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Az 1774–1782. évi összeírások történeti háttere
Mária Terézia királynő egyházpolitikájának súlypontjai között szerepelt 
a Habsburg Birodalom területén élő, Rómával egyesült bizánci szertartású 
közösségek helyzetének rendezése.1 A 17. század elején a Magyar Királyság 
déli peremén, a század közepén az északkeleti régióban, illetve a század 
végén Erdélyben létrejött görögkatolikus egyházak közös jellemzőjévé 
vált a területileg illetékes római katolikus főpásztor joghatósága alá 
rendeltség. A zágrábi, az egri, a váradi és az erdélyi püspökök (utóbbiak a 
jezsuita „teológusok” intézményével2 megerősítve) a Kollonich Lipót által 
megfogalmazott alapelv mentén,3 majd a Szentszék által is jóváhagyva4 a 
legszorosabb ellenőrzés alatt tartották a görögkatolikus püspököket és/
vagy rítusvikáriusokat és papokat. Ez az évtizedeken át működő felügyeleti 
rendszer idővel éppen az ellenkező hatást érte el. Míg Kollonich bíboros az 
unió megőrzésének biztosítékát látta a lehető legszorosabb ellenőrzésben, 
a 18. század közepére az már magát az uniót veszélyeztette. A szoros 
ellenőrzés mechanizmusai, illetve az azokat megalapozó mély bizalmatlanság 
idővel a görögkatolikus közösségek további fejlődésének kerékkötőjévé 
vált, ami bizonyos kiélezett szituációkban5 az unió értelmét kérdőjelezte 
1  janka györgy: A „tereziánus jozefinizmus”: Mária Terézia és a bécsi udvar 
egyházpolitikájának kialakulása és változásai, in Athanasiana 5 (1997) 87–113. 
2  A „teológus” szerepéhez vö. marTon józseF: A gyulafehérvári vallási unió (1697–1701). 
Apor István és Baranyi Pál László szerepe az unió létrejöttében, in Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2003/1. 111–120.
3  Véghseő Tamás: Kollonich Lipót bíboros és a munkácsi egyházmegye görög katolikusai, in 
Uő. (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József  munkácsi püspök halálának 
300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 2008. Collectanea Athanasiana, I. 
Studia, vol. 1., 267–282.
4  A Propaganda Kongregáció, mely 1917-ig (a Keleti Kongregáció felállításáig) a 
görögkatolikus ügyekben illetékes volt, 1718-ban jóváhagyta és megerősítette a 
Kollonich által bevezetett gyakorlatot: ŠolTés, PeTer: A papság reformja a Munkácsi 
Egyházmegyében a 18. században, in Véghseő T. (ed.): Symbolae. Ways of  Greek Catholic 
heritage research. Papers of  the conference held on the 100th anniversary of  the death of  Nikolaus 
Nilles, Nyíregyháza 2010. Collectanea Athanasiana I. Studia, vol. 3. 231–245., 236.
5  Az 1740-es években egy Visszárion Sarai nevű szerb szerzetes végzett igen hatékony 
unióellenes tevékenységet Erdélyben, melynek hatására 60 ezren hagyták el a 
görögkatolikus egyházat. Az 1760-as években a Partiumban, majd a legnagyobb 
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8meg, és az unió létét fenyegette. Kollonich idejében a görögkatolikus klérus 
képzettségének és teológiai műveltségének alacsony szintje még indokolta 
a közösségek szoros ellenőrzését és mindennapjainak közvetlen irányítását. 
A 18. század közepére – éppen az unió egyik fontos eredményeként –
viszont már kialakult egy megfelelő szinten képzett görögkatolikus papi 
réteg,6 melynek tagjai nemcsak képesek voltak az önálló görögkatolikus 
egyházi élet megszervezésére, hanem kifejezetten igényelték is azt. Ezzel 
szemben a latin főpásztorok az évtizedek óta működő egyházkormányzati 
rendszer fenntarthatóságában bíztak, s az unióellenes mozgalmakban 
éppen a rendszer szükségességének igazolását látták. Kétségtelen, hogy 
hosszabb távon gondolkodtak és keresték annak a módját, hogy tudják 
a görögkatolikusok egyházi életét – különös tekintettel a szentségek 
kiszolgáltatására és az egyházfegyelemre – maradandóan és lényegileg 
befolyásolni. Jó példa erre Barkóczy Ferenc egri püspök 1749-ben 
összeállított instrukciója. Az egyházmegyéje vizitációját befejező főpásztor 
nemcsak a latin szertartású klérus számára foglalta össze iránymutatásait, 
hanem készített egy külön instrukciót a görögkatolikus papság számára 
is.7 Barkóczy nem elégedett meg egy általános, nagyobb egyházfegyelemre 
és odaadóbb szolgálatra vonatkozó buzdítással, hanem jól átgondolt 
koncepció mentén, a keleti hagyomány beható tanulmányozásáról árulkodó 
megfogalmazásokkal, valószínűleg szakértőket is bevonva a munkába 
állította össze az instrukciót. Ugyanakkor az irat sorsa félreérthetetlenül 
jelzi, hogy a latin főpásztor által tartósnak vélt egyházkormányzati rendszer 
a bécsi udvarban elveszítette támogatóit. A gondosan kidolgozott szöveg 
nem került kiadásra és nem jutott el a görögkatolikus papsághoz, mert az 
Eger és Munkács közötti éppen aktuális konfliktus szövegkörnyezetében 
ezt még az egyébként rendkívül határozott Barkóczy sem kockáztatta 
meg. 1747 májusában ugyanis Barkóczy a görögkatolikus papokat a 
helyileg illetékes római katolikus plébánosok káplánjává fokozta le. A 
praestantia ritus latini elv mentén meghozott döntés a görögkatolikus 
klérus érzelmeit rendkívüli mértékben sértette. Ezen túlmenően a stoláris 
javadalmak átadásának kötelezettsége miatt jelentős anyagi hátrányt is 
szenvedett. Annak egyértelmű kinyilvánítása, hogy a görögkatolikusok 
csak másodrangú katolikusok, heves tiltakozást váltott ki az érintettek 
részéről. A tiltakozás hullámai eljutottak Bécsbe is: mind a császári udvar, 
mind pedig a nunciatúra elé. Mária Terézia arra kérte a nunciatúrát, hogy 
munkácsi egyházmegyés parókián, Hajdúdorogon szerveződött – komolyabb siker 
nélkül – unióellenes mozgalom: janka györgy: A munkácsi egyházmegye felállítása, in 
Athanasiana 4 (1997) 57–81.
6  ŠolTés, op. cit. 236.
7  Véghseő Tamás: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye 
területén élő görögkatolikusok számára, Nyíregyháza 2012. (Collectanea Athanasiana II. 
Fontes/Textus, vol. 2.)
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9az ügy kivizsgálását állítsa le, mert maga akarja ezt a kérdést megoldani.8 
A hosszan elhúzódó megoldás része volt az is, hogy a Barkóczy-féle 
instrukció kézirat maradt, mivel maga a rendszer, melynek elméleti alapjait 
és gyakorlati kivitelezését volt hivatott megfogalmazni és részletezni, ingott 
meg azáltal, hogy Mária Terézia gyakorlatilag  ekkorra már megvonta tőle 
támogatását. 
Ennek ellenére a rendszer felszámolása még két évtizedet váratott 
magára. Az egri püspöki székben Barkóczyt a nagy műveltségű Eszterházy 
Károly váltotta, aki a görögkatolikus kérdésben még elődjénél is markánsabb 
álláspontot képviselt.9 Hosszú ideig sikeresen akadályozta Mária Terézia 
terveinek megvalósítását, sőt a görögkatolikus papságot korlátozó 
intézkedések területén még Barkóczyt is felülmúlta.10 Elődeihez hasonlóan 
a görögkatolikusok szoros ellenőrzését nemcsak az unió megőrzése miatt 
tarthatta fontosnak, hanem a régió vallási élete fölötti befolyás megőrzése 
érdekében is. Korszakunkban ugyanis a görögkatolikus népesség folyamatos 
észak–déli irányú expanziója zajlott, aminek a demográfiai hatások mellett 
nem elhanyagolható vallási következményei is voltak. A század közepén 
egy római katolikus papra átlagosan négy görögkatolikus pap jutott.11 
Zemplén és Sáros vármegyében a görögkatolikus templomok 10 százaléka 
eredetileg római katolikus volt. Ugyanez az arány a Szepességben elérte 
a 30 százalékot.12 Ezek a számok az egri főpásztorok szempontjából 
aggasztó tendenciára utaltak, ami arra késztette őket, hogy ragaszkodjanak 
a görögkatolikus felekezet feletti irányítás jogához. A térségben erős 
protestáns jelenlét mellett egy önállósult görögkatolikus egyházban újabb 
vetélytársat láttak, ami akár még a magasabb rendűnek tartott latin szertartás 
visszaszorulását is eredményezhette.
A teréziánus társadalom- és egyházpolitika kereteibe azonban 
ezek a félelmek már nem illeszkedtek. A bécsi udvar a bizánci 
szertartású katolikus népesség társadalmi integrációjára és felemelésére 
törekedett, amit az érvényben lévő egyházkormányzati modell immáron 
egyértelműen hátráltatott. A görögkatolikus egyházszervezet kiépítésére és 
megszilárdítására irányuló döntést az is segítette, hogy megjelent egy új 
8  Pekar, aThanasius: The History of  the Church in Carpathian Rus', Fairview, New Jersey, 
Carpatho Rusyn Research Center, 1992. 51.
9  Véghseő Tamás: Eszterházy Károly és a görögkatolikusok, in monok isTVán (szerk.): 
In Agriam adveni: Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója 
emlékezetére, 2012. október 25. Eger 2013. 44–54.
10  luTskay michael: Historia Carpato-Ruthenorum in Hungaria sacra et civilis ex probatissimis 
Authoribus, et Documentis originalibus Archivi Dioecesani Episcopatus Munkáts desumpta, 
Budae 1843, caput 81, új kiadása: Naukovyj Zbirnyk Muzeju Ukrajinskoj Kultury u 
Svydnyku (NZMUK), vol. 14–18. SPN, Presov, 1986–1992. 51–69.
11  sugár isTVán: Az egri püspökök története, Budapest 1984. 184.
12  ŠolTés, op. cit. 242.
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görögkatolikus elit, melyre a személyi döntéseket alapozni lehetett. Míg 
a korszak elején a görögkatolikusokat rítusvikáriusként vezető Bizánczy 
György Gennadius (1716–1733) még nem tűnt ki kimagasló műveltségével, 
az őt követő püspökök már elmondhatták magukról, hogy a kor legjobb 
egyházi képzésében részesültek. Az Olsavszky testvérek, a rövid ideig 
kormányzó István Simon (1733–1734) és az 1743 és 1767 között 
maradandót alkotó Mihály Mánuel,13 a két Olsavszky között kormányzó 
Blazsovszky György Gábor (1734–1742), a sorsdöntő években püspökként 
szolgáló Bradács János (1768–1772),14 valamint a történetírás által méltán 
a legjelentősebb munkácsi püspöknek tartott Bacsinszky András (1772–
1809)15 képzettségben és műveltségben semmiben sem különbözött a latin 
szertartású elit tagjaitól.
Amikor tehát Eszterházy püspök nem tudta tovább Rómában sem 
blokkolni Mária Terézia törekvéseit, 1771-ben sor kerülhetett arra az 
intézkedésre, mely conditio sine qua non-ként, a görögkatolikus felekezet 
és népesség emancipációjának és társadalmi integrációjának fontos 
mérföldköveként vonult be a történelembe. A Munkácsi Egyházmegye 
kánoni felállítása (vagyis a magyar főkegyúri jognak is megfelelő 
megalapítása) megteremtette azokat az egyházkormányzati kereteket, 
illetve biztosította azt az autonómiát, melyek nélkül a közösség további 
fejlődése nem volt biztosítható. 
Érdekes történelmi párhuzam fedezhető fel az 1771-es kánoni alapítás 
és az 1664-es események között, melyek akkor egy szintén jelentős 
előrelépéshez, Parthén Péter püspök munkácsi megtelepedéséhez vezettek. 
Az addig Ungváron és környékén, a katolikus Homonnai Drugeth család 
birtokain működő püspök 1664-ben kapott engedélyt az ismét katolikussá 
13  Olsavszky püspökhöz: lacko, michael: New Documents about Michael Manuel Olasavsky 
Bischop of  Mukacevo, in Orientalia Christiana Periodica, Roma 1959. Uő: Documenta 
spectantia regimen episcopi Mukacevensis Michaelis Manuelis Olsavsky: 1743–1767, in Orientalia 
Christiana Periodica, 25 (1959), 53–90. Uő: The Pastoral Activity of  Manuel Michael Olsavsky 
Bishop of  Mukačevo, in Orientalia Christiana Periodica, 27 (1961), 150–161. boysak, basil: 
Ecumenism and Manuel Michael Olshavsky, Bishop of  Munkachevo (1743–1767). Analysis of  the 
„Sermo de Unione”, (Theologica Montis Regii, 49.), Montréal 1967. ghiTTa, oVidiu: Bishop 
Manuel Olsavszky and the unrest in the romanian uniate church of  Transylvania. (The fifth decade of  
the 18th century), Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11/II, 2007, 180–194.
14  Pekar, aThanasius: Bishop John Bradac the last Basilian in the Mukacevo episcopal See 
(1732–1772), in Cura Consilii, 1983, 130–152. Udvari István:  Bradács János 
püspök művelődéstörténeti jelentősége. udVari isTVán: Ruszinok a XVIII. 
században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok, Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. 
Nyíregyháza, 1994. 188–190.
15  Tanulmányok Bacsinszky András püspökről: Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky 
András munkácsi püspök: A Bacsinszky András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján 
rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza 2014. (Collectanea Athanasiana, I. 
Studia, 6.). udVari isTVán: Bacsinszky András püspök a ruszin felvilágosodás képviselője, in 
Uő.: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. 
Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. 196–215.
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lett Báthory Zsófiától arra, hogy a munkácsi kolostorba költözzön és ebben 
a szimbolikusan is fontos központban megkezdje az egyházkormányzat 
kiépítését. Alig egy évvel a munkácsi kolostori központ birtokbavétele 
után azonban Parthén püspök meghalt, s mivel utódlása akadályokba 
ütközött, a korábban hosszú várakozás után elért jelentős eredményt nem 
sikerült a közösség fejlődése javára kihasználni.16 Bár az 1771-es kánoni 
alapítást követően Bradács püspök 1772-ben bekövetkezett váratlan halála 
miatt kísértetiesen ugyanaz a forgatókönyv vált valósággá, a megfelelő 
utódról való gondoskodás ekkor már nem jelentett megoldhatatlan 
problémát. Egy kiváló adottságokkal rendelkező püspök után Bacsinszky 
András személyében a bécsi udvar viszonylag rövid idő alatt egy hasonló 
színvonalat képviselő utódot tudott kinevezni, aki hosszú, 1809-ig tartó 
püspöki szolgálata során kiépítette az egyházmegyei intézményrendszert. 
Az 1775-ben Ungvárra való átköltözés17 után felállította a káptalant, 
kialakította a püspöki kúriát, megnyitotta az egyházmegyei papnevelő 
intézetet, helynökségeket állított fel Kassán és Szatmáron (a máramarosi 
mellett), gondoskodott az alapvető könyvek, mint a katekizmus és a 
Szentírás kiadásáról és terjesztéséről, megduplázta a népiskolák számát, 
létrehozta az egyházmegyei könyvtárat.18
A bécsi udvar kezdeményezésére 1773-ban az ország görögkatolikus 
püspökei a birodalmi fővárosban közös értekezletre gyűltek össze.19 
Bacsinszky püspök mellett jelen voltak Bozsicskovics Bazil szvidnici és 
Maior Gergely fogarasi püspökök, valamint tanácsadóik. Mária Terézia 
szándéka szerint a püspöki értekezletnek elsősorban a görögkatolikus 
liturgikus könyvek, valamint az ünnepek számának csökkentése ügyében és 
aktuális lelkipásztori kérdésekben kellett döntést hoznia. Az uralkodó által 
kiemelten kezelendő témák mellett a görögkatolikus püspökök napirendre 
vették és tárgyalták a görögkatolikus papság és népesség anyagi helyzetét 
16  Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög 
katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, Nyíregyháza 2011, Collectanea 
Athanasiana I/4., 79–109.
17  Terdik szilVeszTer: Az egykori jezsuita templom székesegyházzá alakítása Ungváron, 
Bacsinszky András püspök (1773–1809) idejében, in Véghseő Tamás (szerk.): 
Bacsinszky András munkácsi püspök: A Bacsinszky András munkácsi püspök halálának 
200. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza 2014. (Collectanea 
Athanasiana, I. Studia; 6.), 197–243. és Puskás bernadeTT: Bacsinszky András püspöki 
reprezentációjának emlékei, ibidem, 173–195.
18  Vasil’, cyril: Bacsinszky András püspök személye – püspöksége alatt kiadott – kánoni 
rendelkezéseinek fényében, in Bacsinszky-konferenciakötet, 85–95. kocsis mihály: 
Két, ruszinok számára nyomtatásban megjelent mű (az ún. Bacsinszky-biblia és a Kutka-
féle katekizmus) és a legújabb kutatások, in Bacsinszky-konferenciakötet, 131–135. 
bohač, VojTech: Ószláv nyelvű könyvek Bacsinszky püspök korából, in Bacsinszky-
konferenciakötet, 137–148.
19  A püspöki értekezlet forrásait kiadta: lacko, michael: Synodus episcoporum ritus 
byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria. Vindobonae a. 1773 celebrata, Romae, 1975.
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és annak hatását a műveltségbeli állapotokra. Jellemző módon az apropót 
egy, a máramarosi görögkatolikus klérus ellen megfogalmazott, s a bécsi 
udvarig is eljutó vád szolgáltatta, mely szerint az ottani papság szokatlan 
és igazságtalan mértékű stólát követelt a hívektől. Ez a vád lehetőséget 
biztosított a görögkatolikus főpásztoroknak arra, hogy rámutassanak: a 
korábbi uralkodók jogbiztosító kiváltságleveleinek elszabotálása vezetett 
oda, hogy a legtöbb helyen a stóla a görögkatolikus papság egyetlen 
jövedelemforrása. Ez ad magyarázatot a magasan megállapított összegekre. 
Az 1773. április 24-én tartott 19. ülésen a főpásztorok kifejezetten kérik 
az uralkodót, hogy történjenek lépések a lelkészkedő papság anyagi 
helyzetének rendezésére. Ugyanitt kérik a falusi iskolák helyzetének 
rendezését is a hívek műveltségi szintjének javítása érdekében.20
A püspöki értekezlet után egy hónappal (1773. május 24-én) a 
Magyar Udvari Kancellária tárgyalta a jegyzőkönyvekben foglaltakat.21 
A görögkatolikus papság anyagi helyzetének, illetve az iskolák ügyének 
rendezése érdekében a Kancellária egy új összeírás elrendelését tartotta 
célszerűnek. Két hónappal később a Helytartótanács is meghozta a 
szükséges döntést, ahogyan azt jelen kötetünk első dokumentuma is 
bizonyítja, s hamarosan útnak indultak a vármegyei biztosok is.
Véghseő Tamás
20 lacko: op. cit. 65.
21 lacko: op. cit. 251–260.
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A forráskiadás szempontjai
Forráskiadás-sorozatunk újabb kötete a munkácsi és nagyváradi 
egyházmegyés parókiák 1774–1782 között készült összeírásának anyagát 
tartalmazza. Az irategyüttes jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára, Helytartótanácsi Levéltár, Számvevőség, Görögkatolikus 
összeírások (1774–1782) C 99. 105. csomó. A jelzet minden megye esetében 
azonos, a fóliók számozása azonban megyénként újra kezdődik.
<> Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt 
szavak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből 
adódóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része 
változatlan formában került kiadásra.
Az összeírás használatát igyekeztünk megkönnyíteni azzal, hogy 
elvégeztük a településnevek beazonosítását. A helységneveket a szövegben 
betűhíven adjuk meg, míg a lábjegyzetben közöljük a település magyar nevét, 
illetve annak variánsait. A mai Magyarország területén kívül eső települések 
esetében ezt követi a jelenleg használatos hivatalos szlovák, ukrán vagy román 
helységnév és a közigazgatási besorolás (megye, terület, kerület, járás). A 
helységnevek azonosítását kiegészítettük olyan utalásokkal, amelyek három, 
nyomtatásban már megjelent összeírásra vonatkoznak. A településnevekhez 
kapcsolódó lábjegyzetekben megtalálhatóak az 1741-es (Véghseő Tamás–
Terdik szilVeszTer–simon kaTalin: Források a magyarországi görögkatolikus 
parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 
1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014, Collectanea Athanasiana II. 
Textus/Fontes, vol. 5., rövidítése: conscriPTio1741), az 1792-es (bendász 
isTVán–koi isTVán: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 
1792. évi katalógusa, Nyíregyháza 1994, rövidítése: caT1792) és az 1806-os 
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(udVari isTVán: A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi 
összeírása, Nyíregyháza 1990, rövidítése: conscriPTio1806) összeírásokban 
használt névalakok és esperesi kerületek.
A kötet végén található személy- és helységnévmutatóban a kegyurak, 
parókusok és kántorok nevén kívül a településnevek variánsai szerepelnek 
a forrásban lévő betűhív változat, a magyar elnevezés és variánsai, illetve a 
jelenlegi szlovák, ukrán vagy román alakok szerint.
A latin nyelvű forrás értelmezését latin–magyar szószedet segíti, melyet 
Terdik Szilveszter és Földvári Katalin állítottak össze.
A forrás közreadását az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
K 108780 számú, Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása 
és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált 
adatbázisok készítése (18–20. század) című kutatási projektje tette lehetővé.
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 ~ pruniferus szilvatermő
 ~ pomiferus almatermő 
 ~ nuciferus diótermő
 ~ piriferus körtetermő
Archidiaconus főesperes
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arenda bérlemény, bérlet, bérleti díj
arendat bérbe ad
aspersio Lustralis szenteltvízzel való meghintés
asservatur megőriztetik










 ~ Domus Puerperii  a gyermekágyas ház megáldása 
Breviarium Valamelyik bizánci liturgikus könyvre 





 ~ argenteus ezüst
~ cupreus réz










  capax animarum  lélekszám
capellanus káplán, segédlelkész
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Chrisostomus Aranyszájú Szent János beszédeit 
tartalmazó könyv
c(o)emeterium temető
ciborium fedeles kehely, itt szentségtartó 
funkcióban
circiter nagyjából, hozzávetőlegesen, körülbelül 


















consvetudine loci helyi szokás szerint
copulat esket
copulatio esketés
 ~ primo nubentium  első házasság
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 ~ secundo nubentium  másodházasság (özvegyek   
 esetében)





















Ecclesia 1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea kőtemplom
 ~ lignea fatemplom
 ~ Scandulis tecta zsindellyel fedett




 ~ erectus emelt
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Evangelium Evangéliumos könyv, a négy 
evangéliumot folyamatosan vagy 
pedig a liturgikus év rendjét követő 






 exstructus  épített, emelt
externe kívül
falcat kaszál
falcatura 1 holdnyi kaszáló, kaszálás




Filia leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia) leányegyház, filiális egyház
filius fia valakinek




fossor kapaalja, a szőlő területmértékéül 
szolgált
frater testvér, báty, szerzetes testvér
frequentat megtölt, felkeres
fructus termény, termés
fundus 1. telek, 2. alap
 ~ intravillanus  beltelek
 ~ extravillanus  kültelek
 ~ scultetialis  soltésztelek
funus temetés 
Generalis Cassa Parochorum pénzalap a parókusok segélyezésére
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gratia kegy








Horologion (Orologion, Orologium) Az imaórák és a zsolozsma egyéb 
szertartásainak állandó részeit 
tartalmazó liturgikus könyv.











 ~ propria saját munkájával 
(általában arra vonatkozóan, 
hogy a parókus az adott 





introductio Neo Nuptarum a menyasszony bevezetése a 
templomba
introductio Puerperae a szülőanya bevezetése a templomba
Irmologion kottáskönyv




jus patronatus kegyúri jog
Katavaszi (Katavászy, Catavaszy, 
Katavassi, Ratavászy, Szatavsio)
A kánonok ódáiban az utolsó tropárt 
hívják katavasziának. Ezek és más 
liturgikus énekek gyűjteményét nevezik 
így.
labor munka
 ~ diei unius egynapi 
 ~es dominales a földesúrnak járó munkák
laridum szalonna
lectio felolvasás, olvasmány
legumen hüvelyes vetemény, bab
libertinus szabados
libra font
Libri ad Divinum Officium/
ad Celebrationem Divini Officii 
necessarii/libri peragendo Divino 
Officio







manipulus kézelő (liturgikus ruha)









 ~ Posoniensis pozsonyi mérő
metrica anyakönyv
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Minea – Ménea (Meneis, Minia) Az állandó ünnepek liturgikus szövegeit 
tartalmazó könyvek, rendszerint 











officia (divina, Pl.) szertartás
Oktoichos – Oktoéchosz 
(Octoichium, Octo-Ichon)
Nyolchangú énektár, vagyis a vasárnapi 




 opera manuales kézzel végzett munka
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patena paténa, diszkosz
patenula kis paténa, kis tányér 
patronus/patrona 1. kegyúr 2. védőszent
paupertas szegénység 
pecunia pénz




A húsvéttól a mindenszentek 
vasárnapjáig (a pünkösdöt követő 
vasárnap) tartó időszak liturgikus 
szövegeit tartalmazó könyv.







praeclusura zár, elzárt rész
praedium birtok
Praxis gyakorlat









 ~ ex Capitali tőkéből
~ ex Stolae stoláris jövedelem, stóladíjak 
~ ex pio legato kegyes alapítványból
 ~ ex gramine fű, gyep, pázsit
 ~ ex fundis birtokokból
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  ~ donatis ajándékozott
  ~ legatis adományozott
~ ex marsupiali perselypénzből
 ~ ex elemosina alamizsnából
 ~ ex Coleda összegyűjtött pénzből



















sedecima az egyházi tized plébániát, parókiát 
illető része
semen vetés
 ~ dempto semine aratást követően
seminatura vetés
 ~ vernali tavaszi
 ~ autumnali őszi
sepultura  temetés
 ~ Senioris  időseknek
 ~ Junioris  fiataloknak
 ~ Adultorum  felnőtteké
sericeus, -a, -um selyem
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sessio telek
 ~ colonicalis  jobbágyi
signanter különösen




 ~ annualis  évi




status állapot (általában a templom épületére 
vonatkozóan)
 ~ bonus  jó
~ commodus megfelelő
~ debilis rossz, gyenge
~ egens reparatione felújításra szoruló 
~ mediocris közepes
~ miser nyomorúságos
~ proximus ruinae szinte romos
stola 1. epitrachelion (liturgikus ruha), 2. stóladíj
stramen szalma
structura Ecclesiae a templom szerkezete
 ~ murata  falazott
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 ~ sarta  javított
tela szövet
terra föld
 ~ ar(r)abilis  szántó





Triphologion (Trifolium, Trepholoy, 
Trephologium, Triforium)
Válogatott Minea, a nagy ünnepek és a 
szentek közös szolgálatainak liturgikus 
szövegeit tartalmazza.
Triodion Liturgikus könyv, kétféle van: böjti 
és virágos. A Nagyböjti énektár a 
Vámosról és farizeusról nevezett 
vasárnaptól kezdve a Nagyszombatig 
terjedő időszak, a Virágos Triód a 
Pentekosztárion, vagyis a húsvéttól 
a Mindenszentek vasárnapjáig 
terjedő időszak istentiszteleti énekeit 
tartalmazza.
triticum búza
 ~ turcicum  törökbúza
triturator cséplő
turris torony
Ucsitelna Feltételezhetően Trankvilion-Sztavroveckij, 
Kirill (Транквиллион-Ставровецкий, 
Кирилл, ? –1646 u.): Евангелие учителное 




 non est in usu  nincs használatban
vacat nincs valamije, nélkülöz
vas edény
vel(l)um aer, nagy kehelytakaró
vendicat igényel






Összeállították: Földvári Katalin és Terdik Szilveszter
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praesentatur 19na Maii 1775 
[*] 22a eiusdem
Szabolcsiensis Comitatus de dato 3ae Aprilis 1775 ad Numerum 
869 Conscriptionem Graeci Ritus Catholicarum Ecclesiarum 
Parochiarum item Ludi-Magistrorum, et Trivialium 
Scholarum humillime submittit sub Numeros 1o 2o 3o et 4o
[fol. 2r]
Serenissime Dux Regie Locumtenens, 
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum
Domini Domini Benignissime Gratiosissimi Colendissimi!
Conscriptionem Graeci Ritus Catholicarum Ecclesiarum, Parochiarum, Ludi 
Magistrorum, nec non Trivialium Scholarum, quae primo quidem sub 22a Julii 
anno 1773 postremo autem adiectorie sub 2a proximius evoluti Mensis Martii, et 
Numero 869 peragenda submittendaque Benigno-Gratiose intimabatur. Medio 
eatenus exmissorum Iudlium, et Iurassorum nostrorum, in conformitate normae 
eatenus praescriptae per gremium Comitatus nostri peractam est.
3o 4o hic sub Numero 1o 2o 3o et 4o adjacentem Regiae Serenitati Vestrae, et ex 
Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico humillime submittimus. Ac in reliquo 
Benignitati Gratiis et favoribus commendati perseveramus. Datum ex Generali 
Congregatione Nostra, die tertia mensis Aprilis, Anno Domini Millesimo 
Septingentesimo septuagesimo quinto, in Possessione Nyiregyháza celebrata, 
Regiae Serenitatis Vestrae
Ex Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici
Servi humillimi obsequentissimi obligatissimi
Universitas Comitatus de Zabólcs
[fol. 3r]
Conscriptio Parochiarum, et Parochorum, annualiumque 
Proventuum eorundem, in Inclyto Comitatu Zabolcsiensi, 
Processus Kis-Vardaiensi
Possessio Karász22 
Parochia Mater est de Nomine Karász ante memoriam hominum erecta. 
Ius Patronatus habet Nemo
22  Nyírkarász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Karász, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Karász, Gyulaji esp. ker. 
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Szabolcs vármegye 
Ecclesia structura est lignea ante annos circiter 18 aedificata caepta sumptibus 
Communitatis, tecti egens reparatione, ornatibus, et supellectilibus utcunque 
provisa.
Habet Proventus fixos ex Capitali Nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali, vel alia Elemosina circiter per annum  florenos 4
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 4




1o Ex fundo tam Intravillano, quam etiam extravillano cum detur nullus habet 
nihil.
Ex gramine per Incolas colligi solito Currus, aut orgias faeni nihil.
Habet autem unum faenile circiter duorum Curruum faeni, quod propria Industria 
falcari, et colligi in reliquo Parochus curat, quod secundum aestimationem 
communem aestimatur a floreno dempto fatigio  florenum 1
Habet praeterea a Communitate tam ab hospite quolibet, quam etiam Inquilino 
operarium unum universim circiter 50 quod facit dempta Intertentione
  florenos 7 denarios 60
Habet item a quolibet hospite, et Inquilino unam Metretam Posoniensem, in toto 
metretas universim 50 quod communi aestimatione aestimatur ad  florenos 25
Tritici, Siliginis, Avenae hordei Pannici Turcici tritici nihil.
Ex leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium habet a Communitate, Currus 40, quod facit Curruum 
aestimando a grossis tribus  florenos 6 
2o Ex stola a Baptismate numerando, annuatim per 12 singula autem a 17 denariis 
accipit  florenos 3 denarios 48
Ab Introductione puerperae annuatim numerando 12 singula a denariis tribus 
percipit.  denarios 72
[fol. 3v]
A Copulatione annuatim numerando 4or singulam a Marianis 4 accipit
  florenos 4 denarios 64
Ab Introductione Neonuptarum nihil
A Sepultura Senioris annuatim numerando funera in 4. singulum a denariis 51 
percipit  florenos 3 denarios 49
A Sepultura Iunioris annuatim numerando 6. singulum a denariis 24. quod facit 
universim   florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter  florenos 2
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Szabolcs vármegye 
3tio A Parochianis a quolibet hospite vel domo, aut Inquilino Parochus in parato 
aere habet nihil
In Natura Vini nihil
Tritici metretas Numero nihil
Siliginis metretas Numero nihil
Avenae hordei, Pannici Turcici Tritici Numero nihil
De Butyro medias Numero nullam
De Altilibus, Panibus, Leguminibus et his similibus Numero nihil
4o Ex Sedecima Tritici, Siliginis, Avenae, hordei Pannici et ceteri Numero Nihil
Ex agnellis nihil
Ex Apium Alvearibus nihil
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem habet nihil
Summa Proventus Parochi  florenos 55 denarios 101
Cantoris 
domus lignea, uno cubiculo, atrio et una Camerula definita, satis antiqua, 
habitationi tamen usque quaque commoda.
Cantor autem habet Proventus
1o A quolibet tam hospite, quam etiam Inquilino, per unam mediam metretam 
siliginis universim metretas 25, quae communi aestimatione aestimantur a
  florenis 12 denariis 60
A Baptizmate annuatim computando per 12 quodlibet a denariis tribus facit
  denarios 72
A Copulatione annuatim computando Copulationes 4. quamlibet a denariis 6. 
quod facit  denarios 50
A Sepultura Senioris computando per annum sepulturas 4or quamlibet a denariis 
24. quod facit  florenum 1 denarios 72
A Sepultura Iunioris numerando per 6. annuatim quamlibet a denariis 12 quod 
facit  florenum 1 denarios 24
Ex Coleda circiter  denarios 80
Summa Proventus  floreni 16 denarii 118
[fol. 4r]
Filiales autem habet duas
Primam Possessionem 
Gyulaháza23 
una hora distantem a Matre ubi Ecclesia non est.
23  Gyulaháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Gyulaháza (Karász filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Gyulaháza (Karász 
filiája), Gyulaji esp. ker.
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Szabolcs vármegye 
Parochus habet proventum Metretas Siliginis 11 quod facit secundum communem 
aestimationem florenorum  florenos 5 denarios 60
A Baptismate, Copulatione funere, tam senioris quam junioris habet florenorum
   florenos 3
Secundam Possessionem 
Gemze24
distantem a Matre horis duabus ubi pariter Ecclesia non est
Parochus Proventum habet, a quolibet hospite tum Inquilino, metretam Siliginis 
universim metretas 12, quod facit secundum aestimationem communem 
florenorum  florenos 6
A Baptizmate, Introductione, Copulatione funere utroque florenos
  florenos 3 denarios 12
Summa Proventus Parochi ex filialibus  floreni 17 denarii 72
Cantor habet a quolibet hospite, et Inquilino in praefatis filialibus per mediam 
metretam universim 11 metretas, et mediam, quod facit communi aestimatione
  florenos 5 denarios 90
A Baptismate, Copulatione funeribus percipit annuatim  florenos 2
Summa Cantoris Proventus ex Filialibus  floreni 7 denarii 90
Possessio Thass25
Parochia Mater est de Nomine Thass ante memoriam hominum erecta.
Ius Patronatus habet Nemo
Ecclesiae structura lignea vetus ante annos circiter 70 erecta, ob vetustatem 
ruinae proxima reparatione ex toto egens, ornatibus seu supellectilibus respective 
utcunque provisa, libris tamen ad Cultum Divinum peragendum necessariis 
Tridion, et Ochtoich appellari solitis destituta.
Habet proventus fixos ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis habet nil 
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum marsupiali vel alia elemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae ex toto nihil
[fol. 4v]
Domus Parochialis Lignea, nova duobus cubiculis, ex atrio definita statui utcunque 
commoda.
24  Gemzse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Gemzse (Karász filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Gemzse (Karász filiája), 
Gyulaji esp. ker. 
25  Nyírtass [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Tass, 
Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Tass, Gyulaji esp. ker. 





1o Ex fundo Parochiali intravillano, seu horto arboribus non consito, in quo 
herba Necotiana propria Parochi industria implantata procreari assolet, circiter 
fasciculos 500ti qui dempto labore, fatigioque Parochi facit florenorum  florenos 5
Habet item Agros, seu Terras arabiles post fundum Parochialem per Dominos 
Terrestrales Compossessores in tribus calcaturis 29 metretarum excisos propria 
Industria cultivari solitos, unde annuatim dempta messorum, ac Trituratorum 
parte remanent Parocho Metretae Numero 30 quae secundum communem 
aestimationem faciunt florenorum  florenos 15
Ex Gramine per Incolas falcari, colligi, invehique solito currus aut orgias faeni 
Numero nihil
A Communitate, seu Parochianis, tam hospite, quam Inquilino habet siliginis 
Metretas Numero 15 quod in aestimatione communi facit florenorum
  florenos 7 denarios 60
Habet item a quolibet tam hospite, quam Inquilino operarium unum, universim 
operarios 15 quod labor dempta intertentione aestimatur a  florenis 2 denariis 30
Avenae, hordei, pannici Turcici Tritici et ceteri Numero nihil
Ex leguminum speciebus Numero nihil
Lignorum focalium ex Dominali, communi aut propria etiam silva orgias, vel 
currus per Parochianos invehi solitos, aut horum loco arundinis aut straminis 
Numero nihil.
2o Ex Stola a Baptizmate per annum numerando 3a Baptizmata quodlibet a 
denariis 17 obveniunt ergo  denarii 102
Ab Introductione puerperae per cruciferos 3 a qualibet accipiendo percipit
  denarios 18
A Copulatione per annos quinque nihil
A Sepultura Senioris numerando sepulturas duas per annum quamlibet a denariis 
57o percipit  florenum 1 denarios 87
A sepultura Iunioris numerando per annum sepulturas 3 et quamlibet a 24 percipit
  florenum 1 denarios 24
Ex Coleda percipit  denarios 48
3tio A quolibet hospite vel domo vel Inquilino in aere parato habet Numero nihil
In Natura Vini urnas Numero nullam
Tritici metretas Numero nullam
[fol. 5r]
Siliginis Metretas Numero nullam
Avenae, hordei, Pannici Turcici tritici Metretam nullam
De Butyro medias Numero nullam
De altilibus, Panibus, Leguminibus, et his similibus Numero nihil
4o Ex Sedecima ex Tritico, Siligine, Avena, hordeo, Pannico Turcico tritico et 
reliquis Numero nihil
Ex agnellis Apum alvearibus Numero nihil
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Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem Numero nihil
Summa Proventus Parochi  floreni 34 denarii 6
Cantoris 
Domus lignea uno Cubiculo, Atrio, et Camera definita satis commoda.
Cantor habet Proventum annuatim Metretas Siliginis a Parochianis Numero 
septem, et mediam, quae communi aestimatione aestimantur a florenis 3 denariis 90
Habet item ex horto intravillano herba Necotiana implantari solito, quolibet anno 
fasciculos circiter 200 qui in communi aestimatione faciunt dempto fatigio
  florenos 2
Habet item Terras arabiles post fundum Parochialem propria industria cultivari 
solitos in tribus calcaturis 13 Metretarum capaces, unde annuatim post quatuor 
Metretas accipit 20 metretas, quae in aestimatione communi faciunt florenos
  florenos 10
Ex Stola a Baptizmate nihil
A Sepultura Senioris per annum numerando sepulturas duas quamlibet a denariis 
24 percipit  denarios 96
A Sepultura Iunioris per annum numerando 3 quamlibet a denariis 6 accipit
  denarios 36
Caeterum ex toto nihil
Summa Proventus Cantoris  floreni 16 denarii 102
Filialem habet nullum
Possessio Ajak26
Parochia Mater est de Nomine Ajak, antiqua ante hominum memoriam erecta, 
ante tres annos sumptibus. Communitatis quarta vice renovata.
Ius Patronatus habet Nemo
Ecclesiae structura est lignea, vetus in fundo a Magnifica Familia Milithiana 
exciso aedificata, nunc jam quarta vice prout superius dictum est anno ab hinc 
4o sumptibus Communitatis [fol. 5v] novo Tegmine tecta ornatibus, id est Alba 
Casula, maniculis (!), utcunque provisa Thuribulo, nisi ex alia vicina Ecclesia 
commodato utitur, Ara tam Interior quam exterior reparatione egens
Habet Proventus fixos ex capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex cryptis Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali vel alia Elemosina annuatim circiter  florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 2
Domus Parochialis lignea, duobus cubiculis, et atrio definita, statui satis commoda, 
fundus autem in quo erecta, a quo Domino Terrestri concessa nemo novit.
26  Ajak [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Ajak, 
Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Ajak, Gyulaji esp. ker. 





1o Ex horto Intravillano herba Necociana (!) Implantari solito, annuatim accipere 
solet ejusdem Necotianae fasciculos circiter 500 qui communi aestimatione 
faciunt florenorum dempto fatigio  florenos 5
Item habet Agros post fundum Parochialem in tribus calcaturis 20 Metretarum 
capaces unde annuatim in una calcatura sex Metretas Inseminando dempta 
messorum, et Trituratorum parte obveniunt Parocho Metretae circiter 30. quae in 
aestimatione communi faciunt florenorum  florenos 15
Ex Gramine per Incolas colligi solito, nec non per eosdem invehi currus aut 
orgias Numero nihil.
Habet tamen faenile, quod annuatim duos circiter currus faeni procredre (!) solet 
propria tamen Industria falcari colligi, invehique curare Parochus debet, qui duo 
currus faeni dempto fatigio Parochi, in aestimatione communi faciunt  florenos 2
Habet item a communitate ex decem hospitibus constante metretas totidem, quae 
in communi aestimatione faciunt  florenos 5
Avenae, hordei, Turcici, Tritici, Pannici et ceteri metretarum nihil
Ex leguminum speciebus Metretas Numero nihil
Lignorum focalium habet currus 10 qui in aestimatione communi faciunt 
Rhenenses florenos  florenum 1 denarios 60
2o Ex Stola a Baptizmate annuatim numerando Baptizmata tria percipit /: 
quodlibet a denariis 17:/  denarios 102
Ab introductione puerperae numerando annuatim denarios 3os percipit
  denarios 18
A Copulatione numerando annuatim Copulationes duas a Marianis 4. quod facit
  florenos 2 denarios 32
[fol. 6r]
Ab Introductione neo nuptae nihil
A sepultura senioris numerando annuatim circiter duos a Marianis 3 quamlibet 
quod facit  florenum 1 denarios 84
A sepultura Iunioris numerando annuatim sepulturas tres, a grossis 8 quamlibet 
percipit  florenum 1 denarios 30
Ex Coleda circiter percipit  florenum 1
3o A Parochianis a quolibet hospite, aut Inquilino
In aere parato nihil
In Natura Vini Urnas nihil
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei Pannici Turcici Tritici et ceteri nihil
De butiro medias nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, et his similibus nihil
4o Ex sedecima de Tritico, Siligine, Avena, hordeo Pannico, Turcico frumento et 
cetero nihil
Ex agnellis nihil
Ex apum alvearibus Numero nihil
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5o Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil
Summa Proventus Parochi  floreni 34 denarii 106
Domus Cantoris Lignea, uno cubiculo, et Atrio definita utcunque commoda 




1o A quolibet hospite, et Inquilino mediam metretam cum autem universim 
hospites sint solummodo Numero 10 accipit metretas Numero 5 quae in communi 
aestimatione faciunt  florenos 2 denarios 60
2o Ex Stola 
a Baptizmate nihil
A Copulatione numerando per annum Copulationis duas accipit  denarios 24
A sepultura Senioris annuatim numerando duos accipit  denarios 96
A sepultura Iunioris numerando per annum tres accipit  denarios 72
Summa Proventus Cantoris  floreni 4 denarii 12
Filiales habet Numero unam Oppidum 
Kis-Várda27 
distantem a Matre horis duabus
Ex qua habet Proventum a quolibet hospite metretam [fol. 6v] unam cum autem 
plures non dentur in ea praeter quatuor accipit universim metretas quatuor, quae 
in aestimatione communi faciunt  florenos 2
Ex Stola a Baptismate, Introductione, Copulatione, Sepultura, tam senioris, quam 
Iunioris circiter  florenos 2
Summa Proventus Parochi  floreni 4
Cantor autem habet a quolibet hospite mediam metretam ex toto metretas duas 
quae faciunt  florenum 1
Oppidum Mándok28
Parochia mater est de Nomine Mándok ab immemorabili tempore erecta
Ius Patronatus habet nemo
27  Kisvárda [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kisvárda (Ajak filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Kisvárda (Ajak filiája), 
Gyulaji esp. ker.
28  Mándok [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Mándok, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Mándok (Tornyospálca filiája), Gyulaji 
esp. ker. 
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Ecclesiae structura est lignea, vetus in fundo ab Illustrissimo Domino Comite 
quondam Simone Forgács exciso super aedificata, num anno ab hinc tertio 
sumptibus Communitatis novo tegmine tecta, ornatibus, seu supellectilibus id est 
Alba Casula Stola Manipulis destituta, ara tam interior, quam exterior reparatione 
egent.
Habent Proventus fixos et Capitali Nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis, Pulsu campanarum, Marsupiali vel alia elemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis lignea, nova duobus cubiculis, et atrio definita
Parochus 
autem habet Proventus
1o Ex fundis tam intravillano, quam extravillano cum detur nullus habet nihil
Ex gramine per incolas falcari, et colligi solito currus faeni habet Numero 10 qui 
currus communi aestimatione aestimari faciunt  florenos 5
A Communitate constante ex hospitibus novem habet Metretas siliginis novem 
quae aestimantur a florenis  florenis 4 denariis 60
Avenae, hordei, pannici, Turcici tritici et ceteri nihil
Ex leguminum speciebus Numero nihil
Lignorum focalium ex Dominali Communi aut propria etiam silva habet currus 
novem currum aestimando a denariis 9 facit  florenum 1 denarios 42
Habet item ab eadem Communitate a quolibet hospite operarium unum universim 
[fol. 7r] operarios Novem quorum labor dempta intertentione a denariis 9 facit
  florenum 1 denarios 42
2o Ex Stola 
a Baptizmate  denarios 68
Ab Introductione puerperae  denarios 12
A Copulatione  florenos 2 denarios 32
Ab introductione neonuptarum nihil
A Sepultura Senioris  florenum 1 denarios 80
A Sepultura Iunioris  florenum 1 denarios 24
Ex Coleda nihil
3tio A Parochianis in aere parato nihil
In natura Vini Urnas Numero nihil
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, pannici, Turcici, tritici, et ceteri nihil
De Butyro medias Numero nullam
De altilibus, panibus, Leguminibus, et his similibus Numero nihil
De agnellis nihil
De apum alvearibus nihil
5oEx fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem Numero nihil
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Summa Proventus Parochi  floreni 18
Domus Cantoris est lignea antiqua ob vetustatem ruinae proxima, in fundo ab 
Illustrissimo Domino Comite condam Simeone Forgács exciso super aedificata, 
et a posteris ejusdem Domini Comitis confirmata nunc reparatione ex toto egens.
Cantor 
habet Proventus
1oEx fundis tam intravillano, quam etiam extravillano cum detur nullus habet nihil.
A communitate habet a quolibet hospite tum Inquilino per mediam metretam 
Siliginis universim metretas 4 et mediam quae aestimantur a florenis
  florenis 2 denariis 60
Ex Stola a Baptismate per annum  denarios 12
A Copulatione per annum  denarios 24
A Sepultura Senioris per annum  denarios 96
A Sepultura Junioris per annum  denarios 72
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Cantoris  floreni 4 denarii 24
Filiales autem habet duas
1o Possessionem 
Bezdéd29 
duabus horis distantem a matre ubi Ecclesia non est
Parochus habet Proventus
1o A Communitate a quolibet hospite tum Inquilino per unam metretam siliginis 
universim metretas 
[fol. 7v]
14 quae aestimantur a florenis  floreni 7
2o Ex Stola 
a Baptizmate per annum  denarios 102
Ab Introductione puerperae  denarios 18
A Copulatione per annum  florenos 3 denarios 48
A Sepultura Senioris per annum  florenos 2 denarios 76
Ex Coleda nihil  florenum 1 denarios 24
Quoad reliqua ex toto nihil
Summa Proventus Parochi  floreni 15 denarii 28
  
2o Possessionem 
29  Tiszabezdéd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Bezdéd (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Bezdéd (Tornyospálca 
filiája), Gyulaji esp. ker.




distantem a Matre horis tribus ubi Ecclesia pariter non est.
Parochus habet proventus
1o A Communitate constante ex hospitibus tribus percipit
Metretas tres siliginis quae aestimantur a florenis  floreno 1 denariis 60
De reliquo ex toto nihil
Summa Proventus Parochi ex filiali secunda  florenus 1 denarii 60
Cantor ex utraque praedicta Filiali habet proventus a communitatibus metretas 8. 
et mediam aestimantur a  florenis 4 denariis 60
De reliquo nihil
Summa Proventus Cantoris ex utraque  floreni 4 denarii 60
Possessio Pálcza31
Parochia mater est de Nomine Pálcza ante hominum memoriam erecta
Ius Patronatus habet Nemo
Ecclesiae structura est lignea, vetustissima, ob vetustatem reparatione ex toto 
egens, ornatibus seu supellectilibus utpote: Alba Casula, Stola manipulis Libris 
item ad cultum Divinum peragendum necessariis ferme omnibus destituta
Habet Proventus fixos ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis Pulsu campanarum, marsupiali vel alia elemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis de facto existit nulla, si quidem proprio Parocho careat, sed 
solum modo administretur per Parochum Mandokiensem.
Administrator Parochus 
habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano cum detur nullus habet nihil.
In extravillano unum agrum in una calcatura duarum metretarum capacem. Ex 
quo tertio tandem anno inseminato percipit circiter metretas octo quae dempta 
messorum et Trituratorum [fol. 8r] parte aestimantur a florenis  florenis 4
A Communitate ex quinque hospitibus constante habet metretas etiam quinque 
quae aestimantur  floreni 2 denarii 60
30  Tuzsér [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Tuzsér 
(Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Tuzsér (Tornyospálca filiája), 
Gyulaji esp. ker.
31  Tornyospálca [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Pálca (Mándok filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Tornyospálca, Gyulaji 
esp. ker. 
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Ex gramine per Incolas falcari, colligi, invehi solito nihil
Lignorum focalium currus aut orgias Numero nihil
Habet autem a quolibet hospite Operarium unum universim operarios quinque, 
quorum labor dempta intertentione singuli a denariis 9 facit  denarios 90
Tritici, Siliginis, hordei, Avenae et reliqui nihil
Ex leguminum speciebus itidem nihil
2o Ex Stola 
a Baptizmate  denarios 34
Ab introductione puerperae  denarios 6
A Copulatione  florenum 1 denarios 16
Ab introductione neo nuptarum nihil
A sepultura Senioris  denarios 102
A sepultura Iunioris  denarios 48
Ex Coleda nihil
3tio A Parochianis in aere parato nihil
In Natura Vini Urnas nullam
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Pannici Turcici, tritici et reliqui Numero nihil
De Butyro medias Numero nullam
De altilibus, Panibus leguminibus et his similibus Numero nihil
4o Ex Sedecima ex toto nihil
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil
Summa Proventus Parochi  
Domus Cantoris lignea, uno cubiculo, et atrio definita antiqua ob vetustatem 
ruinae proxima floreni 9 denarii 116
Cantor 
autem habet Proventus
1o A quolibet hospite unam mediam metretam siliginis universim metretas duas et 
mediam quae aestimantur a  floreno 1 denariis 30
2o Ex Stola 
a Baptizmate  denarios 6
A Copulatione  denarios 12
A Sepultura Senioris  denarios 48
A Sepultura Iunioris  denarios 24
Summa proventus Cantoris  floreni 2





Parochia Mater est de Nomine Báts Aranyos erecta anno 1555o
Ius Patronatus habet Nemo
Ecclesiae Structura est Murata ante annos 20, in Fundo a spectabili Domino 
condam Balthazaro Székely super aedificata anno 1774o sumptibus Communitatis 
noviter tecta, ornatibus seu supellectilibus utpote: Alba Casula, Stola Manipulis 
item ad cultum Divinum peragendum Triphylogion et Irmologion nominari 
solitis libris destituta.
Habet proventus fixos ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia elemosina circiter  florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 2
Domus Parochialis lignea nova, duobus Cubiculis, Atrio, et Camera definita
Parochus 
autem Proventus.
1oEx fundo intravillano caulium plantis implantari solito capite caulium 150 quae 
aestimantur deciso fatigio Parochi  denarii 90
In Extravillano habet agros in duabus calcaturis 6 metretarum capaces Ex 
quorum agrorum uno inseminando Metretas tres percipit Metretas circiter 10 
quae aestimantur a florenis  floreni 5
Post fundum Parochialem habet unum faenile unius currus faeni procreabile 
propria Industria Parochi falcari, colligi, invehique solitum est, quod deciso labore 
fatigioque Parochi aestimatur a  denariis 48
Ex gramine per Incolas falcari, colligi, invehi solito currus duos qui aestimantur a 
  florenis 4
Habet item a Communitate ex uno, et viginti hospitibus constante Metretas 
Siliginis 20 et unam quae aestimantur a florenis  floreni 10 denarii 60
Avenae, hordei, Pannici et caeteris nihil
Ex leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium, aut horum loco arundinis aut straminis Currus nullus
2o Ex Stola 
a Baptizmate  florenum 1 denarios 16
Ab introductione Puerperae  denarios 24
A Copulatione annuatim accipit Rhenenses florenos  florenos 2 denarios 32
[fol. 9r]
Ab introductione neo nuptarum nihil
32  Aranyosapáti [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Bácsaranyos, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Bácsaranyos, Gyulaji esp. ker. 
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A sepultura Senioris annuatim percipit  florenos 2 denarios 66
A sepultura Iunioris annuatim percipit  florenum 1 denarios 72
Ex Coleda habet circiter unum Rhenensem florenum  florenum 1 denarios 12
3tioA Parochianis in aere parato habet nihil
In natura Vini Urnas Numero nihil
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei Pannici et caeteris nihil
De Butyro nihil
De altilibus panibus, leguminibus, et his similibus nihil
4o Ex Sedecima de Tritico, Siligine, Avena, hordeo et caetero speciebus Numero 
nihil
Ex agnellis Apum alvearibus nihil
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem, ex Trajectu 
Nautico habet annuatim circiter  florenum 1
Summa Parochi Proventus ex Matre  floreni 30 denarii 60
Domus Cantoris lignea, vetus uno cubiculo, atrio, et camera definita partim 
Cantoris sumptibus et Industria partim autem Communitatis super aedificata 
statui respective pro tempore commoda
Cantor 
autem habet Proventus
1o Ex fundo intravillano cum detur nullus habet nihil
Ex extravillano pariter quia non datur habet nil
A Communitate constante ex uno et 20 hospitibus per mediam metretam a 
quolibet universim metretas 10 et mediam quae aestimantur a Rhenensibus 
florenis denariis  florenis 5 denariis 30
2o Ex Stola 
a Baptizmate per annum  denarios 24
A Copulatione per annum  denarios 24
A Sepultura Senioris per annum  denarios 72
A Sepultura Iunioris per annum percipit  denarios 92
Ex Coleda nihil
Summa Proventus Cantoris  floreni 7 denarii 2
Filiales habet tres
1mam Habet Possessionem 
Gyüre33 
a matre distantem una hora
33  Gyüre [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Gyüre 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Gyüre (Bácsaranyos filiája), 
Gyulaji esp. ker. 





1o A Communitate constante ex hospitibus septem Metretas Siliginis itidem 
septem quae aestimantur a   florenis 3 denariis 60
2o Ex Stola 
a Baptizmate per annum percipit  denarios 68
A Copulatione per annum  florenum 1 denarios 16
[fol. 9v]
Ab introductione neonuptarum nihil
A sepultura Senioris per annum  denarios 102
A sepultura Iunioris per annum  denarios 48
Summa Proventus Parochi ex Filiali  floreni 5 denarii 84
Secundam Habet Possessionem 
Kopócs Apáti34
distat a Matre duobus quadrantibus
Habet a Communitate constante ex hospitibus tribus Metretas siliginis tres quae 
aestimantur a  floreno 1 denariis 60
Ex Stola a Baptizmate, Introductione, Copulatione Funere tam senioris, quam 
Iunioris per annum percipit  florenum 1 denarios 25
De reliquo nihil
Summa Proventus  floreni 2 denarii 85
Tertiam Habet Possessionem 
Lövö35
distat a Matre horis duabus
Habet a Communitate constante ex hospitibus tribus Metretas Siliginis 3 quae 
aestimantur a  floreno 1 denariis 60
Ex Stola a Baptizmate per annum Introductione, Copulatione, Funere utroque 
percipit conficiendo  florenum 1 denarios 25
De reliquo nihil
Summa Proventus Parochi ex Filiali  floreni 2 denarii 85
34  Aranyosapáti (Kopócsapáti és Révaranyos egyesüléséből létrejött település), [HU], 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Kapócsapáti 
(Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Apáti (Bácsaranyos filiája), 
Gyulaji esp. ker.
35  Nyírlövő [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Lövő (Bácsaranyos filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Lövő (Bácsaranyos 
filiája), Gyulaji esp. ker.




habet a Communitate in Filiali praefata prima per mediam Metretam a singulo 
hospite in toto Metretam unam, et dimidium secundae quod aestimatur a
   denariis 90
Ex Stola a Baptizmate, Introductione, Copulatione, funere utroque percipit per 
annum  denarios 30
Summa Proventus Cantoris ex prima Filiali  florenus 1
Ex secunda Filiali Cantor habet Proventus
A Communitate a quolibet hospite per mediam metretam universim metretam 
unam, et dimidium secundae quod aestimatur  denarii 90
Ex Stola a Baptizmate, Introductione, Copulatione funere utroque percipit per 
annum  denarios 30
Summa Proventus Cantoris ex Filiali secunda  florenus 1
Ex tertia Filiali constante ex hospitibus 7. habet Metretas Siliginis 3 et mediam 
quae aestimantur a Rhenensi   floreno 1 denariis 90
Ex Stola a Baptizmate, Introductione, Copulatione, funere utroque percipit 
circiter  denarios 45
Summa Proventus Cantoris ex Filiali tertia  floreni 2 denarii 15
Collatur et recognitur per ordinarium Notarium, Quam Pállfy
[fol. 10r]
Conscriptio Parochiarum, Beneficiorum, Proventuum, item Fundationalium 
Stolarium Parochorum, Ludi Magistrorum, Aedituorum Graeci-Ritus 
Catholicarum cum concursit vice-Archi Diaconi Parochi Gyulaiensis ex parte 
Processus Kis-Várdaiensis 1774 peracta.
In hoc Processu Florenus Rhenensis computatus est a denariis 120. qui in Tabella 
ad justum Calculum reductus, assumptus est a denariis 100.




Conscriptio Parochiarum, et Parochorum annualium 
beneficiorum in Dioecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui de 
Zabolcs Processu Nadudvariensi situatarum
Parochia Mater Est de Nomine 
Nagy-Kállo36
quae quando sit primum erecta ignoratur.
Ius Patronatus Pertinet ad Inclytam Familiam de Nagy-Kállo.
Ecclesiae structura est murata, ante circiter 36. annos sumptibus Communitatis 
Graeci Ritus exstructa, tecto incrustatione externa, de albatione sub tecto, per 
manus molitoris extructo jam ruinato indiget, Turrim adjunctam neotectam, sed 
nondum ligaturis firmatam habet, aeque incrustatione, et dealbatione indiget, 
gradibus antiquatis et periculum minantibus provisa, Cinctura caret, necessariis 
ornatibus, seu supellectilibus antiquatis, et incommodis. Libris Ritualibus tribus 
attritis provisa, uno destituta, Imaginibus, et Praeclusura sexus muliebris a viris 
jam antiquatis, minus ornata, Candelabra, Lignea antiqua Vexilla lacera, Porticum 
ruinatum habet.
Habet Proventus Ex capitali Nihil
Ex fundis Ecclesiae Donatis, vel legatis nil.
Ex crypta, Pulsu Campanarum nil.
Ex marsupiali Elemosina annuatim circiter  florenos 5
Ex alia Elemosina nil
Ex mola sicca pecuniis Communitatis comparata, sed ruinosa circiter
  florenos 14 denarios 40
Summa  floreni 19 denarii 40
Domus Parochialis est lignea, antiqua, ruinae proxima, cubicula habet pro se 
unum, pro familia aeque, Culinam Cameram sub alio tecto miseram; Cella, puteo 
penitus caret, Cinctura, Stabulo reparatione indigentibus provisa.
Parochus 
habet Proventus ex fundo intravillano arboribus non consito sed herbis nicocianis 
implantari solito circiter  florenos 3
Ex gramine per Incolas colligi solito nil.
Ex agris per Incolas cultivari solitis nil.
Tritici nil
Siliginis nil
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici nil
Ex leguminum speciebus nil.
Lignorum focalium, aut horum loco arundinis vel straminis currus nil.
36  Nagykálló [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nagykálló, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Nagykálló, Kállói esp. ker. 
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2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 17 annuatim circiter  florenum 1 denarios 12
Ab Oratione, et aspersione lustrali in domo Puerperae
Summa
Ecclesiae  floreni 19 denarii 40
Parochi  floreni 4 denarii 12
[fol. 11v]
Latus Translatum
Ecclesiae  floreni 19 denarii 40
Parochi  floreni 4 denarii 12
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 20
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 13
Ab introductione neo nuptarum nil
A Sepultura Senioris a 3 Marianis  denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40  denarios 40
Ex Coleda  denarios 10
3o A parochianis 
In sortem diurni Laboris a singulo hospite, vel Inquilino in 20 denariis in simul a 
15  florenos 3
A quolibet hospite, domo, vel Inquilino nil
In Natura Vini nil
Tritici metretas nil
Siliginis 11 Metretarum a denariis 60  florenos 6 denarios 60
Avenae, hordei Pannici Turcici tritici nil
De Butiro nil
De altilibus, Leguminibus, et his similibus nil.
4o Ex Sedecima nil
Ex Agnellis nil
Apum Alveariis nil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis nil
Post fundum tamen Parochialem a Dominio Terrestrali conceditur, pro Seminatura 
Autumnali et Vernali Ager ad Metretas 32 et nona ad instantiam quotannis fiendam 
relaxari solet. Hinc dempto semine, trituratorum parte, expensis habet circiter
  florenos 32
Summa
Ecclesiae  floreni 19 denarii 40
Parochi  floreni 48 denarii 41 3/2
Filiales habet nullas




domus est lignea, uno cubiculo, et atrio qualicunque provisa, ruinosa, pro 
instructione puerorum penitus incommoda, omnibus aedificiolis destituta.
1 Ludi magister habet Proventus
Ex Fundo intravillano arboribus non consito, sed herbis necotianis implantari 
solito  florenos 2
Ex Seminatura nil.
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 5  denarios 5
A Sepultura Senioris a 40  denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 20
Ex Coleda  denarios 5
  floreni 2 denarii 70
[fol. 12r]
Latus Translatum  floreni 2 denarii 70
3o A Parochianis Siliginis metretas 5½ a denariis 60  florenos 3 denarios 30
Arundinis nil
Agrum secundum qualitatem fundi habet metretas 16 a Domino Terrestrali erga 
nonam demptis  florenos 16
Semine fatigiis expensis trituratorum parte. Pratum habet nullum.
De caetero nullos habet proventus.
Summa  floreni 22
Aedituus 
Praeter Immunitationem a Communitate factam nullos habet proventus.
In Eadem Dioecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia est mater de Nomine 
Kis Kállo37
cum inpopulatione loci Anno 1771 erecta
Ius Patronatus pertinet ad Spectabiles Dominos Georgium, Franciscum et 
Ladislaum omnes de Nagy-Kallo
Ecclesiae structura est lignea nova, ex Educillo per Dominos Terrestres unius 
anni, et sumptibus Communitatis erecta, necessariis ornatibus destituta in 
specie Casulam stolam, manipulos habet valoris 20 florenorum turribulum usui 
indecorum, calicem antiquum plumbeum, Alba caret, sed Parochus propriis 
37  Kiskálló [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kiskálló (Nagykálló filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Kiskálló (Nagykálló 
filiája), Kállói esp. ker. 
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sumptibus comparatam usuat. Imagines uti ex desolata Ecclesia traductae ita 
antiquatae, et nullis splendoris, Libri Rituales sunt Rutenici commodi quidem, 
sed hospites sunt Valachi. Praeclusura sexus muliebris a viris, et in ea necessariis 
picturis destituta, Turri vel Campanile et cinctura eget, tectum ex arundine 
qualitercunque paratum habet, de albatione indiget.
Habet Proventus ex Capitali nil.
Ex fundis Ecclesiae Donatis vel legatis nil
Ex Crypta nil
Ex marsupiali Elemosina nil
Ex alia Elemosina nil
Ex seminatura 4 metretas quam Parochiani ad lubitum praestant  florenos 8
Summa  floreni 8
Domus Parochialis lignea nova, sed minus angusta, uno cubiculo, et culina provisa, 
reliquis omnibus commoditatibus destituta
1o 
Parochus 
habet Proventus. Ex fundo intravillano arboribus non consito, et in eodem per 
propriam Parochi industriam procreari solitis terrae nascentiis, si cingeretur
  floreni 12
Summa  floreni 12
[fol. 12v]
Latus Translatum  floreni 12
Ex gramine per Incolas colligi solito currus faeni nil.
Ex agris per Incolas cultivari solitis nil
Siliginis metretae nil
Tritici metretae nil 
Avenae, hordei, Pannici turcici tritici nil
Ex leguminum speciebus nil
Lignorum focalium, aut horum loco arundinis, vel straminis nil
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 17 annuatim a 9  florenos 2 denarios 55
Ab Oratione, et aspersione Lustrali in domo puerperae a denariis 5  denarios 45
Ab introductione Puerperae a denariis 5  denarios 45
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 20
Ab Introductione Neo Nuptarum nil
A Sepultura Senioris a 3 Marianis  florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios20
Ex Coleda  denarios 15
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3oA Parochianis: A Communitate habet operarios 24 pro habito aplicandos 
computando a 20 denariis  florenos 4 denarios 80
A quolibet hospite, vel domo nil
In Natura Vini nil
Tritici nil
Siliginis metretas 24 a denariis 60  florenos 14 denarios 40
Avenae hordei Pannici, Turcici Tritici nil
De Butiro nil
De altilibus Panibus Leguminibus, et similibus nil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis
Apum alvearibus nil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem nil. Ab Incolis 
vero, ex agris tantum, quantum uni Colono, ager scilicet 4 Metretarum exscinditur, 
et per Parochum propria industria excolitur nona ad Instantiam quotannis fienda 
relaxata. Pratum autem habet nullum  floreni 4
Summa  floreni 43 denarii 96
Filialem autem habet
Possessionem Napkor38
ubi Ecclesia non est, semi altera hora distantem.
In Filiali per Parochum Prandia in paratis vel in aere non exigitur
Parochus habet inde ab Incolis 15 metretas Siliginis a 60 denariis  florenos 9
Ex Stola vero ex Filiali, a Baptismate, Introductione, Copulatione, Sepultura 
singula specie eadem quantitate ut in Matre Ecclesia Expositum est annuatim 
circiter  florenos 3
Summa
Ecclesiae  floreni 8
Parochi  floreni 55 denarii 96
[fol. 13r]
Ludi Magistri 
Domus nulla, sed Parocho locali Ecclesia carente in domo ejusdem actu residet, 
fundum tamen exscisum per Dominos Terrestres habet.
Ludi Magister proventus habet
1o Ex Fundo Intravillano, nullos cum sine cinctura haereat, si tamen cingeretur 
circiter  florenos 12
38  Napkor [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Napkor (Nagykálló filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Napkor (Nagykálló 
filiája), Kállói esp. ker.




2o Ex Stola: 
A Copulatione a denariis 10 circiter  denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 40  denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 40
Ex Coleda circiter  denarios 7
3o A Parochianis: 
A quolibet hospite, domo, aut Inquilino nil
Siliginis Metretas 12 a denariis 60  florenos 7 denarios 20
De caetero, nullos habet proventus
Ex Filiali medietatem Proventus Parochi percipit  florenos 6
Summa  floreni 26 denarii 67
Aedituus Immunitatem solum ab onere contributionali ab Incolis habet
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater De Nomine 
Gelse39
quae erecta est cum Impopulatione locis, annis ab hinc circiter 74.
Ius Patronatus habent Domini Terrestres Illustrissimus Dominus Comes Josephus 
Hallér, Nobilis Domina Christina Ramocsaházi, Spectabilis condam Francisci 
Nyiczky relicta vidua, Familia Kulliniana, Heteyana, et reliqui complures.
Ecclesiae structura est murata, vetus ante circiter 26 annis sumptibus Communitatis 
decentius restaurata Incrustatione, de albatione, tutero versus septemtrionem et 




Ex fundis Ecclesiae Donatis vel legatis nil
Ex cripta nil
Ex pulsu Campanarum, Marsupiali, aut alia Elemosina nihil
Domus Parochialis nova lignea, nondum ex integro parata habet Cubicula duo, 




39  Nyírgelse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Gelse, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Gelse, Dorogi esp. ker. 





Ex fundo intravillano minus angusto nil
Ex gramine per Incolas colligi solito Currus faeni nil
Ex Seminatura Siliginis 3½ Metretas per Incolas praestari solita, dempto semine, 
et trituratorum parte circiter  florenos 6
In tertio autem anno Seminatura caret
Ex Seminatura Tritici nil
Ex Seminatura Avenae, hordei, Pannici turcici tritici nil
Ex leguminum speciebus nil
Lignorum focalium aut horum loco arundinis Currus nil
2o Ex Stola: 
A Baptismate a denariis 17 circiter  florenum 1 denarios 98 1/3
Ab Oratione et aspersione lustrali in domo Puerperae a denariis 10  denarios 70
Ab introductione puerperarum a denariis 5  denarios 35
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 26
A Sepultura Iunioris a denariis 40  denarios 80
A Sepultura Senioris ab uno a 6 marianis  florenos 3 denarios 40
Ex coleda  denarios 10
3o A Parochianis: 
A quolibet hospite, Domo, aut Inquilino nil
In Natura Vini nil
Tritici nil
Siliginis Metretas 24 a denariis 60  florenos 14 denarios 40
Avenae hordei Pannici, Turcici tritici nil
De Butiro nil
De altilibus, panibus, leguminibus, et his similibus nil
4o Ex Sedecima nil
Agnellis Apum alveariis nihil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis extra fundum Parochi nil





ubi Ecclesia non est, a matre semialtera hora distantem habet inde 6 Metretas 
Siliginis  florenos 3 denarios 60
2o Possessionem Praedialem 
40  Nyírmihálydi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Mihályka (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Mihálydi (Gelse filiája), 
Dorogi esp. ker. 




3. horarum spatio distantem ubi pariter Ecclesia non est habet 4 Metretas Siliginis
  florenos 2 denarios 40
3o Possessionem 
Balkány42
ubi Ecclesia non est 4 horis distantem habet siliginis metretas 6.
  florenos 3 denarios 60
Ex Stola vero, Baptismate, Introductione, Copulatione sepultura, singula specie, 
eadem quantitate, ut in matre Ecclesia expositum est, percipit Parochus circiter
 florenos 2
Prandia nec exiguntur nec dantur in his filialibus
Summa Proventus  floreni 41 denarii 59
[fol. 14r]
Ludi Magistri 
Domus Lignea ruinosa incorrigibilis, reliquae commoditates transibiles
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo intravillano nihil
Ex Seminatura ab Incolis praestari solita nil
Ex Stola: 
A Copulatione a denariis 10  denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 40  denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 40
Ex Coleda  denarios 5
A Parochianis Siliginis Metretas 12 a denariis 60  florenos 7 denarios 20
De caetero nihil
Summa  floreni 8 denarii 65
Ex Filialibus medietatem Proventus Parochialis percipit circiter
  florenos 5 denarios 80
Summa totius  floreni 14 denarii 45
Aedituus 
Praeter Immunitationem a Communitate factam, habet nil
41  Szakoly [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Szakoly (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.;  conscriPTio1806: Szakoly (Gelse filiája), 
Dorogi esp. ker. 
42  Balkány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Balkány (Gelse filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Balkány (Biri filiája), 
Kállói esp. ker. 
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In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater Est de Nomine 
Nyir-Adony43
quae erecta est cum Impopulatione loci annis ab hinc circiter 38.
Ius Patronatus habet Dominus Terrestris Perillustris Dominus Demetrius Rácz
Ecclesiae structura est lignea, ante circiter 34 annis sumptibus Communitatis, 
Domini Terrestris, et aliorum benefactorum erecta, nimis angusta, et vel quartae 
partis Populi capax necessariis ornatibus, seu supellectilibus commode provisa
Habet Proventus 
Ex capitali nil




Ex alia Elemosina pro errata occasione et necessitate  florenos 6
Summa  floreni 6
Domus Parochialis est lignea duobus cubiculis uno pro Parocho novo, et commodo 
altero pro Familia ruinoso Culina, Camera Stabulo cinctura bene provisa Cellario 
caret.
Parochus 
habet proventus. Ex Fundo intravillano arboribus non consito, sed per Parochi 
industriam procreari solitis terrae nascentiis.  florenum 1
Summa  florenus 1
[fol. 14v]
Translatum  florenus 1
Ex gramine per Incolas praestari solito nil
Ex Seminatura 6 Metretas Siliginis per Incolas praestari solita, dempto semine, et 
trituratorum parte Metretas 12 a denariis 60  florenos 7 denarios 20
Tritici nihil
Ex prato duorum Curruum faeni, per industriam Parochi cultivari solito plus 
minus  florenos 2
Ex Seminatura Turcici Tritici per Incolas seminari solita, dempto semine, 
pastinatione, reliquisque fatigiis ½ metretae  florenos 3 denarios 20
Ex leguminum speciebus nil
Lignorum focalium, aut horum loco arundinis vel straminis currus nihil
2o Ex Stola: 
43  Nyíradony [HU], Hajdú-Bihar megye;  conscriPTio1741: –; caT1792: Nyíradony, 
Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Nyíradony, Dorogi esp. ker. 
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A Baptismate a denariis 17 annuatim circiter  florenos 4 denarios 25
Ab Oratione, et Aspersione Lustrali in Domo Puerperae a denariis 10
  florenum 1 denarios 50
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 75
  denarios 15
A Copulatione a denariis 85  florenos 3 denarios 40
Ab introductione neo Nuptarum nil
A Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Ex Coleda circiter  denarios 55
3o A Parochianis a Communitate habet operarios pro lubitu applicandos 20 
quorum diurna merces a 20 denariis facit  florenos 4
A quolibet hospite domo, vel Inquilino in pecunia nil
In Natura Vini nil
Tritici nil
Siliginis Metretas 35 a denariis 60  florenos 21
  
Avenae 35 a denariis 30 florenos 10 denarios 50
Hordei pannici turcici tritici nil
De Butiro nil
De altilibus panibus, et similibus nil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nil
Apium alveariis nil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem nihil
Summa  floreni 65 denarii 15
Ludi Magistri 
Domus nulla Inquilinum agit
1o Habet proventus ex fundo nihil
Ex seminatura nihil
2o Ex Stola:
A copulatione a denariis 10  denarios 40
A Sepultura Senioris a denariis 17  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 10  denarios 60
Ex Coleda  denarios 25
Summa  floreni 2 denarii 10
[fol. 15r]
Latus Translatum  floreni 2 denarii 10
A Communitate habet operarios 10. pro lubitu applicando a denariis 20  florenos 2
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A Parochianis Siliginis Metretas 17½ a denariis 60  florenos 10 denarios 50
Agrum quantum unus Colonus habet 6. Metretas propriis expensis, et fatigiis 
cultivari solitum demptis fatigiis, messorum trituratorum parte
  florenos 7 denarios 40
Summa  floreni 22
Aedituus 
praeter Immunitatem, a Communitate factam nil
In Eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater Est de Nomine 
Bir44
quae erecta est cum Impopulatione loci ante circiter annis 12.
Ius Patronatus habet Spectabilis Dominus Ioannes Kállay de Nagy Kállo.
Ecclesiae structura est lignea, arundine tecta, ante circiter 12 annis sumptibus 
Communitatis erecta, de albatione Campanili indiget, reliquis ornatibus pro statu 
misero Populi, est commoda.
Habet proventus
Ex capitali nihil.
Ex fundis Donatis vel legatis nihil.
Ex Cripta nihil
Ex Pulsu Campanarum, marsupiali, aut alia Elemosina nihil
Ex Seminatura nihil
Domus Parochialis
Domus Parochialis est lignea, habet cubile pro se et Familia unum, aliud autem 
sub tecto fornace fenestris, Ianua destitutum, de albatione indiget, cellario puteo 
caret.
Parochus habet Proventus. 
Ex fundo intravillano arboribus non consito, et in eodem per propriam Parochi 
industriam procreari solitis terrae nascentiis demptis expensis et fatigiis  florenos 6
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex seminatura 6. Metretas Siliginis per Incolas praestari solita, dempto semine :/
quod es Parochi :/ messorum, et Trituratorum parte  florenos 8
Ex Seminatura Avenae Hordei Pannici nihil.
Turcici tritici mediae metretarum Seminatura  florenos 3 denarios 20
Ex leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium, aut horum loco arundinis vel straminis nihil
44  Biri [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Biri, 
Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Biri, Kállói esp. ker. 




A Baptismate a denariis 17  denarios 85
Ab Oratione, et aspersione Lustrali in domo Puerperae a denariis 10  denarios 30
Summa  floreni 18 denarii 35
[fol. 15v]
Latus translatum  floreni 18 denarii 35
Ab Introductione puerperae a denariis 5  denarios 15
A Copulatione a 3 Marianis  denarios 85
Ab Introductione neo nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a 3 Marianis  florenum 1 denarios 31
A Sepultura Iunioris a denariis 17  denarios 63
Ex Coleda  denarios 50
3o A Parochianis
A Communitate habet operarios 16 pro lubitu applicando quorum merces a 20 
denariis constituit
  florenos 3 denarios 20
In parato, a quolibet hospite, domo, vel Inquilino 5 denariis  florenum 1 denarios 20
In Natura Vini nihil
Tritici nihil
Siliginis Metretas 24 a 60 denariis computando  florenos 14 denarios 40
Avenae, hordei, Pannici, Turcici, tritici nihil
De Butiro nihil
De altilibus, leguminibus vel his similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis, post fundum Parochialem, quantum unus 
Colonus habet, hinc dempta terra per Incolas cultivari solita remanent propriis 
laboribus, et expensis cultivanda metretarum 3.½ dempta Trituratorum, et 
messorum parte facit circiter metretas 8 a denariis 60. computando
  florenos 4 denarios 80
Summa  floreni 45 denarii 39
Ludi magistri 
domus lignea commoda, propriis expensis et fatigiis exstructa, pro sui habitatione 
et Puerorum informatione commoda.
1o Ludi Magister habet proventus 
Ex fundo Intravillano propriis laboribus herbis necotianis implantari solito
  florenos 6
Ex Seminatura per Incolas cultivari solita nil.
2o Ex Stola
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A Copulatione a denariis 10 circiter  denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 17 circiter  denarios 28 1/3
A Sepultura Iunioris a denariis 10  denarios 20
Ex Coleda  denarios 25
3o A Parochianis Siliginis metretas 6 a denariis 60  florenos 3 denarios 60
Pratum circiter 7 Curruum propria industria Colendum demptis expensis et 
fatigiis  florenos 7
De caetero nullos habet proventus
Summa  floreni 17 denarii 43
Aedituus 
praeter immunitatem a Communitate factam habet nihil
[fol. 16r]
In Eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater est de Nomine 
Hugyaj45
quae erecta est cum Impopulatione loci annis ab hinc circiter 28.
Ius Patronatus pertinet ad Nobilem Dominam Annam Pécsy Spectabilem condam 
Thomae Dersöffy relictam viduam, quam Dominam Terrestrem.
Ecclesiae Structura est lignea arundine tecta, sumptibus Communitatis ab hinc 
28 annis erecta, nihil firmitatis habens, libris tribus Ritualibus Casula Turribulo, 
Commodioribus indiget, Imaginibus templo similibus provisa.
Habet Proventus
Ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae Donatis vel legatis nihil
Ex cripta nihil
Ex Pulsu Campanarum  denarios 60
Ex marsupiali Elemosina annuatim circiter  florenos 6 
Ex alia nihil
Summa  floreni 6 denarii 60
Domus Parochialis est Commoda, nova, lignea, duobus Cubiculis pro Parocho 
tertio pro familia, Culina provisa, Camera, Cellario, Cinctura, prout et stabulo 
commodiori indiget.
45  Érpatak (1908-ig Hugyaj), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Hugyaj, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Hugyaj, Dorogi esp. ker.





1o Ex fundo intravillano arboribus non consito, et in eodem per propriam Parochi 
Industriam procreari solitis terrae nascentiis  florenum 1
Ex gramine per Incolas colligi solito nil
Ex Seminatura 6. Metretarum Siliginis dempto semine, et trituratorum parte
  florenos 8
Ex Seminatura Tritici, Avenae, hordei, Pannici, Turcici, tritici nihil
Ex leguminum speciebus nihil
In Possessione hac silvis destituta parato aere emi solent pro Parocho currus 
lignorum 6.  florenos 6
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 17 annuatim circiter  florenos 2 denarios 55
Ab oratione et aspersione Lustrali a denariis 10  denarios 90
Ab Introductione Puerperarum a denariis 5  denarios 45
A Copulatione a floreno 1 et 8 denariis  florenos 3 denarios 40
Ab Introductione Neo-Nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a denariis 51  florenos 2 denarios 55
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Ex Coleda  denarios 50
  floreni 27 denarii 75
[fol. 16v]
Latus Translatum  floreni 27 denarii 75
3o A Parochianis 
A Communitate habet operarios 5 pro lubitu aplicandos, quorum merces a 20 
denariis  florenum 1
A quolibet hospite, domo, vel Inquilino nihil
In natura Vini nihil
Tritici Metretas 8 a floreno 1  florenos 8
Siliginis Metretas 52 a denariis 60  florenos 31 denarios 20
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici tritici nihil
De Butiro, Altilibus, panibus et his similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nil
Apum alveariis nil
5o Ex fundatione Dominii terrestralis, ultra fundum Parochialem intravillanum 
nihil, extravillanum autem cum praestatione nonae obtinet, sed ad Instantiam 
Dominus terrestris relaxare solet partem aliquam
Summa  floreni 67 denarii 95
Filialem habet
Possessionem Praedialem 




ubi Ecclesia non est, unius et mediae horae distantiae computando annualem, et 
stolarem Proventus percipit circiter  florenos 2
Prandia in Filiali nec exiguntur, nec dantur
Summa totalis  floreni 60 denarii 95
Ludi Magistri
domus est lignea nova, commoda habet cubiculum pro se, et pro instruendis 
pueris aliud Camera cinctura indiget.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo intravillano, arboribus non consito nimis sterili, praeter laboris 
mercedem fere nihil
Ex seminatura 2 Metretas ab Incolis praestari solita dempto semine, et trituratorum 
parte Metretas 6.  florenos 3 denarios 60
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 30
A Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
A Sepultura Iunioris a denariis 20  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda  denarios 25
3o A Parochianis 
Metretas Siliginis 30 a denariis 60  florenos 18
Ex Filiali, medietatem Proventus Parochi percipit, exurgit ad florenum circiter
  florenum 1
Summa totalis  floreni 25 denarii 55
Aedituus 
praeter immunitationem a Communitate factam habet ex pulsu Campanarum
  denarios 60
Summa  denarii 60
[fol. 17r]
In Eadem Diaecesi Munkatsiensi Inclyto Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater est de Nomine 
Ujj Fejerto47
antiqua ab origine Possessionis existens. 
Haec est Rutenorum.
46  Geszteréd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Geszteréd (Hugyaj filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Geszteréd (Hugyaj 
filiája), Dorogi esp. ker.  
47  Újfehértó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Rácfejértó Ruth., Dorogi esp. ker.; caT1792: Rácfejértó Valach., Dorogi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Rácfejértó, Dorogi esp. ker. 
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Szabolcs vármegye 
Ius Patronatus habet Nemo.
Ecclesiae structura lignea, ex virgultis Anno 1755 sumptibus Communitatis 




Ex fundis Ecclesiae Donatis vel legatis nihil
Ex Cripta, Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali, Elemosina  florenos 15
Summa  floreni 15
Domus Parochialis duo Cubicula statui satis commoda lignea, Cameram ruinae 
proximam habet, cinctura cellario penitus destituta.
Parochus 
habet proventus
1o Ex fundis: Fundum intravillanum habet mediae metretae capacem, hortum a 
domo remotum semi alterius metretae capacem, qui si Turcico Tritico, aut fabis 
inseminatur demptis expensis et fatigiis importat  florenos 6
Sessionem unam habet in Praedio Szégegyháza postquam, si cepta jam Executio 
Proportionalis Praedii illius Processus, finem sortietur /:dempta tertialitate 
Cantorem concernente:/ terras habebit capaces metretas circiter 100. huc 
intellectis etiam Pratis, et habitis adusque Terris metretas 32. demptis Expensis 
fatigiis trituratorum messorum parte circiter  florenos 70
Ex gramine per Incolas colligi solito Currus faeni nihil
Ex agris per Incolas cultivari solitis dempto semine 6. Metretas rata messorum, et 
trituratorum expensis ad Vecturam, et alia necessariis  florenos 8
Tritici nihil
Siliginis nihil
Avenae, hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil, sed Parochi est his si velit 
aeconomisare
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 17.  florenos 4 denarios 81 2/3
Ab Introductione Puerperae a denariis 5.  denarios 85
Ab oratione, et aspersione aquae lustralis in domo puerperae a denariis 10
  florenum 1 denarios 70
A Copulatione a floreno 1  florenos 2
Ab Introductione neo nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Ecclesiae  floreni 15
Parochi  floreni 95 denarii 6 2/3




Latus Translatum floreni 95 denarii 6 2/3
A Sepultura Iunioris a denariis 40.  florenos 2 denarios 40
Ex Coleda circiter  florenum 1 denarios 42 
3tio A Parochianis
A quolibet hospite, vel domo, aut Inquilino, in pecunia nihil
Inquilini hic loci praestant unius diei laborem a denariis 20  florenum 1 denarios 65
In Natura Vini nihil
Tritici metretas Numero 6. a floreno Rhenensi 1  florenos 6
Siliginis metretas 28. a denariis 60  florenos 16 denarios 80
Avenae hordei Pannici, nihil, Turcici tritici loco siliginis a pauperibus acceptari 
solent metretas 12  florenos 4 denarios 80
De altilibus, panibus, et his similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex fundatione ultra fundum Parochialem nihil
Summa
Ecclesiae  floreni 15




distantem a Matre quadrantibus tribus, a Neo colonis habitari ceptam, Ecclesia 
carentem, hinc fixam solutionem non habet, praecipue cum coloni, de sui 
permansione ad huc ambigent.
In hac Filiali prandium nec datur nec exigitur
Domus Ludi Magistri ex crudis tegulis aedificata, habet cubile unum; pro docenda 
juventute minus apta ruinae proxima stabulo, camera caret.
Ludi Magister 
habet proventus
1o Ex fundis: 
Ex horto si herba nicociana implantaretur demptis expensis
  florenos 3 denarios 25
48  Bököny [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Bököny, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Bököny, Dorogi esp. ker. 
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Szabolcs vármegye 
Ex Seminatura 2. metretarum per Incolas cultivari solita dempto semine, messoris, 
et trituratoris parte expensis item et fatigiis  florenos 2
Tritici, Siliginis, hordei, Avenae, aut leguminum nil
Lignorum focalium, aut horum loco arundinis currus nil
2o Ex Stola
A Copulatione a denariis 10  denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 40  denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 71
3o A Parochianis
A quolibet hospite, Domo, aut inquilino in pecunia, vel in labore nihil
In Natura Vini nihil
Tritici metretas nihil
Siliginis metretas Numero 14 a denariis 60  florenos 8 denarios 40
  floreni 16 denarii 60
[fol. 18r]
Latus Translatum  floreni 16 denarii 60
Avenae, hordei Turcici tritici loco siliginis a pauperibus praestantur metretas 9. a 
denariis 45  florenos 4 denarios 5
De Butiro, panibus, leguminibus et his similibus nil
Summa  floreni 20 denarii 61
Aedituus 
praeter Immunitatem a Communitate factam, habet a Pulsu unius Campanae 
denarios 10. a duarum Campanarum 20 denarios in toto circiter
  florenum 1 denarios 33
In Eadem Possessione 
Uj Fejerto
Parochia Mater est etiam Valachorum
cum impopulatione loci erecta.
Ius patronatus pertinet ad Dominos Terrestres Excellentissimum ac Illustrissimum 
Dominum Comitem ac Joannem Gobertum ab Aspermonth, et Perillustrem 
Dominum Michaelem Czikó de Mindszent, siquidem suarum titulatarum 
Dominationum terras praecipue accolerent Valachi.
Ecclesiae Structura Lignea erecta sumptibus Communitatis ante circiter 13 Annos 
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Szabolcs vármegye 
Ex fundis Donatis vel legatis nihil
Ex Cripta Pulsu Campanarum nil
Ex Marsupiali Elemosina  florenos 10
Ex alia Elemosina nil
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 10
Domus Parochialis est lignea, duobus Cubiculis, uno pro se, altero pro Familia 
provisa, Cellario Camera, puteo Stabulo, aliisque aedificiolis indiget.
Parochus 
habet Proventus.
1o Ex fundo intravillano solum area, stabulo capace, habet nihil
Ex gramine per Incolas praestari solito nihil
Ex Seminatura autumnali, carente extravillano nil
Ex Seminatura Vernali aeque nihil
Ex leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium, aut horum loco arundinis vel straminis Currus nihil
2o Ex stola 
A Baptismate a denariis 17 circiter  florenos 3 denarios 40
Ab oratione et aspersione lustrali in domo Puerperae a denariis 10
  florenum 1 denarios 20
Ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 60
A Copulatione per 4 Marianis a denariis 3 circiter  florenos 3 denarios 40
Ab introductione Neo-Nuptarum nil
Ecclesiae  floreni 10
Parochi  floreni 8 denarii 60
[fol. 18v]
Latus Translatum
Ecclesiae  floreni 10
Parochi  floreni 8 denarii 60
A Sepultura Senioris a denariis 85 a tribus  florenos 2 denarios 55
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Ex Coleda  denarios 85
3o A Parochianis
A quolibet hospite, Domo, vel Inquilino nihil, habet tamen laboratores 8 a denariis 
20.  florenum 1 denarios 60
In Natura Vini nihil
Tritici nihil
Siliginis metretas 60 a denariis 60.  florenos 36
Avenae hordei, Pannici turcici tritici nil
Ex leguminum speciebus nihil
De Butiro nihil
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Szabolcs vármegye 
De altilibus, Panibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex fundatione nihil
Summa totalis utriusque
Ecclesiae  floreni 10
Parochi  floreni 52 <denarii 80> 
Ludi Magistri 
Domus est lignea, habet cubiculum unum et Culinam, reparatione indiget, 
nullisque commoditatibus provisa.
Habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano, arboribus non consito, sed per propriam industriam 
procreari solitis terrae nascentiis.  florenum 1
2o Ex Stola 
A Copulatione a denariis 10  denarios 30
A Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
A Sepultura Iunioris a denariis 20  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda  denarios 42
3o A Parochianis 
Siliginis metretas 30 a denariis 60  florenos 18
De caetero nullos habet proventus.
Summa totalis  floreni 22 denarii 12½
Aedituus 
praeter Immunitatem a Communitate factam habet a sepultura Iuniorum et 
Seniorum a denariis 10  denarios 90
De caetero nullos habet proventus
Collatur et recognoscitur per ordinarium Notarium Ioannem Pálffy manu propria




Conscriptio Parochianorum et Parochorum Ludi Magistrorum nec non 
Aedituorum Proventuum Fundationalium et Stolarum annualium Graeci Ritus 
Catholicarum cum concursu admodum Reverendi Domini Theodori Sarkady 
Vice Archi-Diaconi et Parochi oppidi Hajdonicalis Doroghiensis ex Parte 
Processus Nadudvariensis 1774 peracta
[fol. 20r]
In Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolch situata
Parochia Mater est de Nomine 
Büd49
quae erecta est, cum inpopulatione Loci Annis ab hinc circiter 45.
Ius Patronatus habet Excelsa Camera Regia
Ecclesiae Structura est murata nova ante 11 circiter annos sumptibus Communitatis 
erecta; In crustatione externa indigens necessariis ornatibus misere provisa est, in 
specie Dalmatica destituitur; Casula vero Thuribulum, Calix, Alba, et Campanulae 
prae qualitate Parochiae sunt incommoda, Rituales Libri attriti, et quia Ecclesia 
nova est, ex Imaginibus desunt nonnullae, et in iis pro Exigentia Ritus requisitae, 




Ex mola sicca per Baronem quondam Szent-Iványi legata per Parochianos 
reparata  florenos 12
Ex Crypta nihil
Ex pulsu Campanarum, qui Parochianis gratis praestatur nil
Ex Marsupiali Elemosina annuatim circiter  florenos 15
Ex alia Elemosina nihil
Ex seminatura quam Parochiani ad dispositionem Parochi quandoque praestant 
circiter  florenos 13
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 40
Domus Parochialis. est commoda, nova, lignea, duobus cubiculis pro Parocho, 
tertio pro Familia, Culina et Camera Stabulo item reparatione indigente provisa; 
Cellario tamen et cinctura destituta
Parochus 
habet Proventus
1o Ex Fundo Intravillano, Arboribus non consito, et in eodem per Propriam 
Parochi industriam procreari solitis terrae nascentiis  florenos 6
49  Tiszavasvári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Büd, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Büd, Dorogi esp. ker. 
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Szabolcs vármegye 
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Seminatura 6. Metretarum Siliginis per Incolas praestari solita, dempto 
semine, quod est Parochi, Trituratorum parte, expensis item pro messe, et Vectura 
necessariis circiter  florenos 8
Ex Seminatura Tritici, hordei, Avenae, Pannici, Turcici, Tritici nihil
Latus  floreni 14
[fol. 20v]
Latus  floreni 14
In Possessione hac Silva destituta, ab Incolis habet Parochus, quatuor Currus, 
Ligni, Pecunia emi solitos, singulum a floreno 1 denariis 20 insimul
  florenos 4 denarios 80
Arundinis Manipulos circiter 500 cujus centuria emi solet a denariis 50 insimul
  florenos 2 denarios 50
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 17 annuatim circiter  florenos 5 denarios 66 2/3
Ab Introductione puerperarum a denariis 5  florenum 1
Ab Oratione, et Aspersione lustrali in domo puerperae a denariis 5  florenum 1
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 5 denarios 70
Ab Introductione Neo Nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 3 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 4 denarios 80
Ex coleda circiter  florenos 2
3o A Parochianis 
A Communitate habet operarios 8 pro lubitu applicandos, quorum diurna merces 
constituit  florenos 2 denarios 26
A quolibet hospite vel domo aut Inquilino in Pecunia nihil
In Natura Vini Urnas nihil
Tritici nihil
Siliginis Metretas 95 a denariis 60  florenos 57
Avenae, hordei, Pannici, Tritici Turcici nihil
De Butiro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus et similibus nil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum Alvearibus nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis, ultra fundum Parochialem, nihil; ab 
Incolis vero arendam Dominio solventibus, ex Agris et Pratis tantum, quantum 
uni Colono Agri scilicet circiter 12 Metretarum Prata autem tertio Currum 
exscinduntur quae per Parochum propria Industria hactenus sine praestatione 
nonae excoluntur.






fere contiguam ubi Ecclesia non est
Parochus autem habet, ab uno Incola,
Latus  floreni 104 denarii 12 2/3
[fol. 21r]
Latus  floreni 104 denarii12 2/3
reliquis nihil solventibus metretam siliginis 1  denarios 60
2o Possessionem 
Lök51 
una hora distantem, ubi Ecclesia non est, Parochus vero habet 5 metretas siliginis
  florenos 3
3o Possessionem 
Dada52
duabus horis distantem, ubi pariter Ecclesia non est
Parochus habet inde 2 metretas Siliginis  florenum 1 denarios 20
4o Possessionem 
Dob53
3 horis distantem, ubi aeque Ecclesia non est, Parochus inde, quamvis onus 
sufferat, nullum tamen proventum habet
5o Possessionem 
Takta Kenéz54
3. horis et duobus quadrantibus distantem ubi pariter Ecclesia non est
Parochus inde Proventum nullum habet
50  Tiszavasvári (Bűdszentmihály 1952-től Tiszavasvári városrésze), [HU], Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Szentmihály (Büd filiája), 
Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Szentmihály (Büd filiája), Dorogi esp. ker. 
51  Tiszalök [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Lök 
(Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Lök (Büd filiája), Dorogi esp. ker.
52  Tiszadada [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Dada (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Dada (Büd filiája), Dorogi 
esp. ker.
53  Tiszadob [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Dob (Büd filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Tiszadob (Büd filiája), Dorogi 
esp. ker.
54  Taktakenéz [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscriPTio1741: –; caT1792: –; 
conscriPTio1806: –
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Szabolcs vármegye 
Ex Stola vero, ex Filialibus a Baptismate, Introductione Copulatione, Sepultura, 
singula specie eadem quantitate, ut in Matre Ecclesia expositum est, percipit 
Parochus annuatim circiter  florenos 4
Summa Proventuum Parochi  floreni 112 denarii 92 2/3
Ludi Magistri 
Domus est Lignea, duobus Cubiculis, quorum unum inhabitat, alterum pro schola 
applicatum est, et Camera provisa, ea praeprimis in parte quae Scholae deservit, 
velut ruinae proxima reparatione indigens, cinctura, et aliis commoditatibus 
destituta.
Ludi Magister habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano, Arboribus non consito, et penes propriam industriam, in 
eodem procreari solitis Terrae nascentiis  florenos 6
Ex Seminatura duarum Metretarum Siliginis, quae ita ut Parocho praestatur 
circiter  floreni 2 denarii 66
2o Ex Stola 
A Copulatione a denariis 10 circiter  denarios 50
A sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
A sepultura Iunioris a denariis 20  florenos 2 denarios 40
Ex coleda  florenum 1 
3o A Parochianis Siliginis Metretas 47½ a denariis 60  florenos 28 denarios 50
Arundinis 250 manipulos  florenum 1 denarios 25
Agri circiter 8 metretas Prata circiter trium curruum propria industria colenda per 
Communitatem eidem assignari solent.
Ex filialibus medietatem proventus Parochialis percipit quae exsurgit circiter ad
  florenos 4 denarios 40
De caetero nullos habet proventus
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 48 denarii 31
[fol. 21v]
Aedituus 
aliam solutionem non habet, nisi quod hactenus per Communitatem a solutione 
quanti Contributionali Immunitatus fuerit.
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Szabolcs vármegye 
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater est de Nomine 
Timar55
quae erecta est ante annos circiter 50.
Ius Patronatus habet Excelsa Camera Regia
Ecclesiae Structura est lignea, annis ab hinc 28 per Incolas Loci erecta, in formice 
reparatione, et cincturae ac Turris novae, cum moderna Lignea ruinae jam proxima 
sit, erectione, item pro Numero Populi ampliatione egens, necessariis ornatibus 
misere provisa in specie Casula, Alba defectuosa sunt, Libri vero Rituales necessarii 
quinque desunt, ac Praeclasura Sexus Muliebris a viris.
Habet Proventus 
Ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cripta nihil
Ex pulsu Campanarum, qui Parochianis gratis praestatur, nihil
Ex Marsupiali Elemosina annuatim circiter  florenos 8
Ex alia Elemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 8
Domus Parochialis Est nova lignea nondum ad perfectionem deducta, duobus 




1o Ex fundo Intravillano, Arboribus non consito unius Metretae circiter capace et 
in eodem plantari solita herba Necotiana demptis expensis circiter  florenos 6
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Seminatura 6 Metretarum Siliginis, pro quibus ager per Incolas subigitur 
dein per Parochum binis viribus subaratur, dempto semine parte Trituratorum 
expensis in messem et vecturam requisitis quae sunt Parochi Industrialia circiter
  florenos 6
Latus  floreni 12
[fol. 22r]
Latus  floreni 12
Ex Seminatura Tritici, hordei, Avenae, Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex leguminum speciebus nihil
Ligni focalis, aut arundinis vel straminis nihil
2o Ex Stola 
55  Timár [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Timár, 
Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Timár, Kállói esp. ker. 
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A Baptismate a denariis 17 annuatim circiter  florenos 3 denarios 96 2/3
Ab Introductione Puerperarum a denariis 5  denarios 70
Ab oratione, et aspersione Lustrali in domo puerperae a denariis 5  denarios 70
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
Ab Introductione Neo Nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a denariis 85 circiter  denarios 85
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Ex Coleda circiter  denarios 30
3o A Parochianis 
A Communitate habet operarios 6 pro lubitu applicandos, quorum diurna merces 
constituit  florenum 1 denarios 70
A quolibet hospite vel domo, aut Inquilino in Pecunia nihil
In Natura Vini Urnas, nihil
Tritici nihil
Siliginis metretas 32 a denariis 60  florenos 19 denarios 20
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum Alvearibus nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis, ultra fundum Parochialem nihil, ab incolis 
vero habet Pratum Parochiae annexum 8 circiter currus faeni proferens, per 
Parochum vel ejus Industria falcari solitum, exundationibus aquarum quandoque 
expositum et tali tempore nihil fructificans, cujus fructus demptis expensis circiter 




duobus circiter quadrantibus distantem ubi Ecclesia non est
Parochus autem habet 6 Metretas siliginis a denariis 60  florenos 3 denarios 60
2o Possessionem 
Zalkod57
hora circiter 1 ob difficultatem trajectus per Tibiscum distantem, ubi pariter 
Ecclesia non est.
Parochus percipit inde 2½ metretas siliginis a denariis 60  florenum 1 denarios 50
56  Rakamaz [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Rakamaz (Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Rakamaz (Timár filiája), 
Kállói esp. ker. 
57  Zalkod [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megyében; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Zalkod (Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Zalkod (Kenézlő filiája), 
Kállói esp. ker. 





2 quadrantibus distantem ubi aeque Ecclesia non est. Parochus inde nullum habet 
proventum.
Ex Stola vero e Filialibus in eadem quantitate et specie, ut in Matre Ecclesia 
expositum est percipit Parochus annuatim circiter  florenos 6
Summa Proventuum Parochi  floreni 64 denarii 31 2/3
[fol. 22v]
Ludi Magistri 
domus Est statui commoda, lignea, duobus Cubiculis, quorum unum inhabitat, 
alterum pro Schola deservit Camera et Cinctura destituta.
Ludi Magister habet Proventus.
1o Ex fundo Intravillano demptis expensis et propria industria circiter  florenos 4
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 5  denarios 70
A Copulatione a denariis 10  denarios 30
A Sepultura a denariis 40  denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 20  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 40
3o A Parochianis Siliginis Metretas 23½ a denariis 60  florenos 14 denarios 10
Agros circiter habet 4 Metretarum, Prata vero circiter 6 Curruum faeni capacia 
propria Industria coli solita ex quibusdam dempto Semine et necessariis expensis 
annuatim percipit circiter  florenos 9
Ex Filialium Stola circiter medietatem proventus Parochialis percipit, quae exsurgit 
ad  florenos 2 denarios 20
De caetero nullos habet proventus
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 32 denarii 30
Aedituus 
ex pulsu Campanarum occasione funerum a denariis 10 percipi solito habet 
annuatim circiter  florenum 1 denarios 50
De caetero nullum habet proventum, nisi quod ab onere contributionali per 
Pagenses relevetur.
Summa Proventus Aeditui  florenus 1 denarii 50
58  Szabolcs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Szabolcs (Timár filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Szabolcs (Timár filiája), 
Kállói esp. ker. 
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In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater est de Nomine 
Balsa59
erecta est, ante tempus memoriam humanam transcendens
Ius Patronatus habet Excelsa Camera Regia
Ecclesiae Structura antiqua, Ecclesia est lignea ante annos 40 erecta, ruinae 
proxima, nova vero murata erigi cepta est ante 3. annos sumptibus Communitatis 
ob defectum tamen sumptuum, opus est inperfectum, ita ut praeter sanctuarium, 
vix in aliqua parte ex fundamentis surrexerit, cinctura quoque indigens excepto 
Calice et una Casula per Parochum propriis sumptibus procurata, omnibus 




Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex pulsu Unius Campanae circiter annuatim  florenum 1
Ex Marsupiali Elemosina circiter  florenos 10
Ex alia Elemosina nihil
Ex Crypta nihil
Ex piis legatis circiter  florenos 17
Ex Seminatura in 6 Metretis Siliginis quandoque subsistente per Parochianos 
peragi solita circiter 20 Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 12
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 40
Domus Parochialis antiqua lignea, duo quidem habet Cubicula, unum pro Parocho 
alterum pro Familia, habet praeterea Cameram, sed omnia incommoda, Stabulum 




1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito et in eodem per propriam Parochi 
Industriam procreari solita herba Nicotiana  florenos 6
2 Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  florenos 3 denarios 96 2/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5  denarios 70
Ab oratione et aspersione lustrali in domo puerperae a denariis 5  denarios 70
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
Ab Introductione neo nuptarum nihil
59  Balsa [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Balsa, 
Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Balsa, Kállói esp. ker. 
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A Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 7
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 3 denarios 20
Ex Coleda circiter  florenum 1 denarios 50
3o A Parochianis 
a Communitate habet operarios 5  florenum 1 denarios 45
A quolibet hospite, domo, et Inquilino in pecunia nil
In Natura Vini Urnas nihil
Tritici nihil
Siliginis metretas 40 a denariis 60  florenos 24
Avenae, hordei, Pannici, Tritici turcici nihil
De Butiro nihil
De altilibus Panibus, Leguminibus et similibus nil
4o Ex Sedecima nihil
Ex Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
Latus  floreni 51 denarii 91 2/3
[fol. 23v]
Latus  floreni 51 denarii 91 2/3
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem nihil, ab Incolis 
vero circa obligationem praestandi nonam habet agros 6 Metretarum, quorum 
Procreatio per Parochianos convehi solet, Prata vero circiter trium Curruum per 
Parochum propria Industria excoli solita quorum fructus demptis expensis et 




ob difficultatem per Tibiscum trajectus, una circiter hora distantem ubi Ecclesia 
non est.
Parochus autem habet 7½ Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 4 denarios 50
2o Possessionem 
Viss61
duabus horis distantem ubi pariter Ecclesia non est
Parochus autem habet inde Metretas Siliginis 3½ a denariis 60
  florenos 2 denarios 10
60  Kenézlő [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Balsa, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Balsa, Kállói esp. ker. 
61  Viss [HU], Borsod-Abaúj-Zemplén megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Viss 
(Balsa filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Viss (Kenézlő filiája), Kállói esp. 
ker. 
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Ex Stola vero ex Filialibus eadem quantitate, qua in Matre Ecclesia expositum est, 
percipit continuatim circiter  florenos 5 denarios 15
Summa Proventus Parochi  floreni 76 denarii 26 2/3
Ludi Magistri 
domus est lignea, statui commoda duobus Cubiculis, quorum unum inhabitat, 
alterum Scholae deservit, et Camerula provisa, aliis aedificiolis et cinctura destituta.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito propria Industria exculto demptis 
expensis et fatigiis circiter  florenos 3
Ex Seminatura nihil
2do Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  florenos 30
A Sepultura Senioris a denariis 20  florenum 1 denarios 60
A Sepultura Iunioris a denariis 10  denarios 80
Ex Coleda circiter  denarios 40
3o A Parochianis Siliginis Metretas 20 a denariis 60  florenos 12
Agros 3um Metretarum et Prata circiter 20 Curruum quae demptis expensis 
proferunt circiter  florenos 6 denarios 30
Ex Filialibus Metretas Siliginis 2½ a denariis 60  florenum 1 denarios 50
Ex Stola circiter  florenum 1
De caetero nullos habet Proventus
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 26 denarii 90
Aedituus 
autem ex pulsu Campanae
Praeterea aliam solutionem non habet, quam quod a solutione quanto 
contributionalis per Pagenses relevetur
[fol. 24r]
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater Est de Nomine 
Vencsellő62
erecta ante tempus immemoriale
Ius Patronatus habet Celsissimus Princeps a Trautzon
62  Gávavencsellő (Vencsellő és Gáva egyesüléséből jött létre 1971-ben), [HU], 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Vencsellő, Dorogi 
esp. ker.; conscriPTio1806: Óvencsellő, Kállói esp. ker. 
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Ecclesiae Structura Est lignea, vetus, ruinam minans annis ab hinc circiter 60 
erecta, renovatione totali indigens, ornatibus utcunque provisa, Calix tamen usu 
non est, Libris praeterea Ritualibus duobus destituitur.
Habet Proventus 
Ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Ex Cripta nihil
Ex pulsu Campanarum circiter  florenos 2
Ex Marsupiali Elemosina circiter  florenos 6
Ex alia Elemosina nihil
Ex Seminatura Parochianorum circiter  florenos 5
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 13
Domus Parochialis Est nova, e crudis Lateribus ante 8 annos exstructa duobus 
Cubiculis commodis, Camera et Culina provisa
Parochus
autem habet Proventus
1o Ex Fundo Intravillano cum idem aedificiis occupatum sit nil.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Seminatura 6 Metretarum Siliginis dempto semine Trituratorum parte expensis, 
item pro Messe et Vectura necessariis circiter  florenos 10
Ex Seminatura Tritici, hordei, Avenae, Pannici Turcici Tritici nihil
Ligni focalis nihil
Arundinis vel straminis nihil
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 17  florenos 2 denarios 83 1/3
Ab Introductione puerperarum a denariis 5  denarios 50
Ab Oratione et aspersione Lustrali in domo puerperae a denariis 5  denarios 50
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 36 2/3
Ab Introductione neo nuptarum a denariis 5  denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 3 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 55  florenos 2 denarios 75
Ex Coleda circiter  florenum 1
3o A Parochianis 
a Communitate habet operarios 8 quorum diurna merces constituit  florenos 2 
denarios 26
A quolibet hospite, Domo, aut Inquilino in pecunia nihil
In Natura Vini Urnas nihil
Latus  floreni 25 denarii 36




Latus  floreni 25 denarii 36
Tritici nihil
Siliginis Metretas 30 a denariis 60  florenos 18
Avenae, Hordei, Pannici Tritici Turcici nihil
De Butiro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus et similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis, ultra fundum Parochialem habet Agros 
20 Metretarum capaces, prata pariter 10 Curruum faeni per Parochum excolenda 




duobus circiter quadrantibus distantem ubi Ecclesia non est
Parochus autem habet inde 6 Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 3 denarios 60
Ex Stola vero eadem quantitate, ut in Matre Ecclesia exponitum est percipit 
annuatim circiter  florenos 4
Summa Proventuum Parochi  floreni 68 denarii 96
Ludi Magistri 
domus ab annis circiter 5 aedificatur antiqua vero est ruinae proxima
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano, et in eodem per propriam Industriam plantari solita 
herba necotiana circiter  florenos 8
Ex Seminatura nihil
2o Ex Stola 
A Copulatione a denariis 5 circiter  denarios 10
A Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
A Sepultura Iunioris a denariis 20  florenum 1
Ex Coleda circiter  denarios 20
3o A Parochianis 15 Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 9
63  Gávavencsellő (Gáva és Vencsellő egyesüléséből jött létre 1971-ben), [HU], 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Gáva (Vencsellő 
filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Gáva (Óvencsellő filiája), Kállói esp. ker. 
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Ex Filiali Metretam unam et ½ Siliginis a denariis 60  denarios 90
Ex Stola Filialis Ecclesiae circiter  florenum 1
De caetero nullos habet proventus
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 21 denarii 80
Aedituus 
nullam habet solutionem praeterquam quod ab onere Contributionis a Pagensibus 
relevetur.
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater Est de Nomine 
Buly64
ante tempus immemoriale erecta
[fol. 25r]
Ius Patronatus pertinet ad Perillustrem Dominum Alexandrum Krajnik
Ecclesiae Structura Est lignea, recens ante annos 7 sumptibus Communitatis 
erecta, de albatione indigens supellectilibus necessariis misere provisa, in specie 
Imaginibus ad exigentiam ritus necessariis destituitur. Calix vero plumbeus 
antiquus Thuribulum sunt incommoda. Rituales autem Libri sunt attriti et 
Cinctura desolata reparatione plurimum indigentes.
Habet Proventus 
Ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae Donatis vel legatis nihil
Ex Criptis nihil
Ex pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali Elemosyna annuatim circiter  florenos 8
Ex alia Elemosina nihil
Ex Seminatura per Parochianos praestari solita 6 metretarum Siliginis circiter
  florenos 12
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 20
Domus Parochialis. Antiqua est plane incommoda nova quidem exstruitur, 
sed nondum ad perfectionem deducta, quae habebit duo Cubicula, unum pro 
Parocho, aliud pro Familia et Culinam Camera tamen Cellario, Stabulo, Cinctura 
et aliis necessariis commoditatibus destituitur.
Parochus 
autem habet Proventus
64  Buj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Buly, 
Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Buly, Kállói esp. ker. 
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1o Ex fundo Intravillano, Arboribus non consito et in eodem per Parochi 
Industriam plantari solita herba necotiana circiter  florenos 3
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultvari solitis nihil
Ex Seminatura Tritici, hordei, Avenae Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex lignis focalibus nihil
Arundinis vel Straminis nihil
2o Ex Stola. 
A Baptismate a denariis 17 annuatim circiter  florenum 1 denarios 98 1/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5  denarios 35
Ab Oratione et Aspersione Lustrali in domo puerperae a denariis 5  denarios 35
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 26 2/3
A Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 2 denarios 55
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda circiter  denarios 50
Latus  floreni 12 denarii 60
[fol. 25v]
Latus  floreni 12 denarii 40
3o A Parochianis 
A Communitate habet operarios 30 quorum merces diurna constituit
  florenos 8 denarios 50
A quolibet hospite vel domo aut Inquilino in Pecunia nihil
In Natura Vini urnas nihil
Tritici nihil
Siliginis Metretas 30 a denariis 60  florenos 18
Avenae, hordei, Pannici Tritici Turcici nihil
De Butyro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus et similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis, ultra fundum Parochialem habet Agros 
circiter 32 Metretarum et Prata circiter 8 Curruum per Parochum excolenda, 
quorum fructus dempto Semine, parte Trituratorum ascendit circiter ad
  florenos 23
Filiales autem habet
1o Possessionem 




una hora duabus quadrantibus distantem, ubi Ecclesia non est.
Parochus autem habet 4 Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 2 denarios 40
2o Possessionem 
Berczel66
ob difficultatem propter aquas transitus, tribus horis distantem, ubi aeque Ecclesia 
non est
Parochus autem habet inde 3 Metretas Siliginis a denariis 60  florenum 1 denarios 80
3o Possessionem
Ibrány67
3 horis distantem ubi pariter Ecclesia non est. Parochus autem habet duas metretas 
Siliginis a denariis 60  florenum 1 denarios 20
Ex Stola vero e Filialibus in quantitate ut in Matre Ecclesia expositum est circiter
  florenos 3
Summa Proventus Parochi  floreni 70 denarii 50
Ludi Magistri 
domus Est lignea antiqua, ruinae proxima totali reparatione indigens, uno Cubiculo 
provisa, commoditate pro Schola applicabili, et aliis necessariis aedificiolis 
destituta.
Ludi Magister habet Proventus
1o Ex Fundo Intravillano nihil
Ex Seminatura nihil
2o Ex Stola 
A Copulatione a denariis 10  denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 20  denarios 60
A Sepultura Iunioris a denariis 10  denarios 40
Latus  florenus 1 denarii 20
[fol. 26r]
Latus  florenus 1 denarii 20
65  Paszab [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Paszab (Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Paszab (Buly filiája), Kállói 
esp. ker.
66  Tiszabercel [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Bercel (Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Bercel (Buly filiája), Kállói 
esp. ker. 
67  Ibrány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792:  Ibrány 
(Buly filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Ibrány (Buly filiája), Kállói esp. ker.




3o A Parochianis 15 Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 9
Agros habet circiter 32rum Metretarum capaces et Prata circiter 6 Curruum propria 
industria excoli solita quorum fructus semine, et necessariis expensis supputatis 
ascendit circiter ad  florenos 21
Ex Filialibus habet Siliginis 4½ Metretas a denariis 60  florenos 2 denarios 70
Ex Stola e Filialibus circiter  denarios 60
Alios proventus non habet
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 34 denarii 50
Aedituus 
non aliam solutionem habet, quam quod per Pagenses a solutione quanti 
contributionalis relevetur.
In Eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater Est 
Nyiregyhaziensis68
vetus a tempore immemoriali erecta
Ius Patronatus attinet Excellentissimum Comitem Antonium Károlyi et Baronem 
Samuelem Desseöffy
Ecclesiae Structura veteri ruinata, nova est murata per Parochianos aedificata, ad 
perfectum statum nondum deducta, Turri adhuc, Altari, Cinctura, et omnibus 
necessariis praeter muros egens, ornatibus quoque necessariis non satis provisa; 
in specie Casula Stola manipuli, Thuribulum sunt incommoda
Habet Proventus. 
Ex Capitali nihil
Ex Fundis donatis vel legatis nihil
Ex Crypta nihil
Ex pulsu Campanarum, qui Parochianis gratis praestatur nihil
Ex marsupiali Elemosina annuatim circiter  florenos 40
Ex frumento per Incolas seminari solito circiter  florenos 40
Ex alia Elemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 80
68  Nyíregyháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nyíregyháza, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Nyíregyháza, Kállói esp. ker. 
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Domus Parochialis est commoda lignea duobus Cubiculis, uno pro Parocho, 
altero pro Familia et Camera provisa, Cinctura tamen Cellario, Stabulo commodo 
ac Puteo valde necessario destituta
Parochus 
habet Proventus
1o Ex Fundo Intravillano exiguo et vix consideratione quapiam digno nihil
[fol. 26v]
Ex gramine per Incolas colligi solito in faenilibus Parochialibus percipi Currus 
faeni 5 a florenis 2  florenos 10
Ex Seminatura sex Metretarum Siliginis per Incolas praestari solita, Semine 
Messorum et Trituratorum parte, ac aliis requisitis expensis demptis proveniunt 
circiter  florenos 6 
Ex Seminatura Tritici, hordei, Avenae, Pannici Tritici turcici nihil
Lignorum focalium Currus 12 pecunia comparari solitos praestant Incolae 
singulum Currum computando a denariis 85  florenos 10 denarios 20
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 17 annuatim circiter  florenos 5 denarios 10
Ab Introductione Puerperae a denariis 10  florenum 1 denarios 80
A Copulatione a floreno 1  florenos 5
Ab oratione et aspersione Lustrali in domo puerpera nihil
Ab Introductione neo nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 5 denarios 95
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda circiter  florenum 1 denarios 20
3o A Parochianis percipit Tritici Metretas 14 a floreno 1  florenos 14
Siliginis Metretas 14 a denariis 60  florenos 8 denarios 40
Item ab Inquilinis 4 metretas Siliginis a denariis 60  florenos 2 denarios 40
In Pecunia nihil
In Natura Vini Urnas nihil
Avenae hordei Pannici Tritici Turcici nihil
De Butiro nihil
De altilibus, panibus, leguminibus et similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum Alvearibus nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem, habet Terram 
circiter 10 Metretarum capacem cujus fructus demptis expensis infert circiter
  florenos 6
Filiales autem habet
1o Praedium 




1 hora et 2 quadrantibus distantem ubi Ecclesia non est
Proventum autem habet inde ½ metretam Tritici  denarios 50
Item ½ Metretam Siliginis  denarios 30
2o Praedium 
Király Telek70
duabus horis distantem, ubi Ecclesia pariter non est.
Proventum habet inde unius metretae Tritici  florenum 1
Item unius Metretae Siliginis  denarios 60
Ex Stola e Filialibus  florenum 1 denarios 50
Summa Proventuum Parochi  floreni 81 denarii 55
[fol. 27r]
Ludi Magistri 
Domus uno Cubiculo, et una Camera provisa est, Cubiculo pro Schola deserviente, 
Stabulo Cinctura et aliis aedificiolis destituta.
Ludi Magister habet Proventus
1o Ex Seminatura duarum Metretarum Siliginis per Parochianos praestari solita, 
dempto proprio semine et requisitis expensis circiter  florenos 2
2o Ex Stola 
A Copulatione a denariis 10  denarios 50
A Sepultura Senioris a denariis 40  florenos 2 denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 80
Ex Coleda circiter  denarios 40
3o A Parochianis 7 Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 4 denarios 20
Agros et prata insimul habet circiter Metretarum 5 quae demptis semine et 
requisitis expensis important circiter  florenos 3
Ex Filialibus ½ metretam Siliginis  denarios 30
Ex Stola e Filialibus circiter  denarios 30
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 14 denarii 30
Aedituus 
alias in fundo Parochiali residens nullam habet solutionem praeterquam quod 
hactenus a solutione quanti contributionalis immunis fuerit
69  Nyíregyháza (Felsősima Nyíregyháza városrésze), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Praed. Sima (Nyíregyháza filiája), Dorogi esp. 
ker.; conscriPTio1806: Sima Praed. (Nyíregyháza filiája), Kállói esp. ker. 
70  Nyírtelek (1952-ig Királytelek nevet viselte), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 
conscriPTio1741:  –; caT1792: Királytelek, Praed. (Nyíregyháza filiája), Dorogi esp. 
ker.; conscriPTio1806: Királytelek (Nyíregyháza filiája), Kállói esp. ker. 
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In Eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater est in Possessione 
Oross71
tempore immemoriali erecta
Ius Patronatus pertinet ad Inclytam Familiam Kállaianam
Ecclesiae Structura Est vetus ex crudis lateribus annis circiter 30 sumptibus 




Ex datis vel legatis nihil
Ex crypta nihil
Ex pulsu Campanarum nihil
Ex elemosyna Marsupiali circiter  florenos 5
Ex alia elemosyna nihil
Ex Seminatura 6 metretarum Siliginis in agris et ex indultu Dominii per 
Parochianos praestari solita circiter  florenos 15
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 20
Domus Parochialis Est satis idonea duobus Cubiculis uno pro Parocho, altero pro 
Familia, [fol. 27v] Camera et Culina provisa Stabulo vero destituta
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito et in eodem per Industriam 
Parochi plantari solita herba necotiana circiter  florenos 8
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Seminatura 8 Metretarum Siliginis dempto semine, quod est Parochi Messorum 
ac Trituratorum parte et aliis necessariis expensis percipit circiter  florenos 10
Ex Seminatura Tritici, hordei, Avenae, Pannici, Turcici Tritici nihil
Ligna Focalia habet ex communi Dominali silva Curruum 6 per Parochianos 
convehi solita a floreno 1  florenos 6
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 17  florenos 2 denarios 55
Ab Introductione puerperae a denariis 5  denarios 45
Ab oratione et aspersione lustrali in domo puerperae a denariis 10  denarios 90
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 4 denarios 55
A Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
71  Nyíregyháza (Oros Nyíregyháza városrésze), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Oros, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Oros, 
Kállói esp. ker. 
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A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2
Ex Coleda circiter  florenum 1 denarios 60
3tio A Parochianis Siliginis metretas 61½ a denariis 60  florenos 36 denarios 90
Operarios seu messores habet circiter 20 a denariis 15  florenos 3
A quolibet hospite vel domo, aut Inquilino in Pecunia nil
In Natura Vini Urnas nihil
Tritici nihil
Avenae, hordei, Pannici Tritici, Turcici nihil
De Butyro nihil
De altilibus, panibus leguminibus et similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem nihil, ex 
beneplacito tamen Dominii annuatim habet agros, circiter 24 Metretarum Prata 
Curruum circiter 10 propria industria excolenda ex quibus demptis expensis 
necessariis circiter percipit  florenos 28
Summa Proventuum Parochi  floreni 107 denarii 35
Domus 
Ludi Magistri 
uno Cubiculo quod inhabitat est provisa, altero Cubiculo pro Scholasticis 
necessario Camera, et Stabulo destituitur.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex Fundo Intravillano propria Industria excoli
[fol. 28r]
solito demptis expensis circiter  florenos 5
Ex Seminatura 2 Metretarum per Parochianos praestari solita circiter  florenos 5
2o Ex Stola 
A Copulatione a denariis 10  denarios 40
A Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
A Sepultura Iunioris a denariis 20  florenum 1
Ex Coleda circiter  denarios 35
3o A Parochianis 30½ Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 18 denarios 30
4o Ex Beneplacito Dominii Terretralis agros circiter 8 metretarum, ex quibus 
demptis expensis percipit circiter  florenos 6
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 37 denarii 25




a Pulsu Campanarum a denariis 10 ciricter  denarios 65
Aliam solutionem non habet praeterquam quod ab onere Contributionis per 
Pagenses relevetur
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu de Zabolcs situata
Parochia Mater Est in 
Pazony72
a tempore immemoriali erecta.
Ius Patronatus pertinet ad Inclytam Familiam Elekianam
Ecclesiae Structura Est nova e crudis lateribus ab annis circiter 10 sumptibus 
Communitatis aedificata Dealbatione ornatibus internis, Vestimentis necessariis 6 
Libris Ritualibus calice, quo nunc mutuato utitur destituta.
Habet Proventus
ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae Donatis vel legatis nihil
Ex crypta nihil
Ex Marsupiali Elemosyna circiter  denarios 85
Ex Pulsu Campanarum nihil
Ex alia Elemosyna nihil
Summa Proventus Ecclesiae  denarii 85
Domus Parochialis Est plane incommoda, nova sumptibus Communitatis 




1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito, et in eodem per industriam 
Parochi plantari solita herba necotiana, annuatim circiter  florenos 14
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Seminatura 6 metretarum Siliginis per Incolas praestari solita, dempto semine,
Latus  floreni 14
[fol. 28v]
Latus  floreni 14
72  Nyírpazony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Pazony, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Pazony, Kállói esp. ker. 
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quod est Parochi, Trituratorum, et Messorum parte ac expensis necessariis circiter
  florenos 8
Ex Seminatura Tritici, hordei, Avenae, Pannici Turcici Tritici nihil
Ex lignis focalibus nihil
Arundinis aut Straminis nihil
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 17  denarios 85
Ab Introductione puerperarum a denariis 5  denarios 15
Ab oratione et aspersione Lustrali in domo puerperae a denariis 10  denarios 30
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 25
A Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 25
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2
Ex Coleda circiter  denarios 20
3o A Parochianis habet operarios 6 quorum diurna merces constituit
  florenum 1 denarios 5
A quolibet hospite vel domo aut Inquilino in Pecunia nihil
In Natura Vini Urnas nihil
Tritici nihil
Siliginis 12 Metretas percipit a denariis 60  florenos 7 denarios 20
Avenae, hordei Pannici Turcici Tritici nihil
De Butyro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, et similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem habet agros 
Metretarum circiter 6. Pratum circiter duorum Curruum propria industria excoli 
solita, ex quibus dempto semine et necessariis expensis, percipit circiter  florenos 5
Ex Beneplacito praeterea Dominorum Terrestrium annuatim accipit agros circiter 
8 metretarum ex quibus dempto semine et necessariis expensis percipit annuatim 




duabus horis distans, ubi Ecclesia non est
Proventum habet inde Parochus circiter 5 metretarum Siliginis a denariis 60
  florenos 3
73  Kótaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Keresztút (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Keresztút (Buly 
filiája), Kállói esp. ker. 





5 horis distantem ubi pariter Ecclesia non est
Latus  floreni 50 denarii 25
[fol. 29r]
Latus  floreni 50 denarii 25
Proventum inde nullum habet Parochus
3o Possessionem 
Kemecse75
duabus horis distantem ubi aeque Ecclesia non est. Proventum habet inde 
Parochus 2½ metretarum Siliginis a denariis 60  florenum 1 denarios 50
4o Possessionem 
Bogdány76
4 horis distantem ubi aeque Ecclesia non est
Proventum habet inde Parochus trium Metretarum Siliginis a denariis 60
  florenum 1 denarios 80
5o Possessionem 
Megyer77
horis 5 distantem, ubi aeque Ecclesia non est
Proventum habet inde Parochus trium metretarum Siliginis a denariis 60
  florenum 1 denarios 80
6o Possessionem 
Sényö78
duabus horis distantem ubi pariter Ecclesia non est
Proventum habet inde Parochus trium Metretarum Siliginis a denariis 60
  florenum 1 denarios 80
74  Nagyhalász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Keresztút (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Keresztút (Buly 
filiája), Kállói esp. ker. 
75  Kemecse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kemecse (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Kemecse (Pazony 
filiája), Kállói esp. ker. 
76  Nyírbogdány [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Bogdány (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Bogdány (Pazony 
filiája), Kállói esp. ker. 
77  Vasmegyer [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Megyer (Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Megyer (Pazony  filiája), 
Kállói esp. ker. 
78  Sényő [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Sényő 
(Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Sényő (Pazony filiája), Kállói 
esp. ker. 





una hora distantem ubi Ecclesia non est.
Proventum habet inde Parochus 6 Metretarum Siliginis a denariis 60
  florenos 3 denarios 60
Ex Stola e Filialibus circiter  florenos 8
Summa Proventuum Parochi  floreni 68 denarii 15
Ludi Magistri 
domus est plane incommoda
Ludi Magister habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano Arboribus non consito circiter  florenos 3
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 20
A Sepultura Senioris a denariis 40  denarios 80
A Sepultura Iunioris a denariis 20  florenum 1
Ex Coleda nihil
3o A Parochianis habet 6 Metretas Siliginis a denariis 60  florenos 3 denarios 60
Ex Filialibus Ludi Magister habet circiter 10½ metretas Siliginis a denariis 60
  florenos 6 denarios 30
De caetero nullos habet Proventus
Summa Proventuum Ludi Magistri  floreni 14 denarii 90
Aedituus
ex pulsu Campanarum circiter  denarios 60
Praeterea non aliam habet solutionem, quam quod ab onere quanti contributionalis 
per Pagenses relevetur.
Prandia in praespecificatis Filialibus Ecclesiis in parata nullibi exiguntur. Signatur 
Apagy 16a Novembris 1774 Ladislaus Bónis de Tolcsva ordinarius Iudlium manu 
propria Josephus Nagy ordinarius Iurassor manu propria.
Collatur et Recognoscitur per ordinarium Notarium Joannem Pálffy
79  Nyírtura [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Tura 
(Pazony filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Tura (Pazony filiája), Kállói esp. 
ker. 




Numero 3o Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Unitorum 
Processus Dadaiensis Anni 1774
[fol. 30r]
Infra Scripti Inclyti Comitatus de Szabolcs ordinarius Iudlium et eidem adjunctus 
ordinarius Iurassor, vigore praesentium fatemur et recognoscimus, quod Anno 1774 
Die 7a Mensis Decembris in Possessione O Pályi inchoando, ex parte Processus 
Báthoriensis ad exigentiam Benigno Gratiosi, Excelsi Regii Locumtenentialis 
Consilii Hungarici Intimati emanatae Gratiae Inclytae Universitatis huius de 
Szabolcs determinationis, secundum normam per Admodum Reverendum 
Dominum Ioannem Sarkady Graeci Ritus Catholicorum Parochum Dorogiensem 
ejusdemque Nominis Districtus Archi-Diaconum, nobis exhibitam sequentem in 
praesentia titulati Domini Archi-Diaconi peregerimus Graeci ritus Catholicarum 
Ecclesiarum, Beneficiorum item Parochianorum Fundorum, una cum annuis 
proventibus Conscriptionem et quidem
In Diaecesi Munkacsiensi, Comitatu Szabolcsensi Processu Bathoriensi situata
Parochia Mater est de Nomine 
Ó Pályi80
antiqua ab immemoriali tempore erecta.
Ius Patronatus habet nullus, Excisio vero fundi pertinet ad Dominos Terrestres, 
qui sunt Excellentissimus Comes Barkóczy Illustrissimi Comes Iosephus Haller 
Liber Baro et Supremus Comes, Carolus Perenyi Dominus Baro Nicolaus Eötves 
Baro Samuel Dessöffy Domini Antonius Szuhányi, Antonius Irinyi, Paulus Teleky, 
Stephanus Ujfalusy, Stephanus Sulyok
Ecclesiae Structura Lignea, vetus, et ruinae proxima, ad necessitatem plebis exigua 
integra reparatione aegens, necessariis ornatibus seu supellectilibus utcunque 
provisa.
Habet Proventus fixos 
Ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis et Campanarum pulsu nihil.
Ex Marsupiali vel alia Elemosina circiter  florenos 10
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 10
80  Ópályi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Ópályi, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Ópályi, Gyulaji esp. ker. 
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Domus Parochialis antiqua Lignea uno solum Cubiculo atrio, et Camera definita, 
sepibus cincta, Stabulo et Curruli instructa, expensis et fatigiis Parochianorum 





1o Ex Fundo Intravillano arboribus non conisito (!) demptis Expensis, et fatigiis 
Parochi, alioquin propria Parochi fatigia desiderante prosperat annue idem 
Parochus circiter  florenos 6
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per Incolas cultivari solitis nil
Tritici nihil
Siliginis nihil
Avenae, hordei, Pannici Turcici, Tritici nihil
Ex leguminum speciebus nihil
Ligna Focalia habet quidem Parochus libera est eorum conventionis onus ipsi 
soli incumbit Parochianis, nec signa orgialia, nec Stramen, nec Arundinem 
praestantibus quae libera et cum Parochianis, communis lignatio exponitur in
  florenis 2
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 17 annue  florenos 3 denarios 11 2/3
ab oratione et aspersione lustrali in Domo puerperae, a denariis 5 annum anno 
pensando  denarios 55
ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 55
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 4 denarios 60
ab Introductione Neo Nuptarum si quidem hic in usu non esset nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51  florenum 1 denarios 70
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda annum anno pensando circiter  florenum 1
3tio A Parochianis
Parochiani aere parato nihil solvunt, sed quilibet sive sit ille hospes, sive Inquilinus 
unius diei labore tenetur, qui labor diurnus a 9 denariis computatus, habito proprie 
Colonorum et Inquilinorum Numero reducitur annui et exponitur in floreno
  florenos 7 denarios 50
In Natura praeter diurnum laborum quilibet hospes praestat, Parocho annue 
unam Metretam Posoniensem Siliginis quae simul sumpta, et communi praetio a 
denariis 50 computata exurgit ad  florenos 24
Vini urnas nihil
Tritici Metretas nihil
Avenae, hordei, Pannici Turcici Tritici nihil
[fol. 31r ]
de Butiro nihil
de Altilibus, Panibus Leguminibus hisque similibus nihil




omnis generis frugum nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil




in Comitatu de Szathmár, media hora distantem, ubi Ecclesia nulla, auditores 
Numero 2o a quibus Parochus nihil percipit.
2o Possessionem 
Jármy82
in Comitatu de Szathmár una hora a Matre distantem, ubi aeque Ecclesia nulla, 
auditores tres, a quibus pariter Parochus nihil habet.
Prandia a filialibus nec in Natura, nec in parata exiguntur
Ludi Magistri 
Domus Lignea, uno Cubiculo et atrio definita misera et ruinae proxima cinctura 
et reliquis accessoriis commode provisa, in fundo arendatitio aedificata, a quo 
hactenus unius diei labor Domino Terrestrali Illustrissimo Comiti Josepho Haller, 
a quolibet hospite depensus est, actu autem ad annos tres solum concessus, ac 
per eundem titulatum Dominum Comitem 12 Rhenensibus florenis exarendatus 
habetur, hac sub conditione, quod elapsis tribus concessionis annis nisi inter 
ceteros Dominos Terrestres de bonificatione illius fundi fuerit conventum procul 
dubio se recepturum declaravit et sic Parochia haec Cantoris Domo et Fundo 
destituetur.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano, arboribus non consito ut jam superius declaratum est 
per pagenses exarendato propria industria excoli solito deductis deducendis.
2o Ex Stola
a Copulatione a denariis 10  denarios 40
a Sepultura Senioris a denariis 40  denarios 80
81  Mátészalka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Mátészalka (Ópályi filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Mátészalka (Ópályi 
filiája), Gyulaji esp. ker.
82  Jármi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792:  Jármi 
(Parasznya filiája), Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Jármi (Parasznya filiája), Nyíri 
esp. ker. 




a Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 80
Ex Coleda circiter  denarios 30
3tio A Parochianis
Siliginis Metretas Posonienses 24 quae ordinario praetio computata a denariis 50 
faciunt universim  florenos 12
4o Ex Filialibus Quemadmodum Parochus ita et Cantor nihil percipit, et de caetero 
etiam nihil habet proventus.
Summa Proventuum Ludi Magistri  floreni 14 denarii 30
Aedituus 
actu nullus antecedenter fuit solutionem habuit eam, quod Portionale quantum 
non solverit, jam juxta novos ordines subjectus omni contributionali esse cessavit.
In Eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Báthoriensi 
situata
Parochia Mater est de Nomine 
Nagy Mada83
ante annos 21 erecta.
Ius Patronatus habet nemo Excisio Fundi pertinet ad Dominos Terrestres, qui 
sunt Domini Josephus Patay de Baj Ladislaus Pogány de Czalum Stephanus 
et Ladislaus Baji de Ludány Joannes et Sigismundus Hunyady, Paulus Szabó, 
Domina Elisabetha Hunyady Consors Domini Josephi Bersenyi Fundus ubi 
modo Ecclesia aedificata habetur, exempta est, per modernum Ludi Magistrum 
Gregorium Pap florenorum tracur 30 a Domino Georgio Baji relicta vidua, in quo 
et domus Parochi, Ludi Magistri situatur.
Ecclesiae Structura lignea viginti ante annos sumptibus et opera Parochianorum 
aedificata in crustatione et dealbatione aegens, necessariis pene ornatibus 
destituta ita desiderantur Libri rituales quatuor, Triodion, Trefologion item actus 
et Epistolae Apostolorum et horologion
Habet Proventus fixos
Ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis et Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali vel alia Elemosina  florenos 3
83  Nyírmada [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nagymada, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Nagymada, Gyulaji esp. ker.
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Summa proventus Ecclesiae  floreni 3
[fol. 32r]
Domus Parochialis Antiqua Lignea, uno Cubiculo et atrio definita, velut male 




1oFundus Intravillanus exiguus, vix unius mediae Metretae Posonienses capax, 
arboribus non consitus si caepa et allia implantetur deductis deducendis exponi 
potest in  floreno 1
Ex gramine per Incolas colligi solito nil
Ex agris per Incolas cultivari solito nil, adeoque ex omnibus Terrae nascentiis 
quae ope et industria Colonorum procrearentur percipit Parochus nihil.
Ex Lignis focalibus a Parochianis nihil.
Libera tamen Signatio cum Parochianis promiscua exponitur in
  floreno 1 denariis 50
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 17  florenos 3 denarios 11 2/3
ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 55
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 26 2/3
ab Introductione Neo Nuptarum nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51  florenum 1 denarios 70
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 40
3o A Parochianis
Quilibet hospes servis nihil praestantibus loco pecuniariae solutionis tenetur 
diurno labore qui diurnus labor 28 hospitum a denariis 15 limitatus facit
  florenos 4 denarios 20
In Natura 
Ex Tritico, vino nihil
Ex Siligine a quolibet hospite Metretam unam, quae a 28 hospitibus per ordinarium 
currens praetium constituitur.  florenos 14
de Cetero ex omnibus Terrae nascentiis nihil
4o Ex Sedecima omnis generis frugum, agnellorum et Apum alveariorum nihil




Inclyto Comitatui Szathmariensi ingreminatam
84  Ilk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Ilk 
(Nagymada filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Ilyk (Nagymada filiája), 
Gyulaji esp. ker.




unius horae itinere a Matre distantem ubi Ecclesia nulla est, tres Graeci ritus 
Catholici opiliones hic loci numerantur, qui hactenus nec Parocho, nec Cantori 
quidpiam praestiterunt. Prandia nec in natura nec in aere parato exigi solita.
Summa Proventus Parochi  floreni 29 denarii 93
Ludi Magister 
in proprio emptitio ut superius praemissum est, residet fundo, commodam 
domum habet, sumptibus propriis exstructam, Ligneam per se hactenus 
conservatam, uno cubiculo atrio, et camera definitam, Caeteris etiam accessoriis 
utcunque instructam, quae cum morte ejusdem Cantoris, ut ipse coram nobis 
sponte declaravit, in perpetuum cedet Ecclesiae.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano, qui valde exiguus est, et nec attentionem meretur nihil.
Ex agris et Pratis ope et Industria Colonorum excoli solitis si quidem tales non 
darentur nihil
atque adeo ex omnibus Terrae nascentiis nihil
2o Ex Stola
a Copulatione a denariis 10  denarios 20
a Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
a Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 60
Ex Coleda circiter  denarios 20
3o A Parochianis
a quolibet hospite servis huc non intellectis qui nihil praestant habet loco et 
titulo annue solutionis unam mediam Metretam Posoniensem Siliginis, quae a 28 
hospitibus per 25 denarios computata facit  florenos 7
de caetero nec in aere parato, nec in Natura quidpiam solutionis habet.
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 9 denarii 20
Aedituus
si quidem nec solutionem, nec immunitationem publicorum onerum hactenus hic 
loci habuisset, nullus fuit nec actu reperitur.
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Bathoriensi 
situata. [fol. 33r] 
Petneháza85
Parochia Mater est de Nomine Petneháza, quae erecta est ante tempus 
immemoriale.
85  Petneháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Petneháza (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Petneháza (Bakta 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
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Ius Patronatus habet nemo. Excisio fundi pertinet ad Dominos Terrestres, qui 
sunt Domini David Petneházy Georgius Petneházy, Stephanus itidem Petneházy 
Alexander Krajnik, Inclyta Familia Ibranyiana, Franciscus Iklódy Stephanus 
Arany, Joannes Fuló, Stephanus Kulin, Gabriel W Kutyuvithy, Franciscus Vitéz, 
Ladislaus Sulyok, Nicolaus Balog Emericus W Ketyevithy, Josephus Dezsy N 
Bosányi
Ecclesiae Structura Lignea antiqua, renovatione tecti incrustatione item, et 
de albatione tam interna quam externa aegens, ornatibus seu supellectilibus 
necessariis, in specie Casula, Stola, Manipulis, Alba Calice, item usui in commodis 
provisa, Imagines quoque et picturae requisitis carent dicere.
Habet Proventus fixos. 
Ex Capitali nihil.
Ex Cripta et Pulsu Campanarum Marsupiali vero alia Eleemosina nihil.
Domus Parochialis
Lignea nova duobus Cubiculis, uno pro Parocho, alio vero pro familia, et atrio 




1o Ex Fundo Intravillano cum fit exiguus, Fundus enim integer, qui Ecclesiam et 
Domum Parochialem comprehendit, non plus quam unius Metretae Posoniensis 
capax est, nihil.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivari solitis nihil
Tritici nihil Siliginis nihil
Avenae, hordei, Pannici Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium, aut horum loco Arundinis vel Straminis nihil a Parochianis 
Iure tamen Lignationis ex communi Sylva per proprios servitores gaudet, quae 
aestimatur in  floreno 1
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 17  florenum 1 denarios 70
ab oratione, et aspersione Lustrali in Domo puerperae a denariis 10  denarios 60
ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 30
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
[fol. 33v] 
ab Introductione Neo Nuptarum cum in usu non sit nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51  florenos 2 denarios 56
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 50
3o A Parochianis
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a Quolibet Hospite prout et Inquilino habet unius diei Laborem unius mercedem 
ex communi aestimatione a denariis 9 computando constituitur   florenos 3
in Pecunia nihil
in Natura vini urnas nihil
Tritici nihil
Siliginis a quolibet hospite uti et Inquilino per Metretam Posoniensem in toto 
viginti Metretas quae ordinario praetio computata constituit  florenos 10
Avenae, hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
de Butiro nihil
de altilibus panibus Leguminibus et his similibus nihil
4o Ex Sedecima omnium rerum speciebus nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil




tribus Quadrantibus horae a Matre Ecclesia distantem ubi Ecclesia non est
Parochus autem habet inde octo Metretas Posonienses Siliginis quae ordinario 
praetio computatur constituit  florenos 4
2o Possessionem 
Laskod87
una hora a Matre Ecclesia distantem ubi pariter Ecclesia non est
habet quidem ibi Parochus auditores Paria quinque sed ab his percipit nihil
Ex Stola vero ex Filialibus
a Baptismate Introductione sepultura singula specie eadem quantitate, ut in Matre 
Ecclesia expositum est, percipit Parochus annum anno pensando circiter
  florenos 2
Prandia in Filialibus nec in Paratis, nec in natura exiguntur
Summa Proventus Parochi  floreni 30 denarii 25
Ludi Magistri 
Domus actu nulla existit, neque sine magna incommoditate Parochi ob exiguitatem 
fundi erigi potest cum nullus pro Cantore detur fundus.
86  Rohod [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Rohod (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Rohod (Bakta filiája), 
Gyulaji esp. ker.
87  Laskod [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Laskod (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.;  conscriPTio1806: Laskod (Bakta filiája), 
Gyulaji esp. ker.




praeter praespecificatum, communem ubi Templum et Parochi domus existunt.
Ludi Magister habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano quem uti praestatum est cum nullum sit nihil
2o Ex Stola
a Copulatione a denariis 10  denarios 90
a Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
a Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 60
Ex Coleda nihil
3o A Parochianis
a quolibet hospite et Inquilino mediam metretam in summa 10 metretas Siliginis 
percipit quarum pretium ordinarium a denariis 50 computatur facit  florenos 5
Ex filialibus medietatem Proventus Parochialis percipit quae exurgit circiter ad
  florenos 3
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 10 denarii 10
Aedituus 
actu nullus est cum nullam adusque praeter immunitationem habuerit solutionem, 
nunc vero oneri contributionali subjectus simpliciter esse cessavit
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Bathoriensi 
situata
Parochia Mater est de Nomine 
Bakta88
quae erecta est a tempore immemoriali
Ius Patronatus pertinet ad Illustrissimum Dominum Josephum Haller et Dominum 
Baronem Samuelem Dessöffy
Ecclesiae structura antiqua lignea sumptibus communitatis ante 33 circiter annos 
erecta tecto incrustatione et dealbatione quam interna tam externa indiget, Libris 
duobus Ritualibus in specie Trifologio et horologio prout et Turribulo caret, 
reliquis ornatibus seu supellectilibus utcunque provisa.
Habet Proventus fixos ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum nihil
Marsupiali vel alia Eleemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae
88  Baktalórántháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Bakta, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Bakta, Gyulaji esp. ker. 
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Domus Parochialis Lignea antiqua duobus Cubiculis, uno pro Parocho, alio pro 
familia atrio item et Camera definita, ruinae proxima, Cellario item destituta, 




1o Ex Fundo Intravillano arboribus non consito demptis expensis, et fatigiis 
percipit annum anno pensando  florenos 4
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivari solitis nil
Tritici nihil
Siliginis nihil
Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici nil
Ex leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium aut horum loco Arundinis vel straminis nihil
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 17  florenum 1 denarios 70
ab oratione et aspersione Lustrali in Domo Puerperae nihil
ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 30
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
ab Introductione Neo Nuptarum cum in usu non sit nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51  florenum 1 denarios 70
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 40
3o A Parochianis
a quolibet hospite et Inquilino habet unum operarum, quorum merces diurna 
computando a 9 denariis constituit  florenos 3
In pecunia nihil
In natura vini urnas nihil
Tritici nihil
Siliginis a quolibet hospite prout et Inquilino per Metretam Posoniensem in toto 
Metretas viginti, quarum ordinarium currens praetium a 50 denariis computatum 
constituit  florenos 10
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
de Butiro nihil
de Altilibus, Panibus, Leguminibus et his similibus nihil
4o Ex Sedecima omnium rerum speciebus nihil
Agnellis nihil
Apum Alvearibus nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestris ultra Fundum Parochialem in una Calcatura 
habet agrum 4 Metretarum, in secunda duarum et mediae, in Tertia vero Calcatura 
nihil, qui agri Parochi Propria industria culti demptis Expensis et fatigiis fructificant
  florenum 1 denarios 15
Pratum habet 4 Curruum quorum beneficium consideretur in  florenis 2







Inclyto Comitatui de Szabolcs ingremiatam duabus quadrantibus horae distantem 
a Matre Ecclesia ubi Ecclesia non est
Parochus autem habet inde tres metretas Siliginis, quae currenti praetio constituit
  florenum 1 denarios 50
2o Possessionem 
Vája90
Inclyto Comitatui Szabolcsiensi ingremiatam una hora a Matre distantem ubi 
pariter Ecclesia non est
Parochus autem habet inde tres Metretas Siliginis, quae currenti praetio constituit
  florenum 1 denarios 50
3o Possessionem 
Kércs91
pariter Inclyto Comitatui Szabolcsiensi ingremiatam ubi aeque Ecclesia non est.
Parochus autem habet inde proventus duas Metretas Siliginis quae exponitur in
  floreno 1
4o Possessionem 
Ramocsaháza92
una hora et duabus quadrantibus distantem ubi pariter Ecclesia non est. Parochus 
autem habet inde quatuor Metretas Siliginis quae currenti praetio constituit
  florenos 2
Ex Stola vero, Ex filialibus a Baptismate, Introductione, Copulatione, sepultura, 
singula specie eadem quantitate, ut in Matre Ecclesia expositum, annum anno 
pensando percipit Parochus  florenos 3
Prandia nec in parata, nec in Natura exiguntur
Summa Proventus Parochi  floreni 37 denarii 85
89  Nyírjákó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Jákó (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Jákó (Bakta filiája), Gyulaji 
esp. ker.
90  Vaja (korábban Nyírvaja), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Vaja (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Vaja (Bakta 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
91  Nyírkércs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kércs (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Kércs (Bakta filiája), Gyulaji 
esp. ker. 
92  Ramocsaháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Ramocsaháza (Bakta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Ramocsaháza 
(Bakta filiája), Gyulaji esp. ker. 




Domus nova Lignea uno Cubiculo atrio, et Camera definita.
Ludi Magister habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito propria industria, in eadem 
procreari solita, herba Nicociana, vulgo Dohana deductis deducendis  florenos 3
Notandum vero quod licet fundum intravillanum ab immemoriali tempore 
Cantor, absque omni Taxa Dominali possiderit, a tribus tamen annis constanter 
ea, ab ipso per actuale Dominium Terrestrale solvi praetenditur.
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 30
a Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
a Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 60
Ex Coleda circiter  denarios 20
3o A Parochianis a Quolibet hospite et Inquilino mediam Metretam in toto a 20 
Domibus 10 Metretas Siliginis quarum currens praedium constituit  florenos 5
Ex filialibus medietatem Proventus Parochi ita, ut a quolibet hospite in filialibus 
degente media Metreta Posoniensi praestetur, quae a Proportione Parochi 
proventus exponitur in  florenis 4 denariis 50
[fol. 35v] 4o Ex Stola a filialibus ad ratam Ludi Magistri cedente circiter de cetero 
nullos habet Ludi Magister proventus  florenum 1
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 15 denarii 80
Aedituus 
cum nec antecedenter praeter Immunitationem ab onere contributionali quidpiam 
Beneficii habuerit, jam actu juxta Benignos ordines eidem subjectus esse cessavit.
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Bathoriensi 
situata
Parochia Mater est de Nomine 
M. Póocs93
ab immemoriali tempore erecta.
Ius Patronatus habet nemo.
Ecclesiae structura Murata, ante 30 annos sumptibus condam Illustrissimi Domini 
Gennady Bizánczy Episcopi Munkacsiensi aedificari cepta, continuata vero, et 
ad perfectionem deducta, sumptibus condam Illustrissimi Domini Manuelis 
Olsavszky itidem Episcopi Munkacsiensi annis ab hinc 16 reparatione Tecti 
indiget, necessariis ornatibus, seu supellectilibus ad omnem decorem provisa.
93  Máriapócs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Máriapócs, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Máriapócs, Gyulaji esp. ker.
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Habet Proventus fixos 
Ex Capitali nihil
Ex fundis donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum Marsupiali nihil
Ex alia Eleemosina seu oblatione fidelium seu quidem magnus eorundem 
concursus fuerit devotionis Causa singulis annis hic loci fieri assoleat circiter
  floreni 200
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 200




1o Ex Fundis cum nullus habeatur Parochialis nihil
Ex Gramine per Incolas colligi solito nil
Ex agris per Incolas cultivari solitis nil
Tritici nil
Ex Seminatura Siliginis, dempto semente et Trituratorum parte aliisque Expensis 
Metretas octo quae currenti praetio constituit  florenos 4
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium ex Dominali communi, an propria Sylva, cum hac non detur 
nihil, verum si Parochus a Dominio advicinatis ligna focalia coemat 10 Currus a 
Communitate praestantur pro vectura,
[fol. 36r ]quae vectura a singulo Curru per 15 cruciferos computata exponitur in
  florenis 2 denariis 50
2o Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  florenos 5 denarios 65
ab oratione et aspersione Lustrali in Domo puerperae a denariis 5  florenum 1
ab Introductione Puerperae a denariis 5  florenum 1
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 4 denarios 53 1/3
ab Introductione neo Nuptarum nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51  florenos 5 denarios 10
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 4
Ex Coleda circiter  denarios 40
3o A Parochianis a Quolibet hospite, prout et Inquilino habet unum operarium, 
quorum merces diurna computando a denariis 15 constituit  florenos 9
In Pecunia nihil
In natura Vini nihil
Tritici nihil
Siliginis quilibet Hospes et Inquilinus metretam unam praestat, quae Siligo a 61 
Numero hospitum per 50 denarios ordinarium currens praetium computata facit
4o Ex Sedecima omnium rerum speciebus nihil
Agnellis nihil
Apum Alvearibus nihil
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5o Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Ecclesiae nihil
Summa Proventus Parochi  floreni 67 denarii 70
Ludi Magistri 
Domus Lignea nova, uno Cubiculo atrio et Camera definita propriis Ludi Magistri 
Expensis exstructa.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex Fundo Intravillano arboribus non consito et penes propriam Industriam in 
eadem procurari solitis Terrae nascentiis  florenos 8
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 40
a Sepultura Senioris a denariis 20  florenum 1 denarios 20
a Sepultura Iunioris a denariis 10  florenum 1
Ex Coleda circiter  denarios 10
3o A Parochianis
Ex Frumento omnis generis frugum nihil adeoque de cetero nullos habet 
proventus
Summa proventus Ludi Magistri  floreni 10 denarii 70
Aedituus 
hujus Ecclesiae, ex generalitate Inclytus comitatus hactenus immunitatus praeter 
immunitationem, nullam aliam habuit solutionem, occasione tamen funerum a 
Pulsu Campanarum annuatim percipit circiter  florenos 3
Summa Proventus Aeditui  floreni 3
[fol. 36v] 
Pócs-Petri94 
a Tempore immemoriali erecta.
Ius Patronatus habet nemo, sed excisio Fundi pertinet ad Illustrissimum Dominum 
Comitem Stephanum Klobosuczky et ad Illustrissimam Dominam Szent Iványi 
relictam Illustrissimi Domini Liberi Baronis Caroli Barkóczy.
Ecclesiae structura est Lignea, ante annos circiter 25 sumptibus Communitatis 
erecta, dealbatione interna et externa, Erectione item Turris aut Campanili indiget, 
prout etiam imaginibus, et ad exigentiam Ritus necessariis Picturis, et aurationibus, 
libro item uno Rituali necessario de nomine Trifologio.
Habet Proventus fixos. 
94  Pócspetri [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Máriapócs, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Máriapócs, Gyulaji esp. ker. 




Ex fundis donatis vel legatis nihil
Ex Cripta, Pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Eleemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis antiqua Lignea, duobus cubiculis, uno pro Parocho, alio vero 
pro familia, Camera item, proximam ruinam minitantibus, definita, Cellario, 
Stabulo, Puteo et reliquis commoditatibus destituta.
Parochus
habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano, arboribus non consito vix sexta partis Posoniensis 
Metretae capace percipit annuatim circiter  denarios 60
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivari solitis nihil
Tritici, Siliginis nihil
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium aut horum Loco, Arundinis et Straminis nihil
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 17  florenum 1 denarios 41 2/3
Ab oratione et aspersione Lustrali in Domo puerperae a denariis 5  denarios 25
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 25
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 26 2/3
Ab Introductione Neo Nuptarum si quidem in usu non sit nihil
A Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 13 1/3
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 30
3o A Parochianis
A quolibet Hospite et Inquilino habet Parochus [fol. 37r] unum operarium, 
quorum Merces diurna a denariis 15 computando exurgit in
  florenis 4
In Pecunia nihil
In natura Vini nihil
Tritici nihil
Siliginis a quolibet hospite uti et Inquilino Metretam Posoniensem unam quae in 
simul computata a Numero 24 hospitum per 50 denarios constituit  florenos 12
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
de Butiro nihil
de Altilibus, panibus, Leguminibus et his similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alveariis nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem nihil
Summa Proventus Parochi  florenos 23 denarios 40 2/3
Domus 




Antiqua Lignea, ruinae proxima
Ludi Magister habet proventus
1o Ex Fundo Intravillano arboribus non consito et vix consideratione digno 
circiter  denarios 30
2o Ex Stola
A Copulatione a denariis 10  denarios 20
a Sepultura Senioris a denariis 17  denarios 28 1/2
a Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 60
Ex Coleda circiter  denarios 10
3o A Parochianis
singulus hospes sive sit ille Colonus, sive Inquilinus, mediam Metretam 
Posoniensem Siliginis praestare tenetur, cujus singulam Metretam a denariis 25 
computando, hospitum Numero in 24 concentrato exponuntur in  florenis 6
de cetero nec in Natura nec aere parato quidquam proventus accipit
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 7 denarii 48. 1/3
Aedituus 
occasione funerum annum anno pensando a pulsu Campanarum percipit circiter
  denarios 80
de cetero nullam aliam habet solutionem ante hac quidem a publicis oneribus et 
contributione immunitatus jam actu eidem subjectus misere subsistit
Summa Proventus Aeditui  denarii 80
In Eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Bathoriensi 
situata Parochia Mater est de Nomine 
Kálló Semjén95
ante 40 circiter annos erecta
[fol. 37v] Ius Patronatus habet nemo, Excisio vero Fundi pertinet ad Dominos 
Terrestres, Georgium, Franciscum et Ladislaum omnes Kállay de Nagy-Kálló
Ecclesiae structura
Muratum habet Ecclesiam, cum Impopulatione Possessionis, sumptibus et opum 
Communitatis reparatam, quae pro statu moderno Imaginibus, Picturis, et de 
albatione Interna, Cinctura item Caemeterii indiget, ornatibus seu supellectilibus 
necessariis in specie Casula, Stola, Manipulis, Alba, omnibus denique ad Sacrificium 
peragendum necessariis, misere provisa, desiderat Patrocinium.
Habet Proventus fixos 
95  Kállósemjén [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kálósemjén, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Kállósemjén, Kállói esp. ker. 




Ex fundis donatis vel legatis nihil
Ex Criptis vel Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali vel Collatione Eleemosinaria fidelium, habet annum anno pensando
  florenos 12
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 12
Domus Parochialis nova Lignea, nondum ad perfectionem deducta, duobus 
Cubiculis, uno pro Parocho, alio vero pro familia ejusdem, atrio item definita, quae 
si ad perfectionem deducta fuerit, statui utcunque commoda erit, Camera, Cellario, 
Puteo, Stabulo, prout et Cinctura reliquisque necessariis aedificiis destituitur.
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex fundo Intravillano, cum idem exiguus et pro area solum deserviat nihil
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivari solitis nihil
Ex Seminatura Siliginis 10 metretas dempto semente Trituratorum et Messorum 
parte necessariis item Expensis circiter  florenos 8
Ex Seminatura Tritici nihil
Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici, prout et ex Leguminum omnibus speciebus 
nihil
orgias Lignorum focalium, aut horum loco arundinis vel straminis nihil
2o Ex Stola, 
a Baptismate habita ratione plurium annorum annue a denariis 17 titulo proventus 
exponi possunt circiter  florenos 5 denarios 66 2/3
ab oratione et aspersione Lustrali in Domo puerperae a denariis 10  florenos 2
ab Introductione puerperae a denariis 5  florenum 1
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 5 denarios 6
ab Introductione Neo Nuptarum hic loci in usu non est nihil
A Sepultura Senioris a denariis 51  florenos 8 denarios 50
[fol. 38r]
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 6
Ex Coleda circiter  florenos 3
3o A Parochianis
In aere parato nihil, sed quilibet hospes sive sit ille Colonus, sive Inquilinus, 
diurnum laborem praestat, quorum merces a denariis 20 limitata constituitur
  floreni 20
Tritici velut et urnas vini nihil
Siliginis, quolibet hospite metretam Posoniensem praestante percipit metretas 127
quae currenti praetio a denariis 50 limitata constituitur  floreni 63 denarii 50
Avenae, Hordei, Pannici fragopiri nihil
de Butiro, Altilibus Panibus Leguminibus, et his similibus nihil
4o Ex Sedecima omnium rerum nihil
Agnellis nihil
Apum alveariis nihil
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5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem, de terris 
arabilibus, tantum habet quantum unus Colonus mediae Sessionis quae terrae 
arabiles cum per Colonos cultiventur, annuus eorundem proventus superius sub 
numero 1o expositus est.
Pratum seu falcatura habet 4 Curruum faeni cujus beneficium communi praetio 
aestimando exponitur in  florenis 5
Summa Proventus Parochi  floreni 128 denarii 33 1/3
Ludi Magistri 
Domus primo in ruderibus aedificari caepta si perfecta fuerit utcunque commoda 
erit
Ludi Magister habet proventus
1o Ex Fundo Intravillano cum nullus sit nihil
Ex Seminatura Tritici nihil
Ex Seminatura Siliginis deductis deducendis  florenos 4
Avenae, Hordei, Pannici, Fragopiri nihil
2o Ex Stola
a Copulatione a denariis 20  florenum 1
a Sepultura Senioris a denariis 17  florenos 2 denarios 55
a Sepultura Iunioris a denariis 10  florenum 1 denarios 50




Siliginis universim Metretas Posonienses 30 quae ordinario praetio a 50 denariis 
computata facit  florenos 15
Praeter hac quotannis a Communitate habet manualistas laboratores 50
quorum diurna merces a denariis 15 computato exponi potest in
  florenos 7 denarios 50
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem nil
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 32 denarii 55
Aedituus 
occasione funerum annum anno pensando a pulsu
campanarum percipit circiter  florenos 3 denarios 50
De cetero nullo gaudet Beneficio
Summa Proventus Aeditui  floreni 3 denarii 50




Parochia Mater est de Nomine 
Kis-Leta96
quae erecta est ante annos circiter 35.
Ius Patronatus habet nemo. Excisio autem fundi pertinet, Terrestres qui sunt, 
Excellentissimus Illustrissimi Domini Comes Joannes Barkóczy, Stephanus 
Klobosuczky Dominus Baro Samuel Dessöffy Illustrissima Domina Clara Szent 
Iványi, Dominus Stephanus Zoltány, Sigismundus Gencsy.
Ecclesiae Structura Lignea cum exordio Parochiae sumptibus Communitatis 
erecta, arundine tecta Turri aut huius Loco Campanili et fere reparatione 
totali indiget, ornatibus seu supellectilibus necessariis ut cunque provisa Calice 
competenti destituitur cum hactenus Parochus Plumbeo usus fuerit Libro item 
uno Rituali in specie Triordio (!) caret.
Habet proventus fixos 
Ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum nihil
Marsupiali vel alia Eleemosina circiter  florenos 4
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 4
Domus Parochialis Lignea, ante quinque annos erecta, duobus cubiculis, uno pro 
Parocho, alio vero pro familia ejusdem et atrio definita, nondum ad perfectum 
statum deducta, fornace, fenestris et Ianua misere instructa, totaque Domus, 
Incrustatione quam externa, tam interna dealbatione indiget, Camera item 
Cellario, Stabulo, Puteo destituitur.
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito alioquin exiguo, per propriam 
Parochi Industriam procreari solitis Terrae nascentiis  florenum 1
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Seminatura Tritici nihil
Ex Seminatura Siliginis metretas quatuor per Colonos in agris exstirpatitiis 
praestari solita, dempto semente et Trituratorum parte Expensisque necessariis 
percipit circiter  florenos 6
Avenae, hordei, Pannici, Fragopiri nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium aut horum loco Arundinis vel Straminis nihil
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 17  florenum 1 denarios 41 1/3
ab oratione et aspersione Lustrali in domo puerperae a denariis 5  denarios 25
96  Kisléta [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kisléta, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Kisléta, Gyulaji esp. ker. 
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ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 25
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denariis 26½
[fol. 39r]
ab Introductione Neo Nuptarum cum in usu non sit nihil
a Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 26½
a Sepultura Iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda circiter  denarios 30
3o A Parochianis In Pecunia nihil, sed a quolibet hospite prout et Inquilino, habet 
Parochus Manualistam laboratorum unum, quorum merces considerari potest in
  florenis 4 denariis 20
Vini urnas nihil
Siliginis a quolibet hospite velut et Inquilinis metretam Posoniensem unam quae 
a 28 per 50 denarios computata constituit  florenos 14
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
de Butiro nihil
de Altilibus Panibus Leguminibus et his similibus nihil
4o Ex Sedecima omnis generis frugum nihil
Ex Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil




Inclyto Comitatui Szabolcsiensi ingremiatam a Matre Ecclesia duobus quadrantibus 
horae distantem ubi Ecclesia non est.
Parochus autem habet inde proventus nullos, praeter quam quod pro ratione 
contingentiae, ex Stola aliquid percipiat, quae annum anno pensando constituit
  denarios 40
Summa Proventus Parochi  floreni 33 denarii 15
Ludi Magistri 
Domus recenter adipiscari cepta uno Cubiculo atrio et Camera definitur, nondum 
inhabitatur ulteriorem continationem desiderat.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano non idem exiguus pro area deserviat nil
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 20
a Sepultura Senioris a denariis 17  denarios 56
a Sepultura Iunioris a denariis 10  denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 15
97  Nyírbogát [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Bogát (Kisléta filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Bogát (Kisléta filiája), 
Gyulaji esp. ker. 
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3o A Parochianis In parata nihil
Tritici, Vini nihil
Siliginis metretas in medietate respective ad Parochum 14 quae per 50 denarios 
computata exurgit ad  florenos 7
De cetero nullos habet proventus
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 8 denarii 11
Aedituus
qui hactenus a publicis oneribus immunitatus, nunc huic subjectus est beneficii 
loco habet tempore funerum a pulsu Campanarum circiter  denarios 40
Summa Proventus Aeditui  denarii 40
In Eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Bathoriensi 
situata
Parochia Mater est de Nomine 
Er-Kenéz98
quae erecta [fol. 39v] est a Tempore immemoriali
Ius Patronatus habet nemo. Excisio vero fundi pertinet ad Dominos Terrestres, qui 
sunt Illustrissima Domina Nata Comes Christina Kornis relicta vidua Illustrissimi 
Domini Stephani Haller Spectabilis Dominus Paulus Szlavy.
Ecclesia structura Murata antiqua ante annos circiter 26 per Dominium 
Terrestrale ruinosa et respective deserta praeexistente alia lignea Ecclesia Incolis 
resignata exstitit, occasione qua sumptibus et opera Communitatis renovata 
fortuito fulmine tacta, Tectum ejusdem cum omnibus supellectilibus Ecclesiae in 
cineres abiit, nunc denuo sumptibus Communitatis reparari cepta, nondum tamen 
perfecta sumptuosissimum Patrocinium implerat, Campanili vel Turri caret, velut 
et Campanis necessariis et aliis supellectilibus et ornatibus, miserrimae provisa, 
restauratore et Benefactore aeget, Calix quoque Plumbeus cum Disco et Ciboreo 
Ligneo in defectu commodioris pro Sacrae Missae officio applicatur, Libri 
Rituales desunt 6 in specie Actus et Epistolae Apostolorum e quibus Lectiones 
in Sacrificio praeleguntur, Triodion duplex, Trifologion, Psalterium et horologion
Habet proventus fixos. 
Ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali vel alia Eleemosina fidelium circiter  florenos 10
98  Érkenéz, Voivozi [RO], Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Érkenéz, 
Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Érkenéz, Dorogi esp. ker.  
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Summa Proventus Ecclesiae  floreni 10
Domus Parochialis
Statui incommoda, Lignea unico Cubiculo, atrio et Camera definita, ruinae 
proxima, caret Cellario Stabulo et Puteo, Cinctura etiam misere provisa
Parochus 
autem habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano, arboribus non consito per propriam Parochi Industriam 
coli solito circiter  florenos 5
Ex Gramine per Incolas colligi solito nil
Ex Seminatura Tritici quatuor Metretarum per Incolas praestari solita deductis 
deducendis  florenos 8
Siliginis nihil
Avenae, Hordei, Pannici nihil
Ex Seminatura fragopiri deductis deducendis unius metretae  florenos 6
Ex Leguminum omnibus speciebus nihil
Lignorum focalium aut horum loco Arundinis vel Straminis nihil
2o Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  florenos 3 denarios 40
ab oratione et aspersione Lustrali in domo puerperae a denariis 5  denarios 60
[fol. 40r]
ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 60
a Copulatione a denariis 51  florenos 2 denarios 55
ab Introductione Neo Nuptarum nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51  florenos 3 denarios 40
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Ex Coleda circiter  denarios 40
3o A Parochianis
A quolibet hospite, domo aut Inquilino in pecunia nil
In natura vini nihil
Siliginis a quolibet hospite et Inquilino metretam Posoniensem unam, quae a 30 
per 50 denarios computata constituit  florenos 15
Turcici, Tritici, Metretas 30 quae communi praetio aestimata faciunt
  florenos 10 denarios 25
Avenae, Hordei, Pannici nihil
de Butiro nihil
de Altilibus, Panibus, Leguminibus et his similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex fundo Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem, in qualibet Calcatura 
habet agrum quatuor Metretarum Capacem, qui cum per Incolas cultivari assoleat 
fructus supernis expositus est, Pratum vero habet duorum curruum faeni, quod 
deductis necessariis expensis aestimatur in  florenis 2 
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Summa Proventus Parochi  floreni 59 denarii 60
Ludi Magistri 
Domus est Lignea, nova duobus Cubiculis constans, quorum alterum pro Schola 
deserviet, et illud nec dum perfectum est in reliquo Domus haec Ludi Magistri, 
Camino, Stabulo et Puteo destituitur.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano, arboribus non consito et penes propriam Industriam 
excoli solito  florenos 3
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 30
a Sepultura Senioris a denariis 17  florenum 1 denarios 13
a Sepultura Iunioris a denariis 10  denarios 60
Ex Coleda circiter  denarios 30
3o A Parochianis
Siliginis Metretas 7½ quae communi praetio aestimatione constituit
  florenos 3 denarios 75
Turcici, Tritici similiter Metretas 7½ quae ordinario et currenti praetio aestimatione 
faciunt  florenos 2 denarios 65
Agrum habet 2½ metretarum quem propria Industria colit, demptis expensis et 
fatigiis
[fol. 40v]
proventus ejusdem aestimatur in  florenis 4
de cetero nullos habet proventus
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 15 denarii 73½
Aedituus 
aliam Solutionem habet nullam, praeter eam, quod ab onere quanti contributionalis 
et publicorum onerum per Communitatem relevetur
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In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi 
Processu Bathoriensi situata
Parochia Mater est de Nomine 
Beltek99
quae erecta est a tempore immemoriali.
Ius Patronatus habet nemo. Excisio vero fundi pertinet ad Dominos Terrestres, 
Ioannem Georgium Franciscum Ladislaum omnes Kállay de Nagy-Kálló
Ecclesiae Structura Lignea ante 41 annos sumptibus Communitatis erecta, proxime 
ante annum itidem sumptibus Communitatis reparata, proximam frequentantibus 




Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Criptis et Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali et Collatione Eleemosinaria Parochianorum circiter  florenos 10
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 10
Domus Parochialis statui utcunque commoda Lignea, duobus Cubiculis et Culina 
definita, reliquis etiam accessoriis satis bene instructa Camera destituta
Parochus
autem habet proventus
1o Ex fundo Intravillano nihil, cum idem exiguus pro area solum deserviat
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Seminatura Siliginis 6 metretas per Incolas praestari solita, dempto semente 
Trituratotum et Messorum parte percipit circiter  florenos 6
Tritici nihil
Avenae, hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
Ex Leguminum omnibus speciebus nihil
Lignorum focalium aut horum loco Arundinis vel Straminis nihil
2o Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  florenos 3 denarios 40
ab oratione et Aspersione Lustrali in Domo Puerperae a denariis 5  denarios 60
ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 60
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
ab Introductione neo Nuptarum nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51  florenos 2 denarios 55
99  Nyírbéltek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nyírbéltek, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Béltek, Gyulaji esp. ker. 
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a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2
Ex Coleda circiter  florenum 1 denarios 70
[fol. 41r]
3o A Parochianis a Quolibet hospite et Inquilino habet Metretam unam Siliginis in 
toto Metretas 65 quae ordinario cursu a 50 denariis computatae faciunt
  florenos 32 denarios 50
In parata nihil
Vini urnas nihil
Tritici, Avenae, hordei, Pannici, Turcici, Tritici velut et ex Altilibus nihil




5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem habet, agrum 6 
Metretas cujus proventus annuus, si quidem per Parochianos excoleretur, iam in 
superioribus expositus est, si quidem vero nona ex praedictis fundis extravillanis 
per Dominium relaxata haberetur exponitur hic in  floreno 1
Summa Proventus Parochi  floreni 53 denarii 75
Ludi Magistri 
Domus incommoda ruinae proxima
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano cum eum non habeat nihil
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 30
a Sepultura Senioris a denariis 20  denarios 60
a Sepultura Iunioris a denariis 10  denarios 50
Ex Coleda circiter  denarios 85
3o A Parochianis A Quolibet hospite et Inquilino mediam Metretam, in toto 
metretas 32½ quae ordine cursu a 50 denariis computata constituunt
  florenos 16 denarios 25
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 18 denarii 50
Aedituus 
Ex Pulsu Campanarum occasione funerum annum anno pensando circiter
  florenum 1 denarios 10
de cetero nullam habet solutionem praeter eam quod ab onere quanti 
contributionalis et publicorum onerum per Communitatem relevetur
Summa Proventus Aeditui  florenus 1 denarii 10
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In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Bathoriensi 
situata
Parochia Mater est de Nomine 
Piricse100
quae erecta est supra memoriam hominum.
Ius Patronatus habet nemo. Excisio vero fundi pertinet ad Dominos Terrestres, 
Dominos Nicolaum et Stephanum Jósa, Georgium Erős, Nicolaum Ormos, 
Dominam Elisabetham Ormos relictam viduam Josephi Horváth de Palócz.
Ecclesiae Structura Lignea antiqua, et iam antiquitate attrita, iam ab octo annis 
fulcris Ligneis cum periculo frequentantium conservata, integra reparatione 
aegens necessariis ornatibus et supellectilibus iam antiquatis haud bene provisa 
[fol. 41v] Calix pro Sacrificio in defectu melioris adhibetur, plumbeus, antiquus, 
incommodus, Campanula adeo exiguae, ut pro usu plane minus idonea sint. 
Desunt insuper huic Ecclesiae Libri Rituales necessarii tres Triodion, Irmologion, 
et horologion
Habet proventus fixos 
Ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum Marsupialique, vel alia Eleemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis Lignea statui omnino incommoda uno Cubiculo, et atrio 
definita. Irreparabilis Cellario, Camera, puteo, et necessariis aedificiis caret.
Parochus 
autem habet Proventus
1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito nihil idem enim adeo exiguus est, 
ut vix pro area deservire possit.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivari solitis Tritici nihil
Siliginis Seminaturam habet 4 Metretas quae deductis necessariis expensis excluso 
semine Trituratorum, et Messorum partibus, fructificat Metretas 10, quarum 
ordinarium praetium titulo proventus exponitur in  florenis 5
Aveni (!), hordei, Pannici, Fragopiri nihil
Ex Cunctorum Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium aut horum loco Arundinis vel Straminis nihil. Sed ea gratia 
Dominorum Terrestrium ad Instantiam Parochi commissionaliter eidem Ligna 
focalia resolvuntur, quod Beneficium ipso Parocho tanti aestimante facit
  florenos 2 denarios 40
2o Ex Stola
100 Piricse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nyírbéltek, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Béltek, Gyulaji esp. ker. 
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a Baptismate a denariis 17  denarios 85
ab oratione et aspersione Lustrali in Domo puerperae a denariis 10  denarios 30
ab Introductione Puerperae a denariis  denarios 15
a Copulatione a floreno 1 denarios 00  florenum 1
ab Introductione Neo Nuptarum nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 85
a Sepultura Iunioris a denariis 40  denarios 80
Ex Coleda circiter  denarios 20
3o A Parochianis In parata nihil
In Natura vini urnas velut et Tritici metretas nihil
Siliginis a quolibet hospite, ita a Colono velut ab Inquilino, metretam unam, in 
summa metretas 20 quarum currens praetium constituit  florenos 10
Avenae, hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
de Butiro nihil






5o Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem habet, Parochus 
agrum in singula Calcatura 4 Posoniensium Metretarum capacem, qui si quidem 
opera Parochianorum excolerentur, proventus eiusdem annuus iam in superioribus 
specificatus est. Habet idem Parochus a Domino Terrestrali Pratum 4 Curruum 
faeni ferax, quod Parochi propriis expensis curatur, adeoque Beneficium hoc ei 
imputatur in  florenis 3
Summa Proventus Parochi  floreni 24 denarii 55
Ludi Magistri 
Domus Lignea, uno Cubiculo et atrio definita, in Fundo a Piae reminiscentiae 
Domino Antonio Josa Ecclesiae Donato per Parochianos aedificata, sed 
fundum hunc subseque successores dicti Domini, et in superioribus nominati 
Domini Terrestres, occasione Divisionis bonorum receperunt, et oneri Dominali 
subjecerunt, quod onus Cantor aut potius Ludi Magister actu quoque ferre tenetur.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano, si quidem ab eodem Dominio Terrestrali quottannis 
solveri teneatur, titulo Beneficii exponi potest nihil
2o Ex Stola
a Copulatione a denariis 10  denarios 10
a Sepultura Senioris a denariis 20  denarios 20
a Sepultura Iunioris a denariis 10  denarios 10
Ex Coleda circiter  denarios 10
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3o A Parochianis 
In parata nihil
In Natura Vini urnas nihil
Tritici Metretas nihil
Siliginis, quolibet Colono et Inquilino mediam metretam praestante, in summa 
percipit 10 Metretas, quae ordinario praetio a 50 denariis computata exponuntur 
in  florenis 5
de cetero nullos habet Proventus
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 5 denarii 50
Aedituus 
nullo gaudet beneficio hactenus quidem titulati Beneficii a Communitate id habuit, 
quod in medietate in ipsum cadentis quanti contributionalis per Communitatem 
relevabatur.
Parochia haec habet filialem antea Matrem Ecclesiam
Possessionem 
Encsencs101
Inclytis Comitatibus Szabolcsiensi et Szathmariensi adjacentem una media hora 
distantem.
[fol. 42v]
Ius Patronatus habet nemo, Excisio vero fundi pertineret ad Dominos Terrestres, 
Dominos Iosephum Zanathy Stephanum Fekete et successores Feketeianos
Ecclesiae Structura Lignea antiqua ante annos 55 sumptibus Incolarum tum 
Graeci Ritus Catholicorum, tam Helveticae Confessioni addictorum Patrocinante 
Domino Terrestri Domino condam Stephano Erös erecta, et aedificata iam 
proximam intuentibus exhibet ruinam, ornatibus et supellectilibus necessariis, 
diuturno usu in tempore antiqualis destituitur, caret praeterea Libris Ritualibus 
necessariis omnibus si quidem ii, quibus antecedenter utebantur tantum per attriti 
sint, ut usui amplius esse non possint
Habet proventus fixos
Ex Capitali nihil
Ex fundis donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali vel alia Eleemosina nihil
Domus Parochialis est quidem sed eandem Ludi Magister inhabitat, cum 
praefatus Dominus Stephanus Eröss prout fundum pro Ludi Magistro exiderat, 
ita eundem una cum Domo Ludi Magistri post 21mum annos recepit, Domumque 
Ludi Magistri, in Educillum convertit si aeque tempore iuri Dominali sub est Ludi 
Magistro Parochi Domum inhabitante.
Parochus autem habet inde Proventus
101 Encsencs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Piricse (Encsencs filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Piricse (Encsencs 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
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1o Ex fundo Intravillano velut et extravillanis Appertinentiis nihil
2o Ex Stola A singula specie stolarium eadem Quantitate ut in Matre Ecclesia 
specificatum est annum anno pensando circiter  florenum 1 denarios 50
3o A Parochianis 
In parato aere nihil
In Natura Siliginis Metretas percipit sex cujus praetium  florenos 3
Praeterea a Communitate Graeci Ritus Catholicorum quotannis falcatores sex, 
quorum merces diurna exponitur in  floreno 1 denariis 70
4o Ex Sedecima sicut et ex fundatione nihil
Prandia, nec in Natura nec in parata exigi solita
Summa Proventus Parochi  floreni 6 denarii 20
Ludi Magistri Domus in fundo ut supra declaratum est, Parochi Lignea, nova 
aedificata uno Cubiculo et atrio definita, sumptibus recenter Communitatis 
exstructa competenti cinctura caret. [fol. 43r] 
Ludi Magister habet Proventus
1o Ex Fundo Intravillano cum sit per angustus nihil
2o Ex Stola eadem quantitate ut in Matre Ecclesia specificatum est, annum anno 
pensando circiter  denarios 50
3o A Parochianis annue Siliginis Metretas duas quae ordinario praetio computata 
faciunt  florenum 1
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem, excisus erat olim 
ager in qua libet Calcatura pro Parocho, Seminaturae Metretarum trium capax, 
qui actu per Ludi Magistrum excolitur, unde fructificat titulatus proventus annue 
circiter
  florenos 4
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 5 denarii 50
Aedituus cum nullum Beneficium habeat nullus reperitur
In eadem Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Bathoriensi 
situata
Parochia Mater est de Nomine 
Pillis102 
quae ante 62 annos cum impopulatione loci erecta est.
Ius Patronatus Concernit Dominium Terrestrale Dominos Nicolaum et 
Stephanum Jósa, Antonium Irinyi, Georgium Erös, Dominam Christinam Jósa 
Domini Michaelis Sághy consortem, Fundus Ecclesiae et Parochiae excisus est per 
bonae Memoriae condam Stephanum Jósa, modernorum et supra specificatorum 
Dominorum Terrestrium praedecessorem.
102 Nyírpilis [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Pilis, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Pilis, Gyulaji esp. ker.
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Ecclesiae Structura est Lignea antiqua sumptibus Communitatis eruta et hactenus 
conservata totali renovatione indiget.
Ornatibus commode provisa, destituitur calice et patella (!), nam calix, qui ex 
necessitate Tempore Sacrificii adhibetur, plumbeus antiquus est, et neque 
Ecclesiae hunc proprius, sed ab alia Ecclesia mutatus, de est etiam Liber ritualis 
Irmologion nominari solitus.
Habet proventus fixos. 
Ex capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali vel alia Eleemosina circiter  florenos 4
Communitas in Terris per se exstirpatis quotannis pro lubitu praestat Seminaturam 
Siliginis ex qua prosperatur, et manent pro Beneficio Ecclesiae circiter
  florenos 10
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 14
Domus Parochialis statui satis commoda duobus Cubiculis, uno pro Parocho, 
alio pro familia atrio et Camera definita, reparatione Tecti, correctione Camerae 
Cellarii et Cincturae indiget.
Parochus
autem habet inde proventus.
[fol. 43v]
1o Ex Fundo Intravillano arboribus non consito et penes propriam Industriam 
Parochi in eodem procreari solitis Terrae nascentiis  florenos 3
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex Seminatura sex metretas Siliginis per Incolas seminari metere, et convehi solita 
dempto semine et Trituratorum parte eidem  florenos 8
Tritici nihil
Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Ligna focalia antecedenter praestabant quidem Parochiani Parocho, 10 Curribus, 
verum haec praestatio excolerit.
2o Ex Stola 
A Baptismate a denariis 17  florenos 2 denarios 83½
ab oratione et asspersione Lustrali in Domo puerperae a denariis 10  florenum 1
ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 50
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 4 denarios 5 2/3
ab Introductione neonuptarum a denariis 10  denarios 40
a Sepultura Senioris a denariis 85  florenos 4 denarios 25
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2 denarios 46
Ex Coleda circiter  florenum 1
3o A Parochianis 
In parato aere nihil
In Natura Vini urnas nihil




Siliginis Metretas 32 quae ordinario praetio computata  florenos 16
Avenae, hordei, Pannici nihil
Turcici Tritici Metretas 32 ordinarium praetium computatur  florenos 12
de Butiro nihil
de Altilibus Panibus Leguminibus et his similibus nil
4o Ex Sedecima omnis generis frugum nihil
Agnellis nihil
Apum Alvearibus nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem in una Calcatura 
habet agrum octo Metretarum Capacem in altera vero 12 dempta seminatura per 
Parochianos his in agris praestare solitis manent in una Calcatura ager duarum 
metretarum in altera vero sex Metretarum capax, qui alternative propria Industria 
exculti annum anno pensando inferunt proventum Parocho  florenos 4
Summa Proventus Parochi  floreni 59 denarii 91
Ludi Magistri 
Domus Lignea antiqua uno Cubiculo et atrio constans, reparatione Tecti et 
incrustatione indiget.
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito propria industria coli solito circiter
  florenos 2
[fol. 44r]
Ex Seminatura duarum Metretarum Siliginis per Parochianos praestari solita 
deductis deducendis  florenos 3 denarios 50
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 40
a Sepultura Senioris a 17  florenum 1 denarios 41 2/3
a Sepultura Iunioris a denariis 10  denarios 60
3o A Parochianis 
In parata nihil
Tritici nihil
Siliginis Metretas 16 computatas a denariis 50 facit  florenos 8
Turcici Tritici Metretas 16 in parato constituit  florenos 6
de cetero nullos habet proventus 
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 21 denarii 91 2/3
Aedituus 
a Pulsu Campanarum occasione funerum percipit annuatim circiter
  florenum 1 denarios 60
In reliquo nullos habet proventus
Summa Proventus Aeditui  florenus 1 denarii 60
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In Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szabolcsiensi Processu Bathoriensi situata
Parochia Mater est de Nomine 
Gyulaj103 
quae erecta est ante memoriam hominum.
Ius Patronatus habet Nemo. Fundum vero excidit condam Perillustrissimus 
Dominus Alexander Kércsy protum Dominus Terrestris
Ecclesiae Structura est Murata ante 16 circiter annos sumptibus Communitatis 
erecta, reparatione Tecti incrustatione item, et de albatione tam interna 
quam externa indiget, habet Turrim Muratam, ante 6 annos expensis pariter 
Parochianorum Ecclesiae adjunctam nondum totaliter perfectam, incrustatione 
et dealbatione externa, gradibus item internis aeget, quae hactenus ob defectum 
sumptum perfici haud potuerant.
Ecclesia haec necessariis ornatibus in specie, Casula, Stola, Manipulis, Alba, 
usu et antiquitati attritis misere provisa est, Thuribulum quoque vix amplius 
usui commodum, de fiat liber Ritualis Irmologion nominatus ceteris ut cunque 
provisus.
Habet Proventus fixos 
Ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali annuatim circiter  florenos 4
Ex alia Eleemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 4
Domus Parochialis statui incommoda Lignea Antiqua, duobus Cubiculis, uno pro 
Parocho, alia pro familia, Culina et Camera definita omnibus proximam ruinam 
minitantibus caret item et Cellario
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito et per [fol. 44v] propriam Industriam 
Parochi in eodem procreari solita herba nicociana deductis deducendis circiter
  florenos 5
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivari solitis nihil
Siliginis nihil
Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Lignorum focalium, aut horum Loco Arundinis vel Straminis nihil
103 Nyírgyulaj [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Gyulaj, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Gyulaj, Gyulaji esp. ker. 
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2o Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  florenos 3 denarios 40
ab oratione et aspersione Lustrali in Domo Puerperae a denariis 10
  florenum 1 denarios 20
ab introductione nihil
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
ab Introductione Neo Nuptarum a denariis 10  denarios 30
a Sepultura Senioris a floreno 1 denarios 8  florenos 3 denarios 40
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2
Ex Coleda circiter  florenum 1
3o A Parochianis a Quolibet hospite prout et Inquilino habet Parochus operarium 
unum, pro lubitu applicandos, quorum Numerus exurgit ad 40 merces autem 
diurna constituit  florenos 6
In Natura Vini nihil
Tritici nihil
Siliginis a quolibet hospite et Inquilino habet metretam unam quarum ordinarium 
praetium a 50 denariis computatis constituit  florenos 20
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
de Butiro nihil
de altilibus Panibus Leguminibus et his similibus nil
4o Ex Sedecima 
Agnellis nihil
Apum Alveariis nihil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem habet Parochus 
agros 18 metretas in qualibet Calcatura quos propria industria colit e quibus 
demptis expensis et Trituratorum parte ex procuratione Tritici et Siliginis percipit 
Parochus annue  florenos 18
Pratum vero habet penes divisionem annualem Colonorum Curruum faeni trium 
cujus praetium supputatis expensis penes communem aestimationem constituit




 Inclyto Comitatui Szabolcsiensi Ingremiatam una et media hora ab Ecclesia Matre 
distantem ubi Ecclesia non est, sed Divina in Ecclesia Romana Catholicorum 
perficiunt.
Parochus autem habet inde Proventus 12 Metretas Siliginis quae ordinato praetio 
a 50 denariis computata constituit  florenos 6
[fol. 45r]
104 Ófehértó [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Ófejértó (Gyulaj filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Ófehértó (Gyulaj 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
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Ex Stola vero a Baptismate, Introductione, Copulatione, Sepultura, singula specie 
eadem quantitate prout in Matre expositum est, percipit Parochus annuatim 
circiter  florenos 2
Summa Proventus Parochi  floreni 74 denarii 70
Ludi Magistri 
Domus in Matre Lignea, uno Cubiculo atrio et Camera definita
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano arboribus non consito et propria industria in eadem 
procreari solita herba Nicociana vulgo Dohana deductis deducendis circiter
  florenos 5
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 30
a Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
a Sepultura Iunioris a denariis 20  florenum 1
Ex Coleda circiter  denarios 40
3o A Parochianis In medietate respective ad Parochum in toto 20 metretas Siliginis, 
quae ordinato praetio a 50 denariis computata constituit  florenos 10
4o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem habet agrum in 
qualibet Calcatura metretarum 10 propria Industria colendum, ex quo deductis 
deducendis percipit annuatim circiter  florenos 11
Pratum habet prout et Parochus Curruum faeni trium, quorum Beneficium 
exponitur in  florenis 3
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 31 denarii 90
Aedituus 
Ex pulsu Campanarum occasione funerum percipit annuatim circiter
  florenum 1 denarios 20
aliam praeterea solutionem non habet nisi quae hactenus ab onere quanti per 
Communitatem immunitatis fuerit 
Summa Proventus Aeditui  florenus 1 denarii 20
Ludi Magistri Domus in Filiali Lignea antiqua, uno Cubiculo et atrio definita, ob 
vetustatem satis incommoda
Ludi Magister habet proventus
1o Ex fundo Intravillano cum nullum habeat nihil
2o Ex Stola
annuatim ex modalitate ut in Matre expositum est circiter  florenum 1
3o A Parochianis
Siliginis Metretas octo, quarum ordinarium praetium a 50ta denariis computata 
constituit  florenos 4
de cetero nullos habet Proventus
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Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 5
[fol. 45v]
Parochia Mater est de Nomine 
Levelek105 
quae quando erecta sit ignoratur
Ius Patronatus habet nemo, Excisio autem fundi pertinet ad Dominos Terrestres 
Dominum Adamum Tahy, Franciscum Csákányi, Dominam Christinam 
Ramocsaházy, condam Spectabilis Domini Francisci Niczky relictam viduam, et 
Dominam Julianam Irinyi Domini Nagy Bosányi relictam.
Ecclesiae Structura est Lignea, ante 28 annos sumptibus Communitatis erecta, 
antiqua, ruinae proxima vix reparationem admittens, vel ea solum ex ratione, quod 
in loco indecoro, et plane incommodo inter hortos media inter stabula, haras 
exstructa existat, ornatibus seu supellectilibus necessariis longo rerum usu attritis 
misere provisa, Benefactorum desiderat.
Libri rituales pariter vetustate attriti vix usui esse possunt, in specie prae ceteris 
desiderantur Liturgion, Actus et Epistolae Apostolorum, Psalterium, Horologium 
et Trifologion et Irmologion.
Habet Ecclesia in Campanili duas exiguas Campanulas, quae pro ratione Loci pro 
signo conventus dando non sufficiunt.
Ecclesia habet proventus fixos 
Ex Capitali nihil
Ex fundis donatis vel legatis nihil
Ex Cripta et Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali circiter  florenos 6
Ex alia Eleemosina nihil
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 6
Domus Parochialis Lignea duobus Cubiculis uno pro Parocho, alio pro familia, 
atrio et Camera definita, sed vel ideo statui incommoda cum una cum Ecclesia in 
Loco ut praefatum est incommodo, atque per exiguo aedificata sit, ab Ecclesia 
Latini ritus Catholicorum vix ultra 10 passus distet stabulo commodiori indiget 
aliis vero aedificiolis necessariis penitus destituitur.
Parochus 
autem habet Proventus
105 Levelek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Levelek, Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Levelek, Gyulaji esp. ker.  
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1o Ex Fundo Intravillano arboribus non consito cum sit per exiguus nihil, uno 
tum praetor exiguitatem, tum vero propter duas advicinatas Ecclesias neque pro 
area deservi potest.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivari solitis nihil
Tritici, Siliginis nihil
Avenae, hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
[fol. 46r]
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 17  florenos 2 denarios 83 1/3
ab oratione et aspersione Lustrali in Domo Puerperae a denariis 5  denarios 50
ab Introductione puerperae a denariis 10  florenum 1
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 26 2/3 
ab Introductione Neo Nuptarum nihil
a Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8  florenos 3 denarios 40
a Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 60
Ex Coleda circiter  florenos 2
3o A Parochianis
A quolibet Hospite ut et Inquilino, habet Parochus operarium unum in summa 50 
pro lubitu applicandos, quorum merces diurna facit  florenos 7 denarios 50
In pecunia nihil
In natura vini nihil
Tritici nihil
Siliginis a quolibet hospite metretam unam ab Inquilino mediam, in toto metretas 
44 quae ordinario praetio computata constituit  florenos 22
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici, Tritici nihil
de Butiro nihil
de altilibus Panibus Legumininus et his similibus nil
4o Ex Sedecima omnium rerum nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem habet agrum in 
una Calcatura 9 metretas in alia 2 metretas occasione subdivisionis praemissarum 
duarum calcaturarum per Dominium Terrestrale excisos, in tria Calcatura quae 
quotannis subdividi solet, occasione divisionis etiam Parochus habet 14 metretas 
agros, hos velut et illos propria industria, et fatigio excolendos qui taliter exculti, 
proventuque eorum adaequalitatem reducto fructiferant. Parocho annuatim 
circiter  florenos 8 denarios 50
Habet insuper falcastra 5 curruum faeni persenvantia, horum beneficium 
considerari potest in  florenis 4 denariis 50
Filiales autem habet
1o Possessionem 




Inclyto Comitatui Szabolcsiensi Ingremiatam a Matre Ecclesia quadrante horae 
distantem, ubi Ecclesia non est
Parochus autem habet inde proventus ab octo hospitibus per metretarum Siliginis 
in toto octo metretas Siliginis quae currenti praetio considerato faciunt  florenos 4
2o Possessionem 
Apagy107
pariter Comitatui Szabolcsiensi ingremiatam una hora a Matre Ecclesia distantem, 
ubi pariter Ecclesia non est.
[fol. 46v]
Parochus autem habet inde proventus
a Duodecim domibus hic loci degentibus per metretam Siliginis, quae in consveto 
valore consideratae efficiunt  florenos 6
3o Possessionem 
Thét 108
Inclyto Comitatui huic de Szabolcs Ingremiato duabus horis a Matre Ecclesia 
distantem, ubi pariter Ecclesia non est.
Parochus autem habet inde Proventus
in toto Metretas Siliginis 15½ id est quindecim et mediam, quae ordinario praetio 
consideratae efficiunt  florenos 7 denarios 75
4o Possessionem 
Székely109
tribus horis a Matre Ecclesia distantem, ubi aeque Ecclesia non est.
Parochus autem habet inde proventus
Siliginis metretam unam in valore consideratam  denarios 50
5o Possessionem 
106 Besenyőd [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Bessenyő (Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Besenyőd (Levelek 
filiája), Gyulaji esp. ker. 
107 Apagy [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Apagy 
(Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Apagy (Levelek filiája), Gyulaji 
esp. ker. 
108 Nyírtét [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Tét 
(Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Tét (Levelek filiája), Gyulaji esp. 
ker.
109 Székely [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Székely (Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Székely (Tass filiája), 
Gyulaji esp. ker. 




Mentionato Inclyto Comitatui Szabolcsiensi Ingremiato a Matre Ecclesia duabus 
horis distantem
Parochus autem habet inde proventus
Titulo annuae pensionis Siliginis metretas duas, quae ordinario praetio constituunt
  florenum 1
Ex Stola
Erecensitis filialibus a Baptismate, Introductione, Copulatione, Sepultum Senioris 
et Iunioris singula specie eadem quantitate, ut in Matre Ecclesia expositum est 
habita ratione plurium annorum annuatim percipit circiter  florenos 7
In reliquo nullos e praerecensitis Filialibus habet Proventus Parochus
Prandia in filialibus nec in aere solvuntur nec in Natura exiguntur.
Summa Proventus Parochiae  floreni 82 denarii 35
Ludi Magistri 
Domus Lignea, uno Cubiculo, atrio, et Camera definita, jam tempore antiquata, et 
proxime ruitura, pro Instructione puerorum vel ideo incommoda.
Ludi Magister autem habet proventus
1o Ex Fundo Intravillano cum nullum habeat nil
2o Ex Stola 
a Copulatione a denariis 10  denarios 20
a Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
a Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 80
Ex Coleda circiter  denarios 40





Siliginis Metretas in toto viginti duas, quae ordinario praetio ad paratam reducta 
faciunt  florenos 11
Avenae, Hordei, Pannici, Turcici Tritici nihil
Leguminum nihil
4o Ex Sedecima omnis generis rerum et pecudum nil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis
110   Nyíribrony [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Ibrány (Levelek filiája), Gyulaji esp. ker.; conscriPTio1806: Ibrony (Levelek filiája), 
Gyulaji esp. ker.
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In duabus Calcaturis singillative sumptis habet agrum capacem trium et mediae 
metretae in tertia Calcatura duarum Metretarum ex quibus agris propria Industria 
excultis fructificat annuatim circiter  florenos 4
Ex Filialibus
In medietate respective ad Parochum, hoc est a singulo hospite semi metretam 
Siliginis in summa novem decim metretas Siliginis quae ordinata valore accepta in 
parata exponitur in  florenis 9 denariis 50
Ex Stola vero
E precensitis filialibus annum anno pensando circiter  florenos 2 denarios 50
Habet praeterea Pratum seu falcastrum duos Currus faeni producens, cujus 
proventus huc non intellectis expensis et fatigiis facit  florenum 1 denarios 70
Summa Proventus Ludi Magistri  floreni 31 denarii 30
Aedituus 
a Pulsu Campanarum occasione funerum percipit circiter  denarios 80
de cetero nullum alium habet Beneficium
Summa Proventus Aeditui  denarii 80
Signatum in Possessione Vaja Die 30a Mensis Martii 1775 Emericus Vay de Eadem 
manu propria Joannes Némethy manu propria Locus Sigilli
Collatur et recognitur Per ordinarium Notarium 
Joannem Pálffy manu propria 





Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum Beneficiorum item et 
Proventuum Fundationalium, Stolarium et Parochiarum, Parochorum, Ludi 
Magistrorum, et Aedituorum, ex parte Processus Bathoriensis Anno Domini 
1774.
[fol. 1r]
Serenissime Dux Regie Locumtenens
Excelsum Regium Locumtenentiale Hungaricum Consilium
Domini Domini Benignissime Gratiosissimi Colendissimi!
In obsequium Benigno-Gratiosi Intimati de 9a Novembris Anno 1775. Sub 
Numero 869. emanati Magistratus Oppidorum Hajdonicalium intuitu Filialium 
quoque ad Graeci Ritus Catholici Matres Ecclesias Dorog, et Böszörminy 
spectantium Stolare, aliosque Proventus non generice solum, verum cum specifica 
Taxae specierum Connotatione exhibentem ordinatae hoc sine Deputationi 
suae relationem per me in acclusis, obsequiose submittit, cum quo me etiam in 
Benignitatem, Gratias, et Favore, commendo humillime et maneo.
Serenitatis Vestrae Regiae
Excelsi Regii Locumtenentialis Hungarici Consilii
Cassoviae 5a Martii 1776.
Humillimus obsequissimus obligatissimus servus Sigismundus 
Péchy Regius oppidorum Hajdonicalium Director manu propria
[fol. 2r]
Infrascripti per Praesentes recognoscimus, et attestamur. Quod Nos virtute 
Benigno-Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis dato 22a Mensis July 
Anni 1773. Posony sub 18to 3412. emanati Intimati ex Generali Privilegiatorum 
Oppidorum Hajdonicalium Congregatione Die 22a Mensis Martii 1774. in Oppido 
Nánás celebrata ex missi in negotio conscriptionis Ecclesiarum, Parochiarum, 
Ludi-Magistrorum Proventuum item et substantiae eorum, talem uti sequitur 
peregerimus Investigationem.
In Diaecesi Munkacsiensi Districtu Privilegiatorum Oppidorum Hajdonicalium 
situata
Parochia Mater est de Nomine 




cujus erectio memoriam humanam superat.
Ius Patronatus habet nemo.
Ecclesiae structura murata nova, partim Communitatis majori vero ex parte Piis 
oppidanorum oblationibus aedificata, necessariis ornatibus seu supellectilibus ut 
plurimum destituta signanter vero 1o Iconostasio, seu Iconibus et Picturas, prout 
etiam Praeclusura sexus Muliebris ad exigentiam Ritus necessariis et a proportione 
aedificii Ter-Mille circiter florenorum sumptus requirentibus. 2o Vestibus sacris ut 
in specie Casula cum suis appertinentiis pro ordinario usu deserviente Dalmaticis 
duobus, pro Diaconis, aeque cum suis appertinentiis Albis tribus una pro 
Pontificante duabus pro Adstantibus Ducentorum circiter florenorum sumptus 
requirentibus. 3o Calice cum Patella (!) et Stellula Cyborio, Fonte Baptizmali, 
Instrumentis pro Chrysmate ex Oleo Cathecumenorum, insimul Ducentorum 
florenorum sumptus exigentibus. 4o Duodecim Libris Ritualibus modernis jam 
attritis existentibus centum viginti circiter sumptus exposcentibus. 5o Thuribulis, 
duobus cum suis naviculis, centum circiter florenis comparabilibus Insuper pro 
Pavimento et Dealbatione Templi, Incrustatione Turris, tectique hujus renovatione 
cincturae muratae reparatione notabiles sumptus requirerentur.
Habet Proventus fixos 
ex Capitali nullos.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis aeque nullos
Ex Cryptis pariter nullos
Ex Pulsu campanarum circiter  florenos 27 denarios 60
Ex Marsupiali  florenos 30
Nullae aliae Elemosynae
Summa Proventuum Ecclesiae  floreni 57 denarii 60
[fol. 2v]
Domus Parochialis Parochi 
Rutheni 
statui commoda et murata cinctura interim et Puteo destituitur. Capellanus 
hujus Parochi omni penitus Domo caret et in Schola una cum Rectore degere 
necessitatum. 
Parochus autem habet Proventus.
1o Ex Fundis Hortus sine Arboribus inservit solum Triturationi et equorum 
Procurationi.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris per incolas cultivari solitis de Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, 
Turcico et Leguminum speciebus nihil
Lignorum Focalium ex communi orgias sex a floreno 1 denariis 40
  florenos 8 denarios 40
111 Hajdúdorog [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Dorog 
Ruth., Dorogi esp. ker.; caT1792: Dorog Val., Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Dorog, Dorogi esp. ker.
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2o Ex Stola 
A Baptizmate a denariis 28½ circiter  florenos 20 denarios 65
Ab oratione et aspersione lustrali in Domo Puerperae a denariis 10 circiter
  florenos 7 denarios 30
Ab introductione Puerperae a denariis 5  florenos 3 denarios 65
A Copulatione primo nubentium a floreno 1 denariis 13½  florenos 11 denarios 30
A Copulatione secundo nubentium a florenis 2  florenos 6
Ab introductione neo nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 70  florenos 30
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 14 denarios 40
Ex Colleda circiter  florenos 2
3o A Parochianis
A quolibet Hospite vel Domo aut Inquilino in aere parato nihil
In natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas 54 a floreno 1  florenos 54
Siliginis Metretas 164 a denariis 50  florenos 82
Hordei Metretas 143 a denariis 37  florenos 52 denarios 91
Avenae, Pannici, Turcici Tritici nihil
De Butyro nihil
De Altilibus Panibus Leguminibus et his similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Ex Agnellis nihil
Ex Apum alveariis nihil
5o Ex Fundatione nihil
In qualibet calcatura habet Agros et quidem pro inseminatione Tritici puri 
duodecim Metretarum capacem dempto semine Messorum et Trituratorum parte 
expensis et fatigiis importantem  florenos 14
Latus   floreni 306 denarii 61
[fol. 3r]
Translatum  floreni 306 denarii 61
Pro inseminatione Siliginis Agrum habet totidem Metretarum capacem, demptis 
demendis importantem  florenos 8
Pro inseminatione Hordei Agrum sedecim Metretarum capacem, demptis hic 
quoque demendis, importantem  florenos 8
Foenicerum etiam habet in quo propriis sumptibus sex currus foeni confici curat 
florenum 1 denarios 40  florenos 8 denarios 40
Summa Proventuum  floreni 331 denarius 01
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Notandum Parochus hic tum ob Populositatem Ecclesiae, tum vero ideo, quod 
velut Pro Archi-Diaconus extraordinarias etiam functiones in Diaecesi peragendas 
habeat, Capellanum quoque habet, cui ex proprio Proventum annuatim solvit. 
Quinquaginta florenos, praeterea de intertentione etiam ejusdem solus providet, 
quod annuatim Parocho constat quinquaginta circiter florenis.
Praeter hunc Parochum est ad huc in eodem hoc Oppido ex parte etiam 
Valachorum 
alter Parochus cujus Domus Parochialis statui commoda nova Lignea, praeterquam 
quod cinctura et Cellario careat. Parochus autem habet Proventus.
1o Ex Fundis
Hortus sine Arboribus inservit solummodo Triturationi et Pecorum procurationi.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Lignorum Focalium ex communi orgias sex a floreno 1 denariis 40
  florenos 8 denarios 40
2o Ex Stola 
A Baptizmate a denariis 28½  florenos 15 denarios 30
Ab oratione et aspersione Lustrali in domo Puerperae a denariis 10
  florenos 5 denarios 35
Ab introductione Puerperae a denariis 5  florenos 2 denarios 60
A Copulatione primo Nubentium a floreno 1 denariis 13½  florenos 11 denarios 13 
½
A Copulatione secundo Nubentium a 2 florenis  florenos 4
Ab introductione Neo-Nuptorum nihil
A Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 70  florenos 17
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 8 denarios 80
Ex Colleda circiter  florenos 2
Latus  floreni 74 denarii 58½
[fol. 3v]
Translatum  floreni 74 denarii 58½
3o A Parochianis
A quolibet Hospite vel Domo, aut Inquilino nihil
In natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas 28 ab uno floreno  florenos 28
Siliginis Metretas 86 a denariis 50  florenos 43
Hordei Metretas 68 a denariis 37  florenos 25 denarios 16
Avenae, Pannici, Turcici Tritici nihil
De Butyro nihil
De Altilibus Panibus Leguminibus nihil
Ex Sedecima nihil
Ex Agnellis nihil
Ex Apum alveariis nihil
Ex Fundatione nihil
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In qualibet calcatura habet Agros et quidem pro inseminatione Tritici puri habet 
Agrum duodecim Metretarum capacem, qui dempto semine, Messorum et 
Trituratorum parte computatis item expensis importat  florenos 14
Pro inseminatione Siliginis Agrum habet totidem Metretarum capacem, qui aeque 
demptis demendis importat  florenos 8
Pro inseminatione Hordei Agrum habet sedecim Metretarum capacem, qui 
demptis hic quoque demendis importat  florenos 8
Foenicetum etiam habet, in quo propriis sumptibus confici curat currus foeni sex 
a floreno 1 denariis 40 facit  florenos 8 denarios 40
Summa  floreni 209 denarii 14½
Filialem habet Oppidum Hajdonicale 
Nanás112 
duobus quadrantibus distantem ubi Ecclesia non est. Unde Parochi non alium 
habent Proventum, nisi aliquando ex incidenti a Baptizmate, si quidem Coloni 
Numero tantummodo decim sint, cum aliquot servis  florenum 1
Summa  floreni 210 denarii 14½
Cantoris Domus est Lignea commoda
Habet autem Proventus
Ex horto non alium habet Proventum, quam quod Triturationi inservit.
[fol. 4r]
Salarium habet in aere parato  florenos 30 denarios 40
A Sepultura majori et minori circiter  florenos 29 denarios 60
Ex colleda  florenos 2
 floreni 62 denarius 00
Ludi Magistri Domus est Lignea partim angusta, partim ruinae proxima duobus 
Cubiculis exstructa, quorum unum pro Ludi-Magistro, aliud pro Discipulis 
inservit.
Proventus autem habet
In aere parato  florenos 25 denarios 50
Pretium autem Naturalium constituit  florenos 35 denarios 52
Summa  floreni 61 denarii 02
Aedituus 
intertenetur a Parochis, duabus septimanis per Parochum Ruthenicum, tertia dein 
per Valachicum, et sic consequenter per vices.
Solutionem habet in aere parato  florenos 20 denarios 16
112 Hajdúnánás [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Nánás 
(Dorog Ruth. filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Nánás (Dorog filiája), 
Dorogi esp. ker.  
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In eadem Diaecesi Munkacsiensi et eodem Districtu Oppidorum Hajdonicalium 
situata
Parochia Mater est de Nomine Oppidum 
Böszörmény113
cujus erectio memoriam humanam excedit.
Ius Patronatus habet nemo
Ecclesia cum Turri Murata nova ex Piis oblationibus, et oppidanorum sumptibus 
aedificata, necessariis ornatibus non totaliter provisa signanter vero Iconostasium 
seu Icones et Picturae Renovatione indigent, Praeclusura etiam Muliebri caret, 
pro quali Reparatione Tercenti circiter floreni requiruntur. Supellectilibus autem 
sequentibus destituitur utpote apparatu uno ordinario, Casula Stola Manipulis, 
Alba Velo, quo Calix tegitur Cyborio Thuribulo, sex Libris Ritualibus, quae 
Supellectilia centum septuaginta circiter florenum sumptus requirunt.
[fol. 4v]
Habet Proventus fixos ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Pulsu Campanarum nihil
Ex Cryptis nihil
Ex Marsupiali Elemosyna circiter  florenos 8
Ex alia Elemosyna nihil
Summa Proventuum Ecclesiae  floreni 8




1o Ex Fundis signanter
Ex Horto sine Arboribus consitis  florenos 2
Ex gramine per Incolas colligi solito currus foeni tres a floreno uno denariis 50
  florenos 4 denarios 50
Ex Agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte, Tritici 
Metretas fere  florenos 8
Siliginis nihil
Avenae Hordei Pannici Turcici Tritici nihil
Ex Leguminum speciebus nihil
Ligna Focalia communitas in sufficienti quantitate administrat, quorum Pretium 
constituit circiter  denarios 18
2o Ex Stola
A Baptizmate a denariis 28½  florenos 2 denarios 56½
Ab oratione et aspersione lustrali in Domo Puerperae a denariis 5  denarios 45
113 Hajdúböszörmény [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Böszörmény, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Böszörmény, Dorogi esp. ker.  
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Ab introductione Puerperae a denariis 5  denarios 45
A Copulatione primo nubentium a floreno 1 denariis 13½  florenos 3 denarios 39
A Copulatione secundo nubentium  florenos 2
Ab introductione neo nuptarum nihil
A Sepultura Senioris a floreno uno 70  florenos 3 denarios 40
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Colleda circiter  denarios 85
3o A Parochianis
A quolibet Hospite, Domo aut Inquilino nihil
Latus  floreni 28 denarii 98½
[fol. 5r]
Translatum  floreni 28 denarii 98½
In natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas viginti a floreno 1  florenos 20
Siliginis Metretas nullas
Hordei Metretas 20 a denariis 37  florenos 7 denarios 40
Avenae, Pannici, Turcici Tritici nihil
De Butyro nihil
De Altilibus Panibus Leguminibus et his similibus nihil
4o Ex Sedecima nihil
Agnellis nihil
Apum alvearibus nihil
5o Ex Fundatione nihil
Agrum habet pro inseminatione Siliginis et Hordei sedecim Metretarum capacem 
propria industria cultivari solitum et importantem annue  florenos 10
Filiales autem habet
1o Oppidum Hajdonicale 
Szoboszló114
4 horis a Matre Ecclesia distans, ubi Ecclesia non est
2o Possessionem 
Ujj-Város115
Inclyto Comitatui Szabolcsiensi adjacentem duabus horis distantem ubi pariter 
Ecclesia non est
114 Hajdúszoboszló [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Szoboszló (Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Szoboszló 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.  
115 Balmazújváros [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Újváros (Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Balmazújváros 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.





sex horis distans ubi aeque Ecclesia non est
4o Possessionem 
Sáp117
decem horis distantem ubi pariter Ecclesia non est
5o Possessionem 
Csege118
octo horis distantem sine Ecclesia
Ex quibus ex Stola habet circiter  florenos 5
Alios vero Proventus nullos
Summa  floreni 71 denarii 38½
Domus 
Ludi Magistri
Lignea antiqua reparatione indigens
Habet autem Proventus
Ex Stola
A Sepultura Senioris a denariis 40  florenum 1 denarios 20
A Sepultura Iunioris a denariis 20  denarios 80
Ex Colleda circiter  denarios 30
A Copulatione Matrimoniali  denarios 40
Latus  floreni 2 denarii 70
[fol. 5v]
Translatum  floreni 2 denarii 70
A Parochianis
A quolibet Hospite, Domo aut Inquilino mediam metretam Tritici id est a floreno 
1  florenos 10
Ex Filialibus 
Ex Stola
Summa  floreni 12 denarii 70
Aedituus 
nullam penitus habet solutionem
116 Nádudvar [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Nádudvar 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: –
117 Sáp [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: –; conscriPTio1806: 
–
118 Tiszacsege [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: –; 
conscriPTio1806: –
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Super quali Investigatione Inclytae Congregationi praesentibus humillimam






Privilegiorum oppidorum Hajdonicalium Capitanem manu propria
Joannes P. Jablonczay
attactorum oppidorum ordinarius Notarius manu propria 




Director oppidorum Hajdonicalium intuitu Filialium ad Graeci Ritus Catholici 
Matres Ecclesias Dorog, et Böszörmény Spectantium Stolares, aliosque proventus 
cum specifica Taxae Specierum Connotatione exhibentem, sibique transmissam 
relationem ad exigentiam Benigno-Gratiosi Intimati de 9a Novembris Anno 1775. 
sub Numero 869 emanati in occlusis humillime submittit.
Ad Fasciculum 9.
Ci[*] Mater Extraordinaria Cassae Parochorum
[fol. 7r]
Serenissime Dux Regie Locumtenens
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum Domini Domini 
Benignissime, Gratiosissimi Gratiosi!
Conscriptionem Ecclesiarum Graeci Ritus Catholicorum, Parochiarum, Ludi-
Magistrorum, omniumque Proventuum, tam ad Ecclesias, quam et Parochias 
spectantium per Magistratuales nostros in praesentia Hominis Diaecesani 
peractam, nobisque sub hac Congregatione nostra relatam, hisce perdemisse 
advolvimus. In reliquo Benignitati nosmet Serenitatis Vestrae Regiae Altissimis 
item Gratiis Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis in omni submissione 
commendantes, profundissima cum veneratione perseveramus
Serenitatis Vestrae Regiae
Excelsi et Consilii Regii Locumtenentis
Datum ex Generali Privilegiatorum Oppidorum Hajdonicalium Congregatione 
Die 11o Februarii 1775. in Oppido Böszörmény celebrata.
humillimi obsequentissimi Se[*] M. Capitanii et Residuus Privilegiatorum 
oppidorum Hajdonicalium Magistratus.
[fol. 8r]
Infrascripti tenore praesentium recognoscimus et attestamur; quod nos 
virtute Benigno Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis de dato 9ae 
Novembris Anni 1775. Posonii sub Numero 869. emanati Intimati, Ex Generali 
Privilegiatorum Oppidorum Hajdonicalium congregatione Die 22a Januarii Anno 
1776. in Oppido Hajdonicali Nánás celebrata fine eo exmissi quod siquidem 
in conscriptione Proventuum Parochorum et Ludi Magistrorum Graeci Ritus 
Unitorum, Privilegiatis Oppidis Hajdonicalibus ingremiatorum Anno proxime 
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Hajdúvárosok
praeterito peractae, pro Parochis, et quidem quoad Matris Dorogh,119 Filialem 
Nanas120 e Stolaribus soli Proventus Baptizmales, quoad Matris vero Böszörmény,121 
Filiales Szoboszlo,122 Ujváros,123 Nad-udvar,124 Sap125 et Csege126 Stolarum reditus 
generice solum exponerentur. Pro Ludi-Magistris vero, signanter Cantore in 
Dorog e Stolarum Proventibus soli Sepulturales, non expressa Sepulturae Taxa, 
annotati, et Ludi-Magistro in Böszörmény, Baptizmales, Introductionales item 
Puerperae aeque ac Neo Nuptae exmissi haberentur, defectus proinde hic addita 
ubique Stolae Specificatione suppleatur. Nos itaque ad exigentiam Altememorati 
Benigno Gratiosi Intimati, primum etiam Filialis Nánás ad Matrem Ecclesiam 
Dorogh spectantis Stolares Proventus investigantes reperimus.
1mo Quod in dicta Filiali a Baptizmate 28½ Denarii praestentur, ideoque annuatim 
circiter  denarii 85½
2o Ab introductione Puerperae a denariis 5. annuatim  denarii 15
3o A Sepultura Senioris ab uno floreno et 70. denariis   floreni 3 denarii 40
4to A Sepultura Junioris a 40 denariis  florenus 1 denarii 60
Praeter hos, nullos alios habet Stolares Proventus. Siquidem pro ratione et 
aspersione Lustrali eorsum excursio fieri non soleat, Copulatio vero Matrimonialis 
vix per duos tresve Annos simplici vice occurrat. Introductio tandem Neo 
Nuptorum et Colleda non sit in usu.
Praeter hos Stolares Proventus a Parochianis etiam in eadem Filiali Nánás aliquid 
in Natura dependi deberet utpote
1mo Tritici Metretae Duae Facientes ab 1. floreno  florenos 2
2do Siliginis Metretae Tres a denariis 50  florenum 1 denarios 50
119 Hajdúdorog [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Dorog 
Ruth., Dorogi esp. ker.; caT1792: Dorog Val., Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Dorog, Dorogi esp. ker.
120 Hajdúnánás [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Nánás 
(Dorog Ruth. filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Nánás (Dorog filiája), 
Dorogi esp. ker. 
121 Hajdúböszörmény [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Böszörmény, Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Böszörmény, Dorogi esp. ker. 
122 Hajdúszoboszló [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Szoboszló (Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Szoboszló 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker. 
123 Balmazújváros [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Újváros (Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: Balmazújváros 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.
124 Nádudvar [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Nádudvar 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; conscriPTio1806: –
125 Sáp [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: –; conscriPTio1806: –
126 Tiszacsege [HU], Hajdú-Bihar megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
conscriPTio1806:  –
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3o Hordei Metretae Quinque a denariis 37  florenum 1 denarios 85
Verum nihil horum hucadusque praestiterunt.
Summa  floreni 11 denarii 35
[fol. 8v]
Quod Cantorem in Matre Ecclesia Dorogh concernit, cui e Stolarum Proventibus 
soli Sepulturales non expressa Sepulturae Taxa annotati habentur, coram nobis 
edoctum fuit, eundem a Senioris quidem Sepultura habere denarios 40. Junioris 
vero denarios 20. consequenter ab utraque annuatim pro ut in priori conscriptione 
expositum habetur  floreni 29 denarii 60
Tandem a Copulatione seu primo, seu secundo Nubentium denarii 10. annuatim
  florenus 1 denarii 90
Praeterea ad oratione valedictoria super defuncto recitanda /:quod tamen rarius 
occurrit:/ Denarios 85. annuatim circiter  floreni 6 denarii 80
Summa  floreni 38 denarii 30
Quod jam Filiales Matris Böszörmény concernit et quidem Primo Filialem 
Szoboszló nullos hic alios Stolares Proventus percipi posse observavimus, 
praeterquam
1o A Baptizmate per denarios 28½ annuatim  florenum 1 denarios 14
2o Ab Introductione Puerperae per denarios 5.  denarios 20
3o A Copulatione Matrimoniali per florenum 1. denarios 13½
  florenum 1 denarios 13½
4o A Sepultura Senioris per florenum 1. denarios 70.  florenum 1 denarios 70
5o A Sepultura Junioris per denarios 40.  denarios 80
A Parochianis vero
1o Tritici Metretas 3. ab 1. floreno  florenos 3
2o Siliginis Metretas quatuor a denariis 50  florenos 2
3o Hordei Metretas quinque a denariis 37.  florenum 1 denarios 85
In Filiali Ujvaros
1mo A Baptizmate per denarios 28½   denarios 85½
2o Ab Introductione Puerperae per denarios 5.  denarios 15
3o A Copulatione Matrimoniali per florenum 1. denarios 13½
  florenum 1 denarios 13½
4o A Sepultura Senioris per florenum 1. denarios 70.  florenos 3 denarios 40
5o A Sepultura Junioris per denarios 40.  florenum 1 denarios 20
A Parochianis vero
1mo Tritici Metretas duas per florenum 1.  florenum 2
2o Siliginis Metretas Tres per denarios 50.  florenum 1 denarios 50
3o Hordei Metretas quinque per denarios 37.  florenum 1 denarios 85
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Latus  floreni 23 denarii 91½
[fol. 9r]
Translatum  floreni 23 denarii 91½
In Filiali Nadudvar
1mo A Baptizmate per denarios 28½  denarios 57
2o Ab Introductione Puerperae per denarios 5.  denarios 10
3o A Copulatione Matrimoniali per florenum 1. denarios 13½
  florenum 1 denarios 13½
4o A Sepultura Senioris per florenum 1. denarios 10.  florenum 1 denarios 70
5o A Sepultura Junioris per denarios 40.  denarios 40
A Parochianis vero
1o Tritici Metretam 1. ab 1 floreno  florenum 1
2o Siliginis Metretas duas a denariis 50.  florenum 1
3o Hordei Metretas tres a denariis 37.  florenum 1 denarios 17
In Filiali Sáp
1o A Baptizmate per denarios 28½  denarios 57
2o Ab Introductione Puerperae per denarios 5.   denarios 10
3o A Copulatione Matrimoniali per florenum 1. denarios 13½
  florenum 1 denarios 13½
4o A Sepultura Senioris per florenum 1. denarios 70.  florenum 1 denarios 70
5o A Sepultura Junioris per denarios 40.  denarios 40
A Parochianis vero
1o Tritici Metretam unam ab 1. floreno  florenum 1
2o Siliginis Metretas duas a denariis 50.  florenum 1
3o Hordei Metretas tres a denariis 37.  florenum 1 denarios 11
In Filiali Csege, cum praeter unicum Quaestorem nulli alii ibidem reperiantur, 
nullos etiam alios stolares Proventus inde percipit, praeterquam unam Metretam 
Tritici et unam aeque Metretam Siliginis id est  florenus 1 denarii 50
Notandum: quod licet in praespecificatis Filialibus Tritici, Siliginis et Hordei certae 
Metretae annotatae habeantur a Parochianis praestandae, velut tamen coram 
nobis remonstratum fuit, nihil ex Iisdem Naturalibus Parochiani hucadusque 
praestiterunt.
Summa Proventuum ex Filialibus obveniens   floreni 39 denarii 44½
Quod jam postremo exmissos ex parte Ludi Magistri in Ecclesia Matre 
Böszörmény Baptizmales [fol. 9v] Introductionales item Puerperae aeque ac Neo 
Nuptae Proventus concernit, evenit quidem huic a quolibet Baptizmate Denarios 
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quinque praestari, adeoque per annum circiter Denarios quadraginta quinque, 
verum ab Introductione Puerperae, prout et Neo Nuptarum nec huic, nec alteri 
cuipiam quidquam praestatur.
Super quibus Inclytae Congregationi Praesentibus humillimam facimus 
Relationem. Signatum in Oppido Hajdonicali Nánás Die 26a Januarii 1776.
Demetrius K. Sze[*]any Privilegiatorum Oppidorum Hajdonicalium Vice 
Capitaneus
Elias Udvary Ecclesiae Doroghiensis Administrator manu propria
Joannes Jablonczay manu propria
Praefatorum Oppidorum ordinarius Jurassor Notarium
[fol. 10r]
Magistratus Oppidorum Hajdonicalium Conscriptionem Ecclesiarum et 
Proventuum Graeci Ritus Catholicorum humillime submittit.
praesentatur 22da februarii 1773.
Re[*] Die 2a Martii 1775.
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[Bereg vármegye összeírása] 
[fol. 1r]
Infrascripti praesentibus notum attestatumque facimus: quod Nos in conformitate 
Benignae Dispositionis Caesareo-Regiae ad peragendam Catholicarum Graeci-
Ritus Parochiarum, et Ecclesiarum, Parochorum item, et Cantorum eorumque 
proventuum conscriptionem a Superioritate Nostrae Deputati, ac exmissi, 
eandem in Dioecesi Munkatsiensi Inclytu Comitatu Beregiensi Signanter In 
processu Nobilitari, Munkats, et tribus Dominalibus Districtibus utpote: Gaidanó, 
Bubuliska, ac Kraina, et respective etiam Processu Fel-Vidik juxta praescriptum 
atque ab Excelso Consilio Regio Locumtenentiali Hungarico sub die 22da Julii 
Anni 1773 submissum Normativum Schema praemissa in Facie cujusvis Loci 
oculata investigatione Lingulorumque recensione pro frumenti cujuslibet Mensura 
Metretam Posoniensem pretium autem illius quidem Militare, faeni vero pro 
diversitato partium, et curruum, prout et Lignorum Focalium, Laboris, Fructuum 
aliarumve occurentium specrerum cursivum valorem, secundum communem 
aestimationem observando taliter fecerimus, ut sequitur:
Prima In Dioecesi Munkatsiensi Comitatu Beregiensi 
Parochia Mater est Oppidum de Nomine 
Munkacs127 
cujus errectio ad certum tempus deduci nequit.
Ius Patronatus habet Excellentissimus Dominus Comes Eugenius Ervinus a 
Schönborn. 
Ecclesiae Structura murata de Anno 1729no per pie defunctum Georgium Olach 
Civem Munkatsiensem post quam videlicet prior Lignea collapsa fuisset propriis 
sumptibus erecta nec tamen eo postmortuo perfecta, utpote Bemate seu Iconibus 
de ritu requisitis, incrustatione item ac Turri ad hucdum destituta, necessariis vero 
ornatibus seu supellectilibus utcunque provisa.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae Legatis, Signanter Agris numero 35 frustis, 20 Metretarum 
Posoniensium capacibus pro inseminando Turcico elocari solitis florenos 8
  florenos 8
Ex Criptis vel potius Caemeterio interiori florenos 12  florenos 12
Ex Pulsu Campanarum
127 Munkács, Мукачеве [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Munkács, Munkácsi esp. ker.; conscriPTio1806: Munkács, Munkácsi esp. 
ker.
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Ex Elemosina Marsupiali florenos circiter 12  florenos 12
Summa Proventuum Ecclesiae  floreni 32
Domus Parochialis Lignea, tegulis intermurata, duobus Cubilibus et totidem 
Lateralibus cubicellis constans de se statui satis commoda, sed camera ne cellario
praeprimis [fol. 1v] necessariis destituta sumptibus Illustrissimi condam praesulis 




1mo Ex Fundis, et quidem solo intravillano ex horto arboribus fructiferis prunorum 
vasa 5 a floreno 1  florenos 5
Nucum Majorum Metreta Posoniensis 1. a floreno 1 denariis 8
  florenum 1 denarios 8
Pomorum metretas 2. a denariis 24  denarios 48
Ex Gramine per Incolas colligi solito Faeni currus
Ex Agris pariter extravillanis non existentibus tritici, Siliginis, Avenae, hordei, 
pannici, Turcici, Tritici aut ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola annue circiter:
A Baptismatibus numero 20 a cruciferis 17  florenos 5 denarios 40
ab Introductione puerperarum a cruciferis 3  florenum 1
a Copulationibus 5. a floreno 1 denariis 8  florenos 5 denarios 40
Introductio Neo Nuptorum non est in usu
a Sepulturis Seniorum numero 10 Singula a denariis 51  florenos 8
a Sepulturis Iuniorum numero 10 a cruciferis 24  florenos 4
Ex Colleda circiter florenos 5  florenos 5
3tio a Parochianis hospitibus aut Inquilinis in parata
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, pannici, aliorum
Turcici, Tritici ab hospitibus 64 per 1 Metretam Posoniensem a floreno 1
  florenos 64
Item ab Inquilinis, Viduabus, ac mixtis numero 15 per ½ Metretam Posoniensem 
a denariis 30  florenos 7 denarios 30
Laborem vero ab omnibus universim Dierum id 79 a denariis 12
  florenos 15 denarios 48
De Butiro, panibus, altilibus, Leguminibus hisve Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarum specierum
5to Ex Fundatione Domini Terrestris seu deputato.
1mo In parata florenos Rhenenses 30  florenos 30
2do 2 Vasa Vini singula a florenis 12  florenos 24
3o 4 Vasa Cerevisiae Singula a florenis 4  florenos 16
4to 6 Cubulos seu 12 Metretas Posonienses Tritici a floreno 1 denariis 30
  florenos 18
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5to 1 Sabellicum a florenis circiter 6.  florenos 6
6to 1 orgiam Foeni a florenis 4  florenos 4
7mo 12. orgias Lignorum Focalium Singula a floreno 1.  florenos 12
Summa Proventuum Parochi  floreni 234 denarii 4
Filiales autem habet Ecclesiis omnes carentes:
1mam Varallyam a Matre 1 hora distantem; unde ab hospitibus 20 percipit per 1 
Metretam Turcici a floreno 1  florenos 20
ab Inquilinis Viduabus et mixtis numero 3bus per ½ Metretam a cruciferis 30
  florenum 1 denarios 30
[fol. 2r] 
2dam Palankam a Matre aeque 1 hora distantem ab hospitibus 8 participat per 1 
Metretam Turcici floreno 1  florenos 8
ab Inquilino 1 ejusdem Turcici Tritici ½ Metretam a denariis 30  denarios 30
3am Klyutsaream a Matre 2bus horis dissitam unde:
ab hospitibus 8 percipit per 1 Metretam Posoniensem Turcici a floreno  florenos 8
Proventus autem Stolaris Matris computum sub ingressus
Summa Proventuum Administratoris  floreni 30 denarius 00
Summa Totalis Proventuum Parochi  floreni 271 denarii 56
Cantor 
Theodorus Desko in quartalitate Fundi Parochialis, ex quo praeterea, et Ecclesiae, 
et Scholae, Regio-Episcopales partem occupant, in Domo Lignea per Parochianos 
olim ex Lignis veteris Ecclesiae exstructa infirma, et commoditate destituta residet.
Proventus autem habet
1mo Ex Fundis et quidem Intravillana particula quam solam possidet Turcici Tritici 
Metretam Posoniensem 1 a floreno 1  florenum 1
Ex pratas (!) vel agris post fundualibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 7.  denarios 35
a Sepultura Senioris a denariis 24  florenos 4
a Sepultura Iunioris a denariis 12  florenos 2
Ex Colledis florenos circiter 3  florenos 3
3tio A Parochianis, et quidem ab hospitibus universim tam Matris quam Filialium 
numero 11 per ½ Metretam Posoniensem Turcici tritici a cruciferis 30  florenos 50
4to Ex Sedecima
5to Ex Fundatione Domini Terrestris seu Deputato:
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1mo In parata florenos 6  florenos 6
2do Siliginis Metretarum Posoniensium 6 a floreno 1  florenos 6
3tio Lignorum Focalium orgias 6. a floreno 1  florenos 6
Summa Proventuum Cantoris  floreni 78 denarii 35
Secunda
Parochia Mater est de Nomine 
Orosz-Végh128 
ab immemorali tempore erecta.
Ius Patronatus haberet qua Dominus Terrestris Excellentissimus Comes Eugenius 
Ervinus a Schönborn.
Ecclesiae Structura Lignea nova de Anno 1769o per Parochianos exstructa 
necessariis quidem ornatibus seu supellectilibus utcunque provisa, sed Bemate 
seu Iconibus de ritu usitatis destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
[fol. 2v] 
Ex Agris Ecclesiae donatis, vel Legatis ex Criptis, pulsu Campanarum Marsupiali 
aliave Elemosina
Summa Proventuum Ecclesiae  floreni 0 denarii 0 
Domus Parochialis Lignea duobus cubilibus constans, per Parochianos quidem 
ante 10 annos erecta, sed ab intus utpote fornace, fenestris, portis, et camera 
propriis, parochorum sumptibus instructa, cellario vero et stabulis, ut pote adeo 
competenti statui commoditate destituta.
Parochus 
autem habet proventus annue circiter:
1mo Ex Fundis et quidem solo intravillano exiguo in quo et Cantor, et Aedituus 
una resident. 
Ex horti Arboribus prunorum vasa 4 a floreno 1  florenos 4
Ex Gramine per Incolas colligi solito currum Foeni
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, pannici, 
aliorumve
Turcici Tritici Metretarum Posoniensium 8 a floreno 1.  florenos 8
128 Munkács (Oroszvég/Roszvigova Munkács része), Мукачеве [UA], Kárpátontúli 
terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: –; caT1792: Oroszvég, Munkácsi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Oroszvigovó v. Oroszvég (Podmonasztirec v. Klastromallya v. 
Csernekfalva), Munkácsi esp. ker. 






a Baptismate numero 10 a denariis 17  florenos 2 denarios 50
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 30
a Copulatione Numero 3bus a floreno 1 denariis 8  floreno 3 denarios 24
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Seniorum numero 6 a denariis 51  florenos 5 denarios 6
a Sepultura Junioris numero 6. a denariis 24  florenos 2 denarios 24
Ex Colleda Turcici tritici circiter 1 Metretarum ½ a floreno 1
  florenum 1 denarios 30
3tio A Parochianis in Parata
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, pannici aliorumve
Turcici, Tritici ab hospitibus 52bus per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 26
ab Inquilinis numero 45 per ¼ Metretarum a denariis 15  florenos 11 denarios 15
Laborem item ab omnibus universim Dierum 97 a denariis 9.
  florenos 14 denarios 33
De Butiro altilibus panibus Leguminibus hisque Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 79 denarii 32
Cantor 
Demetrius Kabulinecz in particula fundi Parochialis in Domo Lignea rusticana 
per Parochianos exstructa residet.
Proventus habet
1mo Ex fundis cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola a Baptismate
[fol. 3r] 
a Copulatione a denariis 12  denarios 36
a Sepultura Senioris a denariis 12  florenum 1 denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 36
Ex Colleda Turcici Tritici ¼ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio a Parochianis in parata
In Natura Turcici Tritici ab hospitibus numero 52 per ¼ Metretarum Posoniensium 
a denariis 15  florenos 13 denarios 8
ab Inquilinis numero 45 per 1/8 metretarum posoniensium a denariis 7 ½ 
  florenos 5 denarios 37 ½ 
Ex caeteris vero omnibus
Summa Proventuum Cantoris  floreni 21 denarii 16 ½ 




Parochia Mater est de Nomine 
Ivaniij129 
ab immemorali tempore erecta.
Jus Patronatus haberet qua Dominus Terrestris Excellentissimus Dominus Comes 
Eugenius Ervinus a Schönborn
Ecclesiae Structura Lignea postquam nempe prior murata, cujus rudera adhuc 
apparent, collapsa fuisset, per Parochianos exstructa, vetus per eodem jam 
indentidem reparata, necessariis seu supellectilibus, sed reparatione Bematis sive 
Iconum indiga calice vero penitus destituta.
Proventus habet fixos 
Ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Ex Criptis pulsu Campanarum Marsupiali aliave
Summa Proventuum Ecclesiae  floreni 0 denarii 0
Domus Parochialis Lignea, uno cubili rusticano fumoso constans, omni 




1mo Ex fundis signanter ex Intravillano quem solum possidet et quidem ex 
arboribus prunorum vasa 2 a floreno 1  florenos 2
Ex Gramine per Incolas colligi solito curruum foeni
Ex Agris pariter Tritici Siliginis, Avenae, aliarumve
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola annue circiter:
a Baptismate numero 4 Singula a denariis 17  florenum 1 denarios 8 
ab Introductione puerperae
a Copulatione ordinarie 1 a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris numero una cum Sacro concione canonibus, et toto funere a 
floreno 2  florenos 4
a Sepultura iunioris numero 2bus a denariis 17  denarios 34
Ex Colleda circiter 1 metreta Turcici tritici a floreno 1  florenum 1
129 Iványi, Іванівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
Ivánocz, Rovnai esp. ker.; caT1792: Iványi, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Iványi v. Ivánüci, Munkácsi esp. ker. 
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3tio A Parochianis tam hospitibus quam Inquilinis in parata
In Natura Vini Urnas
[fol. 3v] 
Tritici pariter Siliginis, avenae, hordei aliarumve
Turcici vero tritici ab hospitibus 26 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 13
ab Inquilinis 6 per ¼ Metretarum a denariis 15  florenum 1 denarios 50 
De Butyro, altilibus, panibus aliarumve specierum
4to ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventus Parochi  floreni 24 denarii 3
Cantor 
Georgius Szvitly in fundo Ecclesiae per exiguo, in domuncula Lignea per 
Parochianos posita nova quidem sed angusta, et omni praesertim proles docendi 
commoditate destituta residet.
Proventus habet
1mo Ex fundo intravillano Turcici tritici metreta 1 a floreno 1  florenum 1
Ex Agris aut pratis post fundualibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 3  denarios 12
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
Ex Colleda cum Parocho peragi solita Turcici ¼ a denariis 15  denarios 15
a Sepultura Senioris a denariis 17  denarios 34
a Sepultura Iunioris a denariis 6  denarios 12
3tio A Parochianis in parata
In Natura Turcici Tritici ab hospitibus 26 per ¼ metretam a denariis 15
  florenos 6 denarios 30
de caetero ex omnibus aliis speciebus
Summa Proventuum Cantoris  floreni 8 denarii 49
Filialem autem antelata Parochia mater habet 1ma 
Klacsanó130 
1a hora a se distantem ubi:
Ius Patronatus pertineret praeprimis ad Nobilem Familiam qua haereditariam 
Horvathianam.
130 Klacsanó, Клячаново [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Klyacsonyó (Iványi filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Klyacsano (Iványi v. Ivánüci), Munkácsi esp. ker. 
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Ecclesiae Structura Lignea nova per Parochianos erecta commoda, sed abintus 
utpote Imaginibus ac Libris antiquis duntaxat aliunde emendicatis instructa ornata 
quoque non nisi antiquo, calice vero tantum plumbeo provisa.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex Agris Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Criptis pulsu Campanarum aut Elemosina
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Parochus autem seu Administrator habet proventum
1mo Ex Fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate Numero 2 denarios 17  denarios 34
Ab Introductione puerperae
A Copulatione ad Summum 1 a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
A Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda Turcici Tritici ½ Metreta a denariis 30  denarios 30
3to A Parochianis in parata
[fol. 4r] 
In Natura Turcici ab hospitibus 12 pro ½ Metretarum a denariis 30  florenos 6
Praeterea Laborem Universum Dierum 12 a denariis  florenum 1 denarios 48
Ex Aliis vero omnibus
Summa Proventuum Administratoris  floreni 11 denarii 15
Cantor ex defectu domus, imo et fundi hactenus nullus illocari potuit
2dam Filialem habet Possessionem 
Zsukó131 
a Matre fere duabus horis dissitam, ubi:
Jus Patronatus qua Compossessores haberent Domini Simeon Farkas, Ioannes 
Andreanszky Ladislaus Dőry etc.
Ecclesiae Structura Lignea vetus per Parochianos olim erecta, et novissime per 
eosdem reparata, necessarius ornamentis tenuiter provisa.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex Agris Sibi donatis vel Legatis
Ex Criptis pulsu Campanarum Elemosina
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
131 Zsukó, Жуково [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Zsukó, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Zsukó, Bubuliskai esp. ker.




Parochus autem seu Administrator habet proventus
1mo Ex Fundis per Cantorem usualis
2do Ex prato tamen aliquo Foeni Currus 4 a floreno 1  florenos 4
Ex Stola annue circiter
A Baptismate numero tribus a denariis 17  denarios 51
Ab Introductione puerperae
A Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget
A Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
A Sepultura Junioris a denariis 17  denarios 34
Ex Colleda Avenae ½ Metreta a denariis 15  denarios 15
3tio A Parochianis in Parata
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis, avenae hordei pannici
Turcici tritici ab hospitibus 18 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 9
Laborem item dierum 18 a denariis 9 facientem  florenos 2 denarios 42
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex Fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 19 denarii 4
Cantor Theodorus Pogany hoc anno defunctus in fundo Ecclesiae in Domo per 
Parochianos exstructa, Lignea uno cubili rusticano constante residebat vidua 
relicta actu ibi residente
Proventus autem habebat annue circiter
1mo Ex Fundis et quidem horto Turcici Metretas 4. a floreno 1  florenos 4
Ex Prato faeni currus 2 a floreno 1  florenos 2 
2do Ex Stola a Baptismate
[fol. 4v] 
A Copulatione a denariis 6  denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
A Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 12
3tio A Parochianis in Parata, et Natura
Summa Proventuum Cantoris  floreni 6 denarii 30




Parochia Mater est de Nomine 
Ruszkocz132 
ab immemorali tempore instituta.
Jus Patronatus ad Dominum Excellentissimum Comitem a Schönborn.
Ecclesiae Structura lignea vetus tecti jam reparatione, Sanctuario vero de novo 
erigendo indiga Necessariis ornatibus seu Suppellectilibus pia Parochorum, ac vel 
maxime Antecessoris Parochi collatione commode provisa.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex Agris Sibi donatis vel Legatis
Ex Criptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis per Antecessorem Parochum exstructa, sed jam per 
Parochianos exoluta Lignea, vetus uno eoque rusticano constans atque praeter 
stabulum omni alia commoditate destituta.
Parochus
autem actu Ioannes Desko habet proventus:
1mo Ex Fundis Signanter horto Turcici Metretarum 4 a floreno 1  florenos 4
Ex Gramine per incolas colligi solito currum foeni
Ex Agris pariter per Incolas cultivari solitis
Turcici Siliginis, Avenae, hordei, aliorumve
Ex Agris tamen per se ac familiam suam cultivari solitis Siliginis circiter Metretarum 
2 a floreno 1  florenos 2
Ex Leguminum speciebus
Lignorum focalium ex Sylva Dominali communi per Parochianos advehi solitos 
currus circiter 12 a denariis 7  florenum 1 denarios 24
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 6 a denariis 17  florenum 1 denarios 42
Ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 18
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8 
Introductio Neo Nuptorum non est in usu
A Sepultura Senioris una cum Sacro concione Lectione Canonum et toto funere 
a florenis 2  florenos 2
A Sepultura Iunioris Numero tribus a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Colleda circiter ½ Metretarum Turcici a denariis 30  denarios 30
132 Orosztelek (Ruszkóc), Руське [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscriPTio1741: Ruszkovo, Rovnai esp. ker.; caT1792: Ruszkóc. Bubuliskai esp. 
ker.; conscriPTio1806: Ruszkóc, Bubuliskai esp. ker. 
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3tio A Parochianis in parata
In Natura aeque ex omnibus aliis speciebus
Turcici tamen Tritici ab hospitibus 30 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 15
Ab Inquilinis Numero 48. Metretae a denariis 15  florenum 1
De Butyro Altilibus, panibus, leguminibus etc
Laborem vero universim Dierum 34 a denariis 12  florenos 6 denarios 42
4to Ex Sedecima tam ex speciebus superius attactis quam et aliis utpote Agnellis 
apibus
5to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem
Summa Proventuum Parochi  floreni 37 denarii 2
Cantor 
Georgius Haczak in fundo a communitate pagaensi extradato in Domo propriis 
[fol. 5r] sumptibus erecta Lignea rusticana residet
Proventus habet
1mo Ex Fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12 
A Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 18
Ex Colleda
3tio A Parochianis in Parata et Natura
Summa Proventuum Cantoris  denarii 36
Quinta
Parochia alias Mater sed nunc qua vacans Rusz-Kóczensi Parocho pro 
Administratione erudita est de Nomine 
Csopócz133
 ab immemorabili tempore erecta, ubi:
Jus Patronatus pertineret ad Dominos Terrestres sequentes nempe Gabrielem 
Dőry, Ioannem Comitem Barkoczy, Paulum Farkas, Stephanum a Ladislaum 
Ruszkay ac alios plures quorum tamen nullus Ecclesiae hactenus Patronum se 
exhibuit.
133 Csapolc, Чопівці [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Csapócka, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Csapócka (Zsukó 
filiája), Bubuliskai esp. ker. 
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Ecclesiae Structura Lignea per Parochianos in Loco veteris collapsae ante 
20 annos erecta necessariis ornatibus commode provisa, sed calicem non nisi 
Staneum habens Libro vero Tryphologio penitus carens.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex Agris Sibi donatis vel Legatis
Ex Criptis pulsu Campanarum Eleemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea penitus collapsa
Parochus 
autem habet proventus
1mo Ex Fundis et quidem intravilano Turcici Metretam a floreno 1  florenum 1
Ex Agris post fundualibus non existentibus
Lignorum Focalium ex Sylva Dominali communi per Parochianos advehi solitis 
currus 8 a denariis 12
  florenum 1 denarios 36
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  denarios 34
Ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 6
A Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
Introductio Neo-Nuptorum non fit
A Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda per pugillum avenae circiter ad ½ metretam a denariis 15  denarios 15
3tio A Parochianis in parata
in Natura pariter ex aliis omnibus speciebus
Turcici tamen Tritici ab hospitibus 17 per ½ Metretam a denariis 30
  florenos 8 denarios 30
Laborem vero Universim dierum 19 a denariis 12  florenos 3 denarios 48
ab Inquilinis duobus per ¼ Metretam a denariis 15  denarios 30
Ex caeteris demum omnibus
Summa Proventuum Parochi  floreni 18 denarii 42
[fol. 5v] Cantor 
Basilius Dovhan in particula fundelli Parochialis in Domo propriis sumptibus 
erecta Lignea prolibus instruendis, quas etiam effective copiosas instituit, utcunque 
idonea residet.
Proventus habet
1mo Ex Fundis, agello videlicet intravilano Turcici metretam 1 a floreno 1
  florenum 1
Ex Agris aut pratis post Fundualibus non existentes.
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2do Ex Stola 
a baptismate
A Copulatione a denariis 6  denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
A Sepultura Iunioris a denariis 6  denarios 6
Ex Colleda
3tio A Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  florenus 1 denarii 24
Sexta
Parochia Mater est de Nomine 
Rakos134
ab immemorabili erecta
Jus Patronatus pertineret ad Dominum Excellentissimum Comitem a Schönborn.
Ecclesiae Structura Lignea Anno 1759o per Parochianos exstructa tecti jam 
reparatione praeterea, ornatibus seu Supellectilibus, quae lacera sunt ac Calice 
quem Plumbeum duntaxat habet candelabris quoque quibus penitus caret, 
praecipuae indiga.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex Agris Sibi donatis vel Legatis
Ex prato vero uno Legato foeni Currus 2 a floreno 1  florenos 2
Ex Criptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  floreni 2
Domus Parochialis Lignea noviter quidem per Parochianos erecta sed uno 
duntaxat rusticano intro fumante cubili constans, caetera vero statui competente 
commoditate penitus carens. 
Parochus 
autem actu Theodorus Verebely habet proventus
1mo Ex Fundis et quidem Domestico Turcici Metretas 8 a floreno 1  florenos 8
Ex Agris vel pratis post Fundualibus non existentibus
Lignorum Focalium per Parochianos convehi solitorum
134 Beregrákos, Ракошинo [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
Rákosino, Rovnai esp. ker.; caT1792: Rákos, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Rákos, Bubuliskai esp. ker. 
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2do Ex Stola 
a Baptismate Numero tribus a denariis 17  denarios 15
Ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 9
A Copulatione annue ad Summum duobus a floreno 1 denariis 8
  florenos 2 denarios 16
Introductio Neo Nuptorum non viget
A Sepultura Senioris Numero duobus a denariis 51  denarios 51
A Sepultura Iunioris Numero duobus a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda pecuniae circiter denarios 48  denarios 48
3tio A Parochianis in parata
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis avenae hordei pannici
Latus  floreni 13 denarii 19
[fol. 6r] Latus Translatum  floreni 13 denarii 19
Turcici Tritici ab Hospitibus 21 per 1 metretam a floreno 1  florenos 21
Ab Inquilinis Numero 5 per ½ Metretam a denariis 30  florenos 2 denarios 30
Laborem autem ab omnibus universim Dierum 26 a denariis 12
  florenos 5 denarios 12
De Butyro altilibus panibus Leguminibus et his Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 42 denarius 1
Cantor 
Alexius Koskody in Domo vel potius Casa proprio conatu constructa omni 
commoditate destituta in medio publicae plateae degit.
Proventus habet:
1mo Ex fundis cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 48
a Sepultura Iunioris a denariis 6  denarios 12
Ex Colleda circiter denarios 6  denarios 6
Summa Proventuum Cantoris  florenus 1 denarii 18
Septima
Parochia alias semper Mater nunc vero per morto Parochi anno Superiori 
interventam vacans atque Vicini administrationi interea eredita circiter de Nomine
 





Ius Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae Structura Lignea ante 30 circiter annos post priorem antiquatam, et ad 
Possessionem Zsukó translatam per Parochianos erecta necessariis ornatibus seu 
Supellectilibus tenuiter prout et calice tantum plumbeo provisa.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex Agris signanter duobus pratellis sibi Legatis faeni currus 2 a floreno 1
  florenos 2
Ex Criptis pulsu Campanarum et Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  floreni 2
Domus Parochialis Lignea unico cubili eoque rusticano abque Camina constans, 
omni commoditate statui competente destituta, et antiquitate jam ferae consumpta.
Parochus 
autem seu Administrator habet proventus
1mo Ex Fundis et quidem Domestico Turcici Metretas 4 a floreno 1  florenos 4
Ex Agris vel pratis post fundualibus non existentibus
Lignorum focalium per Parochianos solitorum
Latus  floreni 4
[fol. 6v] 
Latus Translatum  floreni 4
2do Ex Stola annue circiter:
a Baptismate Numero 5 a denariis 17  florenum 1 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 15
a Copulatione circiter 2bus a floreno 1 a denariis 8  florenos 2 denarios 16
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris Numero 4 a denariis 51  florenos 3 denarios 24
a Sepultura Iunioris Numero tribus a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Colleda Canabum et Turcici tritici circiter a floreno 1  florenum 1
3tio a parochianis in parata
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae hordei pannici aliorumve
Tritici tamen Turcici ab hospitibus 28 per ½ Metretam a denariis 30  florenos 14
ab Inquilinis Numero septem aeque per ½ metretam a denariis 30
  florenos 3 denarios 30
De Butyro altilibus panibus Leguminibus et his Similibus
135 Kajdanó, Кайданово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Kajdanó (Rákos filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Kajdanó 
(Rákos filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Laborem vero ab omnibus universium Dierum 35 a denariis 12  florenos 7
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex Fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 38 denarii 2
Cantor 
Lucas Suskovits fundo ac domo cantorali nullus praeexistentibus in fundo ac 
Domo Parochiali interea residet.
Proventus habet:
1mo Ex fundus Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 48
a Sepultura Iunioris a denariis 6  denarios 18
Ex Colleda
3tio A parochianis in parata
In Natura ab hospitibus et Inquilinis universis Numero 35 Turcici Tritici per ½ 
Metretam a denariis 15  florenos 8 denarios 45
Summa Proventus Cantoris  floreni 10 denarii 3
Octava
Parochia olim Mater nunc Rakosiensis Filialis est de Nomine 
Benedikovcz136 
ab immemoriali instituta, et a Matrae tribus quadrantibus horae dissita.
Jus Patronatus habet et ad Dominos Composessores Comitem Antonium 
Klobusicky, Comitem Ioannem Barkoczy, Francescum Dőry, Paulum Farkas 
Michaelem Levey aliosque plures quorum nemo Patronum se exhibuit uno frustum 
terrae hactenus Parochiae, auditum Dominus Dory recepturum se minatur.
Ecclesiae Structura Lignea vetus ante annos circiter 116 per Parochianos erecta 
et per eosdem jam reparata, necessariis quoque ornatibus vilibus admodum et 
attritis jam provisa.
[fol. 7r] 
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis etc. pratello uno ex agro arabili legatis atque erga censum 3 florenos 
elocari solitis  florenos 3
136 Benedeki, Бенедиківці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Benedike (Ruszkóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Benedike (Ruszkóc filiája), Bubuliskai esp. ker. 
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 autem habet exinde proventus:
1mo Ex Fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex Stola annue circiter:
a Baptismate Numero duobus a denariis 17  denarios 34
ab Introductione puerperae a denariis 3  florenos 6
a Copulatione a floreno 1 a denariis 8  florenum 1 denarios 8
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris Numero a denariis 51  denarios 42
a Sepultura Iunioris Numero duobus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda Turcici circiter ½ Metretam a denariis 30  denarios 30
3to A Parochianis in parata
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, pannici, aliorumve
Tritici autem Turcici ab hospitibus 19. per ½ Metretam a denariis 30
  florenos 9 denarios 30
ab Inquilino Uno ejusdem Turcici ¼ Metretam a denariis 15  denarios 15
Laborem praeterea Universim Dierum 20 a denariis 12  florenos 4
De Butyro Altilibus, panibus Leguminibus et Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum 
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 18 denarii 33
Cantor 
Michael Pecza in domo vel potius casa Lignea angustissima omnique commoditate 
destituta degit. 
Proventus autem habet
1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola annue circiter
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 24
a Sepultura Iunioris a denariis 6  denarios 12
Ex Colleda
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventus Cantoris  denarii 42





Parochia olim Mater nunc vero Ecclesiae Dubrovkiensis media hora distantis 
Filialis est de Nomine 
Ignicz alias Znyaczovo137 
ante memoriam superstitum hominum instituta.
Jus Patronatus qua haberet Domini Terrestres Domini Comites Barkóczy, Dory, 
Sennyey, Gilany, Horvath, et alii nobiles Composessores.
Ecclesiae Structura Lignea Anno 1759 per Parochianos in Loco exstirpatitio 
corecta reparatione in tecto et fundamentalibus trabibus ex toto indiga, ornatibus 
quoque non nisi vilibus et Calice tantum plumbeo provisa, Libris vero Tryphologio 
et Rituali penitus destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Criptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventus Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus 
autem seu Administrator habet Proventus
1mo Ex fundus et quidem 3. Agellis, Intravillanis per Parochianum quempiam 
Ioannem Racsok vocatum emptus per eumque de Parocho in Parochum Legatis 
Turcici Tritici Metretarum 8 a floreno 1  florenos 8
Ex Gramine sumptibus suis colligi Solitis foeni currus 2 a floreno 1  florenos 2
Tritici Siliginis, avenae, hordei pannici aliarumve
Lignorum focalium per Parochianos advehi solitorum
2do Ex Stola annue circiter:
a Baptismate numero 3 signanter a denariis 17  denarios 51
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 9
a Copulatione numero 2bus a floreno 1 denariis 8  florenos 2 denarios 16
Introductio Neo Nuptorum non est in usu.
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 3bus a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Colleda pecuniae circiter florenum 1  florenum 1
3to a Parochianis in parata
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, pannici etc. 
Turcici Tritici ab hospitibus 26. florenum 1 Metretarum a floreno 1  florenos 26
137 Ignéc, Зняцевo [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Ignéc, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Znyaciovo v. Ignéc, 
Bubuliskai esp. ker. 
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ab Inquilinis numero 3bus per ½ Metretarum a denariis 30  florenum 1 denarios 30
De Butyro Altilibus panibus Leguminibus etc.
Laborem vero manualium universim dierum 29 a denariis 12  florenos 5 denarios 48
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 51 denarii 28
[fol. 8r] Cantor 
Basilius Dochanits domum habet in Loco per Parochianos exstirpato propriis 
sumptibus et opera Loca tam ligneam prolibus instruendis nulla tenus idoneam 
Camera etiam et stabulis destituta.
Proventus autem habet
1mo Ex fundis a Parochiani sibi gratuito et pro arbitrio cessis Turcici tritici 
Metretarum circiter 8 a floreno 1  florenos 8
2do Ex Stola
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 3  denarios 9
Ex Colleda placentarum et laridi a denariis circiter 30  denarios 30
3to a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventus Cantoris  floreni 9 denarii 15
Decima
Parochia alias Mater nunc Filialis ad Matrem Ecclesiam Dubrókensem una hora 
distantem pertinens est de nomine 
Cservleno138 
ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes Schönborn.
Ecclesiae Structura Lignea vetus et per Parochianos quo ad corpus reparata 
quidem sed Imaginibus necessariis item ornatibus seu Supellectilibus, Libris 
praeterea ac ipso Caemeterio adeo destituta ut non nisi pura Lignorum congercos 
censere debent
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
138 Cserlenő, Червеньово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Cserleno (Igléc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Cserlenyo 
(Znyaciovo v. Ignéc filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Ex Criptys pulsu Campanarum Eleemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus
 autem seu Administrator habet proventus
1mo Ex fundis Parochialibus nullis existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  denarios 17
ab Introductione puerperae a denariis 2  denarios 2
a Copulatione ad summum intra biennium 1 a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda
3tio a Parochianis in parata et Natura Turcici tamen Tritici ab hospitibus 10 per ½ 
Metretarum a denariis 30  florenos 5
Latus  floreni 7 denarii 25
[fol. 8v] 
Latus translatum  floreni 7 denarii 25
Item ejusdem Turcici ab Inquilino ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
Praeterea laborem Universim dierum 11 a denariis 12  florenos 2 denarios 12
De Butyro Altilibus, panibus, hisque Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventus Administratoris  floreni 9 denarii 52
Cantor 
Theodorus Dochanics in fundello exiguo Ecclesiae in domuncula per Parochianos 
olim exstructa, nunc jam desolatissima et in habitabili degit.
Proventus habet
1mo Ex fundello illo faeni currus 2 a floreno 1  florenos 2
2do Ex Stola ab omnibus functionibus
3to a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventus Cantoris  floreni 2




Parochia Mater est de nomine 
Kalnik139 
ab immemoriali instituta ubi:
Jus Patronatus haberet qua Domini Terrestres Comites Franciscus Dőry et 
Joannes Barkócky Barones vero Emericus Horvath, ac Franciscus Vicsey, aliique 
Nobiles composessores quorum solus Dominus Franciscus Dőry fundum pro 
Parochia commodam dedit, sed Filius ejusdem Gabriel magnam partem ex eo 
novissime ademit et in super unum extirpatitium notabile prae[*]ssum Parochum 
factum post funduale via facti occupavit.
Ecclesiae Structura Lignea vetus quidem, sed per Parochianos commode in 
corpore reparata, tecti tamen, quod jam stillicidia admittit reparatione Calice 
item qui non nisi plumbeus suppetit indiga Caemeteriis quoque cinctura penitus 
destituta, de caeteris necessariis ornatibus, seu supellectilibus utcunque provisa.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventus Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea per Parochianos posita uno duntaxat cubili rusticano 
intro fumante constans, stabulo tantum unico ex ligno, eoque Parochi sumptibus 
exstructo provisa verbo statui competente commoditate destituta.
[fol. 9r]
Parochus 
autem actu Andreas Baika habet proventus
1mo Ex fundis signanter horto faeni currum 1 a floreno 1  florenum 1
Ex Agris vel Pratis Parochialibus post fundualibus nullis existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate Numero 6 denariis 17  florenum 1 denarios 42
ab Introductione Puerperae a denariis 2  denarios 12
a Copulatione circiter 2bus a floreno 1 denariis 8  florenum 2 denarios 16
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris numero 3bus a denariis 51  florenos 2 denarios 33
a Sepultura Junioris numero 3bus a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Colleda partim avenae partim Turcici a denariis 30  denarios 30
3to a Parochianis tam hospitibus, quam Inquilinis in parata in Natura Vini Urnas 
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, pannici etc.
Turcici, Tritici ab hospitibus 40 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 20
139 Beregsárrét, Кальник [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
Kálnik, Rovnai esp. ker.; caT1792: Kálnik, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Kálnik, Bubuliskai esp. ker.
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Ab Inquilinis vero numero 6 per ¼ a denariis 15  florenos 3
Laborem vero universim dierum 46 a denariis 12  florenos 9 denarios 12
De Butyro Altilibus panibus Leguminibus hisque Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve Specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventus Parochi  floreni 41 denarii 37
Cantor 
Joannes Baika in Domo Lignea propriis sumptibus, in fundo perinde aere suo 
comparato exstructa residet.
Proventus habet
1mo Ex fundis Cantoralibus Liberis non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 36
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 18
Ex Colleda
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventus Cantoris  florenus 1 denarii 6
Duodecima
Parochia olim Mater nunc supra deserptae Ecclesiae 2bus quadrantibus horae 
distantis Filialis est de nomine 
Kutsava140 
ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus haberent Domini Comes Dőry et Baro Gilany.
Ecclesiae Structura Lignea vetus per Parochianos quondam erecta, desolata et 
ex toto reparatione indigens, ornatibus quoque seu supellectilibus, calice item, ac 
Libris necessariis destituta.
[fol. 9v] 
Parochus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
140 Oroszkucsava, Руська Кучава [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Kucsava (Kuzmina filiája), Bubuliskai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Kucsava (Kuzmina filiája), Bubuliskai esp. ker. 
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1mo Ex fundis parochialibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
ab Introductione puerperae a denariis 2bus  denarios 4
a Copulatione intra triennium 1 a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae ¼ Metretarum a denariis 7 ½   denarios 7 ½ 
3to a Parochianis in parata
in Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, pannici, Turcici, tritici ab hospitibus 12 per ½ 
Metretarum a denariis 30  florenos 6
ab Inquilinis Numero 2bus per ½ Metretarum a denariis 15  denarios 30
de Butyro altilibus, panibus, Leguminibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve Specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventus Administratoris  floreni 9 denarii 38 ½
Cantor 
Andreas Popovits in Domuncula Lignea noviter propriis sumptibus in pratea 
exstructa necessaria commoditate destituta degit.
Proventus autem habet:
1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus 
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 3  denarios 6
a Copulatione a denariis 6 intra Triennium circiter  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 6
Ex Colleda
3to a Parochianis in parata
In Natura ex aliis omnibus Speciebus Turcici tamen tritici ab hospitibus 12 per ¼ 
Metretarum a denariis 15  florenos 3
ab Inquilinis 2bus per 1/8 Metretarum a denariis 7 ½   denarios 15
Summa Proventus Cantoris  floreni 3 denarii 45





Parochia Mater est de Nomine 
Kuzmin141 
ab immemoriali erecta ubi:
Jus Patronatus si Patrocinarentur haberent Domini Terrestres. Comes Joannes 
Barkoczy, Ladislaus Dory, Gasparus Iszaky, Franciscus Vitski et Relicta Vidua 
Iunae Papp.
Ecclesiae Structura Lignea vetus per Parochianos quidem in corpore, et tecta 
anno hoc utcunque reparata, sed necessariis ornatibus seu Supellectilibus nimium 
Vilibus et Atritis, Iconibus item admodum antiquatis, et Calice tantum Staneo 
provisa pro Ciborio vero pixidem Ligneam habens.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventus Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis olim per Parochianos exstructa uno cubili duntaxat rusticano 
constans et jam ita antiquata, desolata, ac squallida ut spelunka potius quam 
domus nominanda videatur.
Parochus 
autem actu Petrus Mikitovits habet proventus
1mo Ex fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
ab Introductione puerperae
a Copulatione ad summum 1 a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris ad summum 1 a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris 1 a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio In parata a Parochianis
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, pannici, Turcici Tritici ab hospitibus 20. per ½ 
Metretarum a denariis 30  florenos 10
Laborem item dierum universim 20 a denariis 12  florenos 4
141 Beregszilvás, Кузьмино [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Kuzmina, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Kuzmina, Bubuliskai 
esp. ker.
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De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc.
4to Ex Sedecima a praeattarum aliarumve Specierum
5to Ex fundatione Dominum Terrestrium
Summa Proventus Parochi  floreni 16 denarii 55
[fol. 10v] Cantor 
Ioannes Popovits subditus relicta Vidua Ionae Papp. Domum habet Ligneam uno 
cubili Rusticana exiguo, et pro prolibus instruendis minime capaci constantem, 
propriis sumptibus et opera erectam in fundo colonicali pro quae Praefatae 
Dominae Terrestris robotam praestat secundum tempora destinata Dierum 28 
Signanter, aestimando a denariis 17 adeoque in summa   florenos 7 denarios 56
Proventus autem habet 
1mo Ex fundis cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola a Baptismate aliisque functionibus
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventus Cantoris  florenus 0 denarius 0
Decimaquarta
Parochia Mater est de Nomine 
Paczkanocz142 
ab immemoriali erecta, ubi
Jus Patronatus haberent qua Domini Terrestres Ladislaus Dőry Franciscus 
Vicsey et Adamus Lővey quorum tamen solus Dominus Ladislaus Dory exiguam 
particulam Ecclesiae cessit ac addixit.
Ecclesiae Structura Lignea Anno 1763o pie Parochianorum contributione et opera 
erecta necessariis quoque ornatibus, seu supellectilibus per eosdem continue 
provisa Tabuleto tamen inferiori, seu expositione suppeditati per quam necessaria, 
utpote ex cujus defectu Icones seu Bemma alias elegans humore corumpitur 
destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum, Elemosinis
142 Patakos, Пацканьово [UA], Kárpátontúli terület Ungvári járás; conscriPTio1741: 
Páczkánocz, Rovnai esp. ker.; caT1792: Patkanóc, Bubuliskai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Patkanyóc, Bubuliskai esp. ker.
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Summa Proventum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea non admodum vetus, et 2bus quidem cubicellis 
constans Statui tamen vel ex eo non commoda quod praeter rudem structuram, 
et congeriem in digestam Lignorum fornaces utrobique tantum rusticanas intro 
fumantes habeat.
Parochus 
autem actu Paulus Dolhay habet proventus
1mo Ex fundis et quidem intravillano horto per supra commeratum Dominum 
Dory ad messuram unius quartalitatis extradato faeni currus 1. a denariis 15
  denarios 51
Item Ex prato per Incolas a Domino Michaele Jó 40 florenis empto currus faeni 
6 a denariis 51  florenos 5
Latus  floreni 5 denarii 57
[fol. 11r]
Latus Translatum  floreni 5 denarii 57
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici Siliginis, avenae hordei pannici Turcici 
Tritici per se inseminati et cultivati Metretarum 2 a floreno 1  florenos 2
Lignorum focalium per Parochianos advehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero circiter 10 a denariis 17  florenos 2 denarios 50
ab Introductione puerperae
a Copulatione numero circiter 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
Introductio Neo Nuptorum non est in praxi
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 5. a denariis 24  florenos 2
Ex Colleda avenae circiter Metretarum 2 a denariis 30  florenum 1
3toa Parochianis in parata
In Natura Vini non existentis Urnas
Tritici, Siliginis, pannici, pariter non existentibus prout et hordei, avenae 
Leguminum
Turcici tritici ab hospitibus numero 50 per ½ metretarum a denariis 30 florenos 25
Laborem item Universim Dierum 50 a denariis 12  florenos 10
De Butyro altilibus, panibus, Leguminibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve Specierum
5to Ex fundatione Dominum Terrestrium
Summa Proventus Parochi  floreni 52 denarii 11
Cantor 
Georgius Szkucska subditus Domini Vicsey in Domo propriis sumptibus et 
opera in fundo Colonicali ejusdem Domini Terrestris exstructa sed jam non ad se 
verum ad Filium suum onera subditalia supportantem pertinente adeoque quasi 
in Inquilinatu degit.
Proventus habet
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1mo Ex fundis Cantoralibus liberis non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 30  denarios 30
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 16  denarios 32
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 30
Ex Colleda a panis et placentarum a denariis circiter 24  denarios 24
3tio a Parochianis in parata et Natura
Summa Proventus Cantoris  floreni 2 denarii 8
Decimaquinta
Parochia olim Mater nunc proximae dictae Ecclesiae Filialis est de Nomine
Medvedócz143 
a Matre 1 hora distans ubi
Jus Patronatus haberet qua Domini Terrestres Domini Bary Vicsey Ivanyi Zsenyey 
sed nullus horum Ecclesiae Patrorum exhibuit.
[fol. 11v] 
Ecclesiae Structura Lignea vetus ex parte quidem per Parochianos reparata, sed 
adhuc intectae, et fundamentis reparatione indiga necessariis quoque ornatibus, 
seu Suppellectilibus, non nisi vilibus calice pariter tantum plumbeo, et Iconibus 
nimium antiquatis provisa.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupialis et alia Elemosinis
Summa Proventus Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus 
autem sive Administrator habet proventus
1mo Ex fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex stola 
a Baptismate Numero circiter 3bus a denariis 17  denarios 51
143 Fagyalos, Медведівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Medvedóc (Nagymogyorós filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Medvegyóc (Kapinovel v. Nagymogyoros filiája), Bubuliskai esp. ker. 




a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 3bus a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Colleda avenae circiter 1 Metretarum a denariis 30  denarios 30
3to a Parochianis in parata
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis avenae hordei pannici
Turcici Tritici ab hospitibus 20 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 10
ab Inquilinis 2bus per ¼ Metretarum a denariis 15  denarios 30
Laborem item universim dierum 22rum a denariis 12  florenos 4 denarios 24
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc.
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Dominorum Terrestrium
Summa Proventuum Administratoris  floreni 20 denarii 17
Cantor 
Andreas Drozda in Inquilitatu signanter apud Paulum Dorinecz actualem pagi 
Judicem erga solutionem florenum 1 et denarios 42rum annue pendi solitarum 
dedit Domo propria tam pro se quam pro Instruendis prolibus destitutus.
Proventus habet
1mo Ex fundis cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a baptismate a denariis 3  denarios 9
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 16  denarios 32
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 18
Ex Colleda panis et placentarum circiter a denariis 12  denarios 12
3to a Parochianos in Parata
In Natura ex aliis omnibus speciebus
Turcici vero Tritici ab hospitibus 20 et Inquilinis numero 2bus per ¼ metretarum a 
denariis 15  florenos 5 denarios 30
Summa proventus Cantoris  floreni 6 denarii 47





Parochia Mater est de Nomine 
Puznyakfalva144 
ut talis Anno 1672do instituta, ubi:
Jus Patronatus qua Dominus Terrestris haberet Excellentissimus Dominus Comes 
a Schönborn.
Ecclesiae Structura Lignea vetus anno supra specificato per Dominum Stephanum 
Hucza propriis sumptibus erecta, necessariis ornatibus seu supellectilibus ut 
cunque provisa, sed Calicem tantum cupreum, ciborium autem Ligneum habens, 
ipsa etiam antiquitate consumpta ruinam spirans mensus quidem Locum alia 
perinde Lignea per Parochianos nova exstrui coepit, sed ab eorum paupertatem 
parietibus duntaxat eductis caeteris destituta et a triennio imperfecta haeret.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu campanarum Marsupialis vel alium Elemosinarum
Summa Proventus Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea propriis Parochi sumptibus aedificata uno duntaxat 
cubili rusticano fumoso constans et in fundo scultetiali erga censum denariorum 
15 Inclyto Dominio quatannis pendi solitorum situata.
Parochus 
autem actu Theodorus Hucza habet proventus
1mo Ex fundis et signanter ex Agellis quibus Parochiae per Incolas destinatis 
suoque famulino cultivari solitis, dempto semine ac trituratorum parte avenae 
circiter Metretarum Posoniensium 6 a denariis 30  florenos 3
Tritici Siliginis hordei pannici alioquin nec existenti
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
a Copulatione ad summum 1 a denariis 34  denarios 34
ab Introductione utraque
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae ½ metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini Tritici Siliginis etc non existentibus
144 Szarvasrét, Пузняківці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Puznyákfalva, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Puznyákfalva, 
Bubuliskai esp. ker.
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Turcici Tritici ab hospitibus 9 per ½ Metretarum a denariis 30
  florenos 4 denarios 30
Laborem item universim Dierum 9 a denariis 9  florenum 1 denarios 21
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventus Parochi  floreni 11 denarii 29
Cantor 
Joannes Hucza in Domo propria Lignea in fundo scultetiali erga censum perinde 
15 denarium degit.
Proventus autem habet
1mo Ex agello aliquo Parochiali avenae Metretarum 4 a denariis 30  florenos 2
Ex Stola 
a Baptismate a denariis 3  denarios 6
a Sepultura Senioris 12   denarios 12
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Junioris 6  denarios 6
3to a Parochianis tam in Natura quam in parata





a hora a Matre dissitam et via caeteroquin saxosa ac aspera aegerrime accessivilem 
ubi:
Jus Patronatus haberet aeque Dominus Comes Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea per Parochianos recens erecta extus omnino elegans, 
sed interioribus ornatibus seu supellectilibus, ut pote Iconum pictura, casulis 
calice Libris, quae non nisi exalis Ecclesiis partim commodata, partim emendicata 
ac jam antiquata habet, dolenter carens.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum aut Elemosinis
145 Fedelesfalva, Крите [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Fedelesfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Fedelesfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.
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Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus 
autem sive Administrator habet proventus
1mo Ex fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate circiter 2bus a denariis 17  denarios 34
ab Introductionae puerperae
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 17  denarios 17
Ex Colleda avenae Metretarum 1 a denariis 30  denarios 30
3to a Parochianis in parata
in Natura Vini Tritici hordei pannici etc 
Siliginis ab hospitibus numero 5 et vicinis Herczfalvensibus eo pertinentibus 2bus 
adeoque universim ab hospitibus numero 7 per ½ Metretarum a denariis 30
  florenos 3 denarios 30
avenae pariter per ½ Metretarum a denariis 15  florenum 1 denarios 45
Laborem item universim dierum 7 a denariis 9  florenum 1 denarios 3
De Butyro Altilibus Panibus Leguminibus hisque Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 9 denarii 21
Cantor 
Basilius Lakovits Domo ad huc Cantorali non exstructa in aliena rusticana sed 
gratuito residet.
Proventus habet
1mo Ex fundis, et quidem intravillano per Incolas pro Cantore extrado faeni circiter 
curuum 1 a floreno 1  florenum 1
Ex agris avenae Metretarum circiter 3 a denariis 30  florenum 1 denarios 30
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 3  denarios 6
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 6
Ex Colleda
3tio a Parochianis in parata
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in Natura ex omnibus aliis speciebus Turcici tamen tritici ab hospitibus numero 7
  florenum 1 denarios 45
Summa Proventuum Cantoris  floreni 4 denarii 45
[fol. 13r]
2dam Filialem habet 
Szidorfalvam146 
2bus horis a Matre dissitam, ubi:
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes Schönborn.
Ecclesiae Structura Lignea vetus ante annos 30. per Incolas Loci erecta, necessariis 
ornatibus seu supellectilibus vilibus utpote Calice, ac Ciborio tantum stanneis 
provisa Libro vero octoichio penitus destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum, Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus autem seu Administrator habet proventus
1mo Ex fundis Parochialibus
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
ab Introductione puerperae
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris ad summum 1 a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae Metretarum circiter 1 a denariis 30  denarios 30
3tio a Parochianis in parata
in Natura Vini Tritici Siliginis hordei pannici Turcici etc ab hospitibus numero 15 
per ½ Metretarum 1 a denariis 30  florenos 7 denarios 30
De Butyro altilibus panibus Leguminibus hisque Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 10 denarii 40
146 Szidorfalva, Грабово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Szidorfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Szidorfalva (Puznyákfalva filiája), Bubuliskai esp. ker.  




Joannes Karpinecz in fundo Parochiali in Domo Lignea uno cubili rusticano 
constante degit.
Proventus habet:
1mo Ex fundis singnanter Intravillano signanter (!) Metretarum 4 a floreno 1
  florenos 4
Item ex gramine faeni currus 1 a floreno 1  florenum 1
Ex agris postfundualibus avenae Metretarum 10 a denariis 30  florenos 5
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 5  denarios 6
Ex Colleda
3to a Parochianis in parata et Natura
Summa Proventuum Cantoris  floreni 10 denarii 24
3am Filialem habet 
Vosztyanicam147 
a Matre media hora distantem unde praeter stolarem superiorem computum jam 
ingressum proventum nihil percipit Parochus praeterquam
Siliginis ab hospitibus 7 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 3 denarios 30
Item Laborem universim dierum 7 a denariis 9  florenum 1 denarios 3
Summa Proventuum Administratoris  floreni 4 denarii 33
[fol. 13v] Decimaseptima
Parochia Mater est de nomine 
Kopinocz148 
ab immemoriali erecta
Jus Patronatus haberet qua Dominus Terrestris Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea vetus ante memoriam superstitum hominum erecta 
a Parochianis saepius quidem reparata, sed adhuc tecti reparatione indiga 
necessariis ornatibus, seu supellectilibus commode provisa, Calicem tamen non 
nisi stanneum habens.
147 Gombás (Vorotnica és Hribóc egyesítve 1887-ben), Грибівці [UA], Kárpátontúli 
terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: –; conscriPTio1792: Vorotnica (Bubuliska 
filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: –
148 Nagymogyorós, Копинівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Nagymogyorós, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Kapinovel v. Nagymogyoros, Bubuliskai esp. ker.
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Bereg vármegye
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundus Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum aut Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea per Antecessorem Parochum propriis sumptibus in 
fundo a Georgio Rakoczy olim extradato erecta et noctam (!) per Parochianos 
relictis orphanis filiis /:propter quod actu controversia viget:/ exoluta statui vel ex 
eo incommoda quod non nisi uno cubili eoque rusticano intro fumante constet, 
Camera autem multo magis declariis aliisque commoditatibus prorsus careat.
Parochus 
autem actu Michael Kostanovits habet proventus
1mo Ex fundis signanter horti arboribus prunorum rubrorum vasa 3 singulum a 
denariis circiter 34  florenum 1 denarios 42
Item ex eodem horto faeni ½ Currus a denariis 34  denarios 34
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici Siliginis hordei avenae pannici etc
Turcici Tritici per se cultivari metretarum 2 a floreno 1  florenos 2
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 3bus a denariis 17  denarios 51
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 9
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24 numero 2bus  denarios 48
Ex Colleda ½ Metretarum Turcici Tritici a denariis 30 et avenae ½ Metretarum a 
denariis 15  denarios 45
3tio a Parochianis in parata
in Natura Vini Tritici Siliginis avenae hordei pannici etc
Turcici Tritici ab hospitibus numero 20 per ½ Metretarum a denariis 30
  florenos 10
Item ab hospitibus Balas-falvensibus ad eandem communitatem pertinentibus 
numero 7 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 3 denarios 30
Item ab Inquilinis 2bus per ¼ Metretarum a denariis 15  denarios 30
Laborem item universim Dierum 29 a denariis 12  florenos 5 denarios 48
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 28 denarii 14





Joannes Bombak in tertialitate fundet si Parochialis in Domo propriis sumptibus 
ante annos 22 erecta, Lignea Camera, aliaque commoditate praesertim proles 
docendi destituta degit.
Proventus habet
1mo Ex fundis Signanter intravillanis quam solam possidet particula Turcici Tritici 
Metretarum 2 a floreno 1  florenos 2
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 3  denarios 9
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 12
Ex Colleda avenae placentarum ac Lini a denariis circiter 15  denarios 15
3tio a Parochianis in parata
in Natura Turcici Tritici ab hospitibus universim numero 22 per ¼ Metretarum a 
denariis 15  florenos 6 denarios 45
ab Inquilinis autem 2bus Laborem insimul Dierum 2 a denariis 12  denarios 24
Ex Caeteris vero omnibus speciebus




a Matre media hora distantem, ubi
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea ante memoriam superstitum hominum posita et 
jam fere exintegro putrefacta interioribus tamen ornatibus seu supellectilibus 
commode provisa sed Calicem tantum stanneum habens.
In hujus quidem Ecclesiae Locum alia in fundo Dominali per Incolas aedificari 
coepit sed ob eorum paucitatem, ac paupertatem ab 8 jam annis imperfecta haeret.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupialis alaive Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
149 Szerencsfalva, Щасливе [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Szerencsfalva (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Szerencsfalva (Hribóc filiája), Bubuliskai esp. ker. 
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Bereg vármegye
Domus Parochialis Lignea vetus putrefacta pluviis per via et uno tantum rusticano 




1mo Ex fundis signanter horto arboribus prunorum vasa circiter 2 Singula a 
denariis 34
 florenum 1 denarios 8
Ex gramine ejusdem horti faeni currus 2 a denariis 51  florenum 1 denarios 42
Item ex 4 Agellis in eodem horto continentis suis sumptibus cultivari solitis 
Turcici Tritici Metretarum 6 a floreno 1  florenos 6
Tritici Siliginis avenae hordei pannici etc
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
Latus  floreni 8 denarii 50
[fol. 14v] 
Latus Translatum  floreni 8 denarii 50
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  denarios 17
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 3
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda Turcici Tritici ½ Metretarum a denariis 30  denarios 30
3to a Parochianis in parata
In Natura Vini Tritici Siliginis Avenae etc. 
Turcici Tritici ab hospitibus 12 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 6
Item ab Ilkovczensibus hospitibus ad hanc communitatem spectantibus numero 
3bus per ½ Metretarum a denariis 30  florenum 1 denarios 30
ab Inquilino uno ¼ Metretarum a denariis 15  denarios 15
Laborem autem universim dierum 16 a denariis 12  florenos 3 denarios 12
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa proventuum Administratoris  floreni 22 denarii 43
Cantor nullus est Domo alioquin et fundo nisi Parochialis caeteroquin exiguus 
subdivideretur pro eo non suppetentibus
2dam Filialem habet Possessionem 
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Kés Magyaros alias Mikulócz150 
dictam a Matre 3bus quadrantibus horae distantem ubi
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura lignea ante 30 annos sumptibus cujusdem Incolae Joannes 
Fedeles et aliorum pia cooperatione erecta, necessariis ornatibus commode 
provisa sed calicem tantum stanneum habens.
Proventus habet fixos ex Capitali
1mo Ex fundis sibi donatis vel Legatis
2do Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventus Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus autem seu Administrator habet proventus
1mo Ex fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  denarios 17
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 3
a Copulatione intra biennium vel triennium 1 a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae circiter ¼ Metretarum a denariis 7 ½  denarios 7 ½
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini Tritici Siliginis pannici etc
Turcici tritici ab hospitibus numero 10 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 5
Laborem item universim Dierum 10 a denariis 12  florenos 2
Ex caeteris vero omnibus
Summa proventuum Administratoris  floreni 9 denarii [*]
[fol. 15r]
Cantor Alexius Majer in fundo Dominali erga censum denariorum 25 ½ 
Annue pendi solitorum in domo partim suis sumptibus, partim Parochianorum 
cooperatione ante 10 annos exstructa Lignea angusta camera stabulisque destituta 
degit.
150 Kismogyorós, Микулівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Kismogyorós (Patkanóc filiája), Bubuliskai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Mikulyovci v. Kismogyorós (Patkanyóc filiája), Bubuliskai esp. 
ker.




1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola
a Baptismate
a Sepultura Senioris una et a pulsu a denariis 17  denarios 17
a Sepultura Junioris aeque cum pulsu a denariis 12  denarios 12
a Copulatione
Ex Colleda avenae 1/8 metretarum a denariis circiter 4  denarios 4
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  florenus 0 denarii 33
Decimaoctava
Parochia Mater est de nomine 
Bubuliska151 
ab immemoriali tempore instituta ubi
Jus Patronatus haberent qua Domini Terrestres ordinis Divi Basilii Magni de 
Monte Csernek Religiosi.
Ecclesiae structura Lignea ante ab annos per Parochianos erecta, necessariis 
ornatibus seu supellectilibus satis provisa Tabulato tamen suppedati propter 
conservandam et futandam ab humoribus novam ad huc et elegantem Iconum 
picturam.
Proventus autem habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Eleemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea in fundo Dominali citra omnem tamen censum 
hactenus possessio per Parochum ante 22 annos propriis sumptibus exstructa 
uno duntaxat rusticano cubili camera etiam destituto constans.
Parochus 
autem Jacobus Koslanovits habet proventus
1mo Ex fundis signanter intravillano Turcici Tritici metretarum 2 a floreno 1
  florenum 1
151 Borhalom, Бобовище [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Bubuliska, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Bubuliska v. 
Boboviscse, Bubuliskai esp. ker.
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Bereg vármegye
Ex Gramine faeni per se colligi soliti currus 3 a floreno 1  florenos 3
Ex Agris postfundualibus Turcici Tritici Metretarum 4 a floreno 1  florenos 4
Avenae item per se seminari ac colligi solitae metretarum 5 a denariis 30
  florenos 2 denarios 30
tritici Siliginis hordei avenae pannici etc
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 3 a denariis 17  denarios 51
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 9
a Copulatione numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Senioris numero 2bus 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
 Ex Colleda avenae 1/2 Metretarum a denariis 15  denarios 15
Latus  floreni 16 denarii 57
[fol. 15v] 
Latus Translatum  floreni 16 denarii 57
3tio a Parochianis in parata
in Natura Vini Tritici Siliginis avenae hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 26. per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 13
ab Inquilinis numero 6 per ½ Metretarum a denariis 15  florenum 1 denarios 30
Laborem item universim Dierum 32rum a denariis 12  florenos 6 denarios 24
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Dominii Terrestralis
Summa Proventuum Parochi  floreni 37 denarii 51
Cantor 
Daniel Manailo in tertialitate ejusdem fundi colonicali gratuito cessi in Domo per 
Parochianos exstructa Lignea, angusta intro fumante camera, aliaque commoditate 
potissimus proles docendi penitus destituta.
Proventus autem habet
1mo Ex fundis unico videlicet pratello faeni currus 1 a floreno 1  florenum 1
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 3  denarios 9
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 24
Ex Colleda farciminum et placentarum a denariis 30  denarios 30
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Bereg vármegye
3tio a Parochianis in parata
in Natura Vini tritici Siliginis etc
Turcici Tritici ab hospitibus 26 per ¼ Metretarum a denariis 15
  florenos 6 denarios 30
ab Inquilinis numero 6 per 1/8 Metretarum a denariis 7 ½   denarios 45
Summa Proventuum Cantoris  floreni 10 denarii 18
Filialem autem habet Possessionem 
Hrobocz152 
a Matre media hora distantem olim per aeque Matrem.
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea Anno 1771mo Parochianorum sumptibus in Loco 
veteris Ecclesiae erecta necessariis ornatibus seu supellectilibus ut cunque provisa, 
sed iconibus in hoc ritu usuatis seu Bemate Calice item quam non nisi Stanneum 
habet, destituta
Proventus habet fixos ex Capitali 
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis olim per Parochum Loci cujus vidua ibidem degit, propriis 
sumptibus exstructa Lignea vetustate jam putrefacta commoditate caeteroquin 
statui competente destituta.
Parochus 
autem seu Administratos habet proventus
[fol. 16r]
1mo Ex fundis signanter horti arboribus prunorum vasa 2 a denariis 40
  florenum 1 denarios 20
Nucum majorum metretarum 4 a denariis 50  florenos 3 denarios 20
Ex Gramine faeni currum 1 a floreno 1  florenum 1
Ex agris per Incolas cultivari solitis Tritici Siliginis avenae hordei pannici
Turcici, Tritici per se cultivati Metretarum 2 a floreno 1  florenos 2
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 6
a Copulatione ad summum 1. a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non est in usu 
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
152 Gombás, Грибівці [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Hribóc, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Hribóc, Bubuliskai esp. 
ker.
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a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda avenae ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3to a Parochianis in parata
in Natura Vini Tritici Siliginis avenae Turcici Tritici ab hospitibus 18 per ½ 
Metretarum a denariis 30  florenos 9
Laborem item universim Dierum 18 a denariis 12  florenos 3 denarios 36
De Butyro altilibus panibus Leguminibusque Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris 
Summa Proventuum Administratoris   floreni 23 denarii 42
Cantor 
Elias Kostanovits in supra descripta domo parochiali residet proventus autem 
habet:
1mo Ex fundis per solum Parochum usualis
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 12
Ex Colleda
3to a Parochianis et Natura ex omnibus
Summa Proventuum Cantoris  florenus 0 denarii 30
Decimanona
Parochia Mater est de nomine 
Locho153 
ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes Schönborn.
Ecclesiae structura ante memoriam superstitum hominum erecta, Lignea 
per parochianos quidem reparata, Altare tamen putre factum habens prout et 
necessariis ornatibus seu supellectilibus non satis debite, utpote casula jam atrita, 
Calice tantum stanneo, et Bemate seu Iconibus nimia antiquitate detritis provisa.
153 Beregszőlős, Лохово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás conscriPTio1741: 
–; caT1792: Nagylohó, Bubuliskai esp. ker.; conscriPTio1806: Nagylohó, Bubuliskai 
esp. ker.
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Bereg vármegye
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
[fol. 16v] 
Domus Parochialis Lignea in fundo Parochi ali ante 11 annos per Parochianos 
exstructa duobus quidem cubilibus constans sed camera, Cellario, aliaque statui 
competente commoditate carens.
Parochus 
autem actu Mathias Lavkay habet proventus
1mo Ex fundis aeque intravillano exiguo Turcici Metretarum a denariis 30
  denarios 30
Nucum Majorum 1/2 Metretarum a denariis 25  denarios 25
Ex Gramine faeni per familiam suam colligi soliti currus 2 a denariis 50
  florenum 1 denarios 42
Ex agris postfundualibus non existentibus
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 4 a denariis 17  florenum 1 denarios 8
ab Introductione puerperae
a Copulatione numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 4 a denariis 17  florenum 1 denarios 8
Ex Colleda Turcici Tritici ½ Metretarum a denariis 30  denarios 30
3to a Parochianis in parata
in Natura Vini Tritici Siliginis avenae hordei Turcici Tritici ab hospitibus una cum 
Lenoczensibus, et Csirajocensibus ad eandem Ecclesiam spectantibus numero 36 
per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 18
Laborem item universim dierum 36 a denariis 12  florenos 7 denarios 12
De Butyro alitlibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 33 denarii 59
Cantor 
Basilius Popovits in domuncula propriis sumptibus in particula fundelli Parochialis 
ante 6 annos constructa Lignea angusta commoditate destituta degit.
Proventus autem habet
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1mo Ex fundis cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 24
Ex Colleda
3to a Parochianis tam in Natura quam in parata
Summa Proventuum Cantoris  florenus 1 denarius 0
Filialem autem habet Possessionem 
Lonka154 
a Matre media hora distantem olim perinde Mater ubi:
Jus Patronatus haberent Reverendissimi Patri (!) Basilitae Venerabilis Monastery 
de Monte Csernek.
Ecclesiae structura Lignea vetus putredine jam tam in corpore quam in tecto 
consumpta ornatibus quoque seu supellectilibus prout et Iconibus summum 
antiquatis, ac atritis provisa.
[fol. 17r]
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupialis Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus autem sive Administrator habet proventus
1mo Ex fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 4 a denariis 17  florenum 1 denarios 8
ab Introductione puerperae
a Copulatione numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Senioris circiter 2bus a denariis 24  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero a denariis 24 florenum 1 denarios 48
Ex Colleda turcici Tritici ½ metretarum a denariis 30  denarios 30
3tio a Parochianis in parata
154 Lóka (korábbi nevén Lauka), Лавки [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Lauka (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Lauka (Nagylohó filiája), Bubuliskai esp. ker.
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in Natura Vini Tritici Siliginis avenae hordei etc Turcici Tritici ab hospitibus 25 
per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 12 denarios 30
Laborem item universim dierum 30 a denariis 12  florenos 6
De Butyro panibus Altilibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima tam praeattarum quam aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 25 denarii 35
Cantor 
Elias Pazuchanits in Domuncula propriis sumptibus in platea exstructa camera 
caeteroque omnia commoditate destituta delitescit.
Proventus habet:
1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 12
Ex Colleda avenae et Turcici a denariis circiter 6  denarios 6
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  florenus 0 denarii 54
Vigesima
Parochia Mater est de nomine 
Uj David-Háza155 
ad memoriam senissimorum ad huc superstitum hominum instituta antea pro 
filiali duntaxat habita
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes Schönborn.
Ecclesiae Structura Lignea in fundo per Theodorum Ladany empto erecta non 
quidem vetus sed alluviae Latorcae saepe exundantis adeo destituta, ac in parte in 
feriori putrefacata ut aliorum, si Locus suppeteret transferi debens at ornatibus 
necessariis, seu supellectilibus commode provisa sed calicem tantum stanneum 
habens.
155 Újdávidháza, Нове Давидково [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Újdávidháza, Munkácsi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Novoje Davidkovo v. Újdávidháza, Munkácsi esp. ker.




proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventus Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea duobus Cubilibus constans per Parochianos quidem 
erecta, sed propriis Parochi sumptibus pro fornace portis, fenestris, alia reparatione 
adjectis aliquantis per accomodata, camera tamen cellario, et stabulis destituta.
Parochus 
autem actu Joannes Kremniczky habet proventus:
1mo Ex fundis signanter, Intravillano seu horto per Parochianos Domino Horvath 
50 florenos empto per se ac familiam suam cultivari solito Turcici Tritici circiter 
Metretarum 6 a floreno 1  florenos 6
Item ex pratis duobus faeni per famulitium suum colligi soliti currus 2 a floreno 1
  florenos 2
Ex Agris postfundualibus non existentibus
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 6 a denariis 17  florenum 1 denarios 42
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 18
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris numero 3bus a denariis 51  florenos 2 denarios 33
a Sepultura junioris numero 4 a denariis 24  florenum 1 denarios 36
Ex Colleda Turcici Tritici Metretarum 1 a floreno 1  florenum 1
3to a Parochianis in parata
in Natura Vini Tritici Siliginis avenae hordei Turcici Tritici ab hospitibus 40 per 
metretarum a floreno 1  florenos 40
ab Inquilinis numero 5 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 2 denarios 30
Laborem item universim dierum 45 a denariis 12  florenos 9
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to De Sedecima praeattarum, aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 08 denarii 21
Cantor 
Joannes Ladanyi in Domuncula propriis sumptibus in fundo Ecclesiae per se 
empto constructa Lignea Camera stabulisque destituta degit.
Proventus autem habet
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1mo Ex fundis Signanter frustullo terrae a communitate sibi dato Turcici Tritici 
Metretarum 2 a floreno 1  florenos 2
2do Ex Stola 
a baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 36
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 24
Ex Colleda Turcici Tritici ½ Metretarum a denariis 30  denarios 30
3tio a Parochianis in parata
In Natura Turcici Tritici ab hospitibus 40 per ¼ Metretarum a denariis 15
  florenos 10
ab Inquilinis 5 per 1/8 Metretarum a denariis circiter 7  denarios 38
Ex caeteris vero omnibus speciebus
Summa Proventuum Cantoris  floreni 14 denarii 17
[fol. 18r]
Filialem autem habet 
Ó David-Hazam156 
a Matre uno quadrante horae intercedente tamen Fluvio Latorcza distantem, olim 
perinde Matrem, ubi:
Jus Patronatus haberent qua Domini Terrestres Excellentissimus Comes 
Schönborn, Franciscus Klobusiczky, Paulus Bercsik, Mathias Mikó, Georgius 
Hodermarszky et relicta Vidua Szent-Lileky
Ecclesiae structura Lignea per Parochianos ante 16 annos in Loco veteris ruinatae 
erecta necessaris ornatibus seu supellectilibus utcunque provisa sed Libro 
Octoechio penitus destituta, Calice vero tantum stanneum habens.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupialis vel alia
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus 
autem seu Administrator habet proventus:
1mo Ex fundis Signanter horto Ecclesiae Turcici Tritici Metretarum 2 a floreno 1
  florenos 2
156 Ódávidháza, Старе Давидкове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; 
conscriPTio1741: Ó David-Haza, Rovnai esp. ker.; caT1792: Ódávidháza 
(Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.; conscriPTio1806: Ódávidháza (Novoje 
Davidkovo v. Újdávidháza filiája), Munkácsi esp. ker.
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2do Ex Stola 
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
ab Introductione puerperae a denariis 3bus  denarios 6
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda Turcici Tritici ½ Metretarum a denariis 30  denarios 30
3tio a Parochianos in parata 
In Natura, Vini, Tritici, Siliginis, avenae, hordei etc 
Turcici, Tritici ab hospitibus 20. per 1 Metretarum a floreno 1  florenos 20
ab Inquilinis numero 4 per ¼ Metretarum a denariis 30  florenos 2
Laborem item universim dierum 24 a denariis 12  florenos 4 denarios 48
De Butyro altilibus panibus leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Dominorum Terrestrium
Summa Proventuum Administratoris  floreni 32 denarii 28
Cantor 
Alexius Ihnath in Domuncula Lignea antiquata in Agello per Dominum 
Hodermarszky quondam concessi propriis antecessoris Cantoris sumptibus 
exstructa, nunc vero per Parochianos exornata degit:
Proventus autem habet:
1mo Ex fundis et quidem memorato, quem solum possidet Agello Turcici Tritici ½ 
Metretarum a denariis 30  denarios 30
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
a Sepultura junioris a denariis 6  denarios 12
Ex Colleda Turcici Tritici a denariis circiter 7  denarios 7
3tio a parochianis in parata
in Natura Tritici Turcici ab hospitibus 20 per ¼ Metretarum a denariis 15
  florenos 5
ab Inquilinis numero 4 per 1/8 a denariis 7 ½   denarios 30
Ex aliis vero speciebus
Summa Proventuum Cantoris  floreni 6 denarii 37





Parochia Mater est de nomine 
Hatmeg alias Zahatya157 
ab immemoriali tempore instituta, ubi:
Jus Patronatus haberet Excelletissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea vetus, per Parochianos anno 1717mo reparata, 
necessariis ornatibus ut cunque provisa, sed reparatione iterum praesertim in 
tecto, et caemeteri cinctura indiga.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum, Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domo parochiali nulla existente 
Parochus
 Joannes Zahaczky penes parentem cantorem habitat.
proventus autem habet
1mo Ex fundis Parochialibus hactenus per relictos orphanos Popovitsios usuatis
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 10 a denariis 17  florenos 2 denarios 50
a benedictione partus
ab Introductione puerperae
a Copulatione numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Senioris cum contione et Sacro numero 2bus a floreno 1 denariis 59
  florenos 3 denarios 58
a Sepultura junioris numero 4tor a denariis 17  florenum 1 denarios 8
Ex Colleda avenae circiter ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini tritici, Siliginis non existentes
Turcici Tritici ab hospitibus una cum Szunda Kovaczensibus, et Kelemensibus 
ad hanc ac Ecclesiam pertinentibus universim numero 44 per ½ metretarum a 
denariis 30  florenos 22
Laborem item dierum 44 a denariis 9  florenos 6 denarios 36
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
157 Hátmeg, Загаття [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: 
Hagymeg, alias Záhátya, Krajnai esp. ker.; caT1792: Hátmeg, Krajnyai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Hátmeg v. Zahátya, Krajnyai esp. ker. 
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4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 38 denarii 39
Cantor 
Matheus Popovits in Domo Lignea propria in fundo pariter proprio emptitio 
degit.
proventus habet:
1mo Ex fundis Ecclesiae
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 9  denarios 18
a Sepultura Senioris una cum pulsu a denariis 24  denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 7  denarios 28
Ex Colleda
3to a Parochianis in parata et in Natura




Nagy Abramkam seu Lokoty158 
duabus horis a Matre distantem, antea perinde Matrem, ubi:
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea, vetus, per Parochianos tamen commode reparata 
necessariis quoque ornatibus seu supellectilibus utcunque provisa.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis, pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea per Parochianos ex veteribus Lignis noviter quidem 
reaedificata sed uno duntaxat cubili eoque rusticano fumoso constans, staturque 
competente commoditate destituta.
158 Nagyábránka, Локoть [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: 
Nagy Abránka, Krajnai esp. ker.; caT1792: Nagyábránka, Krajnyai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Nagyábrányka v. Lokogy, Krajnyai esp. ker.




autem vel Administrator habet proventus
1mo Ex fundis et quidem ex horti unius quartalitatis arboribus prunorum vas 1 a 
denariis 51  denarios 51
Ex Agris pratis vel postfundualibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 6
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris cum Concione et Sacro a floreno 1 a denariis 59
  florenum 1 denarios 59
a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda avenae circiter 1/2 Metretarum a denariis 15  denarios 15
3to a Parochianis in parata
In Natura Vini Tritici Siliginis non existentes
Turcici Tritici ab hospitibus numero 11 per ½ Metretarum a denariis 30
  florenos 5 denarios 30
Item avenae per ½ Metretarum a denariis 15  florenos 2 denarios 45
Laborem quoque universim dierum 11 a denariis 12  florenos 2 denarios 12
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc.
4to Ex Sedecima praeattarum vel aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 15 denarii 51
Cantor 
Basilius Mesko in tertialitatae dictae quartialitatis, Parochialis in domo Lignea 
propria degit.
Proventus habet
1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris una cum pulsu a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 24
Ex Colleda
3to a Parochianis tam in Natura quam in parata
Summa Proventuum Cantoris  floreni 54




2dam Filialem habet 
Kraina Martinkam159
duabus horis a Matre distantem, ubi:
Jus Patronatus Dominus Excellentissimus Comes a Schönborn haberet.
Ecclesiae Structura Lignea de anno 1751 in Loco praeexistentis autem Ecclesiae 
sumptibus, et opera communitatis erecta necessariis ornatibus commode provisa 
Libro tamen Epistolis Apostolorum destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum, Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla
Parochus 
autem seu Administrator habet proventus
1mo Ex fundis non existenitbus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  denarios 17
a benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3bus  denarios 3
a Copulatione intra biennium vel triennium 1 a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris ad summum 1 a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3to a Parochianis in parata
In Natura Vini tritici Siliginis, pannici non existentibus
Turcici Tritici ab hospitibus numero 10 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 5
Laborem itam universim dierum 10 a denariis 12.  florenos 2
de Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 9 denarii 41
159 Végmártonka, Крайня Мартинка [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Krajnamartinka (Nagyábránka filiája), Krajnyai 
esp. ker.; conscriPTio1806: Krajnyamartinka v. Marcinka (Nagyábránka v. Lokogy 
filiája), Krajnyai esp. ker.




Stephanus Hleba in Domo Lignea propria in fundo scultetiali erga censum floreni 
8 et denarium 8 Dominio quotannis praestari solitum degit.
Proventus autem habet:
1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 3  denarios 3
a Copulatione a denariis 7  denarios 7
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris cum pulsu a denariis 12  denarios 12
Ex Colleda avenae circiter a denariis 5  denarios 5
3tio a Parochianis tam in Natura quam in parata
Summa Proventuum Cantoris  denarii 51
[fol. 20r]
3am Filialem habet 
Szomokogoviczam160
duabus horis a Matre distantem, ubi:
Ecclesiae Structura Lignea nova per Parochianos erecta, necessariis ornatibus 
respective satis provisa, sed proventus prout caeterae nullos habens
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla prout et fundus unde:
Parochus 
sive Administrator praeter Stolarem superiores computus jam ingressum 
proventum habet nullum, nisi:
Turcici Tritici ab hospitibus numero 6 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 3
Avenae quoque per ½ Metretarum a denariis 15  florenum 1 denarios 30
Laborem item universim Dierum 6 a denariis 9  denarios 54
Summa Proventuum Administratoris  floreni 5 denarii 24
Cantor 
Theodorus Szinetar in Domo Lignea propria in fundo Colonicali degit.
Proventus habet
1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus
160 Hátmeg (Szundakovica egyesült Hátmeggel), Загаття [UA], Kárpátontúli terület 
Ilosvai járás; conscriPTio1741: –; caT1792: Szundokovica (Hátmeg filiája), Krajnyai 
esp. ker.; conscriPTio1806: Szundakovica (Hátmeg v. Zahátya filiája), Krajnyai esp. 
ker.
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2do Ex Stola sique aliquando accidat:
a Baptismate a denariis 3  denarios 3
a Copulatione a denariis 7  denarios 7
a Sepultura Senioris cum pulsu a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 12
Ex Colleda
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  denarii 46
Vigesimasecunda
Parochia Mater est actu vacans de nomine
 Fekette Patak161 
ab immemoriali erecta, ubi:
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes Schönborn.
Ecclesiae Structura Lignea, vetus per Parochianos tamen reparata sed necessariis 
ornatibus tenuiter provisa, prout et Ciborium tantum ligneum habens Libro vero 
Epistolarum Apostolicarum prorsus carens.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum, Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea, vetus per Parochianos exstructa, uno duntaxat, eoque 
rusticano fumoso cubili constans, statui competente commoditate caeteroquin 




1mo Ex hortis et quidem horti prunorum Vasa circiter 8 a floreno 1  florenos 8
Nucum Majorum Metretarum 3 a floreno  florenos 3
Faeni per famulitium suum colligi soliti currus 2 a denariis 51
  florenum 1 denarios 42
Ex agris Turcici Tritici Metretarum 12 a floreno 1  florenos 12
161 Feketepatak, Чорний Потік [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: Fekete Patak, Krajnai esp. ker.; caT1792: Feketepatak 
(Drágabárfalva filiája), Krajnyai esp. ker.; conscriPTio1806: Feketepatak v. 
Csornipotok, Krajnyai esp. ker.
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Tritici Siliginis, avenae hordei pannici etc
Lignorum focalium, per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 3 a denariis 17  denarios 51
a benedictione partus
ab Introductione puerperae praeattarum a denariis 3
a Copulatione a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda avenae Metretarum 1 a denariis 30  denarios 30
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini tritici, Siliginis, pannici non existentes
Turcici Tritici ab hospitibus 16. per ½ Metretarum a denariis  florenos 8
Laborem item universim dierum 16. a denariis 9  florenos 2 denarios 24
De Butyro, altilibus panibus Leguminibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarum specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 39 denarii 57
Cantor 
Basilius Bihunka in fundo Scultetiali, erga censum florenos 2rum et denariorum 57 
Dominio quotannis praestari solitorum in Domo propria Lignea ordinaria habitat.
Proventus habet:
1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 7  denarios 7
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 24
Ex Colleda avenae circiter a denariis 6  denarios 6
3tio a Parochianis in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  florenus 1 denarii 25
Filialem autem habet 
Csertis, seu Voloszke162 
una hora a Matre distantem, ubi
162 Oláhcsertész, Підгірне [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Oláhcsertész, Підгірне [UA], Kárpátontúli 
terület Nagyszőlősi járás.; conscriPTio1806: Csertész v. Voloszke (Feketepatak v. 
Csornipotok filiája), Krajnyai esp. ker.
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Jus Patronatus haberet qua Dominum Domini Puty Szamosy Vidua Nagyidiana 
etc
Ecclesiae Structura Lignea Anno 1764to per Parochianos in Loco veteris Ecclesiae 
erecta necessariis ornatibus utcunque provisa Libro tamen Triodio destituta
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus 
autem seu Administrator habet proventus
[fol. 21r]
1mo Ex fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 3bus a denariis 17  denarios 51
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 9
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda avenae ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio a parochianis in parata
in Natura Vini, Tritici, Siliginis pannici non existentium
Turcici Tritici ab hospitibus 20 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 10
Laborem item universim dierum 20 a denariis 7  florenos 2 denarios 20
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc.
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Dominorum Terrestrium
Summa Proventuum Administratoris  floreni 16 denarii 5
Cantor 
Martinus Kelemanits in platea in Domuncula Lignea propriis expensis constructa 
omni commoditate destituta degit.
Proventus habet:
1mo Ex fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
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a Baptismate a denariis 3  denarios 9
a Copulatione a denariis 7  denarios 7
a Sepultura Senioris una cum pulsu a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 24
Ex Colleda avenae a denariis circiter 4  denarios 4
3tio a Parochianis tam in Natura quam in parata
Summa Proventuum Cantoris  florenus 1 denarii 8
Vigesimatertia
Parochia Mater est de nomine 
Tőkes, seu Kolodne163 
ab immemoriali tempore erecta ubi
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn
Ecclesiae Structura Lignea, vetus per Parochianos anno 1742 reparata, necessariis 
ornatibus utpote casula caeteroque apparatu nimium vili, nec jam lacero provisa 
Ciborium quoque tantum Ligneum habens Triphologio vero prorsus destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis lignea ante 27 annos sumptibus moderni Parochi cum stabulis 
aliisque aedificiis erecta, uno duntaxat cubili eoque rusticano fumoso constans 
ideoque competente statui commoditate destituta.
Parochus 
autem actu Joannes Moszor habet proventus:
[fol. 21v] 
1mo Ex fundis, et quidem horti arboribus prunorum vas 1 a denariis 51 denarios 51
Ex agris per se cultivari solitis Turcici Tritici Metretas 20 a floreno 1 florenos 20
Ex Gramine faeni per se colligi soliti currus <2> 3 a denariis 51. 
 florenos 2 denarios 33
Item ex prato postfunduali faeni currus 2 a denariis 51  florenum 1 denarios 42
163 Hátmeg (Tőkésfalva egyesült Hátmeggel), Загаття [UA], Kárpátontúli terület 
Ilosvai járás; conscriPTio1741: –; caT1792: Tőkés (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. 
ker.; conscriPTio1806: Tőkés v. Kolodne, Krajnyai esp. ker.
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Item ex Agris postfundualibus per familiam suam cultivari solitis, atque ad unam 
duntaxat calcaturam suppetentibus, alternantibus avenae Matretas 20 a denariis 30 
 florenos 10
Tritici Siliginis, pannici, non existentium
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitum
2do Ex Stola
a Baptismate Numero 3bus a denariis 17  denarios 51
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae pullum a denariis 4.  denarios 12
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Senioris una cum Sacro a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda avenae 1 metretam a denariis 30  denarios 30
3tio a Parochianis in parata
in Natura Vini Tritici Siliginis non existentum
Turcici Tritici ab hospitibus numero 15 per 1/2 Metretam a denariis 30.
  florenos 7 denarios 30
ab Inquilinis numero 5 per 1/2 Metretam a denariis 15.  florenum 1 denarios 15
Laborem item universim dierum 20 a denariis 9.  florenos 3
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc.
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 51 denarii 11
Cantor
Theodorus Sutko in particula fundi Parochialis in casa per se exstructa lignea 
ruinae proxima degit.
Proventus habet:
1mo Ex fundis ex particula Intravillana Turcici Tritici ad summum Metretarum 4 a 
floreno 1  florenos 4
Item ex pratello uno postfunduali faeni per se colligi soliti curruum 1 a denariis 
51.  denarios 51
2do Ex Stola
a Baptismate
a Copulatione a denariis 9  denarios 9
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 24
Ex Colleda avenae circiter 1/4 a denariis 7  denarios 7
3to a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  floreni 5 denarii 55






a Matre una hora et via in commodissima distantem, ubi: 
Jus Patronatus Excellentissimus Dominus Comes Schönborn
[fol. 22r]
Ecclesiae Structura lignea vetus, ante Triennium tamen per Parochianos reparata, 
necessariis ornatibus utcunque provisa, sed calicem non nisi stanneum habens 
Ciborium vero et Libro Triodio quadragesimali destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus 
autem seu Administrator habet proventus:
1mo Ex fundis non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  denarios 17
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3bus  denarios 3
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non est in praxi
a Sepultura Senioris cum Sacro a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio a Parochianis in parata
In Natura, Vini, Tritici, Siliginis pannici hordei
Turcici, Tritici ab hospitibus 11. per ½ Metretarum a denariis 30
  florenos 5 denarios 30
Laborem item dierum 11. a denariis 9  florenum 1 denarios 39
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarum specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 10 denarii 7
164  Deskófalva, Дешковица [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: –; 
conscriPTio1792: Deskófalva (Hátmeg filiája), Krajnyai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Deskófalva v. Deskovica, (Tőkés v. Kolodne filiája), Krajnyai esp. ker.




Lucas Desko ad instar inquilini penes Generum in fundo Scultetiali residentem et 
onera Dominalia supportantem degit.
Proventus autem habet:
1mo Ex fundis cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 9  denarios 9
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 12
Ex Colleda Avenae a denariis circiter 5  denarios 5
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris   denarii 50
2dam Filialem habet Possessionem 
Brod165 
a Matre una hora distantem, ubi:
Jus Patronatus haberent Inclyta Familia Ilosvaiana Dominus Item Paulus Santosy 
aliique compossessores.
[fol. 22v] 
Ecclesiae structura Lignea vetus per Parochianos reparata necessariis ornatibus 
utcunque provisa, sed Calicem tantum stanneum habens Ciborium vero Ligneum.
Proventus habet fixos ex Capitali 
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus
 autem seu Administrator habet proventus:
1mo Ex fundis et quidem pratello unico Ecclesiae adjacente faeni per se colligi 
soliti curruum 1. a denariis 51  denarios 51
Ex Agris non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 4 a denariis 17  florenum 1 denarios 8
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 12
165 Boród, Брід [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: –; 
Brod, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Brod (Ilosva filiája), Borzsavai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Brod (Ilosva filiája), Borzsovai esp. ker.
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a Copulatione numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 3bus a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Colleda avenae 1 Metretarum a denariis 30  denarios 30
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, hordei, pannici
Turcici, Tritici ab hospitibus 28 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 14
ab Inquilinis numero 3bus per ½ a denariis 15  denarios 45
Laborem item universim dierum 31 a denariis 9  florenos 4 denarios 39
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Dominorum Terrestrium
Summa Proventuum Administratoris  floreni 26 denarii 41
Cantor 
Alexius Popovits in particula fundi Parochialis in Domuncula lignea propriis 
sumptibus constructa degit.
Proventus habet:
1mo Ex fundis signanter hortulo caulium vas 1 a floreno 1  florenum 1
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 9  denarios 18
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 36
Ex Colleda avenae circiter a denariis 6  denarios 6
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventum Cantoris  floreni 2 denarii 48
[fol. 23r]
Vigesimaquarta
Parochia Mater est de Nomine
Lyan-Falva166 
ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
166 Beregleányfalva, Лалове [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Nagyleányfalva, Munkácsi esp. ker.; conscriPTio1806: Nagyleányfalva 
v. Lalovo, Krajnyai esp. ker.
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Ecclesiae structura Lignea anno 1760 per Parochianos penes veterem nunc jam 
collapsam supellectilibus, signante Calice, qui non nisi Stanneus praeterea uti 
octoichio, ac denique ex parte etiam Bemate destituta.
proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea per Parochianos anno 1770 aedificata duobus quidem 
cubilibus sed utroque rusticano fumoso constans, praeterea camera, ac stabulis, 
atque adeo competente statui commoditate carens.
Parochus 
autem actu Theodorus Lazovszky habet proventus:
1mo Ex fundis signanter Intravillano seu horto in quantum inseminatur Turcici 
Tritici Metretarum 8 signanter a floreno 1  florenos 8
Ex Gramine faeni per se colligi soliti curruum 1 a floreno 1  florenum 1
Item ex Exstirpaticio post funduali per Illustrissimum Dominum Episcopum 
conductis operariis facto faeni per se et Familiam suam colligi soliti curruum 2 a 
floreno 1  florenos 2
Item ex pratello uno Parochiali faeni curruum 1 a floreno 1  florenum 1
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Turcici Tritici Siliginis, hordei, pannici, 
Leguminum
Avenae ex Agris per se cultivari solitis seminata ac collecta Metretarum 5 a denariis 
30  florenos 2 denarios 30
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 4 a denariis 17  florenum 1 denarios 8
a Benedictione partus a denariis 6  denarios 24
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 12
a Copulatione a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
Introductio Neo Nuptorum non est in usu
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios  42
a Sepultura Junioris numero 3bus a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Colleda per pugillum avenae ½ Metretarum a denariis 15.  denarios 15
3tio A Parochianis in parata
In Natura Vini Tritici, Siliginis, hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 19. per 1 Metretarum a floreno 1  florenos 19
ab Inquilinis numero 4 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 2
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
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4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 41 denarii 31
Cantor 




1mo Ex fundis signanter horto Turcici Metretarum 4 a floreno 1  florenos 4
Item faeni currus 2 a floreno 1  florenos 2
Ex agris postfundualibus avenae Metretarum 4 a denariis 30  florenos 2
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 7  denarios 7
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 9  denarios 27
Ex Colleda avenae a denariis circiter 5  denarios 5
3tio A Parochianis in parata
In Natura Turcici Tritici ab hospitibus 19 per ¼ Metretarum a denariis 15
  florenos 4 denarios 45
Summa Proventuum Cantoris  floreni 14 denarii 12
Vigesimaquarta
Parochia Mater est de nomine 
Fogaras167
ab immemoriali instituta, ubi:
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea vetus sed per Parochianos identidem reparata, ad 
eoque adhuc firma necessariis tamen ornatibus seu supellectilibus admodum 
vilibus provisa, et Libris signanter Epistolis Apostolorum, ac Octoichio, Calice 
item quem stanneum duntaxat et ciborio pro quo pixidem ligneam habet destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
167 Beregfogaras, Зубівка [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Fogaras (Nagyleányfalva filiája), Munkácsi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Fogaras (Nagyleányfalva v. Lalovo filiája), Krajnyai esp. ker.
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Domus Parochialis Lignea vetus per Parochianos exstructa, uno cubiculo angusto 
rusticano constans, Camera, Stabulis, ac omni statui competente commoditate 
carens.
Parochus 
autem actu Basilius Kopcsevits habet proventus:
1mo Ex fundis et quidem intravillano Turcici Metretarum 16 a floreno 1
  florenos 16
Item faeni currus 3 a floreno 1  florenos 3
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici Siliginis, hordei, pannici, etc
Avenae ex Agris per se cultivatis Metretarum 4 a denariis 30  florenos 2
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola raro obtingente:
a Baptismate a denariis 17  denarios 17
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae
a Copulatione intra Biennium ad summum 1 a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae ½ metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 9 per ½ Metretarum a denariis 30
  florenos 4 denarios 30
Laborem item dierum 9 a denariis 9  florenum 1 denarios 21
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 29 denarii 29
[fol. 24r]
Cantor 
Petrus Iacubovits in fundo Parochiali, in Domo vel potius casa per antecessorem 
Cantorem olim exstructa, nunc praeantiquata et fere in terram prona camera 
alioquin stabulis, ac omni commoditate penitus destituta.
Proventus habet:
1mo Ex fundis signanter horto faeni curruum 3 a floreno 1  florenos 3
Ex pratello uno postfunduali mediam currum denariis 30  denarios 30
Ex Agris avenae Metretarum 4 a denariis 30  florenos 2
2do Ex Stola 
a Baptismate
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a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 12
Ex Colleda avenae a denariis circiter 5  denarios 5
3tio a Parochianis in parata
In Natura Turcici Tritici ab hospitibus 9 per ¼ Metretarum a denariis 15
  florenos 2 denarios 15
Summa Proventuum Cantoris  floreni 8 denarii 32
Vigesima sexta
Parochia Mater est de nomine 
Draga-BartFalva, alias Dorobratovo168
ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea vetus, per Parochianos quidem identidem, et signanter 
1ma vice jam in Anno 1694to secunda vero vice 1741mo reparata, sed antiquitate 
ad pulveres fere consumpta necessariis ornatibus, seu supellectilibus commode 
provisa, sed Bemate ex parte Signanter Prophetarum Iconibus, et Ciborium 
destituta.
Proventus habet fixos et Capitali florenos 200rum florenos 12  florenos 12
Ex fundis Sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  floreni 12
Domus Parochialis Lignea per Parochianos olim exstructa, et noviter reparata, 
duobus quidem commodis cubilibus constans, sed camera cellario, caeteraque 
statui competente commoditate destituta.
Parochus 
autem actu Alexius Vistsak habet proventus:
1mo Ex fundis Signanter horti arboribus prunorum vas 1 a floreno 1  florenum 1
Ex Gramine faeni per se et Familiam suam colligi soliti currus 6 a floreno 1 
  florenos 6
Turcici Tritici Metretarum 16 a floreno 1  florenos 16
168 Drágabártfalva, Доробратово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
conscriPTio1741: Dragabartfalva, Krajnai esp. ker.; caT1792: Drágabárfalva, 
Krajnyai esp. ker.; conscriPTio1806: Dragabartfalva v. Dorobratovo, Krajnyai esp. 
ker.
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Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Ex agris autem per se et familiam suam cultivari solitis Tritici Metretarum 5 a 
floreno 1 denariis 42  florenos 8 denarios 30
Pannici Metretarum 4. a denariis 30  florenos 2
Avenae Metretarum 6. a denariis 30  florenos 3
Leguminum
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
Latus  floreni 36 denarii 30
[fol. 24v] 
Latus Translatum  floreni 36 denarii 30
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 6. a denariis 17  florenum 1 denarios 42
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 18
a Copulatione numero 2bus a denariis 8 floreno 1  florenos 2 denarios 16
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenos 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 3bus a denariis 24  florenum 1 denarios 12
Ex Colleda avenae, et canabum circiter a denariis 51  denarios 51
3tio a Parochianis tam hospitibus quam inquilinis in parato aere
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 50 per 1 Metretarum a floreno 1  florenos 50
ab Inquilinis numero 4 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 2
Laborem item universim dierum 54 a denariis 9  florenos 8 denarios 6
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 104 denarii 37
Cantor 
Michael Krecsun in tertialitate fundi Parochialis in Domo per Parochianos posita, 
Lignea angusta, Camera stabulis, aliaque commoditate praesertim proles docendi 
destituta degit.
Proventus habet:
1mo Ex fundis et quidem horto faeni currum 1 a floreno 1  florenum 1
Turcici Tritici Metretarum 3 a floreno 1  florenos 3
Item ex prato imo postfunduali faeni currus a floreno 1  florenum 1
Ex Agris postfundualibus avenae Metretarum a denariis 30  florenum 1
2do Ex Stola 
a Baptismate
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a Copulatione a denariis 7  denarios 14
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 36
Ex Colleda avenae et canabum a denariis circiter 15  denarios 15
3tio a parochianis in parata
In Natura Turcici Tritici ab hospitibus 50 prout et una ab inquilinis numero 4 per 
¼ Metretarum a denariis 15  florenos 13 denarios 30
Ex caeteris autem omnibus speciebus
Summa Proventuum Cantoris  floerni 21 denarii 23
Vigesimaseptima
Parochia Mater est de Nomine
Medencze169 
ab immemoriali tempore instituta ubi:
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura lignea per Parochianos anno 1694 erecta, jamque putredine 
consumpta, et pluviae per via necessariis ornatibus, seu supellectilibus pariter 
vilibus admodum, et antiquatis provisa.
Proventus habet fixos ax Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
[fol. 25r]
Domus Parochialis per Parochianos 6 ex empta Lignea vetus, sullicidiis per via, 
uno duntaxat cubili rusticano constans, camera stabulis, aliaque statui necessaria 
commoditate destituta.
Parochus 
autem Lucas Csepak habet proventus
1mo Ex fundis signanter ex horto faeni circiter 10 a floreno 1  florenos 10
Ex eodem Turcici Tritici Metretarum 24 a floreno 1.  florenos 24
Ex Agris et pratis postfundualibus non existentibus
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
169 Medence, Мідяниця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: 
Medencza, Krajnai esp. ker.; caT1792: Medence, Borzsavai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Medence v. Migyanica, Krajnyai esp. ker. 




ab Introductione puerperaea denariis 3  denarios 6
a Copulatione a denariis 34  denarios 34
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
a Sepultura Junioris a denariis 17  denarios 17
Ex Colleda avenae et canabum a denariis circiter 17  denarios 17
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini Tritici Siliginis pannici etc
Turcici Tritici ab hospitibus 24 per ½ metretarum a denariis 30  florenos 12
De Butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima tam praeattarum quam aliarum specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 48 denarii 56
Cantor 
Ioannes Oniskanits in Domuncula lignea in platea per se constructa omni 
commoditate carente degit.
Proventus habet:
1mo Ex Fundis Cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a baptismate
a Copulatione a denariis 9  denarios 9
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris
Ex Colleda
3tio a Parochianis tam in Natura quam in parata
Summa Proventuum Cantoris  denarii 33
Vigesimaoctava
Parochia mater est de Nomine 
Ardan-Haza170
ab immemoriali erecta, ubi
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura lignea ante memoriam superstitum hominum erecta, necessariis 
ornatibus seu supellectilibus commode quidem provisa, sed lignis vetustate jam 
consumptis patentibus ruinis hians
Proventus habet fixos ex capitali
170 Árdánháza, Арданово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: 
Ardanovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Árdánháza, Krajnyai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Ardanháza v. Ardanova, Krajnyai esp. ker. 
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Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
[fol. 25v] 
Domus Parochialis lignea per Parochianos ante 20 circiter annos exstructa uno 
cubili rusticano constans statui congrua commode prorsus carens.
Parochus 
autem actu Georgius Sztaroszta habet proventus
1mo Ex fundis signanter horti arboribus prunorum Vasa 4 a floreno 4  florenos 4
Ex Gramine faeni per se colligi soliti curruum 2 a floreno 1  florenos 2
hordei Metretarum 4 a denariis 34  florenos 2 denarios 16
Turcici Tritici Metretarum 3 a floreno 1  florenos 3
Avenae Metretarum 8 a denariis 30  florenos 4
Ex agris postfundualibus per se cultivari solitis Turcici Metretas 4 a floreno 1 
denariis 42  florenos 6 denarios 48
Siliginis Metretas 3 a floreno 1  florenos 3
Pannici Leguminum aliorumve
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 6 a denariis 17  florenum 1 denarios 42
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae
a Copulatione numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
Introductio Neo Nuptorum non viget.
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda partim avenae partim canabum a denariis 17  denarios 17
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini Tritici Siliginis hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 44 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 22
avenae item ab iisdem per ½ Metretarum a denariis 15  florenos 11
Laborem praeterea universim dierum 44 a denariis 9  florenos 6 denarios 36
De Butyro altilibus panibus Leguminum etc
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 70 denarii 51
Cantor 
ex defectu fundi, ac Domus Parochialis post mortem antecessoris, qui in propriis 
residebat, hactenus nullus illocari possit. 




Parochia Mater est de Nomine 
Mazar-Falva, alias Nigrovo171 
ab immemoriali instituta.
Jus Patronatus haberent qua Domini Terrestres Domini Georgius Kiszert 
Catharina Gergey relicta Beniamini Kaidy, plures alii compossessores.
Ecclesiae structura Lignea vetus quidem sed Firma adhuc, quia annis 1770 per 
Parochianos reparata, necessariis ornatibus, seu supellectilibus commode provisa 
seu Libris Signanter Triphologio, et Triodio, quipiam laceri sunt, destituta, in 
coloratione, seu pictura Iconum jam ex sculptorum indiga.
[fol. 26r] 
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu campanarum Marsupiali aliave Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea vetus uno cubili rusticano fumoso constans, 
commoditate statui competente penitus destituta et ruinae jam proxima; in cujus 
Locum Nova quidem Domus cum duobus cubilibus per Parochianos posita est, 
sed quia nondum Tecta minus illita aut fornace, fenestris, portisve provisa, ideo in 
habitari nequit sicque a quadriennio ab in curiam aut paupertatem Parochianorum 
haeret.
Parochus 
autem actu Ioannes Pilipko habet proventus:
1mo Ex fundis signanter horti arboribus prunorum vasa 2 a floreno 1  florenos 2
Ex Gramine faeni per se colligi soliti curruum 1 a denariis 51  denarios 51
Turcici Tritici Metretarum 12 a floreno 1  florenos 12
Ex Agris per Incolas cultivari solitis tritici Siliginis, hordei, pannici, Leguminum
Avenae ex agris per se cultivari solitis Metretarum 3 a denariis 30
  florenum 1 denarios 30
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitos
2do Ex Stola
a Baptismate numero 6 a denariis 17  florenum 1 denarios 42
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a 3bus denariis  denarios 18
a Copulatione numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris una cum Sacro et concione numero 2bus a floreno 1 denariis 
59  florenos 3 denarios 58
a Sepultura Junioris numero 3bus a denariis 17  denarios 51
171 Maszárfalva, Негрово [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: 
Nigrovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Maszárfalva, Krajnyai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Maszárfalva v. Negrovo, Krajnyai esp. ker. 
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Ex colleda avenae et canabum a denariis circiter 30  denarios 30
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 47 per ½ Metretarum a denariis 30
  florenos 23 denarios 30
Laborem item universim dierum 47 a denariis 9  florenos 7 denarios 3
De Butyro altilibus panibus Leguminum etc
4to Ex sedecima praeattarum aliarum ve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 55 denarii 55
Cantor 
Stephanus Csepak in fundello communi per Parochianos concesso in Domuncula 
Lignea per se exstructa angusta degit
Proventus autem habet:
1mo Ex fundis cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 7  denarios 14
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 18
Ex Colleda
3to a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  denarii 56
[fol. 26v] 
Trigesima
Parochia Mater est de Nomine 
Zavid-Falva172 
ab immemoriali instituta, ubi:
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura lignea vetus adeo ut jam in anno 1665 reparata prout et in 
anno 1760 iterum per Parochianos noviter tecta fuerit, satis tamen adhuc firma, 
sed necessariis ornatibus seu supellectilibus admodum vilibus, et Triphologio 
lacero provisa.
172 Dávidfalva, Завидово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
Zavidovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Závidfalva, Krajnyai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Zavidfalva v. Zavidovo, Krajnyai esp. ker.
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Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis Lignea per Parochianos 12 florenis comparata angusta, uno 
cubili rusticano constans omnique statui competente commoditate carens.
Parochus 
autem actu Lucas Tibolt habet proventus
1mo Ex fundis Signanter horti arboribus prunorum vasa 2 a floreno 1  florenos 2
Ex Gramine faeni per se colligi circiter 4 a denariis 51  florenos 3 denarios 24
Turcici Tritici metretarum 8 a floreno 1  florenos 8
Ex Agris postfundualibus non existentibus
Ex pratello uno postfunduali faeni currus 1 a denariis 51  denarios 51
Lignorum focalium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 6 a denariis 17  florenum 1 denarios 42
a Benedictione partus
 ab Introductione puerperae denariis 3  denarios 18
a Copulatione numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris numero 3bus a denariis 51  florenos 2 denarios 33
a Sepultura Junioris numero 4 a denariis 24  florenum 1 denarios 36
Ex Colleda avenae Metretarum 2 a denariis 30  florenum 1
3tio a Parochianis in parata
in Natura Vini tritici Siliginis hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 46 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 23
Laborem item Universim dierum 46 a denariis 9  florenos 6 denarios 54
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 53
Cantor 
Ioannes Belics in fundo colonicali erga censum florenos 4 Domino quotannis 
praestari solitorum in Domo sumptibus Genitoris sui defuncti erecta lignea veteri 
et omni commoditate destituta degit.
Proventus habet
1mo Ex fundis Signanter tertialitate horti Parochialis prunorum circiter vas 1 a 
denariis 51  denarios 51
2do Ex Stola 
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a Baptismate a denariis 3  denarios 18
a Copulatione a denariis 6  denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24  florenum 1 denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 48
Ex Colleda
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  florenos 3 denarios 12
[fol. 27r]
Filialem autem habet 
Ivasko-falvam173 
a Matre 3bus horis distantem, ubi
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn
Ecclesiae structura lignea vetus de anno 1658 per Parochianos in fundo scultetiali 
erecta, commoda sed necessariis ornatibus, seu supellectilibus admodum vilibus, 
et calice, ac Ciborio stanneis duntaxat Triphologio vero Scripto, et Evangelio 
tantum commodato provisa.
Proventus habet Fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus 
autem seu Administrator habet proventus
1mo Ex fundis Parochialis non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  denarios 17
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 3
a Copulatione intra Biennium vel triennium 1 a denariis 51  denarios 51
Introductio neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae a denariis 12  denarios 12
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini tritici Siliginis, hordei etc
173 Iváskófalva, Івашковиця [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Iváskófalva (Nagyábránka filiája), Krajnyai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Iváskofalva v. Ivaskovica (Nagyábránka v. Lokogy filiája), Krajnyai esp. ker. 
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Turcici Tritici ab hospitibus 9 per ½ Metretam a denariis 30  florenos 4 denarios 30
De butyro altilibus panibus Leguminibus etc
4to Ex Sedecima praeattarum, aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 7 denarii 8
Cantor 
Michael Valaiko in fundo Scultetiali erga censum 4 quarum Domino quotannis 
praestari solitorum in Domo Lignea, rusticana competente commoditate destituta, 
propriis sumptibus constructa degit.
Proventus habet:
1mo Ex fundis cantoralibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura senioris a denariis 12  denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 7  denarios 7
Ex Colleda
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  floreni 25
[fol. 27v] 
Trigesimaprima
Parochia Mater est de Nomine 
Sztan-Falva174 
ab immemoriali erecta.
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura Lignea vetus ante memoriam superstitum hominum posita, 
et anno 1736 per Parochianos reparata, necessariis ornatibus seu supellectilibus 
commode quidem provisa, sed calicem, et ciborium tantum stanneum habens, 
caemeterii vero cincturam penitus ruinatam.
proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
174 Szánfalva, Станово [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
Sztanovo, Krajnai esp. ker.; caT1792: Sztánfalva, Krajnyai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Sztánfalva v. Sztanovo, Krajnyai esp. ker.
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Domus Parochialis lignea anno 1721mo per antecessorem propriis sumptibus erecta 
uno cubili rusticano constans, statui competente commoditate prorsus carens.
Parochus 
autem actu Andreas Viscsak habet proventus
1mo Ex fundis Signanter Horto nucum Metretarum 2 a denariis 34
  florenum 1 denarios 8
Faeni circiter medium currum a denariis 30  denarios 30
Turcici Tritici Metretarum 3 a floreno 1  florenos 3
Ex prato postfunduali faeni curruum 1 a floreno 1  florenum 1
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici Siliginis, hordei pannici Leguminum 
etc
Avenae per se in seminatae et collectae Metretarum 4. a denariis 30  florenos 2
Lignorum foclium per Parochianos convehi solitorum
2do Ex Stola 
a Baptismate numero 6 a denariis 17  florenum 1 denarios 42
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 18
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
Introductio Neo Nuptorum non viget
a Sepultura Senioris numero 2bus a denariis 51  florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris numero 2bus a denariis 24  denarios 48
Ex Colleda avenae ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini tritici Siliginis hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 43bus per ½ Metretam a denariis 30
  florenos 21 denarios 30
Laborem item dierum 43 a denariis 9  florenos 6 denarios 27
De Butyro altilibus panibus Leguminibus hisque Similibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Parochi  floreni 41 denarii 11
Cantor 
Basilius Druhobitzky in tertialitate fundi Parochialis in Domo propria, lignea 
vetusta, et angusta rusticana degit.
Proventus habet
1mo Ex fundis Signanter ex Intravillano seu horto Turcici Tritici Metretas 2 a 
floreno 1  florenos 2
Ex prato postfunduali faeni currus 2 a floreno 1  florenos 2
Ex agris avenae Metretarum 3 a denariis 30  florenum 1 denarios 30
Latus  floreni 5 denarii 30





 floreni 5 denarii 30
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 24
Ex Colleda avenae ¼ Metretarum a denariis 7  denarios 7
3tio a Parochianis in parata
In Natura Turcici Tritici ab hospitibus 43 per ¼ Metretarum a denariis 15
  florenos 10 denarios 45




 a Matre semi hora altera distantem, hactenus aeque Matrem, ubi
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
Ecclesiae structura lignea memoriam superstitum hominum superans, per 
Parochianos identidem reparata necessariis ornatibus utcunque provisa, sed 
Bemate seu iconibus de Ritu requisitis fere ex toto destituta, calicem vero, et 
Ciborium non nisi stannea habens.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis Sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus parochialis lignea per defunctum Parochum propriis sumptibus exstructa, 
a relicta vidua possidetur in colitur.
Parochus 
autem seu Administrator habet proventus:
1mo Ex fundis Signanter horti arboribus prunorum vas 1 a denariis 51  denarios 51
Faeni currus 1. a floreno 1.  florenum 1
Ex agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, hordei, pannici etc.
Avenae per se in seminate, ac collectae Metretas 8 a denariis 30  florenos 4
Lignorum focalium per Parochianis convehi solitorum
175 Beregpapfalva, Ділок [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Papfalva, Szentmiklósi esp. ker.; conscriPTio1806: Papfalva v. Gyilok, 
Krajnyai esp. ker. 
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2do Ex Stola 
a Baptismate numero 2bus a denariis 17  denarios 34
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 6
Introductio Neo Nuptorum non est in praxi
a Sepultura Senioris a floreno 1 denariis 8  florenum 1 denarios 8
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda avenae ½ Metretarum a denariis 15  denarios 15
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini, Turcici, Silignis, hordei, etc
Turcici Tritici ab hospitibus 14 per ½ metretarum a denariis 30  florenos 7
Laborem item universim Metretarum 14 a denariis 9   florenos 2 denarios 6
4to Ex Sedecima praeattarum aliarumve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 18 denarii 15
[fol. 28v] 
Cantor 
Andreas Druhobiczky in tertialitate fundi Parochialis in Domo lignea angusta, 
rusticana, propriis sumptibus aedificata degit.
Proventus habet:
1mo Ex fundello intravillano prunorum Vas 1 a denariis 51  denarios 51
Faeni circiter medium currum a denariis 30  denarios 30
Ex agris postfundualibus avenae metretarum 2 a denariis 30  florenum 1
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 6  denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 12  denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 6  denarios 12
Ex Colleda
3tio a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  floreni 2 denarii 45
2am Filialem habet 
Baba-Falvam176 
a Matre 2bus horis distantem, ubi:
Jus Patronatus haberet Excellentissimus Dominus Comes a Schönborn.
176 Bábakút, Бабичі [UA], Kárpátontúli terület Munkácsi járás; conscriPTio1741: 
Babicsy, Krajnai esp. ker.; caT1792: Bábafalva, Szentmiklósi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Babafalva v. Babocsi, Krajnyai esp. ker. 
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Ecclesiae structura lignea per Parochianos praecipue per Danielem Delegan 
Anno 1740 erecta, necessaria supellectili commode provisa, sed calicem tantum 
stanneum habens, ciborio vero penitus destituta.
Proventus habet fixos ex Capitali
Ex fundis sibi donatis vel Legatis
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosinis
Summa Proventuum Ecclesiae  florenus 0 denarius 0
Domus Parochialis nulla.
Parochus 
autem seu Administrator proventus habet:
1mo Ex fundis Parochialibus non existentibus
2do Ex Stola 
a Baptismate a denariis 17  denarios 17
a Benedictione partus
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 3
a Copulatione a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Senioris a denariis 51  denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24  denarios 24
Ex Colleda
3tio a Parochianis in parata
In Natura Vini Tritici, Siliginis hordei etc
Turcici Tritici ab hospitibus 14 a Pokutiensibus numero 10 ad eoque universim ab 
hospitibus 24 per ½ Metretarum a denariis 30  florenos 12
Avenae item per ½ Metretarum a denariis 15  florenos 6
Laborem item universim dierum 24 a denariis 9  florenos 3 denarios 36
De Butyro altilibus panibus Leguminibus
4to Ex Sedecima praeattarum aliarum ve specierum
5to Ex fundatione Domini Terrestris
Summa Proventuum Administratoris  floreni 24 denarii 2
Cantor 
Georgius Sztaroszta in quartialitate fundi parochialis in Domo propriis sumptibus 
exstructa, squalida, et jam ruinae proxima fulcris ad huc sustentata degit.
[fol. 29r]
Proventus autem habet:
1mo Ex dicto fundello faeni currum mediam a denariis 30  denarios 30
hordei Metretarum 2 a denariis 30  florenum 1
Ex agris postfundualibus avenae Metretarum 4 a denariis 30  florenos 2
2do Ex Stola 
a Baptismate
a Copulatione a denariis 7  denarios 7
a Sepultura Senioris a denariis 24  denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12  denarios 12




3to a Parochianis tam in parata quam in Natura
Summa Proventuum Cantoris  floreni 4 denarii 13
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6ta Parochia Bakos 2 0 44 25 1 18
7ma
Parochia Gaidanó 2 0 38 2 10 3
8va
Parochia 
Benedikocz 3 0 18 33 0 42
9na Parochia Ignicz 0 0 50 8 9 15
10ma Parochia Cservleno 0 0 9 52 2 0
11ma Parochia Kalnik 0 0 41 37 1 6
12ma Parochia Kutsava 0 0 9 38 ½ 3 45
13tia Parochia Kuzmino 0 0 16 55 0 0
14ta
Parochia 
Paczkanocz 0 0 52 11 2 8
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24ta Parochia Lyan Falva 0 0 41 31 14 12




12 0 104 37 21 23
27ma Parochia Medencze 0 0 48 56 0 33
28va
Parochia Ardan 




0 0 55 55 0 56
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Bereg vármegye
Super qua praeinserto modo per Nos peracta conscriptionis serie Fidelem fide 
dignamque facturi Relationem praesentes Manuum Nostrarum subscriptionibus, 
et Sigillorum appressionibus munitas extradamus Testimoniales Munkatsini Die 
20ma February anno 1775to
Alexius Ilkovics
Inclyti Comitatus Beregiensis Archi-Diaconus ac pro hoc actu ab Illustrissimo 
Domino Diaecesano Praesule Deputatus manu propria 
         
Michael Joó Inclytus
Inclytus Comitatus Beregiensis Tabulae Iudicae
Assessor et pro hocce Opere Conscriptionali Deputatus
manu propria (pecsét)
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Conscriptionem Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum 
Comitatus Szatthmariensis ordinus Vice Comes raepraesentat. 
[fol. 2r]
Serenissime Dux Regie Locumtenens Excelsum Regium Locumtenentiale 
Hungaricum Consilium Domine Domini Benignissime Gratiosissimi Colendissimi!
Conscriptionem Graeci Ritus Unitarum Catholicarum Parochiarum Proventusque 
earundem Parochialis secundum Idaealem praescriptam Normam per Processuales 
Comitatus huius Szatthmariensis peractam in tribus praesertim Processibus 
ubi nimirum hae Parochiae actu vigerent, taliterque in quantum mihi relatae /: 
Comitatus quoque celebranda Congregatio non nihil tardius praefixa:/forent 
easdem in originalibus Regiae Serenitati Vestrae et Excelso Regio Locumtenentiali 
Hungarico Consilio, hicce sub Litera E. humillime submitto. Meque Benignitati, 
et aliis gratiis cum profunda submissione devovens in humilitate persevero.
Regiae Serenitatis Vestrae et Excelsi Regii Locumtenentialis Hungarici Consilii
[*] Komlód-Tótfalu 4a Augusti 1776
Humillimus Servus Ladislaus Becsky Comitatus Szathmariensis Vice Comes 
manu propria
[fol. 3r]
Conscriptio Parochiarum et Parochorum Graeci Ritus 




Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum in Diaecesi Munkatsiensi 
Comitatu Szattmár habitarum in Processu Krasznaköz.
Parochia Mater est nomine 




quae est erecta ante annos circiter sexaginta. Ius Patronatus ex toto proprie 
nemo habet, hactenus enim Communitas Incolarum Valachicae, et Ruthenicae 
Nationis Templi et Parochiae Structuram et conservationem procurare solita est, 
Dominium Terrestrale vero Fundum Ecclesiae et Parochiae cum appertinentiis 
contulit.
Ecclesiae structura est Lignea annorum circiter 26. procurata ut praemissum 
est per praefatos Incolas. Eget reparatione Tecti, et parietum incrustatione. 
Destituta Calice ex condecenti Materia fuso, nec non Casula nova, nec non Libris 
sequentibus utpote: Cantionali et Breviario in Ecclesia decantari solito. 
Proventus ex Capitali habet nullos. 
Ex Fundis Ecclesiae, donatis, aut legatis nihil. 
Ex cryptis, quae hic non dantur, nihil, ex pulsu campanarum; Marsupiali aut alia 
Elemosyna quae hic in usu non sunt nihil. 
Adeoque …178 
Proventus Ecclesiae nullus.
Domus Parochialis est lignea, et incompetens ob angustiam, et structuram 
ruinosam.
Parochus
 autem habet Proventus
1o Ex Fundo Parochiali deductis propriae industriae, et laborum impendiis percipit
  florenum 1 denarios 12
Praeter hunc hortum nullos Fundos habet
Gramen per Incolas pro Parocho hic Loci nullum colligitur
Agri per Incolas ad rationem Parochi nulli cultivantur.
Latus  florenus 1 denarii 12
[fol. 4r]
Translatum  florenus 1 denarii 12
Ex Leguminibus pariter nihil praestari solet 
Ligna focalia, aut eorum loco arundo, vel stramen non praestantur usum 
nihilominus gratuitum lignationis habet ex Domini Terrestris indultu, prout 
Reliqui Incolae.
2o Ex Stola
Et quidem a Baptismate a denariis 23  florenos 5 denarios 85
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  florenos 2
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  florenum 1 denarios 05
177 Vetés, Vetiş [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Vetés, Szatmári esp. ker.; 
caT1792: Vetés, Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Vetés, Szatmári esp. ker. 
178 Nincs kitöltve.
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Szatmár vármegye 
A Copulatione a denariis 85  florenos 5 denarios 85
Ab Introductione Neo Nuptarum, quae hic in usu non est, nihil
A Sepultura Adultorum a denariis 85  florenos 5 denarios 95
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2
Ex Colleda circiter  denarios 65
3o A Parochianis
A quolibet hospite, aut Inquilino in Parato nihil praestatur.
In Natura
De vino nihil
Tritici Metretas Posonienses Numero 32 a floreno 1  florenos 32
Siliginis distinctim nihil datur
Turcici Tritici Metretas Posonienses Numero 39 a denariis 56
  florenos 21 denarios 84
Avaenae hordaei Pannici nihil praestatur
De Butyro nihil datur
De Altilibus, Panibus, aut Leguminibus et his similibus nihil datur
Habet praeterea a Parochianis 64 operas diurnas manuales a 15 denariis
  florenos 9 denarios 60
4o Sedecima frugum, agnellorum, aut Apium nuspiam Locorum, quatenus haec 
Munkatsiensis Diaecesis Inclyto Comitatui Szattmar adjacet in usu est.
5o Ex fundatione Domini Terrestralis, praeter fundum Parochialem nihil percipit.




distantem a Matre hora una,
Quae Filialis Templum tamen nullum habet. Neque ullos prorsus fundos, nec 
Proventus ex summa Capitali obvenientes. Nec etiam quampiam Domini 
Terrestralis Fundationem.
[fol. 4v]
Translatum  floreni 87 denarii 91
1o Ex Stola autem obveniens Proventus deducitur sequentibus
A Baptismate a denariis 23  denarii 92
Ab introductione Puerperae a denariis 5  denarii 20
A Copulatione a denariis 85  floreni 2 denarii 55
Ab introductione neo nuptarum hic usum non obtinente nihil
A Sepultura adultorum a denariis 85  florenus 1 denarii 60
A Sepultura Iunioris a denariis 40  florenus 1 denarii 20
179 Óvári, Oar [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Óvári (Vetés 
filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Óvári, Szatmári esp. ker. 
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A colleda  denarii 10
2o A Parochianis
In Parato nihil
In Natura De vino Nihil
De tritico nihil
De Siligine Avena, Hordaeo nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses Numero 10 a denariis 56 florenos 5 denarios 60
De Butyro, Altilibus Leguminibus nihil praestatur
3o Sedecima Frugum et caetera prout nec alibi, ita nec hic in usu est.
Summa  floreni 100 denarii 08
Parochia Mater est 
Piskárkosiensis180 
quae est erecta a Memoria humana.
De jure Patronatus eadem est observatio quae in superioribus
Ecclesiae structura est lignea, et nova, nondum tamen ad statum perfectum 
deducta per Incolas loci procurata. Provisa ornatibus et supellectili.
Destituta vero Imaginibus ante altare profigi solitis, omnibus Libris ad Divini 
Officii celebrationem necessariis. Una campana majori, nec non Calice, et 
condigna materia fuso et inaurato.
Proventus fixos ex Capitali, quo destituitur nullos habet.
[fol. 5r]
Translatum
Ex Fundis Ecclesiae legatis aut donatis nihil.
Ex Cryptis Elemosyna Marsupiali seu alia, nec ex Pulsu campanarum hic in usu 
non existentibus nihil.
Adeoque Proventus Ecclesiae nullus.
Domus Parochialis lignea est statui nullatenus accommoda, angusta, et ruinae 
proxima.
Parochus
 autem habet Proventus
1o Ex Horto Parochiali postfunduali  florenum 1
Ex gramine per Incolas colligi solito currus 3 foeni a floreno 1  florenos 3
180 Piskárkos, Pişcari [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Piskárkos, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Piskáros, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Piskáros, Erdődi esp. 
ker.
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Ex agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum mercede 
Tritici Metretas Posonienses 13 a floreno  florenos 13
Siliginis nihil seminatur, Avenae et Hordaei nihil nec etiam fagopyri quidpiam. 
Ex Leguminum speciebus nihil inseminant.
Ligna focalia, aut illorum loco stramen vel arundinem Parochiani non praestant. 
Habet nihilominus usum Lignationis gratuitum Dominii Terrestralis indultu prout 
Reliqui Incolae.
2o Ex Stola et quidem
A Baptismate a denariis 23  florenos 9 denarios 20
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  florenos 4
Ab introductione Puerperae a denariis 5  florenos 2
A Copulatione a denariis 85  florenos 5 denarios 10
Ab introductione neo-Nuptarum, quae hic in usu non est nihil.
A Sepultura adultorum a denariis 85  florenos 5 denarios 10
A sepultura Iunioris a denariis 40  florenos 2
Ex colleda circiter  denarios 65
3o A Parochianis
A quolibet hospite 5 denarios in parato  florenos 5
Latus  floreni 50 denarii 5
[fol. 5v]
Translatum  floreni 50 denarii 5
A quolibet hospite aratrum educente
in Natura Vini nihil.
Tritici Metretas Posonienses Numero 20 a floreno 1  florenos 20
Siliginis nihil
Avenae seu Turcici Tritici Metretas Posonienses 30  florenos 14
Butyri nihil datur
De Altilibus Panibus aut Leguminibus, et his similibus nihil datur
Habet praeterea operas manuales diurnas Numero 100 a 19 denariis  denarios 19
4oDe Sedecima Frugum, Agnellorum, Apium eadem est observatio, quae in 
praecedenti sub Numero 1o
5o Ex Fundatione praeter fundum Parochialem nihil accipit.
Summa  floreni 102 denarii 5
Filialem non habet
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Parochia Mater est nomine 
Dob181
quae est erecta ante annos circiter 18.
De Iure Patronatus idem est intelligendum quod in superioribus.
Ecclesiae structura est lignea, egens reparatione, annorum circiter 18 per praefatos 
Valachicae Nationis Incolas procurata. Provisa est haec Ecclesia quibusdam 
necessariis ornatibus et supellectilibus, destituta autem sequentibus, utpote una 
campana majori, Calice e materia condecenti, et inaurato, nec non imaginibus 




Habet proventus fixos ex Capitali florenis 10  florenos 60
Ex Fundis Ecclesiae datis, vel legatis hic non existentibus nullos proventus.
Ex Cryptis Pulsu Campanarum Elemosyna Marsupiali, hic in usu non habitis nihil.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 60
Domus Parochialis est lignea, ruinae propinquans et statui non accomoda. 
Parochus
 autem habet Proventus
1o Ex Fundis utpote horto Parochiali, terris arabilibus ac Pratis, vel propriis 
sumptibus ac Industria cultivandis, adeoque supputatis supputandis annuus 
fructus limitatur in  florenis 6 denariis 50
Ex Gramine per Incolas colligendo nullus proventus.
Ex agris per Parochianos coli solitis nullus pariter proventus.
Ligna focalia, vel eorum loco Arundo aut Stramen non praestantur Parocho, habet 
nihilominus ex Indultu Domini Terrestralis usum lignationis focalis gratuitum, 
cum reliquis Incolis.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenos 3 denarios 68
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  florenum 1 denarios 60
Ab introductione Puerperae a denariis 5  denarios 80
A Copulatione a denariis 85  florenos 4 denarios 30
Introductio Neo Nuptarum in Praxi non est
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 3 denarios 20
Ex Colleda circiter  florenum 1
Latus
181 Szamosdob, Doba [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Dob, 
Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Dob, Szatmári esp. ker. 
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Ecclesiae:   denarii 60
Parochi:   floreni 22 denarii 78
[fol. 6v]
Translatum
Ecclesiae:   denarii 60
Parochi:   floreni 22 denarii 78
3o A Parochianis 
A quolibet hospite, domo vel Inquilino in parata pecunia nihil datur
In Natura de Vino nihil datur
Tritici Metretas Posonienses Numero 17½ a floreno 1  florenos 17 denarios 90
Siligo distinctim non datur.
Hordei nihil
Avenae 17½ Metretas Posonienses a 50 denariis  florenos 8 denarios 75
Tritici Turcici Metretas Posonienses Numero 4 a denariis 56  florenos 2 denarios 24
De Butyro nihil
De panibus Leguminibus Altilibus aeque nihil
Praestant praeterea Parochiani operas manuales Numero 43 a denariis 15
  florenos 6 denarios 45
4o Sedecima Frugum Angellorum ac Apium non habetur
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis nulla hic loci existente nihil percipit.
Summa Proventus
Ecclesiae:  denarii 60
Parochi:   floreni 57 denarii 72
Filialem Ecclesiam nullam habet.
Parochia Mater est Nomine 
Bagos182
erecta ante annos 24
Circa Ius Patronatus eadem est observatio uti in prioribus
Ecclesiae structura erat lignea, recens, et ut praemissum est, per Incolas Loci 
Walachos procurata. Verum evoluto 1773. anno fulmine tecta, una cum omni 
ornatu et supellectili sacra conflagravit. Adeoque nunc nulla est.
Destituta igitur est Templo et ejus omnigeno necessario ornatu ac supellectili.
[fol. 7r]
Translatum
Habet Proventus fixos ex Capitali 34 Rhenenses florenos  florenos 2 denarios 4
182 Csengerbagos, Boghiş [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Bagos, 
Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Bagos, Szatmári esp. ker. 
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Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nullos habet proventus
Ex Criptis hic non existentibus, pulsu campanarum, Elemosyna marsupiali aut 
alia, hic usum non obtinentibus aeque nihil percipitur.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 2 denarii 4




1oEx fundis, ac quidem ex horto Postfunduali nec non Agris ac Pratis proprio 
labore ac Impendio cultivandis, adeoque facta deducendorum deductione
  florenos 3 denarios 32
Ex Gramine per Incolas colligi solito nullus proventus, siquidem Incolae non 
colligunt.
Ex Agris per Incolas cultivari solitis nullus proventus cum nullos agros pro 
Parocho incolae colant.
Ligna Focalia, aut in eorum vicem Arundo vel Stramen, praestari non consueverunt.
2o Ex Stola 
A Baptismate a 23. denariis  florenum 1 denarios 84
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 80
Ab Introductione Puerperae a 5 denariis  denarios 40
A Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 60
Introductione neo nuptarum hic usum non obtinente, hoc titulo nihil percepit.
A Sepultura adultorum a denariis 85  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
A Colleda circiter  denarios 20
Latus  floreni 10 denarii 21
[fol. 7v]
Translatum  floreni 10 denarii 21
3o A Parochianis
A quolibet hospite seu Inquilino in parato aere nihil praestatur.
In Natura
De Vino nihil
Tritici Metretas Posonienses Numero 15 a floreno 1  florenos 15
Siligo non praestatur
Avenae Metretam Numero 18 a denariis 50  florenos 9 denarios 40
Hordeum, Pannicum Turcicum Triticum non praestatur
De Butyro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus et his similibus nihil praestatur
Praestant praeterea operas manuales Numero 30 a denariis 15 florenos 4 denarios 50
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4o Sedecima hic in usu non est, neque Frugum, neque agnellorum ac Apium.
5o Ex Fundatione Domini Terrestris praeter fundum Parochialem cum 
appertinentiis nihil. Filialem habet nullam.
Summa  floreni 38 denarii 71
Parochia Mater est Nomine 
Tőke Terebes183
a memoria humana erecta. Quoad Ius Patronatus posita in prioribus observatio 
hic locum habet.
Ecclesiae structura est lignea nova per Incolas praedictos procurata, plerisque 
necessariis ornatibus destituta, utpote Imaginibus ante aram exponi solitits, nec 
non Libris utpote Triodio, Cantionali, Pentecostario, Meneis, Psalterio, Rituali, 
Lyturgia Octoichio, Calice ex condecenti materia fuso et inaurato.
[fol. 8r]
Translatum
Proventus ex Capitali, quo destituitur, habet nullos. Fundi Ecclesiae donati, vel 
legati nulli sunt.
Ex cryptis, pulsu campanarum, marsupiali, vel alia Elemosyna, siquidem haec in 
usu non sint, nullus Proventus.
Adeoque Ecclesiae Proventus nullus
Domus Parochialis Lignea est, statui in Reliquo minus accommoda.
Parochus 
autem habet Proventus
1o Ex Fundo Parochiali et ejus appertinentiis deductis propria industria et laborum 
impendiis cultivandis, adeoque deductis deducendis fructus limitantur a
  florenis 3 denariis 67½
Gramen per Incolas pro parte Parochi hic nullum colligitur.
Agri igitur per Incolas pro Parocho nulli cultivantur.
Ligna Focalia aut eorum loco arundo, vel stramen praestantur nulla a Parochianis, 
gratuitam tamen Lignationem ex Sylva Dominali cum aliis Loci Incolis habet.
2o Ex Stola
Et quidem a Baptismate a denariis 27  florenum 1 denarios 39
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  denarios 50
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 25
183 Krasznaterebes (1907-ig Tőketerebes), Terebeşti [RO], Szatmár megye; 
conscriPTio1741: Tőke-Terebes, Krasznai esp. ker.; caT1792: Tőketerebes, Erdődi 
esp. ker.; conscriPTio1806: Tőketerebes, Erdődi esp. ker. 
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A Copulatione a denariis 85  florenos 4 denarios 25
Ab Introductione Neo Nuptarum quae hic in usu non est nihil.
A Sepultura Adultorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2
Ex Collecta accipit denarios   denarios 40
Latus  floreni 14 denarii 12½
[fol. 8v]
Translatum  floreni 14 denarii 12½
3o A Parochianis 





Turcici Tritici Metretas Posonienses Numero 25 a denariis 56  floreni 14 
Avenae, Hordei, Pannici nihil praestatur
De Altilibus, Panibus, Leguminibus, et his similibus nihil datur.
Praestantur praeterea opera manuales 50 a denariis 15  floreni 7 denarii 50
4o Sedecima Frugum, Agnellorum, aut Apium non praestatur.
5o Ex Fundatione Domini Terrestris quae hic nulla est nihil percipit, nec in Natura, 
nec in parata.
Summa  floreni 35 denarii 62 1/2
Filialem non habet
Parochia Mater est Nomine 
Zsadány184
a Memoria hominum erecta
Circa Ius Patronatus eadem est observatio prout in ceteris.
Ecclesiae structura est lignea 24. ante annos, per Incolas aedificata. Provisa Turri 
ac duabus campanis, necessariis item ornatibus. Destituta vero sequentibus. Calice 
ex condecenti materia fusa, et inaurato, nec non Libris Trephologio, Lyturgia (!) in 
Lingua Valachica, Triodio Pentecostario et Epistolarum libro.
Proventus fixos nullos habet nec ex Capitali, nec ex fundis Ecclesiae donatis.
184 Szatmárzsadány, Sătmărel [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Sadány, Szatmári 
esp. ker.; caT1792: Nagyzsadány, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Zsadány, 
Erdődi esp. ker. 




Ex Cryptis, pulsu Campanarum Elemosyna marsupiali aut alia, tanquam hic in 
usu non existentibus nullos proventus habet.
Adeoque Proventus Ecclesiae nullus
Domus Parochialis est nova ac statui congrua.
Parochus 
autem habet Proventus
1oEx Fundis, utpote horto Parochiali, Terris arabilibus et Pratis per Parochum vel 
propriis sumptibus et industria excolendis, adeoque deductis deducendis
  florenos 4 denarios 40
Ex Gramine, per Incolas colligi non solito nullus Proventus
Ex agris tanquam pariter per Incolas non cultivatis nullus proventus.
Ligna focalia nulla praestantur, nec eorum loco arundo, aut stramen Parocho 
praestari solet, habet tamen gratuitam in Sylva Communitatis Lignationem.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenos 2 denarios 53
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  florenum 1 denarios 10
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  florenum 1 denarios 65
A Copulatione a denariis 85  florenos 3 denarios 40
Ab introductione Neo Nuptarum hic usum non obtinente nihil
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 60
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2
A Colleda circiter  florenum 1 denarios 35
3o A Parochianis
A quolibet hospite vel Domo aut Inquilino in parata Pecunia nihil.
In Natura Vini urnas
Tritici Metretas Posonienses 37½ a floreno 1  florenos 37 denarios 50
Latus  floreni 54 denarii 43
[fol. 9v]
Translatum  floreni 54 denarii 43
Siligo distincte non datur
Avena Hordei Pannici nihil Triticum Turcicum vero, non nisi ad supplementum 
Tritici gemini, ita ut unius Metretae Tritici loco semi altera Metreta Turcici Tritici 
praestita sit.
De Butyro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus aut his similibus nihil.
Praeterea operas manuales Numero 89 a denariis 15  florenos 13 denarios 35
4o Sedecima Frugum vel Agnellorum Apium non est in usu, adeoque abinde 
nullus Proventus.
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5o Ex Fundatione Domini Terrestris praeter fundum nihil.
Summa Proventus  floreni 67 denarii 78
Filiales nullas habet
Parochia Mater est Nomine 
Porcsalma185
quae est erecta ante annos circiter 12.
Circa Ius Patronatus eadem observatio uti in aliis.
Ecclesiae structura est lignea, nova aedificata per Incolas Valachos instructa 
quibusdam necessariis ornatibus. Destituta vero Indumentis necessariis 
sacerdotalibus, et Calice ex condecenti materia fuso, et inaurato.
Proventus ex Capitali 30 Rhenensibus florenis  florenum 1 denarios 80
Fundos Ecclesia nullos habet
Ex Cryptis pulsu Campanarum marsupiali, vel alia Elemosyna nihil, cum haec in 
usu non sint.
Summa Proventus   florenus 1 denarii 80
[fol. 10r]
Translatum
Domus Parochialis statui utcunque commoda lignea est.
Parochus 
autem habet Proventus.
1oEx Fundis, utpote Terris arabilibus, et funetis, propria Industria ac Impendiis 
excolendis, adeoque deductis deducendis fructus limitantur  floreni 4 denarii 12
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per Incolas cultivari solitis nihil.
Ligna focalia, aut in horum vicem arundo, aut stramen nulla praestantur.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 65
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  denarios 50
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 25
A Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Ab Introductione Neo Nuptarum in usu non existente nihil
A Sepultura adultorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2 denarios 40
A Colleda circiter  denarios 25
185 Porcsalma, [HU] Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Porcsalma, Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Porcsalma, Szatmári esp. ker. 




A quolibet hospite Inquilino in parata pecunia nihil.
In Natura utpote
De Vino nihil
Tritici Metretas Posonienses Numero 12½  florenos 12 denarios 50
Siliginis distincte nihil praestatur
Hordei nihil
Avenae, seu ejus loco Turcici Tritici Metretae Posonienses 14   floreni 7 denarii 84
Latus  floreni 32 denarii 91
[fol. 10v]
Translatum 
  floreni 32 denarii 91
De Butyro nihil
De Altilibus Panibus Leguminibus nihil.
4o Ex Sedecima frugum, agnellorum, apium nihil
5o Ex Fundatione Domini Terrestris praeter fundum et ejus appertinentias nihil.




distantem a Matre horis 1½
unde habet proventum Parochus
Tritici Metretas 2  florenos 2
Fagopyri Metretas 2  florenum 1 denarios 12
Praeter haec nihil praestant
Stola enim in considerationem summi nequit ob exiguitatem
Summa  floreni 3 denarii 12
2am Possessionem 
Sályi187
distantem a Matre horis 1½
unde habet Proventum Parochus
Tritici Metretas 2  florenos 2
186 Szamosangyalos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Angyalos (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: 
Angyalos (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker. 
187 Szamossályi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Sályi (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Sályi (Porcsalma 
filiája), Szatmári esp. ker. 
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Fagopyri Metretas 2  florenum 1 denarios 12
Stola in considerationem summi non potest ob exiguitatem





Tritici Metretas 2  florenos 2
Fagopyri Metretas 2  florenum 1 denarios 12
Stola in considerationem summi nequit ob eandem rationem
Summa  floreni 3 denarii 12
Hae tres Filiales Ecclesiis carent.
[fol. 11r]
Parochia Mater est Nomine 
Csenger Ujfalu189
quae est erecta ante Annos 7 
Circa Ius Patronatus eadem est observatio ut in superioribus.
Ecclesiae structura est lignea, nova, per praefatos Incolas procurata. Instructa 
exiguo ornatu, Calice, Casula, et Tela versicolori, una Campana. Libris 
Evangeliorum, Liturgiae, et Rituali, Psalterio Cantionali, Libro horarum, seu 
Breviario Octoichio Libro Concionum. Destituta vero aliquott Imaginibus ante 
Altare praefigi solitis, Turribulo, Calice ex materia condecenti fuso et inaurato, 
Libris Epistolarum, Triodio, et Pentecostario.
Proventus ex Capitali, quod non datur nulli sunt.
Ex Fundis Ecclesiae donatis nulli proventus.
Nec ex Cryptis, Campanarum pulsu, aut Elemosyna, hic in usu non existentibus.
Adeoque Proventus Ecclesiae nullus
Domus Parochialis lignea est statui haud accommoda.
Parochus 
autem habet proventus.
188 Tyukod [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Tyukod (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Tyukod (Porcsalma 
filiája), Szatmári esp. ker. 
189 Csengerújfalu [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Csengerújfalu, Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Csengerújfalu, Szatmári esp. 
ker. 
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1o Ex Fundo intravillano Parochiali praeter fructum habitationis proventus nullus 
est ob ejusdem exiguitatem.
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil agri pro ratione Parochi nulli habentur 
nec cultivantur.
Lignorum Focalium Communitas praestat orgias 2  florenos 4
Latus  floreni 4
[fol. 11v]
Translatum  floreni 4
2o Ex Stola et quidem ex Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 61
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  denarios 66
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 33
A Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Ab Introductione Neo Nuptarum in usu non existente nihil.
A Sepultura Adultorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2
A Colleda circiter  denarios 20
3o A Parochianis
a quolibet Hospite Inquilino in parata pecunia nihil.
In Natura utpote
De Vino nihil
Tritici Metretas Posonienses Numero 17 a floreno 1  florenos 17
Siliginis distincte nihil praestatur Hordei nihil.
Avenae, seu ejus loco Turcici Tritici Metretas Posonienses 19 a denariis 46  
  florenos 8 denarios 74
De Butyro nihil
De altilibus Panibus, Leguminibus nihil
operas manuales habet Numero 34 a denariis 15  florenos 5 denarios 10
4o Ex Sedecima Frugum Agnellorum, Apium nihil
Summa  floreni 43 denarii 4
5o Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Filialem habet unam in Oppido 
Csenger190 
Ecclesia carentem distantem hora 1½
A quibus habet Parochus proventus.
1o Ex Fundis, Gramine et Frugum Seminatura Lignis nihil.
190 Csenger [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Csenger (Csengerújfalu filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Csenger (Óvári 
filiája), Szatmári esp. ker. 





2o Ex Stola et quidem a Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 15
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  denarios 50
Ab introductione Puerperae a denariis 5   denarios 25
A Copulatione a denariis 85  denarios 85
Ab Introductione Neo Nuptarum in usu non existente nihil
A Sepultura Seniorum a denariis 85  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Colleda circiter   denarios 15
3o A Parochianis in parato aere nihil.
In Natura et quidem de Vino nihil.
Tritici Metretas Posonienses 3 a floreno 1  florenos 3
Fagopyri Metretas Posonienses 7½ a denariis 46  florenos 3 denarios 45
De Siligine Pannico Hordeo nihil.
Summa  floreni 11 denarii 40
Parochia Mater est Nomine 
Gyöngy191
erecta a memoria hominum.
Circa Ius Patronatus, eadem est observatio ut in praemissis
Ecclesiae structura est lignea, ob vetustatem ruinae proxima olim per Incolas 
aedificata, jam nunc novae Ecclesiae fundamenta ex solitis materialibus posita 
sunt sumptibus Incolarum pro quibus, fundum habuerunt, hactenus proventum 
Araendae Educillaris a Dominatu Terrestrali sibi concessae. Instructa est haec 
vetus Ecclesia Imaginibus necessariis, et provisa utcunque ornatu et sacra 
supellectili, et libris. Defectum tamen habet in Calice ex Materia condecenti fuso 
et inaurato.
Habuit proventus a 5. annis Educillarem nempe a Dominis Arendam cujus annuus 
proventus constituit florenos circiter 45. sed jam cessavit.
Ex Fundis Ecclesiae qui nulli sunt, nullus proventus.
[fol. 12v]
Ex Cryptis Pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Elemosyna nihil adeoque
Proventus Ecclesiae nullus
191 Gyöngy, Giungi [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Gyöngy, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Gyöngy, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Gyöngy, Bikalyi esp. ker. 
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Domus Parochialis est quidem sat firma, verum ob angustiam non commoda, 
structura lignea est.
Parochus
 autem habet Proventus
1o Ex fundis, utpote intravillano, et extravillanis agris et pratis propriis Parochi 
industria et sumptibus cultis, qui deductis deducendis limitantur in
  florenis 4 denariis 62
Ex Gramine per Incolas colligendo nihil.
Agrorum et Pratorum proventus jam in prima Positione inclusus est.
Ex lignorum focalium praestatione nihil.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  florenum 1 denarios 20
Ab Introductione puerperae a denariis 5  denariis 65
A Copulatione a denariis 85 denariis  florenos 3 denarios 40
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
A Sepultura Seniorum a 85 denariis  florenos 3 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a 30 denariis  florenos 2 denarios 10
Ex Coleda  denarios 55
3o A Parochianis
A quolibet hospite vel Inquilino in parato nihil
Vinum in Natura non praestatur Parocho
Tritici Mertretas Posonienses 8 a Rhenensi floreno 1  florenos 8
Siliginis nihil datur
Avenae, Hordei, Pannici nihil
Habet praeterea a Parochianis operas diurnas Numero 50 a denariis 15
  florenos 7 denarios 50
4o Ex Sedecima nihil
Summa  floreni 31 denarii 52
[fol. 13r]
Translatum  floreni 31 denarii 52
Summa  floreni 31 denarii 52
5oEx Fundatione nihil
Filiales haec Parochia non habet
Ludimagister hic non est, verum 
Cantor
qui proventum stolarium tertialitatem habuit hactenus, et naturalium Parocho 
dari solitarum aeque tertiam partem. A doctrina puerili pro singulo solvunt 25 
denarios.
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Parochia Mater est Nomine 
Kegye192
quae a memoria hominum exstat erecta, et instituta.
De Iure Patronatus idem observandum, ac in praecedenti:
Ecclesiae structura est lignea nova, exstructa per Incolas. Provisa necessariis 
ornatibus et libris. Defectum in Calice ex argento (!) vel oricalcho (!) habet.
Proventus fixos ex capitali nullos habet.
Ex fundis Ecclesiae nullus proventus.
Ex criptis Pulsu Campanarum et ceteris nihil.
Adeoque Ecclesiae Proventus nullus.
Domus Parochialis statui utcunque commoda est, et lignea.
Parochus 
autem habet Proventus.
1oEx Fundis quorum fructus detractis quos in eorum culturam Parochus insumit 
sumptibus et laboribus limitantur  floreni 3 denarii 50
Ex Gramine per Incolas colligendo nihil
Ex agris per Incolas cultivandis aeque nihil
Ligna focalia nulla praestantur Parocho.
2o Ex stola et quidem a Baptismate a denariis 26  florenos 3 denarios 90
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  florenum 1 denarios 50
Ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 75
Latus  floreni 9 denarii 65
[fol. 13v]
Translatum  floreni 9 denarii 65
A Copulatione 85 denarios  florenos 4 denarios 25
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nihil
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 3 denarios 20
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2
Ex Coleda obveniunt circiter  florenus 1 denarii 30
3o A Parochianis
In parato aere nihil solvitur
In Natura et quidem
De Vino nihil
De Tritico Metretas Posonienses Numero 8 a floreno 1  floreni 8
De Siligine nihil
192 Kegye, Chegea [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Kegyefalu, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Kegye, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Kegye, Bikalyi esp. ker.
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De Avena Hordeo Pannico nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses Numero 20 a 56 denariis  floreni 17 denarii 20
De Butyro nihil
De Altilibus Panibus Leguminibus nihil
Item habet a Parochianis operas diurnas, seu laboratores campestres Numero 53 
a denariis 15  florenos 8 denarios 95
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundum Parochialem nihil
Summa  floreni 48 denarii 55
Filiales nullas habet
Ludimagister proprie sic dictus hic nullus est, nisi 
Cantor
qui stolarium, et illorum quos Parochiani praestant proventuum, Parochialium 
tertialitatem habet. Pro Puerorum autem informatione, a singulo Patre familias 
Tritici, Turcici Metretas Posonienses 1/4.
[fol. 14r]
Parochia Mater est nomine 
Nántu193 
a Memoria humana erecta
De Iure Patronatus eadem est observatio quae superius.
Ecclesiae structura admodum vetusta lignea est, ruinamque minatur. Defectum 
habet in necessariis duodecim Apostolorum Imaginibus, item unius Calicis 
ex condecenti materia fusi, et inaurati, item in Libris sequentibus, utpote 
Evangeliorum, Triodio, Libro Epistolarum Meneis, et una campana majori.
Habet Proventus fixos ex Capitali 127 Rhenenses florenos 50 denarios
   florenos 10 denarios 62
Ex Fundis Ecclesiae nihil
Ex Cryptis, pulsu Campanarum Elemosyna nihil
Summa Proventus  floreni 10 denarii 62
Domus Parochialis statui congrua est lignea, et nova.
193 Nántű, Hurezu Mare [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Nandfalu, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Nantü, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Nantó, Bikalyi esp. 
ker. 





1oEx Fundis per Parochum tentis quorum fructus deducto proprio labore et 
sumptibus in culturam eorum necessariis deducuntur ad  florenos 4
Ex gramine per Incolas colligendo nihil
Ex agris per Incolas cultivandis pariter nihil
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 84
A Benedictione Domus puerperalis a denariis 10  denarios 80
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 40
A Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Introductio neo nuptarum non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 2 denarios 60
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2 
Ex Colleda circiter  florenum 1 denarios 60
3o A Parochianis
In aere parato nihil
Tritici Metretas Posonienses 4 a floreno 1  florenos 4
Latus  floreni 19 denarii 79
[fol. 14v]
Translatum  floreni 19 denarii 79
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici nihil
Turcici, Tritici Metretas Posonienses 5 a denariis 56  florenos 2 denarios 80
De Butyro et reliquis nihil
Item habet a Parochianis laboratores campestres Numero 20 a denariis 15 
  florenos 3
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil
Summa  floreni 25 denarii 59
De Ludimagistro 
eadem est observatio ut in prioribus, excepto quod pro singulo puero scholas 
frequentante pendantur denarii 40
Filialem habet nullam
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Parochia Mater est nomine 
Felső-Szopor194
a Memoria hominum erecta:
De Iure Patronatus idem observandum quod in superioribus.
Ecclesiae structura est lignea antiqua quidem, sed firma pro populi tamen numero 
angusta. Provisa necessariis ornatibus praeterquam quod Calicem ex argento vel 
oricalcho (!) inauratum non habeat, item desunt Libri Litturgiae et alter Octo-
Ichon vocatus celebrando Divino Officio necessarii.
Habet Proventus fixos ex Capitali Rhenenses florenos 65 cujus intro usurium 
annuum facit  florenos 4 denarios 8
Ex Fundis Ecclesiae donatis nihil.
Ex Cryptis pulsu Campanarum, Marsupiali Eleemosyna in usu hic loci non habitis 
nihil
Summa Ecclesiae Proventus  floreni 4 denarii 8
[fol. 15r]
Translatum
Domus Parochialis lignea statui commoda est.
Parochus 
autem habet proventus.
1oEx Fundis proprio labore, et industria Parochi excultis.
Ex Gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per Incolas cultivandis nihil.
Lignorum focalium proventus nullus siquidem a Parochianis ligna non praestantur.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenos 9 denarios 20
A Benedictione Domus puerperialis a denariis 10  florenos 4
Ab introductione puerperae a denariis 5  florenos 2
A Copulatione a denariis 85  florenos 6 denarios 80
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 8 denarios 50
A sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 4
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nihil
Ex Colleda circiter  denarios 50
3o A Parochianis
In aere parato nihil
In Natura et quidem
194 Felsőszopor, Supuru de Sus [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Felsö Szopor, 
Krasznai esp. ker.; caT1792: Felsőszopor, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Felsőszopor, Bikalyi esp. ker. 





De siligine, avena, hordeo, pannico nihil.
Turcici, Tritici Metretas Posonienses Numero 75 a denariis 56 facit  florenos 42 
De Butyro nihil
De altilibus, panibus, leguminibus nihil.
Praeterea habet a Parochianis operas diurnas seu laboratores campestres Numero 
150 a denariis 15 facit  florenos 22 denarios 50
4o Ex Sedecima hic in usu nullibi existente nihil
5o Ex Fundatione Domini Terrestralis ultra fundum Parochialem nihil.
Filiales Ecclesias nullas habet.
Summa  floreni 99 denarii 50
[fol. 15v]
Translatum
Ludimagister proprie sic dictus non est, sed 
cantor 
qui ab Incolis loci habet Tritici Turcici Metretas Posonienses 37 a denariis 56. 
praeter Cantoris obligationem si pueros litterarum et fidei Elementa doceat prouti 
nunc discipulos numerat 10 a singulo habet 26 denarios.
Habet praeterea Cantor fundum intravillanum et agrorum Iugera Numero 13 
falcastra vero tria.
Parochia Mater est nomine 
Alsó-Szopor195
a Memoria humana erecta
De Iure Patronatus eadem observatio prout in reliquis. 
Ecclesiae structura est lignea nova, ac solida ornatibus et necessaria supellectili 
utcunque instructa; Calix duntaxat argenteus aut et oricalcho fusus, et inauratus 
desideratur.
Habet Proventus fixos ex Capitali nullos Fundi Ecclesiae nulli dantur.
Ex Cryptis pulsu Campanarum Eleemosina in usu non existentibus nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
195 Alsószopor, Supuru de Jos [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Alsó Szopor, 
Krasznai esp. ker.; caT1792: Alsószopor, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Alsószopor, Bikalyi esp. ker. 
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Domus Parochialis lignea statui minus commoda est ob angustiam
Parochus 
autem habet Proventus
1o Ex Fundis quorum fructus propria industria et impensa Parochi eos excolentis 
deductis limitantur ad  florenos 3 denarios 50
Ex gramine per Incolas collecto nihil
Ex agris per Incolas cultivandis nihil.
Ligna focalia Parocho a Parochianis nulla praestantur.
Latus  floreni 3 denarii 50
[fol. 16r]
Translatum  floreni 3 denarii 50
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23   florenos 6 denarios 90
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  florenos 3
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  florenum 1 denarios 50
A Copulatione a denariis 85  florenos 6 denarios 75
Introductio neo nuptarum non est in usu 
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 8 denarios 50
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 4 denarios 80
Ex Colleda circiter  denarios 50
3o A Parochianis in aere parato nihil
In Natura
De Vino nihil
Tritici Metretas Posonienses Numero 4 a floreno 1  florenos 4
De siligine, avena, hordeo, pannico nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses 45 a denariis 56  florenos 25 denarios 20
De Butyro nihil
De altilibus, panibus, leguminibus nihil
Praeterea praestant Parochiani Parocho operas diurnas Numero 60 a denariis 15
  florenos 9
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra fundos Parochiales nihil.
Filiales Ecclesias habet nullas.
Summa  floreni 73 denarii 65
Ludimagistri munus supplet 
Cantor
qui pro Officio Cantoris, habet Tritici turcici Metretas Posonienses 15 et ½ 
praeterea Iugera terrarum arabilium Numero 6 et falcastra Numero 3 Ob 
Defectum aedificii scholaris, litterarum Elementa pueri non docentur.




Parochia Mater est nomine 
Nagy Szokond196
a Memoria humana erecta. Circa Ius Patronatus eadem observatio prout in reliquis.
Ecclesiae structura est angusta, lignea, antiqua et reparatione egens per loci Incolas 
olim aedificata necessariis ornatibus et supellectili utcunque provisa, destituta 
tamen sequens utpote Calice ex argento vel oricalcho fuso et inaurato nec non 
una Campana. Habet Proventus fixos in Capitali. 
Habet quidem haec Ecclesia Capitale florenos 51 cujus hactenus introusurium 
non perceperat, determinatur tamen deinceps accipiendum interesse annuum
  florenos 3 denarios 6
Ex Fundis Donatis vel legatis proventus nullus est.
Ex Cryptis pulsu campanarum et ceteris hic in usu non existentibus proventus 
nullus est.
Summa Ecclesiae Proventus  floreni 3 denarii 06
Domus Parochialis statui non est congrua lignea et vetusta.
Parochus 
autem habet proventus.
1oEx Fundis propriis Parochi laboribus in eorundem cultivationem impensis 
supputatis proventus limitantur in  florenis 5 denariis 50
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivandis nihil
Ligna focalia per Parochianos nulla praestantur.
2o Ex Stola et quidem a Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 15
Latus  floreni 6 denarii 65
[fol. 17r]
Translatum  floreni 6 denarii 65
A Benedictione domus puerperalis a denariis 10  denarios 50
Ab Introductione puerperae a denariis 5  denarios 25
A Copulatione a denariis 85  florenos 3 denarios 40
Introductio neo nuptarum hactenus in usu non fuit
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 3 denarios 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Colleda circiter  denarios 40
196 Nagyszokond, Socond [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nagyszokond, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Nagyszokond, Bikalyi esp. ker.




A quolibet hospite et respective Domo in parato denarios 5 facit insimul




De siligine, avena, hordeo, pannico nihil
Turcici tritici Metretas Posonienses 10  florenos 5 denarios 60
De Butyro nihil
De altilibus panibus et ceteris nihil
Habet praeterea operas manuales Numero 20 a denariis 15  florenos 3
4o Ex Sedecima, ut praemissum est in usu non existente nihil.
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil. 
Filialem nullam habet.
Summa  floreni 25 denarii 90
Cantor 
habet a Parochianis Tritici turcici Metretas Posonienses Numero 5 nec non operas 
diurnas Numero 10 a denariis 15 pro puerorum Doctrina in lectione et scriptione, 
hactenus in usu non existente, nullam solutionem habuit; praemissa solutio cedit 
tantum pro Cantoris munere et puerorum in solitis praecibus informatione. 
Fundos nullos habet.
[fol. 17v]
Parochia Mater est Nomine 
Felső-Boldád197
a memoria humana erecta.
De Iure Patronatus eadem observatio, ut in superioribus.
Ecclesiae structura est lignea nova et per loci Incolas procurata. Instructa necessariis 
apparatibus utcunque, et ornatibus. Defectum tamen habet in sequentibus.
Utpote Libro Triodio Menologia, Libro Evangeliorum, Libro Epistolarum, 
Litturgiae item una campana, item Calice, et patena ex condecenti Materia 
conflatis, denique Casula, seu Pluviali Stola Manipulo Alba.
Habet Proventus ex Capitali florenorum 34 introusurium annuum facit  florenos 2
197 Felsőboldád, Stâna [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Felsőboldád, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Felsőbólda v. Sztina, Bikalyi esp. 
ker. 
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Fundos Ecclesia haec nullos habet
Ex Cryptis pulsu Campanarum et ceteris in usu non existentibus Proventus nullus 
est.
Summa Ecclesiae Proventus  floreni 2
Domus Parochialis statui non est commoda lignea.
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex Fundis subducto pretio laborum et industriae eosdem excolentis Parochi 
annuus fructus constituit  florenos 3 denarios 50
Ex gramine per Incolas colligendo nihil.
Ex agris per Incolas colendis nihil.
Ligna focalia nulla praestantur a Parochianis.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenos 2 denarios 76
A Benedictione Domus puerperialis a denariis 10  florenum 1 denarios 26
Ab introductione Puerperae a denariis 5  denarios 63
A Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Latus  floreni 13 denarii 25
[fol. 18r]
Translatum  floreni 13 denarii 25
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 3 denarios 20
Ex Colleda circiter  florenum 1
3o A parochianis
A quolibet Hospite et respective Domo a denariis 5 insimul  florenum 1 denarios 90
In Natura
De Vino nihil
Tritici Metretas Posonienses Numero 4 a floreno 1  florenos 4
De Siligine nihil
De avena, Hordeo, pannico nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses 15 a denariis 56  florenos 8 denarios 40
De Butyro nihil
De altilibus, panibus, leguminibus nihil
Habet praeterea a Parochianis diurnas operas seu laboratores Campestres Numero 
36 a denariis 15  florenos 5 denarios 40
4o Ex Sedecima nihil
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5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis praeter fundum Parochialem et extra 
villanam appertinentiam
Summa  floreni 37 denarii 15
Habet Filialem 1a nomine 
RákosTerebes198 
distantem a Matre hora 1 et erectam ab hominum memoria.
De Iure Patronatus eadem observatio quae in superioribus.
Ecclesiae structura est lignea, pervetusta, plerique necessariis ornatibus destituta.
Habet proventus fixos ex Capitali, nullos.
Ex Fundis nihil.




Parochus autem habet proventus
1o Ex Fundis parochi sumptibus et labore deductis fructus constituunt  florenos 2
Ex gramine per Incolas colligi solito, currus foeni No6 a Rhenensi floreno 1  
florenos 6
Ex agris per Incolas cultivari solitis ubi Turcici Tritici Metretas Posonienses 
Numero 16 procreantur a denariis 56  florenos 8 denarios 96
De leguminibus nihil.
De lignis focalibus nihil.
2o Ex Stola et quidem a Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 38
Ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 30
A Benedictione Domus puerperialis a denariis 10  denarios 60
A Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Introductio neo Nuptarum non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 2 denarios 65
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Colleda circiter  denarios 50
3o A Parochianis
In Parato aere nihil
De Vino nihil
Tritici Metretas Posonienses 4 a floreno 1  florenos 4
Siliginis nihil
Avenae, Hordei, pannici nihil
Tritici, Turcici Metretas Posonienses 14 a denariis 56  florenos 7 denarios 84
198 Rákosterebes, Racova [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Rákosterebes, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Rákosterebes, Bikalyi esp. ker. 




De altilibus, panibus, leguminibus nihil.
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.




distantem a Matre horae quadrantibus 3. erectam a Memoria hominum.
Circa Ius Patronatus eadem observatio ut in superioribus.
Ecclesiae structura est lignea, et Recens per loci-Incolas constructa, provisa 
necessariis ornatibus et supellectili. Defectum tamen habet omnium Librorum ad 
celebrationem Divini Officii necessariorum. Item unius Calicis ex decenti Materia 
fusi, et inaurati, item unius Campanae, nec non pluviali, Stola, Manipula, Alba.
Parochus autem habet Proventus. 
1o Ex Fundis ibidem non existentibus nihil.
Pariformiter ex Gramine, item ex agris siquidem ut praemissum est hic non 
existant Proventus nullus est.
Ligna focalia a Parochianis nulla praestantur.
2o Ex Stola, et quidem a Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 15
A Benedictione Domus Puerperialis a denariis 10  denarios 50
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 25
A Copulatione a denariis 85  florenum1 denarios 64
Introductio neo nuptarum non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 3 denarios 30
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Colleda circiter  denarios 50
3o A Parochianis et quidem a quolibet Conjugum pari distincto pane victitante a 





De Avena, Hordeo, Pannico nihil
Tritici Turcici, Metretas Posonienses 16 a denariis 56  florenos 8 denarios 96
Latus  floreni 19 denarii 10
199 Alsóboldád, Bolda [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Alsóboldád, 
Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Alsóbolda, Bikalyi esp. ker.




Translatum  floreni 19 denarii 10
De Butyro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus et ceteris nihil.
Praeterea laboratores Campestres No32 a denariis 15  florenos 4 denarios 80
4o Ex Sedecima nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris nihil.
Quoad Felső-Boldád hic loci 
Cantor 
habet Metretas Posonienses Tritici Numero 1 Tritici autem Turcici Numero 7½ 
habet praeterea agros quatuor Iugerum, et pratum unius falcastri praeter consuetas 
praeces nihil docet pueros. Quoad Alsó-Boldád hic Cantor pro Officio Cantoris 
habet Tritici Turcici Metretas Posonienses 8. De Informatione Puerorum eadem 
observatio quae est circa immediate praecedentem.
Summa  floreni 23 denarii 90
Parochia Mater est Nomine 
Kis-Szokond200
erecta ante annos 8 per Incolas loci cum Dominii Terrestralis consensu.
Circa Ius Patronatus eadem observatio quae in superioribus.
Ecclesiae structura est nova, lignea per loci Incolas, Dominio Terrestrali Materialia 
suppeditante procurata. Instructa necessariis. Destituta est Sacro Vestitu 
Sacerdotali nec non omnibus Libris Divino Officio celebrando necessariis, item 
una Campana.
Habet Proventus fixos ex Capitali florenos 82 cujus Introusurium importat
  florenos 4 denarios 80
Ex Fundis Ecclesiae nihil.
Ex Cryptis et ceteris nihil.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 4 denarii 80





1o Ex Fundis supputatis quos Parochus in eorum tam extra, quam intra villanorum 
culturam facit laboribus, et impendiis annuus proventus limitatur
  floreni 4 denarii 25
200 Nagyszokond (Kisszokond Nagyszokond része), Soconzel [RO], Szatmár megye; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Kisszokond, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Kisszokond, Bikalyi esp. ker. 
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Ex Gramine per Incolas colligendo nihil.
Ex agris per Incolas cultivandis nihil.
Ligna focalia a Parochianis nulla praestantur.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23 facit  denarios 92
A Benedictione domus puerperialis a denariis 10  denarios 40
Ab Introductione puerpera a denariis 5  denarios 20
A Copulatione a denarios 85  florenum 1 denarios 70
Introductio neo Nuptarum non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Colleda circiter  denarios 85
3oA Parochianis in aere parato nihil
In Natura
De Vino nihil
Tritici Metretas Posonienses Numero 5 a floreno 1 facit  florenos 5
De Siligine nihil
De Avena, Hordeo, Pannico nihil.
Tritici Turcici, Metretas Posonienses Numero 13½ a denariis 56
  florenos 7 denarios 56
De Butyro nihil
De Altilibus, Panibus, Leguminibus nihil
Habet praeterea a Parochianis 37 operas diurnas a denariis 15 facit
  florenos 5 denarios 55
4o Ex sedecima ut praemissum est nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris praeter Fundum Parochialem intravillanum, et 
ejus appertinentias nihil.






distantem a Matre quadrantibus horae tribus.
Erectam a Memoria hominum.
De Iure Patronatus eadem observatio, quae in superioribus.
201 Laphegy, Cuţa [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Lophágy 
(Kisszokond filiája), Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Lophágy (Nagyszokond 
filiája), Bikalyi esp. ker. 
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Ecclesiae structura est lignea ante annos 34 per Egregium Dominum Laurentium 
Sztánn exstructa, et necessariis ornatibus, et supellectili instructa, destituta autem 
omnibus.
Libris ad celebrandum Divinum Officium necessariis.
Proventus fixos nullos habet.
Fundi Ecclesiae nulli sunt.
Ex Cryptis pulsu Campanarum et ceteris hic in usu non existentibus nihil.
Adeoque Proventus Ecclesiae nullus
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex Fundis per Parochum propriis sumptibus et laboribus supputatis excultis 
florenos  florenos 3 denarios 50
Ex gramine per Incolas colligendo nihil.
Ex agris per Incolas colligendis nihil.
Ligna Focalia a Parochianis nulla praestantur.
2oEx Stola
A Baptismate a denariis 23  denarios 92
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 40
Ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 20
A Copulatione a denariis 85  denarios 85
Neo Nuptarum Introductio non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Colleda circiter  denarios 40
Latus  floreni 8 denarii 32
[fol. 21r]
Translatum  floreni 8 denarii 32
3o A Parochianis
In Parato a singulo pari Conjugum distincto pane victitante a denariis 5 insimul





Avenae, Hordei, Pannici nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses 10 facit  florenos 5 denarios 60
De Butyro nihil
De altilibus panibus et ceteris nihil
Habet praeterea 20 operas diurnas a Parochianis a denariis 15  florenos 3
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex Fundatione Domini Terrestrialis ultra agros et prunetum Parochiale nihil.
Summa  floreni 17 denarii 92
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Quoad Kis Szokond. Hic 
Cantor 
pro Cantoris Officio a Parochianis Tritici turcici Metretas Posonienses Numero 
18 item agrorum Iugera 4 et pratum unius falcastri. Pro puerorum informatione 
in usu non existente nullam solutionem habet praeces tamen pro praespecificata 
solutione pueros docet.
Quoad Lophágy habet Fundum parochialem et prunetum cum falcastro uno 
praeterea Turcici tritici Metretas Posonienses 5. Informatio puerorum in usu hic 
nunquam fuit. 
Parochia Mater est nomine 
Gyűrűs202 
erecta a Memoria hominum 




De Iure Patronatus eadem est observatio quae in superioribus.
Est quidem haec Ecclesia quibusdam summi necessariis ornatibus provisa 
destituitur nihilominus sequentibus. Calice ex condecenti materia fuso, et ceteris 
deaurata Libris item ad celebranda Divina necessariis.
Habet proventus fixos ex Capitali hic non existenti nihil.
Ex Fundis Ecclesiae aeque hic non habitis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum, Eleemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae nihil
Domus Parochialis lignea est et vetustate fere collapsa.
Parochus 
autem habet Proventus.
1o Ex Fundis subducto quem Parochus in eorum cultivationem impendit sumptu, 
et labore fructus limitantur  floreni 3 denarii 75
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultis nihil.
Ligna focalia a Parochianis nulla praestantur.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 60
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 70
202 Oláhgyűrűs, Gerăuşa [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Olách Gyűrűss, 
Krasznai esp. ker.; caT1792: Oláhgéres, Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Olhágyűrűs, Bikalyi esp. ker. 
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Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 37
A Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Neo Nuptarum introductio non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 2 denarios 55
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2 denarios 80
Ex Colleda  florenum 1 denarios 50
Latus  floreni 15 denarii 82
[fol. 22r]
Translatum  floreni 15 denarii 82
3o A Parochianis





De Avena, Hordeo, Pannico nihil
Turcici, tritici Metretas Posonienses Numero 20 a denariis 56
  florenos 11 denarios 20
De Butyro nihil
De altilibus, panibus, leguminibus nihil
Praeterea Parochiani praestant operas diurnas Numero 27 a denariis 15 facit
  florenos 4 denarios 05
4o Ex Sedecima nihil
Ex Fundatione Dominii Terrestralis extra fundum Parochialem et ejus 
appertinentias nihil habet.
Summa  floreni 32 denarii 87
Cantor 
habet Fundum intravillanum, et pratum unius falcastri praeterea Tritici turcici 
Metretas Posonienses Numero 7 item operas diurnas
Numero 13 docet pueros praeces, et litterarum Elementa.
Parochia Mater est nomine 
Orosz fallu203
erecta a Memoria hominum.
De Iure patronatus eadem observatio quae superius.
Ecclesiae structura lignea antiqua et ruinae proxima olim per Incolas loci exstructa, 
provisa in reliquo necessariis ornatibus destituta nihilominus jam sequentibus.
203 Oroszfalva, Ruşeni [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Oroszfalva, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Oroszfalu, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Oroszfalu, Erdődi 
esp. ker.





Calice ex condecenti materia fuso, et inaurato, item una campana praeterea desunt 
ferme omnes Libri ad Divinum Officium necessarii.
Proventus fixos ex Capitali nullos habet.
Fundi Ecclesiae donati, vel legati nulli sunt.
Ex criptis, pulsu campanarum, et Eleemosina proventus nulli sunt.
Domus Parochialis lignea est, et ob angustiam statui minus commoda.
Parochus 
autem habet Proventus.
1o Ex fundis, quos Parochus propria industria et sumptu colit, deducto 
impendiorum pretio facit  florenos 3 denarios 45
Ex gramine per Incolas colligendo nihil
Ex agris per Incolas cultivandis nihil
Lignorum focalium in usu non existentium proventus nullus.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 15
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 50
Ab Introductione puerperae a denariis 5 facit  denarios 15
A Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Neo Nuptarum Introductio non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 60
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 50
3o A parochianis





De Avena, Hordeo, pannico nihil.
Latus  floreni 11 denarii 10
[fol. 23r]
Translatum  floreni 11 denarii 10
Turcici, tritici, Metretas Posoniensis 23½ a denariis 56  florenos 13 denarios 16
De Butyro nihil
De altilibus, panibus et ceteris nihil. praeterea praestantur per Parochianos operae 
diurnae Numero 47 a denariis 15  florenos 7 denarios 5
4o Ex Sedecima quae in usu nullibi existit nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestris, praeter fundum Parochialem, et ejus 
appertinentias nihil.
Summa  floreni 31 denarii 31
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Habet Filialem unam 
Amacz204
distantem a Matre una hora ante annos circiter 30 per loci Incolas Valachos erecta.
De Iure Patronatus idem quod in superioribus observandum.
Ecclesiae structura lignea est per loci Incolas procurata. Omnibus ferme libris 
necessariis destituta, nec non potiori parte necessariis ornatibus et supellectili.
Nullos habet Proventus fixos et fundis Ecclesiae
Parochus autem habet Proventus
1o Ex Fundo Parochiali proprio labore excolendo deductis decundis  florenos 2
Ex gramine et agris per Incolas cultivandis nihil. Ligna focalia nulla praestant.
2o Ex Stola
A Baptizmate a denariis 23  denarios 23
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 10
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 5
A Copulatione a denariis 85  denarios 42
A Sepultura Seniorum a denariis 85  denarios 42
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  denarios 40
Ex Colleda circiter  denarios 15
Latus  floreni 3 denarii 77
[fol. 23v]




De Vino, Tritico, Siligine, Avena, hordeo nihil.
Turcici, Tritici Metretas Posonienses 5 a denariis 56  florenos 2 denarios 80
De Butyro nihil.
De Altilibus Panibus nihil.
Praeterea Parochiani praestant operas diurnas a denariis 10  denarios 50
4o Ex Sedecima nihil
Ex Fundatione Domini Terretris praeter fundum Parochialem nihil.
Summa  floreni 7 denarii 07
Quoad Orosz Falu 
Cantor
habet fundum intravillanum exiguum agros tres quartas Iugeri, Prata Falcastra 3.
Item turcici Tritici Metretas Posonienses 11 1/4
Pro Informatione puerorum in praecibus distinctam solutionem non habet, pro 
Informatione autem in Lectione a singulo Discipulo denarios 50.
204 Amac, Amaţi [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Omocz, Szatmári esp. ker.; 
caT1792: Amac, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Amác, Erdődi esp. ker. 
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Parochia Mater est nomine 
SzinFallu205 
erecta a memoria hominum.
De Iure Patronatus eadem est observatio quae superius.
Ecclesiae structura est lignea nova per Incolas loci procurata, provisa necessariis 




Proventus fixos nullos habet, nec ex Capitali nec ex fundo Ecclesiae.
Ex Cryptis pulsu Campanarum Elemosyna nihil.
Domus Parochialis accommoda nova lignea.
Parochus 
autem habet Proventus.
1o Ex Fundis quos proprio labore et sumptu Parochus excolit, deductis deducendis 
fructus importat  florenos 4 denarios 55
Ex gramine per Incolas colligendo nihil.
Ex agris per Incolas cultivandis nihil.
Ligna focalia Parocho nulla praebent.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 25
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 50
Ab Introductione puerperae a denariis 5  denarios 25
A Copulatione a denariis 85  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda circiter  denarios 50
3o A Parochianis
A qualibet Domo a denariis 5 insimul  florenum 1 denarios 30
In Natura
De vino, Tritico, Siligine, Avena, hordeo et ceteris nihil.
Praestant praeterea Parochiani operas diurnas 26 a denariis 15
  florenos 3 denarios 90
4o Ex Sedecima hic in usu non existente nihil.
5o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem et ejus 
appertinentias nihil. 
Cantor 
habet solutionis Metretas Posonienses ab Turcico Tritico 6½.
Summa  floreni 14 denarii 30
205 Szinfalu (Szénfalu), Sâi [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Széfalu, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Szinfalu, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Színfalu (Mogyorós 
filiája), Erdőszádi esp. ker.




Parochia Mater est nomine 
Madarász206
erecta a memoria hominum.
De Iure Patronatus eadem observatio quae superius.
Ecclesiae structura est lignea cujus tectum reparatione indiget instructa necessariis 
ornatibus, et supellectili.
Nullos habet Proventus fixos.
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil.
Ex criptis pulsu Campanarum nihil.
Domus Parochialis lignea est, vetusta, et ruinae proxima.
Parochus 
autem habet proventus.
1oEx fundis quos Parochus propria industria colit deductis deducendis annuus 
fructus importat  florenos 6 denarios 25
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivandis nihil
Ligna focalia Parochiani convehere non solent 
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenos 2 denarios 30
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  florenum 1
Ab Introductione puerperae a denariis 5  denarios 50
A Copulatione a denariis 85  florenos 3 denarios 40
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nihil.
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 3 denarios 50
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Ex Coleda circiter  florenum 1 denarios 50
3o A Parochianis in parato aere nihil
In Natura 
De Vino nihil
Latus  floreni 20 denarii 80
[fol. 25r]
Translatum  floreni 20 denarii 80
De Tritico Metretas Posonienses 4 a floreno 1  florenum 4
De Siligine nihil
206 Madarász, Mădăras [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Madarász, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Madarász, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Madarász, Erdődi 
esp. ker. 
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De avena, hordeo Pannico nihil
Tritici Turcici Metretas Posonienses Numero 57 a denariis 56
  florenos 31 denarios 92
De Butyro nihil
De Altilibus Panibus nihil
Praeterea habet a Parochianis Numero 115 a denariis15 
  florenos 17 denarios 25
4o Ex Sedecima in usu non existente nihil
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum parochialem et ejus appertinentias 
nihil
Summa  floreni 74 denarii 2
Filiales nullas habet
Cantor 
pro Officio cantoratus habet Tritici turcici Metretas Posonienses 14 pro qua 
solutione praeter munus Cantoris etiam docet pueros praeces, et Cathecismum.
Parochia Mater est nomine 
Páczafalu207 
a memoria hominum erecta.
De Iure Patronatus eadem est observatio quae in reliquis.
Ecclesiae structura est lignea, vetus quidem, sed per loci Incolas congrue reparata 
ornatibus provisa necessariis. Deffectum attamen habet sequentium.
1o Calicis ex decenti Materia fusi et inaurati. Libri Epistolarum Triodii Mennolodii 
(!), Pentecostale.
Habet Proventus ex Capitali nullos.
Ex Fundis Ecclesiae, Criptis, pulsu Campanarum Eleemosyna nihil.
Summa Ecclesiae Proventus
[fol. 25v]
Domus Parochialis lignea nova
Parochus
 autem habet proventus
1o Ex Fundis, quos propria Industria Parochus excolit deductis deducendis 
Proventum habet circiter  florenos 7 denarios 75
Ex Gramine per Incolas colligendo nihil
Ex Agris per Incolas cultivandis nihil
207 Pácfalu, Chilia [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Paczafalu, Krasznai esp. 
ker.; caT1792: Pacafalu (Iváskó filiája), Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Pacafalu, 
Erdődi esp. ker.
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Ligna focalia per Parochianos nulla convehuntur ad Parochiam.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  denarios 69
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 30
Ab Introductione puerperae a denariis 5  denarios 15
A Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 27
Introductio neo Nuptarum non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  denarios 40
3o A Parochianis
A singulo hospite, et respective Domo a denariis 5 facit insimul
  florenum 1 denarios 50
In Natura
De Vino nihil
De Tritico, Siligine, hordeo, pannico, nihil
Turcici tritici Metretas Posonienses 15 a denariis 56  florenos 8 denarios 40
De Butyro, altilibus, panibus nihil.
praestant praeterea Parochiani Operas Diurnas a denariis 15 facit
  florenos 4 denarios 50
4to Ex Sedecima nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris, praeter fundum Parochialem, et appertinentias 
nihil.
Summa  floreni 25 denarii 81
[fol. 26r]
Translatum
Habet Filialem unam 
Felső-Homorod208
vocitatam distantem a Matre una hora, erectam a memoria hominum.
De Iure patronatus eadem observatio quae superius.
Ecclesiae structura est lignea, vetus, et reparatione indigens per Incolas loci 
aedificata, destituta imprimis Calice ex decenti Materia fuso et inaurato, item una 
Campana, nec non omnibus Libris ad Celebrationem Divini Officii necessariis, 
item pluviali seu Casula et reliquo sacerdotali indumento.
Proventus fixos ex Capitali, fundis, Criptis et ceteris nullos habet.
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex Fundo intravillano industria Parochi exculto, deductis deducendis exponitur 
fructus Rhenenses floreni 3  floreni 3
Ex gramine et agris per Incolas cultivandis nihil.
Ligna focalia per Parochianos non praestantur.
208 Felsőhomoród, Homorodu de Sus [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Felsőhomoród (Középsőhomoród filiája), Erdődi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Felsőhomorod (Középhomorod filiája), Erdődi esp. ker.




A Baptismate a denariis 23  denarios 69
A Benedictione Domus Puerperii a denariis 10  denarios 30
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 15
Introductio neo Nuptarum non est in usu.
A Sepultura Seniorum a denariis 85  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  denarios 60
Ex Colleda circiter  denarios 50
3o A Parochianis in aere parato nihil
In Natura
De Vino nihil
De Tritico, Siligine, avena, et ceteris nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses Numero 12 a denariis 56  florenos 6 denarios 72
Praestant praeterea Parochiani operas diurnas Numero 24 a denariis 15 facit
  florenos 3 denarios 60
Latus  floreni 13 denarii 41
[fol. 26v]
Translatum  floreni 13 denarii 41
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex Fundatione Dominii Terrestralis praeter Fundum intravillanum Parochialem 
nihil.
Summa  floreni 13 denarii 41
Quoad Pácza fallu 
Cantor
habet Tritici Turcici Metretas Posonienses 7½ habet fundum intravillanum, cujus 
proventus deductis deducendis limitatur ad florenorum 3
Praeterea agros Iugera 2 Docet praeces pueros.
Quoad Felső-Homorod, ibi Cantor nullam subsistentiam, nec solutionem habet.
Parochia Mater est nomine 
Reztelek209
a memoria hominum erecta. 
De Iure Patronatus eadem est observatio quae in superioribus.
Ecclesiae structura est lignea, non admodum antiqua, per loci Incolas erecta, 
provisa necessariis ornatibus nisi quod Calice ex condecenti materia fuso, et 
inaurato destituatur.
209 Résztelek, Tătăreşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Réztelek, 
Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Réztelek, Erdődi esp. ker.
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Proventus fixos haec Ecclesia nullos habet, nec ex Capitali, nec ex Fundis.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Eleemosina nihil
Domus Parochialis statui suo commoda lignea
Parochus 
autem habet Proventus
1o Ex Fundis, quos Parochus propriis laboribus et sumptibus excolit, deductis 
deducendis fructus annuus limitatur  floreni 6 denarii 50
Ex gramine per Incolas colligendo nihil.
Ex agris per Incolas falcandis nihil.
Ligna focalia a Parochianis non praestantur.
Latus  floreni 6 denarii 50
[fol. 27r]
Translatum  floreni 6 denarii 50
2o Ex Stola
A Baptismate a denarios 23  florenos 3 denarios 45
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  florenum 1 denarios 50
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 75
A Copulatione a denariis 85  florenos 4 denarios 25
Introductio Neo nuptarum non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 3 denarios 20
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 38
Ex Coleda circiter  florenos 2




De siligine, avena, hordeo, Pannico nihil
Turcici, Tritici Metretas Posonienses 36 a denariis 56  florenos 20 denarios 16
De Butyro, de altilibus, panibus et ceteris nihil 
Praeterea habet a Parochianis operas diurnas 73 a denariis 15  
  florenos 10 denarios 95
4o Ex Sedecima nihil
Ex Fundatione Dominii Terrestralis praeter fundum Parochialem, et ejus 
appertinentias nihil
Summa  floreni 54 denarii 14
Habet Filialem vocatam 
Also-Homorod210
a Memoria hominum erecta distantem horis duabus a Matre.
210 Alsóhomoród, Homorodu de Jos [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: 
Alsó homorok, Krasznai esp. ker.; caT1792: Alsóhomoród, Erdődi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Alsóhomorod (Ivacskó filiája), Erdődi esp. ker.
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Szatmár vármegye 
De jure Patronatus eadem est observatio quae in superioribus.
Ecclesiae structura est lignea, vetus quidem sed reparatione non indigens, pro 
numero tamen Populi angusta. Destituta etiam plerisque necessariis ornatibus nec 
non libris utpote Menologio Pentecostalio Triodio Lytturgia, nec non Calice ex 
condecenti materia conflato et aurato.
[fol. 27v]
Translatum
Proventus fixos ex Capitali nullos habet.
Ex Fundis Criptis, et pulsu campanarum nihil.
Domus Parochialis ibidem habet ligna.
Parochus 
autem habet proventus.
1o Ex Fundis quos Parochus propria industria et labore excolit deductis deducendis 
fructus limitatur in floreno 8  floreni 8
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil
Ex agris per Incolas cultivandis nihil
Ligna focalia a Parochianis non praestantur 
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  florenum 1 denarios 61
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 70
Ab Introductione Puerperae a denariis 5 facit  denarios 35
A Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 60
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 2
Ex Coleda circiter  florenum 1 denarios 30
3o A Parochianis
A singulis Domibus a denariis 5  florenos 3 denarios 50
In Natura
De Vino nihil
De Tritico, Siligine, avena, Hordeo et ceteris nihil
Turcici, Tritici Metretas Posonienses 35 a denariis 56  florenos 19 denarios 60
Praestant autem Parochiani Operas Diurnas Numero 70 a denariis 15
  florenos 10 denarios 50
De Butyro, de altilibus, panibus et ceteris nihil
Latus  
  floreni 57 denarii 71
[fol. 28r]
Translatum  
  floreni 57 denarii 71
4o Ex Sedecima nihil
Ex Fundatione Domini Terrestris praeter Fundum Parochialem et ejus 
appertinentias nihil.
Summa   floreni 57 denarii 71




habet Tritici turcici Metretas Posonienses 17½ agros Iugeri 2 praeterea fundum 
intravillanum capacem Metretam Posoniensem 1
Docet pueros praeces, et litterarum Elementa
Quoad Also-Homorod Fundum Parochialem Cantor nullum habet, Tritici Turcici 
Metretas Posonienses Numero 17 Docet pueros praeces et cetera.
Parochia Mater est nomine 
Közép Homorod211
erecta a memoria hominum.
De Iure patronatus eadem observatio quae circa alias.
Ecclesiae structura lignea est, et ante annos 5 per loci Incolas procurata, supellectili 
et ornatibus quibusdam necessariis instructa quidem, desunt tamen plerique Libri 
ad peragendum Divinum Officium necessarii, nec non Calix et condecenti Materia 
fusus et inauratus.
Proventus fixos ex Capitali vel Ecclesiae fundis nullus est, neque ex Cryptis, 




Domus Parochialis lignea est, et statui congrua.
Parochus 
autem habet Proventus.
1o Ex Fundis proprio Parochi labore et sumptu cultis, adeoque supputatis 
supputandis fructus eruitur annuus  floreni 4 denarii 22
Ex gramine, et agris per loci Incolas colligi et respective coli solitis, cum haec 
procuratio a Parochianis non praestetur, nihil.
Lignorum focalium tanquam Parocho a Parochianis praestari haud consuetorum 
appretiatio poni non potest.
2o Ex Stola et quidem
A Baptismate a denariis 23  denarios 92
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 40
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 20
A Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 60
Neo Nuptarum Introductio extra Consuetudinem est
A Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 60
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
211 Középhomoród, Homorodu de Mijloc [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: 
Középsöhomok, Krasznai esp. ker.; caT1792: Középsőhomoród, Erdődi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Középhomorod, Erdődi esp. ker. 
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Szatmár vármegye 
Ex Colleda circiter  florenum 1
3o A Parochianis
In parato aere nihil.
In Natura
De Vino nihil
De Tritico Siligine, Avena hordeo et ceteris nihil
Tritici Turcici Metretas Posonienses Numero 20 a denariis 56
  florenos 11 denarios 20
De Butyro, Altilibus panibus et ceteris hic praestari non consvetis nihil
Praeterea habet Parochus annuatim 40 operas diurnas a Parochianis praestitas a 
denariis 15  florenos 6 
Latus  floreni 28 denarii 34
[fol. 29r]
Translatum   floreni 28 denarii 34
4o Ex Sedecima hic usum non obtinente nihil.
5o Praeter Fundum Parochialem, ejusque appertinentias nihil habet ex Domini 
Terrestris Fundatione.
Summa  
  floreni 28 denarii 34
Filiales haec Ecclesia nullas habet
Parochia Mater est nomine 
Szoldobágy212
erecta a memoria hominum
De cujus Iure patronatus idem est observandum, quod de reliquis.
Ecclesiae structura antiqua est, verum in bono statu, et recenter per loci Incolas 
reparata. Habet quidem pleraque necessaria ornamenta, et supellectilem. 
Defectum nihilominus annotamus sequentium, utpote unius Campanae, librorum 
ad Officium Divinum necessariorum pleraque ex parte, nec non Calicis ex 
condecenti materia fusi, et inaurati.
Proventus ex Capitali aut fundis Ecclesiae nulli sunt hic loci.
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum aeque nihil.




1o Ex fundo Parochiali ipso, quem Parochus colit propria industria, deductis 
deducendis proventus adnotatur  floreni 4
212 Szoldobágy, Solduba [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Szoldobath, Krasznai 
esp. ker.; caT1792: Száldobágy, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Szoldobágy 
(Medes filiája), Bikalyi esp. ker.
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Szatmár vármegye 
Ex gramine, aut agris per Incolas loci colligi et respective excoli solitis, cum haec 
procuratio a Parochianis praestari non consveverit, nihil.
Latus  floreni 4
[fol. 29v]
Translatum  floreni 4
Ligna Focalia Loci Incolae Parocho non convehunt.
2o Ex Stola
A Baptismate a denariis 23  denarios 69
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 30
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 15
A Copulatione a denariis 85  denarios 85
Neo Nuptarum Introductio usum hic non obtinet
A Sepultura Seniorum a denariis 85  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  denarios 80
Ex Colleda circiter  denarios 55
3o A Parochianis
In parato nihil
In Natura De Vino, Tritico, Siligine, hordeo avena pannico et ceteris nihil
Turcici tritici Metretas Posonienses Numero 15 a denariis 56  florenos 8 denarios 40
De Butyro nihil
De Altilibus Panibus et ceteris nihil
Praestant praeterea Loci Incolae omnes operas diurnas Numero 30 a denariis 15  
  florenos 4 denarios 50
4o Ex Sedecima nihil in usu, ut jam praeattactum est non habita.
Ex Fundatione Domini Terrestris praeter fundum nihil.
Summa  floreni 21 denarii 9
Filiales non habet
Quoad Közép Homorod 
Cantor
qui nihil docet pro Cantoris Officio nec Fundum, nec Solutionem ullam habet.
Quoad Szoldobágy, de hoc Cantore idem est quod de immediate praecedenti.
[fol. 30r]
Parochia Mater est nomine 
Medes213
quae a memoria hominum erecta est.
Circa Ius Patronatus eadem observatio est quae in praemissis.
213 Meddes, Mediaş [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Medgyes, 
Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Medes, Bikalyi esp. ker. 
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Szatmár vármegye 
Ecclesiae structura lignea est, et nova per loci Incolas procurata, et quamvis 
necessario ornatu et supellectili majori ex parte provisa sit, destituta tamen est 
sequentibus.
Utpote una Campana, Calice ex condecenti materia fuso et inaurato, nec non 
plerisque Libris peragendo Divino Officio necessariis.
Habet Proventus nullos neque ex Capitali, neque ex fundis Ecclesiae, nec ex 
Cryptis pulsu Campanarum aut Eleemosina.
Summa Ecclesiae proventus
Domus Parochialis statui utcunque accommoda, lignea, 
Parochus 
autem habet Proventus
1o Ex Fundis Parochi Industria procurandis, adeoque facta supputatione 
supputandorum florenos  florenos 3 denarios 50
Ex Gramine et Agris per Incolas colligi et respective cultivari solitis nihil
Ligna focalia nulla praestantur
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 23  denarios 23
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 10
Ab Introductione puerperae a denariis 5  denarios 5
A Copulatione a denariis 85  denarios 42
Neo Nuptarum introductio non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 85  denarios 42
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  denarios 40
Ex Colleda circiter  denarios 20
3o A Parochianis in aere parato nihil
In Natura De Vino nihil
De Tritico, Siligine, Avaena, hordeo nihil
Turcici Tritici Metretas Posonienses Numero 6 a denariis 56  florenos 3 denarios 36
Habet praeterea a Parochianis operas diurnas Numero 12 a denariis 15 facit
  florenum 1 denarios 80
4o Ex Sedecima nihil
Ex fundatione Domini Terrestris ultra fundum nihil 
Summa  floreni 50 denarii 48
Filialem nullam habet
Cantor 
Fundum Parochiae nullum, neque ullam a Parochianis sollutionem habet.
[fol. 30v]
Filialis ad Medes est 




a memoria hominum erecta
De Iure patronatus eadem est observatio ut in reliquis
Ecclesiae structura est lignea antiqua quidem, sed ad huc solida per Loci Incolas 
procurata necessariis ornatibus utcunque provisa habet et tamen deffectum 
sequentium. 1o Omnium ad peragendum Divinum Officium necessariorum 
Librorum 2o Calicis ex condecenti materia conflati, et inaurati 3o unius Campana
Habet Proventus fixos ex Capitali nullos
Ex Fundis Ecclesiae hic locis non existentibus nihil. Ex Cryptis et ceteris nihil.
Summa Ecclesiae Proventus nihil
Domus Parochialis statui non accommoda, angusta, lignea.
Parochus 
autem habet Proventus
1o Ex fundis deducto tamen laborum in illorum culturam per eundem intendi 
solitorum pretio  florenos 2 denarios 75
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per Incolas cultivandis aeque nihil.
Ligna focalia Parocho non praestantur
2o Ex Stola a Baptismate a denariis 23  denarios 92
A Benedictione Domus puerperii a denariis 10  denarios 30
Ab Introductione Puerperae a denariis 5  denarios 15
A Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 60
Neo Nuptarum Introductio in usu non est.
A Sepultura Seniorum a denariis 85  denarios 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Coleda nihil
3o A Parochianis
A singulo pari conjugum distincto pane victitante a denariis 5 in simul  florenum 1
In Natura De Vino, Tritico, Siligine nihil.
De avena, hordeo nihil
Tritici, Turcici Metretas Posonienses Numero 10 facit a denariis 56
  florenos 5 denarios 60
De Butyro nihil
De altilibus, panibus et ceteris nihil.
Habet praeterea a Parochianis operas diurnas 10 a denariis 15  florenum 1 denarios 
50
4o Ex Sedecima nihil.
214 Béltekhodos, Hodişa [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Oláhhódos (Nagyszokond filiája), Bikalyi esp. ker.; conscriPTio1806: Oláhhodos, 
Bikalyi esp. ker.
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Szatmár vármegye 
Ex Fundatione Domini Terrestralis praeter fundum Parochialem nihil.
Cantor habet a Parochianis Tritici Turcici Metretas Posonienses 5. habet agros 
Iugeri 1½ Pratum unius falcastri, Domum et fundum intravillanum, Praeces 
quotidianas docet, et Cantoris Officium peragit.
Summa  floreni 15 denarii 87
[fol. 31r]
Praesentem Conscriptionem Parochiarum et Dominorum Parochorum Graeci-
Ritus Catholicorum de B. Iussu Regio Inclyti Comitatus hujus Szattmariensis 
et Diaeceseos Venerabilis Munkatsiensis Exmissi peregimus et subscripsimus 
Réztelek 23a Maii 1776.
Franciscus Geöcz manu propria
Inclyti Comitatus Szattmariensis Ordinarius Judlium
Basilius Kozák Graeci Ritus Catholicorum Szatmar Nemethiensium Parochus 
manu propria




Conscriptio Parochiarum et Parochorum Graeci Ritus Catholicorum 
in Inclyto Comitatu Szattmar Processu Krasznaköz
Numero 2
[fol. 32r]
In Comitatu Szatthmár, Diaecesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Lippo215
a memoria hominum erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet, hactenus enim 
Communitas Incolarum Vallachiae nationis Templi et Parochiae structuram et 
conservationem procurare consuevit.
Ecclesiae structura est Lignea nova per Incolas praedictos ante annos tres erecta, 
et omnibus fere necessariis ornatibus hactenus destituta.
Libris item Triodio, Pentecostario Meneis, Calice etiam ex condecenti materia fuso 
nec non Casula, Stola, et manipulo cum harum una tantum, eaque jam antiqua, et 
ex vili materia consuta sit, carens.
Habet Proventus ex angaria Educillari annuatim  florenos 10
Summam Capitalem et fundos Eclesia haec nullos habet ex inde ergo proventus 
nullus.
Ex cryptis, pulsu campanarum, marsupiali vel alia Eleemosina, in usu non 
existentibus proventus nullus.
Summa Proventus Ecclesiae  floreni 10
Nec fundus, nec Domus Parochialis hic habetur.
Parochus 
autem habet Proventus.
1o Ex extravillanis agris, et pratis deducto Laborum et Seminis pretio proventus 
limitatur  floreni 4 denarii 35
2o Ex Stola utpote
a Baptismate a denariis 23  florenos 3 denarios 22
a Benedictione Domus puerperae a denariis 10  florenum 1 denarios 40
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 70
a copulatione a denariis 85  florenos 7 denarios 80
Introductio Neo Nuptarum non est in usu 
a Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 4 denarios 25
a Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 3 denarios 60
215 Szamoslippó, Lipău [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Lipó, Bikalyi esp. ker.; 
caT1792: Lipó, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Lippó, Erdőszádi esp. ker.
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Szatmár vármegye 
Ex coleda circiter  florenum 1
3o a Parochianis, a quolibet Hospite a denariis 5  florenos 5 denarios 10
In natura De vino Tritico Siligine Hordeo nihil
Turcici praestantur 61. Metretae Posonienses a denariis 56 facit  
  florenos 34 denarios 16
praestantem item 102 manuales operarii, a denariis 15 facit  florenos 15 denarios 30
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex fundatione Domini Terrestris pariter nihil
Summa Proventus Parochi   floreni 80 denarii 88
Filialem non habet
Cantor 
autem habet a Parochianis 30. Metretas Posonienses Turcici a denariis 56. facit
  florenos 16 denarios 80
a Sepultura Seniorum a denariis 26  florenum 1 denarios 82
a Sepultura Iuniorum a denariis 11  denarios 99
a Copulatione a denariis 11  denarios 99
Proventus Cantoris  floreni 20 denarii 60
[fol. 32v]
In Comitatu Szatthmár Diaecesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Nagy Kolcs216
anno abhinc vigesimo erecta.
Ius Patronatus nemo habet, soli Valachicae Nationis Incolae Templum et Domum 
Parochialem erexerunt et conservant.
Ecclesiae Structura est Lignea, non antiqua quidem, sed propter vilitatem aedificii 
plane inconveniens.
Ornatibus etiam destituta nec aliis praeter quam Libro Liturgiarum Octoichio 
minori, imo indumento e vili materia consuto, Calice item utcunque decenti et 
duabus campanis provisa.
Habet Proventus Ecclesia
Ex media angaria nam altera pars Reformatorum Ecclesiae datur annuatim
  floreni 3
Ex capitali et fundis Ecclesiae, qui nulli sunt, nullum
Ex cryptis pulsu campanarum in usu non existentibus nihil
216 Nagykolcs, Culciu Mare [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nagykolcs, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Nagykolcs, Erdődi esp. ker. 
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Szatmár vármegye 
Proventus Ecclesiae  floreni 3
Domus Parochialis est Lignea statui commoda.
Parochus 
autem habet proventus.
1o Ex intra et extravillanis fundis et agris deducto laborum et seminaturae pretio
  florenos 2 denarios 9
2o Ex Stola, 
a Baptismate a denariis 26  denarios 78
a Benedictione domus puerperae a denariis 10  denarios 30
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
a Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex colleda circiter  denarios 25
3o a Parochianis in parato nihil datur, nec quidpiam in natura praeter quam
fagophiri sex et media Metretae Posonienses a denariis 56 facit
  florenos 3 denarios 64
Habet item 26. operas diurnas a denariis 15 facit  florenos 3 denarios 96
4o et 5o Ex sedecima et fundatione nihil.
Filialem habet unam distantem a Matre uno quadrante
Ecclesia ibi nulla, adeoque nec proventus.
Proventus Parochi a filialistis 2½ Metretae Posonienses fagophiri, a denariis 56. 
facit  florenum 1 denarios 40
Proventus Parochi   floreni 16 denarii 98
Cantor 
autem habet proventum
a quolibet Hospite quadrantem Metretae Posonienis fagophiri constituentem tres 
et mediam Metretam Posoniensem a 56 denariis facit  florenum 1 denarios 96
a Sepultura Seniorum a denariis 26  denarios 52
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 22
a Copulatione a denariis 11  denarios 22
a Puerorum Doctrina nihil, quia nullos discipulos habet
Proventus Cantoris  floreni 2 denarii 92




In Comitatu Szatthmariensi Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Dobracs Apathy217
annis ab hinc 30 erecta. Ius Patronatus nemo habet, soli Rutenae et Valachicae 
nationis Incolae erexerunt et conservant.
Ecclesiae structura est Lignea, angusta, stramine tecta provisa tribus imaginibus 
ante aram exponi solitis uno indumento e Tela versicolori consuto, Libro 
Liturgiarum, Trifolio, Psalterio, una exigua campanula et Calice eo etiam minus 
conveniente, reliquis vero Libris et ornatibus destituta.
Ex capitali et fundis Ecclesiae, qui desunt, proventus nullus.
Ex Cryptis pulsu Campanarum Marsupiali vel alia Elemosina nihil pariter.
Ex media angaria annuatim  floreni 2 denarii 30
Summa per se
Domus Parochialis recenter erecta sed angusta et statui non commoda.
Parochus
 habet Proventus
1o Ex intravillano fundo deducto laborum pretio  florenos 25 
2o Ex stola et quidem 
a Baptismate a denariis 26  denarios 78
a introductione puerperae a denariis 5  florenos 15 
a Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Introductio neo nuptarum non est in usu
a Benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 30
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenos 2 denarios 55
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex colleda circiter  denarios 26
3o a Parochianis in parato nihil
Tritici metretae Posoniensis 4 a Rhenensi floreno   florenos 4
Turcici pariter Metretae Posonienses 4 a 56 denariis  florenos 2 denarios 24
Praeter haec in natura nihil datur.
Habet praeterea a Parochianis 17 operarios a denariis 15 facit florenos 2 denarios 55 
4o Ex Sedecima nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa  floreni 16 denarii 83
217 Dobrácsapáti, Apateu [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Dobrácsapáti, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Apáti, Erdődi esp. ker. 





Ex fundo intravillano deducto laborum pretio  denarios 25
a Parochianis 14 Metretas Posonienses fagophiri a denariis 56 facit
  florenos 2 denarios 24
a Sepultura Seniorum a denariis 26  denarios 78
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 33
a Copulatione a denariis 11  denarios 33
a Doctrina puerorum cum nulli frequentem proventus nullus.
[fol. 33v]
Filiales habet tres distantes a Matre non multo ultra quadrantem horae, ibi 
Ecclesiae nullae sunt, adeoque proventus Ecclesiae nullus.
Parochus autem habet a Filialistis proventus.
Septem metretas Tritici a Rhenensi floreno  florenos 7
Septem item metretas Posonienses fagophiri a denariis 56  florenos 3 denarios 92
28 operas manuales a denariis 15  florenos 4 denarios 20
Ex Stola filialium
a Baptismate a denariis 26  denarios 78
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 15
a Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
a Benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 30
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenos 2 denarios 55
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Summa  floreni 22 denarii 65
Cantor 
autem a Filialistis habet proventus
septem Metretas Posonienses fagophiri a denariis 50  florenos 3 denarios 92
a Sepultura Seniorum a denariis 26  denarios 78
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 33
a Copulatione a denariis 11  denarios 33
Summa  floreni 5 denarii 56
[fol. 34r]
In comitatu Szatthmar Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 




a memoria hominum erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet Templi et 
Parochiae structuram soli Valachicae Loci Incolae procurant.
Ecclesiae structura est Lignea, nova, per Loci Incolas ante annos octo exstructa 
imaginibus, indumentis et campanis sufficienter provisa, sed calice ex condecenti 
materia fuso, ex Libris plane omnibus destituta.
Habet proventus Ecclesia ex Educillari angaria annuatim  florenos 12
Ex capitali vero, et fundis Ecclesiae, qui nulli sunt, nihil.
Ex cryptis pulsu campanarum et his similibus in usu non existentibus nullum.
Summa  floreni 12
Domus Parochialis bona quidem, sed statim non commoda cum unum tantum 
sit cubiculum.
Parochus 
autem habet Proventus hos.
1o Ex fundis intra, et extravillanis proprio labore cultivandis deducto suorum 
laborum pretio, proventus exponitur  floreni 2 denarii 25
2o Ex Stola utpote
a Baptismate a denariis 26  florenos 3 denarios 64
a Benedicta Domo puerperali a denariis 10  florenum 1 denarios 40
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 70
a Copulatione a denariis 85  florenos 6 denarios 80
Introductio Neo nuptarum non est in usu.
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenos 6 denarios 80
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Ex colleda circiter  florenum 1
3o a Parochianis in parato nihil datur.
Habet 20 Metretas Posonienses Turcici a denariis 56  florenos 11 denarios 20
operarios item praestant 40. a denariis 15 facit  florenos 6
praeter hac in natura nihil praestant, nec ligna focalia convehunt, sed gratuita 
Lignatio conceditur
4o Ex Sedecima nihil
5o Ex fundatione pariter nullus proventus
Summa  floreni 42 denarii 19
Filialem non habet.
218 Szamosveresmart, Roşiori [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Veresmart, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Veresmart, Erdőszádi esp. ker.





Ex fundis Ecclesiae siquidem non sunt nullos
a Parochianis dantur 10 Metretae Posonienses Turcici a denariis 56
  floreni 5 denarii 60
Et 20 manuales operarii a denariis 15  floreni 3
a Copulationibus a denariis 11  denarii 88
a Sepulturis Seniorum a denariis 26  floreni 2 denarii 8
a Sepulturis juniorum a denariis 11  denarii 66
a Doctrina puerorum tantum per Hyemen usuari solita  floreni 2 denarii 50
  floreni 14 denarii 72
[fol. 34v]
In comitatu Szatthmar Diaecaesi Munkacsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Borhid219
a hominum memoria erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet. Ecclesiae et 
Parochiae structuram conservationem que soli Valachicae Nationis Incolae 
procurant.
Ecclesiae structura est Lignea 28 ab hinc annis erecta, provisa duabus campanis, 
imaginibus necessariis, Libris item Evangeliorum, Liturgiae, Octoichio minori 
et uno indumento e vili versicolori materia consuto, uno item stanneo leniter 
inaurato calice.
Summam capitalem haec Ecclesia nullam habet, nec fundos nullos, adeoque ex 
his nullus proventus.
Ex cryptis pulsu campanarum Elemosina Marsupiali et aliis in usu non existentibus 
nihil.
Ex Educillari angaria annuatim  florenos 7
Summa  floreni 7
Domus Parochialis Lignea nova commoda.
Parochus 
habet proventus.
1o fundis et agris Parochiae dempto laborum pretio  florenos 2 denarios 25
219 Szamosborhíd, Valea Vinului [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Borhéd, 
Bikalyi esp. ker.; caT1792: Borhid, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Borhíd, 
Erdőszádi esp. ker.
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2o Ex stola et quidem 
a Baptismate a denariis 26  florenos 2 denarios 8
a Benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 80
a Copulatione a denariis 85  florenos 5 denarios 10
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenos 4 denarios 25
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenos 2
Ex colleda circiter  florenum 1
3o a Parochianis in parata nihil datur, nec in natura aliud, praeter quam 35 Metretae 
Posonienses fagophiri a denariis 56  floreni 19 denarii 60
praeterea praestant 70 manuales operas a denariis 15  florenos 10 denarios 50
4o Ex sedecima nihil.
5o Ex fundatione nihil.
Summa  floreni 47 denarii 58
Filialem non habet
Cantor autem habet proventus
a Parochianis 11 Metretas Posonienses fagophiri a denariis 56 facit
  florenos 6 denarios 16
a Sepultura senum a denariis 26  florenum 1 denarios 30
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 55
a Copulatione a denariis 11  denarios 44
a puerorum Doctrina, cum nulli sunt discipuli nihil habet.  florenos 8 denarios 45
[fol. 35r]
In Comitatu Szatthmar Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Remete-Mező220
a hominum memoria erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet, ipsa Pagensis 
Vallachica Loci communitas Templi et Parochiae conservationem procurat. 
Ecclesiae structura est Lignea, antiqua, necessariis ornatibus, et uno indumento 
e vili materia consuto, Libris item praeter Librum Evangeliorum et Epistolarum 
provisa.
220 Remetemező, Pomi [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Remete Mezű, 
Bikalyi esp. ker.; caT1792: Remetemező, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Remetemező, Erdőszádi esp. ker.
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Proventus Ex capitali et fundis Ecclesiae, qui nulli sunt, nullus. Ex cryptis pulsu 
campanarum, et aliis in usu non existentibus nihil.
Ex angaria Educillari habet annuatim  florenos 12
Summa per se
Domus Parochialis Lignea nova commoda.
Parochus
 autem habet Proventus.
1o Ex fundo intravillano, et agris Ecclesiae deducto laborum pretio
  florenos 2 denarios 25
2o Ex stola
et quidem a Baptismate a denariis 27  florenos 7 denarios 10
a Benedictione Domus puerperae a denariis 10  florenos 3
ab introductione puerperae a denariis 5  florenum 1 denarios 50
a Copulatione a denariis 85  florenos 8 denarios 50
a Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 6 denarios 80
a Sepultura Iuniorum a denariis 40  florenos 4
Ex colleda circiter  florenos 2
3o a Parochianis in parata nihil praestatur.
De Vino, Siligine, tritico, hordeo et his similibus nihil.
Fagophiri Metretae Posonienses 70 dantur a denariis 56  floreni 39 denarii 20
item manuales operarii 140 a denariis 15 facit  florenos 21
4o Ex Sedecima nihil.
5o Nec ex fundatione




Ex fundis Ecclesiae nullum, quia non tenet
a Copulatione a denariis 11  florenum 1 denarios 10
a Sepultura Seniorum a denariis 27  florenos 2 denarios 16
a Sepultura juniorum a denariis 11  florenum 1 denarios 10
a puerorum Doctrina a denariis 40  florenos 4 denarios 80
praestant item Cantori 35 Metretas Posonienses Turcici a denariis 56 facit
  florenos 19 denarios 60
Summa  floreni 28 denarii 70




In Comitatu Szatthmariensi Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Krasso221
ab annis 33 erecta. Ius patronatus nemo habet, soli Valachi procurant.
Ecclesiae structura est Lignea triginta trium annorum necessariis ornatibus utpote 
Imaginibus, ante aram exponi solitis, Libri item contionati Pentecostario Meneis, 
Psalterio, Rituali Octoichio minori, calice item stanneo ab intus inaurato, et 
duobus decentibus indumentis provisa.
Proventus ex Capitali et fundis Ecclesiae nullos habet
nec ex cryptis, et pulsu campanarum.
Ex media educillari angaria annuatim  florenos 6
Summa
Domus Parochialis Lignea antiqua, sed utcunque commoda.
1o Ex fundo Parochiali quo plane destituitur nullum proventum habet 
Parochus
Ex extravillanis autem propriis laboribus, vel impendiis cultivandis agris, deducto 
fatigiorum pretio  denarios 75
2o Ex Stola
et quidem a Baptismate a denariis 27  florenos 2 denarios 70
a Benedictione Domus puerperiae a denariis 10  florenum 1
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 50
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Introductio Neo Nuptarum non est in usu.
a Sepultura adultorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex colleda circiter  florenum 1
3o a Parochianis in parata nihil.
Tritici Metretas Posonienses tres a Rhenensi floreno  florenos 3
Turcici Metretas Posonienses 42 a denariis 56  florenos 20 denarios 76
praeter haec in natura nihil datur.
Habet etiam 90. operas manuales a denariis 15 facit  florenos 13 denarios 50
4o et 5o nullum proventum.
Summa  floreni 47 denarii 81
Filialem non habet.
221 Szamoskrassó, Cărăşeu [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Krassó, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Krassó, Erdőszádi esp. ker. 





a Parochianis 22½ Metretas Posonienses fagophiri a denariis 56 facit
  florenos 12 denarios 60
a Sepultura Seniorum a denariis 26  denarios 52
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 33
a Copulatione a denariis 11  denarios 22
a Doctrina puerorum cum nulli accedant proventus nullus.  floreni 13 denarii 67
[fol. 36r]
In Comitatu Szatthmar Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Papp-Biko222
 a Hominum Memoria erecta. Ius patronatus proprie nemo habet conservationem 
et structuram tum Parochiae, tum et Ecclesiae Loci communitas procurat.
Ecclesiae structura est Lignea, septimo ab hinc anno exstructa necessariis ornatibus 
utpote imaginibus campanis, Libris item Psalterio, Evangelio, Epistolari triodio, et 
rituali provisa, nec non uno indumento, et calice utcunque convenientibus.
Proventus Ecclesia habet
Ex capitali et fundis nullos, quia desunt.
Ex cryptis pulsu campanarum, et Elemosina in usu non existentibus pariter 
nullum.
Hactenus nec ex angaria habuit quidquam, cum illam Dominium sibi retinuerit
adeoque proventus Ecclesiae nullus
Domus Parochialis Lignea antiqua ruinae proxima.
Parochus autem habet proventus.
1o Ex fundo intravillano, et extravillanis agris, deductis propriis impendiis
  florenum 1 denarios 75
2o Ex Stola et quidem a Baptismate a denariis 27  denarios 34
a Benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 20
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 10
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
222 Papbikó, Bicău [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Pap Békó, Bikalyi esp. ker.; 
caT1792: Papbikó, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Papbikó, Erdőszádi esp. 
ker. 
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Ex colleda circiter  denarios 25
3o a Parochianis in parato nihil datur.
Fagophiri 8. Metretas Posonienses a denariis 56  florenos 4 denarios 48
in reliquo in natura nihil.
operarios item habet 16. a denariis 15 facit  florenos 2 denarios 40
sub 4o et 5o nihil.
Filialem habet medio quadrante distantem, ubi Ecclesia non est, adeoque nec 
illius proventus.
Parochus autem ex Stola Filialium.
a Baptismate a denariis 27  florenos 3 denarios 55
a Benedictione domus puerperae a denariis 10  florenum 1 denarios 50
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 75
a Copulatione a denariis 85  florenos 4 denarios 25
a Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 5 denarios 10
a Sepultura juniorum a denarios 40  florenos 2
Item 15 Metretas Posonienses Turcici ab iisdem filialitis a denariis 56 facit
  florenos 8 denarios 40
Et triginta manuales operas a denariis 15 facit  florenos 4 denarios 50
Summa  floreni 44 denarii 37
Cantor 
autem habet proventus ab utrisque
undecim Metretas Posonienses Turcici a denariis 56 facit  florenos 6 denarios 16
a Copulatione a denariis 11  denarios 77
a Sepultura senum a denariis 26  florenos 2 denarios 34
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 88
a Doctrina puerorum nullus proventus.
[fol. 36v]
In Comitatu Szatthmar Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Válasz-út223
a hominum memoria erecta.
Ius Patronatus nemo habet, structuram et conservationem tum Ecclesiae tum 
Templi soli Valachi Pagenses procurant.
Ecclesiae structura est Lignea angusta 22bus ab hinc annis erecta
223 Borválaszút, Crucişor [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Válaszút, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Válaszút, Erdőszádi esp. ker. 
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duabus necessariis imaginibus utpote Sancti Michaëlis Archangeli et Sancti Nicolai. 
Libris item Epistolarum, Psalterio Triforio, et decenti indumento destituta.
Ecclesiae haec nec capitalem summam, nec fundos ullos habet. Ex cryptis et pulsu 
campanarum nullum proventum. Nec ex angaria hactenus quidquam habuit, 
proventus ergo nullus.
Domus Parochialis Lignea statui minus commoda.
Parochus 
autem habet proventus.
1o Ex fundis deducto laborum pretio  denarios 75
2o Ex Stola
et quidem a Baptismate a denariis 27  denarios 54
a benedictione domus puerperae a denariis 10  denarios 20
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 10
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura Seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
a Sepultura juniorum a denariis 40  denarios 80
Ex colleda circiter  denarios 50
3o a Parochianis in parata nihil datur.
Turcici Metretae Posonienses 8 a denariis 56 facit  florenos 4 denarios 48
in natura amplius nihil
Habet ad huc 16 operarios manuales a denariis 15 facit  florenos 2 denarios 40
4o Ex Sedecima nihil
5o nec ex fundatione Domini Terrestris
Summa  floreni 13 denarii 17
Filialem non habet
Cantor 
autem habet proventus ex fundis nullos.
a Copulatione a denariis 11  denarios 22
a Sepultura adultorum a denariis 27  denarios 54
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 22
  denarii 98




In Comitatu Szatthmariensi Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Barlafalu224
a Memoria Hominum erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet, soli Valachi 
procurant.
Ecclesiae structura est Lignea antiqua et nimium angusta. Libris Evangeliorum, 
Epistolarum Triodio, Triforio, utroque Octoichio Meneis calice et indumento 
decentibus destitutas. Nec summam capitalem nec fundos ullos habet. Ex cryptis 
pulsu campanarum et his similibus nullus proventus, nec ex educillari angaria, 
cum et communitas hoc Beneficio hucdum caruerit adeoque proventus Ecclesiae 
nullus.
Domus Parochialis Lignea nova statui commoda.
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex fundis Parochiae deductis impendiis  denarios 90
2o Ex stola
et quidem a Baptismate a denariis 27  denarios 81
a benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 30
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 15
a Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
ex colleda circiter  denarios 50
3o a Parochianis in parata nihil datur
nec in Natura, praeter quam 16. Metretae Posonienses Turcici a denariis 56
  floreni 8 denarii 96
praestant item 32 operarios a denariis 15 facit  florenos 4 denarios 80
4o Ex Sedecima nihil proventus
5o Ex fundatione pariter
Summa  florenos 21 denarios 87
Filialem non habet
224 Barlafalu, Borleşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Barlafalu, Bikalyi esp. 
ker.; caT1792: Barlafalu, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Barlafalu, Erdőszádi 
esp. ker.





Ex fundis Ecclesiae qui nulli sunt nullos
a Parochianis 8. Metretas Posonienses fagophiri a denariis 56 facit
  florenos 4 denarios 48
a Copulatione a denariis 11  denarios 33
a Sepultura Seniorum a denariis 27  denarios 54
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 33
Summa  florenos 5 denarios 68
[fol. 37v]
In Comitatu Szatthmar Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Tomány225
a memoria hominum erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet. Structuram 
et Conservationem aedificiorum Templi, et Parochiae soli Pagenses Vallachi 
procurant.
Ecclesiae structura est Lignea antiqua nunc quidem reparata sed populo angusta, 
necessariis imaginibus omnibus, duabus campanis, duobus indumentis, uno 
quidem jam vetusto calice item et Libro tantum Evangeliorum provisa, reliquis 
autem omnibus destituta.
Habet proventus Ecclesia ex fixo capitali et fundis Ecclesiae nullos, quia nulli sunt.
Ex fundis, pulsu campanarum et Elemosina in usu non existentibus nullum pariter 
proventum.
Ex angaria Educillari annue habet  florenos 12
Summa  floreni 12




1o Ex fundis Parochiae deductis propriis impendiis  florenos 2
225 Tomány, Tămaia [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Tamaÿr, Bikalyi esp. 
ker.; caT1792: Tomány, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Tomány, Erdőszádi 
esp. ker. 




et quidem a Baptismate a denariis 20  florenum 1 denarios 80
a Benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 90
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 45
a Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura Seniorum a denariis 85  florenos 4 denarios 25
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
3o a Parochianis in parata nihil percipit
fagophiri 30. Metretae Posonienses a denariis 56 facit  florenos 16 denarios 80
praestant item 60 operas manuales a denariis 15 facit  florenos 9
praeter haec nihil amplius
4o Ex Sedecima nihil habet.
5o nec ex fundatione




1o Ex fundis Parochiae deducto laborum pretio  denarios 50
2o Ex stola utpote a Copulatione a denariis 11  denarios 33
a Sepultura seniorum a denariis 27  florenum 1 denarios 35
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 33
a Doctrina puerorum nullum, quia non accedunt
Summa  floreni 2 denarii 51
[fol. 38r]
In Comitatu Szatthmar Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Erdőszada226
a memoria Hominum erecta. Ius Patronatus nemo habet. Structuram et 
conservationem Templi et Parochiae soli pagenses Valachi procurant.
Ecclesiae structura est Lignea antiqua angusta et reparatione egens tribus 
imaginibus. Libris item Meneis, Rituali, Triforio, Octoichio utroque, et calice 
destituta.
226 Erdőszáda, Ardusat [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Ardó Szad, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Erdőszáda, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Erdőszáda, 
Erdőszádi esp. ker.




Ex capitali summa annuum Interesse  florenos 4 denarios 15
Ex angaria medii anni annuatim  florenos 30
Ex fundis et cryptis pulsuque campanarum nullum.
Summa proventus Ecclesiae  floreni 34 denarii 15
Domus Parochialis est Lignea nova commoda.
Parochus 
habet proventus
1o Ex fundis Parochiae proprio labore cultivandis, deductis eorum sumptibus, 
proventus exponitur  floreni 4 denarii 25
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 20  floreni 3
a Benedicta Domo puerperali a denariis 10  florenus 1 denarii 50
ab introductione puerperae a denariis 5  denarii 75
a Copulatione a denariis 85  floreni 5 denarii 10
Introductio Neo Nuptarum non est in usu.
a Sepultura seniorum a denariis 85  floreni 6 denarii 80
a Sepultura juniorum a denariis 40  floreni 3 denarii 20
Ex colleda circiter  florenus 1 denarii 50
3o a Parochianis in parato nihil praestatur
Turcici praestant Metretas Posonienses 48. a denariis 56 facit
  florenos 26 denarios 88
ab his item habet 96. operarios manuales a denariis 15 facit  florenos 14 denarios 40
praeter haec nihil amplius
4o Ex Sedecima nullum proventum habet
5o nec ex fundatione 
Filialem habet media hora distantem, ubi Ecclesia Lignea stramine tecta et ruinae 
proxima est. Nullos apparatus habens. Nec ex capitali, nec ex fundis cum nulli 
habeantur ullum proventum sperans, sed ex angaria annue habet  florenos 4
Summa  floreni 4
Domus Parochialis antiqua statui plane incommoda
Parochus 
habet proventus
1o Ex fundis deducto laborum pretio  florenum 1
2o Ex Stola utpote a Baptismate a denariis 20  denarios 40
a benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 20
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 10
a Copulatione a denariis 85  denarios 85
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a Sepultura senum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex colleda circiter  denarios 25
3o a Parochianis in parata nihil, nec in natura praeter 9. Metretas Posonienses 
turcici a denariis 56  florenos 5 denarios 4
et 18. operas manuales a denariis 15 facit  florenos 2 denarios 70




1o Ex fundo Parochiae Erdőszadiensis deducto labore pretio  denarios 25
Ex fundo Filiae Aranyos nullum
2o Ex stola utriusque
a Baptismate <a denariis> non solitur cantor sed
a Copulatione a denariis 11  denarios 77
a Sepultura adultorum a denariis 27  florenos 2 denarios 70
a Sepultura juniorum a denariis 11  florenum 1 denarios 11
3o a Hospitibus autem et Inquilinis in Matre et filia degentibus habet 26 Metretas 
Posonienses Turcici a denariis 56  florenos 14 denarios 56
Summa  floreni 19 denarii 09
[fol. 39r]
In Comitatu Szatthmár Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
OláhTotfalu227
anno ab hinc 37o erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet. Conservationem et 
structuram soli Valachi Loci Incolae procurant.
Ecclesia structura est lignea anno septimo erecta imaginibus Libris Evangeliorum, 
Epistolarum, Octoichio minori, et Liturgiarum, uno indumento a vili materia 
consuto, una campanula et calice minus decenti provisa.
Ecclesia haec proventus nullos habet, nam capitali summa et fundis plane 
destituitur.
Ex cryptis pulsu campanarum et Elemosina nihil provenit.
Nec ex angaria cum ea hactenus per Dominium usuata sit.
Domus Parochialis Lignea, commoda
Parochus 
habet proventus hos
227 Oláhtótfalu, Sârbi [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Oláhtótfalu, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Oláhtótfalu, Erdőszádi esp. ker.
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1o Ex fundo Parochiali deducto proprio labore  denarios 25
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 20  denarios 40
a benedicta Domo puerperiali a denariis 10  denarios 20
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 10
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
introductio neo nuptarum non est in usu
a Sepultura senum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
a Sepultura juniorum a denariis 40  denarios 80
Ex colleda circiter  denarios 25
3o a Parochianis in parata nihil
praestant Turcici 12 Metretas Posonienses a denariis 56 facit  florenos 6 denarios 72
operas diurnas 24 a denariis 15 facit  florenos 3 denarios 60
praeter haec nihil amplius




Ex fundis, quia nullum tenet, nullos
Ex Stola utpote a Copulatione a denariis 11  denarios 22
a Sepultura senum a denariis 26  denarios 52
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 22
praestant cantori Hospites et Inquilini sex Metretas Posonienses
Turcici, qui a denariis 56 faciunt  florenos 3 denarios 36
Summa  floreni 4 denarii 32
[fol. 39v]
In Comitatu Szatthmariensi Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Oláh új falu228
a Hominum memoria exstans. Ius Patronatus proprie nemo habet, soli Loci 
Incolae omnium Templi et Parochiae necessitatum prospiciunt.
Ecclesiae structura est Lignea antiqua, ruinae proxima tribus imaginibus Libro 
Evangeliorum, et Triodio, uno item indumento e vili versicolori materia consuto 
caliceque minus convenienti et una campanula provisa, reliquis apparatibus autem 
destituta.
Ecclesia haec proventus nullos habet nec ex capitali, nec ex fundis, nec ex cryptis, 
nec ex angaria educillari, cum hoc beneficio Communitas hucdum usa non sit.
228 Szamosújfalu, Buzeşti [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Oláhújfalu, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Oláhújfalu, Erdőszádi esp. ker. 
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Domus Parochialis Lignea, antiqua, statui non conveniens 
Parochus 
autem habet proventus
1o Ex fundis intra, et extravillanis deducto laborum pretio  florenos 2
2o Ex Stola et quidem
a Baptismate a denariis 20  denarios 60
a benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 30
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 15
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenos 2 denarios 55
a Sepultura juniorum a denariis 40  denarios 80
Ex colleda circiter  denarios 50
3o a Parochianis in parato percipit nihil nec in natura praeter 11 Metretas 
Posonienses Turcici, qui a denariis 56 constituunt  florenos 6 denarios 16
22 item manuales operas a denariis 15  florenos 3 denarios 30
4o Ex Sedecima nullum proventum
5o Ex fundatione pariter nullum




Ex fundo Ecclesiae siquidem non teneat nullum
habet a Parochianis quinque Metretas Posonienses Turcici a denariis 56 facit
  florenos 2 denarios 80
a Copulatione a denariis 11  denarios 22
a Sepultura seniorum a denariis 27  denarios 87
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 22
Summa  floreni 4 denarii 5
[fol. 40r]
In Comitatu Szatthmar Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Amacz229
ab annis circiter 50 exstans.
229 Amac, Amaţi [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Omocz, Szatmári esp. ker.; 
caT1792: Amac, Erdődi esp. ker.; conscriPTio1806: Amác, Erdődi esp. ker. 
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Ius Patronatus proprie nemo habet, omnia Templi et Parochiae necessaria ipsi 
Valachi procurant.
Ecclesiae structura est Lignea, antiqua, Ruinae proxima et plane inconveniens, 
Libris, imaginibus, indumento, caliceque destituta unica tantum campanula 
provisa.
Nec summam capitalem, nec fundos ullos Ecclesia haec habet, ex his ergo nullum 
proventum percipit.
Nec ex cryptis, pulsu campanarum, et Elemosynis, cum haec in usu non sunt.
Ex educillari angaria annuatim 4  florenos 4
Summa  floreni 4
Domus Parochialis est Lignea antiqua minus commoda.
Parochus 
autem habet proventus.
1o Ex fundo Parochiali et extravillanis agris deducto labore proprio  denarios 75
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 26  denarios 52
a Benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 20
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 10
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 70
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 70
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex colleda circiter  denarios 25
3o a Parochianis in parata pecunia nihil habet
praestant autem 8. Metretas Posonienses Turcici a denariis 56 florenos 4 denarios 48
item duas Metretas Posonienses Tritici a Rhenensi floreno facit  florenos 2
Et 16 operarios manuales a denariis 15 facit  florenos 2 denarios 40
praeter haec amplius nihil solvunt.
4o Ex Sedecima nullum proventum
5o Ex fundatione tantundem.
Summa  floreni 15 denarii 30
Cantor 
autem habet proventum
Ex fundis, quos nullos tenet nullum
a Parochianis 4. Metretas Posonienses Turcici a denariis 56 facit
  florenos 2 denarios 24
a Copulatione a denariis 11  denarios 22
a Sepultura seniorum a denariis 26  denarios 52
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 33
a Doctrina puerorum nihil solvitur.
Summa  floreni 3 denarii 31




In Comitatu Szatthmariensi Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Farkas-Aszó230
ab annis 103 exstans. Ius Patronatus proprie nemo habet, ipsa Pagensis Vallachicae 
Nationis communitas Templi et Parochiae tum structuram, tum conservationem 
procurat.
Ecclesiae structura est Lignea, antiqua et nimium angusta, necessariis imaginibus, 
Libris item Evangeliorum et Epistolarum, uno indumento, et calice decentibus, 
duabusque campanis provisa.
Habet Ecclesia haec 50. florenorum Capitale, cujus annuum Interesse
  florenos 2 denarios 50
fundos autem nullos habet, ex illis ergo et cryptis pulsuque campanarum, tanquam 
in usu non existentibus, nullum proventum.
Ex educillari angaria, annuatim habet  florenos 8
Domus Parochialis Lignea antiqua et incommoda.
Summa  floreni 10 denarii 50
Parochus 
autem habet Proventus hos
1o Ex fundis, propriis impendiis cultivandis, laborum pretio deducto
  florenum 1 denarios 25
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 20  denarios 60
a benedictione domus puerperae a denariis 10  denarios 30
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 15
a Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenos 2 denarios 55
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 60
Ex colleda circiter  florenum 1
3o a Parochianis in parata nihil percipit habet autem 18. Metretas Posonienses 
Turcici a denariis 56  florenos 10 denarios 08
36 item manuales operarios a denariis 15 facit  florenos 5 denarios 40
amplius autem nihil, nec in natura, nec in aliis
4o Ex sedecima nullum proventum habet
5o Ex fundatione pariter nullum.
Summa  floreni 25 denarii 48
230  Farkasaszó, Fărcaşa [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Farkas aszó, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Farkasaszó, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Farkasaszó, 
Erdőszádi esp. ker. 





autem habet proventus hos
a Parochianis 9. Metretas Posonienses Turcici a denariis 56  florenos 5 denarios 4
a Copulatione a denariis 11  denarios 33
a Sepultura seniorum a denariis 26  denarios 78
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 44
Ex fundis nullum proventum, quia fundo caret.
Summa  floreni 6 denarii 59
[fol. 41r]
In Comitatu Szatmar Diaecesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Balotafalu231
a memoria hominum erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet, soli pagenses 
Valachi aedificans, et conservans.
Ecclesiae Structura est Lignea 27. annorum necessariis imaginibus, et Libro tantum 
Maeneis, imo indumento, et duabus campanis provisa. Reliquis vero destituta.
Nec Capitalem summam, nec fundos ullos habet. ex illis ergo proventus nullus.
Ex cryptis, pulsuque campanarum pariter nullus accedit proventus.
Ex angaria Educillari annuatim
Ecclesiae  floreni 8
Summa  floreni 8
Domus Parochialis Lignea, sed bona, et sufficiens
Parochus 
habet proventus
1o Ex fundis, ex agris deducto labore  florenum 1
2o Ex Stola
a Baptismate a denariis 20  florenum 1 denarios 20
a benedictione domus puerperae a denariis 10  denarios 60
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 30
a Copulatione a denariis 85  florenos 2 denarios 55
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenos 4 denarios 25
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenos 2 denarios 40
Ex colleda circiter  florenum 1
231 Balotafalu, Aciua [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Bolódfalu, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Balotafalu, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Balotafalu, 
Erdőszádi esp. ker. 
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3o a Parochianis in parata nihil percipit
nec in natura, praeter quam 22. Metretas Posonienses Turcici, quae a denariis 56 
constituunt  florenos 12 denarios 32
habet item 44 operarios manuales a denariis 15  florenos 6 denarios 60
4o Ex Sedecima nullum proventum.
5o Ex fundatione pariter nullum.
Summa  floreni 32 denarii 22
Cantor 
autem habet Proventus
ex fundo, cum nullum habeat, nullos.
a Parochianis 11 Metretas Posonienses Turcici, a denariis 56 facit
  florenos 6 denarios 16
a Copulatione a denariis 11  florenos 33
a Sepultura seniorum a denariis 26  florenos 78
a Sepultura juniorum a denariis 11  florenos 66
a Doctrina juniorum nihil
Summa  floreni 7 denarii 93
[fol. 41v]
In Comitatu Szathmar Diaecaesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Szakállos Biko232
a memoria hominum erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet ipsi Loci Incolae 
omnibus necessaribus Ecclesiae pro suo posse prospiciunt.
Ecclesiae structura est Lignea 22orum annorum provisa omnibus necessariis 
imaginibus, et tantum Libro Maeneis, uno item indumento vili, stanneo Calice et 
duabus campanis.
Ecclesia haec nullum proventum habet, nam nec capitalem, nec fundos, nec ex 
angaria educillari hactenus quidquam habuit, et nec ex cryptis campanarumque 
pulsu, tanquam in usu nec existentibus.
Domus Parochialis Lignea, statui commoda.
Parochus 
autem habet proventus.
1o Ex fundis Parochialibus deducto laborum pretio  florenos 3 denarios 50
232 Barlafalu (Szakállasbikó ma Barlafalu része), Borleşti [RO], Szatmár megye; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Mezőszakálosbikó, Erdőszádi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Szakállasbikó, Erdőszádi esp. ker.
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2o Ex Stola et quidem
a Baptismate a denariis 20  denarios 60
a benedictione Domus puerperae a denariis 10  denarios 30
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 15
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 75
Introductio Neo nuptarum non est in usu.
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 75
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex colleda circiter  denarios 50
3o a Parochianis in parata nihil praestatur
sed Turcici 12. Metretas Posonienses a denariis 50 facit  florenos 6 denarios 72
et 24 operarii manuales, a denariis 15 facit  florenos 3 denarios 60
praeter haec nihil
4o Ex sedecima nullum proventum habet.
5o Nec ex fundatione cum nulla sit.
Summa  floreni 20 denarii 07
Cantor 
autem habet proventus
Ex fundis siquidem non habeat nullos.
a Parochianis 6 Metretas Posonienses Turcici a denariis 56  florenos 3 denarios 36
a Copulatione a denariis 11  denarios 22
a Sepultura seniorum a denariis 26  denarios 52
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 33
Summa  floreni 4 denarii 43
[fol. 42r]
In comitatu Szatthmár Diaecesi Munkatsiensi
Parochia Mater est Nomine 
Mogyoros233
a Hominum memoria erecta. Ius Patronatus proprie nemo habet conservationem 
et structuram soli Valachiae Nationis Loci Incolae procurant.
Ecclesiae structura est Lignea non adeo antiqua, provisa necessariis imaginibus, 
Libris item Epistolarum, Evangeliorum et Maeneis, uno indumento e vili materia 
consuto et calice minus convenienti.
Ecclesia haec nullos plane proventus habet nam capitali summa et fundis donatis 
caret. Ex cryptis autem et pulsu campanarum, siquidem in usu non sint nihil 
provenit.
233 Mogyorós, Măriuş [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Magyarós, Bikalyi 
esp. ker.; caT1792: Mogyorós, Erdőszádi esp. ker.; conscriPTio1806: Mogyorós, 
Erdőszádi esp. ker. 
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Ex educillari angaria pariter nullus est proventus, quia hactenus ipsa quoque 
communitas hoc Beneficio caruit.
Domus Parochialis est Lignea, nova, et commoda.
Parochus
autem habet proventus.
1o Ex fundis et agris deducto labore impendendo  denarios 50
2o Ex Stola ut pote
a Baptismate a denariis 26  denarios 78
a benedicta Domo puerperae a denariis 10  denarios 30
ab introductione puerperae a denariis 5  denarios 15
a Copulatione a denariis 85  florenum 1 denarios 75
Introductio Neo Nuptarum non est in usu
a Sepultura seniorum a denariis 85  florenum 1 denarios 75
a Sepultura juniorum a denariis 40  florenum 1 denarios 20
Ex Colleda circiter  denarios 50
3o a Parochianis in parato nullum proventum.
Nec in Natura praeter quam 13 Metretas Posonienses Turcici a denariis 56
  florenos 7 denarios 28
et 26 manuales robotas a denariis 15 facit  florenos 3 denarios 90
4o Ex Sedecima nullum, nec 5o ex fundatione, cum nulla sit.
Summa  floreni 18 denarii 11
Cantor 
autem habet proventus hos.
a Parochianis sex et mediam Metretam Posoniensem Turcici a denariis 56 facit  
  florenos 3 denarios 64
Ex Copulatione a denariis 11  denarios 22
a Sepultura senum a denariis 26  denarios 52
a Sepultura juniorum a denariis 11  denarios 33
  florenos 4 denarios 71
[fol. 42v]
Super cujusmodi praevio modo per nos peracta Parochorum et Paraeciarum 
Graeci Ritus Catholicarum Conscriptione praesentes damus Literas nostras 
Testimoniales, ac una eandem humillime referimus.
Signatum Dobracs Apáthi Die 23a Julii Anno 1776.
Inclyti Comitatus Szathmariensis Spectabilius Iudlium Ladislaus Cseh manu 
propria
Et ex parte Cleri deputatus Conscriptor Joannes Palphy, Graeci Ritus Catholicorum 
Josephasiensis Parochus manu propria




Conscriptio Parochorum et Parochiarum Processus Nagy-
Bányensis de Anno 1775.
Graeco Catholicus
[fol. 45r]
Conscriptio Parochiae Romano Catholicae In Diaecesi Agriensi Inclyto Comitatu 
Szatthmariensi sita
<Parochia Mater est Nomine 
Szin-Ér-Váralya234
anno 1753. a jugo Calvinistico Beato Mandato Regio recepta. Ius Patronatus 
positive nemo habet, impensis Excellentissimi Domini condam Francisci Barkoczy 
qua Agriensis Episcopi conservatur fuisse dignoscitur.
Ecclesiae structura est Murata, vetustissima, reparata ut praemissum est per 
Excellentissimum Episcopum, nunc autem curam Parochus gerit. Destituitur 
sequentibus, fornice in corpore, seu Navi, Altaribus, Sedibus, Chatedra, omni 
denique ornatu interiore, quam maxime Umbella, Tegumentis Altarium et 
antipendiis.
Proventus Ecclesiae. Ex fixo capitali nihil habet.
Habet Sylvam Dotem glandiferam, procreationem illius considerando optimam 
prosperat florenos 100
Ex fructibus arborum in eadem Sylva procreatis. florenos 27 denarios 12
Ex agris Extirpatitiis, a quibus ab Anno 1764. praestant Decimam quottannis 
importat florenos 60
Ex Pixide denarios 46
Ex offertoriis quater florenum 1 denarios 32
Ex oblato denarios 35
Pro pulsu campanarum florenum 1 denarios 24
Summa proventus Ecclesiae floreni 191 denarii 29
Domus Parochialis ex indolatis Trabibus ruinae proxima sordida, adeoque in 
commoda, Parochiani non sunt capaces erigendi.
Proventus Parochi
Habet fundum Parochialem bonum, adjecit huic Parochus pretio emptum alium, 
adeoque habet hortum pro oleribus sufficientem, insitus industria Parochi 
arboribus Pruniferis, Pomeferis, Nuciferis, Piriferis valet Rhenenses floreni 100.
 florenos 100
Conservat eundem fundum sepibus Parochus propriis viribus.
234 Az egész parókia leírása áthúzva és a következő oldalakon megismételve.
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Habet Falcastrum, quod procreat 8 currus foeni currum a 2 Rhenensibus florenis
 florenos 16
Habet agros ad tres calcaturas 18 metretae Posonienses capaces quolibet 
anno 6 metretae Tritici inseminat, inde prosperat 18 metretae unam metretam 
computando a 2 Rhenensibus florenis facit florenos 36
Turcicum Triticum quolibet anno prosperat 50 metretae Posonienses unam 
metretam computando ab 1 Rhenesi floreno florenos 50
Latus Proventus Parochi floreni 202
[fol. 45v]
Latus Translatum floreni 202
Ex stola quae ex plurium Annorum Matricula et Conscriptione eruntur floreni 20
A Baptismate 12 denariis
Ab Introductione puerperae 12 denariis
A Copulatione per 2 Rhenenses florenos
Ab Introductione neo nuptae
A Sepultura Senioris per 30 denarios
A Sepultura Junioris per 24 denarios
Ex coleda floreni 5
A Parochianis
Ex decima
Ex Felonio Sabathali floreni 5
Ex fundatione Rudissimi (!) Domini condam Joannis Komáromy quotannis
 floreni 150
Ex Mola Ilobaiensi 14 metretae Tritici metretam a 2 Rhenensibus florenis
 floreni 28
Ex eadem Turcici Tritici 48 ½ Metretae Posonienses unam metretam a 34 denariis 
facit florenos 27 denarios 29
Turcicum Triticum ibidem industria Parochi procreatum 20 metretae Posonienses 
unam mertetam a 34 denariis facit florenos 10
Praeterea Triticum ibidem procreatum 26 ½ metretae Posonienses metretam a 2 
Rhenensibus florenis computando facit florenos 53
Ex Stipendio florenos 8




una hora a Matre distans, ibi habet Parochus praedictam Molam.
2o 
Apa
pariter distans una hora.
3o 









Sárköz et Sárköz Ujlak 
distantem a Matre media 2da hora.
In his nullibi habetur Ecclesia Catholica praeter Sárköz ubi est Illustrissimi Domini 
Liberi Baronis Stephani Vétsey Generalis Domestica capella cum capellano 
Religioso.
Summa Proventuum Parochi floreni 508 denarii 29>
[fol. 46r]
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szathmariensi
Parochia Mater est Nomine 
Szin-Ér-Váralya235
Ius Patronatus positive nemo habet. Communitas tamen hujus Possessionis 
Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et Parochiam a Fundamentis 
erexisse, et hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura ex solidis quadriangulariter dolatis trabibus constat, Nova 
modo per Incolas Oppidi tertia vice reaedificata, in fundo 80 Rhenenses floreni 
empto. Destituitur sequentibus.
Evangelio, Pentecostarione, Octocehio, Psalterio, Casula, Calice et Imaginibus.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo habet unam Vineam 4 fossorum decimae subjectam, procreationem illius 
optimam considerando procreantur in illa 15 cubuli, computando cubulum a 34 
denariis facit Rhenenses florenos florenos 8 denarios 13
Ex fructibus arborum, agris et pratis per Incolas Colligi vel cultivari Solitis, non 
secus Tritici, caeterorumque Leguminum Speciebus
235 Szinérváralja (1907-ig Szinyérváralja), Seini [RO], Máramaros megye; 
conscriPTio1741: Várallya, Szatmári esp. ker.; caT1792: Szinérválallya, 
Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: Szinyérválallya, Szinyérváraljai esp. ker.
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Summa proventus Ecclesia floreni 8 denarii 13
Proventus Parochi
Ex stola, quae ex plurium Annorum matricula et Conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptismate 38 a 17 denariis 10 45
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 54
A Copulatione 10 a 51 denariis 8 30
Ab Introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Seniorum 10 a 51 denariis 8 30
A Sepultura Juniorum 8 a 24 denariis 3 6
Ex Coleda circiter 2 -
Parochiani Contribuentes, una cum Inquilinis incolunt Oppidum hoc 160. qui suo 
Parocho per mediam Metretam Posoniensem Turcici Tritici contribuunt, faciunt 
Metretas Posonienses 80 computando unam Metretam a denariis 30 faciunt 
 Rhenenses florenos 40
Habet Parochus Falcastrum 5 Falcastrorum computando a duobus Rhenensibus 
florenis unum facit florenos 10
Summa Proventus Parochi floreni 83 denarii 45
Cantori 
dat quivis Parochianorum per unam quartam Metretam Posoniensem Turcici 
Tritici a 100 Parochianis obveniunt Metretae Posonienses 40 computando unam 
Metretam a 30 denariis faciunt florenos 20
Latus floreni 20
[fol. 46v]
Latus Translatum floreni 20
Obveniunt praeterea Cantori 
florenos denarios
a Copulatione 10 a denariis 7 1 10
A Sepultura Seniorum 10 a denariis 17 2 50
A Sepultura Junioris 8 a denariis 7 - 56
Summa Proventus Cantoris floreni 24 denarii 56
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szathmariensi
Parochia Mater est Nomine 




erecta ab Anno 1703. Ius Patronatus positive nemo habet, Communitas tamen 
hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et Parochiam 
a fundamentis erexisse, et hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura est Lignea antiqua, reparatione indiget. Destituitur Sanctuario, 
Calice, Libris item Ritualium et Orologio.
Proventus fixos ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupii, vel alia Elemosina
Domus Parochialis lignea ruinae proxima reparatione eget.
Proventus Parochi
Primo: Ex horto arboris insito habet proventus florenos 5
Ex Falcastro sex falcastrorum /:quod usuat Parochus usque beneplacitum 
Domini Terrestris:/ per Incolas coligi solito currus 6. unum currum computando 
a 2 Rhenensibus florenis florenos 12
Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Siliginis Metretae
Lignorum focalium ex Dominali communi, aut propria etiam sylva orgias, aut 
currus, aut portiones loco arundinis vel straminis currus per Parochianos convehi 
solitis
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula, et conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptizmate 9 a 17 denariis 2 33
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 24
A Copulatione unius a 51 denariis - 51
Ab Introductione neo ductorum - -
A Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
A Sepultura Junioris a denariis 24 - 24
Ex Coleda circiter - 14
Tertio: A 40. Parochianis a quolibet mediam Metretam Posoniensem Tritici habet 
solutionis faciunt Metretas Posonienses 20 unam Metretam a 2 Rhenensibus 
florenis facit florenos 40
Latus Proventus Parochi floreni 62 denarii 7
[fol. 47r]
Latus Translatum floreni 62 denarii 7
236 Nagypeleske, Peleş [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Nagy-Peleske, Szatmári 
esp. ker.; caT1792: Nagypeleske, Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Nagypeleske, 
Szatmári esp. ker. 
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Turcici Tritici in Concreto 16 metretas Posonienses unam metretam a 1 Rhenensi 
floreno florenos 16
De Butiro medias
De altilibus, panibus, Leguminibus etc.
Ex Apibus
Ex Fundatione Domini Terrestris praeter fundum Parochialem
Summa Proventus Parochi floreni 78 denarii 7
Cantori 
obveniunt a quolibet Parochiano ¼ metretas Posonienses Tritici, sic a 40 
Parochianis veniunt 10 Metretas Posonienses computando unam Metretam a 2 
Rhenensibus florenis faciunt florenos 20
Turcici Tritici solvunt in simul 8 metretas Posonienses unam metretam ab 1 
Rhenensi floreno computando florenos 8
florenos denarios
A Copulatione a denariis 7 - 7
A Sepultura Senioris a denariis 17 - 17
A Sepultura Junioris a denariis 7 - 7
Summa proventus Cantoris floreni 28 denarii 31
Filiales habet tres.
Prima est Possessio nomine 
Saár237
distat a Matre spacio 4. horarum habet Ecclesiam antiquam ex tegulis modo per 
Incolas incepta reparari sine tecto. Incolunt hospites 12. qui solunt annue Parocho 
per Mediam Metretam Posoniensem Turcici Tritici facit Metretas Posonienses 6 
.computando metretam 1. a 30. denariis facit florenos 3
A Baptismate 2. a 17 denariis denarios 34
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Secunda est nomine 
Lázár238
sine Ecclesia Graeci Ritus distat a Matre duabus horis.
Tertia est 
237 Kissár, Noroieni [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Sár 
(Szárazberek filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Sár (Szárazberk filiája), 
Szatmári esp. ker. 
238 Lázári, Lazuri [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Lázári 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Lázári (Nagypeleske 
filiája), Szatmári esp. ker.




aeque sine Ecclesia Graeci Ritus distans a Matre una hora. Hanc Filialem Incolunt 
hospites Graeci Ritus 12 qui dant in concreto Parocho 6 metretas Posonienses 
unam metretam a 30 denariis computando florenos 3
Summa floreni 7 denarii 25
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szatthmar sita
Parochia Mater est nomine 
Pete240
erecta ante 25 annos. Ius Patronatus positive nemo habet, communitas tamen 
hujus possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum, et Domum 
Parochialem a fundamentis erexisse, et hucdum conservasse dignoscitur. Ecclesiae 
structura est lignea, nova reparata uti praemissum est per Incolas Loci.
[fol.47v]
Destituitur omnis generis Libris et Imaginibus.
Domus Parochialis Lignea incommoda ruinae proxima.
Proventus Parochi
Primo: Ex arboribus consitis in horto fundi Parochialis habet ciricter
 florenos 2 denarios 33
Ex gramine per Incolas Coligi solito currus 4 computando singulum currum ab 1 
Rhenensi floreno florenos 4
Secundo: Ex stola quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptismate 9. a denariis 17 2 33
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 27
A Copulatione a denariis 51 - 51
Ab Introductione neo nuptarum - -
A Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
A Sepultura Junioris a denariis 24 - 24
Ex coleda circiter - 52
239 Rozsály [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Rozsály (Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Rozsály 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker. 
240 Pusztadaróc (Pete része Pusztadarócnak), Petea [RO], Szatmár megye; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Pete, Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Pete 
(Vetés filiája), Szatmári esp. ker.
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Possessionem hanc incolunt hospites 30 quivis illorum dat Parocho mediam 
metretam Posoniensem Tritici puri sic dant 15 Metretas unam Metretam a 2 
Rhenensibus florenis floreni 30
Totidem Turcici Tritici computando unam Metretam a 30 denariis facit Rhenenses 
florenos florenos 7 denarios 30
Tertio: Quilibet hospes et Inquilinus praeter haec omnia in sortem lecticalis 
solutionis unius diei laborem manualem praestat computando singulum diem a 
denariis 12 facit Rhenenses florenos florenos 6
Summa proventus Parochi floreni 56 denarius 1
Cantor 
ipsorum habet a quolibet unam quartam metretam tritici puri, in simul metretas 7 
½ a 2 Rhenensibus florenis florenos 15
Totidem Turcici Tritici a denariis 30 floreni 3 denarii 45
florenos denarios
A Copulatione a denariis 7 - 7
A Sepultura Senioris a denariis 17 - 17
A Sepultura Junioris a denariis 7 - 7
Summa floreni 19 denarii 16
Filialem habet Possessionem 
Atya241
quae distat a Matre uno quadrante Incolunt Graeci Ritus Catholici 11 solutionem 
pariformiter Annualem similiter Matris praestant
Puri Tritici Metretas Posonienses 5 ½ a 2 Rhenensibus florenis florenos 11
Turcici Tritici Metretas Posonienses 5 ½ a 30 denariis florenos 2 denarios 45
florenos denarios
A Baptizmate 3 a 17 denariis - 51
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 - 9
A Sepultura Senioris a denariis 51 - 51
A Copulatione 2 a denariis 42 ½ - 85
A Sepultura Junioris a denariis 24 - 24
Summa floreni 17 denarii 25
241 Atya, Atea [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Atya (Pete filiája), 
Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Atya (Vetés filiája), Szatmári esp. ker. 




In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Száraz Berek242
erecta est de novo ante annos 8. Ius Patronatus positive nemo habet, communitas 
tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et 
Parochiam a fundamentis conservasse dignoscitur.
Ecclesiae Structura est Lignea reparata ut praemissum est per Incolas Loci. 
Destituitur Libris et Imaginibus omnis generis.
Habet Proventus fixos ex Capitali.
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis.
Proventus Parochi
Domus Parochialis est Lignea antiqua, ruinata sine camera, hortum valde vitem 
non ad fundum pertinentibus procreatur attamen in illo horto, quando est optima 
procreatio Turcici Tritici Metretae Posoniensis computando a 30 denariis
 florenos 3
1o Ex gramine per Incolas coligi solito foeni habet 1. currus computando a 2 
Rhenensibus florenis florenos 2
2o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula, et Consriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 17 - 51
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 3
a Copulatione a denariis 42 ½ 1 25
A Sepultura Senioris a denariis 51 2 33
A Requiem a denariis 17 - 17
A Sepultura Junioris a denariis 24 - 24
3o Possessionem hanc incolunt Graeci Ritus Catholici hospites 14 qui suo Parocho 
praestant annualem solutionem per mediam Metretam Posoniensem Turcici 
Tritici, qui faciunt Metretas Posonienses 7 computando a 30 denariis facit
 florenos 3 denarios 30
Praeterea quilibet unius diei laborem manualem praestat suo Parocho computando 
a 12 denariis diem florenos 2 denarios 48
Summa floreni 16 denarii 51
Parochia haec habet duas Filiales
Prima est 
242 Szárazberek, Bercu [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Szárazberek, Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Szárazberk, Szatmári esp. ker. 




sine Ecclesia Graeci Ritus distans a Matre 4 horarum spacio, Incolunt hospites 
Graeci Ritus 6 qui suo Administratori dant annue 3 Metretas Posonienses Turcici 
Tritici a 30 denariis computando florenum 1 denarios 30
Praeterea singulus unius diei laborem manualem praestant computando a 12 
denariis florenum 1 denarios 12
Ex Stolari proventu qui ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 1 8
A Copulatione a 51 denariis - 51
A Sepultura Senioris a denariis 51 2 33
A Sepultura Junioris a denariis 24 - 48
Summa 8 2
[fol. 48v]
Secunda filialis est 
Nagy Hodos244
distans a Matre duabus horis sine Ecclesia Graeci Ritus Catholici Incolunt 6 
hospites Graeci Ritus Catholici praestante Administratori Turcici Tritici Metretas 
Posonienses 3 a 30 denariis computando florenum 1 denarios 30
Praeterea singulus unius diei laborem manualem computando a 12 denariis
 florenum 1 denarios 12
Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis - 34
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 6
A Copulatione a 51 denariis 1 25
A Sepultura Senioris a denariis 51 2 42
A Sepultura Junioris a denariis 24 - 48
Summa 8 17
Cantori
autem dant in concreto simul cum Filialistis 6 ½ Metretas Posonienses Turcici 
Tritici computando 1 Metretam a 30 denariis facit florenos 3 denarios 15
florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis - 28
243 Mikola, Micula [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Mikola 
(Szárazberek filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Mikola (Szárazberk 
filiája), Szatmári esp. ker.
244 Nagyhódos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nagyhodos (Szárazberek filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Nagyhodos 
(Szárazberk filiája), Szatmári esp. ker.
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A Sepultura Seniorum a denariis 17 1 42
A Sepultura Juniorum a denariis 7 - 35
Summa floreni 6
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Udvari245
erecta ante memoriam hominum, Ius Patronatus positive nemo habet. Communitas 
tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum tertia 
vice reaedificavit, et hucdum conservavit.
Ecclesiae structura est Lignea debilis reparata ut praemissum est per Incolas Loci. 
Destituitur sequentibus casulis, Calice, Triodion Orologio, et Ochtoccio Libris, 
nec non Imaginibus.
Proventus Ecclesia penitus nullos.
1o 
Proventus Parochi 
Domus Parochialis in Platea una cum Ecclesia penes Regiam viam erecta, et 
aedificata sunt, nec ambitum, nec hortum nec caemeterium habens.
Domus antiqua, ruinata, nullius valoris est.
Habet Agrum in duabus calcaturis 1 ½ Metretas Posonienses capacem, quem 
Parochus suis expensis curavit Exstirpari, procreatur in illo quando est optima 
procreatio 8. Metretas Posonienses Tritici 1 Metretam ab 1 Rhenensi floreno 
computando floreni 8
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annor[um] Matricula et conscriptione eruitur.
Latus floreni 8
[fol.49r]
Latus Translatum floreni 8
florenos denarios
A Baptizmate a denariis 17 6 17
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis 1 6
A Sepultura Senioris a denariis 51 6 34
A Sepultura Junioris a denariis 24 4 48
Ex colada circiter 1 -
245 Szatmárudvari, Odoreu [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Udvari, Szatmári 
esp. ker.; caT1792: Udvari, Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Udvari, Szatmári 
esp. ker. 
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Tertio: Possessionem hanc incolunt hospites Graeci Ritus Catholici 56 dant 
Parocho in concreto 28 Metretas Posonienses Turcici Tritici, unam Metretam 
computando a 30 denariis facit florenos 14
Item quilibet praestat ipsorum unius Diei laborem manualem computando a 12 
denariis diem facit florenos 11 denarios 12
Summa proventus Parochi floreni 52 denarii 57
Parochia haec habet tres filiales
Prima est 
Szent Márton246
sine Ecclesia distat a Matre unius horae spacio incolunt hospites Graeci Ritus 
Catholici 8 qui suo Administratori dant annue 4 Metretas Posonienses Turcici 
Tritici computando unam a 30 denariis facit floreni 2
Ex Stolari proventu qui ex plurium annorum Matricula et conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis - 17
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 3
A Copulatione a 51 denariis - 51
A Sepultura Senioris a 51 denariis - -
A Sepultura Junioris a 24 denariis - 24
Ex Colada - 30
Secunda est Possessio 
Berend247
Ecclesia caret distat a Matre una hora Graeci Ritus Catholici Incolunt illam hospites 
14 qui dant suo Administratori Turcici Tritici in simul 7 Metretas Posonienses 
computando a 30 denariis facit florenos 3 denarios 30
Praeterea singulus hospes unius deie laborem manualem a 12 denariis facit
 florenos 2 denarios 48
Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis - 17
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 3
A Copulatione a denariis 51 - 51
A Sepultura Senioris a denariis 51 - -
A Sepultura Junioris a denariis 24 - 24
Ex Colada - 17
246 Kakszentmárton, Mărtineşti [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Szentmárton (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: 
Szentmártony (Udvari filiája), Szatmári esp. ker. 
247 Szatmárudvari (Berend ma a település része), Odoreu [RO], Szatmár megye; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Berend (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.; 
conscriPTio1806: Berend (Udvari filiája), Szatmári esp. ker. 
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Tertia est Possessio 
Kak248
distat a Matre media hora Incolunt illam Graeci Ritus Catholici hospites 7 qui 
praestant Annue suo Administratori 3 ½ Metretas Posonienses Turcici Tritici 
computando a 30 denariis facit florenum 1 denarios 45
In sortem vero Lecticales solutionis praestat singulus unius diei laborem manualem 
a 12 denariis facit florenum 1 denarios 24
Latus floreni 68 denarii 21
[fol. 49v]
Latus Translatum floreni 68 denarii 21
Ex Stolari proventu qui explurium annorum Matricula et conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis - 17
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 3
A Copulatione a 51 denariis - -
A Sepultura Senioris a denariis 51 - -
A Sepultura Junioris a 24 denariis - -
Ex Colada - 9
Summa floreni 68 denarii 50
Cantori 
dant annue 56. hospites in concreto Turcici Tritici 14. Metretas Posonienses unam 
computando a 30 denariis facit
 florenos 7
florenos denarios
A Copulatione a denariis 7 - 14
A Sepultura Senioris a denariis 17 2 16
A Sepultura Junioris a denariis 7 - 28
Summa floreni 9 denarii 58
248 Kak, Cucu [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Kak (Udvari 
filiája), Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Kák (Udvari filiája), Szatmári esp. ker. 
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In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Vasvári249
erecta est ante memoriam hominum. Ius Patronatus positive nemo habet, 
communitas tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum 
Templum et Parochiam hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura est Lignea, ex solidis, robustisque quadriangulariter dolatis 
trabibus. Destituitur Ciborio et Calice.
Proventus Ecclesiae
Proventus Parochi 
1o Domum Parochialem sine horto penes Ecclesiarum
Ex Agris per Incolas cultivari solitis ad 3. Calcaturas 4. Metretarum Posoniensium 
capacibus ubi mediocris est procreatio importatur 12. Metretas Posonienses puri 
Tritici, unam Metretam Posoniensem computando ab 1 Rhenensi floreno facit
 florenos 12
2o Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 2 16
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 24
A Copulatione a 68 denariis 3 24
A Sepultura Senioris a denariis 51 4 15
A Sepultura Junioris a denariis 24 2 22
Ex Colada circiter 1 -
3o 49 Parochiani solvunt annuatim suo Parocho per medias Metretas Turcici 
Tritici, in simul facit 24 ½ Metretas Posonienses computando unam Metretam a 
30 denariis florenos 12 denarios30
Latus floreni 38 denarii 11
[fol. 50r]
Latus Translatum floreni 38 denarii 11
Filialis est Possessio 
Batiz250
249 Batiz (Batizvasvári beolvadt Batiz községbe), Oşvarău [RO], Máramaros megye; 
conscriPTio1741: Botész, Szatmári esp. ker.; caT1792: Vasvárbatiz, Szatmári esp. 
ker.; conscriPTio1806: Vasvárbatiz, Szatmári esp. ker. 
250 Batiz, Botiz [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Botész, Szatmári esp. ker.; 
caT1792: Vasvárbatiz, Szatmári esp. ker.; conscriPTio1806: Vasvárbatiz, Szatmári 
esp. ker.
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fere conjuncta Matri, hanc filialem incolunt hospites Graeci Ritus Catholici 48. 
qui solunt praestare annualem solutionem suo Administratori mediam Metretam 
Posoniensem Turcici Tritici in simul Metretas Posonienses 24. unam Metretam a 
30 denariis computando florenos 12
Ex Stolarum quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 3 38
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 42
A Copulatione a 68 denariis 4 15
A Sepultura Senioris a denariis 51 4 15
A Sepultura Junioris a denariis 24 2 24
Ex Colada - 51
Summa Proventus Parochi floreni 66 denarii 36
Cantori 
solvunt duar[um] memoratarum Possessionum Incolae Graeci Ritus Catholici 
per unam quartam Metretam Posoniensem Turcici Tritici 97 hospites dant 26 ¼ 
Metretas computando unam Metretam a 30 denariis facit
 florenos 13 denarios 7 ½
florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis 1 10
A Sepultura Senioris a 17 denariis 2 50
A Sepultura Junioris a 7 denariis 1 10
Summa Proventus Cantoris 18 17 ½ 
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Berencze251
erecta ante memoriam hominum. Ius Patronatus positive nemo habet. Communitas 
tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et 
Parochiam a fundamentis erexisse, et hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura est lignea antiqua stramine tecta per Incolas uti praemissum 
est erecta, reparatione egens. Destituitur Ciborio, Calice, Minea, Libris Octocchio, 
Missionali, Szatavasio (!). Ecclesia haec nullos habet proventus. Domus Parochialis 
est Lignea antiqua cum Camerula, et fundo valde exiguo.
251 Szamosberence, Băbăşeşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Berencs, 
Szatmári esp. ker.; caT1792: Berencs, Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Berencse v. Boboses, Szinyérváraljai esp. ker.




Primo: Ex fundis, hortis, arboribus etiam non consitis prosperat annue florenos 2
Ex gramine per Incolas coligi solito 3 currus foeni, computando unum currum a 
pretio duorum Rhenensium florenorum florenos 6
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et conscriptione eruitur.
Latus floreni 8
[fol. 50v]
Latus Translatum floreni 8
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 1 8
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 12
A Copulatione a 51 denariis 1 42
Ab Introductione Neo Nuptarum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 24 denariis 1 12
Ex Colada circiter - 40
Tertio: a Parochianis Numero 40. per mediam Metretam Posoniensem Turcici 
Tritici habet Parochus in simul 20. Metretas Posonienses Metretam unam a 30 
denariis computando facit florenos 10
Item quilibet hospitum in sortem Lecticalis solutionis praestat Parocho unius die 
(!) laborem computando a 12 denariis florenos 8
Summa Proventus Parochi floreni 31 denarii 45
Cantori 
autem 40. illi hospites per unam quartam Metretam Posoniensem dant Turcici 




A Copulatione a 7 denariis - 14
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 17
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 21
Summa Proventus Cantoris floreni 5 denarii 52
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In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szathmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Patoháza252
ante memoriam hominum erecta. Ius Patronatus positive nemo habet. Communitas 
tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et 
Parochiam a fundamentis reaedificasse, et hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura ex lignis mediocribus quadriangulariter dolatis trabibus 
constat, stramine est tecta. Destituitur sequentibus, vexillo, Libris item Octocchio, 
Pentecostario et Horologio.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Primo: Domus Parochialis in fundo a Dominis Terrestribus oblato est erecta 
constans ex cubiculo et Camera, hortum exiguum Domui Conterminum 
capacem 1/8 Metretam Posoniensem unde nullus proventus praesertim tempore 
exundationis.
Ex Gramine 4. currus foeni expensis, laboreque Parochi et fatigiis importat
 florenos 5
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula, et Conscriptione eruitur.
Latus floreni 5
[fol. 51r]
Latus Translatum floreni 5
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 1 8
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 12
A Copulatione a 51 denariis 1 42
Ab Introductione Neo nuptarum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis 2 33
A Sepultura Junioris a 24 denariis - 48
Ex Colada - 14
Tertio: a Parochianis 68. habet Parochus per mediam metretam Posoniensem 
Turcici Tritici facit in simul Metretas Posonienses 34. computando a 30 denariis 
exurgit a Rhenensibus florenis florenos 17
Item quilibet hospes et Inquilinus in sortem lecticalis solutionis unius Diei laborem 
manualem praestat, computando unum Diem a 12 denariis facit Rhenenses 
florenos florenos 13 denarios 36
Summa proventus Parochi floreni 42 denarii 13
252 Patóháza, Potău [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Patoháza, Szatmári esp. 
ker.; caT1792: Patóháza, Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: Patóháza, 
Szinyérváraljai esp. ker. 




dant 68. Parochiani per unam quartam Metretam Posoniensem Turcici Tritici, 
veniunt ipsi 17. Metretas, unam a 30 denariis computando florenos 8 denarios 30
Praeterea
florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis - 14
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 14
Summa floreni 9 denarii 49
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szatthmar sita
Parochia Mater est nomine 
Aranyos Medgyes253
erecta ante memoriam hominum. Ius Patronatus positive nemo habet. Communitas 
tamen hujus Oppidi Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et Parochiam 
non pridem jam tercia vice reaedificavit.
Ecclesiae structura est ex solidis, robustisque quadriangulariter dolatis trabibus. 
Destituitur Libris, Calice et Ciborio.
Ecclesia nullos habet proventus.
Proventus Parochi
Primo: Domus Parochialis sub uno Tecto continet cubicula duo cum Camerula 
et atreo sine horto.
Ex Fructibus arborum, agris et pratis per Incolas coligi, vel cultivari solitis non 
secus leguminum speciebus.
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 8 15
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis 1 17
A Copulatione a 51 denariis 4 15
A Sepultura Senioris a 51 denariis 11 23
Latus floreni 25 denarii 10
[fol. 51v]
Latus Translatum floreni 25 denarii 10
253 Aranyosmeggyes, Medieşu Aurit [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Aranyos-
Megyes, Szatmári esp. ker.; caT1792: Aranyosmegyes, Szinyérváraljai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Aranyosmegyes, Szinyérváraljai esp. ker.




A Sepultura Junioris a 24 denariis 3 12
Ex Colada circiter 1 20
Tertio: A 140. Parochianis quivis per mediam metretam obveniunt Parocho 
annue 70. Metretas Posonienses Turcici Tritici computando unam Metretam a 30 
denariis facit Rhenenses florenos florenos 35
Item praestant in sortem Lecticalis solutionis 140. dierum laborem manualem 
computando a 12 denariis facit florenos 28
Summa Proventus Parochi floreni 92 denarii 42
Cantori 
140. Parochiani per unam quartam Metretam Posoniensem Turcici Tritici dant 35. 
Metretas computando a 30 denariis florenos 17 denarios 30
Praeterea
florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis - 14
A Sepultura Senioris a denariis 17 - 51
A Sepulutra Junioris a denariis 7 - 14
Summa floreni 18 denarii 49
Filialis Oppidi Aranyos Medgyes est Possessio 
Gőrbed254
sine Ecclesia distat a Matre una hora.
Habet Parochus ibidem fundum Parochialem absque Domo quamvis exiguum, 
prosperat attamen ex fructibus arborum illius fundi annue florenum 1
Ex Gramine ibidem per Incolas coligi solito unum Currum foeni computando a 
2 Rhenesibus florenis florenos 2
Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 1 25
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 15
A Copulatione a 51 denariis 1 42
Ab Introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Senioris a denariis 51 1 42
A Sepultura Junioris a denariis 24 - 24
Ex colada circiter - 9
254 Szatmárgörbed, Româneşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Görbed (Aranyosmegyes filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: Görbed 
(Aranyosmegyes filiája), Szinyérváraljai esp. ker. 
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Incolunt hanc Filialem hospites et Inquilini Numero 28. dant suo Administratori 
per mediam Metretam Posoniensem insimul dant 14. Metretas Posonienses 
Turcici Tritici computando a 30 denariis facit Rhenenses florenos florenos 7
Item quivis ipsorum in sortem Lecticalis solutionis praestat unius Diei laborem 
manualem computando 28. Dies a 12 denariis facit Rhenenses florenos
 florenos 5 denarios 36
Summa proventus Filialis floreni 21 denarii 13
[fol. 52r]
In Diaecesi Munkácsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Apa255
ab annis 28. Ius Patronatus positive nemo habet, communitas tamen hujus 
Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et Parochiam a 
fundamentis erexisse, et hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura est Lignea aedificato uti praemissum est per Incolas loci extra 
Pagum in fundo Exstirpatitio.
Destituitur sequentibus, ut pote Libris Octochio, Lithurgiario Rituali, Orologio, 
Rátávaszy, Evangelio et Calice.
Ecclesia nullos habet Proventus.
Proventus Parochi
Primo: Domus Parochialis in Exstirpatitio loco extra Pagum exstructa Camerulam 
parvam et hortum pro Leguminibus valde exiguum habet.
Ex fructibus arborum, Agris et pratis per Incolas coligi, et cultivari sotis (!), 
caeterorumque Leguminum specibus.
Secundo: Ex stola quae ex plurium Annorum matricula et conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptismate a 17 denariis 1 59
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 21
A Copulatione a 51 denariis 2 24
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis 4 15
A Sepultura Junioris a 24 denariis 2 46
Ex Colada circiter 1 -
255 Apa, Apa [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Apa, Szinyérváraljai 
esp. ker.; conscriPTio1806: Apa, Szinyérváraljai esp. ker. 
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Tertio: Incolunt hanc Possessionem Parochiani 100. quidant Parocho per mediam 
Metretam Posoniensem Turcici Tritici in simul 50. Metretas computando a 30 
denariis Metretam facit Rhenenses florenos florenos 25
Item in Sortem Lecticalis Solutionis quilibet unius Diei laborem manualem 
praestat sic 100. dies a 12 facit florenos 20
Summa Proventus Parochi floreni 57 denarii 45
Cantori 
dant 100. illi Parochiani 25. Metretas Posonienses Turcici Tritici Metretam unam 
computando a 30 denariis facit Rhenenses florenos florenos 12 denarios 30
florenos denarios
A Copulatione a denariis 7 - 21
A Sepultura Senioris a denariis 17 1 25
A Sepultura Junioris a denariis 7 - 49
Summa floreni 15 denarii 5
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita




per Incolas loci ante memoriam hominum. Ius Patronatus positive nemo habet, 
Communitas tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum 
Templum et Parochiam a fundamentis erexisse, et hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura est Lignea antiqua ut praemissum est per Incolas loci erecta 
reparatione eget. Destituitur sequentibus ut pote Calice, sanctuario, necnon Libris 
Octocchio et Orologio.
Ecclesia nullos habet proventus.
Proventus Parochi
Primo: Domus Parochialis est Lignea nova cum Camerula, hortoque exiguo pro 
leguminibus opto.
Ex Gramine per Parochianos coligi solito habet foeni currus 3. computando a 2 
Rhenenses florenos florenos 2
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et conscriptione eruitur.
256 Sárközújlak, Livada Mică [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Sárköz Ujlak, 
Szatmári esp. ker.; caT1792: Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.




A Baptismate a 17 denariis 2 33
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 27
A Copulatione a 51 denariis 2 33
Ab Introductione neo nuptorum - -
A Sepultura Junioris a 24 denariis 1 36
A Sepultura Senioris a 51 denariis 2 33
Ex Coleda circiter - 30
Tertio: A Parochianis Numero 60. habet Parochus 30. Metretas Posonienses 
Turcici Tritici computando unam Metretam a 30 denariis facit Rhenenses florenos
 florenos 15
Item praestat quilibet in sortem Lecticalis solutionis unius diei laborem 60. dies 
computando a 12 denariis florenos 11
Summa Proventus Parochi floreni 43 denarii 12
Cantori 
vero dant 60. Parochiani 15. Metretas Posonienses unam Metretam computando 
a 30 denariis facit Rhenenses florenos florenos 7 denarios 30
florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis - 21
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 28
Summa floreni 9 denarii 10
Possessio haec seu Mater Sárköz-Ujlak habet duas Filiales.
Prima est 
Sárkoz257
sine Ecclesia distat a Matre semi hora. Hanc filialiem incolunt Graeci Ritus 
Catholici hospites 10. qui dant Administratori annue 5. Metretas Posonienses 
Turcici Tritici a 30 denariis computando florenos 2 denarios 30
Item in sortem Lecticalis solutionis quivis unius diei laborem manualem praestat 
computando 10. dies a 12 denariis florenos 2
Latus floreni 4 denarii 30
[fol.53r]
Latus Translatum floreni 4 denarii 30
Ex Stola quae ex plurium annor[um Matricula et Conscriptione eruitur
257 Sárköz, Livada [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Sárköz 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: Sárkova v. Sárköz 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker.




A Baptiszmate (!) a 17 denariis - 34
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 6
A Copulatione a 51 denariis - 51
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 24 denariis - 24
Ex coleda circiter - 20
Summa floreni 7 denarii 36
Secunda est 
Adorian258
sine Ecclesia distat a Matre semi 2da hora. Incolunt hanc filiam 12. hospites, qui 
dant Administratori suo 6. Metretas Posonienses Turcici Tritici a 30 denariis 
computando facit Rhenenses florenos florenos 3
Item 12. dierum laborem computando unum a 12 denariis facit
 florenos 2 denarios 24
Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis - 51
Ab Introductione puerperae a 3 denariis - 9
A Copulatione a 51 denariis - 51
Ab Introductione Neo Neo (!) Nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 24 denariis - 48
Summa floreni 8 denarii 54
In Diaecesi Munkacsiensi Iclyto Comitatu Szathmariensi sita
Parochia Mater est Nomine 
Joseff  Háza259
erecta ante memoriam hominum. Ius Patronatus positive nemo habet. Communitas 
tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et 
Parochiam hucdum conservasse dignoscitur.
258 Adorján, Adrian [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Adorján 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: Adorjány 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker. 
259 Józsefháza, Iojib [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Jósibháza, Szatmári esp. 
ker.; caT1792: Józsefháza, Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: Josefhaza, 
Szinyérváraljai esp. ker.
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Ecclesiae structura est lignea scandulis tecta tertia vice jam per Incolas reaedificata. 
Destituitur sequentibus Libris Occtoechio, magno Rituali, Phsalterio, nec non 
Calice et Ciborio.
Proventus Ecclesiae




1o Domus Parochialis est in fundo per Dominos Terrestres assignato, hortum 
habet, quem cultivat solus Parochus sua industria, desupta sua industria, accipit 
Turcici Tritici annuatim 6 Metretas Posonienses computando a 30 denariis facit 
Rhenenses florenos florenos 3
Latus floreni 3
[fol. 53v]
Latus Translatus floreni 3
Habet Agros 8. Metretas capaces solus Parochus cultivat ubi melior est procreatio 
dempta sua industria 12. Metretas Tritici unam Metretam computando a 2 
Rhenensibus florenis florenos 24
Prata habet 9. Falcastrorum capacio unum Falcastrum a 2bus Rhenensibus florenis 
computando facit florenos 18
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 2 16
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 24
A Copulatione a 51 denariis 3 24
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis 2 33
A Sepultura Junioris a 24 denariis - 48
Ex Colada circiter - 34
Tertio: A Parochianis Numero 64. singulo mediam Metretam Posoniensem habet 
in simul 32. Metretas Posonienses Turcici Tritici computando a 30 denariis facit 
Rhenenses florenos florenos 16
Item 64. homines praestant totidem dierum laborem manualem computando 
unum diem a 12 denariis facit Rhenenses florenos florenos 12 denarios 48
Summa Proventus Parochi floreni 83 denarii 47
Cantori 
dant 64. Parochiani per mediam quartam Metretam simul sumptim 16. Metretas 
Posonienses Turcici Tritici computando unam Metretam a 30 denariis facit 
Rhenenses florenos florenos 8




A Copulatione a 7 denariis - 28
A Sepultura Senioris a 17 denariis 1 8
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 14
Summa floreni 9 denarii 50
In Diaecesi Munkácsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Szamos-Telek260
erecta ante memoriam hominum. Ius Patronatus positive nemo habet. Communitas 
tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et 
Parochiam a fundamentis hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura est Lignea antiqua ruinata stramine tecta, semel jam uti 
praemissum est per Incolas reaedificata. Destituitur sequentibus: et quidem 
Libris Evangelio, Trepholoy, Phsalterio, Occtocchio, Pentecostario, Rathávásy (!), 
Epistolari, nec non Calice, Ciborio et Turibulo.
Ecclesia nullos habet proventus
Proventus Parochi
[fol. 54r]
Primo: Domus Parochialis in loco exstirpatitio dudum exstructa est lignea ruinata 
cum Camerula in loco valde exiguo.
Ex fructibus arborum, Agris et Pratis per Incolas coligi, vel cultivari solitis 
caeterorumque Leguminum speciebus.
2do Hanc Possessionem incolunt hospites Graeci ritus Catholici 32. qui dant suo 
Parocho per mediam Metretam insimul 16. Metretas Posonienses Turcici Tritici 
computando a 30 denariis facit Rhenenses florenos florenos 8
Tertio: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 1 42
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 18
A Copulatione a 51 denariis 3 24
A Sepultura Senioris a 51 denariis 1 42
A Sepultura Junioris a 24 denariis 2 -
260 Szamostelek, Someşeni [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Szamos Telek, 
Szatmári esp. ker.; caT1792: Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker.
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Ex Colada circiter - 14
Summa Proventus Parochi floreni 17 denarii 20
Cantori 
32. hospites per unam quartam Metretam computando dant 8. Metretas 
Posonienses Turcici Tritici unam Metretam a 30 denariis assumendo facit 
Rhenenses florenos florenos 4
florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis - 28
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 34
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 35
Summa floreni 5 denarii 37
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szathmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Iloba261
erecta ante memoriam hominum desolata a memoria. Ius Patronatus positive 
nemo habet. Communitas tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus 
Catholicorum Ecclesiam illam desolatam modo hocce Anno 1775. cum indultu et 
facultate Domini Terrestris reaedificare coepit.
Ecclesiae structura est Lapidea ruinata et desolata reparatur ut praemissum est 
per Incolas loci.
Destituitur uno verbo Libris omnibus, Ciborio Thuribulo, Iconibus et Campana.
Proventus Ecclesiae haberet quidem unam molam in fluviolo, sed Ecclesia 
haec nullum fructum percepit, quia Dominus Reverendus Plebanus Sziny Ér 
Váralyensis manu tenet illam.
Primo: 
Proventus Parochi 
Domus Parochialis in in (!) fundo Parochiali est erecta Lignea cum Camerula 
horto exiguo. [fol. 54v] Habet agros 4. Metretas Posonienses capaces unde 
prosperat Parochus ubi mediocris est procreatio 12. Metretas Posonienses Tritici, 
computando unam Metretam ab 1. Rhenensi floreno et 30 denariis facit Rhenenses 
florenos florenos 18
Secundo: Ex fructibus arborum, Agris et Pratis per Incolas coligi, vel cultivari 
solitis, caeterorumque Leguminum specibus.
Habet tamen Pratum quod procreat 2. currus foeni sed propria industria Parochus 
facit computando unum currum a 2 Rhenensibus florenis facit florenos 4
261 Iloba, Ilba [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Illoba, 
Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: Illoba, Szinyérváraljai esp. ker. 
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Tertio: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 1 25
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 15
A Copulatione a 51 denariis - 51
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 31
A Sepultura Junioris a 24 denariis - 24
Ex colada circiter - 12
Habet Parochianos Numero 38. dat quivis per mediam Metretam simul sumptim 
facit 19. Metretas Posonienses Turcici Tritici computando unam a 30 denariis facit 
Rhenenses florenos florenos 9 denarios 30
Item 38. illi Parochiani praestant suo Parocho manualem laborem 38. dierum 
computando diem a 12 denariis facit Rhenenses florenos florenos 7 denarios 36
Summa Proventus Parochi floreni 43 denarii 4
Cantor 
habet a 38. Parochianis 9. ½ Metretas Posonienses Turcici Tritici computando a 
30 denariis facit florenos 4 denarios 45
florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis - 7
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 17
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 7
Summa floreni 5 denarii 16
In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szathmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Kis-Sikárlo262
erecta ante annos 20. in loco per Dominum Terrestrem oblato. Ius Patronatus 
positive nemo habet. Communitas tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci 
Ritus Catholicorum hucdum Templum, et Parochiam in eodem fundo a 
fundamentis erexisse et conservasse dignoscitur.
[fol. 55r] Ecclesiae structura est lignea, stramine tecta ruinata cum exiguo 
Cemeterio, ut praemissum est per Incolas loci aedificata est. Destituitur Libris 
Trepholoy, Octoechio, Pentecostario, Evangelio, Epistolari, Concinatorio, 
Phsalterio, Orologio, praeterea Ciborio, Calice et Thuribulo.
262 Kissikárló, Bârgău [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Kis Sikáló, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Kissikárló (Nagysikárló filiája), Szinyérváraljai 
esp. ker.; conscriPTio1806: Borgó v. Kissikalló (Csekellő v. Nagysikalló filiája), 
Szinyérváraljai esp. ker.
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Ecclesia nullos habet proventus.
Proventus Parochi
Primo: Domus Parochialis est erecta in fundo eo, in quo Ecclesia cum Cubiculo 
uno et Camerula jam ruinata, hortum exiguum habet.
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur.
florenos denarios
Baptizmate a 17 denariis 1 42
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 18
A Copulatione a 51 denariis - 51
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 24 denariis - 48
Ex Colada circiter - 34
Tertio: In hac Parochia sunt hospites Numero 27. a quibus annualem solutionem 
Turcici Tritici a quolibet mediam Metretam percipit Parochus, facit Metretas 
Posonienses 13. ½ computando unam Metretam a 30 denariis facit Rhenenses 
florenos florenos 6 denarios 45
Item quilibet hospes in sortem Lecticalis solutionis unius diei laborem praestat 
Parocho computando a 12 denariis facit florenos 5 denarios 24
Summa Proventus Parochi floreni 17 denarii 13
Cantori 
27. hospites dant per unam quartam Metretam Turcici Tritici simul sumptim facit 
6. ¾ Metretas Posonienses computando a 30 denariis facit Rhenenses florenos
 florenos 3 denarios 22 ½
florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis - 7
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 17
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 14
Summa floreni 4 denarius ½
Sequitur Filialis nomine 
Monos-Tur263
distans a Matre una hora habens Ecclesiam ligneam stramine tectam per 
Incolas in exiguo loco a Dominis Terrestribus oblato aedificata. Ius Patronatus 
positive nemo habet. Communitas tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci 
Ritus Catholicorum Templum a fundamentis erexisse et hucdum conservasse 
dignoscitur.
263 Szamosmonostor, Merişor [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Monastur, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.
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Ecclesiae structura est lignea per Incolas loci uti praemissum est aedificata. 
Destituitur Libris Evangelio, Epistolari, Trepholay, Concionatorio, Orologio et 
Phsalterio.
[fol. 55v]
Hanc Filialem incolunt Graeci Ritus Catholici hospites 40. qui dant Administratori 
per mediam Metretam in simul 20. Metretas Posonienses Turcici Tritici 
computando a 30 denariis facit Rhenenses florenos florenos 10
Item quilibet hospes in sortem Lecticalis solutionis praestat unius diei laborem 
manualem 40. dies a 12 denariis computando facit Rhenenses florenos florenos 8
Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula, et Conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis - 51
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 9
A Copulatione a 51 1 42
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 24 denariis - 48
Ex Colada circiter - 15
- -
Summa floreni 22 denarii 36
In Diaecesi Munkácsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Nagy Sikárlo264
erecta ante memoriam hominum. Ius Patronatus positive nemo habet, communitas 
tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et et 
(!) Parochiam a fundamentis erexisse et hucdum conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura est lignea ruinata, dudum per Incolas uti praemissum est 
aedificata. Destituitur sequentibus: Libris Trepholoy, Evangelion Epistolari, 
Rhithurgiarion, Concinatorio, Katavászy (!), Octoechio, Pentecostario, item 
Ciborio, Calice et Turibulo.
Ecclesia Proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Primo: Domus Parochialis est lignea erecta in fundo a Dominis Terrestribus 
oblato sine Camera et horto.
264 Nagysikárló, Cicârlău [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Nagy 
Sikáló, Nagybányai esp. ker.; caT1792: Nagysikárló, Szinyérváraljai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Csekellő v. Nagysikalló, Szinyérváraljai esp. ker. 
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Ex Fructibus arborum, Agris et Pratis caeterorumque Leguminum per Incolas 
coligi et cultivari solitis speciebus.
Secundo: Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula et Conscriptione eruitur.
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 1 25
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 15
A Copulatione a 51 denariis 2 33
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 24 denariis 1 12
Ex Colada circiter - 45
Latus floreni 7 denarius 1
[fol. 56r]
Latus Translatum floreni 7 denarius 1
Hanc Possessionem incolunt hospites Numero 60. quivis illorum dat Parocho 
annue per Mediam Metretam Turcici Tritici, quae faciunt Metretas Posonienses 
30. computando a 30 denariis facit Rhenenses florenos florenos 15
Item quilibet hospes in sortem Lecticalis solutionis praestat unius diei laborem 
computando a 12 denariis florenos 12
Summa Proventus Parochi floreni 34 denarius 1
Cantori 
dant 60. homines per unam quartam in simul 15. Metretas Posonienses Turcici 
Tritici computando a 30 denariis facit Rhenenses florenos florenos 7 denarios 30
 florenos denarios
A Copulatione a 7 denariis - 21
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 17
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 21
Summa floreni 8 denarii 29
In Diaecesi Munkácsiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi sita
Parochia Mater est Nomine 
Busák265
erecta ante memoriam hominum. Ius Patronatus positive nemo habet. Communitas 
tamen hujus Possessionis Incolarum Graeci Ritus Catholicorum Templum et 
Parochiam hucdum Conservasse dignoscitur.
Ecclesiae structura est Lignea ruinata, scandulis tecta conservatur uti praemissum 
est per Incolas Loci.
265 Buság, Buşag [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Bussák, Nagybányai 
esp. ker.; caT1792: Busák, Szinyérváraljai esp. ker.; conscriPTio1806: Busák, 
Szinyérváraljai esp. ker.
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Destituitur sequentibus. Libris Evangelio, Triodio, Pentecostario, Orologio, Rituali 
Phsalterio, Missionali, nec non Thuribulo Calice et Imaginibus.
Ecclesia proventus nullos habet.
Proventus Parochi
Primo: Domus Parochialis est Lignea antiqua, ruinata sine Camera et horto in 
fundo a Domino Terrestri oblato est aedificata.
Habet Pratum 4. currum capax, cum expensis et fatigio Parochi computando 
unum currum a 2 Rhenenses florenos facit florenos 8
Secundo: Incolunt hanc Possessionem Parochiani Numero 34. singulus per mediam 
metretam, simul dant 17. Metretas Posonienses Turcici Tritici computando a 30 
denariis facit Rhenenses florenos florenos 8 denarios 30
Item in sortem Lecticalis Solutionis Parochiani 34. praestant manualem laborem 
singulus unius diei computando diem a 12 denariis facit Rhenenses florenos
 florenos 6 denarios 48
Latus floreni 23 denarii 18
[fol. 56v]
Latus Translatum floreni 23 denarii 18
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis - 51
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 9
A Copulatione a 51 denariis 1 42
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 24 denariis 1 12
Ex Colada circiter - 30
Summa Proventus Parochi floreni 28 denarii 33
Cantori 
34. Parochiani dant in concreto 8. ½ Metretas Posonienses Turcici Tritici a 30 
denariis computando facit Rhenenses florenos florenos 4 denarios 15
florenos denarios
Habet a Copulatione a 7 denariis - 14
a Sepultura Senioris a 17 denariis - 17
a Sepultura Junioris a 7 denariis - 21
Summa floreni 5 denarii 7
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In Diaecesi Munkacsiensi Inclyto Comitatu Szathmariensi sita
Parochia Mater est nomine 
Misz-Tothfalu266
erecta ab Anno 1755. Ius Patronatus habet Excellentissimus Dominus Generalis 
Antonius Károlyi.
Ecclesiae structura est Lignea. Destituitur Libris Trepholoy, Evangelio, Epistolari, 
Phsalterio, Pentecostario, Octoechio Lithurgiario, Orologio Triodion et Catavaszy.
Ecclesia nullos habet fructus.
Proventus Parochi
Primo: Domus Parochialis, nova Lignea cum Camerula in fundo a Domino 
Terrestri oblato erecta.
Secundo: Ex Fructibus arborum, Agris, Pratis per Incolas coligi, vel cultivari 
Solitis caeterorumque Leguminum speciebus.
Habet attamen Pratum duorum curruum capax quod sua industria Parochus curat 
computando a 2bus Rhenenses florenos facit florenos 4
Hanc Possessionem incolunt Parochiani Numero 43. qui dant Parocho per 
mediam Metretam simul 21. ½ Metretas Posonienses Turcici Tritici computando 
a 30 denariis facit florenos 10 denarios 42
Item 43. Parochiani illi praestant totidem dies in manuali opere computando a 12 
denariis facit Rhenenses florenos florenos 8 denarios 36
Latus floreni 23 denarii 21
[fol. 57r]
Latus Translatum floreni 23 denarii 21
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis 2 33
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 33
A Copulatione a 51 denariis - 51
Ab Introductione Neo Nuptorum - -
A Sepultura Senioris a 51 denariis 1 42
A Sepultura Junioris a 24 denariis 1 12
Ex Colada 1 8
Summa Proventus Parochi floreni 31 denarii 20
Cantori 
43. Parochiani per unam quartam dant in simul 10. ¾ Metretas Turcici Tritici 
computando a 30 denariis facit Rhenenses florenos florenos 5 denarios 22 ½
266 Miszmogyorós (Misztótfalu Miszmogyorós városrésze),Tăuţii de Jos [RO], 
Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Misztótfalu, Nagybányai esp. 
ker.; conscriPTio1806: Misztótfalu, Nagybányai esp. ker. 




A Copulatione a 7 denariis - 7
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 34
A Sepultura Junioris a 7 denariis 28
Summa floreni 6 denarii 31 ½
In Diaecesi Munkácsiensi Inclyto Comitatu Szathmariensi sita
Parochia Mater est Nomine 
Lápos-Bánya267
erecta ante memoriam hominum. Ius Patronatus habet Excellentissimus Dominus 
Generalis Antonius Károlyi.
Ecclesiae structura est lignea ruinata, exigua. Destituitur omnibus Libris et Calice.
Ecclesia nullos habet proventus.
Proventus Parochi
Pratum habet ½ currus capax ab imo Rhenensi floreno florenum 1
Incolunt hanc Possessionem Parochiani Numero 52. quidant in Concreto Parocho 
26. Metretas Posonienses Turcici Tritici computando a 30 denariis facit Rhenenses 
florenos florenos 13
Item Labores manuales dierum 52. computando diem a 12 denariis florenos 10 
denarios 24
Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula, et Conscriptione eruitur
florenos denarios
A Baptizmate a 17 denariis - 51
Ab Introductione Puerperae a 3 denariis - 9
A Copulatione a 51 denariis - 51
A Sepultura Senioris a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris a 24 denariis 1 12
Ex Colada 1 24
Summa Proventus Parochi floreni 29 denarii 42
267 Láposbánya, Băişa [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Laposbánya, Nagybányai esp. ker.; conscriPTio1806: Laposbánya, Nagybányai esp. 
ker. 





dant 52. Parochiani 13. Metretas Posonienses Turcici Tritici computando a 30 
denariis facit florenos 6 denarios 30
florenos denarios
Praeterea a Copulatione a 7 denariis - 21
A Sepultura Senioris a 17 denariis - 17
A Sepultura Junioris a 7 denariis - 21




Ecclesia est de nomine Possessio Ráksa ante memoriam.
Mater hominum erecta.
Ius Patronatus nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores 
sunt sequentes Liber Baronis Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus Dominus 
Teleky Nobilis Illustrissima Domina Rhredaiana, Spectabilis Dominus Ladislaus 
et Georgius Becsky, Illustrissimus Dominus Sigismundus et Antonius Kornics, 
Spectabilis Dominus Ladislaus Eötvös, Spectabilis Dominus Emericus Dessőffi, 
Perillustris Dominus Alexander Nagy, Perillustris Dominus Nobilis Budaj, 
Perillustris Domina Nobilis Gaspariana, Perillustris Illustris Dominus Nobilis 
Szirmaj, Perillustris Dominus Nobilis Császi, Perillustris Dominus Joannes 
Debreczeni, Perillustris Dominus Samuel Ecsedi, Illustrissimus Dominus Liber 
Baro Stephanus Wicsej, Spectabilis Dominus Ladislaus Irinyi.
Ecclesiae Structura
Ex Solidis Robustisque quadriangulariter dolatis trabibus constat nova, ante 
memoriam hominum dudum aedificata iterum ruinata at tandem tribus vicibus ex 
integro aedificata. Turris praeterea Cacumini Templi super aedificata. Campanas 
habet duas quarum 1mam 70. Librarum 2dam vero 50. ex pio Legato Casulas 3. unam 
sericeam cum suis apertinentiis 2. vero ex Lana, Calicem argenteum, in auratum 
ciborium pixidem cupream, Iconostas tribus consvetis portis constans Iconibus 
4. Majoribus exornatum caeteris caret. 
Libros habet novum Testamentum, Liturgiarium Minia Magnum, Octoichium 
concionatorium, Triodion, Pentecostes, Phsalterium Orologium, Rituale 
Katavassi, vexila 2. Cruces, 2. candelabria, 2. vitrea Turibula, 2. Templum in 
trinsecus respectu Populisat amplum clausuram sat solidam, cincturam caemeterii 
non adeo solidam.
268 Ráksa, Racşa [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Ráksa, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Ráksa, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Ráksa, Avasi esp. ker. 




Ex fixo capitali habet apes quarum caeram vel Mel pro bono Ecclesiae servatur 
quod etiam minimum annuatim importat ex agris fundis Cryptis Ecclesiaeque etc. 
legatis nihil florenos 2
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
1mo 
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo erecta continuo in perturbate usitato unius Cubuli 
et Camerae, Horeum habet, domi contermine 3 cubulorum hujatum capacem 
quod solus Parochus cultivat unde sua industria primo dempta provenit annuatim
 florenos 2
Ex fructibus Arborum Agris et Pratis per incolas coligi et cultivari solitis non 
secus Tritici caeterarumque leguminum speciebus participat.
Habet tamen in una colectura agrum unius Posoniensis Metretae tritici capacem 
Pratumque in utraque colectura insimul faeni currus 3. expensis laboreque Parochi 
importat florenos 3 denarios 12
Latus floreni 9 denarii 12
[fol. 58v]
Latus Translatum floreni 9 denarii 12
2do Ex Stola ab Oratione et Aspersione in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptismate Numero 16 a 17 denariis 
computando facit
4 32
Ab Introductione Puerperae a 16 computando 
nihil - -
A Copulatione idest a 6 paribus computando a 51 
denariis 5 6
A Sepultura Senioris Numero 4 Computando a 
51 denariis facit Rhenenses florenos
3 32
A Sepultura Junioris Numero 5 a denariis 24 
computando facit Rhenenses florenos
2 -
Ex Coleda in simul subinde dant 2 -
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis A quolibet hospite et Inquilino, una metreta hujas solvitus 
computando 78. hospites cum inquilinis a 20 denariis computando Metretam
 florenos 26
Item quilibet hospes et Inquilinus in sortem Lecticalis solutionis unius diei laborem 
prestat computando a 78. hospitibus a 9 denariis facit Rhenenses florenos
 florenos 11 denarios 42
4to Ex sedecima nihil
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5to Ex Fundatione Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 60 denarii 4
Cantor
Propria in sua Domo residet ex gratia Parochi per 20. laboratores unius diei 
conceditur annuatim caetero nihil preter quam quod ex Stola computando a 9 
denariis facit Rhenenses florenos florenos 3
florenos denarios
A Copulatione aquisivit a 6 personis a 7 denariis 
facit computando
- 49
A Sepultura Senioris Numero 4 computando a 17 
denariis facit Rhenenses florenos
1 8
A Sepultura Junioris Numero 5 computando a 7 
denariis facit
- 35
A Reliquis functionibus - -
Ex Coleda et Oblatis - 17
Summa Proventus Cantoris Rhenenses floreni floreni 5 denarii 49
Aedituus 




Ecclesia est de Nomine Possessio Vamfalva Mater
Jus Patronatus. Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt 
sequentes Illustrissimus Dominus Liber Baro Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus 
Dominus Liber Baro Alexander Teleki.
[fol. 59r]
Excellentissimus Dominus Nobilis Barkolczi, Spectabilis Dominus Ladislaus Irinyi, 
Perillustris Dominus Ladislaus Jármi, Perillustris Dominus Ioannes Debreczenyi, 
Perillustris Dominus Samuel Ecsedi, Spectabilis Dominus Emericus Dessőffi, 
Perillustris Dominus Sigismundus Nagy, Perillustris Dominus Alexander Szerék, 
Perillustris Dominus Michael Ligner, Perillustris Dominus Georgius Domahidy, 
Perillustris Dominus Ladislaus Korda, Perillustris Dominus Emericus Csoba, 
269 Vámfalu, Vama [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Vámfalva, 
Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Vama v. Vámfalu, Avasi esp. ker. 
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Perillustris Dominus Nobilis Boda, Perillustris Dominus Nobilis Egri, Perillustris 
Dominus Stephanus Zoltány, Perillustris Domina Gaspariana, Perillustris 
Dominus Nobilis Nobilis Mikolaj, Illustrissimus Domina Nobilis Trochaiana.
Ecclesiae structura
Ex solidis quadriangulariter dolatis trabibus nova constans, Turris preterea 
Cacumini Templi super aedificata, campanas habet duas, unam circiter 62. 
librarum 2dam vero 44. libris ex pio legato, casulas habet 3. unam sericeam cum suis 
apertinentiis 2. vero cum suis apertinentiis ex lana, calicem cinneum, ciborium 
ligneum Iconostas tribus consvetis portis Imaginibus exornatum duabus caeteris 
caret, Libros habet Evangelium Apostolum Liturgiarium, Pentecostarium Rituale, 
Minea Octoichium Orologium candelabria 2. aerea cruces 2. Turibulum 1. 
vexillum 1. clausuram fortem cincturam caemeterii ut cumque solidam Templum 
in trinsecus respectu Populi sat amplum.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali ex fundis, agris, Pratis, Cryptis pulsuque campanarum nihil.
1mo 
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo erecta a 5. annis statui, sat comoda unius cubiculi 
et camerae, hortum habet capacem hujatum 3ium cubulorum caeteris caret.
2do Ex stola
Ab Oratione et Aspersione in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptismate a 12 instantibus a 17 denariis 
computando facit Rhenenses florenos
3 24
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 7 Personarum a 51 
denariis computando facit
5 57
A Sepultura Senioris Numero 6 a 51 denariis 
computando facit
5 06
A Sepultura Junioris Numero 4 a 13 denariis 
computando
- -
Ex Coleda 1 08
Ex Oblatis 1 -
3tio A Parochianis a quolibet hospite unam Metretam frago piri annuatim praestat 
computando a 60. hospitibus
Latus floreni 16 denarii 35
[fol. 59v]
Latus Translatum floreni 16 denarii 35
Cum inquilinis a Rhenenses florenos florenos 20
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Item quilibet hospes et Inquilinus unius diei laborem in sortem lecticalis laboris 
praestat computando a 9 denariis 60. hospitibus facit.
Summa proventus Parochi floreni 45 denarii 35
Cantor 
in sua propria Domo residet et a quolibet hospite mediam metretae fragopiri 
solvitur computando a 60. hospitibus faciunt metretas Numero 30. a 20 denariis 
computando facit florenos 10
Summa proventus Cantoris floreni 10
Aedituus 




Mater Ecclesia est de Nomine Possessio Turvékonya ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes 
Excellentissimus Dominus Antonius Karolyi, Illustrissimus Dominus Nobilis 
Barkolczi, Illustrissimus Dominus Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus Dominus 
Alexander Teleki, Illustrissimus Dominus Nobilis Kornics, Illustrissimus 
Dominus Stephanus Wecsej, Spectabilis Dominus Ladislaus Gabriel et Georgius 
Becsky, Spectabilis Dominus Ladislaus Eötvös, Perillustis Dominus Ladislaus 
Jarmy, Perillustris Dominus Sigismundus Nagy, Perillustris Dominus Alexander 
Czerjék, Perillustris Dominus Georgius Csaszi, Spectabilis Dominus Franciscus 
Kallaj, Perillustris Dominus Nobilis Buday.
Ecclesiae structura
Ex Solidissimis et robustissimis, quadriangulariter dolatis trabibus constans antiqua, 
Turris preterea Cacumini Templi super aedificata proxima ruinae, Campanas 2 
quarum unam 60 libris 2dam 30 Casulas 2 cum suis apertinentiis ex lana, ex pio 
legato calicem plumbeum, ciborium etiam plumbeum Iconostas duobus portis 
constans, Iconibus uti majoribus ita et minoribus 12 Apostolorum exornatum 
libros habet Evangelia 3 liturgia 3 Orologium Octoichium Phsaltherium Rituale 
270 Túrvékonya, Tur [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Thuri, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Túrvékony, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Túr v. Túrvékony, Avasi esp. 
ker.
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Pentecostes, Triodion Concionatorium minea vexila duo in tela picta candelabria 
3 aerea Turibulum 1 crucem 1 Templum intrinsecus respectu Populi sat amplum 
clausuram non debilem cincluram cemeterii non satis solidam.
[fol. 60r]
Proventus Ecclesiae




Domus Parochialis est in fundo ante memoriam hominum inperturbate 
usitato Lignea erecta et statui in commoda unius cubiculi et camerae stabulum 
commodum hortum habet domi contermine 2 cubulorum hujatum capacem 
quem Parochiani quidem arant, ex propria sua voluntate, sed Parochus de caeteris 
laboribus providet unde provenit annuatim ad circiter florenos 2
Ex fructibus Arborum Agris, et pratis per incolas cultivarii et colligi solitis, non 
secus tritici siliginis Avenae hordei fragopiri pannici leguminumque speciebus 
participat.
Habet tamen Prata in utraque colectura in simul faeni currus 3 procreare solita 
labore et expensis Parochi annuatim importat florenum 1
2do Ex Stola ab Oratione et Aspersione in Domo lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptismate a 15 Infantibus a 17 denariis 
computando facit Rhenenses florenos
4 15
Ab Introductione puerperae - -
A Copulatione Numero 4 computando 51 
denariis facit Rhenenses florenos
3 24
A Sepultura Senioris Numero 6 computando 51 
denariis facit Rhenenses florenos
5 06
A Sepultura Junioris Numero 5 computando a 24 
denariis facit Rhenenses florenos
2 -
Ex Colleda - 20
Ex Oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite et inquilino una metreta hujus solvit computando a 32 
hospitibus cum inquilinis a 20 denariis computando a Rhenenses florenos
 florenios10 denarios 40
Item quilibet hospes et inquilinus in sortem lecticalis laboris unius diei laborem 
praestat computando a 32 personis facit a denariis 9 computatur a Rhenenses 
florenos floreni 4 denarii 48
4to Ex sedecima
5to Ex fundatione dominorum
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Summa Proventus Parochi floreni 33 denarii 33
Cantor 
Domo fundoque Ecclesiastico caret, sed sua in propria domo residet, absque 




A Copulatione a 4 personis computando a 
denariis 7 facit
- 28
A Sepultura Senioris a 6 computatur a 17 denariis 
facit
1 42
A Sepultura Junioris Numero 5 computando a 7 
denariis facit
- 35
Ex Colleda - 5
Ex Oblatis caeteroque nihil - -
Summa proventus cantoris floreni 2 denarii 50
Aedituus 
in propria sua domo residet absque omni solutione servit.
Conscriptio Possessionis 
Avas Felső Falusiensis271
Ecclesia Mater est de nomine Possessio Avas Felső Falu ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes. 
Excellentissimus Dominus Antonius Karolyi, Excellentissimus Dominus Nobilis 
Nobilis Barkolczi, Illustrissimus Dominus Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus 
Dominus Alexander Teleki, Illustrissima Domina Rhredaiana, Illustrissimus 
Dominus Stephanus Wicsey, Illustrissimus Dominus Michael et Sigismundus 
Kornics, Spectabilis Dominus Familia Becsky, Perillustris Dominus Josephus et 
Martinus Buday, Perillustris Dominus Franciscus Kallaj, Perillustris Dominus 
Franciscus Nagy, Spectabilis Dominus Ladislaus Eötvös, Perillustris Dominus 
Ladislaus Irinyi, Perillustris Dominus Joannes Debreczeni, Perillustris Dominus 
Szeredai, Perillustris Dominus Samuel Ecsedy, Perillustris Dominus Kun David, 
271 Avasfelsőfalu, Negreşti-Oaş [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Felső Ujfalú, 
Avasi esp. ker.; caT1792: Felsőfalu, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Negrest v. 
Felsőfalu, Avasi esp. ker.
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Perillustris Dominus Josephus Desi, Perillustris Dominus Nobilis Kadar, 
Perillustris Dominus Nobilis Csaszi, Perillustris Dominus Josephus Székely, 
Perillustris Dominus Stephanus Sepsi, Perillustris Dominus Jacobus Csiso.
Ecclesiae Structura
Ex solidissimis et robustissimis quadriangulariter dolatis trabibus constans, 
antiqua ante memoriam hominum dudum aedificata, iterum ruinatae, at tandem et 
tribus vicibus renovata Turis preterea cacumini Templi super aedificata, campanas 
habet 3 quarum circiter 120 2dam 118 3tiam 40 libris, ex pio legato, casulas 3 unam 
sericeam cum suis apertinentiis alteras 2 ex lana calicem plumbeum, ciborium 
ligneum, Iconostas antiquum duabus portis, commode Iconibus uti Majoribus 
ita et Minoribus 12 Apostolorum exornatum, libros habet Evangelium novum 
Testamentum, Apostolum, Minea, Liturgiaria 2.
[fol. 61r]
Triodion Pentecostes Octoichium, Orologium, Rituale, Phsalterium, Catavavassii, 
Crysostomum in Tomo, Concionatorium, Vexillum unum. Candelabria 3 aerea, 
Cruces 2 Turibulum unum, aereum Templum in trinsecus respectu Populi est 
angustum, clausuram solidam, cincturam caemeterii fortem.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali, vel fundo Ecclesiae Legato nullus, preterquam annuatim ex 
duabus Molis unius diei aquisitum cujus pretium facit Rhenenses florenos
 florenos 10
Ex Cryptis, Pulsu campanum, aliaque elemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
1mo 
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo sed nescitur per quem ante memoriam hominum 
continuo in perturbate usitato, unius cubiculi, et Camerae, lignea miserae erecta, 
pro statu Parochi in commoda, stabulum efectum, hortum habet domi contermine 
cubulorum hujatum, 2rum capacem, quem solus Parochus cultivat unde sua 
industria primo dempta provenit annuatim Rhenenses florenos
 florenum 1 denarios 30
Ex fructibus arborum Agris et Pratis per incolas cultivarii et Coligi, solitis non 
secus tritici fragopiri siliginis avenae hordei pannici leguminumque speciebus 
participat nihil. Habet tamen in utraque colectura in simul faeni curus 7 procreare 
Parochi labore et expensis annuatim importat florenos 2 denarios 36
2do Ex Stola
Ab Oratione et aspersione in Domo lustrali puerperae.
florenos denarios
A Baptismate Numero 13 computando a denariis 
17 facit
4 49
Ab Introductione Puerperae - -
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A Copulatione Numero 2 computando a denariis 
51 facit
1 42
A Sepultura Senioris Numero 8 a denariis 51 
computando facit
6 48
A Sepultura Junioris Numero 6 a denariis 17 
computando
1 42
Ex Coleda 1 30
Ex Oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite et Inquilino una metreta fragopiri hujas solvitur computando 
Numero 112 hospitum cum inquilinis a 20 denariis computatur facit
 floreni 37 denarii 20
item quilibet hospes et Inquilinus in sortem lecticalis
Solutionis
Latus floreni 57 denarii 57
[fol. 61v]
Latus Translatum floreni 57 denarii 57
Unius Diei laborem praestat computando Numero a 112 hospitibus a 9 denariis 
dietim facit florenos 16 denarios 48
4to Ex sedecima
5to Ex fundatione Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 74 denarii 45
Cantor 
in sua propria nobilitarii fundo domoque residet, habet annuatim a Parochianis in 
summa 3 cubulos fragopiri facit Rhenenses florenos florenos 4
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione a 2bus personis a denariis 7 
computando
- 14
A Sepultura Senioris Numero 8 a 17 denariis 
computando facit
2 16
A Sepultura Junioris Numero 6 a 7 denariis 
computando facit
- 42
A Reliquis functionibus - -
Ex coleda et Oblatis - 17
Annuae et lecticalis solutionis Parochus ex suo praestat, laboratores circiter 10 
caeterarum nihil.
Summa Proventus Cantoris floreni 7 denarii 29
Aedituus 
sua in propria residet Domo a portionali quanto aliisque consvetis servitiis 
imunitur.





Ecclesia Mater est de nomine Possessio Avas Uj Falu ante memoriam hominum 
erecta sed modo trans locata semi nova.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres Potiores sunt sequentes 
Excellentissimus Dominus Antonius Karolyi, Illustrissimus Dominus Volfangus 
Wesselenyi, Illustrissimus Dominus Wicsej, Illustrissimus Dominus Alexander 
Teleki, Illustrissima Domina Nobilis Rhredaiana, Spectabilis Dominus Famillia 
Becsky, Spectabilis Dominus Ladislaus Eötvös, Perillustris Dominus Sigismundus 
Nagy, Perillustris Dominus Stephanus Sepsi.
Ecclesiae Structura
Ex solidissimis et robustissimis quadriangulariter dolatis trabibus constans 
seminova, Turis cacumini Templi super aedificata, campanas habet 3 quarum 
1. 100 libris 2, 40 3, 34 libris Iconostas tribus consvetis portis constans iconibus uti 
majoribus ita et minoribus 12 Apostolorum exornatum, libros habet Evangelium 
Apostolum, Minea, Octoichium magnum, et minorem, Triodion Pentecostarium, 
Liturgiaria 2. Ritualia, 2 Phsalterium, Orologium, Concionatorium, Calicem 
novum Argenteum in auratum
[fol. 62r]
Ciborium plumbeum candelabria 4 aerea, Vexilum 1 cruces 3 Turibulum 1 casulas 
3 duas sericeas cum apertinentiis, unam ex lanae, clausuram solidem, cincturam 
caemeterii non satis solidum Templum in trinsecus respectu Populi est angustum.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali caeterisque fundis Ecclesiae legatis nullus.
1ma 
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo ante memoriam hominum continuo in perturbate 
usitato ab annis circiter 7 per Parochianos noviter erecta, solida et pro statu 
Parochi non satis commoda unius cubicelli, et Camerule erecta, stabula 3 hortum 
habet domi contermine 10 metretarum hujatum capacem, quem solus Parochus 
cultivat, unde sua industria 1mo dempta provenit annuatim Rhenenses florenos
 florenos 2
Ex fructibus arborum, Agris et Pratis per Incolas cultivarii, et colligi solitis, non 
secus tritici fragopiri siliginis Avenae Hordei Pannici Leguminumque speciebus 
participat nihil. Habet tamen pratum insimul faeni currus 4 procreare solitum, 
labore et expensis Parochi demptis annuatim importat Rhenenses florenos
 florenum 1
272 Avasújfalu, Certeze [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Avasujfalu, Avasi esp. 
ker.; caT1792: Avasújfalu, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Cserteze v. Avasújfalu, 
Avasi esp. ker. 




Ab Oratione et Aspersione in Domo lustrali Puerperae.
florenos denarios
A Baptismate Numero 27 computando a 17 
denariis facit Rhenenses florenos
7 39
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 10 paria a denariis 51 
computando facit
8 30
A Sepultura Senioris Numero 10 computando a 
51 denariis facit
8 30
A Sepultura Junioris Numero 9 computando a 24 
denariis facit
3 36
Ex coleda 1 -
Ex Oblatis - -
3tio A Parochianis
A quilibet hospite Metreta hujus solvit computando Numero 102 hospitibus a 20 
denariis computatur facit florenos 34
Ab Inquilino vero 2/1 metretam computando Numero 10 a 10 computando facit 
metretas florenum 1 denarios 40
Item quilibet hospes et Inquilinus in sortem lecticalis solutionis unius diei laborem 
praestat computandum a 112 hospitibus cum Inquilinis a denariis 9
 florenos 16 denarios 48
4to et 5to Ex sedecima fundationeque Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 84 denarii 43
Cantor 




A Copulatione Numero 10 computando a 
denariis 7 facit
1 10
A Sepultura Senioris Numero 10 computando a 
denariis 17 facit
2 50
A Sepultura Junioris Numero 9 computando a 
denariis 7 facit
1 3
A Reliquis functionibus - -
Ex Coleda et Oblatis - 17
A Parochianis
A quolibet hospite 4tam partem hujas metretae fragopiri praestat computando 
Numero a 112 hospitibus quartam partem excipiendo Numero 28 a denariis 20 
facit florenos 9 denarios 20
Summa proventus Cantoris floreni 14 denarii 40




sua in propria Domo residet absque omni solutione servit.
Conscriptio Possessionis 
Bikszád273
Ecclesia Mater est de Nomine Possessio Bikszád ante memoriam hominum erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes. 
Illustrissimus Dominus Nobilis Barkolczi, Illustrissimus Dominus Volfangus 
Wesselenyi, Illustrissimus Dominus Alexander Teleki, Illustrissima Domina 
Rhredaiana, Spectabilis Domini familia Becsky, Dominus Nobilis Ratoni, 
Dominus Nobilis Dósa, Spectabilis Dominus Franciscus Kallaj, Illustrissimus 
Dominus Nobilis Kornics, Dominus Emericus Dessőffi, Dominus Paulus Mandi, 
Perillustris Domina Darvaiana, Perillustris Dominus Nobilis Egri etc.
Ecclesiae Structura
Ex solidis robustisque quadriangulariter dolatis trabibus constans, antiqua, Turis 
obruta, reparatione egens, campanas habet 2 quarum unam 100 libris 2da vero 5o 
Iconostas antiquum Iconibus 4 majoribus, et minoribus veteris 12 Apostolorum 
pictum duobus portis constans. Casulas habet 2 unam sericeam cum apertinentiis, 
novam alteram semi sericeam antiquam, libros habet, minea magnum Tridion, 
Pentecostarium, novum Testamentum, Octoichium, Phsalterium, Liturgiarium, 
Orologium, Rituale Concionatorium, Catavassii, Calicem Argenteum, inauratum, 
ex pio legato Cyborium ligneum, candelabria duo vitrea Turribulum aereum, 
Vexilla 2 intella picta, Cruces 3 Templum in trinsecus respectu populi sat amplum, 
clausuram fortem, cincturam caemeterii, ex parte solida est.
Proventus Ecclesiae




1mo Domus Parochialis est in fundo a 6 annis concesso, per parochianos erecta, 
lignea solida et prostatu Parochi at cumque commoda duobus cubicellis et 
camerae, stabulum commodum, hortum habet Domi contermine 2 cubulorum 
capacem quem solus Parochus cultivat, unde sua industria primo dempta provenit 
annuatim florenum 1
273 Bikszád, Bixad [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Bixad, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Bikszád, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Bikszád, Avasi esp. ker. 
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Ex fructibus Arboribus agris et pratis, per incolas cultivarii et coligi solitis, non 
secus Tritici caeterarumque leguminum speciebus participat nihil.
Habet tamen Pratum in una Colectura in simul faeni 1ius currus procreare solitum, 
expensis et labore Parochi importat annuatim denarios 40
2do Ex Stola
Ab Oratione et Aspersione in Domo lustrali Puerperae
florenos denarios
A Babtismate Numero 17 computando a denariis 
17 facit
4 49
Ab Introductione Puerperae - -
A Sepultura Senioris Numero 6 computando a 
denariis 51 facit
5 06
A Sepultura Junioris Numero 5 computando a 
denariis 24 facit
2 -
A Copulatione Numero 5 Paria computando a 
denariis 51 facit
3 15
Ex Colleda - -
Ex Oblatis 1 -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite et Inquilino una metreta hujas fragopiri solvitur computando 
Numero a 74 hospites et inquilinis a 20 denariis facit florenos 24 denarios 40
Quilibet item hospes et Inquilinus in sortem lecticalis solutionis unius diei laborem 
prestat computandum a 74 hospitibus cum Inquilinis computando a 9 denariis
 florenos 11 denarios 06
4to et 5to Ex sedecima et fundatione Dominorum.
Summa Proventus Parochi floreni 53 denarii 36
Cantor
in sua propria Domo residet, a quanto Portionali immunitur.
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione Numero 5 a 7 denariis computatu - 35
A Sepultura Senioris Numero 6 Computando a 
17 denariis facit
1 42
A Sepultura Junioris Numero 5 computando a 7 
denariis facit
- 35
Ex Coleda et Oblatis - 17
A Reliquis functionibus - -
Summa Proventus Cantoris floreni 3
Aedituus 
propria in sua residet Domo a Portionali quanto immunitur Dominoque Terrestri 
omnia prestanda prestat.






Ecclesia Mater est de nomine Possessio Terepp ante memoriam hominum erecta.
Ius Patronatus
Habere nemo dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes. 
Illustrissimus Dominus Wolfangus Wesselenyi, Illustrissimus Dominus Alexander 
Teleky, Illustrissima Domina Rhredaiana, Illustrissimi Domini Michael et 
Sigismundus Kornics, Illustrissima Domina Barkolcziana, Perillustris Dominus 
Ladislaus Jarmy, Perillustris Dominus Stephanus Sepsi.
Ecclesiae Structura
Ex solidis et robustis quadriangulariter dolatis trabibus constans, antiqua ante 
memoriam hominum erecta, Turis praeterea cacumini Templi super aedificata, 
campanas habet 3 quarum unam, 100 libris 2dam 50, 3tiam 40 ex pio legato casulas 
2. unam sericeam, alteram ex lana, cum suis apertinentiis, calicem Argenteum 
in auratum, Cyborium ligneum, Iconostas antiquum, duobus portis constans, 
Iconibus 4 majoris exornatum, libros habet novum, Testamentum, Liturgiarium, 
Minea Triodion, Pentecostes Orologium, Rituale, Phsalterium, Octoichium, 
Vexillum unum in tella pictum, candelabria 2 aerea Turibulum 1 aereum crucem 
unam, Templum in trinsecus respectu Populi est angustum, clausuram fortem, 
cincturam caemeterii sat solidam.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali aliisque fundis Ecclesiae donatis nihil.
Proventus Parochi
1mo Domus Parochialis caret sed Parochus in propria sua residet Domo, hortum 
seu agrum habet in fundo.
Ecclesiae 6 hujatum metretarum capacem quem parochiani cultivant, sed de 
caeteris laboribus Parochus providet, unde provenit annuatim Rhenenses florenos
 florenos 4
Ex fructibus arborum, Agris et Pratis per incolas Coligi solitis non secus, Tritici, 
siliginis, Avenae, Hordei, fragopiri, Pannici, Leguminumque speciebus participat 
nihil id est.
2da Ex Stola
Ab Oratione et Aspersione in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptismate Numero 18 computando a 17 denariis facit 
Rhenenses florenos
5 06
274 Terep, Trip [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Tereb, Avasi esp. ker.; caT1792: 
Terep, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Tripp v. Terep, Avasi esp. ker.
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Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 6 computando a denariis 51 facit 5 06
A Sepultura Senioris Numero 8 computando a 51 
denariis facit
6 48
A Sepultura Junioris Numero 6 computando a 24 denariis 
facit
2 24
Ex Colleda 1 -
Ex Oblatis - -
Latus floreni 24 denarii 24
[fol. 64r]
Latus Translatum floreni 24 denarii 24
3tia A Parochianis
Quilibet hospes et Inquilinus unam metretam hujatem fragopiri praestat 
computando Numero a 52. hospitibus cum Inquilinis a 20 denariis computatur 
facit florenos 17 denarios 20
Item quilibet hospes et Inquilinus in sortem lecticalis laboris unius diei laborem 
prestat computando a 52. hospitibus a 9. denariis florenos 7 denarios 48
4to et 5to Ex sedecima et fundatione Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 49 denarii 32
Cantor 
Propria in sua residet Domo, et Domino Terrestri omnia prestanda praestat 
absque a portionali quanto immunitur.
Ex stola
florenos denarios
A Copulatione Numero 6 Computando a 7 
denariis facit
- 42
A Sepultura Senioris Numero 8 computando a 17 
denariis 2 16
A Sepultura Junioris Numero 6 computando a 7 
denariis facit
- 42
Ex colleda - 10
Ex caeteris functionibus
Summa proventus Cantoris floreni 3 denarii 50
Aedituus 
propria in sua residet absque omni solutione servit, praeter quam quod a portionali 
quanto immuniri soleat.





Ecclesia Mater est de nomine Possessio Bujanháza ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes. 
Illustrissimus Dominus Stephanus Wicsei, Illustrissimus Dominus Volfangus 
Wesselenyi, Illustrissimus Dominus Alexander Teleky, Domina Nobilis 
Rhredaiana, Illustrissimus Dominus Nobilis Kornics, Illustrissima Domina 
Nobilis Troszkaiana, Spectabili Domini famillia Becsky, Spectabilis Dominus 
Ladislaus Eötvös, Perillustris Dominus Sigismundus Nagy, Perillustris Dominus 
Nobilis Bagosy, Perillustris Dominus Nobilis Szirmay, Perillustris Domina 
Nobilis Szőkeiana, Perillustris Dominus Nobilis Rátoni, Perillustris Dominus 
Nobilis Pataj, Perillustris Dominus Alexander Cserjék, Perillustris Dominus Sepsi, 
Dominus Papp Prossa.
Ecclesiae structura
Ex solidis quadriangulariter dolatis Trabibus, constans antiqua, ante memoriam 
hominum dudum aedificata, iterum ruinata, at tandem aedificata, campanas habet 
2 quarum unam 38 libris 2dum 40 libris, ex pio legato, casulas 3 unam, sericeam cum 
suis apertinentiis, alteras ex lana, ex elemosynae, calicem argenteum inauratum, 
cyborium vitreum, Iconostas duabus constans portis, Iconibus uti majoribus ita et 
minoribus, 12 Apostolorum semi novum exornatum, libros habet novum.
[fol. 64v]
Testamentum, Evangelium a parte, Minea Octoichium, Liturgiaria 2 Phsalterium, 
Orologium, Rituale, Triodion, Pentecostarium, Concionatorium, Catavasii, 
Vexila 2 unum antiquum, 2dum novum, Candelabria 5 aerea, Cruces 4, Turibula 3 
aerea, Templum in trinsecus respectu Populi est angustum, clausuram miseram, 
cincturam caemeterii ex parte sat solidam.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali fundis Agris etc. nihil.
1mo 
Proventus Parochi
Domus Parochialis in fundo erigitur duorum cubiculorum per Parochianos cura et 
concursu Admodum Reverendi Domini Joannis Mely a qua loci Parochi ex ligno 
solida et pro statu Parochi ut cunque commoda, hortum habet domi contermine 
trium Metretarum hujatum capacem, hactenus est incultivatum, Pratum habet in 
una colectura in simul faeni curus 3 labore et expensis Parochi annuatim insurgit
 denarios 30
275 Bujánháza, Boineşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Boinház, Avasi esp. 
ker.; caT1792: Bujánháza, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Boinest v. Bujánháza, 
Avasi esp. ker.




Ab Oratione et Aspersione in Domo lustrali Puerperae
florenos denarios
A Babtismate Numero 16 computatur a 17 
denariis facit
5 06
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 5 computando a 51 
denariis facit
4 15
A Sepultura Senioris Numero 6 a 51 denariis 
computando facit
5 06
A Sepultura Junioris Numero 4 computando a 24 
denariis facit
1 36
Ex Caleda (!) 1 -
Ex Oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite una metreta hujas solvitur computando Numero 66 hospites a 
20 denariis computando floreni 22
Ab Inquilino vero 2/1 metretae computando Numero a 6 Inquilinibus florenus 1
Item quilibet hospes et inquilinus in sortem lecticalis solutionis unius diei laborem 
praestat, computandum a 72 hospitibus cum Inquilinis floreni 10 denarii 48
4to et 5to Ex sedecima, fundationeque Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 51 denarii 21
Cantor 
sua in propria residet domo, annualis solutio a Parochianis in summa metretas 
fragopiri 9 facit computando a 20 denariis florenos 3
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione Numero 5 computando a 7 
denariis - 35




A Sepultura Junioris Numero 4 computatur a 7 
denariis - 28
Ex coleda et oblatis - 17
Ex caeteris functionibus
Summa Proventus Cantoris floreni 9 denarii 26
Aedituus
sua in Propria Domo residet, a portionali quanto immuniri soleat caetero nihil.





Ecclesia Mater est de nomine Possessio Tartócz ante memoriam hominum erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres, potiores sunt sequentes 
Excellentissimus Dominus Antonius Karolyi, Illustrissimus Dominus Nobilis 
Barkolczi, Illustrissimus Dominus Stephanus Wicsei, Illustrissimus Dominus 
Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus Dominus Alexander Teleky, Domina 
Rhredaiana, Spectabiles Domini famillia Becsky, Spectabilis Dominus Ladislaus 
Eötvös, Spectabilis Dominus Franciscus Kallaj, Perillustris Dominus Ladislaus 
Jarmy, Perillustris Dominus Joannes Debreczeni, Perillustris Dominus Alexander 
Cserjék, Perillustris Dominus Alexander Darvaj, Dominus Sigismundus Nagy, 
Perillustris Dominus Nobilis Vaj, Perillustris Dominus Stephanus Sepsi, Dominus 
Petrus Tatár, Dominus Daniel Papp, Dominus Andreas Kövér, Dominus Nobilis 
Etlik, Dominus Ladislaus Balog, Dominus Nobilis Kanisai, Perillustris Dominus 
Joannes Pogány, Domina Szőkeiana, Dominus Nobilis Rácz, Dominus Nobilis 
Guti, Dominus Nobilis Hriczi, Dominus Andreas Apostol.
Ecclesiae structura
Ex solidis robustisque quadriangulariter dolatis trabibus constans, ante memoriam 
hominum erecta iterum ruinata, at tandem secundario ex integro aedificata, Turis 
praeterea cacumini Templi super aedificata, campanas habet 3 quarum unam 60. 
libris 2dam 3tiamque 80 librarum, casulas habet duas, unam novam sericeam cum 
apertinentiis alteram semi sericeam antiquam, calicem plumbeum, cyborium 
pixidem ligneam, candelabria 2 aerea, Iconostas antiquum Iconibus uti Majoribus, 
ita et Minoribus 12. Apostolorum exornatum, tribus consvetis partis, libros habet 
novum Testamentum, a parte Apostolum, Liturgiaria 2 Minea magna, Octoichium, 
Orologium, Rituale, Phsalterium, Triodion, Pentecostarium, Concionatorium 
cruces 3. vexila 2, in Tella picta, Turibulum aereum, Templum in trinsecus respectu 
populi est angustum, clausuram fortem, Cincturam caemeterii solidam.
Proventus Ecclesiae




Domus Parochialis est in fundo unius Cubiculi et camerae, hortum habet unius 
cubuli capacem hujas, quem Parochiani arant, de caetero Parochus Providet, agros 
habet in utraque colectura, 2rum cubulorum capaces, hujatuum per incolas gratiose 
arantur, de caeteris providentia Parochi, Prata habet in utraque colectura, in simul 
faeni procreare solita, labore et expensis Parochi importat annuatim florenum 1
276 Tartolc, Târşolţ [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Tartócz, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Tartóc, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Tartóc; Avasi esp. ker.
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Ex fructibus arborum Agris et Pratis, per Incolas cultivarii, et coligi solitis non 
secus tritici caeterarumque leguminum speciebus percipit.
2do Ex Stola. Ab Oratione et Aspersione in domo lustrali Puerperae.
florenos denarios
A Babtismate Numero 4 a 17 denariis 
computando
1 8
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 1 partem a 51 denariis 
facit
- 51
A Sepultura Senioris Numero 9 a 51 denariis 
computando
7 39
A Sepultura Junioris Numero 4 a 17 denariis 
computando
1 8
Ex coleda 1 -
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite et Inquilino una metreta hujas fragopiri solvitur computando 
Numero 100 hospitibus cum Inquilinis a 20 denariis computando
 floreni 33 denarii 20
Quilibet item hospes et Inquilinus unius diei laborem praestat, computandum a 
denariis 9 computando facit florenos 15
4to et 5to Ex sedecima fundationeque Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 61 denarii 06
Cantor 
sua in propria Domo residet in summa annuatim Metretas fragopiri hujatis 4 
caetero nihil a denariis 20 computando florenus 1 denarii 20
Ex Stola
florenos denarios
A copulatione ab uno Parte - 7
A Sepultura Senioris Numero 9 a 17 denariis 
computando
2 33
A Sepultura Junioris Numero 4 a 7 denariis 
computando
- 28
Ex Coleda et Oblatis - 17
A Reliquis functionibus
A Parochianis Annuae et Lecticalis solutionis percipit nihil.
Summa proventus Cantoris floreni 4 denarii 45
Aedituus 
Propria in sua residet Domo a portionali quanto imunitur caetero absque omni 
solutione servit.






Ecclesia Mater est de Nomine Possessio Komorzány ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes. 
Excellentissimus Dominus Antonius Karolyi, Illustrissimus Dominus Joannes 
Barkolczy, Illustrissimus Dominus Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus Dominus 
Nobilis Teleky, Domina Rhredaiana, Illustrissimus Dominus Liber Baro Franciscus 
Perenyi, Illustrissimus Dominus Nobilis Kornics, Illustrissimus Dominus 
Stephanus Wicsey, Spectabilis Dominus Ladislaus Becky, Spectabilis Dominus 
Ladislaus Eötvös, Spectabiles Domini Franciscus et Joannes Kallaj, Perillustris 
Dominus Ladislaus Jarmy, Dominus Samuel Etsedy, Dominus Sigismundus et 
Michael Nagy, Dominus Stephanus Sepsi, Dominus Nobilis Varadi, Domina 
Szőkeiana, Dominus Franciscus Egri.
Ecclesia structura
Ex solidis et robustis quadriangulariter dolatis trabibus constans antiqua ante 
memoriam hominum, erecta Turris preterea cacumini Templi super aedificata 
Campanas habet 3 quarum 1mam circiter 60 librarum 2dam 50 3tiam 29 librarum, 
calicem argenteum in auratum, cyborium plumbeum, casulas 3 unam sericeam 
cum apertinentiis duas ex lana antiquas, candelabria 3 aerea, Iconostas antiquum 
tribus consvetis portis, Iconibus uti Majoribus ita et Minoribus 12 Apostolorum 
exornatum cruces 3, vexilla 2 in tella picta, Turibula 2 aerea, libros habet novum 
Testamentum, et singilatim Evangelium et Apostolum Minea Magna, Triodion, 
Pentecostarium, Liturgiaria 2 ritualia 2 Phsalterium Octoichium, Concionatorium 
clausuram non debilem cincturam caemeterii non solidam.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo Capitali fundis, Agris et Pratis Ecclesiae donatis vel legatis Nullus.
Proventus Parochi
Domus Parochialis nulla, sed Parochus in sua propria Domo residet, hortum 
habet 3tium Metretarum hujatum capacem, quem solus Parochus cultivat unde sua 
industria et labore 1mo dempto provenit annuatim.
Ex fructibus Arborum agris et pratis per incolas cultivarii et coligi solitis non 
secus tritici caeterisque leguminum speciebus participat nihil.
Latus florenus 1
[fol. 66v]
Latus Translatum florenus 1
277 Komorzán, Cămărzana [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
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Habet tamen agros in utraque calcatura 4 cubulorum hujatum capaces quos 
Parochus industria sua et labore cultivat unde dempto labore provenit annuatim 
circiter florenos 6
Pratum vero procreare solitum 2 currus faeni labore et expensis Parochi annuatim 
importat florenum 1
2do Ex Stola
Ab Oratione et Aspersione in Domo lustrali Puerperae
florenos denarios
A Babtismate Numero 38 computando a 17 denariis facit 10 46
Ab Introductione puerperae - -
A Copulatione Numero 3 a 51 denariis computando facit 2 33
A Sepultura Senioris Numero 18 a 51 denariis computando 
facit
15 18
A Sepultura Junioris Numero 9 a 24 denariis computando facit 3 36
Ex coleda 1 -
Ex Oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite et Inquilino una Metreta fragopiri hujas solvitur computando 
Numero a 122 hospitibus cum Inquilinis a 20 denariis floreni 40 denarii 40
Item quilibet hospes, et Inquilinus in sortem lecticalis solutionis unius diei laborem 
prestat computando a 122 hospitibus cum Inquilinis a 9 denariis computando
 floreni 18 denarii 18
4to Ex sedecima
5to Ex fundatione Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 100 denarii 11
Cantor 
sua in propria residet Domo, annuatim percipit in summa Metretas hujates 10 
caetero nihil a denariis 20 computando florenos 3 denarios 20
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione Numero 3 a denariis 7 computando facit - 21
A Sepultura Senioris Numero 18 a denariis 17 computando 5 06
A Sepultura Junioris Numero 9 a denariis 7 computando facit 1 3
Ex Coleda et Oblatis - 17
A Parochianis annuae et lecticalis solutionis percipit.
Summa proventus Cantoris floreni 10 denarii 07
Aedituus 
sua in propria Domo residet absque omni solutione servit.





Ecclesia Mater est de Nomine Possessio Lekencze ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes. 
Illustrissimus Dominus Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus Dominus Nobilis 
Teleky, Domina Rhredaiana, Spectabiles Domini familia Becsky
[fol. 67r]
Perillustris Dominus Nobilis Pataj, Dominus Nobilis Bencze, Perillustris Dominus 
Nobilis Péterfi, Perillustris Dominus Ladislaus Jarmy, Perillustris Dominus Nobilis 
Udvarhelyi, Dominus Nobilis Váradi.
Ecclesiae structura
Ex solidis quadriangulariter dolatis trabibus constans, seminova, ante memoriam 
hominum erecta, iterum ruinata at tandem nunc recenter renovata, turris praeterea 
cacumini Templi super aedificata, campanas habet 2 quarum 1mam 44 libris 2dam 
vero 26 casulam antiquam ex rubro Panno. Calicem aereum in auratum, cyborium 
pixidem ligneam, candelabria 2 aerea, Iconostas antiquum, duobus portis constans, 
Iconibus uti majoribus, ita et Minoribus, 12 Apostolorum exornatum libros habet, 
novum Testamentum Octoichium, Oroligium (!) Liturgiaria 2 Ritualem 1 cruces, 
2 vexillum 1 in Tella pictum Turribula 2 aerea, Templum in trinsecus respectu 
Populi, sat amplum, clausuram non debilem cincturam caemeterii non indebilem.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitati fundis Ecclesiae donatis legatisque nullus.
1mo 
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo duorum cubulorum capaci lignea solida unius 
cubiculi, et camerae quem fundum Parochiani cultivant, pratum habet in una 
colectura in simul faeni currus 2 labore et expensis Parochi importat annuatim a 
denariis denarios 30
Ex fructibus arborum agris et Pratis per incolas cultivarii et coligi solitis, non secus 
tritici siliginis Avenae hordei fragopiri caeterisque leguminum participat nihil.
2do Ex Stola
Ab Oratione et Aspersione in Domo lustrali Puerperae
florenos denarios
A Babtismate Numero 5 a denariis 17 computando facit 1 25
278 Avaskelence, Lechinţa [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
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Ab Introductione puerperae - -
A Copulatione Numero 1 a 51 denariis computatur facit - 51
A Sepultura Senioris Numero 3 a denariis 51 computatur 
facit
2 33
A Sepultura Junioris Numero 1 a 24 denariis computatur 
facit
- 24
Ex coleda - 30
Ex Oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite et Inquilino una Metreta hujas fragopiri solvitur computando 
a 12 hospitibus facit florenos 6 denarios 20
Item quilibet hospes et Inquilinus in sortem Lecticalis solutionis unius Diei 
Laborem praestat computando a 19 hospitibus florenos 2 denarios 51
4to Ex sedecima
5to Ex fundatione Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 15 denarii 24
Cantor 
sua in propria Domo residet absque omni solutione servit et Domino Terrestri 




A Copulatione Numero 1 a 7 denariis computando facit - 7
A Sepultura Senioris Numero 3 a 17 denariis computando 
facit
- 51
A Sepultura Junioris Numero 1 a 7 denariis computando 
facit
- 7
Ex Coleda et Oblatis - 5
A Parochianis annuae et lecticalis solutionis mediam unius diei laborem quilibet 
solvit Numero 9 hospitibus a 9 denariis computando florenum 1 denarios 21
Summa proventus Cantoris floreni 2 denarii 31
Aedituus 
sua in propria Domo residet absque omni solutione servit, preterquam quod a 
portionali quanto imunitur.





Ecclesia Mater est de Nomine Possessio Kanyaháza, nunc erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes 
Excellentissimus Dominus Antonius Karolyi, Illustrissimus Dominus Stephanus 
Wicsei, Illustrissimus Dominus Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus Dominus 
Nobilis Kornics, Illustrissimus Dominus Nobilis Bamfy, Spectabiles Domini 
familia Becsky, Spectabilis Dominus Ladislaus Eötvös, Spectabilis Dominus 
Emericus Dessőffi, Dominus Nobilis Szigethi.
Ecclesiae Structura
Ex solidissimis quadriangulariter dolatis trabibus constat, nova erectione, Turis 
cacumini Templi super aedificatur, sacra celebrantur in antiqua Ecclesia proxima 
ruinae. Iconostas Iconibus caeterisque ornamentis, futura poliri spectantur.
 Libros habet novum Testamentum, Minea, Octoichium, Triodion, Pentecostarium, 
Phsalterium, Catavasy Rituale, Orologium, Concionatorium, Casulam unam 
sericeam, cum suis apertinentiis, campanas habet 2 quarum unam 40 librarum 
2dam vero 20 Calicem cineum ciborium Pixidem ligneam, Vexilum unum in tela 
pictum, candelabria 2 aerea, cruces, 4 Turibulum unum aereum, Templum cum sit 
angustum et proximum ruinae aedificatur novum, clausuram ut cumque solidam 
cincturam cemeterii nullam.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali fundis Ecclesiae donatis legatisque etc. nullus.
1mo 
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo misere statui, in comoda unius cubiculi, hortum 
habet 2 cubulorum capacem, quem solus Parochus cultivat, unde sua industria 
primo dempta provenit annuatim florenum 1
Ex fructibus Arborum Agris et Pratis per incolas cultivari et Coligi solitis, non 
secus tritici fragopiri siliginis etc. florenos 3
2do Ex Stola
Ab Oratione et Aspersione in Domo lustrali puerperae
florenos denarios
A Baptismate Numero 9 a denariis 17 
computando facit
2 33
Ab Introductione puerperae - -
279 Kányaháza, Călineşti-Oaş [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Kanyiháza, 
Avasi esp. ker.; caT1792: Kányaháza, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Kalinest v. 
Kányaháza, Avasi esp. ker.
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A Copulatione Numero 2 a 51 computando facit 1 42
A Sepultura Senioris Numero 20 a 51 denariis 
computando facit
17 -
A Sepultura Junioris Numero 11 a 24 denariis 
computando facit
4 24
Ex colleda 1 -
Ex Oblatis - -
Latus floreni 30 denarii 39
[fol. 68r]
Latus Translatum floreni 30 denarii 39
3tio A Parochianis
A quolibet hospite una metreta hujas fragopiri solvitur computando Numero 66 
hospitibus computando a denariis 20 facit florenos 22
Ab Inquilino vero 2/1 Metretae hujatis computando a Numero 6 hospitibus a 
denariis 10 facit florenum 1
Item quilibet hospes et Inquilinus in sortem lecticalis solutionis unius Die laborem 
prestat, computando Numero a 72 hospitibus a 9 denariis  florenos 10 denarios 48
4to Ex sedecima
5to Ex fundatione Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 64 denarii 27
Cantor 
sua in propria Domo residet absque omni solutione servit preter quam quod 
ex Stola
florenos denarios
A Copulatione Numero 2 a 7 denariis computando facit - 14
A Sepultura Senioris Numero 20 a 17 denariis computando 
facit
5 40
A Sepultura Junioris Numero 11 a 7 denariis computando 1 17
Ex Coleda et Oblatis - 17
A Parochianis annuae et Lecticalis solutionis etc.
Summa proventus Cantoris floreni 7 denarii 28
Aedituus 
est Inquilinus absque omni solutione servit





Ecclesia Mater est de nomine Rósa Pallag ab annis circiter 15 erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes. 
Excellentissimus Dominus Antonius Karolyi, Illustrissimi Domini familia 
Barkolcziana, Illustrissimi Domini Sigismundus et Michael Kornics, Illustrissima 
Domina Rhredaiana, Illustrissimus Dominus Teleky, Illustrissimus Dominus 
Volfangus Wesselenyi, Illustrissimus Dominus Stephanus Wicsey, Spectabiles 
Domini familia Becsky, Spectabilis Dominus Antonius Irinyi, Spectabilis Dominus 
Franciscus Kallay, Perillustris Dominus Emericus Melczer, Dominus Joannes 
Debreczeni, Perillustris Dominus Nobilis Korda.
Ecclesiae structura
Ex solidis et Robustis quadriangulariter dolatis trabibus constans nova, turris 
praeterea cacumini sempli super aedificata campanas habet 2 quarum unam 57 
libris 2dam 40 casula[m] 1 ex vili, calicem plumbeum, ciborium pixidem ligneam, 
libros habet Evangelion apostolum, liturgiarium, minea magnum Triodion, 
Pentecostarium, Concionatorium, Octoichium, Rituale Orologium Catavassii 
vexilum 1, Iconostas duabus portis constans Iconibus 3bus misere exornatum, 
cruces duas candelabrum unum aereum Templum intrinsecus respectu Populi sat 
amplum, clausuram bonam cincturam caemeterii solidam.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali nihil, habet hortos duos unde provenit annuatim
 florenos 3 denarios 8




Domus Parochialis est in fundo unius cubiculi et camerae statui in commoda 
lignea fortem habet stabulum commodum, hortum, habet Domi contermine 
duorum cubulorum hujatuum capacem, quem solus Parochus cultivat, unde sua 
industria primo dempto annuatim provenit florenos 2
Latus floreni 2 denarii 8
[fol. 68v]
Latus Translatum floreni 2 denarii 8
280 Rózsapallag, Prilog [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Barlag, Avasi esp. ker.; 
caT1792: Rózsapallag, Avasi esp. ker.; conscriPTio1806: Prilog v. Rózsapallag, Avasi 
esp. ker.
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Ex fructibus Arborum, agris et Pratis per incolas Cultivarii et coligi solitis, non 
secus, tritici, fragopiri avenae siliginis, Hordei, pannici leguminumque speciebus 
participat nihil.
Habet tamen in una colectura agrum seminarii 3tium cubulorum tritici hujatum 
capacem, Pratum falcabilem in simul faeni curus 4 labore et expensis Parochi 
importat annuatim florenos 2
2do Ex Stola ab Oratione et Aspersione in Domo lustrali Puerperae
florenos denarios
A Babtismate Numero 3 a 17 denariis computando facit - -
Ab Introductione puerperae - 51
A Copulatione Numero 1 a denariis 51 facit - 51
A Sepultura Senioris Numero 3 a 51 denariis facit 2 33
A Sepultura Junioris Numero 2 a 17 denariis computando - 34
Ex Coleda 1 -
Ex Oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite et Inquilino una Metreta hujas solvitur computando a 36 
hospitibus cum Inquilinis a 20 denariis floreni 12
4to Ex sedecima in natura Vini Urnás 3 Computandae floreni 2
5to Ex fundatione Dominorum nihil
Summa Proventus Parochi floreni 23 denarii 49
Cantor
Domo fundoque caret absque omni solutione servit preter quam quod 
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione Numero 1 a 7 denariis computando - 7
A Sepultura Senioris Numero 3 a 17 denariis computando - 51
A Sepultura Junioris Numero 2 a 7 denariis facit - 14
Ex Coleda - 20
Caetero nihil.
Summa proventus Cantoris florenus 1 denarii 32
Aedituus 
Sua in propria Domo residet absque omni solutione servit.






Ecclesia Mater est de nomine Possessio Fekete Falu ante memoriam humanam 
erecta.
Ius Patronatus habere nullus dignoscitur , verum Domini Terrestris potiores sunt 
sequentes Perillustris Dominus Mihályi Balás, Perillustris Domini Franciscus et 
Josephus Szilágyi, Perillustris Dominus Antonius Nsátay, Perillustris Dominus 
Gabriel Kengyel, Ladislaus Tordi, Senatus Felső Bányensis, Perillustris Dominus 
Ladislaus Bagossi, Perillustris Dominus Ladislaus Korda, Collegium Minoritarum 
Nagy Bányensis.
Ecclesiae structura
Ex solidis, robustis, quadriangulariter dolatis trabibus constat, antiqua 
reparatione egens, quia scandulis coperiri debet. Turris praeterea cacumini templi 
superaedificata, tempore vintoso, proxima ruinae. Campanas habet duas quarum 
una circiter 62 librarum ex Pio Legato, altera 52 librarum etiam ex Pio Legato. 
Casula caret. Calicem Plumbeum. Cyborium etiam plumbeum ex Elemosyna 
Iconostas. Seminovum Duabus Portis constans Iconibus uti Majoribus, et 
Minoribus 12 Apostolorum misere exornatum. Libros habet Evangelium 
Apostolum, duas Lyturgias ita Valachicae dictos. Caeteris caret. Vexillum unum, 
Candelabria 2 unum Plumbeum, alterum aereum. Crucis 3 Templum Intrinsecus 
respectu Populi commodum Clausulam commodam habens. Cinctura Caemeterii, 
ex parte satis solida.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali. Ex fundo Ecclesiae legato nullus. Ex Cryptis nihil. Pulsu 
Campanarum nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
1o Domus Parochialis Lignea. Trabibus quadriangulariter erectis. Industria, labore 
Pecuniaque Parochianorum super-[fol. 69v] superaedificanda, recenter aedificari 
incepta.
Uno cubiculo, et una camera constans.
Proventus Parochi
Hortum habet Domi contermine 4tae partis mediae Tritici capacem, quem plus 
Parochus cultivat, unde sua Industria, ex Fructibus arborum, agris, et Pratis 
per Incolas cultivari, et colligi solitis, non secus Tritici, Siliginis, avenae, hordei, 
pannici, fragopyri, Leguminum speciebus participat nihil habet tamen in utraque 
collecturas nihil.
281 Feketefalu, Ocoliş [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Fekete falú, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Feketefalu (Tőkés filiája), Nagybányai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Feketefalu (Alsóújfalu filiája), Nagybányai esp. ker. 




Ab Oratione, et aspersione in Domo Lustrali Puerperae nihil.
florenos denarios
A Baptizmate Numero 11 a denariis 17 computando 
facit
3 07
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 2 Partem a 51 denariis facit 1 42
A Senioris Sepultura Numero 3 a 51 denariis facit 2 33
A Junioris Sepultura Numero 2 a 24 denariis 
computando
- 48
Ex Colleda, et oblatis nihil. - -
3tio A Parochianis. A quolibet Hospite 1 metreta fragopiri solvitur, computando a 
Numero 42 hospitibus a 20 denariis constituit florenos 14
Ab Inquilino media metreta a Numero 4 Inquilinis a denariis 10 computando facit
 denarios 40
Quilibet Hospes, et Inquilinus in Sortem Lecticalis Solutionis unius Diei a Numero 
46 Hospitibus a 9 denariis computando floreni 6 denarii 54
4to Ex sedecima nihil.
5to Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 29 denarii 44
Cantor
[fol. 70r]
Latus Translatum floreni 29 denarii 44




A Copulatione Numero 2 Partem a 9 denariis - 18
A Sepultura Senioris Numero 3 a denariis 17 computando 
facit
- 51
A Sepultura Junioris Numero 2 a denariis 7 computando - 14
A reliquis nihil - -
Ex Colleda et oblatis nihil a Parochi nihil - -
Summa Proventus Cantoris 1 23
Aedituus 
sua in propria Domo habitat, absque omni solutione servit et Domino Terrestri 
omnia praestat, praestanda.





Ecclesia Mater est de nomine Puszta Telek ante memoriam hominum erecta.
Ius Patronatus habere nemo dignoscitur, verum Domini Terrestres Supremus 
Inspectoratus Nagy Banyensis.
Ecclesiae structura
Ex solidis, et robustis, quadriangulariter dolatis constat Trabibus antiqua. 
Turris praeterea Cacumini Templi Superaedificata. Campanas habet 2 quarum 
una Libris circiter 50. 2da 30. Industria Parochianorum reffusa. Cazulam (!) ex 
Materia cum suis appertinentiis. Calicem Plumbeum, Cyborium etiam Plumbeum. 
Iconostas 2. Portis, Iconibus 4. Majoribus exornatum Libros habet. Liturgium, et 
Concionatorium vexillum
[fol. 70v]
unum ex tela, Cruces 3. Ligneas, Candelabria 2. Lignea, Thuribulum aereum, 
Templum Intrinsecus respectu Populi sat amplum clausuram miseram, cincturam 
caemeterii, ex parte sat debilem.
Proventus Ecclesiae





Parochus Domo fundoque Parochi caret, attamen Administratori.
2do Ex Stola
Ab oratione et aspersione in Domo Lustrali Puerperae solvitur nihil.
florenos denarios
A Babtizmate Numero 2 a denariis 17 
computando
- 34
A copulatione Numero 1 a denariis 51 
computando
- 51
A Senioris Sepultura Numero 2 a denariis 51 
computando
1 42
A Junioris Sepultura - -
Ex Colleda denariis - 47
Ex oblatis nihil - -
3tio Quilibet Hospes Numero 38 unam metretam hujatem fragopyri praestat quae 
computatur a 20 denariis facit florenos 12 denarios 40
282 Pusztatelek, Bontăieni [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; Pusztatelek, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: conscriPTio1806: Pusztatelek, Felsőbányai esp. ker.
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Inquilinus vero mediam metretam quae computando a denariis 10 Itaque Numero 
2 Inquilini constituit denarios 20
Ex sedecima nihil.
Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 13 denarii 34
Cantor 
in Propria sua Domo residet absque omni solutione nisi secundum Dispositionem.
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione 1 a denariis 7 - 07
A Sepultura 2 Seniorum a denariis 17 facit - 34
- -
Summa Proventus Cantoris denarii 41
Aedituus 
in propria sua Domo habitat, absque omni solutione servit, praeterquam quod uti.




Ecclesia Mater est de nomine Felső Fernezej ante memoriam hominum erecta. 
Ius Patronatus habere nemo dignoscitur, verum Domini Terrestres supremus 
Inspectoratus Nagy Bányensis.
Ecclesiae structura
Ex solidis, quadriangulariter dolatis trabibus, constans antiqua, ante Memoriam 
Humanam dudum aedificata iterum ruinata.
At tandem secundario reparata, reparatione egens quoniam est proxima ruinae. 
Turricula cacumini Templi super aedificata campanam unam circiter 30 librarum 
ex pio legato. Cazulam (!) ex Materia suis cum appertinentiis, calicem cupreum, 
cyborium pixidem ligneam, Iconostas duabus portis, Iconibus 4 Majoribus 
exornatum Libros Evangelium, Octoehium caeteris caret, vexillum 1, Candelabrum 
Ligneum, Templum Intrinsecus respectu Populi Angustum. Clausuram debilem 
habens. Cincturam Caemeterii non adeo solidam.
283 Felsőfernezely, Firiza [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Felsőfernezely (Alsófernezely filiája), Nagybányai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Felsőfernezely, Nagybányai esp. ker.




Ex fixo Capitali nihil, ex fundo Ecclesiae legato aliisque speciebus nihil.
1o 
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo capaci 4tae Partem metretae, reparatur uno 
Cubiculo, et Camera. Ex Agris, fructibusque arborum, non secus Tritici, Siliginis 
etcetera per Incolas Cultivari solitis nihil. Habet tamen Pratum insimul foeni 
currus 3. quod falcari una die 4. falcatoribus assolet, verum non Administrator 
/:sed Cantor:/ colit et fructum capit.
2do Ex Stola
Ab oratione et Aspersione in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptizmate Numero 7 a denariis 17 computando facit 1 59
A Sepultura Senioris Numero 1 a 51 denariis - 51
A Sepultura Junioris Numero 2 a denariis 24 facit - 48
Latus floreni 3 denarii 38
[fol. 71v]
Latus Translatum floreni 3 denarii 38
florenos denarios
A copulatione Numero 1 a denariis 51 computando - 51
Ex colleda - 30
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis
Quilibet Hospitum praestant Parocho unam fragopyri metretam a 30 denariis 
computando a 22 Hospitibus facit florenos 11
Inquilinus vero 1 residet denarios 15
Item quilibet Hospes et Inquilinus Administratori in sortem Lecticalis solutionem 
½ diei Laborem praestat, qui Labor computatur a denariis 6 constituit
 florenos 2 denarios 18
Summa Proventus Parochi floreni 18 denarii 32
Cantor 
in fundo Parochiali, quem fundum cum omnibus appertinentiis possidet et quilibet 
hospes Cantori annuatim praestat, utpote 22 hospites a denariis 10 computando 
facit florenos 3 denarios 40
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione Numero 1 a denariis 7 facit - 7
A Sepultura Senioris Numero 1 a denariis 17 - 17
A Sepultura Junioris Numero 2 a denariis 7 computando - 14
A reliquis functionibus nihil - -
Ex colleda denariis - 08
Ex oblatis nihil - -




in Domo sua propria residet, cujus tota solutio Annuatim exurgit ad
 florenos 3 denarios 12
Caetero nihil.
Summa proventus Cantoris ac Aeditui floreni 7 denarii 38
Conscriptio Possessionis 
Tökés284
Ecclesia Mater est de nomine Possessio Tökés ante memoriam hominum erecta.
Ius Patronatus nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres potiores sunt 
sequentes.
[fol. 72r]
Perillustris Dominus Mihályi Balázs, Perillustris Dominus Franciscus Szilágyi, item 
Andreas Szilágyi, Perillustris Dominus Bagossy Inclytus Senatus Felső Bányensis, 
item Collegium Minoritarum, Dominus Nobilis Recsej.
Ecclesiae structura
Ex solidis, et robustis, quadriangulariter dolatis Trabibus constat nova. Turris 
praeterea cacumini Templi super aedificata. Campanas habet 2 quarum una 105 
Librarum modo recenter effusa, altera vero circiter 48 Librarum ex pio legato. 
Cazulam (!) seminovam, cyborium cum appertinentiis, Calicem Plumbeum, etiam 
ex pio Legato. Iconostas Tribus consvetis Portis constans. Commode Iconibus, 
dico 4 Majoribus, Minoribus vero 12 Apostolorum a veteris Ecclesiae exornatum.
Libris omnibus caret, exceptis Catavasii, et etiam praetio illius Admodum 
Reverendus Dominus Theodorus Pintye habet florenum 1 denarios 34
Vexilla duo, unum novum, alterum antiqum, ex tela confecta. Candelabria 2 
aerea cruces 3 Templum Intrinsecus respectu Populi sat amplum. Clausulam non 
debilem, cincturam caemeterii miserum.
Proventus Ecclesiae nullus. Ex Cryptis nihil, ex pulsu campanarum, et Elemosyna 
nihil et caeterum.
Summa Proventus Ecclesiae nihil.
1o 
Proventus Parochi
Domus Parochialis prouti non fundus, ita et Domus nulla quoniam Parochus in 
suo Nobilitari fundo habitat.
Proventus Parochi ex omnibus nihil.
284 Tőkés, Groşi [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Tőkés, Nagybányai esp. 
ker.; caT1792: Tőkés, Nagybányai esp. ker.; conscriPTio1806: Tőkés, Nagybányai 
esp. ker. 





A Baptizmate Numero 9 a denariis 17 2 33
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 5 Personarum a 51 
denariis 4 15
A Sepultura Senioris Numero 5 a 51 denariis facit 4 15
A Sepultura Junioris Numero 3 a denariis 24 
computando
1 12
Ex Colleda et oblatis - -
3tio A Parochianis a quolibet Hospite Numero 46. unam fragopyri metretam a 20 
denariis computando florenos 15 denarios 20
Ab Inquilinis vero Numero 6 medium Metretae hujatis habet a denariis 10 
constans florenum 1
Latus floreni 28 denarii 35
[fol. 72v]
Latus Translatum floreni 28 denarii 35
Ex aliis speciebus nihil. Ex sedecima fundatione nihil, praeterquam quod ab omni 
hospite et Inquilino, Unius Diei Laborem, in sortem Lecticalis computandum a 
Numero 52. a denariis 9 computando facit florenos 7 denarios 48
Summa Proventus Parochi floreni 36 denarii 23
Cantor ac aedituus 




Ecclesia Mater est de nomine Possessio Bai Falu, ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestres potiores sunt 
sequentes Supremus Inspectoratus Nagy Bányensis.
285 Bajfalu, Dăneşti [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Baÿfalu, Felsőbányai 
esp. ker.; caT1792: Bajfalu, Felsőbányai esp. ker.; conscriPTio1806: Bajfalu 
(Pusztatelek filiája), Felsőbányai esp. ker. 




Ex solidis et robustis quadriangulariter dolatis Trabibus constat ante memoriam 
hominum dudum aedificata, iterum ruinata, ac tandem nunc recenter reparata, 
turris cacumini Templi super aedificata, campanas habet 2. una 60. altera 30. 
Librarum ex pio legato. Cazulas 2 unam semi sericeam cum suis appertinentiis, 
2dam vero antiquam ex Lana, etiam ex pio legato. Calicem Cinneum, Cyborium, 
Pixidem Ligneam, Iconostas tribus consvetis Portis constans, commode Iconibus 
uti Majoribus ita et Minoribus 12 Apostolorum exornatum. 
Libros habet Evangelium, caeteris caret, vixilla (!) 2 novum unum, alterum 
antiquum in tela picta. Cruces 3. Candelabria 2. Lignea, Turibula 2. Templum 




Ex fixo capitali nihil, ex fundis Agris, Pratis, Ecclesiae, Legatis etcetera nihil. Ex 
Cryptis, Pulsu Campanarum, Elemosyna nihil.
Proventus Parochi
1o Domus Parochialis, prout nec fundum habet Ecclesia ita et Parochiali Domo 
caret sed Parochus propriam inhabitat Domum et quoad super vixerit. Fundus 
non auferetur ab illo Parocho vero demortuo Domini Terrestres pro suo usu, et 
utilitate convertent. Ex fructibus arborum agris et Pratis, per Incolas cultivari, 
et colligi solitis, non secus Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Fragopyri, 
Leguminumque speciebus nihil.
2do Ex Stola
Ab Oratione et Aspersione in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptizmate Numero 4 a denariis 17 
computando
1 08
A Senioris Sepultura Numero 5 a denariis 51 facit 4 15
A copulatione Numero 1 a denariis 51 
computando
- 51
A Sepultura Junioris Numero 2 a denariis 24 - 48
Ex Colleda 1 -
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis Numero 13. Hospitibus quilibet hospes 1. metretam fragopyri 
praestat cujus praetium computando a 20 denariis facit florenos 4 denarios 20
Inquilinus vero ½ metretae a Numero 10. Inquilinorum a denariis 10 hujus 
praetium facit florenum 1 denarios 40
4to In sortem Lecticalis solutionis, unius Diei laborem praestare deberent, sed 
praestant nihil.
5to Ex sedecima nihil.
Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 14 denarii 02




nec Sessionem, aliunde nec Domum habet, ita Proventum ex fructibus, frugibus 




A Copulatione Numero 1 a denariis 7 facit - 7
A Sepultura Senioris Numero 5 a denariis 17 1 25
A Sepultura Junioris Numero 2 a denariis 7 facit - 14
Ex Colleda circiter denariis - 16
Ex Oblatis nihil - -
A Parochianis Annuae et Lecticalis solutionis 
percipit - -
Aedituus absque omni solutione servit - -
Summa Cantoris Proventus floreni 2 denarii 02
Conscriptio Possessionis 
Sürgye Falu286
Ecclesia Mater est de nomine Sürgyefalva ante memoriam humanam erecta.
Jus Patronatus habere nemo dignoscitur, verum Domini Terrestres potiores sunt 
sequentes Supremus Juspectoratus (!) Nagy Bányensis.
Ecclesiae structura
Ex solidissimus, robustissimisque nova quadriangulariter dolatis Trabibus constat 
ante memoriam humanam dudum aedificata sed proxima ruinae, de Integro, 
2dario aedificata est. Turris cacumini Templi super aedificata campanas habet 
3 quarum 1 Librarum 114. 2da Numero 80. 3tia denique 40. Librarum ex pio 
legato Cazulas 3. unam Semisericeam, duas vero ex vixoribus Materiis cum suis 
appertinentiis, calices 2 unum Cineum, alterum Cupreum, qui pro Cyborio valeret 
Cyborium, Pixidem argenteum ex Elemosyna Iconostas Novum Tribus Consvetis 
elegantissimis Portis Constans. Commode Iconibus uti Majoribus, ita et Minoribus 
/:dico artificiosi sculptis, et nondum Pictis:/ 12 Apostolorum exornatum.
 Libros Evangelium Apostolum Orologium, Liturgiarium, Pentecostes, Triodion, 
Rituale, Concionatorium, Sanctum Chrysostomum, Interna, Vexilla 2. seminova 
in tela Picta, Cruces 4, Candelabria 4. aerea Lignea 4. polita.
286 Dióshalom (1890-ig Szürgyefalu), Şurdeşti [RO], Máramaros megye; 
conscriPTio1741: Surgyefalu, Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Sürgefalva, 
Felsőbányai esp. ker.; conscriPTio1806: Sürgyefalu, Felsőbányai esp. ker. 




Turibula 2 aerea. Templum Intrinsecus respectu Populi est satis amplum. 
Clausuram solidam cincturam caemeterii ex parte non solidam.
Proventus Ecclesiae. Ex fixo capitali nihil. 
Ex fundis, agris, et pratis, cryptis, pulsu campanarum, marsupiali, alioque 
elemosyna nihil.
Proventus Parochi
1o Domus Parochialis, ita et fundus nullus sed Parochus possidet sua in propria 
Domo, et super viventi Parocho, fundus cum omnibus suis apertinentiis, 
conceditur; demortuo vero in usum Taxae accipietur. Ex fructibus arborum, agris 
et pratis, per Incolas cultivari, et colligi solitis, non secus Tritici, Siliginis, Avenae, 
Hordei, Pannici, Fragopiri, Leguminumque speciebus participat nihil.
2do Ex Stola. 
Ab oratione et aspersione, in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptismate Numero 6 a denariis 17 
computando
1 42
Ab Introductione - -
A Copulatione Personarum Numero a 51 denariis 
computando
3 24
A Sepultura Senioris Numero 7 a denariis 51 5 57
A Sepultura Junioris Numero 5 a denariis 24 
computando
2 -
Ex Colleda 2 -
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis. Et pro Lecticali solutione et pro vel loco unius Posoniensis 
Metretae annuatim aere parato solvitur in toto floreni 17
4o Ex 16ma nihil.
5to Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 32 denarii 03





A Copulatione Numero 4 personarum a denariis 7 facit - 28
A Sepultura Senioris Numero 7 a denariis 17 constituit 1 59
Latus Proventus Cantoris floreni 2 denarii 27




Latus Translatum floreni 2 denarii 27
florenos denarios
A Sepultura Iunioris Numero 5 a denariis 7 facit - 45
A reliquis functionibus nihil - -
Ex Coleda - 20
Ex Oblatis nihil - -
A Parochianis annuae et Lecticalis solutionis nihil.
Summa Proventus Cantoris floreni 3 denarii 32
Conscriptio Felső 
Új Falvensis287
Ecclesia Mater est de nomine Felső Újfalu ante memoriam hominum erecta. Ius 
Patronatus nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestris, potiores sunt 
sequentes. Supremus Inspectoratus Nagy Bányensis.
Ecclesia Structura
Ex solidis et robustis quadriangulariter dolatis trabibus antiqua constat, quia 
nova murata erigitur. Turris cacumini Templi super aedificata, proxima ruinae. 
Campanas habet 4. quarum una 100. librarum, 2da 40, 3tia iterum 40, denique 4ta 
librarum 20. ex pio legato. Cazulas 2. novam unam sericeam, 2dam ex lana cum 
suis apertinentiis. Calicem plumbeum. Cyborium etiam plumbeum ex Elemosyna. 
Iconostas seminovum, tribus consvetis portis constans, commode Iconibus uti 
Majoribus, ita et Minoribus /:volo dicere, in tela excaepto:/ 12 Apostolorum 
exornatum. 
Libris praeter Liturgiarium, omnibus caret. Vexilla 4. duo sericea, duo ex tela. 
Crucis 4, candelabria 4 aerea. Templum Intrinsecus respectu populi est angustam. 
Clausuram solidam. Cincturam caemeterii miseram.
Proventus Ecclesiae 
Ex fixo capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis, cryptis, agris, pratis, pulsu campanarum ac aliis nihil.
[fol. 75r]
1o 
287 Felsőújfalu, Satu Nou de Sus [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: 
Felsö Ujfalu, Nagybányai esp. ker.; caT1792: Felsőújfalu, Nagybányai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Felsőújfalu, Nagybányai esp. ker. 




Domus Parochialis est in fundo non commoda statui Lignea, unius Cubicelli 
et Camerae, Hortum habet Domi Contermine, unius Cubiculi hujatis capacem, 
quem Parochiani cultivant. Ex fructibus arborum, agris, pratis per incolas cultivari 
et colligi solitis, non secus Tritici, Fragopyri, Siliginis etcetera Leguminumque 
speciebus participat nihil.
2do Ex Stola 
Ab oratione et aspersione in Domo Lustrali Puerperae.
florenos denarios
A Baptismate Numero 7 a denariis 17 constituit 1 59
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 2 partem a 51 denariis 
facit
1 42
A Sepultura Senioris Numero 4 a denariis 51 3 24
A Sepultura Junioris Numero 1 a denariis 24 facit - 24
Ex Coleda 1 -
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis
Quilibet hospes Metretas duas, quae faciunt Posoniensem unam, Parocho praestat 
computando a 39. Hospitibus a 40 denariis florenos 26
Inquilinus vero hujatem unam Metretam computando ab 8. Inquilinis a 20 denariis
 florenos 2 denarios 40
Quilibet item hospes, vel Inquilinus ½ diei laborem in sortem Lecticalis Parocho 
praestant, qui labor universim computatur, a hospitibus Numero 47. a denariis 
cruciferis 9. constituit florenos 3 denarios 31 ½
4to Ex Sedecima nihil.
5to Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 40 denarii 40 ½
Cantor 
In sua propria residet Domo, absque omni solutione servit, praeterquam quod.
Ex Stola
florenos denarios
A Sepultura Senioris Numero 4 a 17 cruciferis 
computando, constituit
1 08
A copulatione 2 a denariis 7 - 14
A Sepultura Junioris Numero 1 a denariis 7 facit - 07
Ex coleda - 17
Summa Proventus Cantoris florenus 1 denarii 46





in propria sua residet Domo, absque omni solutione servit, praeterquam quod 
sicuti una Persona soleat immuniri a Portionali quanto.
Conscriptio Possessionis 
Alsó ÚjFalu288
Ecclesia Mater est de nomine possessio Alsó Újfalu, ante memoriam hominum 
erecta.
Jus Patronatus nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestres, Amplissimus 
Senatus Nagy Bányensis.
Ecclesiae structura
Ex solidissimis, et robustissimis 4driangulariter dolatis Trabibus constat, recenter 
erecta. Turris praeterea cacumini Templi superaedificata. Campanas habent 2 una 
circiter 36. librarum ex pio legato, altera vero 20. librarum etiam ex pio legato. 
Cazulam ex vili Materia seminovam, etiam ex pio legato cum suis apertinentiis, 
calicem novum supra argenteum, infra aereum inauratum, cyborium plumbeum 
ex Elemosyna, Iconostas novum duabus portis constans, commode iconibus uti 
majoribus ita et minoribus 12 apostolorum exornatum. 
Libros nullos, vexilla 2 unum alterum antiquum. Candelabria 3. aerea. Cruces 2. 
Templum Intrinseci respectu populi sat amplum. Clausulam fortem, cincturam 
caemeterii ex parte non adeo solidam.
Proventus Ecclesiae
Ex fundo legato nihil. Ex cryptis, pulsu campanarum, Elemosynaque nihil.
Summa proventus Ecclesiae
Proventus Parochi
1o Domus Parochialis. Ex trabibus 4driangulariter constans Industria, et labore 
Parochianorum, unius cubiculi [fol. 76r] Et camerae superaedificata. Ex hortis, 
arboribus et fructibus, ex gramine per Parochianos coligi solito nihil habet tamen 
Parochus pro Arreversilio calcaturas duo falcastra ex agris, per incolas cultivari 
solitis nihil.
Notandum fundum Parochialem 3 cubulorum hujatum capacem esse, non secus 
Tritici, Siliginis, avenae, hordei, pannici, fragopyri, leguminumque speciebus 
participat nihil. Habet tamen prata in utraque calcatura insimul foeni currus 2. 
procreari solita, in toto foeno dempto et expensis Parochi annuatim importat
 florenum 1
288 Alsóújfalu, Satul Nou de Jos [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Alsó Újfalu, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker.
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Szatmár vármegye 
2do Ab oratione et aspersione in Domo Lustrali Puerperae, solvitur nihil.
florenos denarios
A Baptizmate Numero 15 a denariis 17 
computando
4 15
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 3 partem a denariis 51 
facit
2 33
A Senioris sepultura Numero 2 a denariis 51 1 42
A Sepultura Iunioris Numero 1 a denariis 24 - 24
Ex Coleda 1 -
Ex oblatis - -
3tio Quilibet hospes Numero 28. 1. metreta hujatem fragopyri praestat quae 
computatur a denariis 20 floreni 9 denarii 20
Novem Inquilini vero mediae metretae quae computari solent a 10 denariis facit
 florenum 1 denarios 30
Quilibet item Hospes in sortem Lecticalis Laboris et Inquilinus insimul Numero 37 
Hospites, per medium unius diei laborem praestat Parocho, qui labor computatur 
a cruciferis 4 ½. floreni 2 denarii 46 ½
4to Ex sedecima nihil.
5to Ex fundatione Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 24 denarii 30 ½
Cantor 
in propria sua Domo residet, absque omni solutione servit, praeterquam quod.
Ex stola 
florenos denarios
A copulatione a 3 Partem a denariis 7 - 21
A Baptizmate - -
Latus Cantoris denarii 21
[fol. 76v]
Latus Translatus Cantoris denarii 21
florenos denarios
A Sepultura Senioris Numero 2. computando a 17 denariis - 34
A Sepultura Junioris Numero 1. a 7 cruciferis facit - 7
Ex coleda - 20
Caetero nihil.
Summa proventus Cantoris florenus 1 denarii 22
Aedituus 
sua in propria Domo residet, solet immuniri, prout una Persona a Portionali 
quanto caeterum absque omni solutione servit.





Ecclesia Mater est de nomine possessio Oláh-Kékes, ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus Nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestris potiores 
sunt sequentes Perillustris Domini Franciscus, et Alexander Szilágyi, Perillustris 
Dominus Antonius Mátay, Dominus Recsey, Perillustris Dominus Mihályi Balázs, 
Senatus Felső Bányensis, Perillustris Dominus Josephus Darvaj, Spectabilis 
Dominus Petrus Bagossy.
Ecclesiae Structura
Duae sunt Ecclesiae. Ex solidissimis et robustrissimis 4driangulariter dolatis 
trabibus, seminova ante memoriam humanam dudum aedificatae, quarum 
unam fuisse Immemorialem auditur, ambae dudum aedificatae iterum ruinatae, 
ac tandem duabus viribus ex integro aedificatae. Turres cacumini templorum 
super aedificatae. Campanas quaelibet Ecclesia habet 2. unam 90 librarum, 2dam 
30. librarum; 3tiam iterum 90. librarum, 4tam denique 40. librarum ex pio legato. 
Cazulas habent 3. unam semisericeam, alteram ex lana, 3tiam vero ex tela cum suis 
apertinentiis. Calices Plumbeus, Cyboria, Pyzides Plumbeas, Iconostas quaelibet 
Ecclesia habet. Novum duabus portis constans, commode Iconibus uti majoribus 
ita et minoribus, 12
[fol. 77r]
Apostolorum exornatum. Libros Evangelium caeteris carent. Vexilla 2. candelabria 
aerea 4. cruces 2. quodlibet Templum intrinsecus respectu populi sat amplum, 
clausuras solidas, cincturas caemeterii sat miseras.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali nihil.




Domus Parochialis fundo domoque carent. Parochus in sua propria domo 
fundoque habitat, a quo fundo Domino Terrestri praestat praestanda omnia. Ex 
fructibus Arborum, Agris, Pratis, per Incolas cultivari, et colligi solitis, non secus, 
tritici, Siliginis etcetera participat.
2do Ex Stola.
Ab oratione et aspersione in Domo Lustrali Puerperae.
289 Olahkékes, Chechiş [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Olachkőkés, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Oláhkékes, Nagybányai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Oláhkékes, Nagybányai esp. ker. 




A Baptizmate Numero 5 a cruciferis 17 computando 1 25
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 2 Partem a crucferis 51 facit 1 42
A Sepultura Senioris Numero 3 computando a 51 denariis 2 33
A Sepultura Junioris Numero 2 a denariis 24 - 48
Ex Coleda 1 -
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet hospite Numero 43. unam Metretam Posoniensem cujus praetium 
facit a cruciferis 40 computando facit florenos 28 denarios 40
Ab Inquilino vero unam hujatem computando metretam Numero 2 Inquilini a 20 
cruciferis denarii 40
Quilibet item hospes in sortem lecticalis solutionis ½ diei laborem praestat, qui 
labor computatur a cruciferis 4 ½ facit post Hospites Numero 45. florenos 3 
denarios 22 ½
4to Ex 16ma nihil.
5to Ex fundatione Dominorum aeque nihil.
Summ Proventus Parochi floreni 40 denarii 10 ½
Cantor 




A Copulatione Numero 2 partem a denariis 7 facit - 14
A Sepultura Senioris Numero 3 computando a denariis 17 - 51
A Sepultura Junioris Numero 2 a denariis 7 facit - 14
Ex coleda - 17
Ex oblatis nihil - -
A Parochianis Annuae et Lecticalis solutionis percipit nihil.
Summa Proventus Cantoris florenus 1 denarii 36
Aedituus 
in propria sua Domo residet a Portionali quanto immunitur, caetero nihil.





Ecclesia Mater est de nomine Hideg Kútt ante memoriam humanam erecta.
Ius Patronatus nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestres, Illustrissimus 
Dominus Michael Bánffy.
Ecclesiae structura
Ex solidis, robustisque 4driangulariter praeterea cacumini Templi super aedificata, 
campanas habet duas, unam 40. librarum, alteram 30. cazulam novam sericeam 
cum suis appertinentiis, calicem novum, supremam partem Argenteam, Inferiorem 
vero Partem aeream, in auratam. Cyborium Plumbeum ex pio legato. Iconostas 
tribus consvetis portis Iconibus 4. majoribus exornatum. Vexilla 2. libros duos 
Evangelium et Minea. Candelabria 2. aerea, cruces duas, Templum Intrinsecus, 
respectu populi, satis amplum.
Proventus Ecclesiae





Domus Parochialis statui sat commoda, trabibus 4driangulariter sectis, Industria 
et labore Parochianorum, ex ligno super aedificata, uno cubicello, cameraque 
constans.
[fol. 78r]
Ex fructibus arborum, agris, et pratis, per Incolas cultivari, et colligi solitis, 
non secus Tritici, Siliginis, avenae, hordei, pannici, fragopyri, Leguminumque 
speciebus, participat nihil. Habet tamen Parochus, in una Collectura falcastrorum 
omni Anno per Parochianos, in sortem Lecticalem laboris praestandi ½ currum 
foeni, cujus pretium constituit florenum 1
Item Parochiani, in vere, pro vernali seminatura arant, quod computatur dietim, 
et Laborem efficiet 3. dierum arationis, constituuntque dierum a denariis 123 
numerando, constituit florenos 3
2do Ex Stola 
Ab oratione et aspersione in Domo Lustrali puerperae nihil.
florenos denarios
A Copulatione Numero 9. partem a 51 denariis 
computando
7 39
A Baptizmate Numero 20. infantum a denariis 17 facit 5 40
290 Láposhidegkút, Mocira [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Hidegkút, 
Nagybányai esp. ker.; caT1792: Hidegkút, Nagybányai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Hidegkut, Nagybányai esp. ker.
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Ab Introductione Puerperae - -
A Sepultura Senioris Numero 6. a denariis 51 5 06
A Sepultura Junioris Numero 5. a 24 denariis facit 2 -
Ex Coleda 1 30
Ex oblatis nihil - -
3tio A quolibet Hospite, 1 ½ Metretas fragopyri praestatum, computando a 
Numero 42. Hospitibus a cruciferis 30 facit florenos 21
A 39. Inquilinis vero ½ fragopyri solvitur computando a 10 denariis facit
 florenos 6 denarios 30
4to Quilibet item Hospes et Inquilinus in sortem Lecticalis solutionis unius Diei. 
Idest Hospites et Inquilini Numero 81. a cruciferis 9 computando, constituit
 florenos 12 denarios 09
5to Ex 16a nihil.
Ex fundatione Dominorum.
Summa Proventus Parochi floreni 65 denarii 34
Cantor 




A Copulatione Numero 9. partem a cruciferis 7 computando 
constituit 1 03
A Baptizmate - -
A Sepultura Senioris Numero 6. a cruciferis 17 computando 
facit
1 42
A Sepultura Junioris Numero 5. a denariis 7 facit - 35
A reliquis functionibus nihil - -
Ex coleda - 20
Aedituus 
in sua propria Domo residet absque omni solutione servit.
Summa Proventus Cantoris floreni 3 denarii 40





Ecclesia Mater est de nomine Orosz-falu ante memoriam hominum erecta.
Ius Patronatus nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestres supremus 
Inspectoratus Nagy Banyensis.
Ecclesiae structura
Ex solidissimis 4driangulariter dolatis Trabibus constat. Antiqua reparata jam 3. 
vicibus, attamen reparatione egens, quia Turris est proxima ruinae. Campanas 
habet 3. quarum una librarum circiter 90. 2da 30. 3tia vero librarum Numero 
28. Cazulam antiquam semi sericeam, cum suis apertinentiis, Calicem Cineum, 
Cyborium Plumbeum ex Elemosyna comparatur. 
Iconostas novum duabus portis, Iconibus uti Majoribus, ita et Minoribus 12 
Apostolorum, commode constans exornatum. Libros habet 3. Apostolum, 
Pentecostes et Chaysostomum in Tomo concionatorium. Vexillum 1. Candelabria 
2. aerea, et 1. Plumbeum, 4. Cruces. Templum Intrinsecus respectu populi, sat 
amplum, Cincturam caemeterque sat miseram. Clausuram dibilem.
[fol. 79r]
Proventus Ecclesiae 
nihil. Ex fixo Capitali nihil.
Ex fundo Ecclesiae, nullus allter, quam quod unum pratum ante memoriam 
hominum, ex Elemosyna traditum, foenum procreans 3. curruum foeni 
falcari, et colligi solent, cujus foeni praetium Annuatim exurgit ad florenos 
Rhenenses florenos 10
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
1o 
Proventus Parochi
Domus Parochialis non in fundo Ecclesiae, sed in fundo Parochi proprio, 
Industria, Laboreque erecta. Fundo Ecclesia caret, ex pratis Agris, denique uno 
verbo nihil.
2do Ex Stola 
Ab oratione et Aspersione in Domo Lustrali Puerperae.
florenos denarios
A Baptismate Numero 13 a denariis 17 computando 
facit
3 41
Ab Introductione puerperae - -
A Copulatione Numero 4 partem a denariis 51 3 24
A Senioris Sepultura Numero 7 a denariis 51 facit 5 57
A Junioris Sepultura Numero 6 a denariis 24 2 24
291 Oroszfalva, Ruşeni [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Oroczfalu, Felsőbányai 
esp. ker.; caT1792: Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker.; conscriPTio1806: Oroszfalu, 
Felsőbányai esp. ker.
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Ex Coleda 1 -
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis
Quilibet Hospes hujatem fragopiri Metretam praestat Parocho, quae computatur 
a Hospitibus 29. a denariis 20 facit florenos 9 denarios 40
Duo Inquilini ½ Metretam hujatis fragopyri computatur a denariis 10 facit
 denarios 20
Quilibet item Hospes et Inquilinus in sortem Lecticalis solutionis ½ diem 
computando a 31 Hospitibus et Inquilinis a denariis 4 ½ floreni 2 denarii 19 ½
4to Ex 16a nihil.
5to Ex fundum Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 28 denarii 45 ½
Cantor 
in Domo sua propria residet, absque omni solutione servit, nisi 2dum Dispositionem.
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione Numero 4. partem a denariis 7 - 28
A Sepultura Senioris Numero 17. a denariis 17 
facit
1 59
A Sepultura Juniorum Numero 6. a denariis 7 - 42
Aedituus 
In Domo sua propria habitat, absque omni solutione servit, praeterquam quod uti 
una Persona soleat immuniri a Portionali quanto.




Ecclesia Mater est de nomine Győrkefalu ante memoriam hominum erecta.
Jus Patronatus nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestres potiores sunt 
sequentes supremus Inspectoratus Nagy Banyensis.
292 Györkefalva, Cetăţele [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Gyortyafalú, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker.; conscriPTio1806: 
Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker. 




Ex solidissimis, et robustissimis 4driangulariter dolatis Trabibus constat antiqua 
reparatione egens, quoniam fundamentum est ruinae proximum. Turris praeterea 
cacumini templi aedificata, etiam ruinae proxima. Campanas 3. quarum una 
80. librarum, 2da circiter 65. 3tia denique 20. ex pio legato. Cazulas duas, unam 
sericeam cum appertinentiis, alteram ex lana antiqua. Calicem cineum, cyborium, 
Pixidem argenteam ex Elemosyna. Iconostas antiqum ex duabus portis constans 
4. majoribus exornatum Libros Evangelion, Apostolum, Minea Rituale, 
Concionatorium. Vexilla 2. novum unum, alterum antiquum. Cruces 3. Turibulum 
unum, Candelabria 2. aerea. Templum Intrinsecus, respectu populi sat amplum, 
clausuram sat solidam. Cinctura Caemeterii valde Misera.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo Capitali, fundis, agris, pratis, aliisque speciebus Ecclesiae legatis nihil 
pariter ex cryptis, pulsu campanarum, Marsuppialique Elemosyna nihil.
1o 
Proventus Parochi
Domus in fundo statui utcunque commoda 4driangulariter sectis trabibus 
Industria et labore Parochianorum, ex ligno superaedificata unius Cubicelli 
et Camerulae constans. Fundus capax est unius cubuli, quem solus Parochus 
cultivat. Ex fructibus arborum, agris, pratis, per Incolas Cultivari, et colligi solitis, 
non secus Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Leguminumque speciebus 
participat nihil. Habet
[fol. 80r]
Habet tamen pratum in utraque collectura in simul foeni 1 currum procreari 
solitum, quod Labore et Expensis Parochi, annuatim importat florenos 30
2do Ex Stola
Ab oratione et Aspersione in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptizmate Numero 3. infantibus a denariis 17 facit - 51
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 2. a 51 denariis computando 1 42
A Sepultura Senioris Numero 10. a cruciferis Numero 
51. computatur facit
8 30
A Sepultura Junioris Numero 6. a denariis 24 2 24
Ex Coleda 1 -
Ex oblatis nihil - -
3tio A Parochianis
A quolibet Hospite 1. metreta fragopyri, cujus pretium a 24. Hospitibus a 20 
cruciferis computando facit florenos 8
A 3. Inquilinis ½ metretae praestatur quae a 10 denariis computata constituit
 denarios 30
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Quilibet Hospes et Inquilinus in sortem Lecticalis solutionis 1. diei laborem 
solvunt aere parato, a cruciferis Numero 9. computando a 27. hospitibus cum 
Inquilinis florenos 4 denarios 03
4to Ex sedecima nihil.
5to Ex fundatione Dominorum
Summa Proventus Parochi floreni 27 denarii 30
Cantor 
in sua propria Domo residet, absque omni solutione servit, nisi quod.
Ex Stola Percipiat
florenos denarios
A Copulatione Numero 2. partem a cruciferis 7 
computando
- 14
A Sepultura Seniorum Numero 10. a denariis 17 
computando
2 50
A Sepultura Juniorum Numero 6. a denariis 7 computando - 42
A reliquis functionibus nihil - -
Ex Coleda - 17
Ex Oblatis nihil - -
A Parochianis Annuae et Lecticali solutionis
Summa Proventus Cantoris floreni 4 denarii 03
Aedituus 





Ecclesia Mater est de nomine Possessio Sándorfalva ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestris potiores sunt 
sequentes. Supremus Inspectoratus Nagy Bányensis.
Ecclesiae structura
Ex solidissimis, et robustissimis 4driangulariter dolatis trabibus constat, antiqua 
reparatione egens, quia tectum est proximae ruinae turris praeterea cacumini 
Templi super aedificata campanas habet 2. quarum 1. 40 librarum, 2da vero 32. 
293 Sándorfalu (Krasznasándorfalu), Şandra [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: 
Sándorfalu, Krasznai esp. ker.; caT1792: Sándorfalva, Felsőbányai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Sándorfalva, Felsőbányai esp. ker.
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ex pio legato. Cazulas 2. unam novam sericeam cum suis appertinentiis, alteram 
antiquam, ex lana calices 2. plumbeos, cyborium plumbeum ex Elemosyna. 
Iconostas 4. Iconibus Majoribus exornatum. Caeteris caret, duabus portis 
constans. 
Libros 3. Evangelium, Liturgiarium et Concionatorium. Vexilla 2. candelabria 2. 
aerea, cruces 3. Templum Intrinsecus respectu populi sat amplum. Clausuram 
dibilem, cincturam caemeterii sat miseram.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali nihil. Ex fructibus sylvae /:Dico Glandibus dum progerminat, 
annuatim eveniret a florenis:/ florenos 20
Ex fundis Ecclesiae legatis vel Donatis, praeter unius collecturae pratum ex quo 
falcari queat currus 1. ordinario pretio constat florenum 1
Ex fructibus arborum caeterisque speciebus
Ex Cryptis, pulsu campanarum, Marsupiali, aliaque Elemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 21
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo Ecclesiae, qui fundus 1. cubuli Tritici hujatis 
capax, est Domum struunt novam, cubiculo et camera constantem, fundum 




Latus Translatum floreni 2
Ex fructibus arborum, agris et pratis, per Incolas cultivari et colligi solitis, non 
secus fragopyri siliginis, avenae, hordei, pannici leguminumque participat nihil.
Habet tamen prata, in utraque collectura insimul foeni 2. currus procreare solita, 
tot foeno dempto labore, expensis Parochi annuatim importat florenum 1
2do Ex Stola. 
Ab oratione et aspersione in Domo Lustrali puerperae
florenos denarios
A Baptizmate Numero 7. a denariis 17 computando 
facit
1 59
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 3. partem a 51 denariis 2 33
A Sepultura Senioris Numero 2. a 51 denariis facit 1 42
A Sepultura Junioris hoc Anno nihil - -
Ex Coleda - 34
Ex oblatis nihil - -
3tio A Parochianis
Quilibet Hospes Metretam fragopyri hujatem praestat, quae computata a Numero 
22bus Hospitibus a denariis 20 facit florenos 7 denarios 20
Ab 1 Inquilino facit denarios 10
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Quilibet item Hospes, et Inquilini in sortem Lecticalis solutionis laborem a 
Matutino tempore, usque ad prandium praestat, qui labor computatur a denariis 4 
½ a 23 Hospitibus facit florenum 1 denarios 43 ½
4o Ex sedecima nihil.
5to Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 19 denarii 11 ½
Cantor 




A copulatione 3. partem a denariis 7 facit - 21
A Sepultura Senioris Numero 2. a denariis 17 
computando
- 34
A Sepultura Junioris deberet habere a persona singula 7 
cruciferos sed hoc Anno nihil aquirit
- -
A reliquis functionibus nihil - -
Ex coleda et oblatis - 12
Summa Proventus Cantoris florenus 1 denarii 07
[fol. 81v]
Aedituus 
in propria Domo sua residet, absque omni solutione servit, praeterquam quod a 
portione quanto immuniri soleat.
Conscriptio Possessionis 
Dombravicza294
Ecclesia Mater est de nomine Dobravicza (!) ab Annis 53bus erecta.
Ius Patronatus habet Supremus Inspectoratus Nagy Bányensis.
Ecclesiae structura
Ex solidissimis et robustissimis 4driangulariter dolatis Trabibus constans. 
Seminova. Turris praeterea cacumini Templi super aedificata, Campanas habet 
2. quarum 1. Constat Libris 100. altera vero Numero 27. Cazulam 1. antiquam 
ex Lana, cum suis appertinentiis. Calicem Cineum, cyborium pixidem aeream, 
294 Szakállasdombó, Dumbrăvişa [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: 
Dombravicza, Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Dumbrovica, Nagybányai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Dobrovica, Nagybányai esp. ker. 
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Iconostas antiquum uti Majoribus, ita et Minoribus 12 Apostolorum exornatum. 
Libros Evangelium, Apostolum, Pentecostes, Rituale, Triodion pro 7timana 
Passionis, Concionatorium. Vexilla 2, Candelabria 2. aerea, Cauces 2 ligneas in 
auratas. Turibulum aereum, Templum Intrinsecus respectu Populi sat amplum, 
clausuram solidam, cincturam caemeterii, ex parte satis solidam.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali, ex fundo Ecclesiae legato, ex cryptis campanarum pulsu, 
Marsupiali vel alia Elemosyna.
1o 
Proventus Parochi
Domus Parochialis est in fundo, ex solidis 4driangulariter sectis trabibus erecta. 
Unius Cubiculi et Camerae Hortum habet Domi Contermine, 1. Metretae Tritici 
capacem, quem solus Parochus cultivat. Ex fructibus arborum, agris, et pratis per 
Incolas Cultivari, et Colligi solitis, non secus Tritici, Siliginis, Avenae etcetera
[fol. 82r]
Speciebus participat nihil.
Habet tamen Prata in utraque Collectura, 3. currus procreari solita, quorum 
dempto Labore et Expensis Parochi, annuatim importat circiter Rhenenses 
florenos florenos 2
2do Ex Stola 
Ab oratione et aspersione in Domo Lustrali puerperae
florenos denarios
A Baptizmate Numero 5. Infantibus a denariis 17 computando 1 25
Ab Introductione Puerperae - -
A Sepultura Senioris Numero 4. a 51 denariis 3 24
A Sepultura Junioris Numero 3. a denariis 24 facit 1 12
A Copulatione Numero 2. partem a 51 denariis facit 1 42
Ex Coleda - 50
Ex Oblatis - -
3tio A Parochianis
A quolibet Hospite hujus solvitur, cujus pretium a 28 Hospitibus a 20 denariis 
computando facit florenos 9 denarios 20
A 13 Inquilinibus ½ Metretae computando a 10 denariis florenos 2 denarios 10
Caeteris nihil
4to Ex 16ma nihil
5to Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 22 denarii 03
Cantor 
in fundo Parochiali residet, qui fundus capax est ½ Metretae hujatis caetero.
Ex Stola




A Copulatione Numero 2. partem a denariis 7 - 14
A Sepultura Senioris Numero 4. a denariis 17 1 8
A Sepultura Iunioris Numero 3. a denariis 7 facit - 21
Ex Coleda - 17
Ex Oblatis nihil - -
A Parochianis
Annuae et Lecticalis solutionis, percipit 4tam partem hujatis metretae fragopyri a 
quolibet a 41 Hospitibus florenos 3 denarios 25
Summa Proventus Cantoris floreni 5 denarii 25
[fol. 82v]
Aedituus 
in Domo sua propria residet, tota solutio Annuatim nihil.
Conscriptio Possessionis 
Laczfalva295
Ecclesiae Mater est de nomine Laczfalu ante memoriam hominum erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestris potioris sunt sequentes. 
Super Inspectoratus Nagy Banyensis.
Ecclesiae structura
Ex solidissimis 4driangulariter dolatis Trabibus constat. Seminova. Ante 
Memoriam Hominum dudum aedificata, iterum ruinata, sed nomini constat. 
Duabus, vel tribus, vel pluribus vicibus. Campanas 3 habet quarum una, et 1a 
100 Libris constat, 2da vero 96, 3tia et minima 30 Librarum ex pio legato. Calices 
habet 2 plumbeum unum, Cineum vero alterum, Cyborium, Pixis aerea. Cazulas 
2. seminovam unam cum suis appertinentiis, alteram vero ex Lana, itium cum 
suis appertinentiis. Ex Elemosyna. Iconostas. Tribus consvetis constans portis, 
Iconibus commodis 6 majoribus, Incommodis Minoribus et 12 Apostolorum 
exornatum. 
Libros, Trifoly. Sacri Caeremonialis Liber Maximus Ucsitelna seu concionatores. 
Liber novum Testamentum, Psalterium. Vexilla 2. In tela, Candelabria 4. aerea, 
Cruces 4, Turibula 2, Templum Intrinsecus, respectu populi sat amplum, 
Clausuram solidam, habens; cincturam caemeterii, ruinae proximam.
295 Lacfalu, Şişeşti [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Láczfalu, Felsőbányai 
esp. ker.; caT1792: Lácfalu, Felsőbányai esp. ker.; conscriPTio1806: Lácfalu, 
Felsőbányai esp. ker. 





Ex fundo capitali nihil. Ex fundis, cryptis, pulsu campanarum, Marsupiali vel 
alia Elemosyna nihil. Sed artificiose quoniam pro fructu Ecclesiae, Salem in 
Possessione emptam, ex loco licito vendunt. Ex qua venditione consurgit fructus, 
seu quaestus floreni 10
1o 
Proventus Parochi
In rerum natura nullus.
2do Ex Stola
Pro oratione et aspersione in Domo Lustrali puerperae.
florenos denarios
A Baptismate Numero 12 a denariis 17 facit 3 24
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 8 partem a 51 denariis 6 48
A Senioris Sepultura Numero 5 a denariis 51 4 49
A Junioris Sepultura nihil hoc Anno - -
Ex Coleda 2 -
Ex Oblatis nihil. - -
3o A Parochianis
Nolant solvere quidquam.
4to Ex 16ma nihil.
5to Ex fundatione Dominorum
Parochus fundo caret, praeterquam quod in summa Annuatim, a florenis Numero 
6 a Parochianis solvitur floreni 6




A Copulatione - -
A Sepultura Seniorum Numero 5 a denariis 17 1 25
A Sepultura Junioris nihil hoc Anno - -
Ex Coleda - 40
Annuae et Lecticalis solutionis, unius et semi diei araturam praestant, et fundum 
possidet libere suum, absque quanto Portionali, at Servitiis, quae praestanda sunt 
Domino Terrestri, quae aratura constituit florenos 2
Summa Proventus Cantoris floreni 4 denarii 5
[fol. 83v]
Aedituus 
nihil habet, sed absque omni prorsus solutione servit.





Ecclesia Mater est de nomine Possessio Nigrefalva ante memoriam humanam 
erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestres potiores sunt sequentes 
Supremus Inspectoratus Nagy Bányensis.
Ecclesiae structura
Ex solidis et robustis 4driangulariter dolatis Trabibus, ante Memoriam hominum 
aedificata. Reparatione egens, quia est antiqua. Turris cacumini Templi super 
aedificata, campanas habet 2. quarum una 42. librarum, altera vero circiter 32. 
librarum ex pio legato. Cazulam antiquam ex Lana cum suis appertinentiis, etiam 
ex pio legato. Calicem cineum, cyborium, pixidem ligneam. Iconostas. Antiquum 
duabus portis constans, Iconibus uti majoribus, ita et minoribus 12 Apostolorum 
non sat commode exornatum. 
Libros Evangelion, Minea, Liturgiarium Magnum et Concionatorium, qui vocatur 
Minea. Vexilla 2. in tela picta, Candelabria lignea 2. aereum 1. cruces 3. Templum 
Intrinsecus respectu Populi sat amplum. Clausuram solidam habens. Cinctura 
caemeterii satis misera.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali nihil, ita et ex Fructibus arborum, agris, pratisque cryptis, pulsu 
campanarum, Marsupiali, aliave Elemosyna nihil.
1o 
Proventus Parochi
Parochus, Domo, Fundoque Parochiali caret. Attamen Administratori [fol. 84r] 
solvunt.
2ndo Ex Stola 
Praestat ab Oratione et aspersione in Domo Lustrali Puerperae solvitur
florenos denarios
A Baptizmate Numero 3. a denariis 17 facit - 51
Ab Introductione Puerperae - -
Nota Bene Copulatione denariis 57 1 42
A Sepultura Senioris Numero 2. a denariis 51 1 42
A Sepultura Junioris hoc Anno nihil - -
Ex Coleda circiter - -
Ex Oblatis nihil - -
296 Nyegrefalva, Negreia [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Nigre falú, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Negrefalu (Pusztatelek filiája), Felsőbányai esp. ker.; 
conscriPTio1806: Nyegre (Györkefalu filiája), Felsőbányai esp. ker. 




Numero 23. Hospitibus annuatim in summa percipit florenos 20
Caetero nihil.
4to Ex 16ma nihil.
5to Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 24 denarii 55
Cantor 
Non in fundo Parochiali, sed in fundo subjecto Dominis Terrestribus ac tandem 
tum a Taxa, tum a Portionali quanto immunis est.
De caetero nihil, praeterquam quod
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione 2 partem a denariis 7 facit - 14
A Sepultura Seniorum Numero 2. a denariis 17 - 34
A Sepultura Iunioris hoc Anno - -
A reliquis functionibus nihil - -
Ex Coleda - 10
Ex oblatis nihil - -
A Parochianis
Annuae et Lecticalis Solutionis percipit nihil.
Summa Proventus Cantoris denarii 58
Aedituus 
in sua propria Domo residet, absque omni solutione servit, praeterquam quod 




Ecclesia Mater est de nomine Possessio Alsó Fernezei ante memoriam hominum 
erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres Supremus Inspectoratus 
Nagy Banyensis.
297 Alsófernezely, Ferneziu, [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Alsófernezely, Nagybányai esp. ker.; conscriPTio1806: Alsófernezely, Nagybányai 
esp. ker. 




Ex solidis 4driangulariter dolatis trabibus constans. Semi nova, ante memoriam 
hominum dudum aedificata, iterum ruinata, ac tandem 2dario ex integro aedificata. 
Turris praeterea cacumini Templi super aedificata. Campanas habet unam circiter 
46. librarum ex pio legato. Cazulam 1. ex tela. Semi nova cum suis appertinentiis 
calicem cineum, ciborium, pixidem plumbeum. 
Iconostas Antiquum duabus portis constans, Iconibus 4. Majoribus exornatum 
12 Apostolorum ornatione caret. Libros habet Concionatorium, Octochium 
Apostolum caeteris caret. Vexillum 1. Candelabria 3. duo aerea, 3. lignea. Cruces 
habet 1. Teplum Intrinsecus respectu Populi sat amplum. Clausuram sat miseram, 
cincturam caemeterii, etiam miseram.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali nihil.
Ex fundo Ecclesiae nullus, praeterquam quod unum pratum, 2. currus foeni 
procreans, ex pio legato, a quo per Annum participat Ecclesia florenos 4 denarios 36
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4 denarii 36
1o 
Proventus Parochi
Domus Parochialis Lignea, Trabibus 4driangulariter sectis, Industria, labore 
pecuniaque Parochianorum aedificata, uno cubiculo, et 1. camera.
[fol. 85r]
constans, hortum habet. Domi contermine 2dae partis mediae Tritici capacem, 
quem solus Parochus cultivat, unde sua Industria. Ex fructibus arborum, agris, 
et Pratis per Incolas Cultivari et Colligi solitis, non secus Tritici, Siliginis, Avenae, 
Hordei, Pannici, Fragopiri, Leguminumque speciebus participat nihil. Habet 
tamen Prata in Utraque calcatura, insimul foeni currus 1. cujus pretium facit
 florenos 2
2do Ex Stola
Ab Oratione et aspersione in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptizmate Numero 7. Infantibus a denariis 17. facit 1 59
Ab Introductione Puerperae - -
A Copulatione Numero 2. partem a denariis 51. 
constituit 1 42
A Sepultura Senioris Numero 4. a denariis 51. 3 24
A Sepultura Iunioris hoc Anno nihil - -
Ex Coleda - 24
Ex oblatis - -
3tio A Parochianis
Numero 24. Hospitibus, quilibet hospes praestat Parocho a denariis 30 facit
 florenos 12
A 7. Inquilinis vero a denariis 15. facit florenum 1 denarios 45
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Quilibet item Hospes et Inquilinus, in sortem Lecticalis laboris, per unius diei 
laborem praestat Parocho, qui labor computatur a denariis Numero 9. a 31. 
Hospite, cum Inquilinis facit florenos 4 denarios 39
4to Ex sedecima nihil.
5to Ex fundatione Dominorum nihil.




vero in propria sua Domo residet, absque solutione servit, praeterquam a 




Ecclesia Mater est de nomine Lénárth falva, ante memoriam humanam erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur verum Domini Terrestres, Senatus Nagy Bányensis.
Ecclesiae structura
Ex solidissimis, et robustissimis 4driangulariter dolatis trabibus constat. Antiqua 
Turris praeterea cacumini Templi super aedificata. Campanas 2. quaru] 1. 60. 
librarum ex pio legato, 2da 23. Parochianorum Industria reffusa. Cazulam ex 
Materia cum suis appertinentiis, calicem plumbeum, Ciborium etiam plumbeum. 
Iconostas duabus portis, Iconibus 4. majoribus exornatum. 
Libros habet Pentecostarium etcetera N. N. caeteris omnibus caret. Vexilla habet 
2. ex tela cruces 2. ligneus. Candelabria 2. lignea turibulum aereum 1. Templum 
Intrinsecus respectu populi sat amplum. Clausuram solidam. Cincturam caemeterii 
ex parte satis solidam.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo capitali.
Ex fundis Donatis, cryptis, agris et pratis, Campanarum pulsu, et caeteris.
Summa Proventus Ecclesiae
298 Lénárdfalva, Recea [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Lenárdfalu, Nagybányai esp. ker.; conscriPTio1806: Lénárdfalu, Nagybányai esp. 
ker. 





Domus Parochialis lignea, Trabibus 4driangulariter sectis, Industria labore 
pecuniaque Parochianorum aedificata uno cubiculo, et una camera constans.
[fol. 86r]
Hortum habet contermine domui, Ex agris per Incolas cultivari solitis nihil 
notanum. Fundus Parochialis 2. cubulorum hujatum capacem, non secus tritici, 
siliginis, avenae, hordei, pannici, fragopyri, leguminumque speciebus participat 
nihil. Habet tamen prata in utraque collectura, insimul foeni currus 4. procreare 
solita, tot foeno dempto habere et Expensis Parochi annue importat florenos 2
2do Ex Stola
Ab Oratione, et aspersione in Domo Lustrali Puerperae
florenos denarios
A Baptizmate Numero Infantum 9. a denariis 1.7 2 33
A copulatione Numero 5. partem a denariis 51. 4 15
A Sepultura Seniorum Numero 6. a 51. denariis 5 06
A Sepultura Iuniorum Numero 4. a denariis 24. facit 1 36
Ex Coleda 1 8
Ex oblatis nihil - -
3tio Quilibet Hospes Numero 17. Hospites unam Metretam hujatem fragopiri 
praestat, quae computatur a denariis 20. facit florenos 5 denarios 40
Inquilinus vero ½ Metretae hujatis, quae computatur a 30. Hospitibus a denariis 
10. floreni 5
Quilibet item Hospes in sortem Lecticalis Laboris, et Inquilinus per medium unius 
diei laborem praestat Parocho, qui computatur a 47. Hospitibus, cum Inquilinis a 
denariis 4. ½ facit florenos 3 denarios 31 ½
Summa Proventus Parochi floreni 20 denarii 49 ½
4to Ex 16a nihil.
5to Ex fundatione Dominorum nihil.
Cantor 




A Copulatione Numero 5. partem a denariis 7. - 35
A Sepultura Seniorum Numero 6. a denariis 17. 1 42
- -
Latus Cantoris floreni 2 denarii 17




Latus Translatum floreni 2 denarii 17
florenos denarios
A Sepultura Iunioris Numero 4. a denariis 7. facit - 28
Ex Coleda - 20
Ex oblatis nihil - -
A Parochianis
Annuae et Lecticalis solutionis percipit 4tam partem hujatis Metretae fragopiri, 
a quolibet Hospite et Inquilini computando a Numero 47. Hospitibus facit a 
denariis 5. florenos 3 denarios 55
Summa Proventus Cantoris floreni 5 denarii 45
Aedituus in sua propria Domo residet, solet immuniri, prouti una Persona a 
Portionali quanto. Caeterum absque omni solutione servit.
Conscriptio Possessionis 
Magyar Kékes299
Ecclesia Mater est de nomine Magyar Kékes ante memoriam humanum erecta.
Ius Patronatus
Nemo habere dignoscitur, verum Domini Terrestris potioris sunt sequentes. 
Illustrissimus Dominus Michael Bánfy, et Supremus Inspectoratus Nagy Bányensis.
Ecclesiae Structura
Ex solidissimis 4driangulariter dolatis trabibus constat, seminova ante memoriam 
humanam dudum aedificata, ac tandem duabus vicibus ad hominum memoriam 
renovata. Turris cacumini Templi super aedificata. Campanas habet 2. quarum 
una 30. altera 20. librarum. 
Parochianorum Industria reffusa. Cazulam ex Lana antiquam. Calicem Plumbeum, 
Cyborium aereum ex pio legato. Iconostas est in labore, duabus portis constans 
commoda. Iconibus prouti [fol. 87r] Majoribus, ita et Minoribus 12 Apostolorum 
exornatum fore. Libros Minea, Apostolum, Rituale, caeteris caret. Vexilla 2. 
Candelabria 3. aerea, Cruces 4. Templum Intrinsecus respectu Populi satis 
amplum. Clausuram solidam, cincturam caemeterii satis miseram.
Proventus Ecclesiae
Ex fixo Capitali nihil.
299 Magyarkékes, Unguraş [RO], Máramaros megye; conscriPTio1741: Magyar Kökés, 
Felsőbányai esp. ker.; caT1792: Magyarkékes (Kisbánya filiája), Nagybányai esp. 
ker.; conscriPTio1806: Magyarkékes (Sándorfalva filiája), Felsőbányai esp. ker.
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Ex fundo Ecclesiae legato, agris et caetera habet tamen in utraque collectura, 
Pratum quod Annuatim importat florenos 40
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali, aliaque Elemosyna nihil.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 40
1o 
Proventus Parochi
Domus Parochialis nulla. Parochus vero sua in propria Domo residet. Ex fructibus 
arborum, agris et pratis, per Incolas cultivari solitis, non secus, Tritici, Siliginis et 
caetera participat.
2do Ex Stola
Ab oratione et aspersione in Domo Lustrali puerperae
florenos denarios
A Baptizmate Numero 5. a denariis 17. facit 1 25
Ab Introductione puerperae solvitur - -
A Copulatione Numero 3. partem a denariis 51. 2 33
A Senioris Sepultura Numero 2. a 51. denariis 1 42
A Sepultura Iunioris 1. a 24. denariis - 24
Ex Coleda 1 -
Ex oblatis nihil - -
3tio A Parochianis
Quilibet Hospes 1. Metretam hujatem fragopiri solvit, quae a 26. Hospitibus a 
denariis 20. constituit florenos 8 denarios 40
Latus Proventus Parochi floreni 15 denarii 44
[fol. 87v]
Latus Translatum floreni 15 denarii 44
Inquilini vero Numero 7. Metretae ½ computari potest a denarii 10. facit florenum 
1 denarios 10
Item quilibet Hospes et Inquilinus in sortem Lecticalis Persolutionis unius Diei 
laborem praestare deberent, sed praestant nihil.
4to Ex sedecima nihil.
5to Ex fundatione Dominorum nihil.
Summa Proventus Parochi floreni 16 denarii 54
Cantor 
In propria sua Domo residet, absque omni solutione servit nisi.
Ex Stola
florenos denarios
A Copulatione nihil - -
A Sepultura Senioris Numero 2. a denariis 17. facit - 34
A Sepultura Iunioris Numero 1. a denariis 7. facit - 7
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A reliquis functionibus nihil - -
Ex Coleda - 17
A Parochianis
Annuae et Lecticalis solutione denarii 46
Summa Proventus Cantoris florenus 1 denarii 44
Actum in praesentia Reverendi Domini Vice Archi Diaconi Montanistici Joannis 
Kalcso Parochi Szinyér Várallyensis, nec non Reverendi Domini Michaelis 
Vollossinovszky Graeci Ritus Catholicorum Vice Archi-Diaconi aeque Szinyér-
Varalyensis, non absimiliter Reverendi Domini Theodori Lupucz Graeci Ritus 
Catholicorum Districtus Nagy-Bányensis Vice Archi-Diaconi, nec secus 
Reverendi Demetrii Csicso Parochi Graeci Ritus Catholicorum Vámfalusiensis, 
qua Deputati Illustrissimi Domini Andreae Bácsinszky Episcopi Munkácsiensis. 
Diebus Decembris 1775.
Per Inclytus Comitatus Szathmariensis
Substitutum Judlium Emericum Dessewffy de Csernek manu propria




Conscriptio Parochiarum Rutenicae Valachicaeque Nationis
Processus Nyir
[fol. 90r]
In diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater nomine 
Fábiánháza300 
ab immemoria hominum erecta.
Ius Patronatus 
propria habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy Károly
Ecclesiae structura est murata olim existens Acatholicorum deserta ante Annis 
(!) circiter 22. partim cum adjutoris Terrestralis Dominii, partim per incolas 
Rutenicae nationis renovata. 
Necessariis ornatibus utpote: Altari, Imaginibus, indumento Sacerdotali, Kalice et 
Libro nomine Trefoloj plane destituta.
Proventus fixos, ita et fundos, Ecclesia nullos habet.
Ex criptis, pulsu campanarum marsupiali in usu non existentibus, ita et alia 
Elemosina nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea, statui congruae
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis utpote ex horto, Terris arabilibus et Faenetis in arendam elocatis
 florenos 19
Ex gramine per incolas colligi solito nihil.
Ligna focalia, aut horum loco Arundo, vel stramen nullum praestatur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate per denarios 28 1/3 4 25
Ab introductione Puerperarum per denarios 5. - 75
A Copulatione per denarios 113 1/3 5 66
Ab introductione Neo Nuptarum in usu non existente, nil. - -
A Sepultura Adultorum per denarios 85. 1 70 1/3
A Sepultura Iuniorum per denarios 40. 1 20 1/3
Ex Caleda nihil - -
3o A Parochianis. A quolibet hospite domo aut Inquilino in parata pecunia nihil.
300 Fábiánháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Fábiánháza, Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Fábiánháza, Nyíri esp. ker. 
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In natura: vini tritici avenae hordei pannici turcici tritici nihil.
Siliginis metretas Posonienses 32. a denarios 75. florenos 24
De Butiro, altilibus, panibus et Leguminibus nihil.
4o Ex sedecima Frugum Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestri nihil.
Filiales Nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 56 denarii 56 2/3
[fol. 90v]
In diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater nomine 
Nagy Károly301 
duplex utpote Valachorum, et Rutenorum, ab immemoria modernorum hominum
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy Károly.
Utriusque hujus Ecclesiae structura est murata, non adeo antiqua, valachorum 
quidem nondum ex integro parata Rutenorum vero jam ab Annis 30. per 
Spectabilem Dominum Demetrium Rácz pro tunc praetitulati Domini Comitis 
Plenipotentiarium erecta, quod attinet Valachorum, necessariis ornatibus, utpote: 
Altari, et Imaginibus destituitur, Rutenorum vero reparatione extrinseca indigens, 
necessariis ornatibus satis provisa.
Proventus fixos Valachorum 
ex Capitali, ita et Fundis donatis nullus habet.
Ex Elemosina Marsupiali florenos 20
Ex Criptis, et pulsu Campanarum in usu non existente, nil.
Summa Proventus Ecclesiae Valachorum floreni 20
Ecclesia Rutentorum capitales proventus nullus habet, neque ex fundis donatis.
Ex Elemosina Marsupiali, et pulsu Campanarum florenos 25
Summa Proventus Ecclesiae Rutenorum floreni 25
Domus Parochialis Valachorum est Lignea statui plane incommoda.
301 Nagykároly, Carei [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Nagy Karoly, 
Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Nagykároly Ruth, Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: 
Nagykároly Valach, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Nagykároly, Nyíri esp. 
ker.; conscriPTio1806: Nagykároly, Nagykárolyi esp. ker.
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Quod attinet Rutenorum est murata statui competens.
Parochus Valachorum habet Proventus
1o Ex fundis utpote ex Horto non existente nihil.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per Incolas cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte T. (!) 
Metretae 40. a denariis 100. florenos 40
Avenae metretae 40. a denariis 40. florenos 10
Hordei metretae 12. a denariis 50. florenos 6
Turcici Tritici metretae 8. a denariis 50. florenos 4
Ex Leguminum speciebus metretae 3. a denariis 150. florenos 4 denarios 50
Lignorum focalium vel eorum loco Arundinis et Straminis praestatio nulla.
Latus floreni 70 denarii 50
[fol. 91r]
Translatum floreni 70 denarii 50
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 17 -
Ab Introductione Puerperarum a denariis 5. 3 -
A Copulatione a denariis 113 1/3 11 33 1/3
Ab introductione Neo Nuptarum in usu non existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 10 20
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 6 -
Ex Coleda circiter denariis 400. 4 -
3io A Parochianis. A quolibet hospite et Inquilino in parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici metretae Numero 40. a denariis 100. florenos 40
Avenae metretae 40. a denariis 40. florenos 16
Siliginis, Hordei, Turcici tritici, Butiri, Altilium, Panis, Leguminumque speciebus 
nihil.
4o Ex Sedecima Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5. Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Summa Proventuum Parochi Valachorum floreni 178 denarii 03 1/3
Parochi Rutenorum Proventus
1o Ex fundis. Ut pote hortulo arboribus non consito denariis 200. floreni 2
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
metretae 40. a denariis 100. floreni 40
Siliginis nihil.
Avenae metretae 32. a denariis 40. floreni 12 denarii 80
Hordei metretae 24. a denariis 50. floreni 12
Turcici tritici metretae 8. a denariis 50. floreni 4
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Ex Leguminum Tacirebus metretae 3. a denariis 150. floreni 4 denarii 50
Lignorum focalium ex Dominali, communi aut propria silva, vel horum loco 
arundinis ita et Straminis praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate per denarios 28 1/3 5 66 2/3
Ab introductione Puerperarum a denariis 5. 1 -
A Copulatione a denariis 113 1/3 6 80
Ab introductione neoductarum in usu 
nonexistente nihil - -
A Sepultura Adultorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 4 -
Ex Coleda circiter denariis 141 2/3 1 41 2/3
3io A Parochianis. A quolibet Hospite, domo et Inquilino in parata in simul
 floreni 56
Latus floreni 153 denarii 58 2/3
[fol. 91v]
Translatum floreni 153 denarii 58 2/3
In natura: Vini, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Turcici tritici, Butiri, altilium, 
panium et Leguminum nihil.
4o Ex sedecima frugum, agnellorum et apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi Rutenorum floreni 153 denarii 58 2/3
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmáriensi situata
Parochia Mater nomine 
Kaplyon302 
ab immemoria hominum erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy Károly.
Ecclesiae structura est lignea vetus reparatione indigens erecta per Eggregium 
olim Nicolaum Orosz, necessariis ornatibus, indumentis sacerdotalibus calice 
competenti, ita et Libris: Triodio Pentecostalione, Psalterio, Octhoico, et Rituali 
destituta.
302 Kaplony, Căpleni [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Kaplyán, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Kaplyon, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Kaplyon 
(Nagykároly filiája), Nagykárolyi esp. ker.




fixos, ita et fundos donatos nullos habet.
Ex Criptis, pulsu campanarum et Marsupiali Elemosina in usu non existentibus 
aeque nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis et Lignea statui plane in congrua et incommoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis Horto Turcico tritico inseminato Metretas 2. a denariis 50.
 florenum 1
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris propria industria excultis, dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
Metretas 14. a denariis 100. florenos 14
Ex Siligine, Avena, Hordeo, Turcico tritico, et Leguminum Speciebus nihil.
Lignorum focalium aut horum in vicem arundinis straminisve praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate per denarios 28 1/3 1 70
Ab Introductione Puerperarum a denariis 5. - 30
A Copulatione per denarios 113 1/3 3 40
Ab introductione Neoductarum in usu non 
existente, nil.
- -
A Sepultura Seniorum per denarios 85. 1 70
A Sepultura Iuniorum per denarios 40. 1 20
Ex Coleda circiter denariis 28 1/3 - 28 1/3
Latus floreni 23 denarii 58 1/3
[fol. 92r]
Translatum floreni 23 denarii 58 1/3
3io A Parochianis. A quolibet hospite, domo aut Inquilino in parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretae 4. a denariis 100. florenos 4
Avenae Metretae 4. a denariis 40. florenum 1 denarios 60
Siliginis, Hordei, Turcici tritici, Butiri, altilium, Panium, et Leguminum nihil.
4o Ex Sedecima frugum, Agnellorum et Apium nihil.
5 Ex fundatione Dominii Terrestralis nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 29 denarii 18 1/3
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In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmáriensi situata
Parochia Mater Nomine 
Domahida303
ante annos circiter 44. erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet familia Domahidi.
Ecclesiae structura est Lignea per Valachicae Nationis incolas neo aedificata 
nec adhuc in perfectionem deducta; supellectilibus omnibus, non secus ac etiam 
indumentis sacerdotalibus, calice, Libris item, Rituali, Trefoloj atque Octhoico 
penitus destituta.
Proventus fixos ex Capitali nullos habet, ita nec ex fundis.
Ex Criptis, pulsu campanarum Elemosina Marsupiali in usu non existentis nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea statui plane incommoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis ut pote Horto non existente nihil.
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per Incolas cultivari solitis dempto Semine et Trituratorum parte Metretas 
Tritici 8. a denariis 100. florenos 8
Turcici Tritici Metretas 6. a denariis 50. florenos 3
Siliginis, Avenae, Hordei et Leguminum speciebus nihil.






A Baptismate per denarios 28 1/3 - 85
Ab introductione Puerperarum a denariis 5. - 15
A Copulatione per denarios 113 1/3 - 113 1/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente, nihil - -
A Sepultura Seniorum per denarios 85. 2 55
A Sepultura Iuniorum - -
Ex Coleda circiter denariis 5. - 05
3io A Parochianis. In parata pecunia nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretae 16. a denariis 100. florenos 16
303 Domahida, Domăneşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Domahida, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Domahida, Nagykárolyi esp. 
ker. 
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Avenae Metretae 16. a denariis 40. florenos 6 denarios 40
Siliginis, Hordei et Turcici tritici nihil.
De Butiri, altilibus, panibus, et Legumibus aeque nihil.
4to Ex Sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filialies nullos habet.
Summa Proventus Parochi floreni 38 denarii 13 1/3
In Dieceaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szatmariensi situata
Parochia Mater nomine 
Kis Majtény304 
ab Annis circiter 40. erecta
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de NagyKároly.
Ecclesiae structura est Lignea per Valachicae nationis incolas per aedificata, 
ornatibus necessariis, ut pote Altari, Imaginibus atque indumentis sacerdotalibus 
nondum provisa.
Proventus fixos ex Capitali nullos habet.
Ex Terris arabilibus Ecclesiae donatis annuus proventus florenos 34
Ex Criptis, pulsu campanarum, et Marsupiali Elemosina in usu non existentibus 
nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 34
Domus Parochialis combusta, actu aedificata lignea.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto canabe, et caulibus implantato florenos 2




Ex agris propria industria cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte 
metretas Tritici 16. a denariis 100. florenos 16
Siliginis, Avenae, Hordei, Turcici tritici et Leguminum nihil.
Turcici Tritici Metretas 18. a denariis 50. florenos 9
Lignorum focalium, vel horum loco Arundinis straminisque nihil.
304 Kismajtény, Moftinu Mic [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kismajtény, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Kismajtény, Nagykárolyi esp. 
ker.





A Baptismate per denarios 28 1/3 1 98 1/3
Ab Introductione Puerperarum a denariis 5. - 35
A Copulatione per denarios 113 1/3 2 26 1/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente, nihil.
- -
A Sepultura Seniorum per denarios 85. 2 55
A Sepultura Iuniorum per denarios 40. - 80
Ex coleda circiter denariis 20. - 20
3io A Parochianis. Ab hospitibus et Inquilinis in Parata nil.
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretae 12. a denariis 100. florenos 12
Siliginis, Hordei et Turcici tritici nihil.
Avenae Metrretas 12. a denariis 40. florenos 4 denarios 80
De Butiro, altilibus, Panibus, et Leguminibus nihil.
4o Ex Sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 51 denarii 95
In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater est de nomine 
Esztro305
ab immemoria modernorum hominum erecta.
Ius Patronatus 
proprie nemo habet.
Ecclesiae structura est Lignea nova, per Valachicae nationis incolas erecta; 
necessariis ornatibus atque indumentis sacerdotalibus penitus destituta; destituta 
item Libris: Triodio, Menelogio, Epistolarum, Rituali, Pentecostalione, et Psalterio.
Proventus fixos ex Capitali, ita, et ex fundis nequaquam existentibus nullos habet.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali in usu non existentibus, vel alia 
Elemosina nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae
305 Esztró, Istrău [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Isztro, Nagykárolyi esp. ker.; 
caT1792: Isztró, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Esztró, Nagykárolyi esp. 
ker. 




Domus Parochialis est Lignea statui commoda
Proventus Parochi
1o Ex fundis. Ex horto valde exiguo caulibus implantato denariis 100 florenus 1
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris propria industria excultis dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
Metretas 44. a denariis 100. floreni 44
Siliginis nihil.
Avenae Metretas 4. a denariis 40. florenus 1 denarii 60
Hordei Metretas 4. a denariis 50. floreni 2
Turcici Tritici Metretas 12. a denariis 50. floreni 6
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia, aut eorum loco arundinis, et straminis praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 1 70
Ab introductione Puerperarum a denariis 5 - 30
A Copulatione a denariis 113 1/3 3 40
Ab introductione neo nuptarum nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85 2 55
A Sepultura Iuniorum a denariis 40 1 20
Ex Coleda circiter denariis 20 - 20
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretas 15. a denariis 100. floreni 15
Avenae Metretas 15. a denariis 40. floreni 6
Siliginis, Hordei, Turcici tritici nihil.
De Butiro, altilibus, panibus et Leguminibus aeque nihil.
4o Ex Sedecima frugum, Agnellorum et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 84 denarii 95




In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi ingremiata
Parochia Mater nomine 
Szent Miklos306 
ab annis ciricter 50. erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de NagyKároly.
Ecclesiae structura est Lignea ab annis 7. per Valachicae nationis incolas exstructa; 
necessariis ornatibus indumentis sacerdotalibus atque calice destituta.
Proventus fixos ex Capitali, ita et ex fundis donatis nullos habet.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea statui plane incommoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto cucurbitis inseminato annuatim florenos 2 denarios 55
Ex gramine per incolas coligi solito currus faeni 4. a denariis 200. florenos 8
Ex agris propria industria ex cultis dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
Metretas 10. a denariis 100. florenos 10
Siliginis nihil.
Avenae Metretas 16. a denariis 40. florenos 6 denarios 40
Hordei Metretas 14. a denariis 50. florenos 7
Turcici tritici Metretas 20. a denariis 50. florenos 10
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia, aut horum in locum Arundo Stramenque nullum praestatur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 4 53 1/3
Ab introductione Puerperarum a denariis 5 - 80
A Copulatione a denariis 113 1/3 5 66 2/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nihil. - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85 3 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40 3 60
Ex Coleda circiter denariis 56 2/3 - 56 2/3
3io A Parochianis. In parata denariis 200. florenos 2
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretas 15. a denariis 100. florenos 15
306 Krasznaszentmiklós, Sânmiclăuş [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Káka 
Szent Miklos, Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker. 




Avenae metretas 15. a denariis 40. florenos 6
Hordei nihil
Turcici tritici metretas 8. a denariis 50. florenos 4
De Butiro, panibus, altilibus et Leguminibus nil.
Latus floreni 89 denarii 51 2/3
[fol. 94v]
Translatum floreni 89 denarii 51 2/3
4o Ex sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 89 denarii 51 2/3
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater nomine 
Gencs307 
ab immemoria hominum modernorum erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de NagyKároly.
Ecclesiae structura est lignea nova per Valachicae nationis incolas erecta, 
reparatione non indigens necessariis ornatibus commode provisa.
Proventus fixos ex capitali ita et ex fundis non existentibus nullos habet.
Ex Criptis, pulsu campanarum, et Marsupiali nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea statui congrua.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Horto nullo existe nihil.
Ex gramine per incolas colligi solito nihil.
Ex agris propria industria cultivatis dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
Metretas 14. a denariis 100. florenos 4
Siliginis, Avenae, et Turcici tritici nihil.
Hordei Metretas 16. a denariis 50. florenos 8
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia aut eorum loco arundinis, Straminisque praestatio nulla
307 Gencs, Ghenci [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Gencz, Nagykárolyi esp. 
ker.; caT1792: Gencs, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Gencs, Nagykárolyi 
esp. ker. 





A Baptismate a denariis 28 1/3 7 65
Ab introductione Puerperarum 1 35
A Copulatione a denariis 113 1/3 17 -





A Sepultura Seniorum a denariis 85 8 50
A Sepultura Iuniorum a denariis 40 2 -
Ex Coleda denaris 25 - 25
- -
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil
Tritici metretas 25. a denariis 100. florenos 25
Siliginis nihil.
Avenae metretas 25. a denariis 40. florenos 10
Hordei, Turcici tritici, et Leguminum nihil.
De Butiro, altilibus, panibus et his similibus nil.
4o Ex Sedecima frugum, agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 93 denarii 75
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Mező-Terem308 
ab immemoria hominum erecta
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de NagyKároly
Ecclesiae structura est Murata, nova, nulla reparatione indigens per Incolas 
Valachicae nationis exstructa; necessariis ornatibus, utpote altari, Imaginibus, 
indumentisque sacerdotalibus destituta, destituta item calice competenti, et Libris 
Triodio atque Evangelico.
308 Mezőterem, Tiream [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Mezőterem, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Terem, Nagykárolyi esp. ker. 
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Proventus fixos ex Capitali nullos habet.
Ex fundis non existentibus aeque nullos.
Ex Criptis, pulsu campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Murata statui competens.
[fol. 95v]
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis, horto scilicet caulibus implantato  florenum 1
Ex gramine per incolas colligi solito currus faeni 8. a denariis 200. florenos 16
Ex agris propria industria excultis dempto semine, et Trituratorum parte Tritici 
Metretas 44. a denariis 100. florenos 44
Siliginis nihil.
Avenae Metretas 16. a denariis 40. florenos 6 denarios 40
Hordei Metretas 12. a denariis 50. florenos 6
Turcici tritici metretas 20. a denariis 50. florenos 10
Ex Leguminum speciebus Lentium Metretas 1 ½ a denariis 150.
 florenos 2 denarios 25
Ligna focalia aut horum in vicem Arundo stramenque nullum praestatum.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 7 08 1/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5 1 25
A Copulatione a denariis 113 1/3 7 93 1/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85 Numero 7 5 95
A Sepultura Iuniorum a denariis 40 3 20
Ex Coleda denarius circiter 40 - 40
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretas 30. a denariis 100. florenos 30
Siliginis nihil.
Avenae Metretas 30. a denariis 40. florenos 12
De Butiro nihil.
De Altilibus, panibus, Leguminum speciebus, et his similibus nihil.
4o Ex sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 153 denarii 46 1/3




In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi ingremiata
Parochia Mater est de nomine 
Csomaköz309 
ab immemoria hominum erecta.
Ius Patronatus
proprie habet familia Diószegi.
Ecclesiae structura est Lignea vetus reparatione a fundamentis indigens per 
Valachicae nationis Incolas exstructa; destituta Altari, et Imaginibus, caeteris vero 
supellectilibus satis provisa.
Proventus fixos ex Capitali nullos habet.
Ex fundis Ecclesiae donatis, ut pote terris arabilibus siliginis Metretas 7. a denariis 
75. florenos 5 denarios 25
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 5 denarii 25
Domus Parochialis est Lignea, statui commoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Horto cucurbitis inseminato denarios 113 1/3
 florenum 1 denarios 13 1/3
Ex gramine per incolas colligi solito currus faeni 7. a denariis 200. florenos 14
Ex agris propria industria excultis dempto semine et Trituratorum parte Metretas 
tritici 36. a denariis 100. florenos 36
Siliginis Metretas 14. a denariis 75. florenos 10 denarios 50
Avenae Metretas 14. a denariis 40. florenos 5 denarios 60
Hordei Metretas 18. a denariis 50. florenos 9
Turcici tritici Metretas 16. a denariis 50. florenos 8
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 10 48 1/3
Ab introductione Puerperarum a denariis 5 1 85
A Copulatione a denariis 113 1/3 17 -
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nil. - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85 13 60
A Sepultura Iuniorum a denariis 40 6 -
Ex Coleda denarios 33 1/3 - 33 1/3
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil.
309 Csomaköz, Ciumeşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Csomakőz, 
Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker. 
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Tritici Metretas 24. a denariis 100. florenos 24
Siliginis Metretas 10. a denariis 75. florenos 7 denarios 50
Avenae Metretas 12. a denariis 40. florenos 4 denarios 80
De Butiro, panibus, altilibus, Leguminum speciebus, et his similibus aeque nihil.
Latus floreni 169 denarii 80
[fol. 96v]
Translatum floreni 169 denarii 80
4o Ex sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales habet.
1o Bere distantem a Matre vix quatuor passibus.
Unde Parochus habet Proventus
Tritici Metretam 1. a denariis 100. florenum 1
Siliginis Metretas 2. a denariis 75. florenum 1 denarios 50
Praeter haec nihil praestant.
Haec filialis Ecclesia caret.
Summa Proventuum Parochi floreni 172 denarii 30
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szatmariensi ingremiata
Parochia Mater est de nomine 
Szaniszló310 
ab Annis 47. erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy Károly.
Ecclesiae structura est murata nova per incolas Valachicae nationis aedificata 
ornatibus necessariis, ut pote altari nondum ex integro instructa, reliquis vero 
supellectilibus, atque indumentis sacerdotalibus non destituitur carente Libro 
Trefoloj.
Proventus fixos ex Capitali nullos habet, ita nec ex fundis.
Ex Criptis, pulsu Campanarum in usu non existentibus nihil.
Ex Marsupiali Elemosina denariis 2000. florenos 20
Ex Mola sicca pro parte Ecclesiae erecta Metretas siliginis 24. a denariis 75.
 florenos 18
Tritici Metretas aeque 24. a denariis 100. florenos 24
310 Szaniszló, Sanislău [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Szaniszló, 
Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Szaniszló, Nagykárolyi esp. ker. 
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Summa Proventuum Ecclesiae floreni 62
Domus Parochialis est Lignea statui incogrua.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Horto turcico tritico inseminato Metretas 4. a denariis 50. florenos 2
Ex gramine propria industria collectis currus faeni 8. a denariis 200. florenos 16
Ex agris aeque propria industria cultivatis, dempto semine et Trituratorum parte 




Ex Siligine, Hordeo, et Leguminum speciebus nihil.
Avenae Metretas 10. a denariis 40. florenos 4
Turcici tritici Metretas 20. a denariis 50. florenos 10
Lignorum focalium, aut horum in vicem arundinis Straminisque praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 15 30
Ab introductione Puerperarum a denariis 5. 2 70
A Copulatione a denariis 113 1/3 14 73 1/3
Ab introductione neo nuptarum nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 15 30
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 8 -
Ex Coleda denarios 85. - 85
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretas 40. a denariis 100. florenos 40
Siliginis nihil.
Avenae Metretas 40. a denariis 40. florenos 16
Turcici tritici et Leguminum nihil.
De Butiro, altilibus, panibus, et his similibus nihil.
4o Ex Sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 164 denarii 88 1/3
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In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Vezend311
ab immemoria hominum erecta.
Ius Patronatus 
proprie Spectabilis Dominus Demetrius Rátz
Ecclesiae structura est murata non adeo antiqua per Incolas Valachicae nationis 
erecta, et per Dominum Terrestrem expolita, nulla reparatione indigens, provisa 
etiam omnibus ornatibus, atque supellectilibus necessariis.
[fol. 97v]
Ecclesia Proventus fixos ex Capitali, ita et ex fundis nullos habet.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina aeque nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea, statui competens.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto caulibus implantato denariis 200. florenos 2
Ex grmaine per incolas colligi solito currus faeni 4. a denariis 200. florenos 8
Ex agris propria industria cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte 
Metretas Tritici 30. a denariis 100. florenos 30
Siliginis, Avenae, Hordei, et Pannici nihil.
Turcici tritici metretas 20. a denariis 50. florenos 10
Ex Leguminum speciebus nihil.
Lignorum focalium, aut in locum horum arundinis, straminisque praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 9 91 2/3
Ab introductione Puerperarum a denariis 5. 1 75
A Copulatione a denariis 113 1/3 11 33 1/3
Ab introductione neo nuptorum in usu non 
existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 13 60
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 5 60
Ex Coleda denariis 82. - 82
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretas 40. a denariis 100. florenos 40
311 Vezend, Vezendiu [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Vezeni, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Vezend, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Vezend, 
Nagykárolyi esp. ker.




Avenae Metretas 40. a denariis 40. florenos 16
Hordei, Turcici tritici et Pannici nihil.
De Butiro, altilibus, panibus et Leguminum speciebus nihil.
4o Ex Sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5. Ex fundatione Domini Terrestris aeque nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 149 denarii 02
[fol. 98r]
In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi ingremiata




habet proprie familia Büdöskúti.
Ecclesiae structura est lignea non adeo antiqua, per Valachicae nationis incolas 
erecta, nulla indigens reparatione ornatibus necessariis Altari, et Imaginibus 
provisa, destituta vero indumentis sacerdotalibus.
Proventus fixos ex Capitali, fundis donatis, criptis, pulsu campanarum, Marsupiali, 
vel alia Elemosina nullos habet.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea, statui incommoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Nullo horto existente nihil.
Ex gramine per Incolas colligi solito currus faeni 4. a denariis 200. florenos 8
Ex agris propria industria excultis dempto semine, et Trituratorum parte Tritici 
Metretas 14. a denariis 100. florenos 14
Siliginis nihil.
Avenae metretas 8. a denariis 40. florenos 3 denarios 20
Turcici tritici metretas 8. a denariis 50. florenos 4
Ex hordeo, et Leguminum speciebus nihil.
312 Portelek, Portiţa [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Portelek, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Portelek, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Portelek, 
Nagykárolyi esp. ker. 





A Baptismate a denariis 28 1/3 1 70
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 30
A copulatione a denariis 113 1/3 4 53 1/3
Ab introductione neo nuptarum nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 3 20
Ex Coleda nihil - -
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici Metretas 16. a denariis 100. florenos 16
Siliginis nihil.
Avenae Metretas 16. a denariis 40. florenos 6 denarios 40
Hordei, Turcici tritici, et Leguminum nihil.
De Butiro, altilibus, panibus, et his similibus nihil.
4o Ex Sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 64 denarii 73 1/3
[fol. 98v]
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Iriny313 
ab Annis 9. erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet familia Irinyi.
Ecclesiae structura est lignea valde exigua non adeo antiqua reparatione tamen 
tum in parietibus, tum in tecto indigens; erecta per Valachicae nationis incolas, 
omnibus ornatibus necessariis, atque etiam indumentis sacerdotalibus, nec non 
Libris: Trefoloj, et Evangeliorum destituta.
Proventus quemadmodum fixos, ita etiam ex fundis nullos habet.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali aeque nullos.
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis est lignea incommoda
313 Iriny, Irina [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Iriny (Portelek 
filiája), Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Iriny (Portelek filiája), Nagykárolyi 
esp. ker. 




1o Ex fundis. Horto caulibus implantato denariis 200. florenos 2
Ex gramine per incolas colligi solito nihil.
Ex agris per incolas cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte metretas 
tritici 6. a denariis 100. florenos 6
Siliginis, Avenae, Hordei, Turcici tritici atque Leguminum nihil.
Ligna focalia aut horum in vicem Arundo stramenque nullum praestatur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 - 85
Ab introductione Puerperarum a denariis 5. - 15
A Copulatione nulla habita nihil - -
Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 2 55
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 1 20
Ex Coleda nihil - -
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici metretas 7. a denariis 100. florenos 7
Siliginis, Avenae, hordei, Turcici tritici et Leguminum nil.
De butiro, altilibus, panibus, et his similibus aeque nihil.
4o Ex Sedecima frugum, Agnellorum et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 19 denarii 75
[fol. 99r]
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Dengeleg314 
ab immemoria modernorum hominum erecta.
Ius Patronatus 
proprie nemo habet.
314 Érdengeleg, Dindeşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Dendelek, 
Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.
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Ecclesiae structura est Lignea vetus per Valachicae nationis incolas exstructa 
reparatione ex integro egens, egens item necessariis ornatibus omnibus atque 
indumentis sacerdotalibus.
Proventus ex fixo nullos habet, ita nec ex fundis donatis.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, et Marsupiali aeque nullos.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea, statui commoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto, non existente nihil.
Ex gramine per incolas colligi solito currus faeni 6. a denariis 200. florenos 12
Ex agris per incolas cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte Tritici 
Metretas 16. a denariis 100. florenos 16
Siliginis, Avenae, et hordei nihil.
Turcici tritici metretas 12. a denariis 50. florenos 6
Ex Leguminum speciebus nihil.
Ligna focalia vel eorum loco arundinis aut straminis praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 7 36 2/3
Ab introductione Puerperarum a denariis 5. 1 30
A Copulatione a denariis 113 1/3 12 46 2/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 5 95
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 2 80
Ex Coleda denarios 40. - 40
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini nihil.
Tritici metretas 30. a denariis 100. florenos 30
Siliginis nihil.
Avenae metretas 30. a denariis 40. florenos 12
Hordei, Turcici tritici atque Leguminum nihil.
De Butiro, altilibus, et Panibus aeque nihil.
4o Ex sedecima. Frugum, Agnellorum et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 106 denarii 28 1/3




In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Endréd315 
ab annis 45. erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet familia Eötvös.
Ecclesiae structura est Lignea, nova, per Valachicae nationis incolas exstructa; 
necessariis ornatibus, ita et indumentis sacerdotalibus improvisa; destituta item 
Libris Missali, Rituali, Octhoico, et Psalterio.
Proventus tam ex Capitali, quam etiam ex fundis nullos habet.
Ex Criptis, pulsu campanarum et Elemosina nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea statui competens.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto Turcico tritico inseminato metretas 4. a denariis 50.
 florenos 2
Ex gramine per incolas colligi solito nihil.
Ex agris per incolas cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
metretas 12. a denariis 100. florenos 12
Siliginis, Avenae, Hordei, et Turcici tritici nihil.
Ex Leguminum speciebus aeque nihil.
Ligna focalia vel horum loco arundo, aut stramen nullum praestatur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 3 96 2/3
Ab Introductione Puerperarum a denariis 5. - 70
A copulatione a denariis 113 1/3 4 53 1/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 5 95
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 2 80
Ex Coleda denarios 15. - 15
3io A Parochianis. A quolibet hospite, vel Inquilino in parata nil.
In natura. Vini nihil.
Tritici metretas 15. a denariis 100. florenos 15
315 Érendréd, Andrid [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Andrith, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Enderéd, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Enderéd, 
Nagykárolyi esp. ker. 




Avenae metretas 15. a denariis 40. florenos 6
Hordei, Turcici tritici, et Leguminum speciebus nil
De Butiro, altilibus, panibus et his similibus nihil.
4o Ex Sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 53 denarii 10
[fol. 100r]
In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Reszege316 
ab immemoria modernorum hominum erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet familia Iasztrabszky.
Ecclesiae structura est lignea vetus ruinae proxima erecta per Incolas Valachicae 
nationis, necessariis ornatibus, seu supellectilibus, indumentis sacerdotalibus, et 
calice omnino destituta, destituta item Libris Missali, Rituali, Trefoloj, Triodio, 
Octhoico, et Pentecostalione.
Proventus. Ex capitali fixos nullos habet, ita nec ex fundis Ecclesiae donatis.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, et alia Elemosina nil.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea, statui plane incommoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto cucurbitis inseminato denariis 200. florenos 2
Ex gramine per incolas colligi solito currus faeni 3. a denariis 200. florenos 6
Ex agris propria industria cultivatis dempto semine, et trituratorum parte metretas 
40. a denariis 100. florenos 40
Siliginis metretas a denariis 24. a denariis 75. florenos 18
Avenae hordei et Panici nihil.
Turcici metretas 20. a denariis 50. florenos 10
Ex Leguminum speciebus nihil.
316 Reszege, Resighea [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: Reszek, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Reszege, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: Reszege, 
Nagykárolyi esp. ker.
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Ligna focalia aut horum loco arundo stramenque nullum praestatur.
2o Ex Stola 
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 1 13 1/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 20
A Copulatione a denariis 113 1/3 4 53 1/3
Ab introductione Neo Nuptarum nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 1 70
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. - 80
Ex Coleda nihil - -
3io A Parochianis. In parata nihil praestatur.
In natura. Vini nihil.
Tritici metretas 20. a denariis 100. florenos 20
Siliginis hordei et turcici tritici nihil.
Avenae metretas 20. a denariis 40. florenos 8
De Butiro, panibus, altilibus, leguminibus nihil.
4o Ex sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.




distantem a Matre duabus horis.
Latus floreni 112 denarii 36 2/3
[fol. 100v]
Translatum floreni 112 denarii 36 2/3
Ius Patronatus 
proprie nemo habet
Ecclesiae structura est lignea vetus ruina proxima, per incolas Rutenicae nationis 
erecta destituta omnibus ornamentis, et supellectilibus necessariis, Libris tamen 
provisa.
Unde Parochus habet 
Proventus
1o Ex fundis. Ex horto in arendam elocato annuatim florenos 2
Ex gramine per incolas colligi solito nihil.
Ex agris per incolas cultivari solitis siliginis metretas 32. a denariis 75. florenos 24
Avenae metretas 22. a denariis 40. florenos 8 denarios 80
317 Érkörtvélyes, Curtuişeni [RO], Bihar megye; conscriPTio1741: Körtvélyes, 
Nagykárolyi esp. ker.; caT1792: Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.
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Tritici, Hordei, Turcici tritici, et Leguminibus nihil.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 1 70
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 30
A Copulatione a denariis 113 1/3 4 53 1/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente nihil. - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. - 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 1 20
Ex Coleda nihil - -
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas a denariis 12. a denariis 75. florenos 9
Avenae metretas 12. a denariis 40. florenos 4 denarios 80
Hordei, Leguminum et horum similium nihil.
4o Ex sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Summa Proventuum Parochi floreni 169 denarii 55
In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater est de nomine 
Peniszlek318 
ab immemoria hominum erecta.
Ius Patronatus 
proprie nemo habet.
Ecclesiae structura est lignea vetus reparatione in parietibus indigens per Rutenicae 
nationis incolas exstructa, necessariis ornatibus carens, carens item indumento 
sacerdotali atque Libro nomine Trefoloj.
Proventus. Ex capitali nullus habet, ita nec ex fundis Ecclesiae donatis.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina aeque nullos.
Summa Proventuum Ecclesiae
318 Penészlek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Penészlek, Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Penyészlek, Nyíri esp. ker. 
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[fol.101r]
Domus Parochialis est lignea, statui commoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto caulibus implantato denariis 200. florenos 2
Ex gramine per incolas colligi solito currus faeni 5. a denariis 200. florenos 10
Ex agris per Incolas cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte siliginis metretas 14. 
a denariis 75. florenos 10 denarios 50
Tritici, Avenae, Hordei, Turcici tritici et Leguminum nihil.
Lignorum focalium, aut horum loco arundinis stramisque praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 2 83 1/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 50
A Copulatione a denariis 113 1/3 7 93 1/3
Ab introductione puerperarum in usu non 
existente nihil. - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 5 10
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 3 60
Ex Coleda nihil - -
3io A Parochianis. A quolibet hospite, vel Inquilino in parata nil.
In natura. Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas 80. a denariis 75. florenos 60
Avenae, Hordei et Leguminibus atque his similibus nihil.
4o Ex Sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 102 denarii 46 2/3
In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Lugos319 
ab annis 72. erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet Comes Excellentissimus Antonius Károlyi de Nagy Károly.
Ecclesiae structura est Lignea ante annos 32. per Rutenicae nationis incolas exstructa 
reparatione in parietibus indigens, provisa necessariis ornatibus, atque supellectilibus.
Proventus fixos nullos habet, ita nec ex fundis Ecclesiae donatis.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina aeque nullos.
Summa Proventuum Ecclesiae
319 Nyírlugos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Lugos, Vasvári 
esp. ker.; conscriPTio1806: Lugos, Nyíri esp. ker. 




Domus Parochialis est Lignea, statui incommoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ut pote ex horto caulibus implantato denariis 1000. florenos 10
Ex gramine per Incolas colligi solito nihil.
Ex agris per Incolas colligi solito dempto semine et trituratorum parte siliginis 
metretas 20. a denariis 75. florenos 15
Tritici, Avenae, Hordei, Leguminum, et Turcici tritici nil.
Ligna focalia, aut horum loco Arundo, Stramenque nullum praestatur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 3 68 1/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 65
A copulatione a denariis 113 1/3 5 66 2/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente nihil. - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 5 10
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 2 80
Ex Coleda denarios 110. 1 10
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas 100. a denariis 75. florenos 75
Avenae, Hordei, Turcici tritici, Luguminum(!) et Pannici nihil.
De Butiro, altilibus et his similibus aeque nihil.
4o Ex sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 119
In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szatmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Vasvári320 
ab annis 70. erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de NagyKároly.
320 Nyírvasvári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Vasvári, Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Vasvári, Nyíri esp. ker. 
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Ecclesiae structura est murata ante 30. annos per Rutenicae nationis Incolas erecta, 
reparatione non indigens necessariis ornatibus, atque supellectilibus commode 
provisa.
Proventus fixos ex Capitali, nullos habet.
Ex fundis utpote terris arabilibus Ecclesiae donatis siliginis metretas 24. a denariis 
75. florenos 18
Ex Criptis, pulsu Campanarum in usu non existente nil.
Ex Marsupiali Elemosina annuatim denariis 600. florenos 6
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 24
[fol. 102r]
Domus Parochialis est Lignea statui competens.
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundis. Horto scilicet caulibus implantato denariis 600. florenos 6
Ex gramine proprie industria collecto currus faeni 8. a denariis 200. florenos 16
Ex agris propria cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte siliginis 
metretas 24. a denariis 75. florenos 18
Tritici, Avenae, Hordei, Turcici tritici, et Leguminum nihil
Ligna focalia, vel horum loco Arundinis, et Straminis praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 3 96 2/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 70
A Copulatione a denariis 113 1/3 6 80
Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 8 50
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 2 -
Ex Coleda denarios 150. 1 50
3io A Parochianis. A quolibet hospite, vel Inquilino in parata nihil.
In natura. Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas 80. a denariis 75. florenos 60
Avenae, Hordei, Turcici, tritici, et Leguminum nihil.
De Butiro, Panibus, altilibus, et his similibus nihil.
4o Ex sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 123 denarii 46 2/3
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In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater de nomine 
Császari321
ab immemoria hominum erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet familia comitum Haller.
Ecclesiae structura est murata vetus per Rutenicae nationis incolas exstructa nulla 
reparatione indigens, necessariis ornatibus, et supellectilibus etiam satis provisa.
Proventus. Ex Capitali 34. florenorum florenos 2 denarios 04
Ex fundis Ecclesiae ornatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 2 denarii 04
[fol. 102v]
Domus Parochialis est Lignea, statui incommoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto herba Nicociana implantato, centenarium 3. a denariis 300.
 florenos 9
Ex gramine nihil.
Ex agris per incolas cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte siliginis 
metretas 32. a denariis 75. florenos 24
Tritici metretas 12. a denariis 100. florenos 12
De Avena, Hordeo, et Leguminum speciebus nihil.
Turcici tritici metretas 8. a denariis 50. florenos 4
Ligna focalia aut horto in vicem arundinis, straminisque nihil.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 4 53 1/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 80
A Copulatione a denariis 113 1/3 5 66 2/3
Ab introductione neo ductarum in usu non 
existente nihil. - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 2 80
Ex Colleda denarios 25. - 25
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini et Tritici nihil.
321 Nyírcsászári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Császári, Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Császári, Nyíri esp. ker. 
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Siliginis metretas 40. a denariis 75. florenos 30
Avenae, Hordei, Turcici, Butiri et his similibus nihil.
4o Ex sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 96 denarii 45
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szatmariensi situata
Parochia est Mater de nomine 
Ders322 
ab immemoria hominum erecta.
Ecclesiae structura est murata non adeo antiqua, per Rutenicae nationis Incolas 




Proventus Ecclesia. Fixos ex capitali nullos habet.
Ex fundis ut pote terris arabilibus siliginis metretas 28. a denariis 75. floreni 21
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nihil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 21
[fol. 103r]
Domus Parochialis est Lignea statui competens.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ut pote ex horto caulibus implantato denariis 340.
 florenos 3 denarios 40
Ex gramine, et agris non existentibus nihil.
Ligna focalia aut horum loco arundinis, et staminis praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 4 53 1/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 80
A copulatione a denariis 113 1/3 3 40
322 Nyírderzs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Derzs, Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Derzs, Nyíri esp. ker. 
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Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 5 10
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 3 20
Ex Coleda denarios 40. - 40
3io A Parochianis. In parata pecunia nihil.
In natura. Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas 60. a denariis 75. florenos 45
Avenae, Hordei, Turcici atque Leguminum nihil.
De Butiro, altilibus, panibus et his similibus nihil.
4o Ex Sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 65 denarii 83 1/3
In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmáriensi situata
Parochia Mater est nomine 
Hodász323 
ab annis 50 erecta.
Ius Patronatus
proprie nemo habet.
Ecclesiae structura est lignea non adeo vetus per incolas Rutenicae nationis 
exstructa reparatione in tectis egens, ornatibus necessariis instructa, destituta vero 
indumentis sacerdotalibus, calice competenti atque Libro Trefoloj nuncupato.
Proventus. Ex capitali nullos habet, ita nec ex fundis haud existentibus.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, et Marsupiali aeque nullos.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est lignea statui congrua.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ut pote ex horto herba Nicociana implantato centenarium ½ a 
denariis 300. florenum 1 denarios 50
Ex gramine per incolas colligi solito currus faeni 1 a denariis 200. florenos 2
323 Hodász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Hodász, Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Hodász, Nyíri esp. ker. 
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Latus floreni 3 denarii 50
[fol. 103v]
Translatum floreni 3 denarii 50
Ex agris per incolas cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte metretas 
tritici 12. a denariis 200. florenos 12
Siliginis metretas 16. a denariis 75. florenos 12
Turcici tritici metretas 8. a denariis 50. florenos 4
Avenae, Hordei et Leguminum nihil.
Ligna focalia, vel eorum loco arundo et stramen nullum praestatur.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 2 26 2/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 40
A copulatione a denariis 113 1/3 2 26 2/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. - 80
Ex Coleda denarios 25. - 25
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas 20. a denariis 75. florenos 15
Avenae, Hordei, Turcici, Leguminum, Butiri et his similium nil.
4. Ex Sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales habet.
1o Kántor Jánosi324 
distantem a Matre una hora.
Ecclesiae structura est Lignea vetus per Incolas Rutenicae nationis erecta, 
reparatione ex integro egens, destituta ornatibus necessariis, indumentis 
sacerdotalibus, calice atque Libris omnibus.
Proventus. Ex capitali, fundis, Criptis, Marsupiali vel alia Elemosina nullos.
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea, ruinae proxima.
Unde Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Nullis existentibus nihil.
324 Kántorjánosi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kántorjánosi, Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Kántorjánosi és Őr, Nyíri esp. 
ker.
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2o A Parochianis. Siliginis metretas 16. a denariis 75. florenos 12
In natura aut parata prater haec nil praestant.
3io Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 3 11 2/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 55
A copulatione a denariis 113 1/3 4 53 1/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nil. - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 1 20
Summa Proventuum Parochi floreni 80 denarii 68 1/3
[fol. 104r]
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater est de nomine 
Parasznya325 
ab Annis 42. erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet Illustrissimus Comes Paulus Forgács de Gémes
Ecclesiae structura est Lignea ab annis 25. per Rutenicae nationis Incolas exstructa, 
reparatione non indigens, necessariis ornatibus, non minus quam indumentis 
sacerdotalibus atque Libris commode provisa.
Proventus. Tam ex Capitali, quam fundis vel aliqua elemosina nullos habet.
Summa Proventuum Ecclesiae
Domus Parochialis est Lignea statui congrua.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex Horto scilicet Canabe, atque caulibus implantato. florenos 12
Ex gramine per incolas collecto faeni currus 2. a denariis 200. florenos 4
Ex agris per incolas cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte siliginis 
metretas 14. a denariis 75. florenos 10 denarios 50
Tritici, Avenae, Hordei, Turcici atque Leguminum nihil.
Lignorum focalium ab incolis praestant currus 30. a denariis 40. florenos 12
2o Ex Stola
325 Nyírparasznya [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Parasznya, Vasvári esp. ker.;conscriPTio1806: Parasznya, Nyíri esp. ker. 




A Baptismate a denariis 28 1/3 3 40
Ab introductione Puerperarum a denariis 5. - 60
A Copulatione a denariis 113 1/3 9 6 2/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non existente nihil. - -
A Sepultura tam Seniorum, quam Iuniorum nulla habita nil. - -
Ex coleda nihil - -
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas 40. a denariis 75. florenos 30
Avenae, Hordei, Turcici, Leguminum, Butiri, altilium, panium et his similium nihil.
4o Ex sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Domini Terrestris nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 81 denarii 56 2/3
[fol. 104v]
In Diecaesi Munkácsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater est de nomine 
Gebe326 
ab Annis 18. erecta.
Ius Patronatus 
proprie nemo habet.
Ecclesiae structura est Lignea, non adeo antiqua, per Rutenicae nationis Incolas 
exstructa, in parietibus reparatione indigens, omnibus necessariis improvisa, 
improvisa item libris Epistolarum, et Rituali.
Proventus fixos ex capitalis 34. florenorum inter usurio florenos 2 denarios 04
Ex fundis ut pote terris arabilibus siligine in seminatis metretas 16. a denariis 75.
 florenos 12
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nil.
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 14 denarii 04
Domus Parochialis est Lignea statui incongrua.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ex horto herba Nicociana implantato centenarium ½ a denariis 300.
 florenum 1 denarios 50
326 Nyírkáta (1955-ig Gebe), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Gebe, Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: Gebe, Nyíri esp. ker. 




Ex agris per Incolas cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte siliginis 
metretas 30. a denariis 75. florenos 22 denarios 50
Tritici, Avenae, Hordei, Turcici atque Leguminum nihil.
Ligna focalia vel horum loco arundinis aut straminis praestatio nulla.
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 2 26 2/3
Ab introductione Puerperarum a denariis 5. - 40
A Copulatione a denariis 113 1/3 2 26 2/3
Ab introductione neo nuptarum in usu non 
existente nihil - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. 3 40
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. 1 20
Ex coleda denarios 50. - 50
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas 34. a denariis 75. florenos 25 denarios 50
Avenae, Hordei, Turcici, et de Leguminibus nihil.
De Butiro, altilibus, panibus et his similibus nihil.
4. Ex sedecima. Frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa Proventuum Parochi floreni 59 denarii 53 1/3
[fol. 105r]
In Diecaesi Munkacsiensi Inclyto Comitatui Szathmariensi situata
Parochia Mater est de nomine 
Mérk327 
ab immemoria hominum erecta.
Ius Patronatus 
proprie habet Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy Károly.
Ecclesiae structura est lignea vetus renovatione indigens, per Rutenicae nationis 
incolas exstructa, necessariis ornatibus plane destituta, ita et indumentis 
sacerdotalibus.
Proventus tam ex capitali, quam fundis, vel aliqua Elemosina nullos habet.
327 Mérk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; conscriPTio1741: Mirk, Nagykárolyi 
esp. ker.; caT1792: Mérk (Fábiánháza filiája), Vasvári esp. ker.; conscriPTio1806: 
Mérk (Fábiánháza filiája), Nyíri esp. ker. 




Domus Parochialis est lignea statui incommoda.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundis. Ut pote ex horto caulibus implantato denariis 500. florenos 5
Ex gramine propria industria collecto faeni currus 2. a denariis 200. florenos 4
Ex agris per incolas cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte siliginis 
metretas 8. a denariis 75. florenos 6
Tritici, Avenae, Hordei, Turcici, et Leguminum nihil.
Ligna focalia, aut pro his arundo, stramenque nullum praestatum
2o Ex Stola
florenos denarios
A Baptismate a denariis 28 1/3 - 56 2/3
Ab introductione puerperarum a denariis 5. - 10
A copulatione a denariis 113 1/3 2 26 2/3
Ab introductione neo nuptorum in usu non 
existente nihil. - -
A Sepultura Seniorum a denariis 85. - 85
A Sepultura Iuniorum a denariis 40. - 80
Ex coleda nihil - -
3io A Parochianis. In parata nihil.
In natura. Vini et Tritici nihil.
Siliginis metretas 14. a denariis 75. florenos 10 denarios 50
Avenae, Hordei, Turcici atque Leguminum nihil.
De Butiro, panibus et altilibus aeque nihil.
4o Ex sedecima frugum, Agnellorum, et Apium nihil.
5o Ex fundatione Dominorum Terrestrium nihil.
Filiales nullos habet.
Summa proventus Parochi floreni 30 denarii 08 1/3
Per Michaelem Vitkay de eodem Inclyto Comitatus Szatthmariensi Substitutus 
Iudlium manu propria
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Conscriptiones Proventuum omnium Ecclesiarum 
Parochorum et Ludi-Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Comitatu Ugocsiensi Existentium Anno 1774. 1775. 1776. 
Peracta et Submissa 
[fol. 1r] 
Conscriptio Ecclesiarum, et Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum 
Proventuumque Earundem tam ex Matre quam ex Filialibus iisdem adnexis 
promanantium in Conformitate Punctorum per Excelsum Consilium Regium 
Locumtenentiale Hungarici Schematice deductorum ac de Dato Die 22dae 
Mensis Julii 1773. Clementer submissorum. In Comitatu Ugocsensi Processiis 
(!) Tibiscano denuo Die 10a et subsequentibus Mensis Martii Anno 1778. peracta
[fol. 2r]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae 
Oppidi Nagy Szőllős328 
In Inclyto Comitatu Ugocsensi Diaecesi Munkacseinsi situata.
Parochia Mater est de Nomine Nagy Szöllös Annorum circiter 1674o erecta.
Ad 1um Dominium Terestrale tenet, Illustrissima Familia Liberorum Baronum de 
Peren ut sunt Illustrissimus Dominus Carolus Comitatus hujus supremus Comes, 
senior Emericus Sacrae Caesareo Regiae et Apostolicae Maiestatis Camerarius 
Senior Franciscus, Junior Franciscus, Jacobus, Josephus, Stephanus omnes de 
dicta Peren Romano Catholici, ac praeter hos successores Excellentissimi Domini 
Sacri Romani Imperii Comitis Joannis Condam Teleky.
Ad 2um Jus Patronatus nullus habet.
Ad 3um Animae in hac Matre Graeci Ritus Catholicae Confessionis Capaces sunt 
689. Accatholicae vero jam insertae habentur conscriptioni Romani Catholicae.
Ad 4tum...329
Ad 5um In hoc Loco Accatholici Helveticae Confessioni addicti Mynisterque 
Corum et Oratorium jam in gressi sunt, Conscriptionem Romano Catholicorum.
Ad 6um Hic loci Nobiles Graeci Ritus Catholici existunt duo libertinus unicus.
Ad 7um Ecclesia vetus, Quae Anno circiter 1744 opera et industria Parochianorum 
e ligneis Materialibus exstructa fuerat, Anno 1776. fatali incendio cum omnibus 
suppellectilibus et ornatibus deflagrata modo vero ex indultu Illustrissimorum 
Barainum in meditulio Oppidi nova erigitur cura, et industria Parochianorum e 
lapideis Materialibus futura capax animarum circiter Mille.
328 Nagyszőlős, Виноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: Szőlőss, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Nagyszőllős, Nagyszőlősi 
esp. ker.; conscriPTio1806: Nagyszőllős, Nagyszőllősi esp. ker.
329 Nincs kitöltve.
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Ad 8um Proventus fixos nullus habet
Ex fundis ecclesiae donatis, vel Legatis nihil.




Ad 9um In Casu hoc licet Ecclesia noviter erigatur, nullosque habet Proventus 
illius tamen Necessitatibus solitis Parochianis una cum Parocho proposse suo 
provident.
Ad 10um Domus Parochialis Statui Commoda, e Ligneis Materialibus Anno 1770 
impensis et opera Parochianorum erecta, et per tandem Communitatem cum aliis 
aedificiis sat idoneis in eadem area Parochiali erectis conservatur.
Ad 11um Cum Fundum nullum habeat, praeter Domus Parochialis aream Hortulum 
quarum partem Metrete (!) Posoniensis Capacem absque opera, et industria 
cultivaritis percipit denarios 24
Ex Gramine nec per se, nec per Incolas colligi solito nihil.
Ex Agris cum nullos habeat, velut Tritico, Siligine Avena, Hordeo Pannico, et 
reliquorum leguminum Speciebus Parochus percipit nihil.
Ligna focalia nec ex Sylva Dominali, nec aliunde Parochiani Parocho suo 
convehere solent, sed ex Gratia Dominorum Terrestrium per se convehi solitam 
liberam Lignationem habet.
Ex vineis esto Promontorium hic Loci habeatur percipit Urnas nullas.
In Natura Vini Urnas nullas.
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Pannici, Metretas nullas Turcici Tritici tamen a 
singulo Hospite per unam Metretam Posoniensem percipit Metretas 65. Singula a 
cruciferis 36. computata universim facit florenos 39 denarios 40
Ab Inquilinis et subinquilinis per mediam singulam a denariis 18 computatam, - 
quae obveniunt 53 importat florenos 15 denarios 54
Praeterea titulo Lecticalis solutionis singulus Hospes et Inquilinus cruciferis 9. 
quo universim computando facit florenos 17 denarios 42
Praestatio Butiri non est in usu
Ita de altilibus, panibus leguminibus Larido, Sale, ovis, et his Similibus percipit 
nihil.
Ex Sedecima-Decima octava quarta Decimae specierum modo superius attactarum 
nihil percipit.
Summa floreni 73 denarii 40
[fol. 3r]
Ex Agnellis nihil.
Apum, Alvearia pariter nulla percipit.
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Ex fundatione Domini Terrestralis ultra fundum Parochialem in quo residet nec 
in prata, nec in Naturalibus percipit quidquam, neque ex fundatione alterius, 
adeoque, neque onus ullum ex non habita fundatione in Parochum redundat.
Ex Gratili Cassa Parochorum quae nulla est percipit nihil.
Alii fixi proventus non reperiuntur.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 13 denarii 40
Ad 12um Nobiles in hoc Loco, ut dictam est reperiuntur duo qui ad intertentionem 
Parochi in praeattactis fixis praestationibus concurrunt cum plebis aequaliter, et 
iisdem sunt admunerati.
Ad 13um Ex Stola annuae percipit signanter
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Ab Introductione Puerperae a denariis 3bus facit denarios 30
A Copulatione a denariis 51o facit florenos 4 denarios 15
A Promulgatione a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductio Neo Nuptae non est in usu
A Sepultura Seniorum per denarios 51 veniunt florenos 5 denarios 6
dicto Juniorum per per (!) denariorum 24 percipit florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter percipit florenum 1 denarios 8
Ex offertoriis ad Ecclesiam de ferri solitis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 18 denarii 26
Summa Proventuum fixorum floreni 73 denarii 40
Summa Summarum floreni 92 denarii 6
Ad 14 et 15um Nobiles ut praeattactum est siquidem saltem duo essent, iisque 
Egeni tandem cum servilis conditionibus hominibus stolam praespecificatam 
praestant Parocho.
Ad 16 et 17um Praefati Nobiles cum caeteris Parochianis [fol. 3v] unanimi 
consensu paenes usum Stolaris Taxae permanere velle, se declarant adeoque, nec 
in Naturalibus, nec paratis singillative, aut in concreto, in vicem ejus quidquam 
promittunt.
Praenominata Parochia habet filialem nullam
Ad 18um et caetera Cum Parochia haec haud ampla esset dividi debere haud 
judicatur.
Ludi Magister
in hac Matre Oppido Nagy Szöllös
Domus Scholaris in qua et ipse Ludi Magister degit satis quidem ampla, sed 
ruinosa, et aliunde cum sit, in area Parochi constituta quotidianas incommoditates 
utrique parit, nec pro instruendis Pueris idonea.
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Ludi Magister qui idem et Cantor est annuos Proventus habet Sequentes
Siquidem nullum fundum haberet, adeoque nec ex hortis fructiferis, nec ex agris, 
aut Pratis quidquam percipit, praeter annuam suam solutionem.
A Singulo Hospite et Inquilino per unam quartam Posoniensis Metretae Turcici 
Tritici singula quartalitas a denariis novem computata in simul facit
 florenos 17 denarios 42
Summa Proventus Fixi Ludi Magistri floreni 17 denarii 42
Ex Stola 
A Baptismate, et Introductione Puerperae nihil
A Copulatione a denariis 6 veniunt denarii 30
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
A Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarii 34
Ex offertoriis aut aliisquocunque titulo titulando Proventu percipit praeter 
praespecificatos nihil
[fol. 4r]
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 5 denarii 4
Summa Proventus fixi floreni 19 denarii 42
Summa Summarum floreni 22 denarii 46
Aeditus 
Graeci Ritus Oppidi Nagy Szöllös, nec fundum, nec Domum habet, publicis 
oneribus subjectus neque Proventum habet, praeter quae 
a Pulsu funebrali Seniorum a denariis 12 florenum 1 denarios 12
a Pulsu funeris Juniorum a denariis 6. obveniunt denarii 48
Summa Proventus Aeditui floreni 2
Kis Kupány330
Numero 2do Parochia Mater est Nomine Kis Kupány quae Anno circa 1474 erecta 
est in Diaecesi Munkacsiensi
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt Illustrissimi Domini Liberi 
Barones de Inclyta Familia Perenyiana, videlicet Illustrissimus Dominus Liber 
Baro Senior Emericus Illustrissimae Caesareo Regiae et Apostolicae Maiestatis 
Camerarius Franciscus Junior Relicta Vidua Aantony, Josephus Alexandri, et 
Excellentissimi Domini Joannis condam Comitibus Telekii Successores.
330 Felsőveresmart (Alsóveresmart a település része), Мала Копаня [UA], Kárpátontúli 
terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: Nagy Kopan, Veresmarti esp. 
ker.; caT1792: Kiskopány, Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: Kiskopány, 
Nagyszőllősi esp. ker. 
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Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae Confessionis capaces sunt 115 omnes Graeci Ritus Catholicae.
Ad 4um Coloni nec Integrae, nec Mediae sessionis, nec octavalistae dantur, sed 
omnes Inquilini, et ii sunt 33.
Ad 5um Accatholici nulli dantur.
Ad 6um Nobiles et Libertini non dantur.
Ad 7um Hic Loci Ecclesiae structura Lignea vetus et ad Sacrificandum minus 
idonea destituta ornatibus et suppellectilibus Libris item Calice Patenula erecta 
[fol. 4v] quidem Anno circa 1474o a Parochianis, et ab iisdem saepius reparata 
modo vero proxima jam ruinae capax Animarum circa 60.
Ad 8um Nullos habet annue Proventus fixos, nec ex Capitali, nec ex Ecclesiae 
donatis, aut legatis, neque ex Criptis, aut Pulsu Campanarum Marsupiali vel alia 
Elemosina quidquam participat.
Summa Proventus Ecclesiae
Ad 9um Necessitatibus Ecclesiae in quantum tenuitas Parochianorum admittit ipsi 
provident.




autem habet Proventus annue ex Fundo seu Horto intravillano ab immemoriali 
tempore per Parochos usuato sex Metretarum Posoniensium Capace ex gramine 
per se colligi solita fructibus Prunorum ibidem procreatorum itidem per se 
collectorum florenos 7
Alibi ex gramine, nec per Incolas, nec per se colligi solito currus aut orgias faeni 
nullus habet.
Pariter ex agris /:qui nulli dantur:/ nec per se, nec per Incolas cultivari solitis 
Tritici Metretas nullas habet.
Siliginis Metretas aequae nullas habet
Ex leguminum speciebus absolute nihil percipit
Ligna focalia ex indultu Illustrissimae Familiae Liberorum Baronum de Perem, ex 
circumjacentibus solitis per se convehi solita satis habet.
Ex vineis quae modo noviter plantantur /:Urnas nullas habet.
A parochianis vero nec ab Hospitibus, nec ab Inquilinis, aut Dominio Terrestrali 
in paratis nihil percipit.
In Natura urnas vini nullas habet.
Tritici Metretas numero
Siliginis Metretas numero
Avenae, Hordei, Pannici nihil
[fol. 5r]
Turcici Tritici Metretam Posoniensem Singulus Hospes administrat Parocho 
unam subinquilini mediam singula computata a 33 Hospitibus per 36 denarios 
facit in toto  florenos 19 denarios 48
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Butiri Medias item de Altilibus, Panibus Leguminibus Larido, Sale, ovis, neque his 
similibus quid quam habet.
Ex Sedecima aut Decima Octava vel quarta Decimae species modo superius 
attacto nihil habet.
Ex Agnellis, Apum, Alvearibus pariter nihil.
Ex Fundatione Domini Terrestralis, aut alterius ultra fundum, in Parata vel 
Naturalibus nihil percipit.
Ex Fundatione quoque /:quae nulla est:/ onus in Parochum nullum redundat.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidy annue percipit nihil.
In Sortem lecticalis solutionis solet singulus Hospes praestare unius Die manuale 
laborem, vel loco laboris consveti novem denarios praestare, quae exurgunt ad 
florenos florenos 4 denarios 57
Summa Proventus Fixorum Parochi floreni 31 denarii 45
Ad 12um Nobiles in hoc loco nulli sunt proinde ad intertentionem Parochi in ejus 
modi praeattactis fixis Praestationibus non concurrunt.
Ex Stola quae explurium Annorum Matricula eruta habetur annue percipit 
singnanter.
A Baptismate uno a 17. denariis quod facit universim pro uno Anno denarios 51
Ab Introductione Puerperae a denariis 3bus facit denarios 9
A Copulatione qualibet a denariis denarios 51
A Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Ab Introductione Neo Nuptae, quae non est in usu nihil.
a Sepultura Senioris a 51 denariis facit denarios 51
A Sepultura Junioris a denariis 24 facit denarios 24
 floreni 3 denarii 23
[fol. 5v] A Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 25
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 31 denarii 45
Summa Summarum floreni 35 denarii 8
Ad 14um et 15um Cum Nobiles hic nulli sunt proinde Stolam nullam desummit, 
adeoque nullam summa Stola Nobilium efficit
Ad 16um et 17um Nobilibus et Libertinis hic loci non existentibus optio deponi non 
potest, Reliqui autem Incolae in solutione Stolari pristino usui in haerent nec in 
Natura, nec in paratis per aversionem in vicem Stolae annue promittere volunt.
Prae nominata Parochia Filiales habet nullas.
Ludi Magister 
in praeattacta Matre Kis Kupány
Ad 1um Domum habet statui commodam ex ligneis Materialibus a Parochianis 
ante 14 circa Annos fine instruendorum Puerorum erectam, sed per eundem 
conservari solitam.
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Ludi Magister idem et Cantor Proventus annue habet ex fundo Domui Parochiali 
contermino unius Metretae Posoniensis Capace citra Industriam denarios 17
Ab Incolis nec in natura, nec in parato fixum Proventum habet
Summa Proventus Fixi Ludi Magistri denarii 17
Ex Stola
A Baptismate singula ordinatam solutionem haberet tres denarios interim 
nunquam percipit
Ab Introductione Puerperae aeque nihil
A Copulatione singula denarios 7 percipit igitur denarios 14
Ab Introductione Neo Nuptae non est in usu
A Sepultura Senioris a denariis 24 percipit universim denarios 24
[fol. 6r]
A Sepultura Junioris singula a denariis 12 id est denarii 12
A Pulsu Funebrali Ludi Magister nihil
Ex Coleda pariter nihil
Summa Proventus Stolaris Ludi Magisteri denarii 50
Summa Proventus Fixi denarii 17
Summa Summarum florenus 1 denarii 7
aeditus seu Campanator 
habet
A Baptismate et Introductione nihil
A Pulsu Funebrali a seniori uno saltem toto Anno interveniente denarios 12
dicta dicta a Juniori denarios 6
Summa Proventus Aeditui denarii 18
Numero 3tio
Possessio Veres Marth331
Parochia Mater est de Nomine veres Marth erecta Anno 1670.
Ad 1um Domini Terrestres sunt sequentes Illustrissimi Domini Liberi Barones Senior 
Emericus Sacratissimae Caesareo et Regiae Apostolicae Maiestatis Camerarius 
Alexy et Alexandri Successores Relicta Vidua Antony, et Josephus omnes de 
Inclyta Familia Peren sunt Latini Ritus Catholici Praeter hos reperiuntur ad huc 
successores Excellentissimi Domini Sacratissimae Caesareo et Regio Apostolicae 
Maiestatis Comitis condam Joannes Teleki, ac Spectabilis et Perillustris Dominus 
Emericus Waii plerumque Accatholici Helveticae confessioni addicti.
331 Felsőveresmart (Felsőveresmart része Alsóveresmart), Велика Копаня [UA], 
Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Veresmart, Nagyszőlősi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Veresmart, Nagyszőllősi esp. ker. 
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Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um In hac matre annimae Confessionis capaces sunt 426. omnes Graeci Ritus 
Catholicae, alterius confessionis non dantur.
[fol. 6v] 
Ad 4um Ex his Coloni sunt unius octavae Sessionis 18. Duarum octavarum 19. 
trium octavarum 5. Inquilini vero 26.
Ad 5um In hac Matre nulli dantur accatholici proinde neque oratorium neque 
Minister existit.
Ad 6um nec Nobiles, nec Libertini hic Loci resident.
Ad 7um Ecclesiae structura lignea Anno 1669. per Parochianos aedificata in solido 
statu commode provisa necessariis suppellectilibus destituta, tamen ornatu, qui 
consistit in Iconolatura modo per Parochianos procreationi assumpta, Capax 
animarum circa 300ta et ferme 4ta pars animarum ad eadem non recipitur.
Ad 8um Ecclesia haec Fixos proventus annue nec ex Capitali, nec ex Fundis vel 
Legatis, aut Criptis Pulsuque Campanarum. Marsupiali item vel alia Elemoysina 
ullos habet.
Summa Proventus Ecclesiae
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus provident proposse soli Parochiani
Ad 10um Domus Parochialis in Fundo Parochiali per Parochianos Anno 1746. e 





Ex Fundo parochiali per Illustrissimum Dominum Liberum Baronem seniorem 
Emericum de Peren ampliato, et confirmato duarum Metretarum Posoniensium 
seminaturam recipere capace ex fructiferis Arboribus ibidem confaetis percipit 
circa florenum florenum 1
Ex gramine per Parochum defalcari et colligi solito siquidem Incolae saepimentis 
cingere quotannis soleat, aut duem (!) currus faeni procreabili singulum currum 
aestimando a 17denariis importat florenos 2 denarios 50
Ex Agris 16. Metretarum Posoniensium Capacibus et per Parochum cultivari solitis 
dempto semine cujuscunque generis in punctis specificatis Trituratorum Parte, 
aliisque expensis, si iidem Agri erga consvetam Taxam [fol. 7r] alicui Singulam 
Metretam posoniensem a denariis 8 1/2 aestimari solitam elocarentur fructificant 
annuatim in fixo florenos 2 denarios 16
Ex Leguminum speciebus Metretas nullas habet.
De Lignis focalibus nihil praestant, Parochiani sed Parochus per suum Famulitium 
ex Sylvis pago adjacentibus iisque Dominalibus libere potest curare adferri.
Vinae cum nullae dantur adeoque urnas nullas percipit.
A Parochianis titulo Lecticalis solutionis a singulo hospite unius Diei manualem 
laborem vel in locum labris Novem denarios solito percipit annue
 florenos 10 denarios 12
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In Natura Vini urnas nullas habet Tritici, siliginis, Avenae, Hordei, Pannici aeque 
nullas
Tritici Turcici Singulus Hospes unam Metretam Posoniensem Inquilinus vero 
mediam Posoniensem, singulam a 36. denariis computatam praestat universim 
reducitur ad florenos 31 denarios 48
Butiri Medias, de Altilibus, Panibus, Leguminibus Larido Sale, ovis, et his Similibus 
nihil percipit.
Ex Sedecima aut Decima octava, aut quarta Decimae, item ex Agnellis, Apium, 
Alvearibus, vel ex fundationibus cujuscunque ultra Fundum Parochialem nihil 
habet adeoque nec onus fundationis in Parochum ullum redundat.
Ex Generali Parochorum Cassa :/quae non habetur:/ titulo subsidii annue 
percipit nihil.
Summa Proventuum Fixorum Parochi  floreni 48 denarii 6
Ad 12um Nobiles in hoc loco degentes non sunt, et ideo ad intertentionem Parochi 
in praeattactis fixis praestationibus minime concurrunt.
Ad 13um Ex Stola signanter
A Baptismate uno per 17 cruciferos praestari solito ordinarie ut ex Matricula eri 
potest annuatim percipit florenos florenos 2 denarios 50
Ab Introductione Puerperae per 3 denarios desumpta obveniunt denarii 30
A Copulatione qua interventa Singula a denariis 51 desumnit consveta facit
 florenos 3 denarios 24
[fol. 7v] A Promulgatione singula a 17. denariis computata efficiunt
 florenum 1 denarios 8
A Sepultura Senioris singula a 51o denariis computata, quae duae evenerunt facit
 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Junioris per 24. denarios redimi solita constituente denarios 48
Ex Coleda obveniere solent circiter florenum 1
Ex Offertoris ad Ecclesiam deferri solitis circiter denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 12 denarii 12
Summa Proventuum Fixorum floreni 48 denarii 6
Summa Summarum  floreni 60 denarii 18
Ad 14 et 15um 16um Parochus a Nobilibus in hoc loco non residentibus nullam 
desummit Stolae Taxam.
Ad 17um Incolae antiquo usui Stolari in herent. Praenominata Parochia nullam 
habet filialem.
Ad 18um hanc Parochia nullatenus expedit, nec est necessarium dividere.
Ad 19um, 20um, 22um, et 23um, Parochus Capellanum non habet, neque necessarius 
esse judicatur.
Ludi Magister 
in Matre hac Veres Marth.
Ad 1um Domo Ludi Magistri, seu Cantoris in medio Platae Anno 1764. per 
Parochianos erecta ad erudiendas Plores etiam satis commoda.
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Fundum Intravillanum nullum habet.
Ex Fundo Extravillano per Ecclesiam collato duarum Metretarum Posoniensium 
seminaturam recipiente praeter suam industriam si cuipiam erga Taxam solitam 
elocaretur in ferret denarios 17
Ex Gramine, Siligine, Avenae, Hordeo, Pannico, et caetero in Punctis 
praespecificatis speciebus nihil percipit verum.
In Natura Triticum a singulo Hospite per mediam Metretam Posoniensem ab 
Inquilinis vero per unam quartam Metretae Posoniensis Mediam computando a 
cruciferis 18. quartam vero a 9. denariis percipit annuatim florenos 15 denarios 54
Ex Stola A Baptismate et Introductione Puerperae nihil.
A Copulatione per denarios 7. denarios 28
[fol. 8r]
A Sepultura Senioris a denariis 24. facit annuatim denarios 48
A Sepultura Junioris a denariis 12. obveniunt denarii 24
Ex Coleda nihil
Ex Offertoriis circiter denarios 10
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 50
Summa Proventus fixi floreni 16 denarii 11
Summa Summarum floreni 18 denarius 1
Aeditus sive Campanator 
in Fundo Ecclesiae residet in Domo per se extructa proventus nullos habet 
praeterquam, quod a Publicis oneribus sit exemptus, et subinde a Pulsu funebrali 
senior per 24. denarios totus Proventus efficit denarios 48
Sepultura vero Junioris a denariis 9. universim annuatim denarios 18
Summa Proventus Aeditui florenus 1 denarii 6
Numero 4to
Possessio Rakasz332
Parochia Mater est de nomine Rakasz Anno circa 1374 erecta.
Ad 1um Domini Terrestres sunt de Inclyta Familia Ujhelyiana Spectabiles ac 
Perillustres Domini Ladislaus Latiny Ritus Catholicus, Relicta Vidua Josephi 
condam Ujhelyi Sigismundus, Franciscus, Alexander, omnes de dicta Ujhelyi, item 
Franciscus Dobsa hi omnes accatholici Helveticae Confessioni addicti
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
332 Rakasz, Рокосово [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscriPTio1741: 
Rokoszov, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Rakasz, Nagyszőlősi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Rakasz, Nagyszőllősi esp. ker.
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Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis Capaces omnes Graeci Ritus Catholicae 
sunt 4010.
Ad 4um Ex his integrae sessionis unus Colonus 1/8 novem 2/8 undecim 3/8 21. 
4/8 8. 5/8 4. 6/8 1. 7/8 1. Inquilini 30. subinquilini 5.
Ad 5um In hoc Loco nulli sunt Accatholici
Ad 6tum Nuli Nobiles, neque Libertini sunt.
Ad 7um Ecclesiae structura e Ligneis Materialibus.
[fol. 8v] Ante Annos circa 70. Per Parochianos reparata provisa sit necessariis 
ornatibus excepto solum una Calice plumbeo in reliquo Turris eget reparatione, 
quin minus firma est. Capax animarum 400rum.
Ad 8um Ecclesiae haec annuos proventus Fixos ex Capitali, ex Fundis neque donatis, 
vel Legatis, nec ex Criptis, aut Pulsu Campanarum, tanto minus Marsupiali, vel 
alia Elemosina habet.
Summa Proventus Ecclesiae nulla.
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus proposse intendunt succurrere ipsi Parochiani.
Ad 10um Domus Parochialis respecta aliarum satis commoda e Ligneis materialibus 




1mo Ex Fundo Parochiali vel Inclytam familiam Ujhelyianam collato sex Metretarum 
Posoniensium Capace in Casu Elocationis erga Taxam perciperet annue florenos 2
Ex Gramine percipit nihil
Ex Agris 8to Metretarum Posoniensium Capacibus saltem in una Calcatura 
Existentibus iisdemque intra duos Annos semet per se Cultivari solitis demptis 
expensis semine, et Trituratorum Parte obvenirent, Tritici circa tres Metretae 
Posonienses aestimate pretio regulamentali ad florenos florenos 3
Ex Siligine, Avenae, Hordeo, Pannico, Turcico Tritico Metretas nullus.
Ex Leguminum speciebus Metretas nullas.
Ex Sylvis Dominalibus Ligna Focalia per se convehi solita gratis habet.
Ex Vineis /:quae non sunt:/ urnas non percipit.
A Parochianis a quolibet Hospite titulo Lecticalis Solutionis vel unius Diei 
Manualem Laborem, vel loco Laboris Novem denarios quod efficit universim
 florenos 12 denarios 54
In Natura
Vini urnas nullas percipit
Tritici, Siliginis, Avenae Hordei Pannici, Butiri, Altilium, Panis, Leguminum, 
Laridi, Salis, Ovorum, et his Similium nihil percipit, neque ex Agnellis, aut Apium 
alveribus (!), neque ex [fol. 9r] Fundatione Domini Terrestris aut alicujus ulra (!) 
fundum Parochialem in parata, vel Naturalibus quidquam habet adeoque nec 
oneri fundationali subjacet Parochus.
Ex Grati quoque Parochorum Cassa /:quae non dantur:/ nihil habet.
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Sed ex Turtico (!) Tritico per Parochianos a singulo Hospite unam Metretam 
Posoniensem ab Inquilinis mediam in summa quae consistit 71nam Metretam 
Posoniensem praestari solito aestimando a 36. denariis percipit in parato
 florenos 42 denarios 36
Summa Proventus Fixorum Parochi  floreni 60 denarii 20
Ad 12um Nobiles in hoc Loco nulli resident adeoque in paratis Praestationibus 
minime concurrunt.
Ad 13um Ex Stola signanter
A Baptismate a denariis 17 annuatim circiter florenum 1 denarios 27
Ab Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter denarios 15
A Copulatione a 51o denariis circiter florenos 2 denarios 33
A Promulgatione a 17 denariis denarios 51
Introductione Neonuptae non est in usu
A Sepultura Senioris a 51 crucifero (!) circiter florenos 4 denarios 15
A Sepultura Junioris denariis 24 circiter florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam Tempore Pascalis deferri solitis denarios 20
Summa Proventus Stolaris floreni 11 denarii 47
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 60 denarii 20
Summa Summarum floreni 72 denarii 7
Ad 14um 15um et 17um Siqidem Nobiles in hoc Loco degentes non sint proinde 
immixta annue, stola Nobilium summam nullam efficit, neque invicem Stolae 
abrogandae Parocho sive in naturalibus, seu in parata neque Nobiles, neque 
Libertini /:qui non sunt:/ et nec caeteri Parochiani quidquam dependere volunt, 
sed antiquae consvetudini, et Praestationi institunt.
Praenominata Parochia Filiales nullas habet.
Ad 18um Necessarium non est ut Parochia haec dividatur.
Ad 19um et Reliqua nihil.
[fol. 9v] Ludi Magister 
in Matre hac Rakasz nuncupata
Ad 1mum Domus scholaris statui Commoda, E ligneis Materialibus per Parochianos 
in fundo Ecclesiae, ante sex Annos aedificata
Eundem fundum Ecclesiae unius Metretae Posoniensis capacem gratuito possidet. 
Ludi Magister, unde pendere deberet florenum 1
Ex Agro extra Villano eidem fundo adjecto in Casu elocationis erga Taxam praeter 
industriam unius Metretae Posoniensis capaci perciperet denarios 21
Ex Turcico Tritico a Parochianis percipit 14 Metretas Posonienses sigulam (!) a 
cruciferis 36 computatam facit florenos 8 denarios 24
Ex Aliis rebus in fixo nihil percipit.
Summa Proventus Fixi Ludi-Magistri floreni 9 denarii 45




A Baptismate et Introductione nihil
A Copulatione a septem cruciferis circiter denarios 28
A Sepultura Senioris a cruciferis 24 circiter florenum 1 denarios 36
A Sepultura Junioris a cruciferis 12 circiter denarios 48
Ex Coleda nihil
Summa Proventus ex Stola Ludi Magistri floreni 2 denarii 52
Summa Proventus fixi floreni 9 denarii 45
Summa Summarum floreni 12 denarii 37
Aeditus seu Campanator 
nullos alios Proventus habet solum a Pulsu funebrali circa per annum velut Cantor 
percipit in florenis 2 denariis 24
Summa floreni 2 denarii 24
Numero 5to
In Possessione Rakocz333
Parochia Mater est de nomine Rakocz anno circa 1474 erecta.
Ad 1um Domini Terrestres sunt sequentes Illustrissimus Dominus Liber Baro 
Stephanus Pereny. Perillustres ac Generosi Domini N. Pálfy Ladislaus Svaby 
hi sunt Latini Ritus [fol. 10r] Catholici Reverendus Dominus Joannes Barany 
Joannes Pák Georgius Csorba Basilius Gak isti vero sunt Graeci Ritus Catholici. 
Item Spectabiles ac Perillustres Domini Josephus Ujhelyi, Franciscus Komlosy, 
Franciscus Dobsa, Josephus Patanyi, Michael Leváy et alii etiam Complures 
helveticae Confessioni addicti.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac matre Confessionis Capaces sunt 488 omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
Ad 4um Ex his 1/8 Sessionis Coloni sunt 18. 2/8 vero 15. 3/8 quatuor Iinquilini 
(!) 34.
Ad 5um In hac Matre nulli dantur Accatholici, proinde neque Oratorium neque 
ministrum habent.
Ad 6um Nobiles hic Loci existunt quatuor, Libertini Duo omnes Graeci Ritus 
Catholici adinvicem divisi.
333 Nagyrákóc, Великий Раковець [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
conscriPTio1741: Rakovecz, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Rákóc, Nagyszőlősi 
esp. ker.; conscriPTio1806: Nagyrákóc, Nagyszőllősi esp. ker. 
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Ad 7um ecclesiae in hac matre sunt duae lignae 1ma Superior Anno 1654to 2da 
Inferior pariter lignea Anno 1474o in medio Plateae per ipsos necdum Parochianos 
utraque aedificata, et Anno 1764o in ferior reparata, ambae mediocriter necessariis 
supellectilibus, et ornatibus provisae, prior Capax Animarum 300arum videlicet 
superior, in ferior vero Ecclesia capax animarum 600tarum.
Ad 8um Annue proventus Fixos neultra harum Ecclesiarum ullo titulo habet
Summa proventus harum Ecclesiarum nulla
Ad 9um Ecclesiarum necessitabus (!) Parochini soli provident.
Ad 10um Hic Loci neque fundus Parochialis, neque Domus habetur, sed Parochus 
Loci sunt, et praedecessores sui in fundo proprio residet, in Domo per se aedificata.
Ad 11um 
Parochus 
ex fundis annue Proventum nullum habet, praeterquam.
Inatura (!) ex Turcico Tritico a Singulo Hopsite, et Inquilino per unam Metretam 
Posoniensem a cruciferis 36. aestimatam annue desummendo universim fuit [fol. 
10v] Metretas Posonienses 74. in parato efficientes florenos florenos 44 denarios 24
In sortem vero Lecticalis solutionis Parochiani praestant unius Diei manualem 
laborem, vel loco Laboris a quolibet Hospite 9. denarios facit universim
 florenos 11 denarios 6
Ex aliis autem rebus in Puncto 11 Contentis absolute nihil percipit.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 55 denarii 30
Ad 12um In hoc Loco degentes Nobiles ad Intertentionem Parochi Saltem in 
praeattactis fixis cum reliquis incolis aequaliter concurrunt.
Ad 13um Ex Stola annue percipit signanter
A Baptismate uno a denariis 17 circiter florenum 1 denarios 42
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 circiter denarios 18
A Copulatione a denariis 51 circiter florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Introductio Neo Nuptae non est in usu
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Junioris a denariis 17 circiter denarios 51
A Coleda circiter denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis circiter denarios 28
Alter Titulus stolaris nullus datur unde in Parochum aliquis Proventus redundare 
posset.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 39
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 55 denarii 30
Summa Summarum floreni 63 denarii 9
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Ad 14um Parochus etiam a Nobilibus in hoc Loco degentibus aequalem cum 
reliquis Incolis percipit Stolae taxam.
Ad 15um Sola Stola (!) Nobilium Summam annue eficit nullam
Ad 16um et 17um Pro Casu ab rogandae stolae solitae neque Nobiles, neque 
Libertini, nec reliqui Parochiani in vicem Stolae istius Parocho, nec in parata, nec 
in Naturalibus Singillative aut in concreto praestare quidquam volunt sed pristino 
usui et consvetudini in haerent.
[fol. 11r]
Praenominata Parochia filialem nullam habet.
Ludi Magistri 
in hac Matre sunt duo.
Ad 1um Domos Scholares Parochianis nullas habent, sed uterque in fundis et 
Domibus propriis resident
Neque Proventus quodam in Punctis speificatis (!) habent praeter copulationem, 
quae a denariis sex Annue venire solent denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 17 circa denarios 34
A Sepultura Junioris a denariis 7 circa denarios 14
Summa Proventus Cantoris non fixi florenum 1
Aeditus aut Campanator
nullam aliam pensionem habet praeter quam quod publico oneri non subjacet.
Numero 7mo (!)
Possessio Felső Sárad334
Parochia Mater est de nomine Felső Sárad ante Annos circa 104 erecta
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt sequentes Illustrissimi 
Domini Liberi Barones de Perény seu Emericus de Pereny Successores pie 
defuncti Alexandri Perényi item Perillustris Dominus Casparus Szekely nec non 
Excellentissimi condam Domini Comitis Joannis Teleky successores Helveticae 
Confessioni addicti.
Ad 2um Jus Patronatus non sibi vendicat.
Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis Capaces sunt 81 omnes Graeci Ritus 
Catholicae.
Ad 4um Ex his Coloni 1/8 sessionis sunt 8. 2/8 unus. Inquilini 7.
Ad 5um In hac matre nulli sunt Accatholici.
334 Felsősárad, Широке [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: 
Felsősárad, Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: Felsősárad (Kiskopány filiája), 
Nagyszőllősi esp. ker.
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Ad 6um Ecclesiae structura lignea vetus ab immemoriali tempore aedificata sed 
totaliter ruinae abnoxia suppellectilibus tamen ex toto minus destituta ad quam 
prope in eodem fundo Parochiali per Parochianos erigitur nova. Capax animarum 
200rum.
Ad 8um Ecclesia haec annuos Proventus fixos, ex Capitali fundo Criptis pulsu 
Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemoysina nullos habet
Summa Proventus Ecclesiae
[fol. 11v] 
Ad 9um Ecclesiae Necessitatibus pro tenuitate sua provident Parochiani
Ad 10um Domus Parochialis lignea statui incommoda ante quatuor Annos per 
ipsum Parochum aedificata cubili et aliis requisitis destituta
Ad 11um 
Parochus 
habet Proventus annue ex Horto Domui suae contermino duarum Metretarum 
Posoniensium Capace per Parochianos condam extirpato citra industriam Parocho 
veniunt florenum 1 denarios 42
Alios vero Proventus ex Paratis vel Agris, siligine Avena, Hordeo, Tritico, Pannico, 
Fagopiro, vel Leguminum speciebus Butiro, Altilibus, Panibus, Larido, Sale, ovis, 
et reliquis in Puncto hocce contentis nullos habet praeter quam.
Lignis Focalibus per se non destituitur
Titulo Lecticalis solutionis a singulo Hospite et Inquilino unius Diei manuales 
Labores exurgentes ad florenos florenos 2 denarios 24
Item ex Turcico Tritico a decem Hospitibus a singulo per unam Metretam 
Posoniensem, et sex Inquilinis singulis per mediam aestimatam a 36. denariis 
percipit florenos 7 denarios 48
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 11 denarii 54
Ad 12um Nobiles hic Loci non residens in praeattactis fixis ad intertentionem 
Parochi neutiquam concurrunt.
Ad 13um Ex Stola annue percipit Parochus
A Baptismate uno a denariis 17 denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 3
Copulatione a denariis 51. denarios 51
Promulgatione a denariis 17. denarios 17
Sepultura Senioris a denariis 51. denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24. quae vix aliquando contigit
Ex Coleda denarios 21
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
neque aliis Proventus Stolares dantur
Summa Stolaris Proventus Parochi floreni 3 denarii 10
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 11 denarii 54
Summa Summarum  floreni 15 denarii 4
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Ad 14um 15um 16um 17um Parochus in hoc loco a Nobilibus non residentibus nullam 
Stolae Taxam desummit necque ullum [fol. 12r] Nobilium sola stola summam 
annue efficit, atque Nobiles utpote hic loci non existentes, neque libertini, neque 
caeteri parochiani pro casu abrogandae stolae solite quidquam Parochi pendere 
volunt, sed usu recuperatae Praestationi insistunt.
Praenominata Parochia filialem nullam habet.
Ludi Magister 
in Matre hac Felső Sarad. 
Ad 1um et 2um Domus Ludi Magistri in fundo Ecclesiae duarum metretarum 
Posoniensium capace situata Anno 1768.
Per Parochianos aedificata sed jam ruinae obnoxia est minusque commoda statui. 
Ex quo fundo Ludi Magister annuum Proventum ex procreatione giminis (!) 
annue citra industriam perciperet florenos florenum 1 denarios 8
ex aliis vero nullis Proventibus in fixo quidquam percipit, sed in locum pensionis 
annue Parochiani eidem praestant unius Diei Laborem computatum a denariis 9. 
constituunt universim florenum 1 denarios 12
Summa proventus fixi Ludi Magistri floreni 2 denarii 20
Ex Stola a Baptismate et introductione Puerperae
A Copulatione a 7. denariis circa denarios 7
A Sepultura Senioris a denariis 24. denarios 24
A pulsu funebrali tottidem facit denarios 24
A Sepultura junioris quae vix aliquando contigit nihil.
Ex Coleda, et aliis praeter haec nihil percipiat cantor.
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 55
Summa fixorum floreni 2 denarii 20
Summa Summarum floreni 3 denarii 15
Aeditus 
in hac Matre non habetur.
Numero 7no
Possessio Alsó Sárad335
Parochia Mater est de Nomine Alsó Sárad quae ab immemoriali tempore erecta 
est. 
335 Alsósárad, Нижнє Болотне [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; 
conscriPTio1741: Alsó Sáar, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Alsósárad, Nagyszőlősi 
esp. ker.; conscriPTio1806: Alsósárad, Nagyszőllősi esp. ker.




Ad 1um Domini Terrestres latini Ritus Catholici sunt de Inclyta Familia Perényiana 
ut pote Illustrissimus Dominus Liberi Barones Seniores Emericus, Stephanus, 
Josephus, Alexandri condam successores omnes omnino de Perény item 
successores Excellentissimi Condam Domini Sacri Romani Imperii Comitis 
Joannis Teleky Helvetiae confessioni addicti.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis capaces omnes Graeci Ritus Catholicae 
sunt numero 100
Ad 4um Ex his singulis Colonus integrae sessionis nullus sed 1/8 sessionis sunt 13. 
2/8 unus 3/8 duo Inquilini sex
Ad 5um et 6um nihil reperitur.
Ad 7um Ecclesiae structura lignea Anno 1761o per Parochianos in medio Plateae 
posita necessariis, et suppectilisbus commode provisa. Capax animal civis 100
Ad 8um Annuos Proventus nec fixos, nec accidentales neque ex fundis, nec alio 
quocunque titulo habet.
Summa Proventus Ecclesiae
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus proposse provident parochiani
Ad 10um Domus Parochialis statui commoda Lignea Anno 1777o in perfectionem 
opera Parochianorum deducta est.
Ad 11um 
Parochus 
autem habet Proventus annue ex Fundis per Dominium Terrestrale conniventer 
ex assignatis praeprimis ex Fundo Intravillano Domui Parochiali contermino 
duarum Metretarum Posoniensium Capaci ex arboribus fructiferis ibidem consitis, 
et gramine citra industriam procreabilibus exurgentes ad florenum 1 denarios 42
Ex Agris praeter Avenam nullam aliam seminis speciem procreabilibus iisque 
duarum Metretarum Posoniensium capacibus citra industriam perciperet annue
 denarios 34
Ex Prato per Parochianos pro gramine recenter extirpato aeque citra industriam 
venirent denarios 51
Item ex alio Prato Ecclesiae in 5. florenis opignorato absque industriam percipit
 denarios 34
Ex Tritico, siligine, Hordeo, Panico, fagopiro Leguminum Speciebus nihil
Ex Lignis focalibus quatuor currus per Parochianos convehi solitis aestimando 
singulum a denariis 6. habet denarios 24
Ex Vineis nihil
A Parochianis numero 22bus existentibus a quolibet Hospite [fol. 13r] Titulo 
lecticalis solutionis exigendo a 9. denariis percipit universim florenos 3 denarios 18
In Natura Vini urnas percipit nullas.
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Pannici, Metretas nullas.
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Ex Turcico Tritico singulus Hospes per unam Metretam Posoniensem a 36. 
cruciferis Inquilinus per mediam a denariis 18. aestimatam praestant universim
 florenos 11 denarios 24
Butri (!) medias Altilia, Panes Legumina, Laridum, Salem ova, et et (!) his similia 
non percipiat.
Item ex sedecima Agnellis, Apium, Alveribus fundatione Domini Terrestralis ultra 
fundum Parochialem nihil percipit.
Ex Fundatione nec in parata, nec in Naturalibus cum non sit onus in Parochum 
nullum redundat.
Ex Generali Parochorum Cassa cum non sit annue percipit nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 18 denarii 47
Ad 12um Nobiles in hoc loco non residentes in praeattactis fixis praestationibus ad 
intertentionem non concurrunt.
Ad 13um Ex Stola signanter
A Baptismate per denarios 17. circiter denarios 34
Introductione Puerperae denariis 3. circiter denarios 6
A Copulatione singula a denariis 50. circiter denarios 51
Promulgatione a denariis 17. denarios 17
A Sepultura Senioris a denariis 51. circiter denarios 51
dicto Junioris a denariis 24. circiter denarios 24
Ex Coleda denarios 14
Ex Offertoriis nihil.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 20
Summa Proventuum fixorum floreni 18 denarii 47
Summa Summarum floreni 22 denarii 7
Ad 14um 15um Parochus a Nobilibus in hoc Loco non degentibus praespecificatam 
Stolae taxam nullam percipit adeoque proventus nullam summam
Ad 16um 17um In Casu abrogandae Stolae solitae in vicem stolae istius Parocho 
neque in naturalibus neque in parata singillative aut in concreto Incolae pro fixo 
redempturos se velle declarant sed recepta et consuctae solutioni inherent.
Ludi Magister 
in Matre hac Domum non habet, sed in fundo Colonicali degens qua subditus 
oneri subjacet Colonicali adeoque solum a parochianis in fixo [fol. 13v] per unam 
4tam metretae fagopiri percipiendo a singulo Hospite facit universim Metretas 
Posonienses quatuor ab Inquilinis vero sex unam in simul a denariis 36. aestimatae 
percipit florenos 3
Summa proventus fixi Ludi Magistri floreni 3
Ex Stola 
a Baptizmate et Introductione nihil
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A Copulatione a denariis 7. quae raro evenit denarii 7
A Sepultura Senioris a denariis 24. circiter denarios 24
dicto Junioris a denariis 12. circiter denarios 12
Ex Coleda, et offertoriis nihil
Summa proventus Stolaris Cantoris denarii 43
Summa proventus fixi ejusdem floreni 3
Summa Summarum floreni 3 denarii 43
Aeditus aut Campanator 
a nullare quidquam habet.
Praenominata Parochia habet filialem unam unius horae itinere a Matre distantem
Quae est sub numero 8vo 
Possessio Eolyves336
Ad 1um Dominium Terrestrale idem quod in Matre.
Ad 2um animae in hac filiali Confessionis Capaces sunt 108 omnes Graeci Ritus 
Catholicae
Ad 3um Jus Patronatus nemo sibi vendicat.
Ad 4um Ex his singulis 1/8 sessionis Coloni sunt 7. 2/8 tres Inquilini 11.
Ad 5um Hic Loci Accatholici nulli sunt et ideo nec Ministrum nec Oratorium 
habent.
Ad 6um Hic Loci nec Nobiles, nec Libertini existunt.
Ad 7um Ecclesiae structura lignea vetus Per parochianos ante 10 annos reparata 
eget tamen reparatione in sanctuario ab angustiam, et non idoneam claritatem loci 
Necessariis ornatibus Commode provisa libris tamen ferme totaliter destituitur 
Capax animarum circa 100.
Ad 8um Ecclesia in hac filiali penitus nullos habet.
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus proposse succurrunt ipsi Parochiani 
[fol. 14r] 
Ad 10um Caret Ecclesia tam Domo Parochiali quam fundo.
Ad 11um 
Parochus
autem annue habet Proventus, Ex Gramine in concreto oblato per Parochianos 
inferens citra industriam florenos 2
Dein in Locum Lecticalis solutionis unius Die laborem a singulo Hospite et 
Inquilino a denariis 9. computatum universim florenos 3 denarios 9
Praeterea ex Tritico Turtico a singulo Colono unam metretam Posoniensem ab 
Inqulinis Mediam universim obvenientes 20 Metretas Posonienses a denariis 36. 
ordinario praetio limitatas habet florenos 12
Ex reliquis speciebus quocunque titulo exprimendis in fixo nihil habet.
336 Ölyvös, Вільхівка [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Ölyves (Alsósárad filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: Ölves 
(Alsósárad filiája), Nagyszőllősi esp. ker. 
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Summa proventus fixi Parochi floreni 17 denarii 9
Ad 12um Nobiles in hac filiali non degentes ad intertentionem Parochi in supra 
memoratis fixis Praestationibus non succurrunt.
Ad 13um Ex Stola signanter percipit
A Baptizmate a denariis 17. circiter per decursum anni denarios 51
Ab Introductione Puerperae circiter denarios 9
Copulatione per denarios 51. circiter denarios 51
A Promulgatione a denariis 17. circiter denarios 17
A Sepultura Senioris a denariis 51. circiter denarios 51
dicto Junioris a denariis 24. circiter denarios 24
Ex Coleda et Offertoriis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 23
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 17 denarii 9?
Summa Summarum floreni 20 denarii 32
Ad 8uncta 14um, 15um, 16um 17um Incolae in hac Filiali existentes aequalem cum Incolis 
Matris subeunt rationem.
Summa Proventuum Parochi in Matre fixorum, et Stolarum floreni 22 denarii 7
Summa Proventuum Parochi in filiali fixorum, et stolarum  floreni 20 denarii 32
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 42 denarii 39
Ludi Magister seu Cantor cum Edituo 
in Filiali hac in proventu stolari aequalis rationis, et conditionis sunt cum Ludi 
Magistro aedituo in Matre existentibus excepto Proventu fixorum, quem annue 
nullum absolute percipiunt.
[fol. 14v] 
Summa Proventuum Ludi Magistri in Matre Fixorum et Stolarium
 floreni 3 denarii 43
Summa Proventuum Ludi Magistri in Filiali Stolarium floreni 3
Summa utriusque Ludi Magistri tam in Matre, quam Filiali Existentium
 floreni 3 denarii 43
Numero 8vo
Possessio Alsó Karaszló337
Parochia Mater est de nomine Alsó Karaszló Anno circa 1574o
337 Alsókaraszló, Заріччя [UA], Kárpátontúli terület Ilosvai járás; conscriPTio1741: 
Zarics, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Alsókaraszló, Nagyszőlősi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Alsókaraszló, Nagyszőllősi esp. ker.
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Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici Excellentissimus Dominus 
Comes Antonius Karolyi Perillustres Domini Stephanus Buday, et Joannes Bodó, 
item Helveticae confessionis sunt sequentes Spectabiles ac Perillustres Domini 
Emericus Pogány, Ladislaus Pogany, Georgius Bay, Josephus Patay, et Nicolaus 
Ormosy.
Ad 2um Jus Patronatus nullus habet.
Ad 3um Anime in hac Matre Confessionis Capaces omnes Graeci Ritus Catholici 
sunt 300.
Ad 4um Ex his Singulis 1/8 Sessionis Coloni sunt numero 14. 2/8 12. 3/8 4. 5/8. 
1. Inquilini vero sunt numero 27.
Ad 5um IN hoc Loco Accatholici nulli sunt. adeoque nec Oratorium, nec Ministrum 
habent. 
Ad 6um Nobiles hic loci non sunt, Libertini vero Graeci Ritus Catholici ad invicem 
divisi sunt numero tres.
Ad 7um Ecclesiae structura Lignea est nova per Parochianos Anno 1777o erecta, 
necessariis ornamentibus, et novis supellectilibus commode provisa Capax 
annimarum ultra 300rum.
Ad 8um Annue proventus fixos neque ex Capitali, neque fundis aut alio aliquo 
titulo exprimendos ullos habet.
Summa Proventus Ecclesiae
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus Soli provident Parochiani





Ex fundo domui suae et Ecclesiae contermino Cambialiter per Parochianos cum 
Excellentissimo Domino Comite Karolyi Commutato (!) et Parocho assignato 
aliis ut pote Metretas Posonienses recipiente praeter industriam perciperet
 florenum 1
[fol. 15r] 
Ex Agris per quosdam pientiores in agne costitutos Legatis cum onere octo Missae 
Sacrificiorum quolibet Anno celebrandorum octo Metretarum Posoniensium 
capacibus citra industriam cultivantis percipit circiter florenos 4
Ex Gramine in Pratis pariter cum onere Parochi Ecclesiae donatis et per Parochum 
colligi solitis veniunt floreni 4 denarii 15
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panni (!), Fagopiri Metretas nullas.
Ex Leguminum speciebus nihil.
Lignatione focali ex communi Incolarum Sylva per se convehi solita utitur.
Ex Vineis Urnas nullas habet.
A Parochianis a singulo Hospite unius Diei Laborem a denariis 9. computatum 
percipit universim  florenos 8 denarios 33




Vini urnas, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici Metretas nullas.
Ex Turcico Tritico a Hospitibus universim numero 58 existentibus a singulo per 
unam Metretam Posoniensem per denarios 36. ordinario praetio computatam 
percipit annue florenos 34 denarios 48
Butiry Medias nullas de Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et 
his Similibus nihil. Ex sedecima Agnellis, Avearibus (!) aut quocunque titulo 
numerandi habet nihil.
Summa Proventus fixorum Parochi floreni 52 denarii 36
Ad 12um Nobiles hic loci nulli dantur, et ideo in praeattactis fixis ad intertentionem 
Parochi non concurrunt.
Ad 13um Ex Stola signanter
A Baptizmate uno a denariis 17. circa florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denariis 3. circiter denarios 12
A Copulatione a denariis 51. circiter florenos 2 denarios 33
Promulgatione a denariis 17. circiter denarios 51
A sepultura senioris a denariis 51. circiter florenos 2
dicto Junioris a denariis 24. circiter florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 34
Ex Offertoriis nihil quia in usu non est.
[fol. 15v] 
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 8 denarii 30
Summa Proventuum fixorum floreni 52 denarii 36
Summa Utriusque floreni 61 denarius 0
Ad 14um et 15um Parochus a Nobilibus hic Loci non residentibus nihil percipit.
Ad 16um et 17um Verum Stolae abrogandae parocho neque singillative neque 
in concreto, seu in naturalibus seu in parata annue, nec Libertini, nec caeteri 
Parochiani pro fixo solvere quidquam volunt, sed receptae, et consvetae antiquae 
praestationi inherere malunt.
Praenominata Parochia filialem nullam habet.
In Matre hac tam 
Ludi Magister, quam aedituus sive Campanator 
in Domibus, et fundo Dominorum Terrestrium erga pensionem degent, in 
praeattactis fixis nihil percipiunt solum quod, a publici oneribus exempti sunt.
Stolarem autem Proventum Ludi Magister habet sequentem
A Copulatione a denariis 7. denarios 14
Sepultura Senioris a denariis 24. denarios 48
dicto Junioris a denariis 12. denarios 24
Summa Ludi Magistri florenus 1 denarii 26
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Aeditus A Pulsu Funebrali Campanarum a denariis 18. denarios 36
A Pulsu Funebralis Junioris a denariis 6. denarios 12
Summa Proventus Aeditui denarii 48
Numero 9no
Possessio Komjáth338
Parochia mater est de Nomine Komjáth, Anno 1574o erecta.
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt. Excellentissimus Antonius 
Atomus Karolyi Illustrissimus Liber Baro Senior Emericus Perényi, Spectabiles ac 
Perillustres Domini Georgius Besenyéyi Stephanus Budáy Ladislaus Meyeri Item 
Helveticae Confessioni addicti successores Excellentissimi Sacri Romani Imperii 
[fol. 16r] Comitis Joannis Teleky, Spectabiles, ac Perillustres Domini Josephus Patay 
Franciscus Marothyi Augustane Confessionis, Josephus et Paulus ambo Morvay.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Anime in hac Matre Confessionis Capaces omnes Graeci Ritus Catholicae 
sunt numero 320.
Ad 4um Ex his Integrae Sessionis Coloni sunt duo 1/8 24. 2/8 14. 3/8 2. 4/8 1 
5/8 1. Inquilini vero 20
Ad 5um Hic Loci nulli sunt accatholici adeoque nec Ministrum nec Oratorium 
habent.
Ad 6um His Nobiles, existit unus, Libertini vero duo omnes Graeci Ritus Catholici
Ad 7um Ecclesiae structura vetus Lignea minus firma ab immemoriali tempore per 
Parochianos aedificata necessariis ornatibus destituta suppellectilibus tamen ad 
peragenda Divina Commode provisa Capax animarum circa 300tarum
Ad 8um Annuos Proventus Fixos habet ex Capitali 500tarum florenos Rhenenses in 
debitis erga legale interusurium existentium florenos 30
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis item ex Criptis Pulsu Campanarum, 
Marsupiali, vel alia Elemoysina nihil percipit.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 30
Ad 9um Necessitatibus Ecclesiae proposse soli provident Parochiani
Ad 10um Domus Parochialis lignea statui Commoda per Parochianos ante annos 
octo aedificata.
Ad 11um 
338 Magyarkomját, Великі Ком'яти [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: Komjáth, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Komját, Nagyszőlősi 
esp. ker.; conscriPTio1806: Komját, Nagyszőllősi esp. ker.





Ex Fundo Intravillano domui Parochiali Contermino unius Metretae Posoniensis 
capaci percipit citra industriam denarios 30
Ex Gramine per Parochum colligi solito percipit unum currum foeni citra 
industriam circa denarios 20 constituentem id est denarios 20
Ex Agris quibus alioquin caret Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turcici 
Tritici metretas nullas percipit.
Ligna Focalia ex comuni Incolarum Sylva per Parochianos convehi solita habet.
Ex Vineis quae non sunt nihil.
A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino in sortem lecticalis solutionis unius 
Diei Laborem, vel loco hujus denarios 9. facit universim florenos 9 denarios 36
In Natura
Vini Urnas nullas habet Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici metretas nullas 
verum [fol. 16v] Turcici Tritici Metretas Posonienses circiter 60 singulam a denariis 
36. computando percipit florenos 63
Butiri Medias percipit nullas. De Altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, 
ovis, et his similibus nihil
Ex sedecima aut Decima octava nihil.
Agnello item et Apium, Alvearibus nihil
Ex Fundatione Domini Terrestralis aut cujuscuque (!) percipit nihil.
Summa Proventus fixi Parochi floreni 13 denarii 26
Ad 12um Nobilis hic Loci existens unus cum caeteris plebeae conditionis hominibus 
in omnibus aequalem et eadem praestatione in praescripto fixo immixta concurrit.
Ad 13um Ex Stola signanter.
A Baptismate uno a denariis 17 annuatim mediocriter assumptis duobus circiter
 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter denarios 6
A Copulatione a denariis 51 circiter florenum 1 denarios 42
A Promulgatione a denariis 17 circiter denarios 34
Introductio neonuptae non est in usu
A Sepultura Senioris a denariis 51 circiter florenum 1 denarios 42
dicto Junioris a denariis 24 circiter denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis circa denarios 10
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 56
Summa Proventuum fixorum floreni 13 denarii 20
Summa Summarum floreni 79 denarii 22
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Ad 14um et 15um Parochus ab hoc uno Nobili non aliam quam a caeteris Parochianis 
plebeae Conditionis stolam eandemquae jam immixtam percipit quae efficit 
denarios denarios 48
Ad 16um et 17um Pro Casu abrogandae Stolae Solitae Baptismi et circa Parocho 
in vicem stolae istius neque in Naturalibus, neque in paratis in concreto, aut 
singilatim anne (!) per aversionem Nobili et Libertini quam, et caeteri Incolae 
praestare quidquam volunt, sed receptae, et consvetae Praestationi inherent. 
Praenominata Parochia habet filialem unam a Matre itinere unius quadrantis 
distantem de nomine 
Kiscsonyva339 
ab immemoriali tempore effecta.
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt de Inclyta Familia Perényiana
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac filiali confessionis capaces sunt circiter 34 omnes Graeci 
ritus Catholici.
[fol. 17r]
Ad 4um Ex his singulis 1/8 Sessionis Coloni sunt 4. 2/8 1. Inquilini vero 2.
Ad 5um Accatholici in hoc Loco oratorium et Ministrum cum nulli sint, non 
habent.
Ad 6um Nobiles et Libertini in hoc Loco non existunt.
Ad 7um Ecclesia in hac filiali nulla datur.
Ad 8um et 9um Cum non detur Ecclesia Proventus nullos habet, neque necessitatis 
Ecclesiae erigendae opus est.
Ad 10 et 11um Punctum in filiali hac proventus ulli in Punctis specificatis reperiuntur 
titulo tamen Lecticalis solutionis Parochus annue percipit a singulo Hospite unius 
Diei Laborem a denariis 9. assumptum universim cum Inquilinis efficit florenum 1 
denarios 3
In Natura Tritici Turtici Metretas Posonienses 7. singulam a denariis 36. ordinario 
praetio limitatam percipit florenos 4 denarios 12
Ex aliis vero in punctis specifice expositis nihil habet
Summa Proventus fixi Parochi floreni 6 denarii 3
Ad 12um In hac filiali Nobiles non sunt, et ideo in praescriptis fixis Praestationibus 
non concurrunt.
Ad 13um Ex Stola proventus exponi hic Loci specifice et pro certo ob rarum 
eorundem casum haud queunt sed siqae contiguum non aliterquam in Matre 
omnibus exigi solent.
Summa Proventus Stolaris floreni 79 denarii 22 
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 6 denarii 3
Summa universorum Parochi Proventuum tam in Matre quam in filialique
 floreni 84 denarii 55
339 Magyarkomját (Kiscsongova a településrésze), Великі Ком'яти [UA], Kárpátontúli 
terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: –; caT1792: Kiscsongova (Komját 
filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: –
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Ludi Magister et Campanator 
in filiali non dantur
Numero 10mo
Possessio Nagy Csongvá340
Parochia Mater est de Nomine Nagy Csongvá Anno circa 1574. erecta.
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt Illustrissimus Dominus 
Liber Baro Emericus, Stephanus, Josephus, omnes de Inclyta famili (!) de Peren 
item [fol. 17v] Helveticae Confessionis Successores Excellentissimi Domini Sacri 
Romani Imperii Comitis Condam Joannis Teleky de Szék.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis Capaces omnes Graeci Ritus Catholicae 
sun (!) 120
Ad 4um Ex his singulus 1/8 sessionis Coloni sunt 4. 2/8 2. 3/8 1. Inquilini 7.
Ad 5um In hoc Loco nec Minister nec oratorium Accatholicorum habent.
Ad 6um Nec Nobiles nec Libertini dantur.
Ad 7um Ecclesia (!) Structura Lignea anno 1734. per Parochianos facta et Anno 
1769 in fundamentalibus talibus per eosdem Parochianos reparata adhuc de 
praesenti etiam in statu solido existens necessariis ornatibus suppellectilibus non 
adeo provisa capax animarum 200tarum.
Ad 8um Annue proventus fixos neque ex capitali, neque ex alio ullo titulo habet:
Summa Proventus Ecclesiae 
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus soli provident Parochiani
Ad 10um Domus Parochialis statui incommoda per Parochianos e Ligneis 
Materialibus ante 10 annos extructa.
Ad 11um 
Parochus 
habet proventus annue in fundo Intravillano per Dominum Terrestrale assignato 
ex Gramine per se colligi solito citra industriam venirent denarios 51
Ex Prato Extravillano per Parochianos empto duos currus faeni procreabili 
praeter industriam haberet denarios 34
Ex Agris fagopiro in seminandis capacibus duarum Metretarum Posoniensium 
seminaturae Tritici annuatum denarios 51 inferentibus percipit denarios 5
Tritici, Siliginis, Hordei, Avenae, Pannici, nihil
340 Nagycsongova, Боржавське [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Nagycsongova, Nagyszőlősi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Nagycsongova, Nagyszőllősi esp. ker. 
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Ex Leguminum Speciebus nihil
Lign (!) focalia Ex Dominali Sylva per se convehi solita gratuito habet
Ex Vineis Urnas nullas
A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino unius Diei laborem a 9 denariis 
computatum faciunt universim florenos 3
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Turtici a quolibet Hospite unam Metretam Posoniensem accipiendo a 36 
denariis computatam 20 Metretae Posoniensis efficiunt  floreni 13
Butiry medias nullas de Altilibus Panibus Leguminibus [fol. 18r] Larido, Sale, ovis, 
et his similibus nihil percipit.
Ex Decima sedecima Agnellis, Apium alvearibus nihil, neque ex fundatione 
Domini Terrestralis, seu alterius cujuscunque, nec in parata, nec in Naturalibus 
quidquam habet, et hinc omnes ex fundatione in Parochum nullum redundat.
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 18 denarii 16
Ad 12um Hic Loci Nobiles nulli degunt, nec ad intertentionem Parochi concurrunt.
Ad 13um Ex Stola signanter
A Baptizmate uno a denariis 17 annuatim circiter denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter denarios 3
Copulatione a denariis 51 a denariis (!) circiter denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
A Sepultura Senioris a denariis 51 circiter denarios 51
dicto Junioris a denariis 24 circiter denarios 24
Ex Coleda et Offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 43
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 18 denarii 16
Summa Summarum floreni 20 denarii 59
Ad 14um 15um 16um nihil
Ad 17um pro Casu abrogandae Stolae solitae Baptizmi et aliorum stolarium 
Proventuum in vicem stolae consvetae Parocho nec in Naturalibus, nec in parata, 
seu in concreto, seu singillative quidquam promittunt, sed praestino usui in 
haerent.
Praenominata Parochia habet filialem unam distantem a Matre quadrantibus 
duobus de Nomine 
Ilonok Ujfalu341 
quae filialis erecta est 1674to.
341 Ilonokújfalu, Онок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: 
Onok, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 
Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: Ilonokújfalu (Nagycsongova filiája), 
Nagyszőllősi esp. ker.
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Ad 1um Domini Terrestres sunt Illustrissimi Domini Liberi Barones Latini Ritus 
Catholici Seniores Emericus, Josephus Alexii et Alexandri successores, Relicta 
Vidua Antonii omnes de Inclyta familia Perényiana, item Excellentissimi Domini 
Sacri Romani Imperii Comitis Joannis Teleky successores Helveticae Confessioni 
addicti.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet. 
[fol. 18v] Ad 3um animae In hac filiali Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae 
sunt numero 130.
Ad 4um Ex his singulis unices octavae sessionis Coloni sunt 9. duarum octavarium 
sex inquilini novem.
Ad 5um et 6um nihil.
Ad 7um Ecclesiae structura lignea nova ante annos circiter 18 per Parochianos 
aedificata necessariis ornatibus, et suppellectilibus excepto calice commode 
provisa, capax animarum 200arum.
Ad 8um Annue Proventus fixos neque ex capitali, neque ex fundis ecclesiae donatis, 
vel Legatis, neque ex ulla alia ve habet.
Summa Proventus Ecclesiae
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus soli Parochiani provident.
Ad 10um Domus Parochialis non est.
Ad 11um 
Parochus
ex fundo Intravillano ab immemoriali tempore Ecclesiae assignato duarum 
Metretarum Posoniensium capaci annue percipit, ex fagopiro praeter industria 
assumpto circiter florenum 1 denarios 8
Ex Gramine per Parochum colligi solito quinque currus faeni procreabili singulum 
praeter industriam a denariis 17. aestimatam facit florenum 1 denarios 25
Ex Agris /:qui non sunt:/ Tritici, Siliginis, Avenae Hordei, Pannici, Fagopiri, 
Metretas nullas. Ex Leguminum speciebus nihil. Ex lignis focalibus nihil. Ex 
Vineis nihil. 
A Parochianos (!) a quolibet Hospite, et Inquilino unius Diei laborem a denariis 9. 
aestimatum universim a Viginti percipit florenos 3
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici Metretas, Silignis, Hordei, Pannici nullus
fagopiri Metretas Posoniensis 20. singulam a denariis 36. computando percipit 
universim florenos 12
Ex Butiro medias nullas De altilibus, Panibus, Leguminibus, larido, sale, ovis, et 
his Similibus nihil, ex sedecima Agnellis, Apium, alvearibus, neque ex ulla alia 
fundatione quidquam percipit.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 17 denarii 33
Ad 12um nihil
Ad 13um Ex Stola annue percipit signanter
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A Baptizmate a denariis 17. circiter denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 3
[fol. 19r]
A Copulatione a 51 denariis circiter denarios 51
Promulgatione a denariis 17 circiter denarios 17
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
dicto Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda, et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 43
Summa Proventuum Fixorum in florenis 17 denariis 33
In Filiali summa summarum floreni 20 denarii 16
Summa Proventuum Parochi In Matre floreni 20 denarii 59
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 41 denarii 11 
Ludi Magister sive Cantor 
in Matre Nagy Csongavá
Ad 1um Domum Scholarem statui Commodam ab ipsis Parochianis Anno 1777o 
in fundo Parochiali unius Metretae Posoniensis capaci aedificatam habet ex quo 
annue fructificaret denarios 34
Item ex Agro unius Metretae Posoniensis Capaci perciperet denarios 34
Ex Gramine fundo ejusdem adnexo circiter unum currum faeni procreabili 
aestimatam a denariis 17 facit denarios 17
Ex aliis autem rebus in Punctis specificatis nec in natura, nec in fixo quidquam 
habet.
Summa Proventus fixi Ludi Magistri florenum 1 denarios 25
Ex Stola Ludi Magister signanter.
A Copulatione a denariis 7 idest denarios 7
Sepultura Senioris a denariis 24 circiter denarios 24
dicto Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex aliis autem Punctis nihil.
Summa Proventuum Stolarium Ludi Magistri denarii 43
Summa Proventus fixi Ludi Magistri florenus 1 denarii 25
Summa utriusque floreni 2 denarii 8
Aeditus 
in hac Matre non dantur.
Ludi Magister 
in filiali Ilonok Ujfalu
Ad 1um Domum statui Commodam per Parochianos [fol. 19v] in fundo Ecclesiae 
recenter e Ligneis Materialibus aedificatam habet, que fundus silicet unius 
Metretae Posoniensium capax fructificaret citra industriam denarios 34
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Ex Gramine in parato ecclesiae ab immemoriali assignato quatuor curruum faeni 
feraci per se colligi solito citra industriam perciperet florenum 1 denarios 8
Ex Agro item simili duarum Metretarum Posoniensium capaci perciperet annuatim
 florenum 1 denarios 8
Ex Tritico Turtico in Natura a Parochianis per unam 4tam Metretae Posoniensis 
praestari solito universim quinque Metretas Posonienses constituentes a 36 
denariis faciunt florenos 3
Summa Proventus Fixi Ludi Magistri floreni 5 denarii 56
Stolarem autem Proventum non nisi ab iisdem a quibus Ludi Magister in Matre 
constituentem in toto denarii 43
Summatam fixi, quam Stolaris proventus Ludi Magistri floreni 6 denarii 33
In Filiali quoque Aedituus non habetur.
Numero 11o
Possessio Salánk342
Parochia Mater est de nomine Salánk Anno 1702 erecta.
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt. Excellentissimus Dominus 
Comes Antonius Karoly et Illustrissimus Dominus Stephanus Dersőffy.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 
209.
Ad 4um Ex his singulis Colonis 1/8 sessionis sunt 11. 2/8 5. Inquilini 25. 
Ad 5um accatholici, Helveticae confessioni addicti hic Loci existuunt, et habent 
tam Oratorium, quam Ministrum, sed ingressi jam sunt conscriptionem Latini 
Ritus Parochi Fancikaiensis
Ad 6um Hic loci nulli Nobiles, neque Libertini habent.
[fol. 20r]
Ad 7um Ecclesiae Structura nova Lignea per Parochianos ate (!) Annos 16. aedificata, 
necessariis ornatibus Commode provisa, sed quibusdam suppellectilibus ut pote 
Calice destituta animarum circiter 100 capax.
Ad 8um ecclesiae hac Proventus fixos ex Vinea per quendam Cantorem Ecclesiae 
legata, et a Parochianis cultivari solita, habet in mediocri procreatione cubulos 18. 
singulum Computando a 51. denariis universim facit florenos 15 denarios 18
Ex aliis penitus nihil habet.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 15 denarii 18
342 Salánk, Шаланки [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Salánk, Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: Salánk, Nagyszőllősi esp. 
ker.
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Ad 9um Ecclesiae necessitatibus soli provident Parochiani
Ad 10um Domus Parochialis pro hic et nunc statui utcunque Commoda lignea a 




Ex fundo Parochiali unius Metretae Posoniensis capaci ab Illustrissima Condam 
Domina Juditha Kohari Illustrissimi Condam Domini Georgy Barkoczy Relicta 
Vidua assignato, et erga Taxam consveto praetio elocari solito a denariis 17 
fructificaret denarios 17
Ex Gramine per se colligi solito in prato eidem fundo adnexo tres currus faeni 
procreabili inferet praeter Industriam florenum 1 denarios 8
Ex Agris per se cultivari solitis mediam secundam Metretam Posoniensem Tritici 
inseminandi capacibus a consveta Taxa computando perciperet denarios 18
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Fagopiri metretas nullas percipit. Ex 
Leguminum speciebus nihil
E Lignis focalibus ex communi Incolarum Sylva Parochiani circiter 30 currus 
Parocho praestare solent singulum aestimando a denariis 7. facit universim
 florenos 3 denarios 30
Ex Vineis Urnas nullas
A Parochianis a quolibet hospite titulo Lecticalis solutionis habet unius Diei 
manualem Laborem a denariis 9. aestimatum facit florenos 6
In Natura
Vini Urnas nullas.
Ex Tritico a 20 Hospitibus Metretas Posonienses 10 singulum computando ab 
uno floreno Rhenensi universim facit florenos florenos 10
[fol. 20v] Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, Pannici Metretas pariter nullas.
Ex Turtico Tritico a viginti Hospitibus per mediam Metretam Posoniensem percipi 
solito constituentes universim 10 Metretas Posonienses singulam a denariis 36. 
facit in toto florenos 6
Butiri Medias nullas, de Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et his 
similibus nihil.
Ex sedecima aut Decima octava item Agnellis, Apium alvearibus nihil.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius cujuscunque nec in Naturalibus, 
nec in parata, nec ex Gratili Parochorum Cassa /:quae nulla datur:/ annue percipit 
quidquam
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 27 denarii 13
Ad 12um In hoc Loco neque Nobiles neque Libertini degunt adeoque a Nobilibus 
in praeattactis fixis Parochus nihil habet
Ad 13um Ex Stola annue percipit signanter
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A Baptizmate uno a denariis 17 medicriter (!) quator assummendo veniut (!) 
circiter florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter denarios 12
A Copulatione una a denariis 51 circiter a duabus florenum 1 denarios 42
Promulgatione per denarios 17 circiter a duabus denarios 34
Introductio neo Nuptae non est in usu
A Sepultura Senioris a denariis 54. circiter duabus facit florenum 1 denarios 42
dicto Junioris a denariis 24 circiter duabus denarios 48
Ex Coleda, et offertoriis nihil
Alio Nomine venientes stolares Proventus non sunt
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 16
Summa Proventuum fixorum floreni 27 denarii 13
Summa Summarum floreni 33 denarii 29
Ad 14um 15um et 16um nihil
Ad 17um Parochiani caeteri receptae praestationi stolari inhaerent
Praenominata Parochia filialem nullam habet
Ludi Magister seu Cantor 
in Matre hac Salánk
Ad 1um Domus Scholaris statui incommoda lignea vetus in fundo Parochiali 
contermino Mediae Metretae Posoniensis capaci praedecessorem moderni 
Cantoris aedificata ex quo fundo ob pacificam ibidem habitationem pro merente 
facit denarios 34
[fol. 21r]
Ex Agro postfunduali per se cultivari solito citra industriam fructificat denarios 12
Ex aliis vero, neque in Nauralibus, neque in paratis pro fixo quidquam habet
Summa Proventus fixi Ludi Magistri denarii 46
Ex Stola unice a Copulatione a denariis circiter 7. annue circiter percipit
 denarios 14
A Sepultura Senioris a denariis 24 annue circiter a duabus percipit denarios 48
dicto Juniorum a denariis 12 annue circiter a duabus percipit denarios 24
Ludi Magistro alii stolares Proventus non dantur, siquidem tamen ille idem, et 
aeditum 
ageret ideo
Ex Pulsu funebrali a Senioribus a denariis 12 annue a duobus percipit denarios 24
Ex eodem a Junioribus a denariis 6. annue circiter a duobus denarios 12
Summa Proventus Stolaris Curatoris floreni 2 denarii 2
Summa Proventus fixi Curatoris denarii 46
Summa Summarum floreni 2 denarii 48





Parochia Mater est de Nomine Tisza Uj-hely Anno 1766. erecta.
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici Spectabilis Perillustris Dominus 
Ladislaus Ujhelyi, Helveticae Confessioni addicti Relicta vidua spectabilis condam 
Domini Josephi Ujhelyi Sigismundus, Franciscus, Alexander omnes omnino 
Ujhely de eadem
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um In hac Matre animae Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 
195. sunt et Accatholicae, sed jam Conscriptionem Parochiae Tisza Ujlakiensis 
pro filiali ingressae sunt
Ad 4um Ex his singulis 1/8 sessionis Coloni sunt 4. 2/8 9. 3/8 2. 4/8 2. 5/8 6. 6/8 
2. Inquilini sex.
Ad 5um In hoc loco existit et Minister et Oratorium accatholicorum, Helveticae 
Confessionis aeque subiverunt. Conscriptionem Latini Ritus Parochiae Ujlakiensis.
Ad 6um Praeter praerecensitos Dominos Terrestres hic Nobiles ab in vicem divisi 
residet unus libertinis unus anbo, Helveticae Confessioni addicti
[fol. 21v] 
Ad 7um Ecclesiae structura Lignea nova per Parochianos Anno 1763 aedificata 
provisa necessariis ornatibus, suppellectilibus tamen ut pote Calice et 3bus Libris 
destituta Capax animarum circiter 100
Ad 8um Ex capitali 30 florenorum Rhenensium communi Parochianorum industria 
ex seminatura comparatorum nunc erga legale apud Incolas existentiam Ecclesia 
habet proventus annue  florenum 1 denarios 30
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis aut alia Elemoysina nihil
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 30
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus soli provident Parochiani




 habet Proventus annue ex fundo per Spectabilem Dominum Ladislaum Ujhelyi 
assignato trium Metretarum Posoniensium capaci per Parochum cultivari solito 
percipit citra industriam florenum 1 denarios 15
Ex Gramine annuatim quatuor currus faeni constituente per se colligi solito 
singulum currum aestimando a denariis 17 percipit florenum 1 denarios 8
Ex Agris Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Turtici Tritici, et leguminum 
speciebus Metretas nullas percipit
343 Tiszaújhely, Нове Село [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Tiszaújhely, Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Tiszaújhely, Nagyszőllősi esp. ker.
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Ligna focalia Parocho nulla praestant, sed ex Dumetis pago adjacentibus solus sibi 
convehi curat.
Ex Vineis /:quae nullae sunt:/ Urnas nullas habet.
A Parochianis numero triginta et uno existentibus a singulo Hospite titulo lecticalis 
solutionis unius Diei Laborem in victa Parochi praestari solitum a 9 denariis 
computando facit florenos 4 denarios 39
In Natura Vini Urnas nullas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei Pannici, Metretas nullas Tritici Turtici Metretas 
Posonienses a singulo Hospite unam universim 31 constituentes a 36 denariis 
computando percipit florenos 18 denarios 36
Ex aliis vero speciebus in Natura nihil.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 25 denarii 38
Ad 12um Nobiles in praeattactis fixis Praestationibus nulla tenus concurrunt.
Ad 13um Ex Stola annue percipit signanter
A Baptizmate per denarios 17 circiter quator facit florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae ab una a denariis 3bus circiter 4 annuatim denarios 12
[fol. 22r]
A Copulatione per denarios 51 annue circiter una contingente denarios 51
Promulgatione per denarios 17 annue circiter una Contingente denarios 17
Introductio Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Senioris per denarios 51 contingenter facit denarios 51
Sepultura Junioris per denarios 24 pariter denarios 24
Ex Coleda, et offertoriis ad Ecclesiam deferri non solitis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 43
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 25 denarii 38
Summa Summarum floreni 29 denarii 21
Ad 14um 15um et 16um Stola Nobilium /:quae non datur:/ in praespecificatis 
stolaribus aut fixis Praestationibus nec in Naturalibus, nec in parata quidquam 
efficit.
Ad 17um In Casu abrogandae Stolae ut eundem vel in concreto, vel singilative 
annue redimant Incolae nec in paratis, neque in Naturalibus quidquam promittunt, 
sed usui recepto inhaerent.
Praenominata Parochia habet filialem de Nomine 
Tisza ujlak344 
unam a Matre, circiter duarum horarum itinere distantem
Ad 1um Dominium Terrestrale est Fisci Regii
Ad 2um Jus Patronatus nullum est.
344 Tiszaújlak, Вилок [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Tiszaújlak 
(Tiszaújhely filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: Tiszaújlak, Nagyszőllősi 
esp. ker.
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Ad 3um In hac filiali Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae animae sunt 34. 
Accatholicae vero jam ingressae sunt Conscriptionem Parochiae TiszaUjlakiensis 
Latini Ritus Catholicae
Ad 4um Ex his Inquilini liberae Migrationis sunt quatuor reliqui autem apud Incolas 
alterius Religionis dispersi in servitio existunt.
Ad 5um Hic loci a Catholici et oratorium, et ministrum Helveticae Confessionis 
habent.
Ad 6um Nobiles Graeci Ritus Catholici non sunt, accatholici vero siqui dantur 
in praememorata Tisza Újlakiensis Parochiae Latini Ritus Conscriptione sunt 
adnotati
Ad 7um 8um Ecclesia in hac filiali Graeci Ritus Catholica non datur.
Ad 9um 10um nihil est
Ad 11um Cum nullus fundus detur ideo ex nulla re quidquam in hoc puncto 
contenta quidquam paticipat praeter
In Natura a quatuor Inquilinis Tritici Turtici Metretas Posonienses 4 facit singula 
a denariis 36. computata universim florenos 2 denarios 24
[fol. 22v] Ex aliis autem in fixo penitus nihil.
Summa Proventus fixiorum Parochi in filiali floreni 2 denarii 24
Ad 12um nihil
Ad 13um Ex Stola annu (!) percipit mediocriter assummendo plus minus signater 
A Baptizmate uno a denariis 17 annuatim circiter denarios 17
Ab Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter florenos 3
Copulatione una si esset a denariis 51
Promulgatione a denariis 17
A sepultura tam senioris quam Junioris sunt alibi
Ex Coleda et offertoriis denarios 9
Summa Stolaris Proventus Parochi in filiali
  denarii 29
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali floreni 2 denarii 24
Summa utriusque in filiali floreni 2 denarii 53
Summa tam Fixi, quam stolaris in Matre floreni 29 denarii 21
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 32 denarii 14
Ludi Magister 
in Matre Tisza Ujhely
Ad 1um Domus Ludi Magistri ad instruendos pueros satis in commoda per cantore 
fundo Parochiali contermino circiter 14 annos aedificata
habet Proventum ex fundo domini suae adjacente capaci Tritici unius Metretae 
Posoniensis constituentem denarios 24
Ex Gramine Agris et aliis Punctis in specificatis nihil praeter
In Natura Turtici Tritici a 30 Hospitibus, singulo per mediam metretam 
Posoniensem constituentes integras Metretas Posonienses 15 aestimando 
singulam a denariis 36. facit florenos 9
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Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 9 denarii 24
Ex Stola a Copulatione a denariis 7 circiter denarios 7
Sepultura Senioris a denariis 24 circiter denarios 24
dicto Junioris a denariis 12 circiter denarios 12
Ex coleda et aliis stolaribus Proventibus nihil
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 43
Summa Proventuum fixi Ludi Magistri floreni 9 denarii 24
Summa Summarum floreni 10 denarii 7
Ludi Magister 
in filiali idem qui in Matre Proventuque [fol. 23r] ejusdem duas Metretas 
Posonienses Constituens exurgit a denariis 36. computando facit
 florenum 1 denarios 2
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri florenus 1 denarii 2
Aeditus seu Campanator 
in Matre Tisza Ujhely in fundo Ecclesiae duo quippe per se extra residet sed 
eidem nec in fixo nec in stolaribus quidquam solvitur praeter quam
A Pulsu Campanarum funebrali dum contingeret a senioribus perciperet a singulo 
denario duodecim annue circiter
  denarios 12
A Junioribus ab eodem denarios 6. annue circiter accipit denarios 6
Summa totius Proventus Aeditui denarii 18
Numero 13tio 
Possessio Karácsfalva345
Parochia Mater est de nomine Karácsfalva ab immemoriali tempore erecta
Ad 1um Domini Terrestres sunt ex Inclyta Familia de Uj hely Latini Ritus Catholicus 
Spectabilis Dominus Ladislaus Ujhelyi, Graeci Ritus Catholici Perillustris 
Dominus Joannes Zékány item Helveticae Confessionis Nobilis Domina Relicta 
Josepho Ujhelyiana, Sigismundus, Franciscus, et Alexander omnes omino Ujhelyi.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
345 Karácsfalva, Карачин [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: 
Karacsfalu, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Karácsfalva, Nagyszőlősi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Kovácsfalva, Nagyszőllősi esp. ker.
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Ad 3um In hac Matre animae Confessionis Capaces omnes Graeci Ritus Catholicae 
sunt numero 80.
Ad 4um Ex his singulis 1/8 sessionis Coloni sunt 3. 2/8 5. 3/8 2. 4/8 3. inquilini 3.
Ad 5um In hoc Loco Accatholici neque Oratorium, neque ministrum /:qui non 
sunt:/ habent.
Ad 6um Nobiles hic Loci ab in vicem divisi Graeci Ritus Catholici sunt quinque, 
Libertinus vero unus
Ad 7um Ecclesiae structura Lignea vetustate attrita ab immemoriali tempore 
nescitur a quo erecta cultui Divino minus commoda proxima ruinae necessariis 
ornatibus destituta suppellectilibus tamen praeter calicem quae ecclesiae huic 
plumbeus inest, commode provisa capax animarum circiter 50
Ad 8um Ecclesiae haec Proventus annue fixos habet nullos
Summa Proventus Ecclesiae
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus proposse suo conantur succurrere Parochiani
[fol. 23v] 
Ad 10um Domus Parochialis in medio Plateae ante annos circiter 40 per Parochianos 
e Ligneis aedificata jam vero in ruinam tendens destituta omnibus requisitis.
Ad 11um fundo Parochiali Domui suae contermino duarum Metretarum 
Posoniensium capaci Per parochianos circumsepto perciperet florenos 2
Ex Gramine in parato per Parochianos assignato, et per Parochum colligi solito 
percipit annue currus faeni duos in gramine citra industriam Parochi a denariis 17 
limitatis facit denarios 34
Ex Agris itidem per Parochianos assignatis in utraque calcatura 19 frustris 
existentibus capacibus circiter Metretarum Posoniensium 14 annue Proventuum 
assumendo Medietatem Tritico, aut Siligine, inseminandam proquolibet anno 
singulus duas Metretas Posonienses a denariis 17 citra industriam suam habet
 florenos 2
Ex Pannico, Hordeo, avena, fagopiri, et aliis leguminum speciebus in praefatis 
Agris non procreabilibus habet nihil
Ligna focalia Parochiani nulla praestant, sed Parochus per se convehi curat.
Ex Vineis neque vini urnas nullas habet interim
A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino titulo Lecticalis solutionis unius 
Diei manualem laborem, in victu Parochi praestari solitum habet a 26. hospitibus 
computando per denarios 9 facit florenos 3 denarios 54
In Natura vini Urnas nullas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Metretas nullas
Turcici, Tritici a singulo hospite per unam Metretam Posoniensem universim 26. 
constituentes quamlibet computando a cruciferis 36. facit florenos 15 denarios 36
Ex aliis vero Butiro Altilibus panibus etc. Parochus nihil percipiat.
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 24 denarii 4
Ad 12um nobiles hic loci residentes ad intertentionem in praeattactis fixis 
Praestationibus cum reliquis Incolis aequaliter concurrunt.
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Ad 13um Ex Stola annue percipit signanter
A Baptizmate uno per cruciferos 17. annuae circiter 4 contingentibus
 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a cruciferis 3. circiter a quatuor denarios 12
A Copulatione a cruciferis 51 circiter ab uno subinde contingente denarios 51
Promulgatione a cruciferis 17 pariter denarios 17
[fol. 24r] 
Introductione Neo Nuptae non est in usu
A Sepultura Senioris a cruciferis 51. circiter una denarios 51
dicto Juniorum a cruciferis 24 circiter una denarios 24
Ex Coleda, et offertoriis ad Ecclesiaem deferri solitis annuae circiter denarios 17
Aliis Stolares Proventus non dantur.
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4
Summa Proventuum Fixorum Parochi floreni 24 denarii 4
Summa summarum floreni 28 denarii 4
Ad 14um Parochus a Nobilibus in hoc Loco degentibus aequalem cum reliquis 
Incolis jam praespecificativatam (!) desummit stolae Taxam
Ad 15um Sola Stola Nobilium praemissis stolaribus Proventibus immixta exurgit 
ad florenos Rhenenses 3 et cruciferos 45
Ad 16um et 17um Pro Casu abrogandae Stolae solitae Baptizmi videlicet et reliquorum 
in vicem stolae istius Parocho nec in Naturalibus, nec in parata singillative aut in 
concreto annue per aversionem tam Nobiles, quam Libertini, et caeteri Parochiani 
tribuere quidquam volunt, sed usui praestino in haerent.
Praenominata Parochia habet filiales Numero 3es 1ma de Nomine 
Matyfalva346 
distans a Matre itinere unius horae Anno circiter 1710 erecta
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici Excellentissimus Comes Antonius 
Karoly Spectabiles ac Perillustres Domini Georgius Besenyéi Relicta Vidua 
Ladislao Ilosvaiana, Gasparus Székely, Georgius Bornemissza item Spectabiles 
ac Perillustres Domini Ladislaus Ilosvay, Petrus Ilosvay, et Volfgangus Pogány 
omnes Helveticae Confessioni addicti
Ad 2um Jus Patronatus nullus habet.
Ad 3um animae in hac filiali Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 
numero 54
Ad 4um....347
Ad 5um accatholici hic loci existentes Helveticae Confessionis nec Ministrum, nec 
oratorium habent.
346 Mátyfalva, Матійово [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: 
Nagyfalva, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Mátyfalva (Karácsfalva filiája), Nagyszőlősi 
esp. ker.; conscriPTio1806: Mátyfalva (Tiszaújhely filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
347 Nincs kitöltve.
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Ad 6um Nobiles, et libertini in hoc loco residentes Graeci Ritus Catholici non sunt, 
Catholici vero et accatholici conscriptionem Parochiae Fancsikiensis ingressi sunt.
Ad 7um Ecclesiae structura in fundo per Parochianos 40 florenis empto, lignea 
Anno 1777o per Parochianos aedificata interno ornata ad huc nondum provisa sed 
suppellectilia statui commoda habet, capax animarum circiter 60.
Ad 8um Ecclesia haec Proventus nec fixos, nec alios absolute habet.
Summa Proventus Ecclesiae
[fol. 24v] 
Ad 9um Necessitatibus Ecclesiae ipsi Parochiani pro tenuitate sua succurrere solent.
Ad 10um Hic loci Nec Domus nec fundus Parochialis habetur.
Ad 11um Parochus nec ex fundis, nec ex Pratis quibus aliunde caret quidquam 
percipit adeoque nec ex Tritico, Siligine et caeteris in punctis hoc recensitis 
quidquam habet.
Ex speciebus Leguminum Lignis focalibus et vineis /:quae nec dantur:/ nihil.
Ab hospitibus in hac filial numero 18 existentibus a singulo unius Diei Manualem 
Laborem titulo Lecticalis solutionis aestimando quem libet in proprio victu 
Parochi praestari solitam a denariis 9 facit universim florenos 2 denarios 42
In Natura
Vini urnas nullas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici Metretas pariter nullas.
Tritici Turtici vero a quolibet Hospite per unam Metretam Posoniensem a denariis 
36 mediocri praecio aestimatam circiter annuatim percipit
 florenos 10 denarios 48
Ex aliis utpote Butyro Altilibus et caeteris nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 13 denarii 30
Ad 12um Nobiles ad intertentionem Parochi in praeattactis fixis Praestationibus 
cum ejusdem Ritus non sint, minime concurrunt.
Ad 13um Ex Stola signanter
A Baptizmate a denariis 17 annuatim circiter denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter denarios 3
Copulatione a denariis 51 circiter annue una contingente denarios 51
Promulgatione a denariis 17 circiter denarios 17
Sepultura Senioris a denariis 51 circiter intra duos annos unam denarios 51
dicto Junioris a denariis 24 circiter annuatim una denarios 24
Ex Coleda et offertoriis nihil
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 2 denarii 43
Summa Proventuum fixorum floreni 13 denarii 30
Summa Summarum floreni 16 denarii 13
Ad 15um 16um et 17um 
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Parochus hic a Nobilibus /:qui ejusdem Ritus non sunt:/ ex praespecificatis 
nullam stolae Taxam percipit, adeoque [fol. 25r] Stola nobilium summam nullam 
efficit. Pro Casu vero abrogandae in vicem stolae solitae et per aversionem in 
fixo, seu in paratis seu in Naturalibus redimendae Incolae haud consentiunt, quin 
potius consvetudine receptae Praestationi ut hactenus fuit in haerent.
Secunda filialis Possessio 
Oroszi348 
distans a Matre duarum horarum.
Tertia vero 
Tisza Keresztur349
In 2da Animae Confessionis capaces sunt 11. 
In 3a vero itidem 11 omnes Graeci Ritus Catholicae. In his Locis Domini Terrestres 
sunt multi verum distinctae religionis apud quos praeexpositi in servitiis sunt 
constituti, adeoque ex iisdem cum alioquin et Ecclesiae, et fundo destituantur 
Proventus in Parochum ullus promanaret, nec Nomine filialium venire queunt 
solum quod solatio spirituali Parochus iisdem succurrere debeat, de caetero nihil 
participat:
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 28 denarii 4
Summa Proventuum Parochiani filiali 1ma floreni 16 denarii13
Summa in Ultimis Duabus filialibus
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 44 denarii 17
Ludi Magister seu Cantor 
in Matre Karacfalva.
Ad 1um Domus Scholaris in meditulio Plateae Lignea vetustate attrita circiter ante 
16. annos per Parochianos aedificata pro instruendis Pueris minus idonea.
Ludi Magister ex Agris et Pratis, qui nulli sunt proventus nullos percipit.
In Natura tamen Turtici Tritici, a singulo Hospite per Mediam universim 
constituentes Metretas Posonienses tredecim singulam a denariis 36. computatam 
percipit annue florenos 7 denarios 48
Ex aliis vero fixis nec in Naturalibus, nec in paratis percipit quidquam
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 7 denarii 48
Ex Stola signanter
A Copulatione singula a denariis 7 annue circiter denarios 7
[fol. 25v] 
A Sepultura Senioris a denariis 24 annue circiter denarios 24
348 Sárosoroszi, Оросієве [UA], Kárpátontúli terület Beregszászi járás; 1741. –, 1792: 
Oroszi (Kovászó filiája), Munkácsi esp. ker.; 1806: –.
349 Tiszakeresztúr, Перехрестя [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 1741: 
–; 1792: Keresztúr (Karácsfalva filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Tiszakeresztúr (Tiszaújlak filiája), Nagyszőllősi esp. ker.
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dicto Junioris a denariis 12 annue circiter denarios 12
Alii stolares Proventus Ludi Magistris non dantur.
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri denarii 43
Summa Proventus fixi in Matre Ludi Magistri floreni 7 denarii 48
Summa Summarum floreni 8 denarii 31
Aeditus seu Campanator 
in Matre nullus est.
Ludi Magister 
in 1ma filiali Matyfalva
Domum habet in meditulio Plateae tam praedecessoris sui, quam Parochianorum 
industria ante Annos circiter 24 e lignis aedificatam statui ad huc commodam.
Ex fundo Ecclesiae contermino pro caulibus inplantadis deserviente citra 
industriam circiter denarios percipit 9. ex Pratis aut agris /:qui non sunt:/ 
proventum plane nullum habet praeter denarios 9
In Natura ex Fagopiro ab Incolis universim percipit Metretas Posonienses 4tor a 
denarios 36. facit florenos 2 denarios 24
Aliae fixae Praestationes nullae dantur.
Summa Proventus fixi Ludi Magistri in Filiali floreni 2 denarii 33
Ex Stola signanter
A Copulatione una a denariis 7 annuatim circiter denarios 7
A Sepultura Senioris a denariis 24 circiter denarios 24
dicto Junioris a denariis 12 circiter denarios 12
A Pulsu Campanarum Junioris et Senioris a denariis 18 circiter denarios 18
Ex Coleda nihilque alii stolares pro Ludi Magistro dantur.
Summa Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarius 1
Summa Proventus fixi Ludi Magistri in filiali 1ma floreni 2 denarii 33
Summa Summarum floreni 3 denarii 34
In duobus filialibus Oroszi quippe et Tisza Keresztur Ludi Magistri, seu Cantores, 
atque aeditui non sunt.
Numero 14to 
Possessio Fantsika350
Parochia Mater est de Nomine Fancsika Anno 1688 erecta
[fol. 26r]
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt sequentes spectabiles ac 
Perillustres Domini Georgius Bessenyéi, Ladislaus Megyri Adamus Ilosvay Vidua 
Stephani Majos Alexius Ruttkaii, Joannes Bodo, Ladislaus Buday, Adamus Horvath 
350 Fancsika, Фанчикове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: 
Fanczikov, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Fancsiko, Nagyszőlősi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Fancsika, Nagyszőllősi esp. ker.
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item Helveticae Confessionis Spectabiles ac Perillustres Domini Adamus Pogány, 
successores Sigismundi Dienes Franciscus Marothi Andreas Gulacsy, Alexander 
Gulacsy, Joannes Siro, Georgius Szetey, Franciscus Dancs.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 
Numero 206 Accatholicae vero jam ingressae sunt Conscriptionem Latini Ritus
Ad 4um Ex his singulis 1/8 sessionis Coloni sunt 6. 2/8 2. 3/8 1. 4/8 7. 5/8 1. 
Inquilini sunt 11.
Ad 5um accatholici Helveticae Confessionis in hoc Loco oratorium et ministrum 
habent.
Ad 6um Nobiles ab invicem divisi Graeci Ritus Catholici sunt duo
Ad 7um ecclesiae structura lignea, et vetustate attrita ob caliginem Tenebrarum, 
et angustiam sanctuarii cultui Divino minus idonea in interno tamen ornata 
videlicet iconoclatura modore paretur verum suppellectilibus necessariis utpote 
Libris Casula Calice destituta est, capax animarum circiter 100. Per Parochianos 
ab immemoriale tempore in fundo a Nobili Domina Juditha condam Fancsikay 
collato aedificata
Ecclesia haec annue Proventus ex Agro duarum Metretarum Posoniensium Tritici 
capaci, sed fagopiro per Parochianos inseminari et cultivari solito habet circiter
 florenos 10
Ex alia vero nulla ve nullos Proventus habet
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus pro tenuitate sua soli Parochiani provident.




annue Proventus habet ex fundo Intravillano per praelaudatam Dominam 
Juditham Fancsikay collato duarum metretarum Posoniensium capaci citra 
industriam percipit denarios 34
Ex Gramine per se colligi solito unum currum faeni procreabili annue percipit
 denarios 51
Ex Agris mediae secundae Metretae Posoniensis Capacibus Tritico per se in 
seminari solitis anne (!) percipit circiter denarios 12
[fol. 26v] 
Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Metretas nullas neque ex Leguminum speciebus 
quidquam.
Ex Agris item per Parochum fagopiro inseminari solitis capacibus Metretarum 
Posoniensium Tritico inseminandarum circiter octo fructificat, annue citra 
industriam florenos 2 denarios 33
De ligneis focalibus Parochus solus sibi aere proprio providet, neque a Parochianis 
praestantur
Ex Vineis urnas nullas.
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A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino in sortem Lecticalis solutionis 
unius Diei Laborem in victu Parochi praestari solitum a denariis 9 facit florenos 6
In Natura
Vini Urnas nullas Tritici, Siliginis, Avenae, Pannici metretas nullas.
Tritici Turtici a quolibet Hospite unam Metretam Posoniensem, Singulam a 
denariis 36. computatam universim 30 constituentes percipit annue florenos 18
Butyri Medias nullas, de Altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, sale et in puncto 
specificatis nihil percipit.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 28 denarii 10
Ad 12um Nobiles in hoc Loco degentes ad intertentionem Parochi in praeattactis 
fixis praestationibubus (!) aequaliter cum reliquis Parochianis concurrunt.
Ad 13um Ex Stola annue signanter:
A Baptizmate uno per denarios 17 annue circiter 6 eveniente florenum 1 denarios 42
Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter denarios 18
A Copulatione a denariis 51 annue circiter una denarios 51
Promulgatione a denariis 17 annue circiter una denarios 17
A Sepultura Senioris a denariis 51 annue circiter una denarios 51
dicto Junioris a denariis 24 circiter annue circa duabus denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Alii vero stolares Proventus nulli dantur
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 7
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 28 denarii 10
Summa Summarum floreni 33 denarii 17
[fol. 27r]
Ad 14um Parochus a Nobilibus in hoc loco degentibus praespecificatam aequalem 
cum reliquis Parochianis praestari solitam desummit stolae Taxam
Ad 15um Sola Stola Nobilium immixta stolae reliquorum Parochianorum annue 
efficit unum florenum Rhenensem denarios 30
Ad 16um et 17um Pro casu abrogandae Stolae solitae Baptizmi videlicet et reliquorum 
in vicem stolae istius Parocho, nec in Naturalibus, nec in parata singillative, aut in 
concreto tam Nobiles, quam caeteri Parochiani per aversionem tribuere quidquam 
volunt, sed praestino usui et consvetae Praestationi in haerent.
Parochia praenominata filialem non habet.
Ludi Magister sive Cantor 
in hac Matre Fancsika residet.
Ad 1um Domum habet statui commodam pro instruendis etiam Prolibus idoneum 
Ligneam per Parochianos Anno 1777 in fundo Parochiali contermino Mediae 
Metretae Posoniensis tritici infimandi capaci erectam Ex quo fundo annue percipit 
circiter denarios 24
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Ex Agris per se fagopiro in seminari, et cultivari solitis trium Metretarum 
Posoniensium Tritici inseminandi capacibus praeter industriam fructum habet
 florenum 1 denarios 25
Ex aliis vero utpote, siligine, Hordeo, avenae et nihil
Ex Gramine per se colligi solito unum currum faeni constituente percipit
 denarios 51
In Natura
a singulo Hospite per Mediam Metretam Posoniensem Tritici Turtici praestari 
solitam percipit universim 13 Metretas Posonienses quamlibet a denariis 36 
aestimatam facit florenos 7 denarios 48
Alii vero Proventus fixi Ludi Magistro non dantur.
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 10 denarii 28
Ex Stola signanter
A Copulatione a denariis 7 annuatim circiter una eveniente denarios 7
A Sepultura Senioris a denariis 24 circiter denarios 24
dicto Junioris a denariis 12 circiter duabus annuatim denarios 24
[fol. 27v] 
Ex Coleda denarios 16
Alii Stolares Proventus Ludi Magistri non sunt in usu
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii11
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 10 denarii 28
Summa Summarum floreni 11 denarii 39
Aeditus 
alios Proventus non habet, quam a Pulsu Campanarum funebrali a Senioribus per 
denarios 12 a Junioribus per 6 denarios.
Summa Proventus Ludi Magistri denarii 24
Numero 14
Possessio Sásvár351
Parochia Mater est de Nomine Sásvar Anno 1716to erecta.
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus catholici sunt Illustrissimus Liber Baro 
Senior Emericus de Perény Spectabiles ac Perillustres Domini Sigismundus 
Komjathy, Paulus Hagara, Georgius Bessenyei, Georgius Bornemissza, Joannes 
Bodo item Helveticae Confessionis Perillustres Domini Sigismundus Fogarasy, 
Stephanus Nagyiday, Ladislaus Kalos, successores Sigismundi Dienes.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
351 Tiszasásvár, Тросник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: Sásvár, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Sasvár, Nagyszőlősi esp. 
ker.; conscriPTio1806: Sasvár, Nagyszőllősi esp. ker.
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Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeci Ritus Catholici sunt 
numero 170.
Ad 4um Ex his singulis 1/8 sessionis Coloni sut [!] 14. 2/8 8. 3/8 3. 4/8 13. 
Inquilini 7.
Ad 5um Accatholici hic loci nec Oratorium nec Ministrum habent.
Ad 6um Hic Nec Nobiles, nec Libertini, Graeci Ritus Catholici reperiuntur.
Ad 7um Ecclesiae structura lingea nova Anno 1770 opera et industria 
Parochianorum erecta necessariis ornatibus qui in sola sculptura adhuc consistit 
commode provisa suppellectilibus, tamen Libris Octoich et Apostol nuncupatis 
Calice item competente destituta capax animarum circiter 150




Ad 9um ecclesiae necessitatibus proposse succurrunt Parochiani
Ad 10um Domo Parochiae jam in ruinam collabente alia per Parochianos aedificata 
cepit in fundo Parochiali ab immemoriale tempore usuato
Ad 11um Ex quo fundo trium Metretarum Posoniensium capaci communi praetio 
aestimari solito annus proventus facit florenum 1 denarios 30
Ex Gramine per se colligi solito duos currus faeni efficiente singulam a denariis 
51. pro more assumptum facit florenum 1 denarios 42
Ex Agris fagopiro in seminari, et per se cultivari solitis sex Metretarum 
Posoniensium tritici in seminandi capacibus florenos 2 denarios 24
Ex Tritico, Siligine, Avenae, Hordeo et Leguminum speciebus metretas nullas 
habet
Ligna focalia Parochiani cum nec soli habeant Parocho non praestant sed aere 
proprio coemit.
Ex Vineis /:quae non sunt urnas nullas habet
A Parochianis a quolibet Hospite titulo Lecticalis solutionis unius Diei manualem 
Laborem in victu Parochi praestari solitum singulum computando a denariis 9 
percipit universim florenos 6
In Natura Vini Urnas nullas, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei Pannici Metretas 
pariter nullas.
Ex Tritico Turtico a quolibet Hospite unam Metretam Posoniensem universim 35 
Metretas Posonienses efficinetes singulam a denariis 36 computando facit
 florenos 21
Butiri medias nullas, De Altilibus Panibus etc. nihil percipit
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 32 denarii 36
Ad 12um Cum Nobiles non sint ejusdem Ritus adintertentionem Parochi nullatenus 
concurrunt.
Ad 13um Ex stola annue Proventus percipit signanter
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A Baptismate uno a denariis 17 annu (!) circiter contingente quatuor
 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter denarios 12
Copulatione a denariis 51 circiter denarios 51
Promulgatione a denariis 17 circiter denarios 17
A Sepultura Senioris a denariis 51 circiter denarios 51
dicto Junioris a denariis 24 circiter denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Ex offertoriis nihil
[fol. 28v] 
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 27
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 32 denarii 36
Summa Summarum floreni 37 denarii 3
Ad 14um Parochus a Nobilibus in hic Loco non degentibus nullam Stolae Taxam 
desummit
Ad 15um proinde sola Stola Nobilium summam efficit nullam
Ad 16um et 17um Incolae praestino usui in haerent.
Praenominata Parochis habet filialem unam de nomine 
Szirma352 
distantem a Matre quadrante horae
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt Spectabiles ac Perillustres 
Domini Sigismundus Comjathi, Paulus Hagara, Generosi Domini item Antonius 
Longer, Georgius Nemes, Ladislaus Zsadányi Joannes Bodo, Augustanae 
Confessionis Stephanus Draszkoczy Helveticae vero confessionis Perillustres 
Domini Ladislaus Kalos Relicta Vidua Ladislay Komlosy Paulus Foris, et Ladislaus 
Foris vidua Ladislai Tokay.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac filiali Graeci Ritus Catholicae sunt numero 50.
Ad 4um Ex his singulis 1/8 sessionis sunt 7. 2/8 8. Inquilini vero 5.
Ad 5um Accatholici Helveticae Confessionis, et Ministrum, et Oratorium habent.
Ad 6um Hic loci Nobiles Graeci Ritus Catholici nulli sunt.
Ad 7um et 8um Quem-admodum haec filialis Ecclesiae, ita et Proventibus caret.
Summa Proventus Ecclesiae nulla.
Ad 9um et 10um Neque Necessitatibus /:Ecclesiae cum non sit:/ providet quisquam, 
necque Domus Parochialis seu fundus ex quo fructificaret et Parochus habetur.
Ad 11um Pariter nec ex aliis in hocce puncto expressis speciebus quidquam 
perticipiat, interim tamen.
352 Szirma [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Szirma (Sasvár filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: Szirma (Sasvár 
filiája), Nagyszőllősi esp. ker. 
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Titulo Lecticalis solutionis a quolibet hospite unius Diei Laborem, in victu Parochi 
praestant solitum a denariis 9. universim a viginti Hospitibus annue percipit
 florenos 3
In Natura Tritici Turtici Metretas Posonienses a 15 hospitibus singulo unam ab 
Inquilinis 5que quolibet [fol. 29r] mediam universim 17. Metretas Posonienses 
constituentes Computando singulam a denariis annue Parochus
 florenos 10 denarios 30
Alio vero Titulo in puncto hoc expressis speciebus Parochus penitus nihil 
participat.
Summa Proventuum fixorum Parochi in filiali floreni 13 denarii 30
Ad 12um Cum Nobiles hic Loci Graeci Ritus Catholici nulli sunt ideo intertentionem 
Parochi in praeattactis fixis praestationibus non concurrunt
Ad 13um Ex Stola signanter
A Baptizmate a denariis 17 circiter annue ab una percipit denarios 17
Introductione Puerperae a denariis 3bus circiter ab una denarios 3
Copulatione a denariis 51 intra duos vel tres annos semel denarios 51
Promulgatione pariter a denariis 17 denarios 17
Introductio Neo Nuptae non est in usu
A Sepultura Senioris a denariis 51 circiter intra annos aliquot una denarios 51
dicto Junioris a denariis 24 circiter intra unum alterum annum semel denarios 24
Ex Coleda offertoriis nihil neque alii dantur Proventus Stolaris
Summa Proventus Stolaris in filiali floreni 2 denarii 43
Summa Proventuum fixorum in filiali floreni 13 denarii 30
Summa Summarum - in filiali floreni 16 denarii 13
Summa Proventuum Parochi in Matre floreni 37 denarii 16
Summa universorum Parochi Proventuum floreni 53 denarii 16
Ludi Magister, seu Cantor 
in Matre Sásvár Domum in fundo Parochiali per se erectam habet pro instruendis 
Pueris minus idoneam.
Ex quo fundo unius Metretae Posoniensis capaci consveto Portio limitato annue 
citra industriam, si cuidam erga Taxam elocaret perciperet denarios 51
Ex Agris datur Metretarum Posoniensium capacibus percipit citra industriam
 florenum 1 denarios 8
Ex Gramine unum Currum faeni procreabili, per se tamen colligi solito
 denarios 51
In Natura fagopiri Metretas Posonienses 8to percipiendo a singulo Hospite 
Mediam computatae a denariis 36. faciunt florenos 4 denarios 48
Ex aliis fixis Praestationibus Proventus absolute nullos habet
Summa Proventus Ludi Magistri in Matre floreni 7 denarii 38




Ex Stola annu (!) percipit singulam
A Copulatione a denariis 7 annuatim circiter denarios 7
A Sepultura Senioris a denariis 24 circiter denarios 24
dicto Junioris a denariis 12 circiter denarios 24
A Pulsu Campanarum funebrali singulo a denariis 12 circiter denarios 12
dicto a Junioris a denariis 6 circiter denarios 12
Alii Stolares Proventus Ludi Magistro non dantur.
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri in Matre florenus 1 denarii 19
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 7 denarii 38
Summa Summarum floreni 8 denarii 57
Aedituus 
in Matre idem qui Ludi Magister.
In Filiali nec Ludi Magister nec Aedituus habetur.
Numero 15to 
Possessio Szöllös vegh Ardo353
Parochia Mater est de Nomine Szöllösvég Ardo ab immemoriali tempore erecta
Ad 1um Domini Terrestres, et Compossessores Latini Ritus Catholici sunt 
Perillustres Domini Josephus Illosváy, Josephus Szentteleky, Ladislaus Bárdy, 
Joannes Bodo, Item Helveticae Confessionis Excellentissimus Dominus Comes 
Ladislaus Teleky Perillustres Domini Franciscus Komlosy, Franciscus Majos, 
Relicta Vidua Francisci Biro, Vidua Pauli Szabó Augustanae vero Confessionis 
Ladislaus Dull.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 
166.
Ad 4um Ex his singulis 1/8 sessionis Coloni sunt 2. 2/8 5. Inquilini 10
Ad 5um In hoc loco Accatholici Helveticae Confessionis, et Ministrum et oratorium 
habent.
Ad 6um Hic Loci neque Nobiles, necque Libertini Graeci Ritus Catholici sunt, 
Accatholici vero si qui sunt conscriptionem Latini Ritus Parochiae Fancsikiensis 
ingressi sunt.
353 Szőllősvégardó, Підвиноградів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: Szöllös Végardó, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Szőlősvégardó 
(Egres filiája), Nagyszőlősi esp. ker.; conscriPTio1806: Szőlősvégardó, Nagyszőllősi 
esp. ker.
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Ad 7um Ecclesiae structura lignea Anno 1698. erecta adeo ruinis attrita est, ut 
cum horrore collapsionis Divina [fol. 30r] in eadem, peragatur ornatibus quidem 
internis in Iconoclatura consistentibus commode provisa est, suppellectilibus 
tamen utpote calice casula et Libris competentibus destituitur, capax animarum 
circiter 80.
Ad 8um ecclesia haec annue proventus absolute nullos habet.
Summa Proventus Ecclesiae
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus pro tenuitate ipsi Parochian (!) provident




autem proventus annue habet
Ex fundo Domini suae contermino per Dominio Terrestrale collato duarum 
Metretarum Posoniensium capaci percipit annue citra industriam
 florenum 1 denarios 25
Ex Gramine per se colligi solito medium currum faeni efficiente currenti praetio 
aestimato percipit denarios 24
Ex Agris /:qui nulli sunt:/ Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, etc. Metretas 
nullas percipit.
Ligna focalia per se convehi solita ex indultu Dominii Terrestralis gratuito habet.
Ex vineis /:quae non sunt:/ urnas nullas.
A Parochianis a quolibet hospite, et Inquilino Titulo lecticalis solutionis unius Die 
laborem in victu Parochi praestari solitum a 9 denariis computatum universim 
circa 30 laborantibus percipit annue florenos 4 denarios 30
Innatura (!)
Vini Urnas nullas
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici Metretas nullas
Tritici, Turtici Metretas Posonienses universim 22 a quolibet Hospite percipiendo 
unam singulam a denariis 36. computatam percipit florenos 13 denarios 12
Butiri Medias nullas De altilibus, Panibus etc. nihil
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 19 denarii 31
Ad 12um In Praeattactis fixis Praestationibus a Nobilibus nihil
Ad 13um Ex Stola Signanter a Baptizmate uno a denariis 17 annuatim circiter 3bus 
contingetibus denarios 51
Ab Introductione Puerpere a denariis 3bus circiter denarios 9
A Copulatione a denariis 51 circiter una denarios 51
[fol. 30v] 
Introductio Neo Nuptae non est in usu
A Sepultura Senioris a denariis 51 circiter una denarios 51
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dicto Junioris a denariis 24 circiter duabus denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 20
Ex Offertoriis nihil alii Proventus Stolares non sunt in usu
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 3 denarii 30
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 19 denarii 31
Summa Summarum floreni 23 denarii 21
Ad 14um Cum hic Loci Nobiles Graeci Ritus Catholici non sint ideo nec stolares, 
nec fixi proventus dantur.
Ad 16um et 17um Pro Casu abrogandae stolae Baptizmi videlicet reliqorum 
(!) praespecificatorum in vicem horum stolarium Proventuum Parocho, nec 
in naturalibus, nec in parata singillative aut in concreto annue per aversionem 
promittere quidquam volunt Parochiani, sed usui recepto in haerent malunt.
Ludi Magister 
in Matre Szöllösveg Ardó
Ad 1um Habet Domum statui commodam etiam pro instruendis Pueris idoneam 
ligneam per se et Parochianorum etiam adhibita industria Ante annos 26. in fundo 
eidem per Dominum Terrestrale collato unius Metretae Posoniensis capaci et 
aedificatam unde Annue fructum percipit denarios 51
Ex Agris et gramine fundo suo minime adjectis Triticum, Siliginem, Avenam et 
alia Legumina absolute non percipit
In Natura a quolibet Hospite fagopiri unam 4tum Metretae Posoniensis efficientes 
integras septem et mediam aestimatas a denariis 36. facit annue
 florenos 4 denarios 30
Praeter praespecificatos Proventus ex aliis nullos habet
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 5 denarii 21
Ex Stola signanter, a Copulatione a denariis 7. circiter denarios 7
A Sepultura Senioris a denariis 24 circiter denarios 24
dicto Junioris a denariis 12 circiter duobus denarios 27
Ex Coleda circiter denarios 20
Alii Proventus Stolares Ludi Magistro non dantur.
Summa Proventus stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 5
[fol. 31r]
Summa Proventus Fixi Ludi Magistri floreni 5 denarii 21
Summa Summarum floreni 6 denarii 26
Aeditus seu Campanator 
a Pulsu funebrali habet Proventum a Majori circiter denarios 12
A Junioribus a denariis 6. circiter duabus denarios 12
Ex aliis autem nihil habet
Summa Proventus Aeditus denarii 24
Praenominata Parochia filialem habet nullam.




Parochia Mater est de nomine Egress Anno circiter 1657 erecta.
Ad 1um Domini Terrestres Latini Ritus Catholici sunt. Ex Inclyta familia de Pereny 
Illustrissimi Domini Liberi Barones Emericus seniores Josephus successores 
Alexandri, Stephanus, Relicta Vidua Antonii omens (!) de Perény, Item Accatholici 
Helveticae Confessionis successores Excellentissimi Sacri Romani Imperii Comitis 
Joannes Teleky Spectabiles, ac Perillustres Domini Adamus Pogány Sigismundus 
Dienes.
Ad 2um Jus Patronatus nemo habet.
Ad 3um Animae in hac Matre Confessionis capaces omnes Graeci Ritus Catholicae 
sunt Numero 270.
Ad 4um Ex his singulis unius octavae sessionis Coloni sunt 7. 2/8 7. 3/8 6. 4/8 3. 
Inquilini 20.
Ad 5um Accatholici in hoc loco nec Ministrum nec Oratorium habent.
Ad 6um Nec Nobiles, nec Libertini dantur.
Ad 7um Ecclesiae structura lignea adhuc in Statu solido existens Anno 1657 per 
Parochianos in meditulio Possessionis posita interno ornatu etiam commode 
provisa unice tamen quod una casula jam attrita et libro Epistolari manu scripta 
utatur santuarium (!) [fol. 31v] quoque minus esset Lucidum Capax animarum 100
Ad 8um Ecclesia haec summarum 80 florenorum in Cemeterio occasione in 
humationis efossarum habet ad necessitates Ecclesiae vero tendant.
Ex Aliis vero seu oblatis, seu legatis Proventuum nullum habet.
Summa Proventus Ecclesiae
Ad 9um Ecclesiae necessitatibus pro posse succurrunt soli Parochiani




autem habet Proventus annue
Ex fundo Domui suae contermino per Parochianos communi aere summa 100 
florenorum Rhenensium a quondam Nobili Dienes cognominato anno circiter 
1678. emto octo Metretarum Posoniensium capaci annue citra industriam 
fructificat florenos 3 denarios 24
Ex Gramine Pratis 8to currus faeni procreabilibus per se colligi solito annue 
percipit singulum currum a 17 denariis aestimatum florenos 2 denarios 16
Ex Agris Siligine per se inhumare solitis decem Metretarum Posoniensium 
capacibus praeter industriam percipit annuatim florenum 1 denarios 25
Ex Leguminum speciebus et aliis nihil
354 Szőlősegres, Олешник [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: Egres, Veresmarti esp. ker.; caT1792: Egres, Nagyszőlősi esp. 
ker.; conscriPTio1806: Egres, Nagyszőllősi esp. ker.
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Ligna focalia Parochus ex Dominali Sylva per se convehi solita gratuito habet
Ex vineis :/quae non sunt:/ urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino Titulo Lecticalis solutionis unius 
Diei Laborem in victa Parochi praestari solitum computando a denariis 9. 
universim cum Inquilinis 40. existentibus percipit annue florenos 6
In Natura Vini Urnas nullas.
Tritici, Siliginis, Avenae, et reliquorum nihil.
Ex Tritico Turcico Ab Hospitibus 20 a singulo per unam Metretam Posoniensem 
Ab Inquilinis 20 per mediam universim constituentes 30 Metretarum Posoniensium 
singulam a denariis 36. computatam percipit florenos 18
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 31 denarii 5
[fol. 32r]
Ad 12um Hic loci Nobiles cum non sint ad intertentionem Parochi minime 
concurrunt
Ad 13um Ex Stola signanter
A Baptizmate a denariis 17 annue circiter quatuor evenientibus
 florenum 1 denarios 8
Introductione puerperae a denariis 3bus circiter denarios 12
Copulatione a denariis 51 circiter duabus florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 17. circiter denarios 34
Introductio Neo Nuptae non est in usu
A Sepultura Seniorum a denariis 51 circiter annuatim 2bus florenum 1 denarios 42
dicto Junioris a denariis 24 circiter 2abus denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam defferri solitis circiter denarios 17
Alii Stolares Proventus in usu non sunt
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 53
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 31 denarii 5
Summa Summarum floreni 37 denarii 58
Ad 14um Parochus a Nobilibus hic Loci non existentibus praespecificatum nullum 
desummit Stolae Taxam. 
Ad 15um Stola proinde nullam Nobilium summum efficiente
Ad 16um et 17um Pro Casu abrogandae Stolae Baptizmi videlicet, et reliquorum 
in vicem Stolae istius Parocho nec in Naturalibus nec in parata singillative aut 
in concreto annue peraversionem Incolae tribuere quidquam volunt, sed usu 
receptae praestationi in haerere malunt.
Ad reliqua nihil.
Ludi Magister sive Cantor
in Matre Egress
Ad 1um Domum habet in fundo Parochiali statui commodam per Parochianos 
ante annos circiter 30 erectam
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Ex quo fundo duarum Metretae Posoniensis (!) tritici inseminandi capaci per 
Parochianos 30 florenos Rhenenses computato citra industriam annue percipit
 denarios 51
Ex gramine in praeattacto fundo suo adnexo per se colligi solito duos currus faeni 
procreabili percipit annue florenum 1 denarios 25
Ex aliis nihil
[fol. 32v] 
Summa Proventus fixo(!) Ludi Magistri floreni 2 denarii 16
Ex Stola 
A Copulatione a denariis 7 circiter a duabus denarios 14
A Sepultura Senioris a denariis 24 circiter duabus denarios 48
dicto Junioris a denariis 12 circiter 2bus denarios 24
Ex Coleda
Ex oblatis nihil.
Praeter haec nec in Natura, nec in parata, nec fixum nemo Stolarem Proventum 
habet.
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 46
Aeditus aut Campanator 
non alios quam
A Pulsu Campanarum funebrali seniorum a denariis circiter 12 denarios 24
A Pulsu Campanarum Juniorum a denariis 6. circiter denarios 12
Summa Proventus Aeditui denarii 36
[fol. 33r]
Conscriptio Graeci Ritus Catholicae Parochiae Matris 
Possessionis Bökény355 
Inclito Comitatui Ugotsensi adjacentis, ac ad Almam Dioecesim Munchacsensem 
pertinentis, Filialiumque eidem adnexarum Secundum Puncta Interrogatoria 
Schematice deducta coram Parocho Reverendus Domino Andrea Bencze, et 
Parochianis modo Sequenti peracta
Parochia Mater est Possessio Bökény, quae dum et quando erecta sit penitus non 
constat
Ad 1um Terrestres Domini sunt complures, potiores autem Sequentes, Illustrissimus 
Liber Baro Sigismundus Sztojka de Szala, Romano Catholicano Spectabilis 
Dominus Josephus Patai, Perillustres Domini, Josephus Ujhelyi de eadem, 
Andreas Bay, Helveticae Confessionis, Andreae Morvay sucessores Augustanae 
Confessioni addicti
355 Tiszabökény, Тисобикень [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: 
Bökény, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Bökény, Túrterebesi esp. ker.
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2um Jus Patronatus Nullus Dominorum Terrestrium sibi vendicare intendit.
3um Animae Confessionis Capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 198
4tum Ex his Integrae Sessionis nullus. Mediae Sessionis 1. quinque Octavarum 
tres, trium Octavarum quinque, duarum Octavarum quatuor, unius Octavae sex, 
Inquilini octo, subinquilini tres, insimul triginta.
5tum et 6tum Quoniam Acatholici hic degentes Jurisdictioni Romano Catholicae 
Parochiae Tisza Ujlakiensi subsint ad has ergo Quaestiones in Conscriptione 
dictae Matris Tisza Ujlakiensis responsum invenietur. 
7um Ecclesiae structura nova Anno 1774to in loco majori prope antiquum ex solidis 
quercinis bene dolatis trabibus cura, et propriis Expensis Parochianorum, uti in 
Matre, ita in Filialibus huicce Inclyto Comitatui ingremiatis degentium de novo 
erecta, beneque scandulis tecta, Casulis duabus, altera Sericea, Communioni calice 
cupreo, de aurato, Imaginibus paucis, iisque antiquis Libris sufficienter provisa 
Animarum 170 capax.
Summa Proventus Ecclesiae
9um Necessitatibus Ecclesiae tum Communiter Universium [fol. 33v] tum ex 
alicujus pio oblato provideri solet.
10um Domus Parochialis Lignea, Solida, Statui utcumque commoda, duobus 
Cubilibus, et Camera constat culina, et cellario caret, reliquis aedificiis provisa.
11um Proventum Annualem 
Parochus 
habet, ex fundo Parochiali quod ibi residet, caeterum nihil ob lacunositatem fundi, 
per Dominum quondam Terrestrem Franciscum Csato una quarta Sessionis 
efficiente.
Nullis Arboribus fructiferis adornata hortulumque tam angustum habet; ut nec 
pro lactucis et cepis sufficiat, adeoque precium accomodari nescitur.
Ex gramine per Parochianos aut per se colligi solito.
Ligna Focalia per Parochianos advehi solita
Ex Agris pro qualicumque specie seminaturae aptis per Parochianos, aut per se 
cultivandi /:quia non datur:/ nihil
Pro obvia tamen necessitate ex Dominali Silva Parocho Ligna focalia advehere 
liberum est. Ex Vineis Urnas, Siquidem promontorium nullum datur.
A Parochianis a quolibet hospite unam Metretam Posoniensem percipit.
Turcici Tritici percipit, quae Singula mediocri computata pretio a denariis 36 
universim facit florenos 10 denarios 12
A subinquilino mediam Metretam Posoniensem a denariis 18 denarios 54
A quolibet item hospite, et subinquilino in sortem Lecticalis Solutionis unius die 
Laborem a denariis 9 computando facit florenos 4 denarios 30
In Natura Vinum nullum praestant, ut et pro 
Latus





Missae Sacrificio, et Usu Communicantium Solus Parochus providet.
Tritici Metretas, nec in Sortem Annui proventus, nec sub alio Titulo Parochiani 
praestare solent.
Siliginem, Avenam, Hordeum, Panicum non praestant
Butirum Nullum.
De altilibus, panibus, leguminibus Larido, Sale, ovis
Ex Sedecima, aut Decima, octava, vel quarta, decimae species modo praeattacto 
nullas percipit.
Agnellos et Apium Alvearia nulla.
Ex fundatione Dominorum Terrestrium, ultra fundum Parochialem, ne in parato, 
nec in Natura
Pariter nec ex fundatione ullius
Unde nec Onus Fundationale ipsi inpositum
Ex Cassa Generali Parochorum annuatim percipit
Nulli praeter praerecensitos rubricaliter exponendi Proventus referibiles sunt
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 15 denarii 36
Ad 12um Nobiles aut Libertini, Graeci Ritus Catholicorum hic loci non degunt.
13um Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta, modo sequenti praestatur
A Baptismate a denariis 17. a 5 prolibus facit florenum 1 denarios 25
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 15
Copulatione a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Introductio Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 12
Ex coleda denarios 51
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 11 denarii 24
Summa Proventus fixi Parochi floreni 21 denarii 36
Summa Summarum floreni 33
[fol. 34v] 
Ad 14um Quoniam, ut et superius ad Punctum 12m exposuimus
15um 16tum In hac Possessione nullos dari Nobiles, aut Libertinos, Si tamen 
existerent eandem praespecificatam Stolae taxam ad Sortilis conditionis hominibus 
Parochus desummeret.
17um Parochiani Invicem Stolae, nec in Naturalibus, nec in parato Singillative, aut in 
Concreto annue Parocho quidpiam tribuere se obligant, sed penes consvetudinem 
priorem manere cupiunt.
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Praenominata Parochia Filiales habet octo. Ex quibus in gremio Inclytus Comitatus 
Szatmariensis situatae 5. 
1a Filialis Possessio 
Uszka356 
3bus quadrantibus distat a Matre
Ad 3um Animae in hac Filiali Confessionis sunt tres idest 1 Inquilinus Eclesia 
Graeci Ritus Catholica non datur. Proventus Eclesiae nulli, nec Parochus 
quidquam beneficii habet praeter quam quod idem Inquilinus annualem fixum 
proventuum id est Unam Metretam Posoniensem Turcici Tritici solvit, computata 
a denariis 36 facit denarios 36
et unius diei laborem praestat qui computatur a denariis 9 denarios 9
Stolaris Proventus nullus senio enim confecti sunt
Ex hac Filiali Summa proventus Parochi denarii 45
2a Filiali Possessio 
Tisza Bets357
in praeattacto Inclyto Comitatu distat a Matre 2abus, ubi aeque nec Eclesia Graeci 
Ritus Catholica, nec aliquis Eclesiae proventus quocumque Titulo titulandus 
reperitur.
Ad 3ium Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis sunt capaces sex
4tum Ex his duo Inquilini domum habentes
11mum Parochus nullos alios fixos proventus habet, praeter quam quod a duobus iis 




computatae singula a denariis 36 in simul faciunt florenum 1 denarios 12
Item a singulo unius diei laborem in sortem Lecticalis solutionis, quem computando 
singulum a denariis 9 facit denarios 18
Stolares Proventus dum occurrunt, ita percipit uti in Matre
Summa Ex Secunda Filiali Proventus Parochi florenus 1 denarii 30
3a Filialis Possessio 
Milota358 
356 Uszka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; caT1792: Uszka (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Uszka (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
357 Tiszabecs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; caT1792: Tiszabecs (Bökény 
filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Tiszabecs (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker.
358 Milota [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; caT1792: Milota (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Milota (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Inclyto Comutatui Szatmariensi ingremiata 3bus horis a Matre distat.
Ad 1um Dominium Terrestrale est Inclita Familia Költseiana Helveticae 
Confessionis.
2um Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces sunt
3um 9 ex his duo Inquilini, et unus Nobilis 
5 et 6um Romano Ritus Catholico Parocho Jankiensi incumbit conscriptio 
Acatholicorum hic degentium.
7um Eclesiae structura lignea ruinosa ornatibus, et supellectilibus ferme destituta
8um Proventum nullum habet adeoque
Summa
9 10 et 11mum Sicut Eclesia nullum habet Patronum, ita et Parochus nullos fructus 
percipit praeterquam.
A 2obus Inquilinis, et uno Nobili per unam Metretam Posoniensem turcici tritici, 
quae singula computata a denariis 36 insimul facit florenum 1 denarios 48
Item singulus unius die laborem praestat a denariis 9 facit denarios 27
Stolarem proventum ordinarium ut in Matre 13o Numero expositum dum intra 
aliquos Annos semel occurrit.
Summa Proventus Parochi floreni 2 denarii 15
4ta Filialis Possessio 
Sonkad359 
 quae a Matre quatuor horis distat.
Ad 3um Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces sunt 5.
4tum Ex his Inquilini 2o Domum habentes, ubi sicut Eclesia nulla Graeci Ritus 
ita proventus Eclesiae talis nullus. Parochus etiam alium Proventum penitus 
non habet, praeterquam a praerecensitis duobus illis Inquilinis 2as Posonienses 




Porro pro unius die Labore ab Utroque Hospite uti in Matre denarios 18
Ex Stola intra plures Annos etiam percipit nihil
Ex hac Filiali Summa totius proventus Parochi florenus 1 denarii 30
5ta Filialis Possessio 
Magos Ligeth360 
359 Sonkád [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; caT1792: Sonkád (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Sonkád (Bökény filiája), Túrterebesi esp. 
ker.
360 Magosliget [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Tiszabökény (Magosliget egy-
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in praementionato Inclyto Comitatu Szatmariensi distans a Matre Semiduabus 
Horis.
Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae sunt quatuor ex quibus unus 
Inquilinus Domum habens. hic Loci nec Ecclesia, nec Parochus beneficii aliquid 
habet, praeter quam quod annuatim unam Metretam Posoniensem Turcici tritici 
Inquilinus ille solvat, quod facit denarios 36
Et in sortem Lecticalis Solutionis unius diei laborem a denariis 9 denarios 9
Stolaris proventus cum occurrit: uti in Matre percipitur.
Summa Proventus Parochi denarii 45
6ta Filialis 
Farkas falva361 
in gremio Inclytus Comitatus Ugotsensis existens.
Ad 3ium A Matre 2obus quadrantibus horae distat
Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces 52.
4tum Ex quibus Inquilini tres Subinquilini 5. Nobiles duo.
5 et 6tum Acatholici in Conscriptione Romani Ritus Tisza Ujlakiensi ad notati 
reperientur.
7. et 8um Domus Parochialis imo nec Fundus datur adeoque et appertinentiae 
nullae, quare Parochus alium proventum non habet, praeter quod a singulo 
hospite, et Nobili annuatim unam Posoniensem Metretam percipiat fagopiri, quae 
singula a denariis 36. computata facit universim florenos 6
A singulo item hospite et Nobili unius diei laborem a denariis 9
 florenum 1 denarios 30
Summae Fixi Proventus Parochi floreni 7 denarii 30
12um Jam in Puncto praecedenti 11o Computati sunt Nobiles.
13um Proventus Stolares, uti ex Matricula erui poterunt sunt sequentes.




Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 3
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
egy részét Tiszabökényhez és Tiszafarkasfalvához csatolták), [UA], Kárpátontúli 
terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Magosliget (Bökény filiája), Túrterebesi esp. 
ker.; conscriPTio1806: Magosliget (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
361 Tiszabökény (Tiszafarkasfalva 1971-től a település része), Вовчанске [UA], 
Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Farkasfalva (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Farkasfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. 
ker.
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Introductione Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda uti ipsimet Parochiani Fassi denarios 6
Ex offertoriis ad Eclesiam adferri solitis denarios 12
Summa Proventus Stolaris Parochi  floreni 3 denarius 1
Summa Fixi Proventus Parochi floreni 7 denarii 30
Summa Summarum floreni 10 denarii 31
7a Filialis Possessio 
Peterfalva362 
Inclyto comitatui Ugotsensi ingremiata una hora distat a Matre
Ad 3um Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicorum sunt 41. Confessionis 
capaces.
4tum 5 et 6tum Ex his duo Coloni Octavalistae, quinque autem Inquilini, et unus 
Nobilis, universim octo.
Acatholici in hac Possessione degentes reperientur in Conscriptione Romane 
Catholica Tisza Ujlakiensi
7mum 8vum Ecclesia Graeci Ritus Catholicorum in hac Filiali nulla nec fundus, nec 
proventus ullus Ecclesiae, sed hic Loci degentes.
9num Parochiani in necessitatibus Ecclesiae in Matre existentis adjuvant. Quare 
summa proventus Ecclesiae nulla annotari potest.
10mum Fundus Parochialis nullus, quamobrem nec Domus, aut pertinentiae, unde 
proventus sperari posset praeterquam a singulo Colono et Inquilino, et a Nobili, 
ut in Matre praeattactum est, unius Metretae Posoniensis ex fagopiro proventum 
habet, singula Metreta a denariis 36 computata florenos 4 denarios 48
Singulus item in sortem Lecticalis solutionis unius diei laborem praestat qui a 
denariis 9 computati faciunt florenum 1 denarios 12




12um Nobilis aequaliter, uti jam adnumeratus est caeteris Hospitibus solvit 
Stolarem Proventum non quemlibet percipit in Anno uti Matricula testatur, 
interim a Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 3
Copulatione et Sepultura Senioris a denariis 51. sed vix intra 4 aut 6 annos accidit 
semel.
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Promulgatione a denariis 17
Coleda et offertoria inportant denarios 10
362 Tiszapéterfalva, Пийтерфолво [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
caT1792: Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Péterfalva (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Summa Proventus Stolaris Parochi denarii 54
Summa Fixi proventus Parochi floreni 6
Summa Summarum floreni 6 denarii 54
8va Filialis Possessio 
Tivadar363
media secunda hora a Matre distat.
Ad 3um Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae hic degunt 30
4tum Ex his 4 Inquilini, 2 Subinquilini, et unus Nobilis, omnes 7.
5tum et 6tum Ut Supra in prioribus et in Matre
Ad 3 7 8 et 9num 10 et 11mumEcclesia non datur, tanto minus beneficium, sive 
pronvetus nec fundus pro Parochia, adeoque nec Domus, nec appertinantiae agri, 
prata, aut horti nulli. Solummodo
A Parochianis a quolibet singulam Metretam Posoniensem Turcici Tritici, quam a 
denariis 36 Computando facit in Simul florenos 3 denarios 36
Singulus etiam unius diei laborem praestat a denariis 9 computatis
 florenum 1 denarios 3
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 4 denarii 39
12um Ut alibi expositum
13um Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 17
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 3
Caeteri Stolaris proventus rarissime contingunt, qui dum accidunt, aeque ut in 
Matre percipiuntur
Summa proventus Stolaris denarii 20
Summa Fixi proventus Parochi floreni 4 denarii 39
Summa Summarum floreni 4 denarii 59
[fol. 37r]
Sequitur manipulatio summarum
Summa Proventuum Universorum in Matre Bökény floreni 33
floreni denarii
In 1a Filiali Uszka - 45
2a Filiali Tisza Bets 1 30
3a Filiali Milota 2 15
4a Filiali Sonkad 1 30
5a Filiali Magos Ligeth - 45
6ta Filiali Farkasfalva 10 31
7a Filiali Peterfalva 6 54
8va Filiali Tivadar 4 59
363 Tivadar [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; caT1792: Tivadar (Bökény filiája), 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Tivadar (Bökény filiája), Túrterebesi esp. 
ker.
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Summa Summarum floreni 62 denarii 9
Nota Bene Alios proventus, uti quaestiones in punctis Schematicae nobis exhibitis 
expostulant, praeter superius adnotatos sicut in Matre aeque in Filialibus percipit 
Parochus nullos; Quemadmodum ex hortis arboribus consitis, et non consitis, ex 
gramine per Incolas, aut perse colligi solito, ex agris pro qualicumque seminatura 
idoneis per Parochianos, aut perse cultivari solitis. Quia praeter praerecensitum 
Fundum Parochialem, eumque lacunosum, et exundationi obnoxium, ob 
angustiam Territoriorum post funduales agros, et prata, ut in Matre, non secus in 
Filialibus possidet nulla.
Ligna focalia Vinum, Butirum, altilia, panes, laridum, Salem, ova, ex sedecima 
aliisque qualicumque Titulo aut Nomine nominandi proventus, aut solutio, non 
est in usu. Uti et prandia in Filialibus, nec in Natura, nec in parato praestant.
Ad 18um 19um usque 23ium Ex his praespecificatis Filialibus necessum fore minime 
videmus in Matrem aliquam evehi, cum nec ex omnibus iis Parochus pro Statu 
suo et charachtere victum competentem habet, multo minus novus Parochus 
introducendus in Filiali tali, si in Matrem erigeretur, subsistere posset. 
A Domino vero Terrestrali nulla spes affulget, ut solum modo pro Parochia fundum 
excindat non ut pro subsistentia Parochi concurrat, cum nec in Matre [fol. 37v] 
post fundales Terras et Prata habeat, ubi excisio Terrarum Dominis Terrestribus 
in Bökény degentibus ob Conservationem miserorum Contribuentium gratuita 
oblatio competeret. Si vero Parochiani tam pauci in Filialibus degentes, suasque 
proles quam misere sustentantes quotidiana Experientia docet.
Ludi Magister 
in Matre Bökény degit
Ad 1m Domus Scholaris pro pueris instruendis incommoda alias satis solida prope 
Ecclesiam in fundo mediae metretae Posoniensis capace per Parochianos empto 
exstructa.
11mum Ex Fundo ob lacunositatem, et frequentiorem Tibisci exundationem praeter 
quam quod ibi habitat percipit nihil.
Ex Hortis, arboribus fructiferis, agris, pratis, nihil, quia non dantur. 
Percipit autem a singulo Hospite et Subinquilino, qui Universim sunt per 
quartalitatem Metretae Posoniensis qui singula computata a denariis 9. universim 
facit
 florenos 4 denarios 30
Summa Fixi Proventus Ludi Magistri floreni 4 denarii 30
Ex Stola a Baptismate, et Introductione puerperae nihil.
Copulatione a denariis 6 denarios 24
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
Pulsu Funebrali aedituus percipit
Ex Coleda denarios 25
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 6
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Summa Proventus Ludi Magistri floreni 2 denarii 55
Summa Proventus Fixi floreni 4 denarii 30
Summa Summarum floreni 7 denarii 25
Idem Ludi Magister in Filialibus, qui in Matre Bökény
[fol. 38r] 
In Prima Filiali Uszka percipit unam quartalitatem Metretae Posoniensis quae 
computanda a denariis 9 denarios 9
2a Tisza Bets percipit annuatim mediam Metretam Posoniensem quod facit
 denarios 18
3a Filialis Milota percipit tres Quartalitates quod facit denarios 27
4a Filiali Sonkád, percipit duas Quartas Metretae Posoniensis id facit denarios 18
5a Filiali Magos Ligeth unam Quartalitatem fagopiri quod valet denarios 9
6a Filiali Farkas falva percipit duas Integras et mediam Metretam Posoniensem 
fagopiri quod universim facit florenum 1 denarios 30
Accedunt huic interdum et Stolares proventus, in hac Filiali a Baptismate, et 
introductione puerperae.
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex coleda, et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 9
Summa floreni 3 denarii 42
In 7a Filiali Peterfalva in gremio Inclytus Comitatus hujus existente ubi nullam 
aliam solutionem habet, nisi a Hospitibus singulus annue praestat Ludi Magistro 
per Quartalitatem fagopiri Metretae Posoniensis quae singula Quartalitates 
aestimata a denariis 9 in simul facit florenum 1 denarios 12
Ex Stola nisi aliquando a Sepultura junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis, quae semel in Anno accidunt denarios 3
In 8va Filiali Tivadar hic a Septem Hospitibus percipit per unam quartalitatem 
fagopiri, singula Quartalitas a denariis 9. universim Stolares proventus hic non 
adnotantur quia valde raro contingunt florenum 1 denarios 3
Summa Proventuum Ludi Magistri Bökenyiensis Universorum ex Filialibus non 
secus ex Matre floreni 6 denarii 14
Summa proventuum ejusdem universorum floreni 7 denarii 23
Summa Summarum floreni 13 denarii 39
Aeditus qui et Campanator
Domum habet in Fundo emptitio Cantoris, et Ecclesiae advicinato, [fol. 38v] unius 
quartae Seminis Metretae Posoniensis Capaci lacunoso, exundationique obvio.
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Proventum aut solutionem penitus nullam habet praeterquam a Pulsu Funebrali, 
sepultura Senioris a denariis 12. denarios 36
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 24
Summa Proventus Aeditui florenus 1
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Matris 
Possessionis Csepe364 
huic Inclyto Comitatui adjacentis Filiarumque eidem adnexarum.
Parochia Mater est Csepe ab inmemorabili Tempore erecta.
Ad 1mum Domini Terrestres sunt successores Dominae Illustrissimae condam 
Barbarae Domahidy Illustrissimus Dominus Liber Baro Sigismundus Sztojka 
de Szala. Illustrissima Domina Baronissa Rosina de Pereny Romano Catholici 
Perillustres Domini Paulus, et Georgius Zoltany, Emericus et Sigimundus Czaro 
Fogarasi Joannes Egri Stephaus Dienes. Josephus Osvath, et Josephus Tóth 
Helveticae Confessionis.
2um Jus Patronatus nullus Dominorum habet aut habere vult.
3ium Animae Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces sunt 165.
4tum Ex his Integrae Sessionis 2. unius octavae 6. duarum Octavarum 6 Trium 
Octavarum 6. Quatuor Octavarum 1 Quinque ocatavarum 2. Sextae octavalista 1. 
Septimae octavalista 1. Omnes Coloni Inquilini 5 
Subinquilini 6. Hospites in simul 30. Subinquilini 6
5tum Haec Possessio ex parte Acatholicorum in filialem Parocho Királyhaziensi 
Romano Catholicorum Subjecta est.
7mum Ecclesiae structura lignea Ante 27. Annos, per Parochianos aedificata Casulas 
duas Novas Sericeas, duas vero atritas, albas pariter atritas duas Calicem novum 
Argenteum deauratum ex piis oblatis. Campanas tres non magnas quidem habet, 
Libris Necessariis provisa Iconostas indiget animarum capax 110.
8vum Annuos Proventus fixos ex Capitali nullos habet Fundos Donatos vel Legatos, 
aut Cryptas, unde aliquid veniret non habet. Pulsus Campanarum gratuitus. 
Marsupialis Elemosina non est in usu, nec ex alia quidquam habet
Adeoque Summa proventus ecclesiae nulla
9num [fol. 39r] Ecclesiae Necessitatibus occurrentibus Parochus, cum Parochianis 
providet.
364 Csepe, Чепа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Csepe, 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Csepe, Túrterebesi esp. ker.
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10mum Domus Parochialis Lignea utcumque commoda sed jam ruinosa duobus 
Cubilibus constat Culina Camera, Cellario caret Stabula duo, quorum unum 
Actualis Parochus propriis expensis. Alterum Parochiani aedificarunt. Fontem 
pariter idem Parochus suis sumptibus in area Parochiali prope Domum exstruxit.
11um 
Parochus 
Annuum proventuum habet Sequentem
Ex Fundo Parochiali a Domino Sigismundo Czaro Fogarasi per Parochianos 
empto, unius Metretae Posoniensis capace, venirent denariis 20, sed aedificiis 
occupatur ex Horto intraVillano quem ex 3bus brevibus agellis constat certum 
est duarum Metretarum Posoniensium seminis capace, quorum Agrorum unus 
a superius Titulata Illustrissima Domina oblatus, duo vero a Perillustri Domino 
Georgio Zoltany empti sunt praeter Industriam Parochi juxta aestimationem 
Parochianorum inportat florenum 1 denarios 8
Ex Pratis per Parochianos ex Communi Terra solidissimis iisque variis Arboribus 
occupata exstirpatis per Parochum falcari et colligi solitis annuatim quatuor 
Curruum aestivalium capacibus praeter industriam Parochi veniunt
 floreni 3 denarii 24
Ex agris per Parochianos cultivari solitis
Ex agro autem per Dominum condam Stephanum Zoltány donato mediae 
secundae Metretae Posoniensis capace intra duos Annos 17 denarios, et alio ad 
Fundum Parochialem pertinente unius Metretae Posoniensis capace anniversaliter 
per Parochum cultivari solito intra duos itidem Annos, praeter industriam Parochi 
denarios 12. Et tertio per Egregium Condam Joannem Sárossy oblato, unius 
Metretae Posoniensis capace anniversaliter denarios 12. in simul 41 denarii, pro 
unoquoque Anno ergo 21 denarii veniunt denarii 21
Praespecificati agri pro Tritico, sive alia seminatura valent, sed omnes in una 
calcatura, pro dantur nulli.
Ligna Focalia Parochiani non advehunt.
[fol. 39v] 
Lignatio tamen libera ex Communi Silva, quantum necesse est sive ex dura sive ex 
molli specie admittitur.
A Parochianis a quolibet Hospite unam Metretam Posoniensem Turcici tritici, 
quae mediocri aestimata pretio a denariis 36. computata facit 
 florenos 21 denarios 36
praeterea singulus Hospes, et Inquilinus unius Diei laborem in sortem Lecticalis 
solutionis praestat a denariis 9 computando facit  florenos 5 denarios 24
In Natura Vini Urnas, nec pro Sacrificio, nisi Parochus solus procuraverit, 
praestare, non est in usu.
Tritici Metretas, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici
Butiri medias nullas.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale ovis et Similibus.
Ex Sedecima, Decima, Octava, et Quarta decimae specierum praeattactarum, ex 
agnellis, et apibus percipit nihil.
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Ex Fundatione Dominii Terrestralis, nec in parata, nec in Natura nec ex alterius 
cujuspiam Fundatione habet quidquam.
Unde nec ad onus Parochiale adstringitur.
Ex Generali Parochorum Cassa. Titulo subsidii
Summa Proventus Fixi Parochi  floreni 31 denarii 53
12um Graeci Ritus Catholici hic loci non habitant Nobiles adeoque in praeattactis 
Fixis ad subsistentiam Parochi non concurrunt.
13um Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula per nos eruta habetur.
A Baptismate a denariis 17  florenos 2 denarios 16
Introductione puerperae a denariis 3bus  denarios 24
Copulatione a denariis 51  florenos 2 denarios 33
Promulgatione a denariis 17  florenum 1 denarios 8
Introductio Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51  florenos 2 denarios 33
[fol. 40r] 
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 34
Ex offertoriis ad Altare conferri solitis denarios 24
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 11 denarii 28
Summa Proventuum Fixorum floreni 31 denarii 51
Summa Summarum floreni 43 denarii 19
14um 15um 16um uti ad Punctum 12um declaratum est hic Loci Nobiles dari Nullos
17m Qui desideraret abrogari Stolarem taxam et vel in Parato, vel in Naturalibus, 
sigillative, aut in concreto in aliud verti nullus est.
Praenominata Parochia habet Filiales duas Sequentes
Prima Filialis Possessio 
Csoma365
3bus Quadrantibus horae distat a Matre.
Ad 1um Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Hagara Romano Catholicus.
2um Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 90 omnes Graeci Ritus 
Catholici.
4um Ex his sunt 20 Inquilini. Subinquilinus 1.
5um Acatholici hoc in Loco non dantur.
6um Nec Nobiles, nec Libertini.
7m Ecclesia non est
8um Nec ulli proventus Ecclesiae adeoque
365 Csomafalva, Затисівка [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: 
Csoma (Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Csoma (Csepe filiája), 
Túrterebesi esp. ker.




9um Nulli Eclesiae provident.
10m Nec Fundus, nec Domus Parochialis datur.
11m Annuos proventus quocumque Titulo titulandos 
Parochus 
percipit nullos, praeter quam quod a singulo hospite annuatim percipiat per unam 
Metretam Posoniensem Turcici Tritici singula a denariis 36 computata [fol. 40v] 
facit
 florenos 12
et a Subinquilino mediam quae computatur a denariis 18 denarii 18
praeterea a Singulo hospite, et subinquilino unius Diei laborem, qui labor singuli 
computatur a denariis 9 facit universim florenos 3 denarios 9
Summa Proventus fixi Parochi floreni 15 denarii 27
12um Uti et Sexto Puncto expositum hic Loci Nobiles nullos esse degentes qua 
propter nec Proventus
13um Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta habentur.
A Baptismate a denariis 17 denarios 51
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 9
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductio Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 12
Ex offertoriis ad Altare conferri solitis id est ad Csepe denarios 17
In Natura Vini, Tritici Siliginis, avenae, hordei et cetera
de Butiro altilibus, panibus, et aliis leguminibus, agnellis, apibus, uti ex Sedecima 
caeterisque ejusmodi
Ex fundatione Domini Terrestris aut alicujus
Prandia nec in Natura nec in Parata consveta sunt
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 40
Summa proventus fixi Parochi  floreni 15 denarii 27
Summa Summarum floreni 20 denarii 7
Secunda Filialis Possessio 
Heteni366 
366 Tiszahetény, Гетиня [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Hetény 
(Csepe filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Hetenye (Csepe filiája), 
Túrterebesi esp. ker.
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a Matre 3bus quadrantibus [fol. 41r] horae distat.
Ad 1m Terrestres Domini in hac Filiali degentes a potiori Helveticae Confessionis 
addicti sunt.
2um Animae in hac Filiali Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces sunt 139.
4um Ex his singulis unius octavalistae 9 2dae Octavalistae 9 3ae Octavalistae, 2. 
Inquilini 5. Subinquilini 3. insimul hospites 25. et subinquilini 3.
Praeterea duo nobiles, et unus Libertinus, ergo cum Nobilibus, et Libertino 28. 
hospites, et subinquilini a parte 3.
5um et 6um haec Possessio ex parte Acatholicorum in filiam Parocho Királyhaziensi 
subjecta habetur.
7um Ecclesiae structura lignea, ex Trabibus minus Solidis iisque populaceis per 
Dominum condam Sigismundum Szintai Anno 1739. ex Fundamento erecta 
stramine tecta, in cujus nova potius erectio, quam Renovatio desideraretur ornatu 
destituta praeter tre majores Imagines Iconoclatura chartacea eaque atrita, unam 
casulam, duas albas habet Calicem Cupreum, olim deauratum Libris praeter 
Horologion vocitatum sufficienter provisa.
8vum Proventus Fixos ex Capitali vel fundis donatis, vel legatis Cryptis, et pulsu 
Campanarum Marsupiali, vel alia Elemosina nullos habet.
Summa Proventus Eclesiae Nulla
9um Praedictae Ecclesiae Necessitatibus Parochus cum Parochianis providet
11m 
Parochus
autem habet Annue proventum, ex Fundo Parochiali hortoque eidem adnexo, ob 
inhabitationem Cantoris et ex fructibus Arborum
Ex gramine per Incolas colligi solito
Verum habet Pratum a praetitulato Domino Terrestri oblatum, quolibet Anno 
semel falcabile, industria Parochi colligi solitum, quod propter industriam dicti 
Parochi inportat annuatim denarios 51
Ex Agris per Parochianos cultivari solitis
nihilominus pro duabus calcaturis agri 4 jugera habet collata, [fol. 41v] per 
eundem superius Titulatum Dominum Sigismundum Szintai Octo Posoniensium 
Metretarum capacia, quae Parochus anniversaliter per duo cultivat, unde praeter 
Laborem annuatim habet denarios 34
Alios agros pro Tritico, Siligine, avena, Hordeo, pannico, Fagopiro aut pro 
Leguminibus habet nullos.
Lignorum Focalium currus nullos, imo nec datur Sylva hujus Possessionis ex 
Vineis Urnas nullas
A Parochianis cum Nobilibus, et uno Libertino, universim sunt 28. 
Siquidem et Nobiles aequalem solutionem praestant a singulo, per unam Metretam 
Posoniensem turcici tritici percipit a denariis 36. aestimatam, in simul facit
 florenos 16 denarios 48
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A Subinquilinis per mediam Posoniensem Metretam, singula a denariis 18. 
praeterea tam Nobiles, quam Coloni, Inquilini et subinquilini, unius Diei Laborem 
praestat qui computatus a denariis 9 facit florenos 4 denarios 39
In Natura Vini Urnas triticum Siliginem, Hordeum, Avenam, panicum, Butirum, 
Altilia, Panes, legumina, Laridum, Salem, Ova, et his Similia non est mos praestandi.
Ex Sedecima, aut Decima octava, vel Quarta Decimae
Agnellis, et Apium alvearibus
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut cujuscumque
Quare nullus Fundationale onus Parocho inposuit
Ex Parochorum Generali Cassa Titulo subsidii
aliis proventibus penitus caret.
13um Ex Stola ut ex plurium Annorum Matricula oruimus
a Baptismate a denariis 17 denarios 51
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 9
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductione Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 12
Ex offertoriis [fol. 42r] ad Ecclesiam deferri solitis denarios 17
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 7
Summa Proventus Fixorum Parochi floreni 23 denarii 46
Summa Summarum  floreni 28 denarii 53
14um 15um 16um a Nobilibus et hic, et in aliis Parochiis eandem praespecificatam 
Taxam Stolarem Parochus desummit, uti a Colonis quae jam adnumerata habetur 
qui unanimi Consensu cum caeteris Parochianis eam abrogare ita non intendunt, 
ut in vicem ejus in naturalibus vel in parata, Singillatim, aut in concreto parocho 
resolvant, verum libentius penes receptum usum permanere satagunt. 
18. 19um ceterum Non judicatur proficuum, hanc Filialem in Matrem evehi, ubi 
nec Ludi Magistri Congrua intentione ex proventibus ejus haberi potest.
In Matre Summa Universorum proventuum Parochi floreni 43 denarii 19
In 1a Filiali Csoma Summa Universalis  floreni 20 denarii 7
In 2a Filiali Heteni Summa  floreni 28 denarii 53
Csepeiensis Parochi Summa Summarum floreni 92 denarii 19
Ludi Magister
in Matre, Parochia Possessione Csepe.
ad 1m Domus Scholaris in Fundulo Parochiali mediae Metretae Posoniensis 
Seminis capace per parochianos ante Annos 14 exstructa Lignea, solida pro 
instruendis pueris idonea.
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11m Annuum pronvetum Ludi Magister habet ex Hortulo Domui contermino qui 
constat ex praeattacti Fundi, in quo Domus stat, parte, praeter industriam
 denarios 17
Ex Agro pro eundem cultivari solito anniversaliter 17 pro singulo Anno
 denarios 8
de reliquo ex fundo aut horto, Arboribus, Pratis Agris
Quilibet autem Hospes et Inquilinus annuatim mediam Metretam Posoniensem 
fagopiri praestat, singula computata a denariis 18. universim facit
 florenos 10 denarios 48
[fol. 42v] 
Ludi Magistri summa fixi Proventus floreni 11 denarii 13 ½ 
Ex Stola in Matre
a Baptismate et Introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 18
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 17
Ex Offertoriis denarios 12
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 2 denarii 47
Summa Proventuum Fixorum floreni 11 denarii 13 ½ 
Summa Summarum floreni 14
Ex prima Filiali Possessione Csoma Ludi Magister idem qui in Matre Proventum 
habet Sequentem.
Siquidem nullum fundum, Hortum, Agros, aut Prata possidet, hac ratione alium 
proventum non habet praeterquam, a hospite quolibet, et Inquilino, per mediam 
Metretam Posoniensem Fagopiri, quae singula computata a denariis 18. insimul 
facit florenos 6
et a Subinquilino quartalitatem Metretae denarios 9
Summa Fixi proventus Cantoris  florenos 6 denarios 9
Ex Stola a Baptismate, et introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 8
de cetero nihil
Summa Proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 8
Summa Proventus Fixi Ludi Magistri floreni 6 denarii 9
Summa Summarum floreni 7 denarii 17
In Matre Csepe venit Universorum proventuum summa floreni 14 denarius ½ 
Filiali Csoma Summa Summarum floreni 7 denarii 17




Ludi Magister Csepeiensis Universorum Proventuum Summa
 floreni 21 denarii 17 ½ 
Scholae in Hieme dantur.
Aeditus 
Parochiae Matris Csepe oneribus publicis:/ut et alii Graeci Ritus Catholicorum in 
hocce Inclyto Comitatu aeditui:/ subest, nec aliam solutionem percipit praeter a 
funebrali pulsu Senioris a denariis 18 denarios 36
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 18
Summa Proventus Aeditui denarii 54
Amplius nihil.
In Secunda Filiali Matris Csepe possessione Heteni Ludi Magister
In Sessione per Saepius jam Titulato condam Dominum Sigismundum Szintai 
collata Domum jam ruinosam quidem, per Patronum, aedificatam habet, pro 
instruendis pueris satis commodam. 
Proventus percipit sequentes. 
Ex horto Domui contermino unius Metretae Posoniensis capace per se cultivari 
solito praeter industriam annuatim denarios 24
Ex Agro extirpato, quem solus cultivat praeter laborem denarios 17
a quolibet item Hospite subinquilino, Nobili Libertino per mediam Metretam 
Posoniensem fagopiri singula computatur a denariis 18 universim facit
 florenos 8 denarios 24
Summa Fixi proventus Ludi Magistri floreni 9 denarii 5
Ex Stola a Baptismate et introductione puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Offertoriis ad Ecclesiam deferi solitis  denarios 7
Summa florenus 1 denarii 7
[fol. 43v] 
Summa proventus Stolaris Cantoris florenus 1 denarii 7
Sum (!) proventus Fixi floreni 9 denarii 5
Hetenyiensis Ludi Magister Universorum Proventuum Summa floreni 10 denarii 12
De Hieme docentur Pueri
Aeditus fere gratuitus publici oneribus subjectus
Proventuum nihil habet, praeterquam a pulsu Funebrali aliquando percipit a 
funere senioris a denariis 12 denarios 12
a Funere Junioris a denariis 6 denarios 6
Summa denarii 18
Caeterum in Nomine Domine
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Conscriptio Graeci Ritus Catholicorum Parochiae
Matris Possessionis 
Fekete Ardo367 
Inclyto Comitatui huic Ugocsensi adjacentis ad Almam Diecesim pertinentis 
secundum Puncta Interogatoria Schematice Nobis tradita, est peracta modo 
sequenti.
Parochia Mater est Possessio Fekete Ardo ante memoriam humanam modo 
sequenti.
Ad 1um 2um 3um Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana, omnes 
Romano Catholici. Jus Patronatus nullus habet. Animae in hac Matre Graeci Ritus 
Catholicae Confessionis sunt Capaces 265.
Ex his Integrae Sessionis 5 tertiae octavalistae 4 mediae sessionis 2 Libere 
migrationis 3. integrae sessionis 3. Octavalistae 7. 2ae 5. Inquilini 15. sub Inquilini 
4 insimul hospites sine subinquilinis 41.
5um 6um Jurisdictioni Romano Catholicae Parochiae Matris Királyhaziensis [fol. 44r] 
subjecti Acatholici.
7um Ecclesiae structura Lignea, alias satis solida in tecto scandulae vitiata, adeoque 
reparatione indiget, in ornatibus etiam pariter defectuosa. Casulam autem unam, 
eamque attritam, albam quoque unam solum modo habet. Calicis superior 
pars argentea deaurata, inferior cuprea similiter deaurata, Libris Psalterio, et 
Horologion destituta, alii necessarii Libri sunt, sed atriti, et compactura egent, 
Imagines antiquas pro statu mediocri habet, Animarum capax 195.
Ad 8um Proventum annualem ex Capitali nullum habet. Si enim esset Summa 
Capitalis non laboraretur tantis defectibus. Fundos donatos, vel legatos, et Cryptas 
non habet, Marsupialis proventus non est in usu nec ex alia Elemosina quidpiam 
est.
Summa proventus Ecclesiae nullus penitus.
9um Necessitatibus Ecclesiae ipsi Parochiani cum Parocho provident.
10mum Domus Parochialis Neo erecta Lignea solida 2obus angustis Cubilibus constat, 
Stramine tecta, culina et Cellario destituta, in Fundo perangusto, satis quidem 
longo, unius Posoniensis Metretae seminis capace, per Illustrissimum condam 




habet ex Horto intravillano sive Domui contermino sine Industria, ut dicti 
Parochiani judicarunt denarios 24
pratum penitus nullum habet agros nec pro Autumnali nec pro Vernali Seminatura 
usuat.
Ligna Focalia per Parochianos advehi solita nulla.
367 Feketeardó, Чорнотисів [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: 
Feketeardó, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Feketeardó, Túrterebesi esp. 
ker.
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Verum ex Dominali Silva molli lignorum specie uti reliquis Incolis, pro necessitate 
focali lignatio admittitur.
Licet Promontorium in gremio habeatur Territorii attamen Vini Urnas, aut medias 
nullas percipit.
A Parochianis a quolibet Hospite unam Posoniensem metretam quae mediocri 
aestimata precio a denariis 36 universim facit florenos 24 denarios 36
a quatuor Subinquilinis per mediam Metretam a denariis 18 facit
  florenum 1 denarios 12
praeterea Singulus Hospes et Subinquilinus in sortem Lecticalis solutionis unum 
diem laborat, qui labor singuli computatus a denariis 9 facit florenos 6 denarios 45
Latus floreni 32 denarii 57
[fol. 44v] 
In Natura Vinum, Triticum, Siliginem, Avenam, Hordeum Pannicum, Butirum, 
Altilia, Panes, legumina, Laridum Salem, ova, aut his Similia praestare non est in 
usu
Ex Sedecima, aut decima, octava, vel Quarta, Decimae specierum praeattactarum.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius cujuspiam.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii aut undecumque
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 32 denarii 57
Ad 12um Nulli Nobiles in hac Possessione degunt.
13um Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt percipit.
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 24
Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Promulgatione a denariis 17 denarios 51
Introductione Neonuptae nihil, quia non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
 : Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 30
Ex Coleda denarios 30
 : Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 24
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 10 denarii 16
Summa Proventus Fixi floreni 32 denarii 57
Summa Summarum floreni 43 denarii 13
14um et 15um Nihil quia ut ad 12um Punctum jam declaravimus, hic Loci nullum 
Nobilem, aut Libertinum degere adeoque
16um Qui cuperet expositam Stolae taxam eo fine abrogari ut in aliud quidpiam 
commodius verteretur nullus est
17um Pro casu abrogandae Stolae solitae Baptismi /:videlicet:/ introductionis 
Copulationis Sepulturae ordinariae in praesentiam Nostri accersitos Judices, et 
Juratos interrogavimus, explanando eis Tenorem hujus Puncti¸ut quantum invicem 
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Stolae istius praespecificatae, sive in Naturalibus, sive in parata, Singillative, aut in 
concreto Annue per Aversionem dependere mallent, qui se declararunt [fol. 45r] 
unanimi voto, et consensu, penes usum receptum malle permanere.
Praenominata Parochia Filialem nullam habet.
Ludi Magister 
Parochiae Matris Fekete Ardo
Ad 1m Domum Scholarem statui utcumque commodam per Parochianos ex bonis 
Trabibus aedificatam, ubi et Pueros instruit, inhabitat.
11m Ex Fundulo in medio Plateae situato Ecclesiae advicinato percipit praeter 
industriam annuatim denarios 20
Arbores Fructiferas, Agros, Prata habet nulla
a quolibet Hospite et Inquilino post peractam priorem illam Conscriptionem 
mediam Metretam Posoniensem, magna tamen cum difficultate /:uti et Parochus:/ 
percipit, quae singulae a denariis 18. mediocri aestimata precio insimul facit
 florenos 13 denarios 30
Summa Fixi Proventus Ludi Magistri floreni 13 denarii 50
Ex Stola. 
A Baptismate, et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 18
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
 : Junioris a denariis 12 denarios 48
Pulsu Funebrali aeditus obvenire solet
Ex Coleda circiter denarios 15
Offertoriis denarios 12
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 2 denarii 45
Summa Proventus Fixi floreni 13 denarii 50
Summa Summarum floreni 16 denarii 35
Aedituus 
nunc non datur quia nec solutio praeterquam a pulsu Funeris Senioris a denariis 
18 denarios 54
Junioris a denariis 6 denarios 24
Summa Proventus Aeditui florenus 1 denarii 18
[fol. 45v]
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae 
Possessionis Száz Falu368 
huic Inclyto Comitatui ingremiatae ad Almam Dioecesim Munkatsiensem 
pertinentis. Parochia Mater est Szaz Falu, dum et quando erecta esset humanam 
excedit Memoriam. 
368 Tiszaszászfalu, Сасове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: 
Szászfalu, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Szászfalu, Túrterebesi esp. ker.
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Ad 1mum Domini Terrestres Illustrissimi Liberi Barones de Perény omnes Romano 
Catholici.
2um Jus Patronatus nullum.
3um Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum, reperiuntur 320.
4um Ex his Integrae Sessionis 8. Septem Octavalistae 5. sex Octavalistae 13. 
Quatuor Octavalistae 1. Tres ocatavalistae 6. duo octavalistae 9. omnes Coloni. 
Liberae migrationis quatuor octavalistae 1. Duo octavalistae 1. unius octavae 1. 
Inquilini 22. Subinquilini 5. insimul Hospites 67. exceptis subinquilinis 5.
5. et 6um Acatholici helveticae Confessionis Romano Catholico Parocho 
Kiralyhaziensi sunt subjecti.
7mum Eclesiae structura lignea vetus at satis solida, angustatam ita, ut vix 90ta 
homines capare possit per Parochianos condam aedificata in fundo eodem 
cum Parochia in maeditulio Pagi situata, ornatum habet, idest Casulas 2as atritas 
Sericeas, 3am novam cum albis totidem, Calicem argenteum deauratum, Libris 
sufficienter provisa.
8vum Annuos proventus nullos habet, capitalis summa nulla. Fundi donati, vel 
Legati nulli Crypta non datur ex pulsu Campanarum nihil percipit. Marsupialis 
Elemosina, non est in usu, nec ex alia Elaemosina quidpiam pro hic et nunc habet. 
Quare
Sum (!) proventus Ecclesiae nulla.
9num Eclesiae Necessitatibus quibuscumque occurrentibus Parochus, cum 
Parochianis providet.
10mum Domus Parochialis lignea utcumque solida ast angusta per Parochianos 
ante 15 Annos aedificata duobus Cubilibus constat, culina caret, caeteris aedificiis 




proventus annuales fixos percipit sequentes!
Hortum Domui conterminum possidet, pro Lactucis aliisque Vernalibus Viridariis 
aptum, qui si Tritico inseminaretur non caparet ultra 1/12mae Posoniensis Metretae, 
judicatur annue, excepta industria valere denarios 6
praeterea datur fundus Parochialis desertus desolatae Ecclesiae quondam Romano 
Catholicae, per Excellentissimum condam Comitem Franciscum Barkoczy, 
Agriensem Episcopum Graeci Ritus Parocho adjectus, fructiferis Arboribus 
destitutus 2arum Metretarum Posoniensium capax seminis, in ordine reliquarum 
Sessionum propria Industria Parochi cultivari solitus, qui dempto labore annuatim 
inportat denarios 51
Ex Gramine per Incolas colligi solito.
Pratum autem usuat post fundale (!) in inferiori calcatura unum anniversaliter 
falcari, et colligi solitum 7em Curruum aestivalium faeni capax intra biennium 6. 
florenos pro singulo florenos 3
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Aliud Pratum in superiori calcatura per Parochum falcari et colligi solitum, spinis 
densioribus obsessum, etiam anniversaliter usuat, unum currum foeni procreans, 
quod intra biennium /: uti Parochiani aestimarunt:/ infert denarios 34 pro singulo 
Anno denarios 17
Agros parvulos duos pro una calcatura habet, unius Metretae Posoniensis capaces 
pro inseminando Tritico aptos ex his Annuatim percipit denarios 12
Praeterea possidet Fagopiraceam Terram duarum Metretarum Posoniensium 
Tritici capacem, per Parochum cultivari solitam, quae dempta Industria Parochi 
inportat Annuatim denarios 25
Alios Agros pro nullo Genere seminaturae, ut et Leguminibus nullos.
Ligna Focalia per Parochianos advehi solita nulla.
Focalis tamen lignatio ex Dominorum Sylva cum Colonis Libera: id est ex molli 
specie Lignorum.
A quolibet Hospite unam Metretam Fagopiri quae mediocri aestimata precio, 
singula a denariis 36. et a 5. subinquilinis, per mediam
 florenos 41 denarios 32
Praeterea Singulus Hospes, et subinquilinus unius Diei Laborem
Latus floreni 46 denarii 23
[fol. 46v] 
laborem in sortem lecticalis solutionis praestat qui labora denariis 9 facit
 florenos 10 denarios 48
In Natura Vini, Urnas, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Metretas, 
praestare non est in usu.
Butiri medias, uti de Altilibus, Panibus, leguminibus, Larido, Sale, ovis et his 
Similibus.
Ex Sedecima, aut Decima, 8va, vel 4ta. Decimae ex speciebus.
Agnellos, et Apes Parochus non percipit quia non est in usu
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium, ultra Fundum Parochialem, aut alterius 
cujuspiam Fundatione.
Unde ad Fundationale onus, aliquorum non adstringitur.
Ex Generali Cassa Parochorum Titulo subsidii praeter praespecificatos Proventus 
nihil percipit.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 57 denarii 11
Ad 12um Nulli Nobiles Graeci Ritus Catholici in hoc loco degunt.
13um Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula per nos eruta sunt.
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 24
Copulatione a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Introductio Neo Nuptae non est in usu.
Promulgatione a denariis 17. a se florenum 1 denarios 42
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
 : Junioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 30
Offertoriis denarios 24
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Summa proventus Stolaris Parochi floreni 14 denarii 55
Summ proventus Fixi floreni 57 denarii 11
Summa Summarum floreni 71 denarii 6
14. 15. et 16um Hic Loci nulli Nobiles aut Libertini dantur, adeoque nec proventus, 
qui si essent non plus quam servilis Conditionis Homines Singulus praestaret.
17um Qui desideraret eo fine abrogari expositorum Stolarium proventum taxam, 
ut in aliud vertatur nullas Incolarum appetit.
[fol. 47r] 
Praenominata, Parochia Filialem non habet.
Ludi Magister 
Parochiae Matris Szaz Falu.
Ad 1um Domum Scholarem ligneam solidam pro instruendis Pueris commodam 
reperimus, quae per Parochianos aedificata est.
10mum 11um Proventum habet ex Fundo Caemeterio et Ecclesia olim ornato, nunc 
destituto in sine Possessionis, situato, unius Posoniensis Metretae Seminis capace 
sine industria et Expensis denarios 34
agri nulli, prata nulla, praeterquam, a quolibet Hospite, et subinquilino, unam 
quartalitatem Metretae Posoniensis annuatim percipit, quae universim facit singula 
Quartalitas a denariis 9 computata floreni 10 denarii 48
Summa proventuum fixorum Ludi Magistri floreni 11 denarii 22
13um Ex Stola 
a Baptismate, et Introductione Puerperae
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
 Junioris a denariis 12 florenum 1
Pulsu Funebrali aedituo solvitur
Ex Coleda juxta relationem Parochianorum circiter denarios 15
Offertoriis denarios 12
Summa proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 39
Summa proventuum fixorum floreni 11 denarii 22
Summa Summarum floreni 14 denarius 1
Aedituus qui et Campanator
Nullam aliam Solutionem habet, praeterquam a Pulsu Campanarum. Funebrali, 
gravaminibus autem publicis subjacet. A pulsu funebrali senioris a denariis 24.
 florenum 1 denarios 12
Junioris a denariis 12 florenum 1
Summa proventus Aeditui floreni 2 denarii 12




Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae 
Possessionis Tekeháza369
Tekeháza in Inclyto Comitatu Ugotsensi ad Almam Dioecesim Munkatsiensem 
situata.
Parochia Mater est Tekeháza ante memoriam humanam erecta.
Ad 1um Domini Terrestres Illustrissima Familia Liberorum Baronum de Perény 
Romano Catholici
2um Jus Patronatus nullum.
3um Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum sunt 158.
4um Ex his Integrae Sessionis 1. Septimae octavalista 1. sextae octavatlistae 5. 
inquilini 5ta octavalistae 9. 4tae octavalistae 6. 3ae octavalistae 6. secundae octavalistae 
3. primae octavalistae 3. inquilini 4. Subinquilini 2 insimul 38. hospites. Subinquilini 
duo.
5um et 6um ad Romani Ritus Kiralyhaziensem Parochum pertinent.
7mum Ecclesiae structura Lignea, nova, solida, ante tres Annos ex fundamento in 
fine pagi versus orientem in fundo ante Annos 9. per Illustrissimam praecensitam 
Familiam tam pro Templo, et coemeterio, quam pro Domo Parochiali exstruenda 
gratuito, oblato per Parochianos erecta, ornatibus utcumque pro moderna 
circumstantia, ut et supellectilibus, ex desolata Ecclesia allatis provisa, animarum 
ultra ducentarum capax.
8m Annuos proventus fixos ex Capitali, aut Fundis Donatis, vel Legatis, Cryptis 
aut pulsu Campanarum Marsupiali, vel alia Elemosina habet nullos.
Summa Proventus Ecclesiae nulla.
9mum Ecclesiae Necessitatibus Parochiani cum Parocho provident.
10mum Domus Parochialis lignea, antiqua, ob putredinem ruinae proxima, sed et 
alioquin statui incommoda fumosa ex uno cubili, et camera constat, in cujus locum 
penes noviter aedificatum Templum per praetitulatam Illustrissimam Familiam 
fundus desertus, qui cum Caemeterio et Templo, 2arum Metretarum Posoniensium 
capax est assignatus; sed dum aedificia pro Parocho erecta fuerint. Sine Industria 




11m Fundus vero ubi hactenus praespecificata Domus ruinosa stat, siquidem nec 
Arbores fructiferas habet, nec aliud quidpiam, unde fructificaret, praeterquam 
quod ibi resideat 
Parocho 
annuatim inportat
369 Tekeháza, Теково [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Tekeháza, 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Tekiháza, Túrterebesi esp. ker.
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Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Parochianos cultivari solitis
Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, Pannici, aut Leguminibus
Habuit autem Parochus ex Salicibus per Parochianos extirpatam Terram 
fagopiraceam duorum Jugerum capacem per 20ti Annos pacifice, sine omni oneris, 
aut Nonae Dominio praestatione possessam. Anno vero superiore prae Titulatum 
Dominium Terrestrale Nonationi subjicere jam intendebat propter quod maturius 
decerpere fagopirum necessitatus Parochus; Quare per Provisores Dominales 
verbo tenus inhibitus, nec deinceps dictam extirpatam Terram inseminare audeat, 
uti et abusus fructusque perceptione percipit ergo inposterum.
Ligna Focalia per Parochianos advehi non sunt in usu. Verum pro focali Necessitate 
ex Molli specie, lignorum cum Colonis ex Dominali Silva sua Industria Parochus 
adferre non arcetur.
A Parochianis a quolibet Hospite unam Metretam Posoniensem fagopiri, et a 
singulo subinquilino per mediam Metretam, Singula vero Metreta Posoniensis 
fagopiri a denariis 36. computata facit universim florenos 23 denarios 24
Singulus item Hospes et subinquilinus in sortem Lecticalis solutionis praestat 
unius Diei laborem a denariis 9 aestimando in simul facit florenos 6
In Natura Vinum Nullum, Tritici, Siliginis, Avenae Hordei, Pannici, Metretas 
nullas praestant.
De altilibus, Panibus leguminibus, Larido, Sale, ovis.
Ex Sedecima, aut Decima 8va vel 4ta Decimae non est in usu.
Agnellos et Apes non dant.
Ex Fundatione Dominorum Terrestrium aut alterius
Unde nec ad onus Tituli hujus adstringitur.
Ex generali Parochorum Cassa Titulo subsidii
praeter superius praespecificatos Proventus nil percipit.
Summa Fixorum Proventuum Parochi floreni 29 denarii 58
[fol. 48v] 
12um Nulli Nobiles hanc Possessionem inhabitant.
13um Ex Stola; quae ex plurium Annorum Matricula per Nos eruta est.
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 12
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 17. denarios 51
Introductio Neonuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 12
Offertoriis ad Ecclesiam conferri solitis denarios 18
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 7 denarii 17
Summa proventus Fixi floreni 29 denarii 58
Summa Summarum floreni 37 denarii 15
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Ad 14um 15. et 16um ut ad Punctum 12m exposuimus nullos Nobiles, aut Libertinos 
hic Loci existere, nihil itaque Parochus percipit, qui si essent consvetum, cum 
caeteris colonis proventum ab iis perciperet.
17m penes consvetam Stolae taxam praeeligunt Parochiani.
Praenominata Parochia Filialem nullam habet.
Ludi Magister 
Parochiae Matris Tekeháza.
Ad 1m Domum habet ruinosam, et praeterea angustam, pro instruendis pueris 
inceptam, in fundulo Coemeterio et Ecclesiae advicinato. 
Proventum habet ex Horto Domui. Contermino mediae Metretae Posoniensis 
seminis capace praeter industriam annuatim denarios 17
Ex terra Exstirpatia fagopiri, in loco eodem cum Parocho intra spatium Annorum 
20 in perturbate sua Industria cultivata, a cujus usuatione, ut et Parochus per 
Dominales Officiales non solum arcetur sed in pacifica [fol. 49r] possessione 
turbatur, unde percepturus nihil.
Arbores fructiferas, agros, aut prata nulla.
Proventum Annualem /:licet hac in Possessione reperiantur numero 38. hospites, 
et duo subinquilini:/ a Decem solum modo percipit hospitibus, abiisque contra 
Consvetudinem Dioecesis tantum per Quartalitatem Metretae Posoniensis, quae 
singula quarta a denariis 9. computata insimul facit florenum 1 denarios 30
Summa Fixi proventus Ludi Magistri florenus 1 denarii 47
Ex Stola
a Baptismate, et Introductione Puerperae
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
 :Junioris a denariis 12 denarios 36
pulsu Campanarum funeris Senioris a denariis 12 denarios 24
pulsu Campanarum funeris Junioris a denariis 6 denarios 18
Ec Coleda, et oblatis denarios 15
Summa proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 21
Summa proventus Fixi florenus 1 denarii 47
Summa Summarum floreni 4 denarii 8
Aedituus 
nullus.
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Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae, Matris 
Kiralyhaziensis370 
Inclyto Comitatui Ugotsensi Almae Dioecesi Munkatsiensi ingremiatur.
Ad Parochia Mater est Királyháza, ante memoriam humanam erecta.
1mum Dominium Terrestrale Illustrissima Familia Perenyiana, Romano Catholici.
2um Jus Patronatus nullus, Dominorum Terrestrium assumitur.
[fol. 49v] 
3um Animae Confessionis capaces reperiuntur 260.
4um Iique sunt Septimae octavalista 1. Quintae octavalista 1. 4tae Octavalista 1. 3iae 
octavalistae 6. 2ae Octavalistae 2. primae octavalistae 4or Inquilini 12. subinquilini 
8o hospites igitur 28. et subinquilini 8.
5mum et 6um Reliqui ad Romano Catholicum Parochum pertinent.
7mum Ecclesiae structura in qua adhuc celebratur. Lignea vetus, ruinosa, in cujus 
locum semi erecta Lignea, solidissima, Sumptibus et Expensis Parochianorum 
paratur ultraquam 300rum Animarum capax.
Ornatu Imaginum aliunde egebit, casula et albas, antiquas habet, Libris necessariis 
provisa, calicem Stanneum deauratum habet.
8vum Proventum habet nullum fixum, Capitalis Summa nulla, fundos donatos, vel 
legatos, Cryptas nullas, pulsus Campanarum gratuitus, Marsupialis non est in usu, 
nec ex alia Elemosina, quidpiam reperitur.
Summa proventus Ecclesiae
9num Necessitatibus Ecclesiae occurrentibus soli Parochiani cum Parocho 
provident.
10ma Domus Parochialis Statui incommoda, lignea, vetus, ruinosa, ex uno cubili 
eoque angusto, et camera constat.
Proventus ex fundis per Dominium Terrestrale, aut per alium aliquem assignatis.
Ex Horto Domui Contermino unius, et insuper mediae Metretae Posoniensis 
semino capace, si industria excipiatur percipit annuatim denarii 54
Ex fructibus Consitarum, et non consitarum Arborum
Ex gramine per Incolas colligi solito.
Ex Agris quos Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico, Fagopiro, vel per 
Parochianos, vel per se inseminaret, habet proventus nullos: praeterquam unicum 
mediae, secundae Metretae Posoniensis capacem Tritici quem solus cultivat, unde 
excepta industria annuatim habet denarios 17
Pratumque unum, quod propria parochi Industria Colligitur, ac falcatur infert
 denarios 51
Latus florenus 1 denarii 59
370 Királyháza (1899-ig Királyháza-Tölgyesfalva), Королеве [UA], Kárpátontúli terület 
Nagyszőlősi járás; caT1792: Királyháza, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Királyháza, Túrterebesi esp. ker.




Translatus florenus 1 denarii 59
Ligna Focalia, per Incolas advehi solita, nulla, verum lignatio libera est cum Incolis. 
Vineae in hoc Territorio non dantur, eo minus vinum Parocho praestatur.
A Parochianis a quolibet Hospite, et subinquilino, qui penitus solitum in hujus 
Dioeceseos aliis Parochiis proventum Integrae Metretae Posoniensis praestare 
recusant, solummodo per mediam Metretam percipit, quae computata a denariis 
18 in simul facit florenos 10 denarios 48
Singulus item Hospes cum subinquilino unius diei laborem praestat, a denariis 9 
universim facit florenos 5 denarios 24
In Natura Vini Urnas, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei
De Altilibus, Pannibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, et Similibus.
Ex Decima, Sedecima, Octava, vel Quarta, Decimae Specierum praeattactarum, 
agnellis, apibus,
Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra Fundum Parochialem.
adeoque nec onus Fundationale inpositum habetur.
Ex Cassa Parochorum Generali Titulo subsidii.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 18 denarii 11
Ad 12um Nobiles hac in Possessione habitant nulli.
13um Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt sequuntur
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 12
Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Promulgatione a denariis 17 denarios 51
Introductio Neo nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 24
Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 24
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 41
Summa Proventus Fixi floreni 18 denarii 11
Summa Summarum floreni 27 denarii 52
[fol. 50v]
14um Sicut promissum est Nobiles dari Nullos adeoque
15um Nec in fixis nec in Stolaribus quidpiam ultra expositum obvenit.
16. 17m Abrogandam Stolae taxam, et in aliud vertendam non appetentes, penes 
receptum usum se malle manere declararunt.
Praenominata Parochia pro Filiali habet vacantem Matrem Possessionem 





Ad 1mum Domini Terrestres sunt iidem qui in Matre Romano Catholici.
2um Jus Patronatus nullum.
3um Animas Confessionis capaces habet 181.
4um Ex his 6tae octavalista 1. 5tae Octavalistae 2. 4tae Octavalistae 2. 3ae octavalistae 7. 
2ae octavalistae 9. 1ae octavalistae 7. Inquilini 13. subinquilini 4. universim Hospites 
40. et subinquilini 4.
5um Acatholicorum Conscriptio Romano Catholicae Parochiae competit.
6um Nobiles, et Libertini hic Loci nulli.
7m Ecclesiae structura Lignea, vetus, ex solidissimis, et bene dolatis Trabibus 
composita, pro hic, et nunc nulli defetui subjacet: ornatu attrito, Libris, et 
supellectilibus commode provisa.
8vum Proventus absolute nullos habet.
Summa Proventus Ecclesiae
9num Omni Necessitati ejus cum industria Parochi provident Parochiani.
10mum Domus Parochialis quidem datur. Lignea satis solida sed omni ex parte 
incommoda, in primis quia tantum uno cubili, et camera constat, et in medio 
publicae Plateae cum praeangusta Area sine omni hortulo situatatur (!)
11mum Proventus 
Parochus 
habet sequentes Annuos. 
Ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut aliquem alium assignatis.
Ex hortis et Arboribus fructiferis
[fol. 51r] 
Possidet tamen Terram arabilem Coemeterio Conterminatam mediae secundae 
Metretae Posoniensis capacem circumcinctam sepibus industria Parochi cultivari 
solitam, excepta vero industria inportat denarios 17
Ex Gramine per Incolas colligi solito, aut per se 
Uti Prata nulla, ita Agros praeter memoratam pro seminatura Tritici, Siliginis, 
Avenae, Hordei, ceteri Leguminibus nullos. Ligna Focalia nulla, uti et vinum.
A Parochianis a quolibet Hospite, et subinquilino /:qui ut in Matre proportionatae 
solutioni contrariantur:/ percipit solum modo a singulo per mediam Posoniensem 
Metretam fagopiri a denariis 18. singula computata facit florenos 13 denarios 12
praeterea, quilibet Hospes, et Subinquilinus, unius Diei Laborem Singulum 
computatum a denariis 9 universim facit florenos 6 denarios 36
In Natura Vini, Urnas, Siliginis, Tritic, Avenae, ceteri Metretas
Butirum, Altilia, Panes, Legumina, Laridum, Salem, Ova, non solent praestare
Ex Sedecima, aut Decima, Octava, vel Quarta, 10mae specierum praeattactarum
371 Veréce, Веряця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Veréce 
(Királyháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Veréce (Királyháza 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Agnellos, et Apium Alvearia dant nulla.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis vel alterius cujuspiam
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii ultra specificatos rubricaliter 
expositos Proventus habet nullos.
Summa Proventus Fixi Parochy (!) floreni 20 denarii 5
ad 12um Nobiles in hoc loco nulli degunt, adeoque nihil conferunt.
13um Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula erui poterunt, percipit ita
a Baptismate a denariis 17 denarios 51
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 9
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 17 denarios 51
Introductione Neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Latus florenos 6 denarios 27
[fol. 51v] 
Translatum floreni 6 denarii 27
Ex Coleda denarios 17
Offertoriis denarios 16
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 7
Summa Fixi proventus floreni 20 denarii 5
Ex Filiali Verécze. Summa Summarum floreni 27 denarii 5
Ex Matre Kiralyháza Summa Universalis floreni 27 denarii 52
Királyháziensis Parochi Proventuum Universorum Summa floreni 54 denarii 57
Ludi Magister 
in Matre Királyháza
Ad 1m Domum habet in Fundo Parochiali Ligneam, ruinosam, pro instruendis 
pueris incommodam.
11mum Proventus Annuos habet Sequentes
Ex Horto Domui contermino mediae Posoniensis Metretae seminis capace, qui 
praeter industriam infert denarios 17
Agros et, Prata nulla, sicut et fructiferae Arbores nullae.
Quilibet Hospes et Inquilinus quartam partem Metretae Posoniensis, singulum a 
denariis 9 computatum de fagopiro praestant florenos 5 denarios 24
Summa Fixorum proventuum Cantoris floreni 5 denarii 41
Ex Stola 
a Baptismate, et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 18
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
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Ex Coleda circiter denarios 12
Offertoriis denarios 12
Summa proventus Stolaris Cantoris floreni 2 denarii 42
Summa proventus Fixi ejusdem floreni 5 denarii 41
Summa Summarum floreni 8 denarii 23
Aedituus 
Parochiae Matris Kiralyháza
Oneribus publicis subjacet, solutionem nullam habet, praeterquam a pulsu 
Funebrali Senioris [fol. 52r] a denariis 12. denarios 36
a pulsu Funebrali Junioris a denariis 6. denarios 24
Summa Proventus Aeditui florenus 1
Ludi Magister 
Veretze Filialis Királyhaziensis.
Ad 1um Domus Scholaris prope Eclesiam in publica Platea e regione Domus 
Parochialis, antiqua satis solida, expensis, et cura Ludi Magistri condam aedificata 
pro instruendis pueris utcumque apta 
Hortulum pro lactucis habet, qui praeter industriam Annuatim fert denarios 12
Agros, et Prata possidet nulla.
A Singulo Hospite, et Subinquilino percipit Quartalitatem Metretae Posoniensis 
de fagopiro singula Quartalitas a denariis 9 universim facit florenos 6 denarios 36
Summa Fixi proventus Cantoris floreni 6 denarii 48
Ex Stola 
a Baptismate, et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 12
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
 : Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda. et Offertoriis denarios 16
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 52
Summa fixi Proventus ejusdem floreni 6 denarii 48
Summa Summarum floreni 8 denarii 40
Aedituus 
Possessionis Verécze
Domum jam superius specificatam Parochialem inhabitat, uti praeter angustam 
aream, nec pro lactucis hortulum habet proventus nullos percipit praeterquam a 
Pulsu Funebrali Senioris a denariis 18. denarios 36
 Junioris a denariis 6. denarios 18
Summa Proventus Aeditui denarii 54
preterea nihil. 
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[fol. 52v] Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae 
Kirvensis372 
in Inclyto Comitatu Ugotsensi Alma Dioecesi Munkatsiensi.
Parochia Mater est Possessio Kirva, ante memoriam humanam erecta.
Ad 1m Dominus Terrestris Illustrissimus Liber Baro Emericus Senior de Perény 
Romano Catholicus.
2um Jus Patronatus nullum.
3um Animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis capaces in hac Possessione 
sunt 74.
4tum Ex his unius Octavalistae 4. duo Octavalistae 7. 3iae Octavalistae 2. Inquilini 
11. Subinquilini non dantur.
5tum Acatholici non dantur.
6um Nobiles et Libertini ullius Religionis, aut Confessionis nulli.
7m Ecclesiae Structura vetus Lignea, ex Trabibus solidis et bene dolatis constat, 
olim stramine fuit tecta, sed ante sex Annos, per Illustrissimum Liberum Baronem 
Seniorem Emericum de Perény, cum concursu Parochianorum scandulis tegi 
curata, nulla reparatione, egens, ornatibus, et Supellectilibus sufficienter provisa, 
unice Libro Pentecostali Triodion destituta, capax Animarum 150.
8m Proventus fixos Annuos ex Capitali, aut Fundis donatis vel Legatis. 
Crypta non datur, pulsus Campanarum gratuitus, Marsupialis non est in usu, nec 
ex alia Elemosina habet aliquid.
Summa Proventus Ecclesiae
9num Ecclesiae Necessitatibus Parochus, cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis nova Lignea, per Parochianos erecta, [fol. 53r] scandulis 
tecta, Statui commoda duobus Cubilibus camera, et Culina constat. 
11. 
Parochus 
autem Annuum proventum ex Fundo Parochiali per praetitulatum Dominum 
Terrestrem assignato unius Metretae Posoniensis capaci et horto intravillano 
Domui contermino praeter industriam  denarios 24
Arbores fructiferas non habet
Ex Gramine per Incolas colligi solito, aut etiam per se
Ex Agris per Parochianos cultivari solitis.
Habet autem tres Agros pro fagopiro Seminando aptos, omni Anno Seminabiles, 
per Illustrissimum condam Liberum Baronem Emericum Seniorem de 
Perény, moderni etiam Senioris Emerici Avum, Parochiae huic donatos, ante 
introductionem Urbarii, ab omni Datia Dominali, et Nonatione inmunes 4tuor 
Jugerum capaces, uti per Antecessores, ita per Modernum Parochum pacifice 
possessos, introducto, autem Urbario, Notationi, qui dum inmunes fuissent, 
annuatim Parocho inportabant Rhenenses florenos 6. 
Pro Seminatura Tritici Siliginis, Avenae, Hordei, aut Leguminibus
372 Tiszakirva, Крива [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; caT1792: Kirva, 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Kirva, Túrterebesi esp. ker.
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Ligna Focalia, Parochiani advehere, non solent, verum libera Lignatio, cum 
colonis, Parocho quoque conceditur. 
A Parochianis, a quolibet Hospite singillatim sumpto una Metreta Posoniensis ex 
Fagopiro praestatur, quae singula computata, a denariis 36. facit universim florenos 
14 denarios 24
Praeterea quivis Hospes unius diei laborem praestat, singulum computando a 
denariis 9 insimul facit florenos 3 denarios 36
In Natura Vini, Urnas, Tritici Siliginis, Avenae, Hordei, Butiri Medias nullas
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis, praestare non est in usu.
Ex Sedecima, vel Decima, Octava, vel Quarta Decimae specierum praeattactarum.
Ex Agnellis, et Apium alvearibus
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius ultra Fundum Parochialem.
Latus floreni 18 denarii 24
[fol. 53v] 
Translatum floreni 18 denarii 24
Ex Generali Cassa Parochorum Titulo subsidii 
ultra praespecificatos rubricaliter expositos proventus non dantur
Summa proventus fixorum Parochi floreni 18 denarii 24
12um In hoc Loco Nobiles nulli degunt qui ad Intentionem Parochi, in ejusmodi 
fixis praestationibus concurrerent.
13um Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula per Nos eruta sunt percipit 
ut sequitur
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Neonuptae non est in usu
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 6
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 12
Offertoriis denarios 12
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 6
Summa Fixi proventus floreni 18 denarii 24
Summa Summarum floreni 23 denarii 30
14. 15tum Nobiles nulli ut in Puncto 12o declaratum.
16. 17m Stolarium functionum Taxam Parochiani nec in Naturalibus, nec in parata 
redimere volunt, penes consvetum usum, voto unanimi permanere cupiunt.
Praenominata Parochia habet Filialem unam vacantem Matrem Possessionem





Ad 1mum Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholica.
2um Jus Patronatus nullum.
3ium Animae Confessionis capaces sunt 127.
4tum Ex his unius Octavalistae 5. duo octavalistae 9 Tres octavalista 1 [fol. 54r] 
Quatuor Octavalistae 2. Inquilini 16. Subinquilinus 1. insimul 33. Hospites, et 
unus Subinquilinus
5tum Hic Loci Acatholici non dantur.
6um Nobiles et Libertini nulli.
7m Ecclesiae Structura Lignea, antiqua sed solida, ex Trabibus solidis per 
Parochianos ante memoriam Humanam aedificata, alia reparatione non eget 
nisi tectum inbribus deciduis, et antiquitate performatum, in parte ornatibus, et 
supellectilibus antiquis provisa capax animarum 150
8vum Proventus Fixos annuos ex Capitali, ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis, 
ex Cryptis, aut pulsu Campanarum, ex Marsupiali, aut alia Elemosina.
Summa Proventus Ecclesiae nulla.
9m Necessitatibus Ecclesiae, post obitum Parochi, soli Parochiani provident.
10m Domus Parochialis nulla, nec Fundus datur, quo posset Parochus introduci. 
Verum ante Annos 18. 
Parochus 
hujus Possessionis in sessione, ab Illustrissimo Condam Libero Barone Andrea de 
Perény redimendam cessit: itaque Possessio haec tam Fundo Parochi, tam Ludi 
Magistri, eo magis Domo, destituitur.
Nisi quod a singulo Hospite mediam Metretam Posoniensem fagopiri desummat, 
singula a denariis 18. computanda facit insimul florenos 9 denarios 54
praeterea unius diei Laborem Singulus praestat a denariis 9 computatur facit
 florenos 4 denarios 57
In Natura Vinum, Triticum, Siliginem, Avenam, Hordeum, cetera nihil.
Butirum. Altilia, Panes, Legumina, laridum Salem ova non est moris.
Sedecimam, Decimam Octavam, vel Quartam 10mae ex specificatis speciebus
Agnellos Apium alvearia
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, ut neque Fundum, aut alterius.
Quare nec obligationem alicujus Fundationalis oneris 
Latus floreni 14 denarii 51
373 Csarnatő, Черна [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: Csornatő 
(Kirva filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Csornatúr (Kirva filiája), 
Túrterebesi esp. ker. 




Translatum floreni 14 denarii 51
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii ultra praespecificatos rubricaliter 
expositos proventus habet nullos.
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 14 denarii 51
Ad 12m Ad Intentionem Parochi in praemissis fixis praestationibus Nobiles non 
concurrunt, quia in hac Possessione non degunt qui si essent communiter cum 
Colonis praestarent.
13um Ex Stola, quae ex Matricula eruta proventus Sequentes
a Baptismate a denariis 17 denarios 51
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 9
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Introductio Neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 16
Offertoriis denarios 12
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 6 denarii 38
Summa proventus fixorum floreni 14 denarii 51
Ex Filiali Csarnatű Summa Summarum floreni 21 denarii 29
Ex Matre Kirva Summa Summarum floreni 23 denarii 30
Summa Universorum Proventuum floreni 44 denarii 59
Parochi Kirvensis
14um 15um Jam Superius patet nullos dari Nobiles.
16um et 17um Pro abroganda Stolari Taxa, nec in Natura, nec in parata singillative, aut 
in concreto volunt promittere, verum penes receptum Morem manere praeeligunt
Prandia in Filialibus in gremio hujus Inclyti Comitatus nec in Natura, nec in 
parato, praestare consvererunt
18. 19um Summe Necessarium judicamus hanc Filialem [fol. 55r] iterum in Matrem 
evehi, dum enim accidit, ut agonisans Sacrum Viaticum desideret Nocturno 
Tempore, propter densiores Silvas difficili habito accessu, uti aegrotus, sic Parochus 
in periculo vitae hic aeternae, iste temporalis versatur, si Fundus Parochialis, et 
appertinentiae non deessent, ut in aliis similibus Locis, et hic Parochus subsistere 
ita posset.
20m sed non ut spes affulgeat Dominos Terrestres hoc sine quidpiam collaturos, 
imo ex Duris Sylvis pro Ludi Magistro Loci plagam exiguam extirpanter Parochiani 
ab extirpatura Domusque Scholaris erectione per Dominum Terrestrem inhibiti.
21. 22um et 23um Altiori Indagini humillime substerruimus.
Ludi Magister
in Matre Kirva.
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1m Domus Scholaris in Fundo Ecclesiae nova, solida, pro Pueris instruendis apta, 
industria Ludi Magistri magis quam Parochianorum erecta.
11m Proventus Annue habet sequentes.
Hortum Domui Conterminum habet unius Metretae Posoniensis capacem, qui 
praeter industriam annuatim infert denarios 24
Praeterea Agrum duorum jugerum pro Turcico Tritico praeter industriam 
annuatim inportat florenum 1 denarios 42
A Singulo Hospite, et Subinquilino per Quartalitatem Metretae Posoniensis de 
fagopiro percipit quae Singula Quartalitas a denariis 9 computata facit
 florenos 3 denarios 36
Summa Proventuum Fixorum Ludi Magistri floreni 5 denarii 42
Ex Stola quae ex Matricula eruta sunt
a Baptismate et introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6. denarios 6
Sepultura Senioris, a denariis 24. denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12. denarios 36
Ex Coleda denarios 6
Offertoriis denarios 6
[fol. 55v] 
alii proventus non dantur.
Summa Proventuum Stolarium florenus 1 denarii 42
Summa Fixorum proventuum Ludi Magistri floreni 5 denarii 42
Summa Summarum floreni 7 denarii 24
Aedituus 
in Matre Kirva nihil aliud habet praeterquam a pulsu Campanarum funebrali a 
Sepultura Senioris a denariis 12. denarios 24
 a Junioris Sepultura a 6 denariis denarios 18
praeter haec nihil.
Summa Proventus Aeditui denarii 42
Ludi Magister 
in Filiali Csarnatű
Ad 1m Domus Scholaris erigi caepit, in jam praementionata extirpatura. Sed non 
conceditur per Dominum Terrestrem quare supersedere coacti Parochiani a 
caepto labore.
11m Proventum habet Annuum ab Hospitibus, a Singulo Quartalitatem Metretae 
Posoniensis fagopiri singula Quartalitas a denariis 9 facit florenos 4 denarios 57
Summa proventus fixi Ludi Magistri floreni 4 denarii 57
Ex Stola 
a Baptismate et introductione puerperae
Copulatione, a denariis 6. denarios 12
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Sepultura Senioris a denariis 24. denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12. denarios 36
Ex Coleda denarios 8
Ex Offertoriis denarios 8
ultra nihil.
Summa Proventus Stolaris florenus 1 denarii 52
Summa Proventus fixi Ludi Magistri floreni 4 denarii 57
Summa Summarum floreni 6 denarii 49
Aedituus
Possessionis Csarnatü nihil aliud percipit praeter a funebrali pulsu Campanarum 
Sepulturae Senioris a denariis 12 denarios 24
 Junioris a denariis 6 denarios 18
Summa Proventus Aeditui denarii 42
[fol. 56r] 
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Matris Possessionis 
Soós Ujfalu374 
in Inclito Comitatu Ugotsensi Dioecesi Munkatsiensi Situatae.
Parochia mater est Soós Ujfalu, ante memoriam humanam erecta.
Ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia Perenyiana Romano Catholica.
2um Jus Patronatus nullum.
3um Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 120.
4um Ex his Singulis unius Octavalistae 1. duo Octavalistae 12. tres Octavalistae 6. 
Inquilini 8o Subinquilinus 1. universim 27 Hospites, et Subinquilinus 1.
5um Acatholici nulli.
6um Nobiles et Libertini nulli.
7m Ecclesiae Structura vetus quidem ast ex solidissimis Trabibus erecta, reparatione 
nulla eget, capax animarum 150. ornatibus, et supellectibus, antiquis quidem satis 
provisa.
8m Annuos proventus fixos ex capitali, ex Fundis donatis, vel Legatis Cryptis, aut 
pulsu Campanarum vel marsupiali, aut alia Elemosina habet nullos.
Summa proventus Ecclesiae
9m Necessitatibus Ecclesiae Parochus cum Parochianis providet.
374 Sósújfalu, Новоселиця [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; caT1792: 
Sósújfalu, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Sósújfalud (Kirva filiája), 
Túrterebesi esp. ker.
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10m Domus Parochialis nulla, nec Sessio in qua erigi deberet. Verum Parochus in 
Fundo emptitio, domoque propriis expensis erecta residet.
11m 
Parochus 
Annuos proventus habet Sequentes. 
Duos Agros possidet Steriles 2arum Metretarum Posoniensium capaces, pro Avena, 
qui praeter industriam Parochi inferunt denarios 12
Alios Agros pro Tritico, Siligine, aut alia seminatura habet nullos.
[fol. 56v] 
Ligna focalia per Parochianos convehi solita nulla, liberum tamen est ex Dominali 
Silva, pro foco mollia Ligna convehi curare.
Vini Urnas nullas percipit.
A Parochianis, a quolibet Hospite, unam Metretam Posoniensem, Singulam a 
denariis 36. computando universim facit florenos 16 denarios 12
a Subinquilino mediam Metretam Posoniensem a denariis 18 facit denarios 18
Praeterea Singulus Hospes, et Inquilinus in sortem Lecticalis Solutionis unius Diei 
laborem praestat quod conputatum a denariis 9 facit universim
 florenos 4 denarios 12
Vini Urnas, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici Metretas nullas. 
Butirum, Altilia, Panes, Laridum, Salem, et Legumina praestant nulla. 
Ex Sedecima, aut Decima, 8va vel 4ta decimae specierum superius attactarum.
Agnellos et Apium alvearia nulla.
Ex Fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam. adeoque nec onus 
Fundationale aliquod ferre stringitur.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii. Ultra hos praespecificatos 
rubricaliter expositos percipiat.
Summa Proventus Fixi Parochi floreni 20 denarii 54
12um In hac Possessione nulli Nobiles sunt inhabitantes
13um Ex Stola quae ex matricula, per nos eruta sunt ut:
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 12
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Introductio Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 12
Offertoriis denarios 16
[fol. 57r] 
Summa Proventus Stolaris floreni 6 denarii 58
Summa Fixi proventus Parochi floreni 20 denarii 54
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Summa Summarum floreni 27 denarii 52
14um 15tum Nobiles nulli, ita et proventus Annuus et Stolaris, qui ubi habitant non 
plus quam servilis Conditionis homines praestare solent.
16tum 17um Stolarium functionum Taxam Parochiani nec in Naturalibus, nec in 
parata. in concreto, aut singillative redimere volunt, penes consvetam Taxam 
unanimi voto, ex consensu permanere cupiunt. 
Praenominata Parochia Soós Ujfalu Filialem habet nullam.
Ludi Magister 
in Parochia Matre Possessione Soós Ujfalu
Ad 1m Domus Scholaris, in eodem Fundo, in quo Parochus residet olim industria 
Cantoris ejusdem aedificata, pro instruendis Pueris, ut cumque commoda.
11. Proventus habet ex Fundo, per Dominium assignato Hortis, Fructibusque 
Arborum. 
Ex Agro Unico unius Metretae Posoniensis capace, at sterili propter industriam
 denarios 6
Praeterea ex Agris pro seminando Tritico, Siligine, Hordeo, aut Leguminibus aptis.
Ligna Focalia cum caeteris Incolis, ex mollium specie advehere sibi non inpeditur.
A Parochianis a quolibet Hospite deberet percipere per mediam Metretam 
Posoniensem fagopiri quae computanda facit singula a denariis 18. sed quia 
praestare penitus recusant igitur percipit nihil.
Summa proventus Fixi Ludi Magistri denarii 6
Ex Stola
a Baptismate, et introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6. denarios 12
Sepultura Senioris a denariis 24. denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12. denarios 36
Ex Coleda denarios 6
Offertoriis denarios 8
Summa proventus Stolaris florenus 1 denarii 56
Summa Fixi proventus Ludi Magistri denarii 6
Summa Summarum florenus 1 denarii 56
[fol. 57v]
Aedituus
nihil aliud percipit praeterquam a pulsu Funebrali ab uno Funere 12 denarios intra 
Annum insimul florenum 1
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Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae matris Possessionis 
Velete375 
in Inclyto Comitatu Ugotsensi Dioecesi Munkatsiensi situatae.
Parochia Mater est Velethe ante memoriam Humanam erecta.
Ad 1m Domini Terrestres sunt Inclitae Familiae Bogardiana Zoltanyiana Czáro 
Fogarasiana et aliae complures partim Romano Catholicae partim Helveticae 
Confessioni addicti.
2um Jus Patronatus nullum.
3um Animae Confessionis Capaces sunt 816. omnes Graeci Ritus Catholici.
4um Ex his Singulis unius octavalistae 34. duo Octavalistae 22. Tres octavalistae 
16. Quatuor octavalistae 5 Quinque Octavalistae 1. Sex Octavalistae 1. Inquilini 
Domos habentes 82. insimul 161.
5um In ho loco Acatholici non degunt.
6um Nec Nobiles nec Libertini
7m Ecclesiae Structura lignea ex solidissimis et bene dolatis Trabibus ante 38 
Annos Parochianorum cura, et Expensis aedificata, nulla reparatione eget, 
ornatibus, et supellectilibus satis provisa nisi Libro Trifologion ferme destituitur 
700 Animarum capax.
8m Proventus fixos ex Capitali fundis donatis vel Legatis Cryptis et pulsu 
Campanarum Funebrali, marsupiali :/quod non est in usu:/ vel alia Elemosina 
nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
9m Necessitatibus Ecclesiae Parochiani provident.
10m Domus Parochialis utcumque commoda solida commoda (!). aliis requisitis 
praeter Cellarium et Camera provisa Anno 1768. [fol. 58r] per Parochianos erecta.
11m 
Parochus 
proventum habet Annuum ex Fundo per Dominium Terrestrale olim assignato 
ubi Parochus residet, unam Quartam Metretae Posoniensis efficiente praeter 
aedificia nihil Hortum Domui Conterminum non habet verum habet in alio Loco 
quod praeter industriam importat denarios 18
Ex Fructibus Arborum
Ex Gramine per Incolas colligi solito duorum curruum foeni omni Anno 
sperabilium quorum inportat florenos 2 denarios 33
Pro una calcatura habet Quatuor Jugera pro Avena cum ob sterilitatem pro Tritico, 
aut Siligine minus Idonea terra quae praeter Industriam Parochi, pro Singulo 
Anno inportant denarios 37
De reliquo pro seminatura Tritici Siliginis Hordei pannici Leguminibus
375 Veléte, Велятин [UA], Kárpátontúli terület Huszti járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Velejte, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Velejte, Túrterebesi esp. 
ker.
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Ligna Focalia per Parochianos convehi solita nulla
Lignatio tam Aedilis quam Focalis per Dominium Terrestrale indulta.
Vineae non dantur nec igitur Urnas Vini dare consvetuunt. 
A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino Singillative sumpto mediam 
Posoniensem Metretam Fagopiri Singula computata a denariis 18 facit
 florenos 48 denarios 18
Praeterea quivis Hospes et Inquilinis unius Diei laborem praestat a denariis 9 facit
 florenos 24 denarios 9
In Natura Vini Urnas tritici Siliginis, Avenae Hordei Pannici Metretas
Butiri medias nullas
De altilibus Panibus Larido, sale, ovis, et his Similibus
Ex Sedecima aut Decima Octava, vel Quarta Decimae species jam attactas non 
praestant.
Uti Agnellos et Apium Alvearia nulla.
Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem. Unde nec ad onus 
Fundationale obligatur. 
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii. Ultra praespecificatos rubricaliter 
ex positos proventus habet nullos.
[fol. 58v] 
Summa proventuum fixorum Parochi floreni 75 denarii 52
12m Nobiles in hoc Loco degentes non sunt.
13m Ex Stola quae plurium Annorum Matricula per Nos eruta sunt sequitur:
a Baptismate a denariis 17. florenos 5 denarios 40
Introductione Puerperae a denariis 3bus florenum 1
Copulatione a denariis 51. florenos 8 denarios 30
Promulgatione a denariis 17. florenos 3 denarios 24
Introductio Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51. florenos 6 denarios 48
  Junioris a denariis 24. florenos 4 denarios 48
Ex Coleda florenos 2
Offertoriis florenum 1 denarios 34
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 33 denarii 44
Summa proventus Fixi floreni 75 denarii 52
Summa Summarum floreni 109 denarii 36
14m 15, 16m Uti ad 12m declaravimus hic loci non dantur Nobiles qui si residerent 
eandem Stolae Taxam cum Servili Conditionis hominibus Parochus desummeret.
17m Parochiani nec in vicem Stolae, nec in Naturalibus nec in parato Singillative, 
aut in Concreto Annue Parocho praestare quidpiam pollicentur.
Haec Parochia Filialem habet nullam.
Ludi Magister 
in hac Matre Veléthe
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Ad 1m Nec Sessionem nec Domum habet, Verum in Fundo emptitio Domoque 
propria residet.
11m Uti nec Fundum, ita nec appertinentias per Dominium Terrestrale collatas, 
aut per quem aliud unde proventum sperare posset ullas habet.
Imo nec Parochiani in Natura vel in parato huccdum praestitere aliquid.
Quare Summa fixi proventus Ludi Magistri
Ex Stola percipit modo Sequenti
[fol. 59r]
a Baptismate et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6. florenum 1
Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 12. florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Offertoriis denarios 47
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 8 denarii 23
praeter haec nihil percipit.
Aedituus 
Matris Possessionis Velete nullam aliam solutionem habet, nisi a pulsu 
Campanarum funebrali
Senioris a denariis 18. florenos 2 denarios 24
Junioris a denariis 12. florenos 2 denarios 24
Summa proventus Aeditui floreni 4 denarii 48
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Possessionis 
Nagy Tarna376 
Inclyto Comitatui Ugotsensi Dioecesi Munkatsiensi ingremiatae.
Parochia Mater est de Nomine Nagy Tarna, ante memoriam Humanam erecta.
Ad 1um Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholica.
2um Jus Patronatus nullum.
3um Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 1778.
4um Ex his unius octavalistae 18. Secundae octavalistae 18. tertiae octavalistae 
5. Quartae Octavalistae 2. Inquilini 7. Subinquilini 5. universim 50 Hospites, 
Subinquilini 5
5um Hac in Possessione Acatholici nulli sunt.
6um Nobiles et Libertini Nulli
376 Nagytarna, Tarna Mare [SK], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nagytarna, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Nagytarna, Túrterebesi esp. ker.
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7um Ecclesiae Structura Lignea, vetus quidem, ast ex Solidissimis [fol. 59v] ac 
robustissimis bene dolatis Trabibus industria ac Expensis Parochianorum cum 
Concursu moderni Parochi, et Antecessorum ejus aedificata, nulla reparatione 
egens, ornatibus et supellectibus (!) satis provisa capace Animarum 190.
8um Annuos proventus fixos ex Capitali, fundis donatis vel Legatis Cryptis, pulsu 
Campanarum Marsupiali, et alia Elemosina nihil.
Summa proventus Ecclesiae
9um Necessitatibus Ecclesiae Parochus cum Parochianis providet.
10um Domus Parochialis satis ampla solida, Lignea ast ex uno tantum cubili, et 
Camera constat reliquis aedificii adaequate abundat.
11m 
Parochus
 autem habet Annue sequentes
Ex Horto Domui Contermino trium Metretarum Posoniensium capaci praeter 
industriam Parochi florenos 2
Ex fructibus Arborum
Ex Gramine per Parochianos falcari et colligi solito
Ex Agris per Parochianos cultivarari (!) solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, 
Pannici, Fagopiri, Leguminumque speciebus.
Habet tamen Agros duos pro duabus calcaturis quatuor Metretarum Posoniensium 
capaces, Industria Parochi cultivari solitos qui dempto laboris pretio Annuatim 
inportant denarios 51
Ligna Focalia per Parochianos advehi solita nulla
Verum ex molli Lignorum focalium specie non inpeditur Parochi curari adferri.
Ex Vineis Urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite et Subinquilino per Metretam mediam 
Posoniensem fagopiri percipit, quae a denariis 18. Singula computata, in simul 
facit florenos 16 denarios 30
Praeterea Singulus Hospes, et Subinquilinis, unius Diei laborem praestat a denariis 
9 facit florenos 8 denarios 15
In Natura Vini Urnas Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Metretas nullas.
[fol. 60r] 
Butiri medias nullas.
De altilibus, Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, ovis cetera
Ex Sedecima, Decima Octava vel Quadrata Decimae speciebus modo superius 
attacto.
Agnellos et Apium Alvearia praestant nulla.
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam. Adeoque nec oneri 
Fundationali subjacet. 
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii. Ultra praespecificatos rubricaliter 
expositos proventus percipit nullos.
Summa fixi proventus Parochi floreni 45 denarii 36
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12um Nobiles et libertini in hac Possessione non degunt.
13um Ex quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt percipit
a Baptismate a denariis 17. florenum 1 denarios 25
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 15
Copulatione a denariis 51. florenos 3 denarios 24
Sepultura Senioris a denariis 51. florenos 2 denarios 33
Junioris a denariis 24. florenos 2
Introductio Neonuptae non est in usu.
Ex Coleda circiter denarios 50
Offertoriis denarios 50
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 11 denarii 17
Summa proventus fixi floreni 45 denarii 36
Summa Summarum floreni 56 denarii 53
14. 15. 16um Superius ad Punctum 12m expositum hac in Possessione nullos dari 
Nobiles, qui si essent eandem Stolae Taxam, Annuumque proventum cum servilis 
Conditionis Hominibus Parochus desumeret.
17m In vicem Stolae, nec in Naturalibus, nec in parata Singillative, aut in Concreto 
per Aversionem solitae Taxae Parochiani quidpiam se obligant Parocho.
Prae Nominata Parochi Filialem habet Unam 
[fol. 60v] Kis Tarna377 
3bus Quadrantibus Horae distantem a Matre.
Ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholica
2m Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 87.
4um Ex his unius Octavalistae 5. Secundae octavalistae 9. Tertiae Octavalistae 2. 
Quartae octavalistae 1. Inquilini 5. insimul Coloni cum Inquilinis 22.
5um In hoc Loco non degunt Acatholici.
6um Nec Nobiles aut Libertini.
7um Ecclesiae Structura Lignea vetus ex solidissimis Trabibus per Parochianos ante 
20 Annos aedificata, nulla reparatione eget, ornatibus ferme omnibus vestitur 
supellectilibus et Libris provisa.
8um Nullos proventus habet ex Capitali, fundis, Donatis, vel Legatis Criptis, vel 
pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nihil.
Summa Proventus Ecclesiae
9uum Necessitatibus Ecclesiae Parochus cum concursu parochianorum providet.
10m Domus Parochialis uti et Fundus non datur. 
377 Kistarna, Хижа [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Kistarna (Sósújfalu filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Kistarna (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.




habet Proventus sequentes. 
Ex Hortis aut fructibus Arborum nihil. Ex Agris, aut Pratis, per se aut per 
Parochianos cultivare (!) solitis quia non datur nihil. Ligna Focalia nulla. A 
Parochianis a quolibet Hospite mediam Metretam Fagopiri Posoniensem percipit, 
quae singula a denariis 18. computata facit florenos 6 denarios 36
Praeterea unius Diei laborem Singulus praestat qui computando a denariis 9 facit
 florenos 3 denarios 18
In Natura Vini Urnas, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, cetera, Metretas. Butiri 
Medias nullas. Aeque de Altilibus Panibus Leguminibus ceteris. Ex Sedecima, 
Decima, octava, vel Quarta, Decimae specierum praeattactarum. Agnellos et 
Apium Alvearia. Ex Fundatione Domini Terrestralis vel alterius cujuspiam Onus 
Fundationale nullum habet inpositum.
[fol. 61r] 
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii
Prandia nec in parato, nec in Natura per has Partes in Filialibus praestant.
Summa proventus fixi Parochi floreni 9 denarii 54
12m Nobiles in hoc Loco non dantur.
13m Ex Stola a Baptismate a denariis 17 denarios 51
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 9
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Introductio Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 8
Offertoriis denarios 18
Summa Proventus Stolaris floreni 4 denarii 30
Summa Proventus fixi Parochi floreni 9 denarii 54
Universorum Proventuum ex Filiali Kis Tarna Summa Summarum
 floreni 14 denarii 4
Ex Matre Nagy Tarna Summa Universorum floreni 56 denarii 53
Summa Summarum floreni 70 denarii 57
14um 15um 16um Quoniam /:uti ad 12m Punctum declaravimus:/ nulli Nobiles hic 
Loci reperiuntur, adeoque nec ullus ab ipsis proventus, sed si essent, cum caeteris 
Parochianis aequaliter Contribuerent pro Sustentatione Parochi 17m. Uti et alibi 
Parochiani non appetunt eo fine abrogari Stolarem taxam, ut in aliud vertatur, sic 
et hujates.
Ludi Magister 
in Matre Possessione Nagy Tarna.
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Ad 1m Domus Scholaris non datur.
10m Et reliqua usque ad 13um in Domo Parochi, cum Parocho Genitore suo habitat, 
cum nullam Domum, imo nec Sessionem habeat ac alioquin omnibus Terris intra 
et extra villanis destituitur, nec Annualem aliquam Solutionem a Parochianis 
percipit praeterquam.
[fol. 61v] 
Ex Stola a Copulatione a denariis 7 denarios 28
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 25
Offertoriis denarios 25
Praete haec nihil.
Summa proventus Ludi Magistri floreni 3 denarii 30
Aedituus 
Parochiae Matris Nagy Tarna nullum alium Proventum habet, praeter a pulsu 
Campanarum funebrali
funeris Senioris a denariis 17 denarios 51
funeris Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Summa Proventus Aeditui floreni 2 denarii 3
Ludi Magister
in Filiali Kis Tarna alter Nominis qui in Matre.
Ad 1m Domus Scholaris nulla, verum Ludi Magister, in Sessione Domoque Sua 
residet, nullum penitus proventum habet praeter a singulo Hospite quartam 
Partem Metretae fagopiri quod facit florenos 3 denarios 18
Ex Stola 
a Baptismate et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 7 denarios 14
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
  Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 4
Offertoriis denarios 9
praeter Annotatos proventus nihil
Summa Proventus Ludi Magistri Kis Tarnensis floreni 5 denarii 9
Aedituus
hujus Loci nullum alium proventum habet nisi a pulsu Funebrali
funeris Majoris a denariis 12 denarios 24
funeris Minoris a denariis 6 denarios 18
Caeterum in Nomine Domini servit et publica onera fert. 
Aeditui Kis Tarnensis Summa denarii 42




Conscriptio Parochiae, Graeci Ritus Catholicae Possessionis 
Gödenyháza378 
huic Inclyto Comitatu adjacentis ad Almam Dioecesim Munkatsiensem pertinentis 
Filialiumque eidem adnexarum.
Parochia Mater est de nomine Gödenyháza ante Annos 50a erecta.
Ad 1m Domini Terrestres sunt Familia Gödenyiana Helveticae Confessionis.
2m Jus Patronatus nullum.
3um Animae in hac Possessione Confessionis Graeci Ritus Capaces sunt 63.
4um Ex his Inquilini Domum habentes sunt 12. et tres Nobiles Subinquilinus 1.
5m 6um Romano Catholicae Parochiae Matris Kiralyhaziensis Conscriptio 
demonstrabit.
7m Ecclesiae Structura Lignea ante Annos circiter 56. per Parochianos aedificata, 
nulla reparatione eget, ornatibus et supellectilibus utcumque provisa. Animarum 
80a capax.
8m Proventus fixos nullos habet, nec ex Capitali, aut fundis donatis, vel legatis, ex 
Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elaemosina
Summa Proventus Ecclesiae
9m Necessitati Ecclesiae Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis statui quidem commoda Lignea, sed Sessio et Domus est 
propria Parochi adeoque Domo Parochiali destituitur.
Verum in Sessione Parochiali Ludi Magister residet.
11m Proventus 
Parochus 
habet annue ex Fundis per Dominium Terrestrale, aut alterius cujuspiam assignatis, 
ex Hortis vel arboribus Fructiferis. Ex Agris vel Pratis per Parochianis (!) cultivari 
solitis sunt duo Agri unius Metretae Posoniensis capaces, quos Parochus cultivat 
ii praeter industriam Parochi inferunt Annuatim denarios 18
Alios Agros pro Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Pannico Fagopiro, aut 
Leguminibus habet nullos
[fol. 62v] 
Ligna focalia per Parochianos advehi solita. Lignationem Aedilem, et focalem ex 
Necessitate fundi liberam habet. Ex Vineis Urnas percipit nullas. 
A Parochianis iis 12 Inquilinis, et 3bus Nobilibus a singulo singulam Metretam 
posoniensem fagopiri a denariis 36. et imo Subinquilino mediam Metretam 
Computatur a denariis 18. universim facit florenos 9 denarios 18
Praeterea a singulo Hospite, et Subinquilino, uti et Nobili, unius Diei Laborem 
percipit a denariis 9 computando facit florenos 2 denarios 24
378 Gödényháza, Гудя [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Gödényháza (Tekeháza filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: 
Gödinyháza (Tekiháza filiája), Túrterebesi esp. ker.
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In Natura Vini Urnas, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, cetera Metretas nullas. 
Butirum Altilia, Panes, Laridum, Salem, Ova, Leguminalia, aut his Similia. 
Ex Sedecima, Decima, Octava vel Quarta Decimae percipit. Agnellis et Apibus
Ex Fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuscumque.
Adeoque nec onus tale inpositum habet.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii ultra praespecificatos rubricaliter 
expositos proventus habet nullos.
Summa proventus fixi Parochi floreni 12
12m Nobiles in hoc Loco degentes, cum Inquilinis uti per Declaratum est aequaliter 
solvunt.
13m Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt percipit modo 
Sequenti
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 6
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductio Neo nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Offertoriis denarios 17
Summa Stolaris proventus Parochi floreni 3 denarii 26
Summa proventus Fixi floreni 12
Summa Summarum floreni 15 denarii 26
[fol. 63r] 
14. 15. 16m uti puncto 12o declaravimus
17m Parochiani nec in Naturalibus, nec in parato singillative aut in Concreto 
Annue praeredemptionem Stolae quidpiam resoluti sunt, sed penes receptam 
Stolae Taxam permanent.
Praenominata Parochia Filiales habet duas. 
Prima Filialis Possessio 
Botsko379
semiduabus Horis a Matre distat.
Ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholica.
2m Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 74.
379 Bocskó, Bocicău [RO], Szatmár megye; caT1792: Bocskó (Nagytarna filiája), 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Bocskó (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. 
ker.
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4um Unius Octavalista 1. Secundae Octavalista 2. Tertiae Octavalista 3. Quarta 
Octavalistae 3. Quintae Octavalistae 4. Septimae Octavalista 1. Inquilini 4. 
Subinquilinus 1.
5um Acatholici non dantur.
6m Nec Libertini vel Nobiles.
7m Ecclesiae Structura vetus Lignea dolatissima, nova erectione magis, quam 
reparatione eget, ac non nisi per Parochianos ut et olim :/erigetur ornatibus ferme 
omnibus et supellectilibus destituta.
8m In aliis majoribus Locis, nulli proventus reperiuntur hic eo magis nihil, nisi 
miseri Parochiani proposse quilibet suo quidpiam contulerint.
Summa proventus Ecclesiae nulla.
9m Necessitatibus Ecclesiae Parochiani providere necessitant.





Hortos, Arbores fructiferas, et prata, penitus nulla possidet. 
Agros perse vel per Parochianos cultivari solitos Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, 
nullos. Ligna Focalia nulla. 
Ex Vineis Urnas nullas. 
A Parochianis a quolibet Hospite, mediam Metretam Posoniensem Fagopiri 
percipit, quae singula a denariis 18 computatur [fol. 63v] universim facit
 florenos 5 denarios 42
Quilibet item Hospes, et Subinquilinus unius Diei laborem praestat qui a denariis 
9 Singulus computatur facit in simul florenos 2 denarios 51
In Natura Vini urnas Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei metretas. 
Butirum, Altilia, panes, legumina, laridum, Salem, cetera Ex Sedecima Decima 
octava vel Quarta Decimae species modo nominatas non dant. 
Ex Agnellis et Apium Alvearibus
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius quare nec onus ipsi in positum 
est.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii
Prandia nec in natura, nec in parato consveta dari.
Summa proventus fixi Parochi floreni 8 denarii 33
12m Nobiles in praeattactis fixi praestationibus ad intentionem parochi non 
concurrunt, quia in hoc Loco non degunt.
13m Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt ut sequitur
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 6
Copulatione a denariis 51 denarios 51
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Introductio Neonuptae non est in usu.
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 17
Offertoriis denarios 16
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 15
Summa proventus fixi floreni 8 denarii 33
Summa Summarum floreni 13 denarii 48
14. 15. et 16m uti ad Punctum 12m expositum est.
17m Parochiani, nec in paratis nec in Naturalibus Singillative, aut in Concreto 





distat a Matre 3bus Horis.
Ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholica.
2m Animae in hac Filiali Confessionis capaces sunt 59.
4m Ex his unius octavalistae 6. secundae Octavalistae 1. Tertiae octavalista 1. 
Inquilini 8. universim 16.
5m Acatholicus nullus.
6m nobiles et Libertini nulli.
7m Ecclesiae Structura vetus Lignea ex Trabibus aedificata, nova potius erectione, 
quam reparatione eget animarum capax 100 ornatibus et supellectilibus misere 
provisa.
8m Annuos proventus nullos Capitalis summa nulla. Fundos donatos vel Legatos 
non habet, Crypta non datur, pulsus Campanarum Funebralis gratuitus Marsupialis 
usus non est in usu nec ex alia Elemosina quidpiam habet.
Summa proventus Ecclesiae
9m Necessitatibus Ecclesiae Parochiani provident.
10m Domus Parochialis in fundo unius Metretae Posoniensis capace satis Solida, 
sed tantum uno cubili cum Atrio constat caeteris aedificiis destituitur.
11m 
Parochus 
autem habet proventum ex fundo quod ibi Domus stet et Area Hortumque pro 
Lactucis habeat, alios fundos aut Hortos, et fructiferas Arbores habet nullas. 
380 Avaspatak (1808-ban Szárazpatak), Valea Seacă [RO], Szatmár megye; caT1792: 
Szárazpatak (Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Szárazpatak 
(Nagytarna filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Agros Tritici Siliginis, Avenae, Hordei, pannici nullos. A parochianis, a quolibet 
Hospite per Mediam Metretam Posoniensem Fagopiri percipit a denariis 18. 
computando facit universim florenos 4 denarios 48
Praeterea unius Diei laborem singulum praestat a denariis 9 computatum facit
 florenos 2 denarios 24
In Natura Vini Urnas Tritici, Siliginis, Avenae etc. Metretas. 
De Butiro altilibus, panibus, Leguminibus, larido, Sale, ovis. 
Ex Sedecima, Decima 8va Quarta, Decimae Specierum praeattactarum. 
Agnellis et apium alvearibus
Ex Fundatione Domini Terrestralis aut alterius cujuspiam [fol. 64v] Quare 
Parochus nulli Fundationali oneri subjacet. 
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii.
Ultra praespecificatos rubricaliter expositos proventus percipit.
Summa proventus fixi Parochi floreni 7 denarii 12
12m Nobiles aut Libertini nulli
13m Ex Stola plurium Annorum Matricula Sequitur
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 6
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Introductio Neonuptae non est in usu.
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 6
Offertoriis denarios 6
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 4 denarii 54
Summa proventus fixi floreni 7 denarii 12
Parochi Gödenyháziensis in Matre summa totalis floreni 15 denarii 26
In 1a Filiali Bótskó
Summa floreni 13 denarii 42
2a Filiali Száráz Patak
Summa floreni 12 denarii 8
Universalis Summa Summarum floreni 41 denarii 22
14m 15um 16um expositum est nullos Nobiles, aut Libertinos hic dari.
17m Hi Parochiani cum caeteris Parochianis in eodem sensu et contensu
Ludi Magister 
in Matre Gödenyháza
Ad 1m Domus scholaris Statui commoda in fundo Parochiali per Parochianos 
erecta proventus habet sequentes
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Ex Horto Domui Contermino ¼ Metretae Posoniensis capace praeter industriam 
juxta aestimationem Parochianorum florenos 9
Ex Fructibus Arborum Pratis Agris
A Parochianis a quolibet Hospite et Nobili Singulo mediam Metretam Posoniensem 
Fagopiri a denariis 18. computatur universim facit florenos 4 denarios 48
[fol. 65r] 
Summa fixi proventus Cantoris floreni 4 denarii 57
Ex Stola 
a Baptismate, et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
 Junioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis denarios 12
a pulsu Funebrali Campanarum
    Senioris a denariis 12 denarios 12
    Junioris a denariis 6 denarios 6
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri florenus 1 denarii 12
Aedituus 
non datur. 
Summa proventus Fixi floreni 4 denarii 57
Summa Summarum floreni 6 denarii 9
Ludi Magister
in Filiali Possessione Botskó
Ad 1m Domus scholaris nulla, imo nec Fundus a Dominio Terrestrali assignatur 
ubi erigi deberet, sed Inquilinatum agit Ludi Magister in certa Domo pro qua 
Domino Terrestri Parochiani Labores Dominales praestant, appertinantias nullas 
habet unde aliquem Annualem proventum prosperare deberet. 
Solutionemque nullam penitus praeter Stolares :/qui interdum veniunt:/ proventus 
percipit ii modo Sequenti proscribuntur.
13m Ex Stola
a Baptismate et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 7 denarios 7
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
 Junioris a denariis 12 denarios 36




Summa proventus Ludi Magistri  florenus 1 denarii 47
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Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Matris Possessionis 
Batarts381
et Filialis ejusdem in Inclyto Comitatu Ugotsensi Almae [fol. 65v] Munkatsiensi 
existentis.
Parochia Mater est Batarts ante memoriam Humanam erecta.
Ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholica.
2m Jus Patronatus nullum.
3um Animae Confessionis capaces reperiuntur 274.
4um Ex his unius octavalistae 31. duo Octavalistae 10. Inquilini 28. insimul 69.
5tum Acatholici in hac Possessione non dantur.
6m Nec Nobiles vel Libertini.
7m Ecclesiae Structura Lignea, vetus ex solidissimis, bene dolatis Trabibus, per 
solos Parochianos, ante memoriam Hominum erecta, nulla reparatione eget, 
ornatibus, et supellectilibus satis provisa animarum capax 230.
8m Nullos proventus habet ut ex Capitali, fundis donatis vel legatis Cryptis pulsu 
Funerum, marsupiali, vel ali Elemosina.
Summa Ecclesiae
9m Necessitati Ecclesiae Parochiani provident.
10m Domus Parochialis Lignea per Modernum Parochum aedificata statui non 




autem habet Annuum Proventum, ex fundo per Dominium assignato quod ibi 
resideat.
Ex Horto Domui contermino trium Metretarum Posoniensium semini capace. 
Parochi industria cultivari solito, praeter industriam florenos 2 denarios 30
Ex Fructibus Arborum florenos 2
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei cetera.
Possidet tamen Agros duos, quovis Anno Seminabiles propria industria cultivari 
solitos, qui dempto labore inportant florenum 1
Ex Vineis Urnas nullas accipit. 
Ligna Parochiani non convehunt verum Lignationem ex mollibus pro foco 
liberam habet. 
A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino per mediam Metretam Posoniensem 
Fagopiri percipit singulo a denariis 18 computando, universim facit
 florenos 20 denarios 42
381 Batarcs, Bătarci [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Batárcs, 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Botorcs, Túrterebesi esp. ker.




Singulus Hospes et Inquilinus unius Diei laborem praestat qui a denariis 9 
computati insimul faciunt florenos 10 denarios 21
In Natura, Vinum, Triticum, Siliginem, Avenam hordeum cetera non dant.
Butirum, Altilia, Panes, Legumina, Salem, ova cetera
Ex Sedecima, Decima 8va vel 4ta Decimae specierum praeattactarum
Agnellis, et Apibus
Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra Fundum Parochialem.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii
Ultra praespecificatos rubricaliter expositos proventus percipit nihil.
Summa proventus fixorum Parochi floreni 33 denarii 33
12m Nobiles, vel Libertini nulli, sed si essent cum caeteris Parochianis solverent.
13m Ex Stola uti Matricula docet
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 30
Copulatione a denariis 51 florenos 4 denarios 15
Promulgatione a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductio Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 6 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 3 denarios 36
Ex Coleda denarios 51
Offertoriis florenum 1
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 21 denarii 32
Summa proventus fixi floreni 36 denarii 33
Summa Summarum floreni 58 denarii 5
14m 15. 16m uti jam in Puncto 12o responsum est.
17m Parochiani pristino usui adhaerent.
Prae nominata Parochia Filialem habet Possessionem 
Komlos382 
media Hora a Matre distantem.
Ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholica.
2m Animae in hac Filiali Confessionis capaces 73. 
[fol. 66v]
4um Ex his Integrae Sessionis nullus, primae Octavalistae 6. 2ae Octavalistae 8. 
tertiae Octavalistae unus Inquilini 5. insimul Hospites 20.
5m Acatholici nulli degunt.
382 Ugocsakomlós, Comlăuşa [RO], Szatmár megye; caT1792: Komlós (Batárcs filiája), 
Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Komlós (Botorcs filiája), Túrterebesi esp. 
ker.
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6m Nobiles et Libertini nulli.
7m Ecclesiae Structura Lignea vetus antememoriam Hominum erecta reparatione 
indiget stramine enim tecta quod Tectum putre factum, ornatibus, et supellectilibus 
fere omnibus destituta.
8m Annuum proventus in Schemate Puncti hujus expositum habet nullum.
Summa Ecclesiae nulla.
9m Necessitati Ecclesiae Parochiani provident.
10m Domus Parochialis datur, sed solum pro Ludi Magistro.
11m 
Parochus 
habet proventus ex Fundis, Hortis, Pratis Arboribus agris.
Ligna Focalia nulla. Vineae hic Loci non dantur. 
A Parochianis a quolibet Hospite per mediam Metretam Posoniensem fagopiri, 
quae singula a denariis 18 aestimata, universim facit florenos 6
praeterea Singulus Hospes unius Diei laborem praestat a denariis 9 computando 
facit florenos 3
In Natura Vinum Triticum Siliginem, Avenam Hordei, Butirum, Altilia, panes, 
laridum, Salem, ova, legumina cetera
Ex Sedecima, Decima, octava, vel Quarta Decimae specierum praeattactarum.
Agnellos, Apumque Alvearia
Fundatio Dominii Terrestralis, aut alterius non datur.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii
Ultra praespecificatos rubricaliter expositos proventus habet nullos.
Summa proventus fixi Parochi floreni 9
12m Nobiles et Libertini in hac Possessione nulli qui se essent eandem solutionem 
praestarent.
[fol. 67r] 
13m Ex Stola ex Matricula eruta Sequuntur
A Baptismate a denariis 17 denarios 51
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 9
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Introductio Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 20
Offertoriis denarios 20
Summa proventus Stolaris Parochi floreni 5 denarii 59
Summa proventus fixi floreni 9
Summa Summarum floreni 14 denarii 59
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14m 15m et 16m jam in 12o clarum.
17m In pristino usu Parochiani permanere cupiunt.
18m Usque ad 23um sufficienter haecce Conscriptio clarificat non esse Necessarium 
hanc Filialem in Matrem evehi cum competentem sustentationem non sit capax 
praestandi Parocho, et aliunde nil sperare potest praeterea prope est ad Matrem 
cui subjungitur.
Summa proventus in Matre Batarcs floreni 58 denarii 5
in Filiali Komlos floreni 14 denarii 59
Summa Summarum floreni 73 denarii 3
 Ludi Magister 
in Matre Batarcs
Ad 1m In fundo Parochiali, domumque propriis expensis erectam pro instruendis 
Pueris satis idoneam inhabitat.
11m Hortum habet Domui conterminum duarum Metretarum Posoniensium 
capacem quem solus cultivat unde praeter industriam percipit
 florenum 1 denarios 30
A Parochianis nullum fixum proventum habet.
Summa fixi proventus Cantoris florenus 1 denarii 30
13m Ex Stola 
a Baptismate et Introductione Puerperae
a Copulatione a denariis 6 denarios 30
Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 42
Ex Coleda denarios 25
[fol. 67v] 
Offertoriis denarios 30
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 6 denarii 25
Summa proventus fixi florenus 1 denarii 30
Summa Summarum floreni 7 denarii 55
Aedituus sive Campanator 
non datur sed tum unus tum alter pulsat.
Ludi Magister
in Filiali Possessione Komlos
Ad 1m In Fundo Domoque Parochiali, per Parochianos exstructa pro instruendis 
Pueris ut cumque commoda habitat. 
Proventum fixum alium non habet, nisi ex Horto Domui contermino 3um 
Metretarum Posoniensium capace, qui praeter industriam ejus annuatim infert
 florenum 1 denarios 50
Ex Fructibus arborum Agris Pratis
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Parochiani uti in Matre per hancce Almam Dioecesim, consvetam solutionem 
Ludi Magistro penitus denegant.
Summa proventus fixi florenus 1 denarii 50
Ex Stola
a Baptismate et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis denarios 20
Summa proventus Stolaris Parochi florenus 1 denarii 42
Summa Fixi florenus 1 denarii 50
Summa Summarum floreni 3 denarii 34
Aedituus
uti in Matre; etiam hic nullus, non exiguo cum incommodo Parochi, et Ludi 
Magistri.
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Possessionis 
[fol. 68r] 
Turcz383 
in Inclyto Comitatu Ugotsensi Almae Dioecesi Munkatsiensi situata.
Parochia Mater est Turcz, ante memoriam humanam erecta.
Ad 1m Domini Terrestres sunt sequentes. Illustrissimus Comes Petrus Haller, Liber 
Baro Stephanus Vetsei Generalis Romano Catholici Perillustres Domini Ladislaus 
Pogány, Stephanus, Gabriel, et Josephus Rátonyi, Helveticae Confessioni addicti 
Reverendissimus Dominus Demetrius Ivaskó de Jood. Ecclesiae Catedralis 
Munkacsiensis Canonicus et Hipothecarii complures.
2m Jus Patronatus nullum.
3m Animae Confessionis capaces reperiuntur 875.
4m Ex his unius Octavalistae 60. duo Octavalistae 18. Tres Octavalistae 3. 4or 
Octavalista 1. Inquilini 38. Subinquilini 5. Hospites insimul 120.
5m Acatholici hic non dantur, omnes Graeci Ritus Catholici sunt.
6m Nec Nobiles, aut Libertini Acatholici: sed Graeci Ritus Catholici Nobiles 7 
dantur.
383 Turc, Turţ [RO], Szatmár megye; caT1792: Turc, Túrterebesi esp. ker.; 
conscriPTio1806: Túrc, Avasi esp. ker.
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7m Ecclesiae Structura lignea seminova, ex Solidissimis bene dolatis trabibus, 
ad memoriam humanam tribus vicibus reaedificata, fatigiis Expensisque 
Parochianorum, reparatione egens ex eo, quod in Colle eminentiori, ventorum 
flatibus obnoxio sit posita Turris praeterea Cacumine superaedificata, quae 
Tempore nimis ventoso ita agitatur: ut ruinae non solum Turris sedet Templo 
immineat, ac non nisi per Parochianos reparanda. Necessariis ornatibus, et 
supellectilibus laudabiliter provisa.
8m Proventus fixos, ex Capitali fundis donatis vel legatis Cryptisque non habentur, 
pulsu Campanarum Marsupiali, ea non sunt in usu, vel ex alia Elemosina nullos.
Summa proventus Ecclesiae nulla.
9m Necessitatibus Reverendissimus Dominus Canonicus qua actualis providet.
10m Domus Parochialis Lignea Nova, utcumque commoda, cura Expensisque 
Reverendissimi Domini Parochi Loci Anno 1770 ex Fundamento erecta, 3bus 
constans Cubilibus et Camerula [fol. 68v] putens, et Cellarium propriis praetitulati 
Reverendissimi Domini sumptibus exstant: reliqua aedificia soli Parochiani cum 
Sepibus, exstruere, et conservare pollicentur.
11m Proventum 
Parochus 
habet, ex Fundo per Dominium Terrestrale, ante memoriam Humanam assignato, 
trium Metretarum Posoniensium capace, Sterili, ac crebriori infimatione indigente, 
industria Parochi cultivari solito praeter laborem florenum 1 denarios 33
Ex Fructibus Arborum
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis Tritici, Siliginis Avenae cetera.
Habet autem Pratum, per Stephanum condam German Incolam Turcziensem, ex 
densissimis Arboribus saxisque et rupibus occupata Terra communi extirpatum, 
ac per ipsum Parochiae huic per legatum duorum Curruum Foeni capax hucdum 
pacifice possessum, per Parochum falari (!), et colligi solitum, quod praeter 
industriam et expensas annuatim infert florenum 1 denarios 8
Preterea habet pro utraque calcatura Prata sex Curruum Foeni capacia per 
Parochum falcari et colligi solita anniversaliter, quae dempto labore inportant 
annuatim florenum 1 denarios 30
Ligna Focalia ac aedilia, pro obvia necessitate ex Dominali Silva advehere sibi 
libere Parochus advehere potest. Ex Vineis Urnas nullas. 
A Parochianis per mediam Metretam Posoniensem a Singulo percipit Fagopiri a 
denariis 18 computandam quod facit florenos 37 denarios 30
Porro singulus unius Diei laborem praestat a denariis 9 computandum facit
 florenos 18 denarios 45
In Natura Vini Urnas, Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, cetera Metretas nullas. De 
Butiro, Altilibus, Panibus, Larido, Sale, Ovis cetera nihil. 
Ex Sedecima, Decima, 8va vel 4a Decimae superius attactorum
Ex Agnellis Apibus




Ex Fundatione Dominii Terrestralis ultra Fundum Parochialem
Unde, nec oneri tali subjacet. 
Ex Cassa Generali Parochorum Titulo Subsidii
Praeter praerecensitos rubricaliter expositos proventus nullos.
Summa proventus fixi Parochi floreni 60 denarii 26
12m Nobiles in hoc degentes sunt septem qui in praeattactis fixis praestationibus 
Singillative per mediam Metretam Posoniensem Fagopiri praestant quamlibet a 
denariis 18 computandam quod fit floreni 2 denarii 6
Et quivis unius Diei laborem a denariis 9 computatur facit florenum 1 denarios 3
Summa fixi proventus a Nobilibus floreni 3 denarii 9
Summa Utriusque floreni 63 denarii 35
13m Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt.
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Introductione puerperae a denariis 3bus denarios 27
Copulatione a denariis 51 florenos 7 denarios 39
Promulgatione a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Introductio Neo Nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 9 denarios 21
Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 4 denarios 18
Ex Coleda circiter florenum 1 
Offertoriis florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 29 denarii 51
Summa fixi proventus Parochi floreni 63 denarii 35
Summa Summarum floreni 93 denarii 26
14m 15m 16m 17m Parochus a Nobilibus, aequalem Stolae Taxam cum servilis 
Conditionis hominibus desumit, ubi adnumerata est, pro casu abrogandae Stolae 
solitae, Baptismi /:videlicet, utriusque introductionis, Copulationis Sepulturae 
ordinarii Parochiani Nobiles, et Coloni nec in Naturalibus nec in Parato Singillative, 
aut in Concreto, nihil praestare pollicentur in pristino usu permanere cupiunt.




Ad 1m Sessionem non habet, itaque nec Domum, nec ullum in Punctis Schematice 
traditis, expositum Annuum fixum Proventum adeoque pro hic et haec, Actualis 
Ludi Magister non datur, sed si quidem Moralis Theologiae, Valachico Ideomate 
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per Reverendissimum Dominum Demetrium Ivaskó hic Loci traditur, alumni 
ejusdem seminarium non habentes domatim conducere Hospitium coguntur, 
hujus ergo Gratia vices suplent Ludi Magistri Cantorisque.
13m Percipitur tamen Proventus Stolaris, modo Sequenti
A Baptismate, et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 9 florenum 1 denarios 21
Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 4 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 12 florenos 2 denarios 21
Ex Coleda et Offertoriis florenum 1
Summa Proventus Stolaris Ludi Magistri floreni 7 denarii 9
Aedituus 
Gratuitus
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Possessionis 
Nagy Gercze384
in Inclyto Comitatu Ugotsensi Dioecesi Munkatsiensi situata.
Parochia Mater est Possessio Nagy Gercze.
Ad 1m Domini Terrestres Illustrissima Familia Perenyiana Romano Catholica.
2m Jus Patronatus nullum.
3um In hac Matre Animae Confessionis Graeci Ritus Catholicae capaces sunt 130.
4m Ex his unius octavalistae 16. duorum octavalistae, 4. Inquilini 9 in simul 29.
5m Acatholici in hac Possessione non dantur.
6m Nobiles, aut Libertini Acatholici nulli, sed Graeci Ritus Catholici Nobiles 4or.
7m Ecclesiae structura Lignea vetus, sed solida per parochianos ante Memoriam 
Humanam aedificata, nulla reparatione aeget ornatibus et suppectilibus provisa 
praeterquam libro Trifologion [fol. 70r] vestuitur Animarum capax 260.
8m Annuos proventus fixos ex Capitali fundis donatis vel Legatis, Cryptis Pulsu 
Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nullos.
Summa Proventus Ecclesiae
9m Necessitatibus Ecclesiae Parochiani provident.
10m Domus Parochialis in Fundo Parochiali posita ruinae proxima pudredine 




est ex Hortis, Fructibusque Arborum consitarum et non consuitarum Pomis 
/:scilicet:/ piris, prunis, et Nucibus, dempto labore Parochi inportant florenos 12
Ex Gramine per Incolas colligi solito. 
384 Nagygérce, Gherţa Mare [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Nagygérc, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Nagygérce, Túrterebesi esp. ker.
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Habet autem pro Una Calcatura pratum Trium Metretarum Posoniensium 
Curruum Foeni capax per Parochianos falcari et colligi solitum, quod praeter 
industriam Parochi inportat florenum 1 denarios 30
Agros pro Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Panico, per Incolas cultivari solitos, 
non habet. 
Unum tamen Agrum possidet propria Industria cultivari solitum sterilem, sed 
dum infimat, si pro seminatura, si pro Gramine valet ac inportat denarios 30
Preterea alios Agros pro inseminando Tritico habet quos Parochus propria 
Industria infimat, ac ita cultivati praeter laborem, intra duos Annos Florenos 4tuor 
pro Singulo vero florenos 2
Ligna Focalia a Parochianis nulla. 
Est tamen licitum ipsi pro aedili et focali necessitate /:ut et Colonis:/ advehere.
Ex Vineis Urnas nullas percipit.
A Parochianis, a singulo Hospite, et Inquilino per mediam Metretam Posoniensem 
percipit Fagopiri quae computata a denariis 18 insimul facit florenos 8 denarios 42
Praeterea unius Diei laborem singulus praestat a denariis 9 computat (!) facit 
insimul florenos 4 denarios 21
In Natura, Vinum, Triticum, Siliginem, Avenam, Hordeum cetera.
Butirum, Altilia, Panes, Laridum, Salem, ova, cetera. 
Ex Sedecima, Decima, 8va vel 4ta 10ae specierum attactarum Agnellis, et Apibus
[fol. 70v] 
Ex Fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam onus itaque 
Fundationale nullum inpositum habet. 
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii
Ultra praespecificatos rubricaliter expositos proventus habet nullos.
Summa Proventus Fixi floreni 29 denarii 3
12m Nobiles hoc in Loco degentes sunt quatuor, qui nihilo plus, nisi ut caeteri 
Parochiani, Annui, et Stolaris Proventus praestare solent, adeoque a 4or Nobilibus 
duae Integrae Metretae, Posonienses Fagopiri singula a denariis 36. et per unius 
Diei laborem percipit Parochus singulo a denariis 9 insimul facit
 florenum 1 denarios 48
Summa Utriusque Fixi floreni 30 denarii 51
13m Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 12
Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Promulgatione a denariis 17 denarios 51
Introductio Neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Offertoriis denarios 30
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Summa proventus Stolaris Parochi floreni 9 denarii 53
Summa proventus Fixi floreni 30 denarii 51
Summa Summarum floreni 40 denarii 44
14m Nobiles hoc in Loco degentes eandem ordinariae Stolae Taxam cum 
caeteris Parochianis; qui sunt servilis Conditionis solvunt, eaque jam superius in 
praecedenti Puncto adnumerata computatos habet.
15m Sola Stola Nobilium, ut praemissum est priori admixa perse enim intra 
Annuum nihil inferret.
15m (!) Abrogandae Stolae Taxa ordinaria Nobiles, et Loco ejus in Natura vel in 
Parato, Singillative, aut in Concreto nolentes in pristino usu permanent.
17m Uti et reliqui Parochiani penes Antiquum usum manere [fol. 71r] relinquunt.
18m Usque ad 23m Filiali non existente nulla causa responsum expostulat.
Praenominata Parochia Filialem non habet.
Ludi Magister 
in Possessione Nagy Gercze
Ad 1m Domus Scholaris Lignea satis solida pro pueris instruendis commoda, in 
Fundo Ecclesiae per Parochianos aedificata.
11m Annuum proventum habet ex Horto Coemeterio contermino per Dominium 
Terrestrale quondam assignato unius Quartalitatis Metretae Posoniensis seminis 
capace praeter industriam Annuatim infert denarios 12
Ex Gramine per Parochianos, aut perse colligi solito.
Ex Agris aut aliis rubricaliter expositis proventibus nihil habet. 
Nisi a Parochianis, a quolibet Hospite, et Inquilino Nobilique per Quartalitatem 
Metretae Posoniensis de Fagopiro, quae singulo a denariis 9 florenos 4 denarios 57
Summa fixi proventus Cantoris floreni 5 denarii 9
13m Ex Stola quae ex plurium annorum Matricula eruta sunt
A Copulatione a denariis 7 denarios 21
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda, et Offertoriis denarios 30
Summa proventus Stolaris floreni 2 denarii 51
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Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Possessionis 
Kis Gérzte385 
In Inclyto Comitatu Ugotsensi Almae Dioecesi Munkatsiensi situata. Parochia 
Mater est de Nomine Kis Gercze.
Ad 1m Dominium Terrestrale est Illustrissima Familia Perenyiana Romano 
Catholica.
2m Jus Patronatus nullum. 
[fol. 71v] 
3m Animae Confessionis capaces reperiuntur 300.
4m Ex his unius octavalistae 24 secundae octavalistae 19. Inquilini 13. Subinquilini 
5. Universim Coloni 56. subinquilini 5.
5m Acatholici hoc in Loco non degunt.
6m Nullus Nobiles, aut Libertinus
7m Ecclesiae structura Lignea vetus ex solidissimis bene dolatis Trabibus, ante 
memoriam Humanam erecta per Parochianos, in tantum reparatione eget, in 
quantum Scandulae, vetustate corruptae, ornatibus et supellectilibus provisa, 
Animarum capax 250.
8m Annuos Proventus fixos ex Capitali Fundis donatis vel Legatis Cryptis, pulsu 
Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nullos.
Summa Proventus Ecclesiae
9m Necessitati Ecclesiae Parochiani, cum Parocho provident.
10m Domus Parochialis non datur, verum sessio quaedam deserta omni aedificio 
destituta, pro Fundo Parochiali, ab Illustrissima Familia Perenyiana, ante 
memoriam humanam collata, et in pacifico usu Parochi hucdum est. Parochus 
autem in Domo propria Fundoque residet.
11m Proventus Sequentes 
Parochus 
habet, ex Fundo praementionato, propria industria cultivari solito 2arum Metretarum 
Posoniensium capace dempto labore. Annuatim inportat florenum 1
Agros pro Tritico, Siligine, Avene ceteris inseminandis nullos.
Ex Gramine per Parochianos colligi solito.
Habet autem Pratum per Parochianos, ex densissima Silva extirpatum duorum 
Curruum Foeni capax, quod Parochus propriis Expensis falcari, et colligi curat 
infert ipsi Annuatim praeter industriam florenum 1 denarios 30
Lignationem Aedilem, Focalemque habet ast solus sibi adfert liberam. 
Ex Vineis Urnas nullas. 
A Parochianis, a quolibet Hospite et Inquilino, Subinquilino mediam Metretam 
Posoniensem Fagopiri percipit a denariis 18 computatur in simul facit
 florenos 18 denarios 18
385 Kisgérce, Gherţa Mică [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kisgérc, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Kisgérce, Túrterebesi esp. ker.
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Preterea unius Diei Laborem quivis praestat a denariis 9 computatur facit 
 florenos 9 denarios 9
[fol. 72r] 
In Natura Vinum, Triticum, Siliginem, Avenam cetera.
Butirum, Altilia, Panes, Laridum, Salem, Ova, cetera.
Ex Sedecima, Decima 10a 8a vel 4a Decimae specierum attactarum
Ex Agnellis, et Apibus
Ex Fundatione Dominii Terrestralis aut alterius cujuspiam
Quare nec oneri tali subjicitur.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii
Ultra praespecificatos rubricaliter expositos proventus nil.
Summa proventus fixi Parochi floreni 29 denarii 57
12m Nobiles in hoc Loco nulli.
13m Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt.
percipit 
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 27
Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Promulgatione a denariis 17 denarios 51
Introductio Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis denarios 54
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 12 denarii 18
Summa Proventus Fixi floreni 29 denarii 57
Summa Summarum floreni 42 denarii 15
14m 15. 16m Uti declaratum nulli Nobiles hic dantur.
17m Penes receptum Stolaris Taxae usum Parochiani permanere cupiunt. 
Parochia haec Filialem non habet.
Ludi Magister 
in Possessione Kis Gercze
Ad 1m Nec Sessio datur eo minus domus, aut appertinentiae
11m Annualem proventum habet, a quolibet Hospite, et Inquilino Subinquilinoque 
mediam Metretam Posoniensem, id est Quartalitatem, quae singula a denariis 9 
computata facit universim florenos 9 denarios 9
Summa Proventus Fixi floreni 9 denarii 9
13m Ex Stola 
a Baptismate, et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 7 denarios 21
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
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Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 12
Offertoriis denarios 15
[fol. 72v] 
Summa proventus Stolaris floreni 3 denarii 12
Summa Fixi floreni 9 denarii 9
Summa Summarum floreni 12 denarii 21
Aedituus 
quidem datur, sed nullam aliam solutionem habet nisi a pulsu Campanarum 
Funebrali.
Universim Summa florenus 1 denarii 12
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Possessionis 
Tur Terebesiensis386 
in Inclyto Comitatu Ugotsensi Almae Dioecesi Munkatsiensi situata.
Parochia Mater est Tur Terebes, ante memoriam Humanam erecta.
Ad 1m Domini Terrestres sunt Illustrissimus supremus Comes Liber Baro Carolus 
De Perény Senior Emericus De Perény Alexandri de Perény successores Romano 
Catholici.
2m Jus Patronatus nullum.
3m Animae in hac Possessione Graeci Ritus Catholicae Confessionis capaces sunt 
234.
4m Ex his unius Octavalistae 6. 2ae Octavalistae 10. tertiae octavalistae 9. 4ae 
Octavalistae 6. 5ae octavalistae 1. Sex Octavalista 1. Inquilini 12. in simul Hospites 
45.
5m Acatholici in Conscriptione Romano Catholicae Parochiae reperientur.
6m Nobiles, aut Libertini praeter Ritus Romano Catholicorum hic Loci non dantur.
7m Ecclesiae structura Lignea vetus, ex solidis Trabibus ante Annos 50 per ipsos 
Parochianos reaedificata reparatione pro hic et nunc non eget, ornatibus et 
supellectilibus sat misere provisa.
8m Annuos Proventus fixos ex Capitali, fundis donatis, vel Legatis, Cryptis, pulsu 
Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina.
Summa Ecclesiae
9m Necessitatibus Ecclesiae Parochus cum Parochianis providet.
386 Túrterebes, Turulung [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Túrterebes, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Túrterebes, Túrterebesi esp. 
ker.
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10m Domus Parochialis Lignea Nova Statui Commoda Anno 1777o per Parochianos 




Annuum proventum habet ex Hortulo in Area situato praeter Industriam denarios 
8. cum Fundus non sit quam mediae metretae Posoniensis capax denarios 8
Item ex Horto majori Coemeterio advicinato Fructiferis Arboribus non provisa 
per Illustrissimum Dominum Liberum Baronem Carolum de Pereny pro Parocho 
exciso duarum Metretarum Posoniensium capace, per Parochum cultivare solito, 
praeter Laborem, cum sit Lacunosus locus non plus quam denarios 34
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Ex Agris per Incolas cultivari solitis
Ex quinque tamen Agris per parochianos etirpatis 4or Metretarum Posoniensium 
capacibus ab 8o Annis pacifice per Parochum cultivatis Anniversaliter praeter 
industriam pro Singulo Anno percipit florenum 1 denarios 8
Agros alios Tritici, Siliginis, Avenae Hordei cetera.
Ligna Focalia per Incolas advehi solita
Sed per Dominium Terrestrale libera lignatio Parocho indulgetur.
Ex Vineis Urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino per unam Metretam Posoniensem 
Fagopiri, singulam a denariis 36 computatum facit florenos 27
Praeterea unius Diei laborem singulus praestat a denariis 9 computando
 florenos 6 denarios 45
In Natura Vinum, Triticum, Siliginem, Avenam cetera.
Agnellos et Apium Alvearia
Ex Sedecima 10a 8a vel 4a Decimae Specierum attactarum
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, ultra Fundum Parochialem.
Unde nec ad onus obligatur simile.
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii
Summa Proventus Fixi Parochi
12m Nobiles Graeci Ritus hic non degunt.
13m Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 15
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
[fol. 73v] 
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Introductio neonuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda circiter denarios 10
Offertoriis denarios 15
Summa Proventus Stolaris





14um 15. et 16m Jam in Puncto 12o declaratum est.
17m Parochiani in usu Consveto permanere satagunt.
Praenominata Parochia Filialem non habet.
Ludi Magister 
in Possessione Tur Terebes
Domum Scholarem non habet, nec Fundum Scholarem pro Ludi Magistro per 
Dominium Terrestrale assignatum quo plus nec Ludi Magistrum, qui et non 
habet ubi resideat, dum tamen est, consvetam Annuam, et stolarem solutionem 
Parochiani non denegant. 
Aedituus 
etiam non datur.
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus Catholicae Possessionis 
Kökönyösd387 
in Inclyto Comitatu Ugotsensi a Dioecesi Munkatsiensi situata. 
Parochia Mater Possessio Kökönyösd, ante memoriam humanam erecta.
Ad 1m Domini Terrestres sunt comes Petrus Haller, Liber Baro Stephanus Vécsei 
Generalis Liber Baro senior Emericus de Pereny Inclita Familia Bogardiana. 
Romano Catholici et Familia Ratonyiana partim Catholici, partim Acatholici.
2m Jus Patronatus nullum.
3m sunt Animae Confessionis Graeci Ritus Catholicae 152 capaces 
[fol. 74r] 
4m Ex his Singulis integrae Sessionis nullus, unius Octavalistae quatuor, Duo 
octavalistae 8, tres Octavalistae 19. 4tuor Octavalista 1. Inquilini 14 Subinquilini 2 
insimul Hospites 46. et 2o Inquilini
5m Acatholici non dantur
6m Nulli Nobiles, aut Libertini Graeci Ritus Catholici
7m Ecclesiae Structura Lignea, ante 20 Annos reaedificata per Parochianos, nulla 
reparatione eget, ornatibus et supellectilibus necessariis misere provisa, Libro 
Trifologion et Horologion caret Evangeliumque valde destitui, haec nisi per 
Parochianos procuranda, animarum capax 120.
8m Annuos proventus penitus nullos habet.
Summa Proventus Ecclesiae
9a Necessitati Ecclesiae parochiani quantum possunt provident.
387 Kökényesd, Porumbeşti [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: 
Kökényes, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Kökényesd, Túrterebesi esp. ker.
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10. Domus Parochialis vetus incommoda Lignea uno Cubili et Camera constat in 
publica Platea situata per Parochianos quondam erecta.
11. Proventus habet 
Parochus 
Sequentes Annuos
Ex Fundis per Dominium Terrestrale aut per aliquem aliud assignatis. Hortulum 
habet valde angustum, ex Area propria excisum qui infert denarios 12
Habet et Alterum Hortulum in fine Pagi caeteris Hortis conterminum unius 
Quartalitatis Metretae Posoniensis capacem, unde Annuatim habet denarios 17
Ex Gramine per Incolas colligi solito
Habet tamen duo distincta Taenilia (!) Anniversaliter per industriam Parochi 
cultivari, et colligi solito 2or et medii Curruum Toeni (!) capacia, quae praeter 
Industriam Parochi Annuatim inferunt denarios 45
Agros pro Tritico Siligine Avena Hordeo ceteris.
Ligna Focalia per Parochianos convehi solita
Libera tamen Lignatio, pro aedili, et focali necessitate Parocho indulta est.
Ex Vineis Urnas nullas.
A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino per Unam Metretam Posoniensem 
Fagopiri percipit quae computata Singula a denariis 36 facit florenos 27 denarios 36
Et Subinquilinus per mediam solvit quae facit denarios 36
Praeterea unius Diei laborem singulus praestat a denariis 9 computando in simul 
facit florenos 7 denarios 12
[fol. 74v] 
In Natura, Vinum Triticum, Siliginem, Avenam, Hordeum cetera.
Butirum Altilia, Panes, Laridum, Salem Ova
Ex Sedecima, Decima, 8a vel 4a 10ae specierum praeattactarum
Ex Agnellis, et Apibus
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius cujuspiam
Unde onus Fundationale non inpositum. 
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii. Ultra praespecificatos rubricaliter 
expositos Proventus non dantur.
Summa Proventus Fixi Parochi
13m Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt.
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 21
Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Promulgatione a denariis 17 denarios 51
Introductio Neo Nuptae non est in usu.
Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 20
Offertoriis denarios 18
Summa Proventus Stolaris Parochi
Summa Proventus Fixi




14. 15. 16m uti ad 12m jam declaratum est.
17m Parochiani in pristino usu Taxae Stolaris permanent.
Filiales haec Mater Kökenyesd habet duas.
Prima Filialis 
Csedreg388 
2abus Quadrantibus a Matre distat ante memoriam humanam erecta.
Ad 1m Domini Terrestres sunt Sequentes Spectabiles ac Perillustres Domini 
Sigismundus Komjati, Franciscus Gál Romano Catholici. Familia Zoltanyiana, et 
Czaró Fogarasiana Helveticae Confessionis.
[fol. 75r] 
2m et 3m Animae in hac Filiali Confessionis capaces Graeci Ritus Catholici sunt 64.
4m Ex his unius Octavalistae 3. Tres octavalistae 2o 4or Octavalistae 2, Sex 
Octavalistae 1. Septem Octavalistae 1. Inquilini 4 in simul 13.
5a Acatholici hoc in Loco non degunt.
6a Nobiles Graeci Ritus Catholici duo Libertini 4 insimul 6.
7m Ecclesia nulla.
8m Proventus Ecclesiae nullus.
9m Si quidem prope est Ecclesia in Matre super attacta ergo necessitati illius, cum 
ibidem degentibus Parochianis hujates quoque providere non recusant.
10m Nec Fundus, adeoque nec Domus Parochialis datur.
11m 
Parochus 
habet Annuatim Fixos Sequentes
Ex Horto in ordine caeterorum Hortorum situato mediae Metretae Posoniensis 
capace per Parochum cultivare solito dempto Labore denarios 17
Ex Agris 3bus solius Parochi industria cultivari solitis qui singulus mediae Metretae 
Posoniensis Seminis capax et anniversaliter cultivantur denarii 17
Ex Gramine per Incolas colligi solito
praeter praeattactos Agros, pro Siligine Avena, Hordeo ceteris. 
Ligna Focalia nulla. Promontorium unde Vinum eveniret nullum.
A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino unam Metretam Posoniensem 
Fagopiri percipit quae singula computata a denariis 30 facit
 florenos 7 denarios 48
Praeterea unius Diei laborem quivis praestat a denariis 9 computato facit
 florenum 1 denarios 57
In Natura Vini Urnas Tritici Siliginis, Avenae Hordei ceterorum. 
Butirum Altilia, Panes, Laridum, Salem, Ova cetera.
Ex Sedecima, Decima, 8a vel 4a Decimae Specierum dictarum
Ex Agnellis et Apibus
388 Csedreg, Cidreag [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Csedreg 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Csedreg (Kökényesd 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Ex Fundatione Dominii Terrestralis vel alterius
Unde oneri Fundationali nulli subjacet
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii
Ultra praespecificatos rubricaliter expositos Proventus nihil.
Summa Proventus Fixi Parochi
[fol. 75v] 
12m Nobiles, et Libertini, ad invicem divisi sunt Numero 6. qui aequalem 
cum caeteris Parochianis solutionem praestant singulus per unam Metretam 
Posoniensem Fagopiri a denariis 36 computatus in simul facit
 florenos 3 denarios 36
Singulus item unius Diei laborem praestat a denariis 9 computatus facit
 denarios 54
Summa Proventus Fixi a Nobilibus
Summa Proventus Fixi a Colonis
Summa Utriusque
13m Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 6
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Introductio Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis denarios 22
Summa Proventus Stolaris Parochi
Summa Fixi Proventus Parochi
Summa Summarum
14m Nobiles et Libertini eandem Stolae Taxam cum caeteris Parochianis praestant.
15m Cum pauci Nobiles cum Libertinis in hac Possessione habitant. Quamobrem 
intra duos, aut tres Annos vix aliqua Functio ejusmodi occurrie adeoque mixtim 
cum caeteris computata jam habetur perse autem nihil.
16. 17m Uti Nobiles et Libertini, ita et caeteri Parochiani invicem Taxae Stolaris 
fine eo ut abrogetur, et in aliud vertatur, nihil promittunt, verum penes receptum 
usum manere praeeligunt.
Nota Bene: Prandia nec in Natura, nec in Parato praestare solent.
Secunda Filialis Oppidum 
Halmi389
3bus Quadrantibus Horae, a Matrae distat.
389 Halmi, Halmeu [RO], Szatmár megye; conscriPTio1741: –; caT1792: Halmi 
(Kökényes filiája), Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Halmi (Kökényesd 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
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Ad 1m Domini Terrestres sunt Illustrissimi Domini Comes Petrus Haller [fol. 
76r] Liber Baro Senior Emericus De Perény Romano Catholici Inclita Familia 
Ratonyiana, partim Romano Catholici, partim Helveticae Confessionis.
3m Animae Confessionis capaces sunt 15.
4m Ex his singulis Integrae Sessionis nullus. 2ae octavalista 1. tertiae octavalistae 5. 
Universim 5.
5m Acatholici in Conscriptione Romano Catholicorum reperientur.
6. Nobiles aut Libertini Graeci Ritus Catholicorum non dantur.
7m Nec Fundus nec Ecclesia datur.
8m Quocumque titulandus Proventus Ecclesiae minime habetur.
Summa Ecclesiae
9m Necessitati Ecclesiae Matris Kökönyösd Parochianos ibi degentes, et hi pro 
suo  posse providere adjuvant.
10m Nec Fundus pro Parochia, adeoque nec Domus datur.
11. 
Parochus 
habet Proventum ex Arboribus consitis et non
Ex Gramine per Incolas colligi solito.
Ex Agris pro Tritico, Siligine, Avena Hordeo caeteris.
Ligna Focalia nulla. 
Ex Vineis Urnas nullas. 
A Parochianis a quolibet Hospite per Metretam Posoniensem Fagopiri, Singulam 
computatam a denariis 36 universim facit florenos 3
Quilibet item unius Diei laborem praestat a denariis 9 computata fit denarios 45
In Natura Vinum Triticum Siliginem, Avenam Hordeum caetera.
Butirum Altilia, Panes, laridum, Salem, Ova caetera.
Ex Sedecima Decima, 8a vel 4a Decimae specierum jam attactarum
Ex Agnellis et Apibus
Ex Fundatione Dominii Terrestralis, aut alterius cujuspiam
Ad Onus itaque tale non cogitur
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii
Summa Proventus Fixi Parochi
12m Nobiles et Libertini, hoc in Oppido degunt nulli
13m Ex Stola si quidem Pauci Parochiani, hic Loci deprehenduntur, qui quidem 
ordinariam Stolae Taxam ut in Matre [fol. 76v] currit, dum Functo aliqua occurrit 
praestare solent, sed vix intra tres Annos occurrere solet, ideoque numerum talis 
proventus accommodum ignoravimus adnotare, jam patet in Puncto 12o aliquott 
adnotati Hospites, penes consvetum usum permanent.
Summa Proventus totius Parochi floreni 3 denarii 45
Prandia nec in Natura nec in Parato praestari vel exigi solet.
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In Matre Kökönyesd Summa Proventus Parochi
In Filiali Csedregh Summa Proventuum
In Filiali Oppido Halmi Summa totius Proventus
Summa Summarum
Ludi Magister 
in Matre Possessione Kökönyösd
Ad 1m Domus Scholaris in Fundo per Angusto, in fine Pagi e Regione Plateae, 
a Domino Terrestrali olim assignato, per Parochianos exstructa, ultimae ruinae 
proxima, et non solum pro instruendis Pueris, verum et pro inhabitatione 
miserrimae conditionis Hominis inepta, qui et in Filialibus servit.
Ad 11m Proventus habet Solum modo Sequentes.
Ex Hortulo Domui Contermino propria Industria cultivari solito praeter Laborem
 denarios 15
Ex Agris, Pratis absolute nihil percipit quia non habet. 
Lignationem liberam habet.
A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino per Quartalitatem Metretae 
Posoniensis Fagopiri percipit Singulus computatus a denariis 9 facit
 florenos 7 denarios 12
In Natura Vini Urnas Tritici caetera. Metretas
Summa Fixi Proventus Cantoris floreni 7 denarii 27
13m Ex Stola
A Baptismate et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 18
Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 10
Offertoriis denarios 9





idem in Filiali Possessione Csedregh
Fundus nullus eo minus Domus Scholaris habetur.
Quare nec Proventum aliquem ex Fundis, Fundatione, aliqua, Hortis, Pratis, 
percipit praeterquam a Singulo Hospite Nobili Libertino Colono Inquilino, 
Quartam partem Metretae Posoniensis a denariis 9 computatam facit
 florenos 2 denarios 51
Ex Stola
A Baptismate, et Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 6 denarios 6
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
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Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis denarios 22
Summa proventus Stolaris Ludi Magistri
Summa Fixi Ludi Magistri
Summa Summarum
Ludi Magister qui et Cantor idem solvit, et secundae Filiali Oppido Halmi, ubi 
juxta ut declaratum est, nullum Fundum aut Domum Parochialem, ita pro Ludi 
Magistro haberi, non secus appertinentiae nullae, Quare fixum alium Proventum 
non habet praeterquam a Singulo Hospite, per Quartalitatem Metretae Posoniensis 
Singulam a denariis 9 computatam percipit denarios 45
Ex Stola vero intra Duos, aut Tres Annos /:ut Matricula testatur:/ vix aliquid 
percipit, quare Summa totius proventus ea quae apposita
[fol. 77v] 
Summa Kökonyosdiensis Ludi Magistri in Matre




Solutionem nullam habet, nisi a pulsu Campanarum Funebrali 
Sepultura Senioris a denariis 12 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 18
Summa Proventus Aeditui denarii 42
Conscriptio Parochiae Graeci Ritus catholicae Matris Possessionis 
Batár390
in Inclito Comitatu Ugotsensi Dioecesi Munkacseinsi situata. 
Parochia Mater est Batar, ante memoriam Humanam erecta.
Ad 1m Domini Terrestres, Perillustri Domini Franciscus Vetesi, Emericus, et 
Sigimundus, Czaro Fogarasi, Josephus Kovásznai, Stephanus Dienes, omnes 
Helveticae Confessioni addicti
2m Jus Patronatus nullum.
3m Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicae sunt 126
4m Ex his singuli integrae Sessionis 3. unius octavalistae 6. duo Octavalistae 5. 
tres Octavalistae 4or 4or Octavalistae 2. Quinque octavalistae 6. Sex Octavalistae 5. 
Septem Octavalistae 1. Inquilini 4. in simul Hospites 36.
390 Batár, Братове [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: –; 
caT1792: Batár, Túrterebesi esp. ker.; conscriPTio1806: Botár, Túrterebesi esp. ker. 
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5m Acatholici hoc in Loco non dantur.
6m Nobiles etiam nulli
7m Ecclesiae Structura, Lignea, noviter ante Annos 19 ex Solidissimis Trabibus 
per Parochianos reaedificata, nulla reparatione eget, ornatibus, et supellectilibus, 
praeter Librum [fol. 78r] Pentecostale Triodion satis provisa, Animarum capax 85.
8m Annuos Proventus fixos ex Capitali, Fundis donatis vel legatis Crypta pulsu 
Campanarum Marsupiali, vel alia Elemosina nullos.
Summa Ecclesiae.
Ad 9m Necessitati Ecclesiae Parochus cum Parochianis providet.
10m Domus Parochialis Lignea, Solida, utcumque commoda ante Annos 20. per 
Parochianos aedificata cellario caret reliquis aedificiis provisa.
11m 
Parochus 
Annualem proventum habet, ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato 2arum 
Metretarum Posoniensium capace praeter industriam florenum 1
Ex Gramine Industria Parochi falcari solito, 4 Curruum praeter laborem
 florenos 5 denarios 40
Habet praeterea Foenile minorum 4or Curruum Foeni capax, propria industria 
falcari, et colligi curat dempto labore inportat florenos 2 denarios 16
Ex Agris per Incolas cultivari solitis. 
Habet ramen Agros, pro utraque Calcatura sex Metretarum capaces, per Parochum 
cultivari solitos praeter industriam inportant florenum 1 denarios 10
Vineae in hoc Territorio non dantur. 
Ligna Focalia per Parochianos convehi solita. Lignationem tamen Liberam habet, 
pro obvia necessitate Parochus. 
A Parochianis a quolibet Hospite percipit unam Metretam Posoniensem Fagopiri 
a denariis 36 computatur facit florenos 21 denarios 36
Praeterea Singulus unius Diei laborem praestat a denariis 9 computatus facit
 florenos 5 denarios 24
In natura Vinum Triticum, Siliginem caetera.
Butiri medias nullas praestant.
De Altilibus, Panibus, Larido, Sale, ovis, caetera.
Ex Sedecima, decima, octava, vel Quarta Decimae specierum
Ex Agnellis Apibus
Ex Fundatione Dominii Terrestralis
Unde nec ad onus Fundationale obligatur
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii
[fol 78v] 
Ultra praespecificatos rubricaliter expositos Proventus
Summa proventus Fixi
12m Nobiles in hac Possessione non dantur.
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13m Ex Stola quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 18
Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Promulgatione a denariis 17 denarios 34
Introductio Neo Nuptae non est in usu
Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Offertoriis denarios 20
Summa Proventus Stolaris Parochi
Summa Proventus Fixi Parochi
Summa Summarum
14. 15. 16m in Puncto 12o expositum est nullos dari Nobiles.
17m Parochiani penes Consvetam Morem permanere satagunt.
Praenominata Parochia Filiales habet duas.
Prima Filialis Possessio 
Forgolány391 
una hora a Matre distat.
Ad 1m Domini Terrestres Spectabilis Dominus Senior Paulus Hagara Romano 
Catholicus, Familia Tusaiana, et complures Nobiles residentes, omnes Helveticae 
Confessionis
2m Animae Graeci Ritus Catholicorum Confessionis capaces sunt 50.
4m Ex his Inquilini 12.
5m 6m Intuitu horum Punctorum Conscriptio Romano Catholicorum quibus 
subjecti sunt expressam facit mentionem.
7. 8. 9. 10m In hac Filiali ad mentionem Hominem nec Templum Graeci Ritus, nec 
Domus Parochialis, aut Ludi Magister dabatur.
11m Et nec ullus Ecclesiae, aut Parochi Proventus praeter quod 12 illi Inquilini 
singulus eorum Annuatim unam Metretam Posoniensem Fagopiri solvat quam a 
denariis 36 computatam facit insimul florenos 7 denarios 12
[fol. 79r] 
Praeterea quivis unius Diei laborem praestat a denariis 9 computatus facit
 florenum 1 denarios 48
Summa proventus Fixi
12m Nulli Graeci Ritus Nobiles in hac Possessione degunt.
13m Ex Stola, quae ex plurium Annorum Matricula eruta sunt
391 Forgolány, Дівичне [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; conscriPTio1741: 
–; caT1792: Forgolány (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; 1806: Forgolány (Batár 
filiája), Túrterebesi esp. ker.
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A Baptismate a denariis 17 denarios 34
Introductione Puerperae a denariis 3bus denarios 6
Copulatione a denariis 51 denarios 51
Promulgatione a denariis 17 denarios 17
Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48





Secunda Filialis Possessio 
Nevetlenfalu392
una hora a Matre distat.
Ad 1m Domini Terrestres Perillustres Domini, Joannes Köncs, Michael Miticzky 
Josephus Kovats, Romano Catholici.
2m Animae Confessionis capaces Graeci Ritus Catholicorum sunt 15.
4m Ex his Inquilini 2. Subinquilini 2.
Ad 5m et 6m Nobiles aut Libertini, Graeci Ritus Catholici non sunt caeteri Nobiles 
in Conscriptione Romano Catholicorum adnotati sunt.
7m Hic Loci nec Templum, nec Locus Parochialis datur.
11m Si quidem Inquilini per unam, Subinquilinus per mediam Posoniensem 
Metretam Fagopiri praestat, a denariis 36 per Integram Metretam, mediam a 
denariis 18 computatam insimul facit florenum 1 denarios 48
A denariis 9 singulus item Hospes, et Subinquilinus unius Diei laborem singulus 
praestat denarios 36
Summa proventus Tixi (!)
[fol. 79v] 
13m Stolares Proventus ob puacitatem Hospitum raro accidunt adeoque pro 
Singulo uno Anno necesitur quantum approportionate, exponi debet.
Prandia, in Filialibus, per totum huncce Inclito Comitatu nec in parato, nec in 
Naturalibus, exigi consveta sunt.
Batariensis Parochi Proventuum in Matre Summa
In prima Filiali Forgolány Summa
In secunda Filiali Nevetlen Falu Summa
Summa Summarum
392 Nevetlenfalu, Неветленфолу [UA], Kárpátontúli terület Nagyszőlősi járás; 
conscriPTio1741: –; caT1792: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.; 
1806: Nevetlenfalu (Batár filiája), Túrterebesi esp. ker.





Ad 1m Domus Scholaris Lignea ruinosa, in medio Plateae situata pro instruendis 
Pueris incommoda.
11m Nullum alium proventum habet praeterquam, a singulo Hospite per mediam 
Metretam Fagopiri percipit a denariis 18 computatam quod facit
 florenos 10 denarios 48
Summa Proventus Fixi Cantoris
13m Ex Stola a Baptismate
Introductione Puerperae
Copulatione a denariis 7 denarios 14
Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 45
Offertoriis denarios 10
Summa Proventus Stolaris
Summa Fixi Ludi Magistri
Summa Summarum
Ex praerecensitis Filialibus, Ludi Magister percipit nihil Annui Proventus
Ex Stola tamen in prima Filiali Forgolany
A Copulatione a denariis 7 denarios 7
Sepultura Senioris a denariis 24 - Sepultura Junioris denarios 24
[fol. 80r] 
Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 5
Offertoriis
Summa Proventus Stolaris





habet proventum in Matre Batar
a pulsu Funeris Senioris a denariis 12 denarios 24
Sepultura Junioris a denariis 6 denarios 24
Summa proventus Aeditui floreni 48
De caetero nihil, sed in Nomine Domini onus servitii hujus portat.
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Quam praevio modo peractam Conscriptionem in fidem subscripti testantur. 
Signatum Bökény Die 12a Aprilis Anno 1778.
Inclyti Comitatus Ugocsensis Ordinarius Judlium Josephus Ujhelyi manu propria
Ejusdem Inclyti Comitatus Ordinarius Jurassor Alexius Bogárdi
Deputatus Conscriptor 
Antonius Kürda 
Graeci Ritus Catholici Parochus Csepeiensis manu propria
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Alsó Karaszló  451
Alsósárad  447




Alsó ÚjFalu  371
Amac  259, 292
Amacz  259, 292
Amaţi  259, 292






Apostol András (kegyúr)  349
Arany István (kegyúr)  95
Aranyosapáti  41, 43








Avas Felső Falu  338
Avaskelence  353
Avaspatak  534








Bagossy család (kegyúr)  347, 364
Bagossy László (kegyúr)  359
Bagossy Péter (kegyúr)  373
baika andreas  163
baika joannes (k)  164
Băişa  331
Bajfalu  365
Baj Falu  365
Baji István (kegyúr)  92
Baji László (kegyúr)  92
Bakta  97
Baktalórántháza  97
Balás Mihály (kegyúr)  359
Balka  91
Balkány  52
Balmazújváros  134, 138
Balog László (kegyúr)  349
Balog Miklós (kegyúr)  95
Balotafalu  295
Balsa  72
Bamfy család (kegyúr)  355
Bánffy Mihály (kegyúr)  375, 391
Bárány János (kegyúr)  443
Bárdy László (kegyúr)  479
Bârgău  325
Barkóczy család (kegyúr)  89, 160, 334, 
336, 338, 343, 345, 349, 357
Barkóczy János (kegyúr)  107, 153, 158, 
163, 166, 351








Báts Aranyos  41
Bay András (kegyúr)  484
Bay György (kegyúr)  452
Becsky család (kegyúr)  338, 341, 343, 
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347, 349, 353, 355, 357
Becsky György (kegyúr)  332, 336
Becsky László Gábor (kegyúr)  336
Becsky László (kegyúr)  332, 351
belics ioannes (k)  213
Beltek  112
Béltekhodos  271















Bersenyi József  (kegyúr)  92
Besenyőd  125













Boda család (kegyúr)  335
Bodó János (kegyúr)  452, 472, 475, 477, 
479










Borleşti  286, 296







Böszörmény  133, 138
Brod  201
Bubuliska  180
Buday család (kegyúr)  332, 336
Buday István (kegyúr)  452, 454
Buday József  (kegyúr)  338
Buday László (kegyúr)  472































Culciu Mare  274
Curtuişeni  417
Cuţa  254
Czaro Fogarassy család (kegyúr)  524, 553
Czaro Fogarassy Imre (kegyúr)  557
Czaro Fogarassy Zsigmond (kegyúr)  494, 
557
Czaro Imre (kegyúr)  494
Czerjék Sándor (kegyúr)  336
Czikó Mihály (kegyúr)  62




Császi család (kegyúr)  332, 339
Császi György (kegyúr)  336
Csedreg  553
Csege  135, 138
Csenger  239
Csengerbagos  231
Csenger Ujfalu  238
Csengerújfalu  238
csePak lucas  208
csePak sTePhanus (k)  212
Csepe  494
Cserjék Sándor (kegyúr)  347, 349
Cserlenő  161
Csertis, seu Voloszke  196
Cservleno  161
Csiso Jakab (kegyúr)  339





Csorba György (kegyúr)  443
Dada  67
Dancs Ferenc (kegyúr)  473
Dăneşti  365
Darvai család (kegyúr)  343
Darvai József  (kegyúr)  373
Darvai Sándor (kegyúr)  349
Dávidfalva  212




Desco falva  200
Deskófalva  200
desko ioannes  152
desko lucas (k)  201
Dessewffy Imre (kegyúr)  332, 334, 343, 
355
Dessewffy István (kegyúr)  461
Dessewffy Sámuel (kegyúr)  80, 89, 97, 107
Désy József  (kegyúr)  339
Dezsy József  (kegyúr)  95
Dienes István (kegyúr)  494, 557
Dienes Zsigmond (kegyúr)  473, 482
Dindeşti  413
Dióshalom  367
Diószegi család (kegyúr)  407
Dob  67, 230
Doba  230
Dobracs Apathy  276
Dobrácsapáti  276
Dobsa Ferenc (kegyúr)  440, 443
dochanics Theodorus (k)  162
dochaniTs basilius (k)  161
dolhay Paulus  168
Domahida  399
Domahidy Barbara (kegyúr)  494
Domahidy család (kegyúr)  399





Dory László (kegyúr)  166
Dósa család (kegyúr)  343
doVhan basilius (k)  154
Dőry család (kegyúr)  160, 164
Dőry Ferenc (kegyúr)  158, 163
Dőry Gábor (kegyúr)  153
Dőry László (kegyúr)  150, 167
Drágabártfalva  206
Draga-BartFalva, alias Dorobratovo  
206
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Draskóczy István (kegyúr)  477
drozda andreas (k)  170
druhobiczky andreas (k)  218
druhobiTzky basilius (k)  216
Dull László (kegyúr)  479
Dumbrăvişa  382
Ecsedy Sámuel (kegyúr)  332, 334, 338, 
351
Egress  482
Egri család (kegyúr)  335, 343
Egri Ferenc (kegyúr)  351
Egri János (kegyúr)  494




Eötvös család (kegyúr)  415
Eötvös László (kegyúr)  332, 336, 338, 
341, 347, 349, 351, 355




Erős György (kegyúr)  114, 117
Esztro  401
Esztró  401













Farkas falva  489
Farkas Pál (kegyúr)  153, 158
Farkas Simon (kegyúr)  150
Fedeles falva  172
Fedelesfalva  172
Fekete Ardo  502
Feketeardó  502
Feketefalu  359
Fekete Falu  359
Fekete István (kegyúr)  116
Feketepatak  195
Fekette Patak  195
Felsőboldád  249
Felső-Boldád  249













Fogarassy Zsigmond (kegyúr)  475
Fondernoth Gerhard (kegyúr)  36
Forgács Pál (kegyúr)  426
Forgács Simon (kegyúr)  37
Forgolány  559
Foris László (kegyúr)  477
Foris Pál (kegyúr)  477
Fuló János (kegyúr)  95
Gaidano  157
Gak Bazil (kegyúr)  443
Gál Ferenc (kegyúr)  553
Gáspár család (kegyúr)  332, 335
Gava  76
Gáva  76






Gencsy Zsigmond (kegyúr)  107
Gerăuşa  256
Gergely Katalin (kegyúr)  211






Gherţa Mare  544
Gherţa Mică  547
Gilányi család (kegyúr)  160, 164
Giungi  240
Gombás  175, 182
Gödenyháza  531
Gödényháza  531
Gödényi család (kegyúr)  531
Gőrbed  317
Groşi  364
Gulácsy András (kegyúr)  473
Gulácsy Sándor (kegyúr)  473








Haczak georgius (k)  153
Hagara család (kegyúr)  496
Hagara Pál id. (kegyúr)  559
Hagara Pál (kegyúr)  475, 477
Hajdúböszörmény  133, 138
Hajdúdorog  129, 138
Hajdúnánás  132, 138
Hajdúszoboszló  134, 138
Halász  87
Haller család (kegyúr)  422
Haller József  (kegyúr)  50, 89, 97




Hatmeg alias Zahatya  190
Heteni  497
Hetey család (kegyúr)  50
Hideg Kútt  375
Hleba sTePhanus (k)  194
Hodász  424
Hodermárszky György (kegyúr)  188
Hodişa  271
Homorodu de Jos  265
Homorodu de Mijloc  267
Homorodu de Sus  263
Horváth Ádám (kegyúr)  472
Horváth család (kegyúr)  149, 160
Horváth Imre (kegyúr)  163
Hriczi család (kegyúr)  349
Hrobocz  182
Hucza joannes (k)  172
Hucza Theodorus  171
Hugyaj  57
Hunyady Erzsébet (kegyúr)  92
Hunyady János (kegyúr)  92
Hunyady Zsigmond (kegyúr)  92
Hurezu Mare  243
iacuboViTs PeTrus (k)  205
Iasztrabszky család (kegyúr)  416
Ibrány  79
Ibrányi család (kegyúr)  95
Ibrony  126
Ignéc  160
Ignicz alias Znyaczovo  160
ihnaTh alexius (k)  189
Iklódy Ferenc (kegyúr)  95
Ilba  324
Ilk  93
Illosvay József  (kegyúr)  479
Iloba  324
Ilonok Ujfalu  458
Ilonokújfalu  458
Ilosvai László özvegye (kegyúr)  469
Ilosvay Ádám (kegyúr)  472
Ilosvay család (kegyúr)  201
Ilosvay László (kegyúr)  469




Irinyi Antal (kegyúr)  89, 117, 357
Irinyi család (kegyúr)  412
Irinyi Júlia (kegyúr)  123
Irinyi László (kegyúr)  332, 334, 338
Istrău  401
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Iszaky Gáspár (kegyúr)  166
Ivaniij  148
Iványi  148
Iványi család (kegyúr)  169






Jármy László (kegyúr)  334, 336, 345, 
349, 351, 353
Jósa István (kegyúr)  114, 117
Jósa Krisztina (kegyúr)  117
Jósa Miklós (kegyúr)  114, 117
Joseff  Háza  321
Józsefháza  321
kabulinecz demeTrius (k)  147




Kállay család (kegyúr)  45, 83
Kállay Ferenc (kegyúr)  47, 104, 112, 336, 
338, 343, 349, 351, 357
Kállay György (kegyúr)  47, 104, 112
Kállay János (kegyúr)  55, 112, 351
Kállay László (kegyúr)  47, 104, 112
Kállósemjén  104
Kálló Semjén  104
Kalnik  163
Kalos László (kegyúr)  475, 477
Kanizsai család (kegyúr)  349
Kántorjánosi  425







Károlyi Antal (kegyúr)  80, 330, 331, 336, 
338, 341, 349, 351, 355, 357, 
394, 395, 397, 400, 403, 404, 
405, 408, 419, 420, 428, 452, 
454, 461, 469
karPinecz joannes (k)  175
Kegye  242




Kengyel Gábor (kegyúr)  359
Kércs  99
Kércsy Sándor (kegyúr)  120
Keresztut  86
Kés Magyaros alias Mikulócz  179
Ketyevithy Imre (kegyúr)  95
Kincstári kegyuraság  65, 69, 72, 465
Királyháza  511
Királytelek  82




Kis Gérzte  547
Kis Kállo  47
Kiskálló  47











Kis Tarna  528
Kisvárda  36
Kis-Várda  36
Kiszert György (kegyúr)  211
Klacsanó  149
Klobusiczky Antal (kegyúr)  158
Klobusiczky Ferenc (kegyúr)  188
Klobusiczky István (kegyúr)  102, 107
Komjáth  454
Komjáthy Zsigmond (kegyúr)  475, 477, 
553




Komlossy Ferenc (kegyúr)  479
Komlossy László özvegye (kegyúr)  477




koPcseViTs basilius  205
Kopinocz  175
Kopócs Apáti  43
Korda család (kegyúr)  357
Korda László (kegyúr)  334, 359
Kornics Antal (kegyúr)  332
Kornics család (kegyúr)  336, 343, 347, 
351, 355
Kornics Mihály (kegyúr)  338, 345, 357
Kornics Zsigmond (kegyúr)  332, 338, 345, 
357
Kornis Krisztina (kegyúr)  109
koskody alexius (k)  156
koslanoViTs jacobus  180
kosTanoViTs elias (k)  183
kosTanoViTs michael  176
Kótaj  86
Kovásznai József  (kegyúr)  557
Kovats József  (kegyúr)  560
Kökényesd  551
Kökönyösd  551
Kölcsey család (kegyúr)  488
Köncs János (kegyúr)  560
Körtvélyes  417
Kövér András (kegyúr)  349
Közép Homorod  267
Középhomoród  267
Kraina Martinka  193





krecsun michael (k)  207
kremniczky joannes  187
Kulin István (kegyúr)  95
Kullin család (kegyúr)  50
Kun Dávid (kegyúr)  338
Kutsava  164




ladanyi joannes (k)  187






laVkay maThias  184
Lázár  304
Lázári  304






Lénárth falva  389
Leváy Mihály (kegyúr)  443
Levelek  123
Levey Mihály (kegyúr)  158




Livada Mică  319
Locho  183
Lóka  185












Magos Ligeth  488




Magyar Kékes  391
Magyarkomját  454
majer alexius (k)  179
Majos Ferenc (kegyúr)  479
Majos István özvegye (kegyúr)  472
manailo daniel (k)  181




Maróthy Ferenc (kegyúr)  454, 473
Mărtineşti  310
Maszárfalva  211










Medieşu Aurit  316
Medvedócz  169
Megyer  87
Megyeri László (kegyúr)  472
Melczer Imre (kegyúr)  357
Merişor  326
Mérk  428
mesko basilius (k)  192




Mihályi Balázs (kegyúr)  364, 373
Mihállydi  51
mikiToViTs PeTrus  166
Mikola  308
Mikolai család (kegyúr)  335
Mikó Mátyás (kegyúr)  188
Milota  487




Miticzky Mihály (kegyúr)  560
Mocira  375




Morvay András (kegyúr)  484
Morvay József  (kegyúr)  454
Morvay Pál (kegyúr)  454
moszor joannes  198
M. Póocs  100
Munkacs  143
Munkács  143
Munkácsi bazilita monostor (kegyúr)  180, 
185
Nad-udvar  138
Nádudvar  135, 138
Nád-Udvar  135
Nagy Abramka seu Lokoty  191
Nagyábránka  191
Nagybányai Legfelsőbb Felügyelői Hivatal 
(kegyúr)  361, 362, 365, 367, 369, 
377, 378, 380, 382, 384, 386, 
387, 391
Nagybányai minorita kollégium (kegyúr)  
359
Nagycsongova  457
Nagy Csongvá  457
Nagy Ferenc (kegyúr)  338
Nagygérce  544
Nagy Gercze  544
Nagyhalász  87
Nagy Hodos  308
Nagyhódos  308
Nagyiday István (kegyúr)  475




Nagy Károly  395
Nagykolcs  274
Nagy Kolcs  274
Nagy Mada  92
Nagy Mihály (kegyúr)  351





Nagy Peleske  303
Nagyrákóc  443
Nagy Sándor (kegyúr)  332
Nagy Sikárlo  327
Nagysikárló  327
Nagyszokond  248, 253
Nagy Szokond  248
Nagy Szőllős  431
Nagyszőlős  431
Nagytarna  526
Nagy Tarna  526













Nsátay Antal (kegyúr)  359
Nyegrefalva  386





























Odoreu  309, 310
O Fejerto  121
Oláhcsertész  196
Oláhgyűrűs  256





Oláh új falu  291
oniskaniTs ioannes (k)  209
Ormos Erzsébet (kegyúr)  114
Ormos Miklós (kegyúr)  114
Ormosy Miklós (kegyúr)  452
Oros  83
Oross  83
Orosz fallu  257
Orosz-falu  377







Osváth József  (kegyúr)  494
Ovári  227




Ó Pályi  89
Óvári  227







Pák János (kegyúr)  443
Pálcza  39
Pálfy család (kegyúr)  443
Papbikó  283
Papp-Biko  283
Papp Dániel (kegyúr)  349




Patanyi József  (kegyúr)  443
Patay család (kegyúr)  347, 353




PazuchaniTs elias (k)  186
Pecza michael (k)  159




Perényi Antal özvegye (kegyúr)  434, 437, 
459, 482
Perényi család (kegyúr)  505, 508, 511, 
521, 526, 532, 534, 537, 538, 
544, 546, 547
Perényi Ferenc id. (kegyúr)  431
Perényi Ferenc ifj. (kegyúr)  431, 434
Perényi Ferenc (kegyúr)  351
Perényi Imre id. (kegyúr)  434, 437, 448, 
454, 459, 475, 482, 516, 549, 
551, 555
Perényi Imre (kegyúr)  431, 445, 457
Perényi István (kegyúr)  431, 443, 448, 
457, 482
Perényi Jakab (kegyúr)  431
Perényi József  (kegyúr)  431, 437, 448, 
457, 459, 482
Perényi József  özvegye (kegyúr)  440
Perényi Károly (kegyúr)  89, 431, 549
Perényi Rosina (kegyúr)  494




Péterfi család (kegyúr)  353
Petneháza  94
Petneházy Dávid (kegyúr)  95
Petneházy György (kegyúr)  95
Petneházy István (kegyúr)  95







Pófalva seu Gyilke  217
Pogány Ádám (kegyúr)  473, 482
Pogány Imre (kegyúr)  452
Pogány János (kegyúr)  349
Pogány László (kegyúr)  92, 452, 541
Pogany Theodorus (k)  151
Pogány Volfgangus (kegyúr)  469
Pomi  280
PoPoViTs alexius (k)  202
PoPoViTs andreas (k)  165
PoPoViTs basilius (k)  184
PoPoViTs ioannes (k)  167









Puszta Telek  361




Rácz család (kegyúr)  349
Rácz Demeter (kegyúr)  53










Ramocsaházy Krisztina (kegyúr)  50, 123
Rátonyi család (kegyúr)  343, 347, 551, 
555
Rátonyi Gábor (kegyúr)  541
Rátonyi István (kegyúr)  541
Rátonyi József  (kegyúr)  541
Rátz Demeter (kegyúr)  410
Recea  389







Rhédey család (kegyúr)  332, 338, 341, 










Ruşeni  257, 377
Ruszkay István (kegyúr)  153
Ruszkay László (kegyúr)  153
Ruszkóc  152
Ruszkocz  152




















Satul Nou de Jos  371
Satu Nou de Sus  369
Schönborn gróf  (kegyúr)  143, 146, 148, 
152, 155, 157, 161, 171, 172, 
174, 175, 177, 179, 182, 183, 
186, 188, 190, 191, 193, 195, 
198, 200, 202, 204, 206, 208, 
209, 212, 214, 215, 217, 218
Seini  301
Senatus Felső Bányensis (kegyúr)  359, 364, 
373
Senatus Nagy Bányensis (kegyúr)  371, 389
Sennyey család (kegyúr)  160, 169
Sényö  87
Sényő  87
Sepsi család (kegyúr)  347
Sepsi István (kegyúr)  339, 341, 345, 349, 
351
Sima  82








Soós Ujfalu  521
Sósújfalu  521
Stâna  249
Sulyok István (kegyúr)  89
Sulyok László (kegyúr)  95
Supuru de Jos  246
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Személy- és helynévmutató
Supuru de Sus  245
Şurdeşti  367
SuskoViTs lucas (k)  158
SuTko Theodorus (k)  199
Sürgye Falu  367
Svaby László (kegyúr)  443
Szabolcs  71
Szabó Pál (kegyúr)  92
Szabó Pál özvegye (kegyúr)  479
Szakállasbikó  296
Szakállasdombó  382














Szamosy család (kegyúr)  197
Szánfalva  215
Szaniszló  408
Szantosy Pál (kegyúr)  201
Szárazberek  307
Száraz Berek  307
Száraz Patak  534
Szarvasrét  171
Szatmárgörbed  317
Szatmárudvari  309, 310
Szatmárzsadány  234
Száz Falu  504
Székely  125
Székely Gáspár (kegyúr)  445, 469
Székely József  (kegyúr)  339
Szénfalu  260
Szentiványi család (kegyúr)  102
Szentiványi Klára (kegyúr)  107
Szent-Léleky úr özvegye (kegyúr)  188
Szent Márton  310
Szent Miklos  403
Szentteleky József  (kegyúr)  479
Szeredai család (kegyúr)  338
Szerék Sándor (kegyúr)  334
Szerencsfalva  177
Szerents-falva  177
Szetey György (kegyúr)  473
Szidorfalva  174
Szigethi család (kegyúr)  355
Szilágyi András (kegyúr)  364
Szilágyi Ferenc (kegyúr)  359, 364, 373
Szilágyi József  (kegyúr)  359
Szilágyi Sándor (kegyúr)  373
Szinérváralja  301
Szin-Ér-Váralya  301




Szirmay család (kegyúr)  332, 347
Szkucska georgius (k)  168
Szlavy Pál (kegyúr)  109





Szőke család (kegyúr)  347, 349, 351
Szöllösvég Ardo  479
Szőllősvégardó  479
Szöllös vegh Ardo  479
Szőlősegres  482
Sztan-Falva  215
SzTaroszTa georgius  210
SzTaroszTa georgius (k)  219
Sztojka Zsigmond (kegyúr)  484, 494
Szuhányi Antal (kegyúr)  89
Szürgyefalu  367
SzViTly georgius (k)  149
Tahy Ádám (kegyúr)  123
Taktakenéz  67
Takta Kenéz  67
Tămaia  287
Tarna Mare  526
Târşolţ  349






Tatár Péter (kegyúr)  349
Tăuţii de Jos  330
Tekeháza  508
Teleky család (kegyúr)  332, 351, 353, 357
Teleky János (kegyúr)  482
Teleky László (kegyúr)  479
Teleky Pál (kegyúr)  89
Teleky Sándor (kegyúr)  334, 336, 338, 




Theodorus desko (k)  145
Thét  125






Tisza Bets  487
Tiszabezdéd  38
Tiszabökény  484, 489











Tisza Ujhely  464
Tiszaújhely  464
Tisza ujlak  465
Tiszaújlak  465
Tiszavasvári  65, 67
Tivadar  491
Tokay László özvegye (kegyúr)  477
Tomány  287
Tordi László (kegyúr)  359
Tornyospálca  39
Tóth József  (kegyúr)  494
Tökés  364
Tőkés  364
Tőkes, seu Kolodne  198
Tőketerebes  233
Tőke Terebes  233
Trauthson herceg (kegyúr)  74
Trip  345
Trochai család (kegyúr)  335











Tusai család (kegyúr)  559
Tuzsér  39
Tyukod  238
Udvarhelyi család (kegyúr)  353
Udvari  309
Ugocsakomlós  538
Uj David-Háza  186
Ujfalusy István (kegyúr)  89
Uj Fejerto  62
Ujhelyi Ferenc (kegyúr)  440, 464, 467
Ujhelyi József  (kegyúr)  443, 484
Ujhelyi József  özvegye (kegyúr)  464, 467
Ujhelyi László (kegyúr)  440, 464, 467
Ujhelyi Sándor (kegyúr)  440, 464, 467
Ujhelyi Zsigmond (kegyúr)  440, 464, 467













Valaiko michael (k)  215
Válasz-út  284
Valea Seacă  534




Váradi család (kegyúr)  351, 353
Vasmegyer  87
Vasvári  312, 420
Vay család (kegyúr)  349
Vécsey család (kegyúr)  169, 341
Vécsey Ferenc (kegyúr)  163, 167
Vécsey István (kegyúr)  332, 336, 338, 





Vencsellő  74, 76
Verebely Theodorus  155
Veréce  513
Veresmarth  278
Veres Marth  437
Verétze  513
Vetés  226




Viscsak andreas  216
Viss  73
VisTsak alexius  206
VisTsak michael (k)  204
Vitéz Ferenc (kegyúr)  95
Vitski Ferenc (kegyúr)  166
Voivozi  109
Vosztyanica  175
Wesselényi Wolfangus (kegyúr)  332, 334, 
336, 338, 341, 343, 345, 347, 
349, 351, 353, 355, 357
Zabolcs  71
zahaczky joannes  190
Zalkod  70
Zanathy József  (kegyúr)  116
Zavid-Falva  212
Zékány János (kegyúr)  467
Zoltány család (kegyúr)  524, 553
Zoltány György (kegyúr)  494
Zoltány István (kegyúr)  107, 335
Zoltány Pál (kegyúr)  494
Zsadány  234
Zsadányi László (kegyúr)  477
Zsukó  150










Велика Копаня  437
Великий Раковець  443














































Нижнє Болотне  447
Нове Давидково  186

















Старе Давидкове  188
Теково  508
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A Collectanea Athanasiana sorozat megjelent kötetei
I. Studia
1. Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József  
munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, 
Nyíregyháza 2008. 354 o.
2. Véghseő, Tamás (a cura di): Da Roma in Hungaria. Atti del convegno nel 
terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/
Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza 2009. 331 o.
3. Véghseő Tamás (ed.): Symbolae. Ways of  Greek Catholic heritage research. 
Papers of  the conference held on the 100th anniversary of  the death of  Nikolaus Nilles, 
Nyíregyháza 2010, 374 o.
4. Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi 
Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése, 
Nyíregyháza 2011, 192 o.
5. Terdik szilVeszTer: „…a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” 
Adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez, Nyíregyháza 2011, 198 o.
6. Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky 
András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia 
tanulmányai, Nyíregyháza 2014, 288 o.
7. molnár Ferenc: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és 
kronológia, Nyíregyháza 2014, 220 o.
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II. Textus/Fontes
1. A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve (ford. rihmer zolTán), 
Nyíregyháza 2011, 350 o.
2. Véghseő Tamás - nyirán jános: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan 
instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) – 
19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, 
Nyíregyháza 2012, 288 o.
3. baán isTVán: Theofánisz Mavrogordátosz (1626–1688), paronaxiai metropolita, 
munkácsi adminisztrátor – Theophanes Mavrogordatos (1626–1688), Metropolitan 
of  Paronaxia and Administrator of  Munkács, Nyíregyháza 2012, 320 o.
4/1. Véghseő Tamás – kaTkó márTon áron: Források a magyar 
görögkatolikusok történetéhez, 1. kötet: 1778–1905, Nyíregyháza 2014, 608 o.
5. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin: Források a 
magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. Az egri egyházmegye területén 
szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása, Nyíregyháza 2014. 
574 o. 
6. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás, 
Nyíregyháza 2015, 640 o.
7. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – simon kaTalin – majchrics 
Tiborné – FöldVári kaTalin – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Olsavszky Mihály Mánuel munkácsi püspök 
1750 –1752. évi egyházlátogatásainak iratai, Nyíregyháza 2015, 800 o.
8/1. Véghseő Tamás – Terdik szilVeszTer – majchrics Tiborné – 
FöldVári kaTalin – Varga aneTT – lágler éVa: Források a magyarországi 
görögkatolikus parókiák történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák 
összeírása 1774–1782 között. 1. Szabolcs, Bereg, Szatmár, Ugocsa vármegyék és a 
hajdúvárosok, Nyíregyháza 2016, 584 o.
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III. Manualia
1. szabó PéTer: A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás, 
Nyíregyháza 2012, 332 o.
IV. Institutiones
1. Görögkatolikus Szent Liturgia. Kottás tankönyv, összeállították: bubnó Tamás, 
drabik zsuzsanna és szenTirmai róberT, Nyíregyháza 2013, 292 o.
V. Varia
1/1. Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. 1. kötet: A 
Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között 
szentelt papjai, Nyíregyháza 2015, 224. o.
2. iVancsó isTVán: A magyar görög katolikus papság szentelési emlékképeinek 
gyűjteménye (1914-2007), Nyíregyháza, 2016. 
VI. Ars Sacra Byzantino-carpathiensis
1. Terdik szilVeszTer: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. 
században. Művészet és reprezentáció, Nyíregyháza 2014, 320 o. 
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